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F O L Y Ó I R A T A 
S Z E R K E S Z T I 
S Z É K E S S Y V I L M O S 
X L V . K Ö T E T 1—2. F Ü Z E T 
Az Állattani Közlemények a M a g y a r Biológiai Egyesület Ál la t tan i Szak-
osz tá lyának fo lyó i ra ta . Megjelenik é v e n k é n t 4 füzetben. Csak azok a cikkek 
nye rnek a fo lyó i ra tban elhelyezést, me lyeknek anyaga — előadás a l ak j ában 
az Állat tani Szakosz tá ly egyik ülésén e lhangzo t t . Áz Állattani Közlemények szer-
kesztősége kéri a szerzőket , hogy közlésre szánt kézi ra ta ikat az illető előadás 
e lhangzása u tán lehetőleg nyomban j u t t a s s á k el a szerkesztő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, VIII., Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéziratok h á r o m gépelt p é l d á n y b a n küldendők, o lda lanként 25 — 30 
sor ra l , tipizálás ( a l áhúzás ) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, 
k ívána lmak külön l a p r a írva mellékelendők. Az egyes cikkek ter jedelme az egy 
n y o m t a t o t t ívet lehetőleg ne haladja meg. Az általános bevezetés és az i roda lmi 
hivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen ; a mellékelendő ábrák száina 
is a legszükségesebbre korlátozódjék. Az áb rák lehetnek fehér ka r ton ra vagy 
pausz-papír ra kész í t e t t vonalas tusrajzok (ceruzarajzok nem), vagy fényképek 
ese tében reprodukcióra alkalmas pozitívok (negat ívok nem). Az i rodalom-jegyzékbe 
is csak a legszükségesebb címeket vegyük be ; ennek a l ak já ra nézve a jelen kötet 
irodalom-jegyzékei az i rányadók. Minden közleményhez egy rövid — legfeljebb 
egy gépeit-oldal t e r j e d e l m ű — összefoglalás is mellékelendő, az idegennyelvű 
k i v o n a t számára. 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben megjelent cikkeikről 100 különle-
n y o m a t o t kapnak. 
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í r t a : 
S O Ó S L A J O S 
(Magyar Nemze t i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
Két magyar zoológus, két utódom és egyben két elődöm emlékét idézem 
itt, nyilvános működésük egyik hajdani színterén. Két olyan zoológusét, 
akik különösen közel állottak hozzám, nemcsak azért, mert személyes barátaim 
voltak, lianem azért is, mert munkásságuk fő színtere egy volt az enyémmel. 
Teszem ezt a mélységes részvét érzésével, ha arra gondolok, hogy mindketten 
munkaerejük teljességében hagytak itt bennünket, amikor termékeny szelle-
müktől még joggal várhattunk további értékes tudományos eredményeket, és 
ha arra emlékezem, hogy a vak sors rendelése szerint mindketten korábban 
távoztak nálam, a sokkal idősebbnél! De a sorssal pörölni nem lehet, ők eltá-
voztak, értékes örökséget hagyva itt műveikben a túlélőknek, a mi kötelessé-
günk emlékezetük hűséges megőrzése. 
A kettő közül a fiatalabbik, W a g n e r J á n o s távozott el előbb, 
alig 42 éves korában, 1948. október 7-én. 1906. november 24-én született Buda-
pesten, vagyonos szülők gyermekeként, s így anyagi gondoktól mentesen végez-
hette el középiskolai és egyetemi tanulmányait. Középiskoláit a budapesti 
E ö t v ö s J ó z s e f reálgimnáziumban, az egyetemet Budapesten' és Pécsett 
végezte. 1928-ban tet te le bölcsészdoktori szigorlatát. Mint önkéntes munka-
társ — emlékezetem szerint — 1927, sőt talán 1926 óta járt be a Nemzeti Múzeum 
Adattárába. A Limnaea-к anatómiai ismeretének hiányosságaira hívtam fel 
figyelmét, ezzel a tárggyal kezdte meg tudományos kutatásait, erről jelent 
meg első dolgozata 1927-ben. 1929-ben belföldi, majd 1930-ban külföldi ösztön-
díjat kapott, s az utóbbival mint a bécsi Collegium Hungaricum tagja az ottani 
Naturhistorisches Museumban folytatta tanulmányait. 1930-ban lépett hiva-
talosan állami szolgálatba, mint a pécsi egyetem állattani tanszékének tanár-
segéde, a magyar zoológia nagy kárára oly korán elhunyt F e j é r v á r y 
G é z a mellett. Innen 1933-ban, a pécsi egyetem állattani tanszékének beszün-
tetése után, a Nemzeti Múzeum Állattárához került mint gyakornok. 1936-ban 
segédőrré, 1940-ben őrré, 1944-ben I. osztályú múzeumi őrré nevezték ki. 1934-
ben a debreceni egyetemen magántanár, 1935-ben a Debreceni Tudományos 
Társaság, 1941-ben a Szent István Akadémia tagja lett. 
W a g n e r J á n o s ránézve nagyon kedvező körülmények közt került 
múzeumunkhoz. Kedvező ti. annyiban, hogy akkorra a malakológiai gyűjte-
mény alapvető berendezése megtörtént, a magyar gyűjteményt már felállítot-
tam, a régi gyűjtemény anyagába már beolvasztottam az újabban szerzett, 
vásárolt vagy ajándékba kapott gyűjtemények anyagát. Hiszen volt és van 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. október 6-án t a r t o t t 479. ülésén. 
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tennivaló abban a gyűjteményben ma is elég, de nem olyan, amely valakinek 
vagy valakiknek munkaerejét parancsolólag és mindenek előtt igénybe vette 
volna. Éppen azért W a g n e r szabadon, korlátozás nélkül szentelhette magát 
tudományos kutatásainak és a publikálásnak. Ezen a téren lankadatlan szor-
galommal, odaadással és nagy sikerrel működött. Termékenysége valóban cso-
dálatos. Magyar, német, olasz és holland folyóiratokban közölt kisebb-nagyobb 
cikkeinek, tanulmányainak száma több 110-nél, s e számhoz még mintegy 150 
apróbb népszerűsítő cikk és könyvismertetés járul. Tudományos és népszerűsítő 
írásainak tárgya majdnem kivétel nélkül a malakológia köréből való. Az erede-
tiek közt, mint minden más kutatóé közt, nagyon különböző súlyúak vannak. 
Egyes tárgyakhoz (Chiton-ok, kiscelli oligocén Cephalopodák és mások) csak 
alkalmilag nyúlt, azért sokkal kevésbé mélyedt el bennük, semhogy mara-
dandóbbat alkothatott volna velük kapcsolatosan. Ha tudományos munkássá-
gát számba veszem, annak négy témakörét kell különösen kiemelnem. 
Miként mondottam, tudományos pályáját a Limnaea-kon végzett anató-
miai vizsgálatokkal kezdte meg. Erre a témára későbben is ismételten visszatért 
s megállapította, hogy Limnaea-fajaink közül a Radix-íiiyik— amelyek héjuk 
alapján sokszor rendkívül nehezen különböztethetők meg, mert bélyegeik simán 
átmennek egymásba—anatómiájuk, elsősorban ivarszerveik szerint is éppen 
olyan kevéssé élesen határolódtak el egymástól; éppen azért még meg nem álla-
podott, alakulóban levő fajokat látott bennük. 
Limnaea tanulmányaival egyidőben kezdte meg faunisztikai vizsgálatait. 
Ezirányú munkálkodása nem szorítkozott a magyar faunaterületre, de minden-
esetre az idevágó a legfontosabb. W a g n e r nagyon szorgalmas kutatója volt 
a magyar malakofaunának, s dolgozatok egész sorában ismertette az ország 
legkülönbözőbb pontjain (Tihany, Mecsek, Kőszeg környéke, Sopron és Győr 
vidéke, Mátra, Bükk, Gutin-hegység, Erdély sok része) végzett gyűjtéseinek 
eredményeit, és szolgáltatott becses adatokat a magyar malakofauna minél 
tökéletesebb képének megrajzolásához. 
Házatlan csigáinkat, a horvátországiakkal és dalmáciaiakkal együtt, 
terjedelmes monográfiában dolgozta fel. Ezt a művét a Természettudományi 
Társulat а В u g á t-díjjal jutalmazta. E téren végzett munkálkodásának 
értékét kellőképpen jellemzi az a körülmény, hogy ő az első magyar malakológus, 
aki behatóan tanulmányozta házatlan csigáinkat. Nemcsak magyar anyagot 
dolgozott fel, hanem több külföldi múzeumét is, és ezen a téren európai viszony-
latban is elsőrendű szakértővé vált. 
Sokat és behatóan tanulmányozta W a g n e r a ragadozó tüdős csigá-
kat , elsősorban a Daudebardia-kat. E tárgyú vizsgálatainak eredményét halála 
u tán megjelent művében összegezte, ill. ebben a munkában, amelyen még 
halálos ágyán, kínos betegsége gyötrelmei közt is szinte élete utolsó percéig 
dolgozott, fektette le több, mint másfél évtizeden át folytatott, tenyésztési kísér-
letekkel kapcsolatosan szerzett észlelési adatait és a tőlük elválaszthatatlan 
vizsgálatainak eredményeit. Kísérletei során rengeteg pontos adatot gyűjtött 
össze az addig szinte rejtélyesnek tekintett Daudebardia-k életmódjáról, táp-
lálkozásáról, szaporodásáról, fejlődéséről. Ezek a megfigyelések páratlanok a 
világirodalomban, és legyen bármi is W a g n e r rendszertani értékeléseinek 
sorsa, annak eredményei tartósan megőrzik emlékét a malakológiai irodalom-
ban. 
B o t a r i d e s M i h á l y a másik hőse a soha meg nem torpanó szorga-
lommal és odaadással, élete végén szintén betegágyhoz kötötten, a szó szoros 
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értelmében utolsó lélegzetvételig folytatott munkának. Életpályája korántsem 
indult olyan simán, mint W a g n e ré, és a tudomány művelése felé való 
megindulását az első világháború négy kegyetlen esztendeje annyira vissza-
vetette, hogy első dolgozata csak 32 éves korában jelent meg, s bár közel másfél 
évtizeddel volt idősebb W a g n e rnél, irodalmi működésének időtartama 
W a g n e r 25 éves működését csupán 4 évvel haladja meg. 1893. június 13-án 
született Gyulafehérváron. Fájdalmasan korán,- 6 éves korában árvaságra 
jutott 3 fiatalabb testvérével együtt, kiket az özvegy a nagyszülők segítségével 
nevelt fel. Középiskoláit Kolozsvárt végezte az unitáriusok gimnáziumában, 
az egyetemre is ott iratkozott be, de tanulmányait csak két évig folytathatta, 
mert jött a világháború, be kellett vonulnia. Négy évet töltött az orosz mezőkön 
és az olasz arcvonal poklában, melynek borzalmait még a második világháború 
szörnyűségei sem tudták kitörölni az emlékezetéből. Mégis sebesületlenül, csu-
pán egy gránátnyomás emlékével tért vissza, és mint tartalékos főhadnagy 
szerelt le. 
Azután újra kezdte egyetemi tanulmányait Kolozsvárt, majd folytatta a 
menekülő egyetemen Budapesten és Szegeden. Szegeden szerezte meg a bölcsész-
doktori és középiskolai tanári oklevelet. Ugyanitt tanára, A p á t h у I s t v á n , 
tanársegédi állást ajánlott fel neki. Ebben az állásában maradt 1928-ig, 1929-
ben a Tihanyi Biológiai Intézethez nevezték ki adjunktusnak, 1935-ben pedig a 
Nemzeti Múzeum Állattárálioz került, előbb mint a halgyűjtemény kezelője, 
és itt működött 1950. július 19-én bekövetkezett haláláig. Közben 1932-ben a 
szegedi egyetem magántanára lett, 1943-ban az egyetemi c. rk. tanári címmel 
tüntették ki. És jött a második világháború, és jött Budapest ostroma! Maga 
családjával együtt megmenekült, de lakása a házzal együtt összeomlott, és 
később csak roncsait tudta kiásni a romok közül egykori holmijainak, takarékos 
20 esztendő összes anyagi szerzeményének. Tudjuk, hogy ez a sors ezreknek 
és ezreknek közös sorsa, de nem hagyhattam említés nélkül, hogy emlékez-
tessek arra, milyen anyagi körülmények közt és milyen lelki teher súlya alatt 
folytatta R o t a r i d e s tovább, töretlen akaraterővel munkásságát. 
Ez a munkásság nagyon sokoldalú volt. Irodalmi vonatkozásban, saját 
összeállítása szerint, mintegy 150 nagyon különböző tudományos és népszerű 
cikk, ismertetés, könyvkritika. Tudományos dolgozatai közt egyaránt vannak 
faunisztikai, állatföldrajzi, alaktani, mikroszkópiai-anatómiai, szövet- és sejt-
tani, ökológiai, cön'obiotikai, paleontológiái és módszertani természetűek. 
Vizsgálatait, mint maga írja, sokféle módszerrel és sokféle általános célkitűzés-
sel végezte. R o t a r i d e s az egyszerű ténymegállapításokkal meg nem elé-
gedő kutatók közé tartozott. Bármily tárgyhoz nyúlt is, törekvése mindig a 
rejtettebb okok és az első pillanatra szembe nem ötlő összefüggések felderí-
tésére irányult. 
íme néhány szemelvény. A Cepaea vindobonensis szalagvariációjáról írt 
tanulmányában megállapította, hogy a nagyfokú pigmentképződés (inelaniz-
mus) épp úgy jelentkezhetik nedves környezet, mint hideg és magaslati éghajlat 
hatására. Sokat foglalkoztatta az Alföldön a múltban élt és jelenleg élő fajok 
ökológiája. Eziránvú vizsgálatai során megállapította, hogy az ott élő fajok 
környezetigénye olyan tághatárú lehet, hogy nagyon különböző biotop-opti-
mumú fajok élhetnek együtt egy állattársaságban. »Szárazföldi csigáink test-
falának felépítése ökológiai szempontból« c. tanulmányának bevezetésében 
lévő következő szakász jellemzően mutat ja R o t a r i d e snek a problémákkal 
szemben elfoglalt álláspontját. »Az egves fajok testfalában mutatkozó különb-
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ségeket — írja — nem elég egyszerű rendszertani eltérésekként elkönyvelni, 
annál kevésbé sem, mert e szempontból a csigafajok testfala csak annyiban 
jellegzetes, amennyiben mint »bőrizomtömlőnek« más rendszertani csoportok-
kal közös sajátságai vannak.« A csigák bőre szerinte »ökotipikus« alkotásának 
mondható, vagyis különbözőnek aszerint, hogy az állat milyen környezetben 
él. Az A p á t h y-iskolában szerzett nagy mikrotechnikai készségének és isme-
reteinek segítségével egy sor csiga bőrének szövettani vizsgálata alapján megál-
lapítja azt az általános szabályt, bogy a ragadozó és elrejtőző életmódú csigák 
bőrét köteges izomzat, rostos kötőszövet és kevés bőrmirigy jellemzi, a kevésbé 
elrejtőző növényevőkét ellenben szórt izomzat és kötőszövet, valamint sok bőr-
mirigy és nedves test. 
Még a pleisztocén Mollusca-faunára vontkozó nagyon fontos vizsgálatairól 
kell megemlékeznem. Tanidinányait már Szegeden kezdte, vizsgálva és alapul 
véve a Szeged környéki löszöket. Ez olyan témája, amelyre kisebb-nagyobb 
megszakításokkal vissza-visszatért s amely élete utolsó szakaszában elsősorban 
foglalkoztatta. О volt az első nálunk, aki ökológiai kapcsolatukban értékelte a 
pleisztocén csigafaj,ait és nálunk való előfordulásukat. Két idevágó legfonto-
sabb munkája közül »A lösz csigafaunája, összevetve a mai faunával, különös 
tekintettel a Szeged vidéki löszökre« című 1931-ben Szegeden, a másik 1936— 
37-ben a S t r a 11 d-emlékkönyvben jelent meg. Mindegyik nagyértékű, a jövőbeli 
löszpleisztocén kutatások szempontjából alapvető munka. Egy harmadik ez-
irányú munkája kéziratban maradt, címe »A Duna—Tisza medence negyedkori 
Molluscái állatföldrajzi és statisztikai megvilágításban« ; ez a kézirat azonban 
lappang valahol, és felette fontos volna, hogy hollétét kikutassuk és minél 
előbb közöljük. 
Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy R o t a r i d e s a csigaházak 
elsőrendű fotografálója volt. Kiváló felvételeinek száma rengeteg. Munkálko-
dásának éppen ennél a részénél fogva engem különleges, hálás kapcsolatok 
kötnek hozzá, hiszen ő készítette Mollusca-faunám 30 táblájának felvételeit, 
és ő készítette az 50 táblányi felvételt a könyv javított és bővített angolnyelvű 
kiadásához is. Ezt az 50 táblát kinyomtatták, erre T a s n á d i - K u b a c s k a 
A n d r á s , a Természettudományi Múzeum korábbi főigazgatója még meg 
tud ta szerezni a szükséges pénzt, a szövegre már nem, azt a fiókomban 
őrzöm ma is. 
A tudós kutató és jeles fotográfus R o t a r i d e s munkásságának mél-
ta tása után a róla rajzolt kép kiegészítéseképpen pár szót kell még szólanom a 
múzeológus R o t a r i d e sről. Egyrészt az ő műve annak az egyébként hely-
szűke miatt sajnálatosan szerény gyűjteménynek az összeállítása, amelyet a 
Nemzeti Múzeum főépületében, a rendszertani bemutató gyűjtemény kereté-
ben állítottak ki, másrészt pedig, amikor W a g n e r J á n o s halála után 
átvet te a Mollusca-gyűjtemény gondozását, nagy lendülettel látott hozzá az 
általános gyűjtemény újrarendezéséhez, a T h i e l e nagy művében felállított 
rendszertani beosztás alapján. E munka befejezésében a halál meggátolta, 
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I r t a : 
S Ü É R E S S Y V I L M O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t t udomány i Múzeum, Budapes t ) 
1954. július hó 10-énbúcsúzott a Magyar Nemzeti Múzeum — Természet-
tudományi Múzeum legrégibb, hű munkatársától, D r , C s i k i E r n őtől, 
a magyar zoológia, a magyar entomológia nesztorától. Közel két emberöltőn 
át dolgozott szakadatlanul, kezdetben mint a reá bízott gyűjtemény őre, később 
mint az Állattár igazgatója, majd korai nyugdíjaztatása után saját otthonában 
folytatta Magyarországon és a nemzetközi körökben egyaránt elismert és nagyra-
becsült munkáját, úgyszólván élete utolsó [»ercéig. 1954. július hó 6-án este 
tette le tollát és rövid pár órával később, július 7-ének hajnalán hunyta le 
örökre szemét. 
C s i k i E r n ő 1875. október 22-én született a Hunyad-megyei Zsil-
vajdejvulkánban, ahol édesapja akkor mint vámtisztviselő működött. Érett-
ségi vizsgája után felkerült Nagyszebenből Budapestre, ahol az Állatorvosi 
Főiskolán szerzett oklevelet, majd 1897. október 3-án a Magyar Nemzeti 
Múzeum Állattári Osztályához nevezték ki múzeumi asszisztensnek, és így 
vette át a F r i v a l d s z k y J á n o s 1895-ben bekövetkezett halálával 
elárvult Coleoptera-gyűjtemény kezelését. 1920-ban megbízták az Állattár admi-
nisztratív vezetésével, és 1924-től 1933-ban bekövetkezett nyugdíjaztatásáig 
mint múzeumi igazgató állt az Állattár élén. 
C s i k i E r n ő hivatali tevékenysége mind múzeumi, mind pedig álta-
lános tudományszervezési téren, valamint egész tudományos működése^ majd-
nem kizárólag a Magyar Nemzeti Múzeum és ezen belül elsősorban az Állattár 
fejlődését szolgálta. A gondozására bízott Coleoptera-gyűjteményt három és 
fél évtized alatt a múzeumi viszonylatban csaknem jelentéktelennek nevezhető 
kis gyűjteményből Európa-, sőt világhírű gyűjteménnyé fejlesztette. Amikor 
1897-ben átvette, csupán 120 000 példányból állott, amikor pedig 1933-ban 
átadta, a gyűjtemény példányszáma már jóval túlhaladta az 1 milliót. Ez az 
óriási szaporulat egyrészt C s i k i E r n ő és kortársainak, illetve munka-
társainak gyűjtéseiből származott, másrészt pedig tevékenységének ideje alatt 
került vétel vagy ajándék formájában a múzeum gyűjteményeibe, mint pl. 
B í r ó L a j o s nagyhírű újguineai gyűjtése, vagy K i t t e n b e r g e r 
• K á l m á n nem kevesebbre becsülendő keletafrikai anyaga. Különösen emlí-
tésre inéltó az a tény, hogy C s i k i E r n ő 1917-ben megszerezte a Magyar 
Nemzeti Múzeum számára a közismert osztrák coleopterológus, E d m u n d 
R e i t t e r Coleoptera-gyűjteményét, amely több mint 200 000 példányt 
tartalmazott, köztük 5000 faj típusát. 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1954. szeptember 10-én t a r t o t t 478. ülésén. 
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Mint gyűjtő, C s i k i E r n ő az Erclélyi-havasok és a Mezőség bogár-
faunájának legkitartóbb és egyben legeredményesebb kutatója volt, és Magyar-
ország legkülönbözőbb helyein járt és dolgozott. Gyűjtött ezenkívül Boszniá-
ban és Dalmáciában, a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából járt több 
alkalommal Albánia hegységeiben, sőt 1898-ban hosszabb időn át tartózkodha-
to t t és kutathatott Szibériában is. Mindezen tanulmányutak alkalmával igen érté-
kes tudományos anyaggal gyarapította a múzeum gyűjteményeit. De gyűjtőútjain 
kívül is több ízben megfordult külföldön, így Bécsben és Szarajevóban, továbbá 
tanulmányozta München, Frankfurt a. Mi, Berlin, Stettin és Drezda természet-
tudományi múzeumait és azok anyagát. 1925-ben részt vett a zürichi III. Nemzet-
közi Entomológiai Kongresszuson és 1930-ban a páduai XI. Nemzetközi Zooló-
giai Kongresszuson. Mindezen utak folyamán szerzett tapasztalatait és össze-
köttetéseit a Coleoptera-gyűjtemény, de az egész Állattár fejlesztésében és 
kiépítésében végzett munkája alkalmával messzemenően gyümölcsöztette. 
Egyúttal azonban a külföldön személyesen is megismert szakemberek közül 
számos barátot szerzett mind magának, mind pedig a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak és a magyar zoológiának. 
C s i k i E r n ő múzeumon kívüli szervező és vezető tevékenysége szin-
tén igen sokoldalú volt. Aktívan részt vett a révfülöpi Magyar Biológiai Állo-
más, a későbbi tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet megszervezésében, 
mint főtitkár szervezte és irányította 1927-ben a budapesti X. Nemzetközi 
Zoológiai Kongresszus munkáját. A Magyar Természettudományi Társidat 
Állattani Szakosztályának éveken át jegyzője, alelnöke és elnöke volt. Részt 
vett a Magyar Rovartani Társaság megalapításában, és annak 10 éven át elnöke, 
1950 óta pedig tiszteletbeli tagja volt. C s i k i E r n ő tudományos és szer-
vező működésével egybeesik a magyar amatőr coleopterológia felvirágzása és 
a nagy magyar magángyűjtemények megalapozása, illetve kifejlődése, ami első-
sorban az említett egyesületekben és a múzeumban kifejtett munkája eredmé-
nyének tekinthető. 
Mindamellett Magyarország egyik legtermékenyebb zoológusa volt. 
300-nál több kisebb-nagyobb tudományos és ismeretterjesztő értekezése, rész-
ben önálló munkák, vagy önálló munkákban megjelent külön fejezetek, részben 
pedig bel- és külföldi szakfolyóiratokban közölt cikkek tesznek tanúságot 
kutatásainak eredményeiről. Rendszertani és faunisztikai tanulmányai Magyar-
ország bogárvilágának megismerését vitték előre óriási mértékben, de azon 
messze túlmenően nevét külföldön is általánosan ismertté tették. 
Tudományos munkásságának fő területe egész életén át a Coleopterák 
tanulmányozása volt. Emellett azonban igen szép eredménnyel foglalkozott 
más állatcsoportokkal is (Mollusca, Isopoda, Arachnoidea, Orthoptera, Hymeno-
ptera, Hemiptera és Aphaniptera). Az általa leírt új fajoknak, illetőleg változa-
toknak a száma túlhaladja a 400-at, a róla elnevezett fajoké pedig a 70-et. 
Ezek a részben magyar szerzők, de túlnyomórészben neves külföldi szakemberek 
által leírt és tiszteletére elnevezett ú j fajok szintén főként Coleopterák, de 
akadnak köztük más állatfajok, sőt három növényfaj is. 
C s i k i E r n ő tudományos munkái közül ezen a helyen csupán a leg-
jelentősebbeket említhetem meg : »Magyarország bogárfaunája« c. munkája 
(1905—1909) a Coleopterák első magyar nyelvű, monografikus feldolgozása, 
amelyet saját költségén adott ki. Sajnos ez a mű az első világháború következ-
tében befejezetlen maradt, éppúgy mint életének utolsó nagyszabású munkája 
is. Ide sorolható továbbá több bogárcsalád monografikus feldolgozása, az ázsiai 
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és albániai gyűjtőútjáról származó anyag tudományos kiértékelése, amely rész-
ben »Zichy Jenő III . ázsiai utazása zoológiai eredményei« c. kiadványban jelent 
meg, részben »A Magyar Tudományos Akadémia Balkán-kutatásainak tudo-
mányos eredményei« c. könyvben. C s i k i E r n ő tollából származik továbbá 
az általánosan ismert »Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, 
konzerválására és rovargyűjtemények berendezésére« c. munka, a »Kirándulók 
zsebkönyve« c. sorozat 1925-ben megjelent egyik kötete, és a »Fauna Regni 
Hungáriáé« »Mollusca« című fejezete (1906). Meg kell, hogy említsük azt a 
cikksorozatot is, amelyet C s i k i E r n ő 1904 és 1914 között »Biztos adatok 
madaraink rovartáplálékára vonatkozóan« írt az »A(juila«-ban, és amely a 
madarak táplálkozására vonatkozóan külföldön még ina is elismert és becsült 
alapvető munka. Utolsó nagy műve a »Die Käferfauna des Karpaten-Beckens« 
címmel tervezett sorozat 1947-ben megjelent első kötete volt (Allgemeiner 
Teil und Caraboidea), amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban a 
Kitaibel-éremmel tüntetet t ki, és amelyet a külföldi szakbírálat G a n g 1-
b a u e r halhatatlan munkájával, a »Die Käferfauna Mitteleuropas«-szal 
hasonlít össze. Legnagyobb dicsőséget nevének az a munka szerezte, amelyet a 
»Coleopterorum Catalogus«-ban (J u n к— S c h e n k l i n g ) fejtett ki, és 
amelynek keretében a következő családokat dolgozta fel : Platypsyllidae, Ortho-
peridae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Spliaeriidae (1910), Hydroscaphidae, 
Ptiliidae (1911), Rhipiphoridae (1913), Mordellidae (1915), Scydmaenidae 
(1919), Serropalpidae (1924), Carabidae (1927-1933), Curculionidae : Cleo-
ninae, Hyperinae, Rhynchophorinae, Cossoninae (1934—1936) és Chrysome-
lidae : Halticinae (1939—1940); összesen tehát 30 év alatt 14 családot 22 
pars-bail és több mint 4000 oldal terjedelemben. 
Tudományos és ismeretterjesztő munkásságának teljes felsorolását meg-
találjuk az Akadémiai Értesítő 37. kötetében (1927). Ez az összeállítás C s i k i 
E r n ő irodalmi tevékenységének eredményeit öleli fel az 1897 és 1926 közötti 
évekből. További munkásságát S z é k e s s y V i l m o s foglalta össze a 
Rovartani Közlemények 1954-ben megjelent 7. kötetében C s i k i E r n őről 
közölt megemlékezésében. 
C s i k i E r n őnek a szorosan vett tudományos munkásságán kívül 
igen nagy érdemei vannak a természettudományok Magyarországon történő 
népszerűsítésében is. Ismeretterjesztő cikkei a közel két évtizeden át a saját 
költségén kiadott Rovartani Lapokban, a Természettudományi Közlönyben 
és egyéb folyóiratokban, valamint a Magyar Brehm-ben jelentek meg. Hosszabb-
rövidebb időn át szerkesztője volt a Rovartani Lapoknak, az Archívum Balato-
nicum-nak, az Archívum Zoologicum-nak, az Annales historico-naturales 
Musei Nationalis Hungarici-nek, a Brehm Állatvilága két kötetének s így tovább. 
Az itt vázoltak C s i k i E r n ő működését és tudományos eredményeit 
korántsem ölelhetik és ölelik fel teljes egészében, annak csupán csak kiragadott 
apróbb részletei. Ügy vélem azonban, hogy már ennyi is elegendő annak megál-
lapítására, hogy az a két magas kitüntetés, amelyben része volt, nem jutott 
méltatlannak. 1925-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává, 1953-ban pedig tudományos eredményeinek elismerése jeléül 
a Magyar Népköztársaság a biológiai tudományok doktora címmel tüntette ki. 
C s i k i E r n ő halálával a magyar zoológia, de vele együtt a nemzet-
közi entomológia is elvesztette századunk egyik legkiemelkedőbb tudósát. 
Elete és munkássága, egyénisége és tudása, szorgalma és kitartása azonban 
felbecsülhetetlen öröksége marad a magyar zoológiának. 
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DEM G E D Ä C H T N I S E . CSIKI 'S 
Von 
V. S Z É K E S S Y 
Dr. E. C s i k i w u r d e am 22. Oktober 1875 in Vulkán (Zsi lvajdejvulkán, K o m i t a t 
H u n y a d ) geboren, wo sein Vater damals als Zol lbeamter tä t ig war . Schon frühzeit ig kam er n a c h 
He rmanns t ad t , wo er die Volksschule und das Gymnas ium besuchte . Nach Ablegung der Reife-
p r ü f u n g absolvierte er d a n n in Budapest die Tierärzt l iche Hochschule und wurde im J a h r e 1897 
als Assistent an die Zoologische Abteilung des Ungarischen Nat ional -Museums berufen, wo er 
die Lei tung der Coleopteren-Sammlung ü b e r n a h m . 1920 wurde er mi t der admin i s t r a t iven 
F ü h r u n g der Zoologischen Abteilung b e t r a u t u n d 4 Jah re spä te r , 1924, zu ihrem Di rek to r 
e r n a n n t . Nach seiner i m J a h r e 1933 erfolgten Pensionierung zog er sich von der Öffent l ichkei t 
zu rück , setzte aber seine wissenschaftliche Arbei t unen twegt fo r t . Mit jugendlicher Schaffens-
f r e u d e und ungebrochener Arbei tskraf t war er bis zum letzten Tage seines Lebens tä t ig , bis 
i h m a m 7. Juli 1954 de r Tod in unerwar te ter Plötzlichkeit die Fede r f ü r immer aus den F inge rn 
w a n d . 
Was die wissenschaft l iche Bedeutung der systematischen u n d faunistischen Arbe i t en 
E . С s i к i's, haup t säch l i ch auf dem Gebiete der Coleopteren-Forschung betr i f f t , so k a n n an 
dieser Stelle auch auf die wichtigsten nur kurz hingewiesen werden : Magyarország b o g á r f a u n á j a 
(1905—1909, unvol lende t ) , Die Käfe r fauna des Karpa ten-Beckens . I . Allgemeiner Teil u n d 
Garaboidca (1947), die Bearbe i tung von 14 Coleopteren-Familien in Junk-Sehenkling 's Coleo-
p t e r o r u m Catalogus (1910—1940), zahlreiche kleinere-grössere sys temat ische und faunis t ische 
Veröffentl ichungen, in welchen E . C s i k i an die 400 neue (vor al lem Coleopteren-) A r t e n 
bzw. Formen beschrieb, usw. Eine ausführl iche Zusammenste l lung der mehr als 300 wissen-
schaft l ichen und vo lks tüml ichen Publ ikat ionen E . С s i к i's f i nde t sich in : Akadémiai Ér tes í tő 
37, 1927, p. V I — X V u n d Rovar t an i Közlemények 7, 1954, p. 12—14. 
Unauslöschlich m i t dem Namen E . С s i к i 's v e r k n ü p f t bleibt aber in der Geschichte 
der Zoologie in U n g a r n n e b e n seinen wissenschaft l ichen Erfolgen auch die entscheidende Rolle, 
welche ihm heim A u s b a u der Coleopteren-Sammlung und der Zoologischen Abteilung über -
h a u p t , sowie in dem Aufschwung der Zoologie, vor allem der Entomologie in Ungarn z u k o m m t . 
Einer der he rvor ragends t en Entomologen der »alten Schule« ist von uns gegangen. Un-
endl ich vieles hat er w ä h r e n d der nahezu 80 J a h r e seines Lebens geschaffen, und doch — gleich 
seinem Vorbilde, dem unvergessl ichen Wiener Coleopterologen L u d w i g G a n g i b a u e r —  
muss t e auch er Schuldner seines Vaterlandes, Schuldner der in te rna t iona len Entomologie bleiben, 
da das unerbitt l iche Schicksal ihm die Vollendung seines Lebenswerkes , der vollständigen Be-
a rbe i tung der Coleopteren-Fauna Ungarns vo ren tha l t en ha t . 
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A PYRRHOCORIS APTERUS L. CSÁPHOSSZÁNAK 
VÁLTOZÉKONYSÁGA ÉS A CSÁPOK RENDELLENES 
FEJLŐDÉSE* 
(•1 szövegközt i áb ráva l ) 
I r t a : 
H A R T H A F E R E N C és C S . II. A L Á S Z F Y É V A 
(Magyar Földtani In t éze t , Budapest és Magyar Nemzeti .Múzeum — Természe t tudományi 
Múzeum, Budapes t ) 
1948-ban a l'yrrhocoris apterus L. c s á p j á n a k fejlődési rendellenességeit vizsgáltuk. A 
csápok hosszméreteinek vá l tozásá t , az ízek kiesésének és rendellenességeinek okát k u t a t v a , 
a regeneráció és az á töröklés problémájához j u t o t t u n k . Az i rodalomban mindké t elméletnek 
v a n n a k követői , de úgy l á t t u k , hogy az eddigi vizsgálatok nem ölelték fel az egész kérdést . 
Ugyanis a szerzők egy része, így H o r v á t h (8) 1875-ben, В г о w n (2) 1900-ban, H u у g h e 
(9) 1902-ben, B a n k s (1) 1909-ben, E s а к i (3) 1925-ben, . M ü l l e r (14) 1926-ban és S t e-
p a n e к (19) 1927-ben mindössze leírta, l e ra jzo l t a az eltéréseket, rendellenességeket, anélkül 
azonban , hogy lé t re jö t tük oká t kereste volna . A k u t a t ó k másik része, így 1902-ben R о у e r — 
D u m o n t (18), 1914-ben К e r v i 1 1 e (11), 1921-ben P r z i b r a m (16), 1931-ben G <4 b 1 e r 
(4) és 1938-ban VV о 1 s к у (23) már nem e légedet t meg a csáprendellenességek pusz ta leírásával, 
hanem azok létrejöt tének o k á t is igyekezett megál lapí tani . Az emlí te t t k u t a t ó k egyrészt kevés 
pé ldányszámmal dolgoztak, másrészt a sok pé ldány ada t a i t s tat iszt ikailag nem értékelték ki, 
és így eredményeikből n e m derülhetet t ki , liogy azok ál talánosan érvényesek-e, vagy csak 
kivételes ' je lenségek. E z é r t volt szükség a variációs-statisztikai módszerek a lka lmazására . 
В a r t h a F e r e n c végez te a stat iszt ikai számításokat , míg a vizsgálat többi részét Cs. 
H a l á s z f y É v a . 
Problémáink három csoportba oszthatók : 1. A rendellenesnek minősített 
példányok nem tartoznak-e más fajhoz? Vannak-e mindkét nemben rendelle-
nesen fejlődött csápalakok, s ha igen, ezek milyen arányban figyelhetők meg, és 
milyen kategóriákba sorolhatók (alak, méret, csápízszám, színezet)? 2. Vannak-e 
különbségek a jobb és a bal csáp, illetve a hím és a nőstény csápjai között? 
Vannak-e a csáphofszra nézve populációs különbségek? Hogyan aránylanak a 
csápízek egymáshoz? 3. Mi az oka az előforduló csáprendellenességeknek : rege-
nerációs folyamatok, vagy pedig minőségi változások? 
A vizsgálat célki tűzései t a gyűjtéskor f igye lembe ve t tük . A vizsgálati anyago t Budapes ten , 
a F a r k a s r é t e n két egymástó l kb. 1 km-re f e k v ő lelőhelyről gyű j tö t t ük . A megkülönbözte thetőség 
kedvéér t az egyiket » K ö r e n d « , a másikat » F a r k a s r é t « névvel jelöltük. Vá loga tás nélkül mind-
két nembő l 500—500 egyede t gyű j tö t tünk . A rova roka t eeetéterrel ö l tük meg és u t ána a vizs-
gálandó csápokat a v izsgá la t szempont ja inak megfelelően külön kezel tük (lelőhelyek szerint 
külön a h ím, nőstény j o b b ill. bal csápját) . E z azér t is fontos , inert a variációs-stat iszt ikai vizs-
gá la toknál a görbék és számada tok fe lhasználhatósága nagymér tékben f ü g g az anyag homo-
geni tásától . Miután a g y ű j t é s t kis te rü le ten végeztük és azonos é le tkorú , k i fe j le t t á l la tokat 
do lgoztunk fel — a h ímeke t és a nőstényeket pedig külön vizsgáltuk — , a n y a g u n k a lehetőség 
szerint homogén volt. 
Az egyes esápízek hosszát mikrométerre l mé r tük meg, a variációs-stat iszt ikai feldolgo-
zásnál pedig 0,1 mm pon tosságú adutokat h a s z n á l t u n k fel. így az esetleges mérés i hibák e lhanya-
go lha tókká vál tak. Egy-egy vizsgálati szakaszon belül (pl. farkasrét i populáció hímjeinek j obb 
csápja) f e l tün te t tük és l e ra jzo l tuk a rendellenes külse jű csápokat és fe l jegyez tük az egyes csápok 
lűányzó ízeit is. 
* E l ő a d t á k a szerzők az Állattani Szakosztá ly 1954. december 1-én t a r t o t t 481. ülésén. 
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A rovarok csápjának külső megjelenési formája általában jellemző az 
illető fajra, és sok esetben igen jó rendszertani bélyegnek bizonyul. A Pyr-
rhocoris apterus L. imágóinak normálisan fejlett csápja négy ízű, fekete színű 
és a képen látható alakú. 
A jobb és a bal csáp általában szimmetrikus kifejlődésű, kivéve ahol 
rendellenesség fordul elő. A rendellenesség általában aszimmetrikusan jelentkezik 
és vagy csak az egyik, vagy csak a másik csápon lép fel (1. ábra). Az egyes csá-
pok, illetve csápízek hosszméreteinek változékonyságát vizsgálva úgynevezett 
kontinuus variációt kaptunk, amelyben az egyes tulajdonságok fokozatosan, 
illetve folyamatosan mennek át egymásba. 
A gyakorisági görbéken kívül a vizsgál t anyag jellemzésére felhasznál tuk a variációs-
szélességet (Vnún. — Vmax-)- középértéket (M), szóródást (ff), közepes h ibát (m), vál tozékony-
sági együ t tha tó t (v), az egyes csápíz-párok korrelációs hányadosá t (r) és ezek közepes h ibá já t (rm). 
Ezeke t az ada toka t a kőrendi , illetve farkasré t i 
populáció h ím és nőstény pé ldánya iná l a jobb , ill. bal 
csápnak mind a négy ízére és az egész csápra vonatkozólag 
is k i számí to t tuk . A két populáció hímjeinek és nőstényei-
nek, i l letve az egy populáción belül levő két különböző 
nem csáphosszméretei közöt t i különbségek megál lapí tá-
sára pedig az ún. valódi különbségszámítás módszerét 
a lka lmaz tuk . Ugyanezen módszerekkel ha tá roz tuk meg 
egy-egy csoport jobb és bal csápja középértékeinek különb-
ségét is. 
A korrelációs e g y ü t t h á t ó k a t , illetve azoknak köze-
pes h i b á j á t , egyöntetűen az 1—2, 2—3, 3—4 és 1—4 
csápízek közö t t számí to t tuk ki. Ezzel a módszerrel a 
csápízek egymáshoz való a r á n y á t , illetve azok vál tozé-
konyságá t f e jez tük ki. A kőrendi és farkasrét i populációk 
va lamenny i gyakorisági görbé jé t a lelőhely szerint gra-
f ikonokon egyesítve t ü n t e t t ü k fel. Így nemcsak az egyes 
csápízek eloszlási rendellenességei vizsgálhatók összeha-
sonlító módon , hanem azok nagyságviszonyai is közvet-
lenül szemlélhetők. A csápízek nagyság tekinte tében eléggé 
elkülönülnek egymástól (2. ábra). Ál ta lában a legnagyobb a 2. íz, u t á n a az 1., m a j d a 4. köve t -
kezik , a legkisebb a 3. íz. 
1. áb ra . A Pyrrhocoris apterus I,. h ím 
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2. ábra. Fa rkas ré t i h ím imágó bal csáp ja . (Az ízek ki fe j lődésének vál tozékonysága. ) 
Feldolgozásunk e redménye i t lelőhelyek szerint összesítve az I — I I I . t áb láza tban közöl jük 
А IV. t áb láza tban összes í te t tük az előfordult csáprendellenességeket. Amin t a t áb láza t m u t a t j a 
rendellenességek mind az egész csápon, mind va lamennyi ízen előfordulnak. Megjegyezzük 
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hogy a 4. és a 2. íz egy-egy pé ldányon különlegesen kicsire, ill. különlegesen nagy ra fe j lődöt t . 
Az ízek hosszúságának eloszlási görbéje egyik íznél sent m u t a t olyan jelentős szabá ly ta lanságo t , 
ami két f a j r a u ta lna . Az egész csáp görbéje még egységesebb, és a binomiális eloszlásnak meg-
felelőbb a lako t muta t . 
A korrelációs együ t tha tók szerint a vizsgált ízpárok között pozitív korreláció v a n , éspedig 
legnagyobb az 1—2. íz közöt t , kisebb a 2—3. íz közö t t és legkisebb a 3—4. és az 1—4. íz 
között . 
Kőrendi populáció. A hím imágó bal csápja egyes ízeinek és egész csáp-
jának gyakorisági görbéjét szemlélve, szembetűnik a jobb csáp megfelelő gör-
béjéhez való nagyfokú hasonlatossága. Ez önmagában nem meglepő, hiszen 
általában a jobb és a bal csáp szimmetrikus kifejlődésű, mégis a rendellenessé-
gek előfordulásának és gyakoriságának pontos megállapításához szükséges 
volt mindkét csáp földolgozása, annál is inkább, mivel a rendellenességek aszim-
metrikusan szoktak fellépni. Jelen esetben rendellenesen fejlődött alakok a 3. 
és 4. íznél, valamint az egész csápnál fordulnak elő. Minden esetben kis példá-
nyok (2. ábra). Megemlítjük, hogy a számítások szerint (I. táblázat) a változé-
konysági együttható a 3. íznél a legnagyobb és az egész csápnál a legkisebb. 
A hím imágó bal csápja esetében is a legnagyobb a korreláció az 1 — 2. íz között 
és a legkisebb a 3. és 4. íz között. Minden esetben valamivel magasabb, mint a 
I. táblázat 
A két populáció csáphosszméreteinek jellemző statisztikai ada ta i . 



















































' 4 . 
1 — 4 . 
1 5 , 4 5 — 1 1 , 8 1 
1 9 , 0 8 — 1 3 , 1 8 
1 4 , 0 8 — 9 , 0 9 
1 6 , 3 6 — 9 , 9 9 
6 1 , 3 5 — 4 4 , 0 8 
1 4 , 3 0 
1 7 , 1 4 
1 0 , 1 0 
1 3 , 5 6 
5 5 , 1 8 
0 , 0 6 
0 , 0 6 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 1 4 
0 , 6 4 
0 , 9 1 
0 , 6 9 
0 , 7 1 
2 , 1 7 
4 , 5 0 
5 , 3 0 
6 , 7 9 
5 , 2 0 
3 , 9 0 
1 6 , 8 * 1 — 1 2 , 7 2 
2 0 , 4 5 — 1 4 , 0 8 
1 1 , 3 6 — 1 , 8 1 
1 5 , 1 8 — 8 , 1 8 
6 2 , 2 6 — 4 8 , 2 6 
1 4 , 5 2 
1 6 , 8 8 
9 , 9 7 
1 3 , 3 3 
5 4 , 7 1 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 1 6 
0 , 8 5 
1 , 0 0 
0 , 9 0 
0 , 8 5 
2 , 6 6 
5 , 8 0 
5 , 9 0 
8 , 9 0 
6 , 3 0 
4 , 8 0 
o, 
-Я to W 
*t3 
-a 





1 — 4 . 
1 6 , 3 6 — 1 1 , 8 1 
1 9 , 0 8 — 1 3 , 6 3 
1 1 , 3 6 — 8 , 1 8 
1 5 , 4 5 — 9 , 9 9 
6 1 , 3 5 — 4 4 , 0 8 
1 4 , 2 9 
1 7 , 0 5 
1 0 , 0 3 
1 3 , 3 4 
5 4 , 7 0 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 4 
0 , 0 4 
0 , 1 5 
0 , 7 4 
0 , 8 7 
0 , 6 1 
0 , 6 6 
2 , 3 9 
5 , 1 8 
5 , 1 8 
6 , 0 6 
4 , 9 0 
4 , 3 6 
1 7 , 2 7 — 1 0 , 9 0 
1 9 , 9 9 — 1 4 , 9 9 
1 1 , 3 6 — 8 , 1 8 
1 5 , 9 0 — 2 , 2 7 
6 1 , 3 5 — 4 4 , 5 4 
1 4 , 5 4 
1 6 , 8 0 
9 , 9 6 
1 3 , 3 3 
5 4 , 6 6 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 1 5 
0 , 8 2 
0 , 9 0 
0 , 7 1 
0 , 8 4 
2 , 7 0 
5 , 6 0 
5 , 3 0 
7 , 1 0 
6 , 3 0 













1 — 4 . 
1 5 , 4 5 — 1 1 , 8 1 
1 9 , 0 8 — 1 0 , 4 5 
1 0 , 9 0 — 4 , 5 4 
1 5 , 4 5 — 6 , 8 1 
5 7 , 2 6 — 2 8 , 6 3 
1 3 , 6 9 
1 6 , 2 5 
9 , 7 3 
1 2 , 9 4 
5 2 , 8 5 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 1 8 
0 , 6 2 
0 , 8 9 
0 , 7 5 
0 , 8 1 
2 , 9 1 
4 , 5 5 
5 , 4 8 
7 , 6 0 
6 , 2 3 . 
5 , 5 0 
1 6 , 8 1 — 7 , 7 2 
1 7 , 7 2 — 9 , 5 4 
1 0 , 9 0 — 7 , 2 7 
1 4 , 0 8 — 9 , 0 9 
5 8 , 1 7 — 3 5 , 9 0 
1 3 , 5 3 
1 6 , 1 2 
9 , 7 4 
1 2 , 8 7 
5 2 , 4 7 
0 , 0 6 
0 , 0 6 
0 , 0 6 
0 , 0 5 
0 , 1 7 
0 , 0 6 
1 , 0 4 
0 , 8 6 
0 , 7 5 
2 , 6 6 
6 , 8 0 
6 , 4 0 
8 , 0 0 
• 5 , 8 0 










1 — 4 . 
1 5 , 4 5 — 1 1 , 8 1 
1 8 , 1 8 — 1 3 , 6 3 
1 0 , 9 0 — 8 , 1 8 
1 4 , 9 9 — 7 , 2 7 
5 5 , 4 4 — 3 7 , 7 2 
1 3 , 6 4 
1 6 , 2 5 
9 , 7 3 
1 2 , 9 5 
5 2 , 8 4 
0 , 0 4 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 0 5 
0 , 1 6 
0 , 7 0 
0 , 8 9 
0 , 7 2 
0 , 7 2 
2 , 3 9 
5 , 1 0 
5 , 4 8 
7 , 3 7 
5 , 5 0 
4 , 5 0 
1 5 , 4 5 — 1 0 , 9 0 
1 8 , 1 8 — 8 , 1 8 
1 1 , 8 1 — 7 , 7 2 
1 5 , 4 5 — 9 , 9 9 
5 7 , 2 6 — 4 3 , 6 3 
1 3 , 5 7 
1 6 , 1 1 
9 , 6 6 
1 2 , 9 2 
5 2 , 2 3 
0 , 0 4 
0 , 0 8 
0 , 0 5 
0 , 0 6 
0 , 1 7 
0 , 6 4 
1 , 3 1 
0 , 8 0 
1 , 0 1 
2 , 7 0 
4 , 6 0 
8 , 1 0 
8 , 2 0 
7 , 8 0 
5 , 1 0 
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jobb csápnál volt (II. táblázat). Ha ugyancsak a populáció nőstény-imágóinál 
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3. ábra. Fa rkas r é t i nőstény imágó ba l csáp ja . (Az ízek kifej lődésének vá l tozékonysága . ) 
látszik, de ez nem jelentős. Az egész csáp eloszlási görbéjén tapasztalható beug-
rások pedig sem mélységben, sem pedig szélességben nem olyan nagyok, hogy 
I I . táblázat 
A ké t populáció csápízeinek korrelációs együt tha tó i . 
Farkasrét—Körend Farkasrét 
Korrelációs Közepes Korrelációs Közepes 
hányados (r) hiba (rm) hányados (r) hiba (rm) 
B. 
№ 
1 — 2 í z k ö z ö t t 0 , 6 5 0 , 0 3 0 , 7 6 0 , 0 2 
2 — 3 » » 0 , 5 0 0 , 0 4 0 , 3 6 0 , 0 4 
-a 3 — 4 » » 0 , 3 4 0 , 0 5 0 , 5 8 0 , 0 4 
4 — 1 » » 0 , 4 0 0 , 0 5 0 , 3 7 0 , 0 5 
Q, 
SÄ 1 — 2 » » 0 , 7 7 0 , 0 3 0 , 7 0 0 , 0 3 
U 2 — 3 » » 0 , 5 9 0 , 0 4 0 , 6 8 0 , 0 3 
13 
аа 
3 — 4 » » 0 , 5 3 0 , 0 4 0 , 5 2 0 , 0 4 
4 — 1 » » 0 , 6 0 0 , 0 4 0 , 4 0 0 , 0 4 
a. 
<n 1 — 2 » » 0 , 6 0 0 , 0 4 0 , 8 2 0 , 0 2 
2 — 3 » » 0 , 6 8 0 , 0 3 0 , 5 0 0 , 0 4 
3 — 4 » » 0 , 3 1 0 , 0 6 0 , 2 0 0 , 0 6 
•2» 4 — 1 » » 0 , 6 0 0 , 0 4 0 , 3 2 0 , 0 5 
CH-
O, 
>я 1 — 2 » » 0 , 6 9 0 , 0 3 0 , 7 1 0 , 0 3 
о 2 — 3 » » 0 , 6 6 0 , 0 3 0 , 4 3 0 , 0 5 
"сЗ 3 — 4 » » 0 , 4 2 0 , 0 5 0 , 1 5 0 , 0 6 
CM- 4 — 1 » 
» 0 , 3 9 0 , 0 5 0 , 2 5 0 , 0 6 
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más fajra utalnának. Az összesítő grafikont (4. ábra) szemlélve, feltűnő, hogy a 
nőstény jobb és bal csápjának görbéje nagyon hasonlít egymáshoz, de mindkettő 
eltér a megfelelő hím csáp-görbéjétől. Vagyis a jobb és a bal csáp eloszlási 
görbéi között az egyes ivarokon belül igen nagy a hasonlóság, viszont a két 
nem között még az azonos oldalú csápok tekintetében is jelentős eloszlási kü-
lönbségek mutatkoznak. 
A számítások szerint a nőstény imágó bal csápjának változékonysági 
együtthatója — éppúgy mint a jobb csápnál a 3. ízen — a legnagyobb, és az 
egész csápon a legkisebb (I. táblázat). A rendellenességek számbavételekor a 
nőstények között nagyobb számban mutatkoznak a rendellenesen fejlődött 
csápok, mint a hímek között. Rendellenesség összesen hét példányon fordul 
elő, mégpedig a 2., 3., 4. ízen és az egész csápon. Az egész csáp az egyik 
példányon a 2. íz hiánya miatt ab-
normálisan kicsi (14 egység). Adata-
ink mutatják, hogy a hím és a nős-
tény csápízei, ill. egész csáphosszá-
nak középértékei között különbségek 
vannak, éspedig a hímek csápízei és 
az egész csápja is nagyobb. Kér-
dés, hogy ezek valóságos különbsé-
gek, vagy a hibahatáron belül csak 
látszólagos eltérések. Ennek tisztá-
zására a megfelelő középértékek 
között valódi különbségszámításo-
kat végeztünk. Ennek eredménye az 
volt, hogy a bal- és a jobboldali 
csápok között hosszméretre sem 
a hímeknél, sein a nőstényeknél 
d egész csáp 
43 45 
4. á b r a . Farkasré t i hím és nőstény imágó bal csáp ja . 
(Az ízek kifej lődésének vá l tozékonysága . ) 
nincs valódi különbség. Viszont a hímek és a nőstények összehasonlításánál 
mind a jobb, mind a bal csápnál valódi a különbség, vagyis a csápok és a csáp-
ízek hosszának méretére nézve fennáll az ivari dimorfizmus jelensége (III. táb-
lázat). 
A kőrendi populációhoz mérve a farkasréti populáció feldolgozása az eddigi 
eredmények ellenőrzésén kívül arra a kérdésre is feleletet adhatott, hogy a Pyr-
rliocoris apterus esetében 1 km-es távolság okozhat-e már populációs különbsé-
geket. Erről a lelőhelyről származó adatok kiértékelésénél főleg a populációs 
különbségekre voltunk tekintettel. 
A két populáció — helyszűke miatt nem közölhető — grafikonjain azt 
láthatjuk, hogy a kőrendi populáció alapján megállapított eloszlási törvény-
szerűségeket a farkasréti popúláció görbéi megerősítik. Ez utóbbi anyagának 
eloszlása egységesebb, mint a kőrendié. 
Az eloszlási görbék alapján azt is megállapíthatjuk, hogy esetünkben a 
populációs különbségek nem olyan nagyok, mint az ivari különbségek (III. 
táblázat). Ezt a tényt a lelőhelyek közelsége is megmagyarázza. A két populáció 
eloszlási görbéin sehol sem fordult elő olyan rendellenesség, valódi kétcsúcsúság, 
amelynek alapján két faj jelenlétére lehetne következtetni. 
A két populáció jellemző adatait feltüntefő táblázatból látható (I—III. 
táblázat), hogy általában az adatok között jelentős különbségek nincsenek. 
A farkasréti populáció változékonysági együtthatója többnyire magasabb, 
kivételek a nőstényeknél fordulnak elő. A korrelációs együtthatók tábláját 
15 
I I I . táblázat 
A ké t populáció középértékeinek valódi különbsége 
«. hímek és nős tények közöt t , 
J o b b s á p 
в a 1 с a á p 
ízek htm nőstény Hím nőstény 
Ezama M + m M ± in D / m 0 M ± m M + m DJnijj 
12 1. 1 4 , 3 0 ± 0 , 0 5 1 3 , 6 9 ± 0 , 0 4 9 • 1 4 , 2 9 ± 0 , 0 5 1 3 , 6 4 ± 0 , 0 4 8 
•-I 
й 
2 . 1 7 , 1 4 ± 0 , 0 6 1 6 , 4 0 ± 0 , 0 6 8 1 7 , 0 5 ± 0 , 0 5 1 6 , 2 5 ± 0 , 0 5 9 
J, 




4 . 1 3 , 5 6 ± 0 , 0 4 1 2 , 7 3 ± 0 , 0 5 9 1 3 , 3 4 ± 0 , 0 4 1 2 , 9 5 ± 0 , 0 5 6 
Рч 1 — 4 . 5 5 , 1 8 ± 0 , 1 4 5 2 , 8 5 ± 0 , 1 8 . 1 2 5 4 , 7 0 ± 0 , 1 5 5 2 , 8 4 ± 0 , 1 6 9 
1 . 1 4 , 5 2 ± 0 , 0 5 1 3 , 5 3 ± 0 , 0 5 1 4 1 4 , 5 4 ± 0 , 0 5 1 3 , 5 7 ± 0 , 0 4 5 




3. 9 , 1 7 ± 0 , 0 5 9 , 7 3 ± 0 , 0 5 3 , 4 9 , 9 6 ± 0 , 0 4 9 , 6 6 ± 0 , 0 5 6 
Рч 
4 . 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 5 1 2 , 8 7 ± 0 , 0 5 6 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 5 1 2 , 9 9 ± 0 , 0 6 5 
1 — 4 . 5 4 , 7 1 ± 0 , 1 6 5 2 , 4 7 ± 0 , 1 7 9 5 4 , 6 6 ± 0 , 1 5 5 2 , 2 3 ± 0 , 1 7 1 0 
b. hímek j obb és bal csápja közöt t , 
Farkasrét— Körend Farkasrét 
jobb bal jobb bal 
1. íz 1 4 , 3 0 ± 0 , 0 5 1 4 , 2 9 ± 0 , 0 5 0 1 4 , 5 2 ± 0 , 0 5 1 4 , 5 4 ± 0 , 0 5 0 
2 . >» 1 7 , 1 4 ± 0 , 0 6 1 7 , 0 5 ± 0 , 0 5 1 1 6 , 8 8 ± 0 , 0 5 1 6 , 7 9 ± 0 , 0 5 1 
3 . » 1 0 , 1 0 ± 0 , 0 4 1 0 , 3 3 ± 0 , 0 4 1 9 , 9 7 ± 0 , 0 5 9 , 9 6 ± 0 , 0 4 0 
4 . » 1 3 , 5 6 ± 0 , 0 5 1 3 , 3 4 ± 0 , 0 4 3 , 7 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 5 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 5 0 
1 — 4 . » 5 5 , 1 8 ± 0 , 1 4 5 4 , 7 0 ± 0 , 1 5 1 5 4 , 7 1 ± 0 , 1 6 5 4 , 6 6 ± 0 , 1 5 0 
с. a ké t populáció közö t t . 
F —Körend Farkasrét F.—Körend Farkasrét 
bím jobb hím jobb hím bal hím bal 
1. íz 1 4 , 3 0 ± 0 , 0 5 1 4 , 5 2 ± 0 , 0 5 3 , 1 1 4 , 2 9 ± 0 , 0 5 1 4 , 5 4 ± 0 , 0 5 3 , 6 
2 . » 1 7 , 1 4 ± 0 , 0 6 . 1 6 , 8 8 ± 0 , 0 5 3 , 7 1 7 , 0 5 ± 0 , 0 5 1 6 , 7 9 ± 0 , 0 5 3 , 4 
3 . » 1 0 , 1 0 ± 0 , 0 4 9 , 9 7 ± 0 , 0 5 0 , 0 1 0 , 0 3 ± 0 , 0 4 9 , 9 6 ± 0 , 0 4 1 , 0 
4 . » 1 3 , 5 6 ± 0 , 0 5 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 5 3 , 5 - 1 3 , 3 4 ± 0 , 0 4 1 3 , 3 3 ± 0 , 0 4 0 , 0 
1 — 4 . » 5 5 , 1 8 ± 0 , 1 4 5 4 , 7 1 ± 0 , 1 6 2 , 0 5 4 , 7 0 ± 0 , 1 5 5 4 , 6 6 ± 0 , 1 5 0 , 0 
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nézve (II. táblázat) már eltérések is adódnak a két lelőhely megfelelő csáp-
jainak adatai között. Ezt a rendellenességek szabálytalan fellépése okozza. 
Néhány kiugró példány a korrelációs együttható jelentős megváltozását ered-
ményezi. 
Az eloszlási görbék alapján elvégzett összesítő kimutatás szerint rend-
ellenesség bármely csápízen előfordulhat. A rendellenességek megjelenése nincs 
ivarhoz kötve, sem pedig ahhoz, hogy melyik oldalon van a csáp. A rendellenes-
ségek leginkább az ízek megrövidülésében mutatkoznak (1. ábra). Mint az 
ábrából is kitűnik, olyan csápok is vannak, amelyeknél egyik csápíz megrövidül, 
az egész csáp mégis megnyúlik és megfordítva, egyik csápíz megnyúlása mellett 
az egész csáp rendellenesen rövid marad. Legtöbbször azonban a kompenzáció 
jelensége áll fenn az egész csápra nézve, vagyis az egyes csápízek kitigró adatai 
a négy csápízen belül kiegyenlítődnek. Feltűnően magas a farkasréti populáció-
ban a nőstényeknél a rendellenességek száma. 
A minőségi változások szempontjából a rendellenességek számának 
viszonylagosan alacsony volta egymagában még nem zárja ki az átöröklődés 
lehetőségét, de elhelyezkedésüknek rendszertelen megjelenése már erősebben 
valószínűtlenné teszi ezt. Ha ugyanis öröklődnének a rendellenes jelenségek, 
azoknak szabályosan kellene megismétlődniük. Még inkább ellenük szól az a 
tény, hogy az egyes fejlődési stádiumokban csak elvétve fordid elő rendellenes-
ség : ezeknek a zöme az imágó stádiumban az ivari jelleg kialakulásakor lép 
fel. 
A Pyrrhocoris apterus-on a normális csápízek vastagsága megfelel az 
abnormális csápízekének. Hiányos csáp esetében az utolsó csápíz igyekszik 
mindig az utolsó, vagyis a 4. íz alakját felvenni. M ü l l e rnek (14) is lényegé-
ben ugyanez, a nézete, ő kiemeli azt is, hogy az abnormális csáp a hiányzó ízt 
meghosszabbodással, vagy megvastagodással igyekszik pótolni. Tehát a felületi 
nagysághoz a megvastagodást is hozzá kell számítani. A rendellenes csápok 
működésében a szabályellenesség miatt nem áll be zavar. 
A rendellenességeknek több megjelenési formája van : alakbeli, méret-
beli, színezeti és számbeli eltérések. A rendellenességek különböző formái elő-
fordulhatnak azonban úgy is, hogy egyes csápízek összenőnek, illetve bizonyos 
helyeken — többnyire a közepük táján — befűződnek (1. ábra). 
Egyik legérdekesebb és legritkább eset a rendellenességek között, ha egyik 
csápíz valósággal kettéhasad (St e p a n e k, 19), vagy ha mindkét csáp mutat 
valamiféle szabálytalanságot. A csáprendellenességek jelenségével már igen 
sokan foglalkoztak. К e r v i 11 e (11) a rendellenességek előfordulásának szám-
szerűségére is közöl adatokat. 1300 egyed közül 39 rendellenes csápú rovart 
talált. Egy előbbi gyűjtésünk eredményeképpen úgy találtuk, hogy 100 Pyr-
rliocoris apterus imágója között 7—8 egyednek van rendellenesen fejlett csápja. 
I t t feldolgozott gyűjtésünk adatai ettől eltérő eredményeket mutatnak, 
500 példányból 21 alaki és 48 méretbeli rendellenességet. Már fentebb emlí-
tettük, hogy a rendellenes csáp- vagy ízfejlődés hiányok pótlása, tehát ekként 
regenerációs jelenség lehetne. Emellett leginkább azt az érvet szokták felhozni, 
hogy csáprendellenességeket leginkább az imágó-korban találunk, tehát akkor, 
mikor a szervezetnek már elegendő ideje volt arra, hogy a hiányzó részeket 
pótolja. »Rendellenesség csak olyan rovarokon található, melyek bizonyos 
lárvaállapotokon mennek keresztül« — mondja W о 1 s к у (23). Ez igen fontos 
tény, mert a rovarok az imágó-állapot bekövetkeztével növekedési és regene-
ratív képességeiket elvesztik és így az egyes csápízek regenerálása csak a fej-
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lődési stádiumok valamelyikében következhetik be. De ellene szól az is, hogy 
amikor egy megelőző kísérletünk folyamán a különböző lárvaállapotban levő 
Pyrrhocoris-oknak egy-egy csápízét (1. ábra) eltávolítottuk, a vedlés megtör-
téntével sem tapasztaltunk regenerációt. Az eltávolított csápízeknél a vágási 
felületeket szövettanilag megvizsgálva (S t о Ii 1) kitűnt, hogy a sérült rész 
regenerálódás nélkül egyszerű hegesedéssel gyógyult. Igaz azonban, hogy a neve-
lés alatt álló, alacsonyabb fejlődésű állapotban levő állat legfeljebb kétszer 
vedlett, és még az imágó-állapot előtt elpusztult. Lehetséges, hogy a rovar 
csak imágó-korára regenerálja elveszett csápízeit, és ezt is csak akkor, ha az 
I. vagy II. lárvaállapotban érte a sérülés. Ezt a kérdést eldönteni, illetve kikí-
sérletezni nem tudtuk, mert a Pyrrhocoris apterus-t igen nehéz fogságban tar-
tani és nevelni, különösen a fiatalabb alakokat. 
IV. táblázat 
a . A hosszméretben rendellenes csápú példányok kiértékelése. 
íz 
Hím jobb Hím bal Nőstény jobb Nőstény bal összesen 
1 + b - 1 + 1 - I + ! - + I - 1 jobb bal 
К ő r С 11 d 
1. 250 2 9 7 11 
2. 1 1 1 
3. 1 1 1 
4. 1 1 2 
4. 2 1 1 
F a r к s é t 
1. 250 1 1 3 1 11 21. 16 
2. 2 1 2 2 
3. 2 2 1 4 
4. 1 2 2 3 
4. 1 1 
b. Az alakilag rendellenes csápú példányok kiértékelése. 
Hím jobb Nőstény jobb I Nőstény bal 
250 
250 
F a r k a s r é t — K ö r e n d 
F a r k a s r é t 
I I 
3 15 
A -j- a rendellenesen nagy csápízű pé ldányoka t , a — a rendellenesen kis csápízű pél-
d á n y o k a t jelenti . 
Végeredményében a regenerációs csápízpótlás sem látszik valószínűnek, 
és nem magyarázza meg eléggé a rendellenességeket, mint ahogyan arra is 
rámutattunk, hogy örökléssel sem magyarázható ezek fellépte. 
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A két felfogásra adott negatív válasz után fel kell vetnünk azt a kérdést, 
hogy vajon nem a sexuális bélyegek kifejlődésével kapcsolatos zavarokban 
kereshető-e a rendellenességek oka. Alátámasztja ezt K o l o s v á r y (12) 
megállapítása, aki a pókok regenerációjának vizsgálatánál hasonló megfigyelé-
seket tett . összhangban van ez a feltevés a regenerációt támogató azokkal az 
adatokkal is, hogy az abnormális csápok — egy vagy két esettől eltekintve — 
csak az imágó-korban fordulnak elő, és a lárvaalakoknál ilyenekkel nem talál-
kozunk. Ugyanis a fejlődő kor serdüléses zavarai is csak az imágó-korban jelent-
kezhetnek, a nemi bélyegek megjelenésekor. Az ezzel kapcsolatos változások 
könnyen megingathatják a szervezet egyensúlyát. így fejlődési zavarok kelet-
kezhetnek, amelyek következménye a csáprendellenesség. Ez a feltételezés a 
rendellenességek keletkezésére vonatkozó elméletek vitatható kérdéseit kielégí-
tően megoldhatja. További vizsgálatok feladata a rendellenes csápképzés experi-
mentális kutatása, különösen a kétségtelenül fennálló környezeti hatások tisz-
tázására. 
A rendellenes csápképződés szempontjából megvizsgáltunk két, egymástól 
egy km távolságban fekvő lelőhelyről származó Pyrrhocoris apterus 250—250 
hím és nőstény, összesen tehát 1000 példányát. Eredményeink a következők : 
1. Kimutattuk, hogy a megvizsgált két populáció rendszertanilag egy-
séges volt. A rendellenességeket nem okozza egy másik faj jelenléte. 2. Igazoltuk, 
hogy ugyanazon rovar jobb és bal csápja között számbavehető különbség nincs. 
3. A két nem közötti dimorfizinus a csápízek, és az egész csáp hosszméretében 
statisztikailag bizonyítható. 4. A csápízek között a korreláció a legtöbb esetben 
pozitív. Ez kifejezettebben az 1 — 2. íz között nyilvánul. 5. Mindkét nemben 
vannak rendellenesen fejlődött csápok. 6. Arányszámuk a nőstényeknél általá-
ban nagyobb. 7. Eltérések alak, méret és csápízszámban egyaránt előfordulnak. 
8. A csápok rendellenes fejlődésének okait kutatva, rámutattunk arra, hogy a 
csápok rendellenességeinek a számszerűségben és elhelyezkedésben mutatkozó 
szabálytalan előfordulása valószínűtlenné teszi az átöröklést. E rovarokon vég-
zett kísérleteink nem igazolják a rendellenességek keletkezésére vonatkozó 
regenerációs elméletet sem. így végeredményben feltételezzük, hogy a csápízek 
rendellenességeinek keletkezése az ivari bélyegek fejlődési zavaraival magya-
rázható. 
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L A V A R I A B I L I T É D E L A L O N G U E U R D ' A N T E N N E DU P Y R R H O C O R I S A P T E R U S L. 
E T L E D É V E L O P P E M E N T A N O R M A L DES A N T E N N E S 
P a r 
F . B A R T H A et É . CS. HALÁSZFY 
Les auteurs on t d é m o n t r é que les deux populat ions examinées ont été uniformes an 
po in t de vue de la sy s t éma t ique . Les anomalies n ' é ta ien t pas dues a la présence d 'une au t re 
espece. Us ont prouvé qu ' i l n ' y a pas de différence appréciable ent re les antennes droite et gauche 
d u meme animal. Le d i inorphisme entre les deux sexes peut étre p rouvée s ta t is t iquement pa r 
la longueur des membres des an f tmies et de l ' a n t e n n e entiére. La correlat ion entre les membres 
des antennes est dans la p l u p a r t positive. Cela se manifes te plus p rononcémen t entre les membres 
1 e t 2. Tous les deux sexes comprennent des an tennes développées de facon anormale. Leur 
n o m b r e proportionnel est généralement plus élévé chez les femelies. Des différences a r r ivent 
éga lement quant ä la f o r m e a la mesure e t au n o m b r e des membres d 'antennes . Reche rchan t 
les causes du déve loppement anormal des an tennes ils ont indiqué que les chiffres des anomal ies 
des antennes ainsi que Ie f a i t que ces irrégularités se présentent ä des endroi ts différents, r enden t 
l 'hérédi té invraisemblable. Les experiences fa i tes sur ces insectes ne prouvent non plus la 
théor ie de régénération re la t ive ä la format ion des anomalies. Ainsi , en f in de compte il est ä 
supposer que la f o r m a t i o n des anomalies des membres d 'an tennes p e u t étre expliquée p a r les 
t roub les de développement des marques sexuelles. 
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A PÁPAKOVÁCSI-RÉT RIZOSZFÉRA-PROTOZOÁINAK 
VIZSGÁLATA* 
írta : 
B I C Z Ó K F E R E N C 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Általános Állattani és Biológiai Intézete) 
Bevezetés 
Azok a vizsgálatok, amelyeket a búza rizoszféra-protozoáival kapcso l a tban ko rábban 
végeztem, több fontos szempont ra hívták fel a f igyelmemet. Mindenekelőt t az a kérdés merü l t 
fel, hogy mi teszi lehetővé a gyökérzóna gazdag mikro fauná jának k ia lakulásá t? A tenyészetek 
a lapján ál lapí thatók-e meg olyan törvényszerűségek, amelyekből jogos következtetéseket von-
ha tunk le a természetes v iszonyokra? Nyerhetők-e eredmények, amelyek a rizoszféra-proto-
zoák olyan élet tani sa já tságai t vi lágí t ják meg, amelyekből a gyökerek körül élő mikroorganiz-
musok, s azok élő és élet telen környezete közöt t i bonyolult v iszonyokra köve tkez t e the tünk? 
Ilyen értelmű kérdések korábbi megfigyeléseimet is k ísér ték . Nehézségként azonban 
mindvégig követe t t a helyes módszer kérdése, amely nélkül megnyug ta tó eredményeket fel-
muta tn i nem lehet, A r izoszféra-baktér iumok ku ta t á sának m a m á r k i fo r ro t t abb módszerei 
vannak , de még tökéletesí tésre várnak. A gyökérzóna Pro tozoá inak k u t a t á s á b a n e módszerek 
egyébként sem a lka lmazha tók . A ta la j véglényeinek kuta tására haszná la tos módszerek viszont 
esak részben alkalmasak a rizoszléra Pro tozoáinak vizsgálatához. Első s egyik legfontosabb 
fe lada tomnak tek in te t t em, hogy megfelelő módszer t ta lál jak, i l letve, hogy a búza rizoszféra-
protozoáinak megfigyelésénél a lkalmazot t módszer t felülvizsgáljam (1). K o r á b b a n már je leztem 
(1), hogy a gyökérnyak a la t t levágott és t i sz tára mosot t gyökerekre cys tázódot t egysej tű-ál latok 
néhány nap u t án többnyire tekintélyes tömegprodukc ió t e redményez tek . A gyökerek azonban 
hamar ro thad t ak . A gyors ro thadás elkerülése véget t olyan k u l t ú r á k r a gondol tam, amelyek 
valamely ré t fűféléinek gyökérzetéből készülnek. így került e lőtérbe a Pápakovács i - ré t rizo-
szféra-protozoáinak vizsgálata . 
A Pápakovácsi - ré t gyökérzóná jában t a lá lha tó véglények v izsgá la ta többféle szempontbó l 
is előnyösnek mondható : 
1. A terüle t tekintélyes része érintet len, legelőnek, kaszálónak is alig használ t rét. Évrő l -
évre megismét lődő munká la tok nem zavar ják meg a gyökérzóna Pro tozoá inak éle t folyamatai t , 
2. A rétről származó olyan gyökértenyészetek, amelyek kever ten t a r t a lmaz ták a külön-
böző f a j ú növények gyökérze té t , lassan ko rhad t ak . Különösen áll ez a Gramineae-félék gyökér-
zetére, amelyek a k u l t ú r á k b a n k iha j tva , sokszor hónapokon á t zölden marad tak . így jórészt 
nem holt anyaggal dolgoztam, hanem friss, a természetes v i szonyoka t némileg megközelítő 
ku l tú rákka l , amelyekben tényleges, élő gyökérha tás j u t o t t érvényre . 
3. Vizsgálha t tam egyazon területről származó, különböző f a j ú növények fDaums carota. 
Allium angulnsum. Lichnis flos rumli, Scabiosa sp., Succissu pratensis, Menta longifolia) gyökér-
zetének mikrofonná j á t , éspedig a fejlődés különböző szakaszaiban. 
4. ö s szehason l í t ha t t am egyazon terü le t magasabb s mé lyebb , moesarasodó jellegű 
területének r izoszféra-protozoáit . 
5. Mivel a rét t ek in té lyes részét hét évvel ezelőtt f e l s zán to t t ák , t a n u l m á n y o z h a t t a m 
az emberi beavatkozás köve tkez tében beálló vál tozásokat , a m e g m u n k á l t és a fe lszánta t lan 
területek Protozoa-anyaga közt i különbségeket a búza gyökérzóná jának vizsgálatain keresz tü l . 
I t t összehasonl í that tam a csírázó, a fejlődő s a l ea ra to t t búza-gyökérzet állati mikroszervezetei-
nek a lakulását is. 
A ré t természeti v iszonyai t részben m á r ismerte t tem, úgysz in tén a vizsgált t e rü le tek 
t a l a j á n a k kémiai analízisét is (2). Л teljesség kedvéér t közlöm a t e rü le t phytocoenológiai szem-
pontból fontosahh növényei t s a kérdéses hely váz la t r a j zá t , amelyet T a 1 1 о s P á l erdőmérnök 
készítet t , az általa m e g a d o t t legfőbb társulásképző növények fe l tünte tésével (a beírt számok 
j e l en tése : I. vegyes növényze tű , mélyebb fekvésű, nedvesebb te rü le t . Főnövénvzete : luncus 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1954. március 5 -én t a r t o t t 474. ülésén. 
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subnodulosus ; 2. vegyes növényze tű , magasabb fekvésű , szárazabb terüle t . Ura lkodó növényzete : 
Festuca sulcata ; 3. szántóföldi terület búzáva l , m a j d a következő évben burgonyával , melynek 
sorai köz t az ara táskor elszóródott búzaszemek kicsíráztak. A kicsírázot t b ú z a gyökérzete j ó 
v izsgá la t i anyagot adot t ) . 
Az anyag feldolgozásában a korábbi vizsgálat i módszerekkel szemben (1) többféle e l járás t 
is k ip róbá l t am. 
a. A kiemelt gyeptég lába 1 cm á t m é r ő j ű üvegcsöveket sü l lyesz te t tem különböző mély-
ségig, bogy azon keresztül közvetlenül j u t t a s s a m a vizet a gyökérzethez. A vizsgálati anyagot 
v é k o n y a b b pipet tával sz ív tam ki, közvet lenül a gyökérzónából. Ügy látszik azonban, hogy az 
á l la t i mikroszervezetek felé a rög-, illetve gyökérrészéről erős t a k t i k u s h a t á s , mindenekelőt t 
Chemotaxis érvényesül. E z t a ha t á s t főként a gyökerek váladéka, a rögökön és gyökereken élő 
b a k t é r i u m o k anyagcseretermékei v á l t h a t j á k ki. A véglények az emlí te t t ingerhatásra szorosan 
a r ö g ö k , méginkább a gyökerek közelében élnek. Ezzel magyarázha tó , hogy e módszer segítségével 
kie légí tő Protozoa-anyaghoz nem j u t h a t t a m . Hozzá já ru l t ehhez az a korább i kísérletekkel is 
megerős í t e t t jelenség (1), hogy a t a l a jp ro tozoák szívesebben t a r tózkodnak a t a l a jban , mint a 
vele ér intkező vízben. 
b. Vékonyra k i t e r í t e t t , gyűrűszerűén k iképze t t t a l a jmin tá t úgy helyeztem el tárgv-
l emezen , hogy az élő búzanövény f inom gyökérze te a gyűrű közepében levő kis mennyiségű 
v í z b e n legyen. Az élő p r e p a r á t u m o t kis á l l ványon olyan nagyobb üvegedénybe helyeztem, 
a m e l y b e 0,5 cm magasságig vizet ön tö t t em. Ezzel párás levegőt b i z t o s í t o t t a m a készí tménv 
s z á m á r a (az üvegedényt üveglappal föd tem le). E n n e k az el járásnak az vol t a há t r ánya , hogy az 
élő n ö v é n y levelei h a m a r o s a n tönkrementek . Emel le t t oly Protozoák is ke rü l t ek a t a l a jgyűrű 
be l se jébe , amelyek nem a t a l a jbó l k iprepará l t növények gyökeréről, h a n e m a ta la j rögök közül 
s z á r m a z t a k . így nem l ehe t e t t eldönteni, hogy milyen állati mikroszervezetek akt iválódtak 
a gyökerekről . 
Ügy l á t t am t e h á t , hogy a korábban a lka lmazo t t eljárás a legcélravezetőbb, azzal a módo-
s í t á ssa l , hogy a k iprepará l t gyökerekről n e m m o s t a m le az o d a t a p a d t t a la j rögöke t . Korább i 
v i z s g á l a t a i m szerint a gyökerekről lemosott t a l a jmorzsák fel tűnően szegények vol tak Protozoák-
b a n . A cys ták tömegesen a gyökerekre t a p a d n a k . Mivel a Petri-csészében elhelyezet t ku l tú rákban 
1. á b r a . 
JELMABYARAZAT 
Tórso/ásképzó füvek., sósok, szittyó: 
tü* Juncus subnodulosus Descharnpsio coespifosa 
'llllh Carex Davalliana <gj> Agrostis alba 
Carex etota 4» Chrysopogon gryllus 
-ári Festuca sulcata Ypy Szántóföld 
• Festuca pratensis О 1.2.3A.5 Mintavétel 
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a 4—-5 m m vastag, szűrt vezetéki vízréteg ha t á sá ra a gyökerek egy része k iha j t o t t , amel le t t 
a gyökérzethez tapadt t a l a jmorzsák is jelen vo l t ak , úgy l á t t a m , hogy a vizsgála t i feltételek elég 
megnyug ta tóak ahhoz, hogy a megfigyelt t ényekbő l következte téseket vonhas sak le. 
A gyökérzóna Pro tozoá inak é le tkörülményét , élet tevékenységét h á r o m főtényező szabja 
meg. 1. A t a l a j részéről megnyi lvánuló vegyi h a t á s (pH, szerves és szervetlen vegyüle tek milyensége 
és mennyisége stb.), 2. f izikai ha tás (a t a l a j szerkezete, szellőzöttsége, v í z t a r t a l m a stb.), 3, a 
gyökerek részéről megnyilvánuló vegyi ha tás . 1949 óta végzet t va l amenny i vizsgálatom egy-
önte tűen az t mu ta t t a , hogy ez utóbbi a legfontosabb. A gyökérváladékok h a t á s á r a l é t re jö t t 
véglény-tömegprodukciókhoz viszonyítva a t a l a j kellő nedvesség je lenlé tében elenyésző mennyi-
ségű egyedszámú Protozoát t u d aktivizálni. A nedvesség jelenléte abból a szempontból je lentős, 
hogy esőzés alkalmával és a z u t á n élénk Protozoa- tevékenységet biztosit a rhizoszférában. 
Ugyanis lehetővé teszi a gyökérváladékok fokozo t t k io ldódását , különböző o lda tok képződését . 
Ilyen vá ladékból sikerült r eduká ló és nem reduká ló cukroka t k imuta tn i . Megemlítik az alma-
sava t is. A vegetációs per iódus a la t t a P 0 4 koncen t rác ió jának emelkedését f igyel ték meg (16). 
A d a t o k a t ta lá lunk arra is, hogy a gyökér a m i n o s a v a k a t , t l i iamint, b io t in t , mesoinositot, 
p-arainobenzoesavat választ ki (17). A gyökérzóna Protozoá- inak élet tevékenységénél mindenek-
előtt e ha tóanyagok közve te t t , a mikrof lórán keresztül k i fe j te t t ha tásá ra gondolunk, de meg-
győző kísérletek t anúskodnak arról is, hogy egyes Pro tozoák ezen anyagok tekintélyes részét 
közvet lenül felvehetik és fe lhasználhat ják (3). 
A megfigyelések és azok értékelése 
A Pápakovácsi-rét különböző növényeinek gyökéranyagából 52 kultúrá-
nak több mint 300 próbáját vizsgáltam meg, 1952. áprilisától kezdve. E meg-
figyelések célja nem szisztematikai anyaggyűjtés volt, bár e téren is sok 
mondanivalót jelentenek a megfigyelések nyomán készült feljegyzések és rajzok. 
A tenyészetekben lefolyó jelenségek állandó szemmeltartása sok érdekes forma-
változást tárt föl, s nem egy faj létjogosultságát tette kérdésessé (főleg Colpod i-k. 
Blepharismu-k, Uroleptus mobilis-halseyi. vagy egyes Astasia-к, Anisonema-к, 
továbbá Amoeba verrucosa-terricola-sphaeronuclrolus, egyes Difflugia-í stb. 
esetében). A tenyésztő víz vegyi viszonyainak változása, a táplálkozási lehető-
ségek alakulása az egyes fajok életét, alaktani viszonyait sok tekintetben új 
megvilágításban tárták föl. 
A rizoszférában megnyilvánuló hatótényezők közül a próbavételek alap-
ján az antibiotikumok hatásának lehetőségét kell megemlítenünk. A vizsgálatok-
hoz szükséges anyagot az egyes tenyészetekből kezdetben úgy vettem, hogy 
három különböző helyről pipettával egy-egy csöppet, később pontosan megha-
tározott mennyiséget (50 mm3) vittem a tárgylemezre. A mennyiségi adatokat 
a vett próbák számtani középarányosa alapján kerestem. E vizsgálatoknál fel-
tűnt. hogy az egyes próbák mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt 
jelentős különbségeket mutatnak. Az ezzel kapcsolatos probléma megközelí-
téséhez 20 cm átmérőjű, lapos, köralakú üvegedénybe kultúrát állít« t am be. 
A rét vegyes növényzetének gyökereit egyenletesen osztottam el. A tenyészet-
ben többször vizsgáltam a Protozoa-fajok alakulását, éspedig nem tárgylemezen, 
hanem magában az edényben. A baktériumok, algák, Protozoák — némileg az 
agaron tenyésztett baktériumokra emlékeztetve — elkülönülten éltek egy-egy 
vegyes csoportban. A jelenséget az antibiotikumok hatásával lehetne meg-
magyarázni, ami természetes viszonyok között annyit jelent bet, hogy egyazon 
növény gyökereinek állati mikroszervezetei egyazon időben sem mutatnak 
egységes képet. 
A különböző fajú növények és különböző előfordulási helyek Protozoa-
állományának minőségi és mennyiségi eltérésén keresztül fölmérhető a növények, 
illetve a talaj vegyi hatása. Korábban rámutattam arra, hogy a legközönsé-
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gesebb Tesíacea-fajok, a Trinema lineare es Т. enchelys az .ТШит-tenyészetbőI 
mindvégig hiányoztak (2). Feltűnő, hogy a Scytomonas pusilla, — amely kisebb . 
mennyiségben minden tenyészetben fellelhető volt — a Colpoda cucullus, amely 
szintén elég gyakori, hiányzott a Lichnis jlos cuculi kultúrából. Az Allium és 
Lichnis tenyészetből a Trichopelma sphagnetorum hiányzott. A búza gyökér-
kultúra anyagából a Breslaua vorax nem volt kimutatható, ugyanakkor a 
Daucus corota-nak csaknem minden tenyészetében elég nagy egyedszámban 
mutatkoztak. Említést érdemel a csillós Euplotes novemcarinatus (VI., VII. 
tábla), amely gyakran mutatkozott a vegyes gyökérzetet tartalmazó tenyésze-
tekben, azonban kizárólag csak ot t ! 
A csupasz amöbák közül elég közönséges az Amoeba albida. Feltűnő, hogy 
az Allium, Daucus és Lichnis tenyészetekben egyet sem tudtam megfigyelni. 
A Menta sp.-ből mindössze egy tenyészetet készítettem. Ennek rendszeres vizsgá-
lata valamennyi más tenyészettől eltérő eredményhez vezetett. 3 hónap alatt 
ugyanis mindössze egy Amoeba-faj, a Vahlkampfia limax volt jelen a kultúrá-
ban. A tenyészet benépesedése feltűnően lassan ment végbe. Ugyanakkor az 
egyes Protozoák életciklusa lényegesen rövidebb volt, mint más kultúrákban ; 
ezzel szemben a cysták száma a harmadik hónapban (a tenyészet beállítása 
1953. IX. 12. — a vizsgálat ideje 1954. I. 5.) egy fedőlemez alatt 3000-re növe-
kedett. A cysták ilyen nagy tömegű megjelenését éveken át soha, egyetlen 
kultúrában sem tapasztaltam. Ebből az a tanulság vonható le, hogy a Menta 
gyökérváladéka olyan hatóanyagot tartalmazhat, amely elősegíti, illetve siet-
teti a becystázódást, gátolja a cystából való aktivizálódást. (Az sem lehetetlen, 
hogy a gyökéren élő speciális baktérium-faj specifikus hatásáról van szó. 
Gomba a kultúrában nem volt megfigyelhető.) 
Ezekből az adatokból arra a korábbi leltevésemre lehet következtetni 
(2), hogy a gyökér specifikus hatást fejt ki a Protozoák felé. A specifikus hatás 
azonban nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a gyökérzóna vegyi anyagai 
(gondolhatunk a mikroflóra specifikus hatására is) szelektálnak a végiénvek 
között, hanem abban is, hogy a kultúrák véglényeinek mennyiségi alakulása, 
annak hullámzása nagymértékben függ a vizsgált anyag eredetétől, vagyis 
attól, hogy milyen fajú növénytől származik, továbbá, hogy a kérdéses anyag a 
tenyészidő milyen szakaszából került vizsgálat alá. A mellékelt táblázat (IV.) 
mutat ja a Daucus curofa-kultúrák Rhizopoda- és Ciliata-fajainak alakulását, 
1952. IX. 3. —1954. I. 8-ig. A mintákból kettőt az őszi, egyet a tavaszi tenyész-
időben szedtem. A különbség abban mutatkozik, hogy a tavaszi időszakban vett 
kultúrában a csillósok faj- és egyedszáma kevés, a Rhizopodáké sok. Utóbbiak 
szabályszerűen muta t ják azt a képet, — amely csaknem kivétel nélkül minden 
tenyészetben megfigyelhető — hogy a Testaceák a második hónapban lépnek 
föl tömegesen s attól fogva uralják a tenyészeteket. 
A növény részéről megnyilvánuló vegyi hatás legszembetűnőbben a csírázó 
búzánál tapasztalható. A kultúrákban az első napokban baktériumok, Flagella-
ták maximális produkciója után a csillósok jutnak túlsúlyba. Ez az állapot 
néhány hétig tart. A hatás még szembetűnőbben mutatkozik akkor, ha az aratás 
után talajban maradt tarlógyökérnek s az aratáskor elhullott, az ősz folyamán 
kicsírázott búzaszemek gyökerének kultúrájában végbemenő Ciliata-véglények 
mennyiségi alakulását összehasonlítjuk. Jól látható, hogy az élő gyökér hatása 
sokkal kedvezőbb a tömegprodukció szempontjából. A száraz gyökérnél nem 
figyelhető meg a Protozoáknál az első időszakban mutatkozó maximális mennyi-
ségi alakulás (nem figyelhető meg a baktériumoknál sem). A Daucus carota-ná\ 
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az 1952. IX. 3-án beállított tenyészetben a Colpoda-fajokban jelentkezett ugyan 
ugrásszerű tömegprodukció, de más fajoknál sem itt, sem a rét vegyes növény-
zetének gyökérkultúrájában nem mutatkozott e jelenség. 
A búza csírázásánál jelentkező szembetűnő tömegprodukció összefüggésbe 
hozható H o l o d n i j azon megfigyelésével, hogy az esővíz cukrot mos ki a 
szemekből (4). S z t o l j e t o v és társai (16) a búzaszemekből áztatással 6—48 
óra után monosacharidokat, sacharoset és maltoset nyertek. Rámutatnak arra, 
hogy »ha a szem a talajba jutva, csírázásra alkalmas feltételek közé kerül, 
XI. XI. X/. XI. XI/. XII. XII. XII. 1.1. II. И III. IV V. VI. 
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2. á b r a . 
azonnal kölcsönhatásba lép az őt körülvevő viszonyokkal . . . Mintha maga a 
keletkező növény teremtené meg a saját életéhez szükséges feltételeket«. 
Szénhidrátok azonban a gyökerekből is jutnak a talajba (S u v 1 о v, S z o-
b o l j e v 16). Ezek az anyagok elsősorban a baktériumok anyagcsereszükség-
letét fedezhetik, de hogy a Protozoák némelyike — ha jórészt közvetve is -
résztvehet szénhidrátok felhasználásában, azt a leukophyta Astasia, Polytoma 
Flagellaták (5), továbbá a glikogén felhalmozásáról ismert Pelomyxa palustris 
elég gyakori jelenléte mutatja. Alig hihető, hogy ha a szénhidrátok oldott, 
tehát közvetlen felvehető állapotban vannak jelen, a glikogén-képzés egy-
szerűbb lehetősége mellett más anyagokat használna fel a szervezet tartalék 
szénhidrátjának szintetizálásához. 
A Protozoák tápláléka a szénhidrátok mellett számos más anyagból, 
nem utolsó sorban különböző bomlástermékekből került ki. A felsorolt Flasjel-
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láták (I. táblázat) túlnyomó többsége ugyanis szennyezett vizekben is meg-
található saprobiont-szervezetek, vagyis olyanok, amelyek sajátos környezetük-
ben szintetizáló képességüket részben vagy egészben fokozatosan elvesztették. 
Jó példa erre a Polytomidák csoportja, amely az anyagcsere vizsgálatok sze-
rint komplex organikus anyagokat használ fel (3). Ennek a csoportnak egyes 
fajai néha tömegesen fordulnak elő a réti eredetű gyökérkultúrákban (pl. Poly-
toma uvella). Ez az előbb mondottak alapján érthető is. Nehezebben érthető, 
hogy a Polytoma-kkal alakilag rokon Chlamydomonadinák is (eddig még csak a 
pápakovácsi anyagban) megjelentek a tenyészetekben. E szervezeteknek meg-
figyelhető chloropíastjuk volt. Szórványos megjelenésük arra enged következ-
tetni, hogy ezen ostorosok, illetve azok cystái esetleg a talaj felszínéről vízzel 
sodródhattak a gyökérzónába. Ha ezt a feltevést elfogadnánk, akkor más fajokra 
is érvényes jelenséggel állnánk szemben. 
Ellenérvül több körülményt hozhatnánk fel. 1. Más autotrofikus ostoros 
szervezetek miért hiányoznak a gyökérzónából? 2. Ha a Protozoák némelyike 
a felszínről került volna a gyökérzónába, akkor a talajban is nagy számban 
lehetne a cystákat találni. Valójában a gyökérre tapadnak a cysták legnagyobb 
mennyiségben, éspedig annyira, hogy többszöri lemosás után sem lehet őket 
eltávolítani. A teljesen tiszta gyökerek az 1—2 napi áztatást követő alapos lemo-
sás után is gazdag kultúrát eredményeztek. 3. A rizoszférában található mikro-
szervezetek a talajéhoz hasonlóan jóval kisebbek a szabadon élő formáknál. 
Valószínűbbnek látszik az a feltevés, hogy a gyökérzónából említett Chlamydo-
monas-ok — jóllehet chloroplastjuk még van — táplálékigényüket már hete-, 
rotrofikusan elégítik ki. 
A hazai talajprotozoa-kutatások úttörője., V a r g a L a j o s (18) a talaj-
lakó szervezeteket három ökológiai csoportba osztja. Ezek : 1. vízi (hidrobionta) 
edafon, 2. nedvességigénylő (higrofil) edafon és 3. szárazságtűrő (xerofil) edafon. 
A talajprotozoákat, mint cseppfolyós, víz nélküli aktív életet élni nem tudó szer-
vezeteket, az első csoportba sorozza be. A víztől függően a talaj Protozoái 
anabiotikus és aktív életformát mutatnak.Ezzel kapcsolatban V a r g a rámutat 
arra, hogy »a talajlakó vízi élőlényeknek ez a képessége évmilliók során meg-
szerzett alkalmazkodás a talajban való élethez« (18). Az alkalmazkodásnak ez a 
formája más környezetben élő véglényeknél is ismert. A talaj víztartalma — 
ezzel természetesen a rizoszféráé is — azonban sajátos ingadozásnak van kitéve. 
Feltehető, hogy ugyanazon terület Protozoáinak minőségi alakvdása nagyban 
összefügg azzal a ténnyel, hogy a lappangó és aktív élet évmilhókon át történő 
váltakozása örökletesen jelentkező periodicitást vitt ebbe a folyamatba. A mel-
lékelt kimutatásokról, grafikonokról leolvasható szembeötlő ingadozások, egyes 
fajok eltűnése, majd ismételt megjelenése ugyanazon kultúrákban részben ezzel 
magyarázható. Semmi esetre sem hagyhatók azonban figyelmen kívül egyéb, 
külső körülményekből adódó hatások, amelvek a periodicitást annyira egyenet-
lenné teszik, hogy a törvényszerűségek felismerése rendkívül nehéz. Utalok i t t 
arra a már közölt megfigyelésemre, hogy időjárási fronthatások jelentékenyen 
befolyásolják a kultúra egysejtű-állatainak életfolyamatait (1). A fronthatással 
járó tigrásszerű, számszerű emelkedést a korábbi megfigyelés óta többször is 
tapasztaltam. így 1952. október 8-án Sopronban, amikor a kéttornyúlaki búza-
tenyészetben a Dactilosphaerium radiosum és Vahlkampfia limax-nál mutatkozott 
szembetűnően a nagy mennyiségi növekedés, majd 1952. november 1-én, 
amikor az összes Protozoa ugrásszerű mennyisége emelkedést mutatott a mihálv-
házi búzagyökér-kultúrában. Előbbi esetben a Szegedi Egyetem II. sz. Föld-
I. táblázni 
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Fajok 
Anisonema acinus D u j 
Anisonema ovale Klebs 
Anisonema s t r ia tum Klebs 
Anisonema t r u n c a t u m Ste in . . . 
Anisonema sp 
Astasia oblonga Skvor 
Astasia variable Skvor 
Astasia sp 
Bodo celler Lemm  
Bodo edax Klebs  
Bodo globosus Stein  
Bodo sal tans Ehrbg  
Bodo uncinatus Klebs  
Bodo sp  
Carter ia ova ta Jacobs  
Carter ia Dangeardii Tvi tz  
Cercobodo agilis Lemm  
Cercobodo bodo Lemm  
Cercomonas longicauda D u j . . . 
Cblainidoinonas sp  
Dinomonas vorax S. Keil t . 
Entos iphon sulcatum L e m m . . . 
Entosipl ion ova tum Stokes. . . 
Mast igamoeba sp  
Monas sp  
Monosiga brevipes S. K e n t . . . 
Monosiga gracilis S. K e n t . . . . 
Monosiga sp  
Oicomonas mutabil is S. K. . . . 
Oicomonas soeialis Moroff. . . . 
Oicomonas termo S. K e n t . . . . 
Pe ranema tricliopliorum Stein. 
Pe ta lomonas sp  
P leuromonas jaculans L e m m . . 
l ' o ly toma minus Pascher  
Po ly toma papi l la tum Pasch . . . 
Poly to ina u well a Eh rbg  
P o l y t o m a spicatum K r a s s i l . . . . 
Salpingoeca oblonga Stein 
Salpingoeca polygonatum Pen. 
Salpingoeca sp  
Salpingoeca sp  
Scy tomonas pusilla Stein  
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+ + . + I I . 
+ 11. 
+ + III . 
+ ' -L I. 
+ + + + I I . 
I I . 
+ —P 11. 
; + I . 
+ • + + 11. 
+ I I I . 
í + I. 
+ I . 
+ I. 
+ I . 
+ + I. 
+ + + + + + I I . 
+ I. 
Magyarázat: I. = gyér (1—10) számú e lő fo rdu lás ; II . = közepes (10—100) számú 
előfordulás ; 111. gyakori (100-nál több) előfordulás ( 1 8 x 1 8 mm-es mére tű fedőlemez alat t ) . 
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rajzi Intézetétől nyert adatok szerint egy erősebb, utóbbi esetben Pápán egy 
gyengébb frontbetörés mutatkozott, mely a tapasztalt jelenséget előidézhette. 
Egy új gyökértenyészet mikroszervezetei számára az energiaforrást a 
gyökerek, illetve a bennük felhalmozott organikus anyagok adják. Ez az energia-
forrás valamennyi mikroszervezetnek egyformán rendelkezésére áll. Az a lény. 
hogy az egyes kultúrák benépesedése a Protozoák által mennyiségi és minőségi 
szempontból ennek ellenére igen változó, világossá teszi azt, hogy az egyes 
fajok életigénye, érzékenysége nagy különbséget mutat. A rét talajának pH-
átlagértéke a természetes viszonyoknak megfelelően 7,7. (A gyökérzónáé bizo-
nyára más és jelentősebb ingadozást is mutathat.) A tenyészetekhez használt 
vezetéki víz pH-értéke 7,2, tehát alig lúgos. Ez az érték a kultúrák öregedésével 
fokozatosan 6,6 — 6,7, tehát gyengén savanyúvá válik. Ez a körülmény nyilván 
nemcsak az 0 2 rovására történő C02 felhalmozódásával jelent fontos tényezőt, 
hanem azzal a sok részletfolyamattal együtt, amely magába foglalja a különböző 
anyagcseretermékek felhalmozódását, a Protozoák élettevékenységében jelentős 
fermentumok, a hormonok elbomlását stb., melyek nyilván jelentősen közre-
játszanak a pH-érték eltolódásában. Végső fokon azt a tényt, hogy egy kultú-
rában, illetve magában a rizoszférában adott pillanatban milyen és mennyi 
Protozoa van jelen, a talajhoz Való alkalmazkodás révén kifejlődött, sajátságok» 
mellett egy fölötte bonyolult komplexhatás szabja meg. 
A Pápakovácsi-rét gyökérkultúráiban a Protozoa-fajok egymásutánjában 
megfigyelhető, hogy egyes fajok korábban (Monas, némely Bodo, Polytoma, 
Astasia, ColpodaJ, mások csak néhány hét után (Anisonema, Cyclidium, Drepa-
nomonas revoluta, Microthorax simulans, Spathidium, Blepharisma-k stb.) jelennek 
meg (IV—VIII. tábla). Legkésőbb mutatkoznak a Testacei-k. Érdekes összefüggés 
figyelhető meg az aktív alakok megjelenésének ideje és életciklusa között. 
A korábban megjelenő fajok általában rövid, a később megjelenők hosszabb 
életciklust mutatnak. A Colpoda-к 1—2 hétig, a Testacea-к csaknem minden 
faja hónapokig is megfigyelhető a tenyészetekben, miközben tetemesen elsza-
porodnak. Más szavakkal : azok a fajok, amelyek fokozott érzékenységet 
mutatnak éltető elemükkel, a vízzel, illetve az abban oldott, s a cystálioz szál-
lított kémiai aktiváló anyagokkal szemben, éppen érzékenységüknél fogva 
megsemmisülnek, vagy a lappangó élet formáját mutatják, mihelyt környeze-
tükben valamelyes kedvezőtlen hatás érvényesül (pl. Daucus caroti-nál 1952. 
IX. 3-án beállított kultúra, IX. 8. vizsgálat). Ezek a fajok a rizoszférához 
való alkalmazkodás kezdetlegesebb fokán állanak, s a táplálékkal szemben 
igényesebbek. A kevésbé érzékeny fajok hosszabb hatást igényelnek az aktív 
életformához, de hosszabb időn keresztül viselik el a környezet változásait. 
Ezek a táplálékkal szemben igénytelenebbek ; nem annyira speciális táplálékon 
élnek. Egyes Testacea-k plasmájában ugyan mutatkozott egy-két baktériumfaj. 
A legtöbb fajnál azonban detritust, cellulózmaradványokat, több esetben külön-
böző algafajokat is megfigyeltem. Ezek azért lehetnek nagy számmal a rizo-
szférában, mert tág ökológiai valenciával rendelkeznek. 
A mennyiségi vizsgálatok eredménye és értékelése 
A gyökerekből készült kultúrák Protozoáinak mennyiségi vizsgálatánál 
kétféle elgondolás vezetett. 1. A gyökereken mindazon Protozoa jelen van, 
amely a gyökérzónában a növény élete folyamán aktív életet él. 2. E Protozoák 
a tenyészetben akkor folytathatnak aktív életet, ha életfeltételük alapvonásai-
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ban hasonlít a valóságos viszonyokhoz. Ámde a legjobban összeállított, a leg-
gondosabban kezelt tenyészet sem nyújtja a természetes viszonyokat. A kimu-
tatásokban szereplő 148-féle Protozoa, a korábban ismertetett 44 Testacea 
(2) azonban elég nagy fajszámot jelent, hogy abból a rizoszférában szereplő 
egysejtű állatok minőségi és mennyiségi alakulására következtethessünk. A kapott 
viszonylagos értékek az azonos tenyészeti feltételek alapján (az 1952. IX. 3-i 
hosszú időre beállított kultúrák] literes,gumizáras tenyészőedényeitől eltekintve, 
tenyészeteket Petri-csészékben tartottam) összehasonlíthatók és értékelhetők. 
(A Rhizopodákat és Ciliatákat minden vizsgálat alkalmával rendszeresen számol-
II. táblázat 










































magas 1 mély 
1. Amoeba agricola Goodey + + I . 
2. » a lbida Niigler + - f + + I I . 
3. » alveolata Meresch -f- + + + I. 
4. » angula ta Meresch I. 
5. » ambulacral is Pen  + I . 
6. » a q u a r u m .1 ollós + I . 
7. + + + + + ~r + II. 
8. + I . 
9. "f + + I I I . 
10. + + I I . 
11. » gorgonia Pén + + + + + + + I I . 
12. + + + II . 
13. + I . 
14. + + - f - I, 
15. + + I. 
16. + + 4 - I . 
17. + + + + T". I I . 
18. + + + I . 
19. » saphirina Pén. (?) + I . 
20. + + + + + I I . 
21. + + + + + I I . 
22. + + + I . 
23. + I . 
24. » v i t raea I le r tw-L + + I . 
25. + I . 
26. + + + + + + + I I I . 
27. Actynospl iaer ium vesiculata Pén. . . . + + + I I . 
28. + + + I . 
29. + + i . 
30. Daetylosphaer ium radiosum Bütsehli. + + + + + I I . 
31. Dactylosphaer iuin radiosum v. 
I . + 
32. Dimast igamoeba soli Mart in-Levin. + I . 
33. Gymnophrys eometa Cenk + I . 
34. + I . 
35. + + + + IL 
36. + I . 
37. + I I . 
38. + + I . 
39. + + I I . 
40. + . + + + + + + + I I I . 
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I I I . táblázat 
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+ + + 
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+ + 
+ + + 
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+ + + + + + 
+ + + t + + + + 
+ + + 
+ + + + + 
+ + + + + + + 
+ + 
+ 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + + • 
+ + + 
+ + + 
' + + + + 4 -
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + + 
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1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
16. 
1 7 . 
18. 




2 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
26. 
2 7 . 
28. 
2 9 . 
3 0 . 
3 1 . 
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
3 6 . 
3 7 . 
3 8 . 
3 9 . 
4 0 . 
4 1 . 
4 2 . 
4 3 . 
4 4 » 
4 5 . 
4 6 . 
4 7 . 
4 8 . 
4 9 . 
5 0 . 
5 1 . 
5 2 . 
Amphi lep tus sp 
Blephar isma e longatum Stokes 
Blephar isma hya l inum Per ty 
Blephar isma lateri t iurn Elír 
Blephar isma lateri t iurn var 
Blephar isma lateri t iurn v. sphagni 
Lepsi 
Blephar isma steinii Kahl  
Blephar i sma undulans Stein  
Blephar isma sp 
Bresslaua v o r a x Kahl  
B ryometopus sphagni Pén 
Bryophi l lum loxophilliförme K a h l . . 
Bryophi l lum sp 
Bursar ia sp 
Chylodonella cucullus O. F . Müll. . 
Chylodonella gouraudi Certes 
Chylodonella sp 
Colpoda cucullus O. F 
Colpoda f a s t i ga t a Kahl  
Colpoda f l av icans Stok 
Colpoda in f l a t a Stok 
Colpoda m a u p a s i Enr i 
Colpoda penard i Kahl  
Colpoda p raes tans Pén 
Colpoda steini Maup 
Colpoda sp 
Cothurniopsis elastica Pén 
Cothurniopsis sp 
Cyclidium glaucoma О. F 
Cyclidium sp 
Cyrtolophosis bursaria Schew. . . . 
Cyrtolophosis elongata Schew 
Cyrtolophosis mucicola S t o k e s . . . . 
Diaphanosoma arcuata Grandori . 
Drepanomonas revoluta Pén 
Enchel iodon sp 
Enehelis sp 
Euplotes novemcar ina tus Wang. . 
Glaucoma scintillans Eh r  
Glaucoma macros toma Schew. . . . 
Glaucoma pyr i formis Schew 
Lacrymar ia olor Müll  
Lionotus lamella Eh r  
Microthorax simulans Kah l  
Oxytr ichidae E h r b  
P la t iophrya l a t a Kahl  
P la t iophrya vo rax Kahl  
P la t iophrya sp  
Pleurotr icha sp  
Placus s t r i a tus Cohn (?) 
Spa th id ium muscicola Kahl  
Spatli idiuin spa tu la Woudr  
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I V . t á b l a : A Daucus carota g y ö k é r k u l t u r á k C i l i a t á i n a k m e n n y i s é g i a l a k u l á s a . 
F a j o k 
T e n y é s z e t : 
V i z s g á l a t : 
1 B r e s s l a u a v o r a x 
2 Co lpoda cue i i l lu s 
3 » fas t iga ta 
4 » i n f l a t a 
5 » maupasi 
6 » pena rd i 
7 » praes tans 
8 » steiiii 
9 » sp. 
I 0 Cl iy lodonc l le g o u r a u d i 
I I » s p . 
1 2 C y c l i d i u m g l a u c o m a 
1 3 " sp. 
1 4 С y r t o l o p h o s i s b u r s a i ia 
15 » e l o n g a t a 
16 " muc ico l a 
17 » sp. 
18 D i a p l i a n o s o m a a rcua ta 
19 D r e p a n o m o n a s r e v o l u t a 
20 G l a u c o m a p y r i f o r m i s 
21 O x y t r i c h i d a e 
22 l ' l a t i o p h r y a l a t a 
23 » v o r a x 
24 T a c l i y s o m a p c l l i o n e l l a 
25 T r i c h o p e l m a s | i l i a g n e t o r u m 
26 U r o l e p t u s h a l s e y i 
27 » m o b i l i s 
2 8 U r » n e m a sp. 
29 I s m e r e t l e n 
egy t enyésze t á t l a g a 
1
 össz » » 
У . t á b l a : a Daucus carota g y ö k é r k u l t u r á k R h i z o p o d á i n a k m e n n y i s é g i a l a k u l á s a . 
V I . t á b l a : A b ú z a g y ö k é r k u l t u r á k C i l i a t á i n a k m e n n y i s é g i a l a k u l á s a . 
F a j o k 
T e n y é s z e t : 
V i z s g á l a t : 
1 A m p h i l e p t u s sp . 
2 B l e p h a r i s m a e l o n g a t u n i 
3 и e l o n g a t u n i v a r . 
4 * h y a l i n u m 
5 * l a t e r . v . s p h a g n i 
6 B u r s a r i a sp 







» f a s t i g a t a 
» f l a v i e a n s 
» i n f l a t a 
» m a u p a s i 
» s t e i n i 
» sp . 
1 4 C h y l o d o n e l l a cucu l lus 
15 » g o u r a u d i 
16 » sp. 
17 C y c l i d i u m sp . 
18 C v r t o l o p h o s i s b u r s a r i a 
19 я e l o n g a t a 
2 0 D i a p h a n o s o m a a r c u a t a 
21 D r o p a n o m o n a s r e v o l u t a 
22 G l a u c o m a p y r i f o r m i s 
23 L a c r y m a r i a o lo r 
24 M i c r o t h o r a x s i m u l a n s 
25 O x v t r i r h i d a o 
26 P l a t i o p l i r y a la ta 
27 » v o r a x 
28 Spa t h i d i u n i niuscicola 
29 » s p a t u l a 
30 » sp . 
31 S t r o n g y l i d i u n i sp. 
32 T a c h y s o m a p e l l i o n e l l a 
33 T r i c h o p e l m a s p h a g n e t o r u m 
34 U r o l e p l u s h a l s e y i 
35 » m o b i l i s 
36 U r o n e m a sp . 
37 V o r t i c e l l a sp . 
38 I s m e r e t l e n 
összes Amoeba t é n y é -
szet á t l a g a 
e g y » » 
1952. X.30 . 1953 1952.XI.15-
XI XI XI XI XII XII XII XU I I 
4 12 17 25 3 9 13 22 16 21 
II II III iv v vi 
10 15 26 27 21 17 
XI XII XII и III iv ív v vi 
19 2 21 7 24 25 29 23 17 
3 26 75 
60 
2 5 
20 20 6 54 
30 
25 50 




1953. l l l .23 . 1953. v. 31. 1952 . IX.3 . ( T a r l ó gyökér . ) 1952. X . 3 0 . 1953 ( T a r l ó g y ö k é r . ) 
III IV V V V VI VI VI VII VII IX XI I 
27 30 12 19 25 10 20 29 11 22 29 3 12 
VI VI VI VI IX X XI I 
4 6 11 27 25 22 9 11 
IX IX IX IX X X X X X XI XI XI XI XI XU XII II 111 IV V VI VII IX X 1 
4 5 10 18 6 11 14 20 26 2 9 15 17 27 8 19 15 19 16 10 3 21 8 18 7 
XI XI XI XI X1IX1IXIIXII I I II II III IV V VI 
4 12 17 25 3 9 13 22 16 21 10 15 26 27 21 17 
3 4 3 5 2 40 2 20 12 3 
12 
15 30 16 6 
4 12 10 
10 4 













4 15 6 7 
16 15 30 
20 60 
50 35 65 
6 75 • „3500 1500 
10 60 600 20 25 5 30 
10 2 2 
5 2 15 35 
4 4 3 
- - 2000 
• • 1000 
. . 500 
• - 4 0 0 
300 




V I I . t á b l a : A ré t C i l i a t á l n a k m e n n y i s é g i a l a k u l á s a v e g y e s g y ö k é r z e t ű k u l t u r á k b ó l ( m a g a s a b b f e k v é s ű he ly rő l ) 
F a j o k Tenyészet 
Vizsgála t 
1 A m p h i l e p l u s sp . 
2 l i l e p h n r i s m a elongat unt 
3 » bya l i num 
4 » la te r i t iiim v 
5 » lat .v. spl iagni 
6 " l a t e r i t i u m 
7 » sp. 
8 B r y i p h i l l u m l o x o p b i i l i f o r m e 
9 » sp. 
10 Colpoda c i i cu l lus 
11 » i n f l a t a 
12 » maupas i 
13 » s t e in i 
14 » sp. 
15 C.v r to lophos i s bur sa r i a 
16 » e lnnga ta 
17 D i a p b a n o s o m a a reua t a 
111 D r e p a n o m o n a s r e v o l u t a 
1 9 E n c h e l i o d n n . sp . 
20 E u c h e l i s s p . 
2 I t .uploles n o v e i n c a r i n a t u s 
22 G laucoma s c i u t i l a n s 
23 » n i a c r o s f o m a 
24 » p y r i f o r m i s 
H a l t e r ia s p . 
M i c r o t h o r a x s i m ú l a n s 
Ox i t r i ch iilae 
P l a c u s s t r i a t u s 
P l a t i o p h r y a la ta 
S p a t h i d i u m s p . 
Tachyson i a p e l l i o n e l l a 
Tr i c h o p e Ima sphagnc to ru tn 
1 r o l e p t u s p i s c i s 
» b a l s e y i 
» in о b i I i s 
U r o n c m a s p . 
V o r l i c e l l a m i c r o s f o m a 
» sp. 
I s m e r e t len 
cgv Amoeba tenyészet át laga 
C i l i a t a á t l a g 
— • Tcs tacca » 
















1952. I X . 3 . 1953. 1954. 
X . X . X . X . X . X . XI.X1.XI.XI.X1I.XII. III. rv. VI. X . I 
2. 4. 10.14.24.21. 2. 9. 15. 27. 12.20.19. 19. 4. 18.7. 
1 




1 1 1 
15 2 0 15 
10 
2 5 15 
60 
2 2 t 1 5 1 
4 0 5 0 2 0 0 1 6 0 5 0 2 0 0 70 50 6 10 
10 
12 4 0 12 
10 
1 9 5 2 . X . 3 0 . 1 9 5 3 . 
XI XI XI XIIXU II 111 III IV rv V VI 




6 3 0 
5 8 3 4 5 18 500 12 2 0 
15 3 4 0 4 0 2 0 
5 2 3 15 8 
1 9 5 3 . ill. 2 3 . 
ш ív ív v vi vi vi 
2 7 7 9 2 5 7 2 0 2 8 
VII IX IX XI 








7 5 6 120 2 0 10 4 
10 28 2 0 
15 2 0 25 6 
1 9 5 3 . v . 31 . 
vi vi vi vil 
4 16 2 6 14 
IX IX X XI 
7 2 5 2 3 9 
10 
30 8 0 0 
12 
38 
6 15 75 3 0 12 
4 0 18 3 2 0 0 22 30 150 
2 
1953. VI. 1 9 . 
vi vu mi ix Xl I 




• • 2 0 0 0 
V i l i . t á b l a : A r é t C i l i a t á i n a k m e n n y i s é g i a l a k u l á s a v e g y e s g y ö k é r z e t ű k u l t u r á k h ó l ( m é l y e b b f e k v é s ű he lyrő l ) 
F a j o k 
T e n y é s z e t 
Vizsgálat 
1 9 5 2 . IX. 3 . 1953. 
IX IX X X X XI XI XI Xll XI 111 V VI VI VII IX I 
7 11 17 21 23 2 9 27 8 20 19 9 2 23 21 8 7 
1952 . X .30 . 
X XI XI ЧЛ I 111 III IV V VI 
2 4 9 23 30 2 31 29 22 17 
1953.I l l . 23. 
III IV V V VI .VI VI VII VII IX IX XI I 
27 20 12 25 10 20 29 11 22 8 29 3 12 
1953 .v . 31. 
vi vi 
4 16 
VI VII IX X XI 
26 6 27 23 12 
1 9 5 3 . v i . 19 . ) 
VI VII VII IX IX XI I 
22 3 12 6 23 14 II 
1 B l e p h a r i s m a e l o n g a t u m 
2 Ä h v a l i n u m 
l a t c r i t i u n i 
» 
u n d u l a n s 
s t e in i 
sl>. 
v. s p h a g m 
8 B r e s s l a n a v o r a x 
9 B r y o m e t o p u s s p h a g o i 
10 Bryop l i i l l um sp. 
11 C h v l o d o n e l l a c u c u l l u s 
12 C o l p o d a f a s t i g a t a 
13 » s t e in i 
14 * m a u p a s i 
15 » sp. 
16 C o t b u r n i o p s i s e l a s t i c a 
17 » sp . 
18 C y c l i d i u m g l a u c o m a 
19 » sp. 
20 C y r t o l o p h o s i s b u r s a r i a 
21 » e l o n g a t a 
22 D r e p a n o m o n a s r e v o l u t a 
23 E u p l o t e s n o v e i n e a r i n a t us 
24 G l a u c o m a s c i n t i l a n s 
25 я p y r i f o r m i s 
26 H a l t e r i a s p . 
27 L i o n o t u s l a m e l l a 
28 M i c r o t h o r a x s i m u l a n s 
29 O x y t r i c h i d a e 
30 P l a t i o p h r i a la ta 
31 P l e u r o t r i c h a sp . 
32 S p a t h i d i u m sp-
33 T a c h y s o i n a p e l l i o n e l l a 
34 T r i c h o p e l i n a s p h a g n e t o r u m 
35 U r o l e p t u s l ia l sey i 
36 " m o b i l i s 
37 U r o n e m a s p . 
38 V a s i c o l a sp . 
39 V o r t i c e l l a sp . 













10 2 2 3 12 
35 
12 




75 2 30 
12 50 15 30 5 4 28 8 3 3 4 60 
12 6 8 4 2 2 
25 9 7 2 2 
15 
10 3 11 
100 18 32 30 
15 
10 4 3 15 15 35 
150 2 12 38 











































5 3 . Spath id ium sp + + + + I . 
5 4 . Strongylidium sp + I . 
5 5 . Tachysoma pellionella Miiller—Stein. + + + + + I I . 
5 6 . Trichopclina sphagne to rum Lévander + + + + + + I I . 
5 7 . ITroleptus halseyi Calk  + + + + I I . 
5 8 . Uroleptus mobilis E b r b g + + + + I I . 
5 9 . Uroleptus piscis E h r b g + I . 
6 0 . Uronema sp + + + I I . 
6 1 . Vasicola sp + I . 
6 2 . Vorticella micros toma Ebrbg + + I I . 
6 3 . Vorticella sp + + + + I . 
tam. A Flagellaták mennyiségét hozzávetőlegesen értékeltem.) A Scabiosa sp. 
és Succinia pratensis kultúra anyaga a kevésszámú vizsgálat alatt nem mutatott 
szembetűnőbb eredményt. Az Allium-, Lichnis- és Menta-fajok gyökérkultú-
rájának mennyiségi adatait az aránylag kisszámú vizsgálatra való tekintettel 
szintén nem értékeltem. Táblázatos kimutatást csak a csillós-véglényekről 
és a Daucus carota Rhizopoda-anyagáról készítettem. Az összehasonlítást át-
lagsűrűség alapján végeztem (össz-Protozoa, illetve Ciliata és a vizsgálat szá-
mának hányadosa). Az eredményeket az alábbiak mutatják. 
Vizsgál t anyag 
búza-gyökér Daucus Vegyes rétnövényzet 
tarló 6lő 
carota 
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A kapott adatok a következő fontosabb jelenségekre mutatnak rá : 
1. A búzatarló gyökeréből készült kultúra összprotozoáinak száma a kimu-
tatás szerint a legmagasabb. Mennyisége az élő, fiatal búzanövény gyökérkultúra 
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összprotozoáinak 1/4-e. Ugy látszik, hogy a rizoszféra-protozoák a vizsgált 
növényfajok közül a búza gyökérzónájában találják meg legkedvezőbb élet-
feltételeiket. 
2. A rét mélyebb fekvésű, nedves, némileg mocsarasodé területéről szár-
mazó Protozoa-anyag feltűnően alacsony átlagértéket mutat . Az itt megnyil-
vánuló hatások nyilván a legkevésbé kedvezőek a gyökérzóna véglényei számára. 
3. A csillósok, a csupasz- és a házas-amöbák arányszáma a kimutatás 
szerint 8 : 1 : 12. Ez az arányszám korántsem azt fejezi ki, hogy pl. esőzés követ-
keztében aktivizálódott Protozoák a gyökérzónában a beszáradásig ilyenféle 
eloszlásban volnának jelen. Az előző táblázatokból és eddigi összes vizsgálataim-
ból úgy látom, hogy csírázás után a kifejlődött gyökerek körül a Ciliaták, ezt 
megelőzően a Flagellaták vannak túlsúlyban. A Testaceák csak erősebb korhadás 
jelenlétében lépnek fel maximális mennyiségben. 
I N V E S T I G A T I O N S O F T H E PROTOZOA F R O M T H E R H I Z O S P H E R E OF T H E F I E L D 
OF PÁPAKOVÁCSI 
By 
F . BICZÓK 
Author earricd ou t his investigations on the rhizosphere of the p lan ts of the field 
of Pápakovácsi . He f o u n d , t h a t carbohydra tes released f rom the root of germinat ing wheat , 
respect ively from the y o u n g root of the p lan t , appa ren t ly p l ay an i m p o r t a n t pa r t in the creation 
of mass production of pro tozoa to be observed in the cultures. 
Protozoa to be f o u n d in the root zone have become m e m b e r s of the rhizosphere as the 
resu l t of a long process of adap ta t ion . The vegetal flagellates g radua l ly lose their chloroplast 
(Chlamidomonas sp.) in t h e course of this process, fu r the r their synthe t iz ing capaci ty as well 
(Polytomidae) . Some species f ind it harder to a d a p t themselves to the rhizosphere, therefore 
the i r life cycle is shorter (e. g. Colpodae). 
It seems t h a t t he living wheat p lan t offers very favourab le conditions of existence to 
t h e protozoa of the rhizosphere. The number of individuals exceeds b y far the number of those 
of o ther cultures, especially t h a t of cultures gained f rom the roots of the stubble-field. This 
indicates the significant ef fec t of the root secretions oil the protozoa . This secretion has some-
t imes an impeding effect (Menta longifolia). 
The rhizosphere of t he p lan ts of the low-lying, more aqueous area yielded the smallest 
n u m b e r of protozoa. Accordingly, this kind of area is the most un favourab l e for the protozoa 
of t he rhizosphere. 
F r o m the rhizosphere of the field Testaceae were represented in the greatest number (2). 
T h e y are followed b y t h e Ciliata, while the a m o u n t of the naked Amoebae is insignificant as 
compared to the o thers . 
The effect of cu l t iva t ion manifests itself in the number of Tes taceae found in the field 
of Pápakovács i as the sys temat ic cult ivation of the soil decreases t he number of Thecamoebae 
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MEGFIGYELÉSEK A NÁD KÁRTEVŐIRŐL ÉS AZOK 
PARAZITÁIRÓL* 
(9 szövegközt i áb ráva l és 1 fényképmel lékle t te l ) 
I r t a : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
( T o m p a ) 
K é t nagyjelentőségű m u n k a foglalkozik e t á r g g y a l : G i r a u d (7) nádbiológiai m u n k á j a 
1863-ban és H e n r i k s e n (9) Európa vizi há r tyásszá rnyú i ró l írt m u n k á j a 1918-ban. G i r a u d 
cikke egy ú j légyfaj t , a hár tyásszárnyúak r e n d j é b e n pedig az ú j Polemon-nemzetséget és 10 
ú j f a j t t a r t a l m a z jó biológiai megfigyelésekkel. H e n r i k s e n lá tha tó lag tar tózkodik ú j 
fa jok leírásától , ezért több ese tben tévesen azonos í to t t nádi f a j o k a t régebben leírt f a jokka l , 
azonban biológiai megfigyelései értékesek. 
H a z á n k b a n aránylag kevés megfigyelés kerü l t a nád biológiájáról nyi lvánosságra : a 
lepkészek szorgalmasan g y ű j t ö t t é k a nád bagoly lepkéi t és az aknázó-molyokat , de ezek para-
zitáiról kevés megfigyelésünk van . Ezek még k u t a t á s r a vá rnak . — Tudomásom szerint a nádnak 
jelentős ká r t evő bogara nincs. — Legyekről p á r a d a t u n k van. 
Vizsgálata im a köve tkező három rova r r end kár tevő i re szorí tkoznak : legyek, hár tyás-
szárnyúak és a szipókás-rovarok közül á p a j z s t e t v e k életére. — K u t a t á s o m terüle te i : a Nagy-
alföldön, Kalocsa környékén a Duna morotvái , Kiskunhalas és Kelebia szikes tava i , Péterréve 
ha tá rában a Csíkér nádasa, a hortobágyi halas tó nádasa , a Kisalföldön a Hanság nádas csatornái 
és Győr környékén az egykori vizes területeken fel törő si lányabb nádasok. Az u tóbbi években 
a Velencei-tó nádasának meglepő rovargazdagsága, va lamint nádgazdaságunkra is jelentős 
kár té te lük ösztönzött arra , hogy eredményeimről beszámoljak. 
A n á d gazdasági é r téke hajlékonysága mel le t t is. szívósságában, k ö n n y ű sú lyában van . 
Egyenesen nő felfelé, az in te rnodiumok hosszúak, oldalágai nincsenek. A rova rká r t evők ha tásá ra 
azonban az in ternodiumok n a g y o n megrövidülhetnek, s így növekedése felére is csökkenhet , 
továbbá a belső élősködők a nádszálat k ö z é p ü t t gyengévé és törékennyé tehet ik , termésbe-
szökkenését megakadályozzák és arra kényszer í t ik , liogy a tönkrement főszál alsó, egészséges 
részén o lda lágakat haj tson. E z e k miatt a ká r t é t e l ek m i a t t lesz n á d u n k csökkent ér tékűvé. 
A kár tevők parazi tái hasznos munká t fe j tenek ki, mer t a kár tevőket féken t a r t j á k . Ezek a 
há r tyásszá rnyúak az Ichneumonidae , Braconidae, Chalcididae és Proc to t rup idae családjaiból 
kerülnek ki. 
A következőkben megf igyel t biológiájukat a ká r tevők sorrendjében i smer te tem 
A legyek rendjében a következő kártevők vannak : 
I. A Borlxiridae családban (Chlcropinae) a Lipara Mg. nemzetség tagjai 
a fiatal nádban fejlődnek. Az álca rágása miatt a nád kissé megvastagszik, az 
internodiumok sűrűn követik egymást, a végsők már csak pár milliméterre 
terjednek. A Lipara lucens Mg. (det. Soós) gubacsa kb. 15 mteriiodiuinra, a 
Calamoncosis tomentosa Macqu. (det. Mihályi) és a L. similis Schin. gubacsa kb. 
7—8 internodiumra terjed, az első kettőé vastag, a kelebiai halászok cigaretta-
szipkának használják, a similis-é alig vastagabb magánál a nádszálnál. Minden 
esetben azonban a nád növekedése a felén megakad, a levelek is rövidek, sűrűn 
borítják a képződményt. A képződmény legfelső és legbelső levelei puhák, 
redőiben augusztusban a Chlorops tarsata Fali. légyfaj hosszúkás, áttetsző 
piros bábjait 3—4-esével találtam. Ezek G i r a u d szerint inquilinusok, 
albérlők. 
* E lőad ta , a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1951. október 6-án t a r t o t t 179. ülésén. 
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A Lipara-к gyakori élősködői a Polemon liparae L. (Braconidae) nevű 
gyilkos-fürkészek, melyeket a Lipara lucens Mg. áttelelt gubacsaiból, a következő 
év áprilisában nagyobb számban nyertem. 
G i r a u d a Lipara lucens Mg. bábjaiból Tetrastichus légionárius Gir. 
fémfürkészt nevelte ki : én a gubacslégy lakójának, a Chlorops tarsata Fall.-nak 
bábjaiból 1951. június 23-án 9 '$<$ és 9 $$ példányt neveltem ki. Ez a sötétzöld-
színű fémfürkész pajzsocskájának 2 hosszanti párhuzamos vonaláról, utóerének 
hiányáról és szegélyalatti erének egyetlen sörtéjéről ismerhető fel. 
2. A nád legnagyobb kártevője a Perrisia inclusa Fr. (Cecidomyidae) 
gubacslégy. Ez a kis légy a nádszál belsejében fejlődik, a csomók felett 5—8 cm 
hosszúságú területen apró búzaszemalakú gubacsokat képez. Kívül a nád alig 
muta t eleinte rendellenességet, később azonban a felette levő rész elszáradása, 
a buga hiánya, a gubacsok területén pedig a kis kerek röpnyílások mutatnak 
jelenlétére, alúl pedig több oldalhajtás nő. A Velencei-tó sukorói oldalán csó-
nakból vettem észre a röpnyílásokat közvetlenül a víz színe felett ; mivel én az 
evezőt kezeltem, a csónakban levő G o z m á n y L á s z l ó barátomat kértem 
meg, hogy ezeket vágja le. Ezekből még az év július végén keltek ki a nemzők. 
A röpnyílásokat a bábok rágják át, melyeknek erre a célra 2 erős rágójuk van. 
Amikor a báb félig künn van, akkor bizonyos idő után kel ki a légy a bábból. 
A bábburok elején ottmarad a két rágó, amelyre többé szükség nincs. Tehát 
ennek a két rágónak rövid idő alatt kell a mozgató izmoktól és a légy testétől 
elválnia. Ez bármely kineveléskor könnyen megfigyelhető, mert a bábburok 
a rágókkal együtt ottmarad a röpnyílásban. — Ez a kártevő a Velencei-tavon 
nagyon gyakori. 
Ennek a légyfajnak gyakori élősködője a Torymus arundinis Curt, fém-
fürkész. Teste aranyoszöld, a $ tojócsöve olyan hosszú, mint az egész test . 
Csaknem mindenütt előfordul, ahol nád van, májustól szeptemberig ; az én 
sukorói példányaim július 23—24. napjain keltek ki. 
Másik élősködője a Melittobia osmiae Thoms. : meglehetősen lapított állat, 
színe szurokbarna, alul többé-kevésbé sárga, a csápok és lábak is sárgák ; pa j -
zsocskáján 2 párhuzamos vonallal; $ és $ csápnyele (4. ábra) erősen kiszélesedett. 
Csak a $ volt ismeretes. Gyűjtéssel és kineveléssel 6 $ $ és 49 példányhoz 
jutottam : a keceli Orjcgen, a péterrévei Csíkér nádasában, de főként a Velencei-
tavon, június végétől szeptember végéig. A Perrisia inclusa-ból július 30—31-én, 
a Lasioptera arundinis Schin. légyfajból szeptember 23—29-én kelt ki. 
Harmadik élősködőjéhez kineveléssel nem jutottam, H e n r i k s e n alap-
ján sorolom ide. Ez a péterrévei Csíkér nádasából nagyobb számban fogott és 
1947-ben általam leírt Decatoma stagnalis fémfürkész. Ennek alapszíne sárga, 
fekete foltokkal, fémes szín nélkül, teste erősen domború, szárnyán a szegélyér 
rövid és vastag, alatta nagy koromszínű harántsávval. Majdnem bizonyosra 
vehető, hogy H e n r i k s e n ezt a f a j t közölte Decatoma fasciata Thoms. név 
alatt, mint amelyet a Perrisia inclusa-ból nevelt ki. Gyűjtöttem még a horto-
bágyi halastó környékén és a Velencei-tavon is. Repül júniusban és augusztus 
végén — szeptember elején. • 
G i r a u d kinevelt még két fémfürkészfajt : Geniocerus arundinis Gir. 
és G. gratus Gir. (— deplanatus Thoms.), melyekhez csák gyűjtés útján jutot tam. 
Mindkét faj zöldszínű, a pajzsocskán 2 párhuzamos vonallal, a szárny szegély-
alatti ere többsörtés. A G. arundinis színe sötétzöld, csápja hosszú, bunkója 
jóval hosszabb mint széles, míg a gratus szép világoszöld, csápja sárga, ízei 
rövidek, bunkója csaknem kerekded. — A G. arundinis a Nagyalföld nádasain 
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(Kiskunhalas, Sóstó, Kelebia, Halastó, Péterréve, Csíkér) májusban és augusz-
tus végén nem ritka ; a gratus Péterrévén és Kelebián augusztus végén, de külö-
nösen nagy tömegben a Velencei-tó nádján július elején, az előző évben kivágott 
nádkupacok körül rajzott. 
3. A Lasioptera arundinis Schiii.(Cecidomvidae) gubacslégy kizárólag a "nád 
utólagos oldalhajtásaiban él. A fertőzött oldalhajtás kissé vastagabb és a levelek 
is sűrűbbek rajta. Kártétele nem jelentős, mivel a haszontalan oldalhajtást 
pusztítja. Az áicák bölcsői 6—8-asával sorban helyezkednek el a hajtás belse-
jében. A Velencei-tó szélén sok ilyen hajtást találtam a Perrisia inclusa által 
fertőzött nádakon. — Az előbbi gubacslégy parazitái közül a Lasioptera árun-
e 
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1. ábra . — a) Eupelmus urozonus Dalm. íj? csáp, d ) íj? szárnyerezet. — b ) E. velenceensis s p . 
n. $ csáp, e) ^ szárnyerezet . — c) E. phragmitis sp. n. íj? csáp, f ) íj? szárnyerezet . 
Fig. 1. a) Eupelmus urozonus Dalm. $ a n t e n n a , d) $ nerva tura proalac. — b) E. velenceensis 
sp. n. íj? an t enna , e) $ ne rva tu r a proalae. — с) E. phragmitis sp. n. íj? an tenna , f ) íj? n e r v a t u r a 
p roa lae . 
din is-ben is élősködnek : Torymus arundinis Curt., Geniocerus arundinis Gir. 
és Melittobia osmiae Thoms. — További parazitái : 
Prosactogaster phragmitis Schrk. (det. S z e l é n y i ) Proctotrupida, melyet a 
hortobágyi halastó nádján, Kalocsán a Vajas nádján, de különösen a Velencei-
tavon (1954. június 23-án 13 és 39 íj?íj?) gyűjtöttem. Biológiáját G i r a u d 
állapította meg. Az állat fekete, potroha lapított és feltűnően hosszú. 
G i r a n d említi az Eupelmus cordairii Ratzb. fémfürkészről, hogy kine-
velte a Lasioptera arundinis-bői. D a l i a T o r r e (2) ezt a fémfürkészt azonos-
nak tart ja az E. urozonus Dalm. fajjal, amit tagad H e r i k s e n . R a t z e b u r g 
1844-ben (J példány alapján Pteromalus cordairii néven írta le ezt a Biorrhiza 
pallida Ol. gubacsdarázsból nevelt fémfürkészt : én is azonosnak tartom az 
E. urozonus-szal, amely igen polifág gubacslegyekben, gubacsdarazsakban, levél-
darazsakban, pajzstetvekben is. A nádon csak egyetlen példányt találtam, 
ellenben tömegesen gyűjtöttem 1954. július 10-én nagy rajzásukkor két másik 
hasonló fajt , melyeket újaknak tartok. Valószínű, hogy ezek állottak G i r a u d 
előtt, amelyeket cordairii Ratzb.-nak határozott meg. 
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Eupelmus phragmitis sp. п. : a <? és $ csápbunkója (lc, 2e ábrák) 
gömbölyded, vagy igen röviden tojásdad, az elülső szárnyak mindkét nemben 
füstösek, különösen a szegélyér alatt ; az utóér (lf ábra) a sugárérnél valamivel 
hosszabb, ez utóbbi fokozatosan vastagodó, kifejezett bunkó nélkül, végső két-
harmada a szárny szegélyével csaknem párhuzamos lefutású ; végül a $ tojó-
csöve (2c ábra) igen rövid és vaskos, egyszínű szennyessárga. A test hossza : 
át? 2,06—2,12, $$ 2,33 — 3,43 mm. Az említett napon 2 <?á és 35 pél-
dányt gyűjtöttem. 
2. ábra . — a) Eupelmus urozonus Dalm. íj? tojócső. — b) E. velenceensis sp. п. О tojócső, d ) íj? 
csáp . — с) E. phragmitis sp. n. íj? tojócső, e) á csáp. 
F ig . 2. — a) Eupelmus urozonus Dalm. $ t e rebra . — b) E. velenceensis sp. n. íj? terebra, d) á 
a n t e n n a . -— с) E. phragmitis sp. n . íj? te rebra , e) á an tenna . 
Eupelmus velenceensis sp. n. : a csápbunkók (lb, 2d ábrák) itt is rövidek, 
gömbölydedek, a szárnyak mindkét nemben színtelenek ; az utóér (le ábra) 
kétszerte hosszabb, mint a sugárér, ez utóbbi rövidebb és erősebb ívben hajló, 
mint az előző fajnál ; a $ tojócsöve (2b ábra) karcsú, előbbinél kétszerte hosz-
szabb, a töve fekete. Az előző fajjal együtt, 6 ác? és 30 íj? íj? példányt gyűjtöt-
tem. 
Az Eupelmus urozonus Dalm. különbözik mindkét fajtól : csápbunkója 
(la ábra) igen hosszú, a 3 előző ízzel egyenlő hosszú ; a szárny mindig színtelen; 
az utóér (ld ábra) és sugárér egyenlők, a sugárér merev, egyenes, elkülönült 
bunkóval; a íj? tojócsöve (2a ábra) karcsú és hosszú, a tövén és a csúcsán 
széles és határozott fekete gyűrűvel; a középső rész szélesen sárga. Egyébként 
alakra és nagyságra a három faj egyezik. 
It t ismertetek még egy új faj t , melyhez gyűjtéssel jutottam. Cerchysius 
gigás sp. n. (3. ábra), második hazai fa ja a nemzetségnek: színe aranyoszöld, 
ragyogó, szárnya színtelen, a szegélyér csaknem pontszerű ; a tor oldallemeze 
osztatlan, párnaszerűen kidomborodó ; a középső lábszár végén hatalmas sar-
kantyú van ; a $ tojócsöve olyan hosszú, mint a potroh és a tor fele együtt. 
Hossza 4—5,5 mm. A <? ismeretlen. A Yelencei-tó nádjain és a parti nádkupacok 
körül 1953. július 10-én 32 példányt hálóztam. 
Végül a S z e l é n y i által 1941-ben leírt (16) Proctotrupida : Inostemma 
Szabó-Patayi (det. S z e l é n y i ) is ide kívánkozik. Ez a-hosszúkás, fekete állat 
könnyen felismerhető arról, hogy a $ első potrohszelvényéből egy csőszerű 
nyúlvány hajlik ívesen a tor felett a fej fölé. Az ismeretlen (?<?-eket nagy meny-
nyiségű íj?!j?-el együtt a Yelencei-tó élő nádjairól, valamint a parton összerakott 
nádkúpokról gyűjtöttem, 1953. július 10-én. A <?<?-ek felismerhetők : szárnyuk 
« 
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tiszta, ér nélküli; a csáp 10 ízből áll : nyél, csatlóíz, gyűrűszerű első ostoríz, 
a 2. ostoríz vastag és kissé hajlott, 3—7. ízek kissé hosszabbak, mint szélesek, 
bunkó rövid ; a tor két és félszer hosszabb, mint széles, a pajzsocska kerekded, 
kissé púpos, az áltorszelvény középütt kettős éllel, a köztük levő terület sima, 
míg szélei pontozottak és igen sűrűn ezüstösen szőrözöttek ; a potroh lapos, 
lándzsaszerű, jó kétszerte hosszabb, mint széles, a tövén erős dudorral és itt 
sűrű hosszanti csíkozással. Közelebbi életmódja ismeretlen. 
3. ábra . — Cerchysius gigás sp. n. 
Fig . 3. — Cerchysius gigás sp. n. 
4. A hártyásszárnyú kártevők a fémfürkészek Eurytomidae családjába 
tartoznak. Ezek egyike a Gahaniola phragmitis Erd., 1952-ben (4) írtam le $$ 
példányok alapján, közeli rokona a fűfélékben élő Harmolita-knak. Az első ide-
tartozó fajt G a h a n írta le Harmolita phyllostachilis néven, melyeket Floridába 
Japánból betelepített bambusz (Phyllostachys hambusoides Sieb. & Zucc.) haj-
tásaiból nevelt ki. Az ő tiszteletére neveztem az új nemzetséget Gahaniola-nak. 
1949. május 10-én gyűjtöttem a kelebiai halastó nádjairól 3 $?-t, majd a 
Velencei-tó nádjairól 1951. május 11-én szintén 3 ??-t . Ezek voltak a leírás 
alapjául szolgáló kotípusok. Azóta a Velencei-tavon még 11 fogtam, 
melyek adelfotípusok, s velük együtt több évi kutatás után 1953. július 10-én 
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és 1954. június 23-án 5 példányban megtaláltam az ismeretlen cjá-eket is, 
melyek allotípusok. Ezek hengeres csápalkata (4a ábra) szintén igazolja, hogy a 
Harmolita-kkal nem tartoznak egy nemzetségbe. Ez a hengeres alakú fémfürkész 
fekete színú, előtorának elülső szegletén 1 — 1 sárga folttal ; a tor sima és ragyogó; 
szárnya füstös ; a lábak szalmasárgák, a combtöve füstös ; áltorszelvény 
rücskös, középütt széles és mély árokkal ; potrohnyél rövid, a ^(J-nél vaskos 
és szélességénél hosszabb ; a potroh hengeres. A csápok a íj?-nél hengeres nyél-
ből, tojásdad csatlóízbol, harántos gyúrúízből, 6 rövid háromszögalakú ostor-
ízből és 2 rövid bunkóízből állnak. Biológiája ismeretlen, de a Harmolita-kkal 
való rokonság és az amerikai rokonfaj biológiája alapján feltehető, hogy a nád 
hajtásaiban fitofág életet él. 
Vele együtt gyűjtöttem egy zoofág Eurytoma-fajt, melyről feltehető, hogy 
előbbinek parazitája. Testalkata szerint az Eurytoma 111. nemzetségbe tartozik, 
4. ábra . — a) Gahaniola phragmitis Erd . $ csáp . — b) Eurytoma (lanuvica sp. n. c) $ c s á p , 
d) $ szárnyerezet . — e ) E. aquatica sp. n. íj? s zá rnye reze t , / J g) csáp. 
F ig . 4. —: a) Gahaniola phragmitis Erd . a n t e n n a . — b) Eurytoma danuvica sp. n. íj?, c) $ 
an t enna , d) íj? n e r v a t u r a proalae. — e) E. aquatica sp. n . íj? ne rva tu r a proalae, f ) íj?, g) 
an t enna . 
ámbár a $íj? csápalkata egészen különös : nyélből, rövid csatlóízbol, négyzetes 
gyúrúízből, 6 ostorízből és osztatlan bunkóból áll, míg a tipikus Eurytoma-к 
íj?íj?-emél 5 ostorízt és 3 ízből álló bunkót számolhatunk. N i k o l s z k á j a 
(12) legújabban több magevő (főleg gyümölcsfák csonthéjú magvaiban) f a j t 
írt le, amelyek íj?íj?-einél szintén 6 ostorízt számolhatunk, de ézeknél a bunkó 
2 ízes. Egyelőre ezt és egy másik alább következő fajt az Eurytoma nemzetségbe 
helyeztem, de valószínűleg új nemzetséget érdemelnek. — Eurytoma aquatica sp. 
n. : fekete, a lábak sárgák, a hátsó combtöve sötét ; a csápnyelének 
(4f ábra) tövi fele sárga, a dcJ-eké (4g ábra) fekete és erősen kiszélesedett ; 
a test hengeres, domború, a fej igen mély és sima csápnyélgödörrel; a tor erősen 
pontozott, a pontok nagyok és minden pont mélyén szemecske van ; a 5? 
potroha csaknem nyeletlen, a cJcJ-eké hosszú nyéllel; a szárny enyhén füstös, 
a szegélyér (4e ábra) hosszú. — Gyűjtöttem a hortobágyi halastó nádjáról 
1951. június 5-én 2 jc?-et, továbbá Gárdonyban a Velencei-tó nádjáról 1953. 
július 10-én 5 és 4 1954 június 23-án pedig 4 és 1 íj? példányt, 
melyek kotípusok. — Nagy állat, hossza 3,5 — 5,5 mm. 
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5. A Kisalföldön sok olyan területet találtam, amelyet a vízszabályozással 
mentesítettek a víztől, de a csenevész nád sok helyütt feltör. I t t találtam a 
Harmolita eximia Gir. nagy gubacsképző hengeres fémfürkészt. 1953. május 
30-án Győrött, a Rábca és a Mosoni-Duna szögletében levő Püspökerdő nádjairól 
7 c?(J-et és 1 $-t, majd két nappal később Győrszentiván határában satnya 
nádról 2 3d és 1 $ példányt zsákmányoltam. A fajt G i r a u d írta le 1863-ban 
a bécsi Práterben június 12-én fogott egyetlen pár alapján, biológiai adat nélkül. 
Ez a legnagyobb Harmolita-к egyike, amely első leírása óta az irodalomban 
tudomásom szerint nem szerepelt. 
Ezzel a fajjal együtt gyűjtöttem az Eurytoma danuvica ú j fajt, éspedig 
Győrött, a Püspökerdő nádjáról 1953. július 3-án 1 $-t, és Győrszentiván 
0 
5. ábra . — a) Meliltobia osmiae Thorns. ^ csáp. — b) Platyrhopus delitescens gen. п., sp. п. 
3 csáp. — с) Ioéssa crassicornis gen. п., sp. п. 3 csáp. — d) Boucekiella depressa Hffr . 3 csáp . 
Fig. 5. -—• a) Meliltobia osmia Thoms . $ an tenna . — b) Platyrhopus delitescens gen. п., sp. п . 
3 an tenna . ж- с) Ioessa crassicornis gen. п., sp. п. 3 antenna. — d) Boucekiella depressa H f f r . 
3 an t enna . 
határában, nádasban 1953. június 2-án 1 <J-et és 3 Ez a faj nagyon közel 
áll az előbb ismertetett E. aquatica fajhoz : fekete, a szárnyak színtelenek, a 
hátsó comb és a lábszár sötétek ; a szegélyér (4d ábra) valamivel rövidebb 
a $ csápnyele (4b ábra) teljesen fekete, ostorízei rövidebbek, a 3 csápnyele 
(4c ábra) egyszerű. Hossza 4—6 mm. A látszat szerint a Harmolita eximia Gir. 
parazitája. 
6. Egészen különleges, s az eddigiektől merőben eltérő társulást alkotnak 
a nád pajzstetvek Míg az eddig tárgyaltak a nád belsejében élnek, alakjuk is 
hosszúkás és többé-kevésbé hengeres, addig a pajzstetvek közvetlenül a csomók 
felett, a nádszál és a levélhüvely között élnek, miért is parazitái rövidek, szé-
lesek, igen hajlékonyak és bámulatosan laposak. Az életmódhoz való alkalmaz-
kodásnak gyönyörű és feltűnő példái ezek, éppen úgy, mint a vaskos Histeridák 
(Coleopt.) között a kéreglakó, lapított Hololepta plana Fuessly. — A gazdaállat itt 
a Chaetococcus phragmitis March, (rev. S z e l é n y i ) . Attelelés után megtalálhatók, 
rendesen a levélhüvely csomó feletti része kikezdett, és a pajzstetű viaszterméke 
fehéren világít : a velencei nádgazdaság dolgozói szerint a tél folyamán a nádi-
veréb tépi fel, hogy táplálékhoz jusson. 
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Az általam megfigyelt paraziták mind a szivárványfürkészek (Encyrtidae) 
családjába tartoznak: négy új fa j t találtam, melyek négy új nemzetségbe tartoz-
nak. Nyilvánvalóan az Eneyrtidák különböző tribusaiból alakultak az életmód-
hoz való alkalmazkodás következtében laposságban egymáshoz hasonlókká. 
aj A Platyrhopus nemzetség a Rhopus Först. nemzetséghez áll közel: a fej 
széles, a test színe szennyessárga, a $ potroha hosszabb, mint a fej és a tor együtt; 
a szárny színtelen, a szegélyér pontszerű, a sugárér egyenes, a $ csápja is egyezik, 
az ostor 6 rövid ízből, a nagy bunkó 3 ízből áll. Eléggé gyakori azonban a rend-
ellenesség, 2 vagy több ostoríz is egybeolvadhat. Különbözik azonban az ú j 
nemzetség a test feltűnő lapítottságával, a fejtető és homlok szélesek és nagyon 
laposak ; a csápja (5b ábra) rövid és a 6. ostoríz jellegzetes pikkelysora az ú j 
nemzetségnél hiányzik. A fej és a tor igen finoman bőrszerű. Az új nemzetség 
típusa : Platyrhopus delitescens (6. ábra) 0,72 — 1,22 mm hosszú, színével telje-
sen beleolvad a száraz nád színébe. A szabadban egyetlen egy példányt sem 
fogtam, ellenben a Gárdonyból hazahozott pajzstetvekből 1954. július 2-án 
1 és 7 $$ példányt nyertem. Később átvizsgáltam a pajzstetveket: 1 cJ-et 
találtam a pajzstetű mellett a viaszváladékban elpusztulva, 1 teljesen fejlett 
9-t holtan az egyik pajzstetű belsejében, azonkívül egy kisebb pajzstetűben 
6 ?$-t szintén elpusztulva. Nagyítóval a pajzstetű vékony hártyáján keresztül 
jól láthatók a teljesen fejlett nemzők és ugyancsak jól láthatók bölcsőik, melyek 
egymás mellett sejtszerűen fekszenek. Találtam olyan pajzstetűt is, amelyben 
20 üres cella állt egymás mellett. 
b) Az Asitus ú j ntítnzetség egyetlen tagja s egyben típusa is az Asitus 
ciliatus sp. n. (7. ábra). Nem annyira lapított, mint az előbbi faj s így közelebb 
áll a Rhopus Först. nemzetséghez. Különbözik ettől fejének nagyobb lapított-
ságával, sötét fémes színével és a $ csápbunkójának osztatlanságával. A rágók 
2-fogúak, a szemek kicsinyek, a tor igen enyhén bőrszerű, a szárnyak külső fele 
6. ábra . — Platyrhopus delitescens gen. п., sp. п. ^ . 
Fig . 6. — Plathyrhopus delitescens gen. п., sp. п. 
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nagyon halványan füstös, a szegélyér pontszerű, az utóér rövid, a sugárér vala-
mivel hosszabb, a szegélypillázat hosszú. Csak $$-ek ismeretesek. — Hossza 
1,19—1,31 mm. — Gyűjtöttem 6 § $-t Gárdonyban nádról 1953. július 10-én.-
c) Alakra és színre nagyon hasonlít ehhez az Ioessa crassicornis (8. ábra) 
új nemzetség és új faj. Az állat sötét ibolyaszínű, fej és tor teljesen simák és 
ragyogóak, a fej kevésbé lapított, ami különösen az eléggé domború szemeknél 
feltűnő, ezek nagyobbak is, mint az előző fajnál. A rágók itt is 2-fogúak ; a 
csápjai rövidek, a 6 ostoríz mindegyike erősen harántos, a középsők két-
szerte szélesebbek, mint amilyen hosszúak, a nagy bunkó 3-ízű ; a $ csápja 
(5c ábra) is rövid, a bunkó osztatlan. A szárnyak színtelenek, a szegélypillázat 
igen rövid. Hossza 0,87—1,17 mm. — Előbbivel együtt gyűjtöttem Gárdony-
ban 1953. július 10-én 1 $ és 4 $ $ példányt nádról. Biológiája az előbbi fajé-
val együtt ismeretlen, mindkét faj lapított alakjából feltételezhető, hogy a pajzs-
tetű élősködői. 
d) Legnagyobb tömegben a Platyencyrtús esuriens Erd. & Nov. (6) faj 
fordul elő a nád pajzstetveiben. Első $ példányát N о v i с к у tői (Bécs) kap-
tam, ki azt az ausztriai Franzerhofen mellett vizes árokban fogta. Majd meg-
találtam Nemzeti Múzeumunkban 1 J és 1 példányát, melyet B í r ó 
Aquincumban 1916. május 10-én gyűjtött . Magam 1952. július 24-én Gár-
donyban, a nádasban, fogtam első $ példányomat, majd a második 
$-t a soproni Bécsi dombon 1952. augusztus 1-én. Akkor már azt ír-
tam N о v i с к ynak, hogy a test feltűnő lapossága csak életmóddal 
magyarázható és az egyező gyűjtési adatok alapján a nád levélhüvelyé-
nek keskeny résére gondoltam. Így történt N о v i с к yval közös szerzőség 
mellett az új nemzetség és faj leírása és a valószínű biológia említése. A fel-
sorolt példányok tehát kotípusok, míg az azóta gyűjtöttek adelfotípusok. 
7. ábra . — Asilus ciliatus gen. п., sp. п. 
Fig. 7. •— Asitus ciliatus gen. п., sp. п. 
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A következő évben ugyanis, 1953. július 10-én elsősorban ezt a fajt kerestem a 
Yelencei-tó nádasában, s ennek kutatása vezetett a legtöbb most tárgyalt fa j 
felfedezésére. Az említett egyetlen napon 204 és 57 példányt hálóztam 
a nádról! Végre az idei év július 2-án 1 £ ki is kelt a Gárdonyból hazahozott 
tavalyi pajzstetvekből. Továbbiakat nem figyelhettem, mert gyűjtőúton voltam, 
és a távollétemben előjött kis szivárványfürkészeket a nádban hazahozott 2 éhes 
bcgár elpuszította. Végül a kibontott nádak átvizsgálásakor találtam 1 elpusz-
tult, de sértetlen $-t, amint a pajzstetűből félig kibújt. 
A faj ismertető jegyei : a test sötét fémszínű, kissé szivárványos csillo-
gással, a szárnyak enyhén foltosak, a lábak sötétek ; a fej és test hihetetlenül 
8. ábra . •— Ioessa crassicornis gcn. п., sp. n. íj?. 
F ig . 8. — IoSssa crassicornis gen. п., sp. п. íj?. 
lapított, a fej felső ötödében ízesül a torral, ezért arci része vízszintes állású ; 
a csápok a száj két oldalán erednek, a íj?-nél a 6 ostoríz kissé harántos, a nagy 
bunkó 3-ízű, a <? ostorízei csaknem másfélszer hosszabbak mint szélesek, az 
osztatlan bunkó hosszú, az egész ostor hosszan szőrös ; a rágók 3-fogúak; 
a tor nagyon finoman bőrszerű, fényes ; a szárnyak szegélypillázata rövid, 
a szegélyér kétszerte hosszabb mint széles, az utóér és a sugárér egyenlők, 
a szegélyalatti ér egyszerű és egyenes. A $ potroha széles és hosszú, a tojócső 
rejtett . — Hossza 1,13 —1,93 mm. — A pajzstetű testét maradék nélkül el-
fogyasztják, ebből csak igen vékony hártya marad meg, a bölcsők hasonlók 
a Platyrhopus delitescens bölcsőihez, csak nagyobbak, egy pajzstetűben 12 —15 
álca fejlődik. 
ej A pajzstetű ötödik szivárványfürkésze : Boucekiella depressa Hffr. 
(9. ábra). Első pillantásra alakjában, színében és biológiájában egyezik az 
előző fajjal, de alaposabb kutatás arra a meggyőződésre vezetett, hogy a leg-
újabb M e г с e t-féle felfogás szerint felépített tribusokban sem tehetők egy-
más mellé. A Boucekiella szárnyerezetének szegélyalatti ere utolsó negyedében 
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háromszög alakban kiszélesedett, alsó csúcsán erőteljes sörtével. Ezért, vala-
mint szegélyerének hossza miatt a Habrolepini tribusba, előbbi faj pedig a 
Microteryni tribusba tartozik. Egyéb bélyegei: a $ csápja vékonyabb, 
bunkója nagy, cs&knem olyan hosszú, mint az ostor 6 íze; a szárny foltos ; a S 
alig különbözik a szegélyalatti éren kívül másban az előző faj cJ-jétől; csápja 
(5d ábra) kissé vékonyabb és rövidebb. — Hossza SS- M 2 mm, : 1,40—2,02 
mm. Bölcsői valószínűleg egyeznek előző faj bölcsőivel. Megfigyelésem szerint 
előbb rajzik, mint amaz. Gyűjtöttem Gárdonyban az előző évben kivágott 
nádkupacokról 1953. július 10-én 1 S és 19 $$ példányt ; 1954. június 23-án 
1 $-t ugyanott a kibontott nád pajzstetűje mellett, éppen kibúvása után 
Fig, 9. — Boucekiella depressa H f f r . . 
csíptem el ; végül az onnan' hazahozott pajzstetvek viaszában megfulladva 
találtam 2 $$-t. 
Végül említést teszek a Geniocerus phragmitinus Erd. fajról, melynek 
leírása nem rég jelent meg (5). Színe fekete, szárnyerezete, csápja és pajzsocskája 
hasonló az itt tárgyalt többi Geniocerus-okéhoz. Hossza 0,76—1,11 mm. — 
Biológiája ismeretlen, a pajzstetvekben és egyéb nádkárosítókban nyomára 
eddig nem bukkantam. Gárdonyban a nádkupacokról 1953. július 10-én 174 
cJ^-et és 26 gyűjtöttem. 
Összefoglalva nádkutatásaim eredményét, a már előbb leírt vagy nyomás 
alatt levő (6) új nemzetségeken és fajokon kívül jelen munkámban 3 ú j 
nemzetség, 8 új faj és 4 régebben leírt faj ismeretlen c?-je, ill. $-e szerepel,, 
továbbá 7 fajt találtam, melyek faunánkra újak (Lipara tomentosa Macqu., 
Chlorops tarsata Fali., Perrisia inclusa Fr., Lasioptera arundinis Schin., Harmolita 
exitnia Gir., Chaetococcus phragmitis March, és Prosactogaster phragmitis Schrk.). 
Az új leírások a latinnyelvű összefoglalásban foglalnak helyet. 
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Biológiai t e k i n t e t b e n ál talánosnak lá tsz ik , hogy a gazdaál la toknak, va lamin t élősködőik-
nek is évente egy nemzedéke van : a gubacsképző legyek és E u r y t o m i d a fémfürkészek a nád 
fej lődéséhez kö tö t tek , a pa jzs te tvek is a nád n e d v d ú s növekedési idejében j u t n a k jó táplálékhoz, 
ezé r t a parazi ták is i lyenkor ra jzanak . A Perrisia inclusa Fr . , va lamin t pa raz i t á inak legalább 
egy része még ugyanazon év nyarán és őszén is előjön. Gárdonyi gyű j t é s em két n a p j a : 1953. 
j ú l iu s 10. és 1954. j ú n i u s 23. arról t anúskodik , hogy az előző évi nemzedék a n á d b a n telel á t . 
A gárdonyi par t i nád különösen erősen f e r t őzö t t , aminek magyaráza ta az, hogy a legelő part-
m e n t i részén évről évre nagy mennyiségű n á d k u p a c o k a t ha lmoznak fel, t ehá t a Velencei-tó 
n a g y térületéről kis te rü le t re zsúfolják össze a n á d b a n telelő kis á l la tokat . Ezek ra jzásukkor 
i n n e n áramlanak a tó zöld. n á d j a felé. Ezé r t t u d t a m én a két napon a nádkupacokon is, meg 
a p a r t m e n t i nádról is i lyen fel tűnő mennyiséget gyűj teni . A sok ny i tva m a r a d t kérdés és a n á d 
é le tében kuta tásra vá ró terüle t , a b izonyí tásra váró sok feltételezés mind a n n a k biztosítéka, 
h o g y a további k u t a t á s o k b a n is s zámí tha tunk eredményre. 
Megfigyeléseimnek gazdasági vonatkozása i ró l ina még ha t á rozo t t a t nem lehet mondani . 
Egye lő re a kár tevők képződményeinek és a pa raz i t áknak faj ismeretével könnyí ten i k íván tam 
az t a ku t a tó m u n k á t , amely elsősorban nádgazdasága ink agronómusaira vár . Ez a ku ta tó -
m u n k a főképpen a Perrisia indusa F r . b io lógiá já t , kártevésének százalékát , az élősködők bio-
lóg iá j á t és hasznosságuk mér téké t lesz h i v a t v a k imuta tn i . Különösen fon tosnak t a r t o m az 
á t te le lő levágott nád vizsgála tá t abból a szempontból , hogy a gubacslégy, va lamin t parazi tái 
mi lyen százalékban kelnek ki még a nyár és ősz folyamán, milyen százalékban m a r a d n a k a 
n á d b a n a következő év nyará ig . Nekem ugyan i s a Velencei-tavon az a t apasz ta l a tom, hogy 
a m i n t a gárdonyi pa r t on a fürdőhelyektől északkelet felé haladva a Perrisia inclusa-t kerestem, 
miné l inkább közeledtem a nádkupacok táro lás i helye felé, annál több vojt a fer tőzöt t nád. 
T e h á t a kártevők ha lmozásában feltevés szer int az áttelelt nádnak szerepe van . 
Ezeknek a további megfigyeléseknek b i r t okában lehet azokat az e l járásokat kidolgozni, 
m e l y e k n e k alkalmazása nádgazdasága inknak m a j d kevésbé fer tőzöt t , egészségesebb n á d a t ad. 
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O B S E R V A T I O N E S D E INSECTIS NOCIVIS E O R U M Q U E PARASITIS I N P H R A G M I T E 
V U L G A R I LAM. 
Aue tore 
J . E R D Ő S 
In Hungaria p l i ragmi te ta exteiisa iacent t u m circa alveos derelictos f l u v i o r u m , t um in 
s t agn i s numerosis p lani t ie rum Kis- et Nagyalföld n u n e u p a t a r u m . Invest igat ione max ime a p t u m 
inven i l acum Velencei tó d i c t u m in Transdanuvio . 
10. ábra . -— A nád kár tevőinek képződményei : 1. Lipara lucens Mg. gubacsa. 2. Perritia 
inclusa F r . fertőzése, ez a la t t a nád oldalhaj tásra kényszerül . 3. Perrisin indusa F r . röpnyilásainál 
a szél ál tal el tört nád , a la t t a két oldalhajtással, ame lyekben a Lasioptera arundinis Schin. fe j -
lődik. 4. Perrisin indusa F r . és parazi tá inak röpnyí lásai . 5. Chaetocorrus phragmitis March. 
az általa kiválasztot t fehér v iaszképződménnyel . 
Fig . 10. — Corrumpentes Phragmittis: 1 Galla Liparae lurentis Mg. 2 Infect io a Perrisia indusa 
Fr . causa ta , infra infect ionem 2 rami laterales. 3 Gaulis phragmitis a ven to in loco a p e r t u r a r u m 
exi tus Perrisiae inelusae F r . r up tu s et deflexus, in r amis latcralibus I .asioptere arundinis Schin. 
evolvi tur . 4 Aper tu rae exi tus Perrisiae inelusae F r . paras i tnru inque oius. 5 Chaelococcus phrag-
mitis March, in eera alba secreta. (Pho to : O r . F. r d ő s L á s z l ó . ) 
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Insec ta nociva impr imis in ordinem Dip t e ro rum per t inent , quae in celebri opere G i -
r a n d i (1863) enumera ta s u n t , et a H e n r i k s e n (1918) novis observat ionibus a u g e b a n t u r . 
His addere debeo opiniones meas sequentes : 
a) Decatoma fasciata Henriksen (nec Thorns.) explicatione mea (1952) verosiiniliter 
identica est r u m specie m e a D. stagnalis. 
b) Eupelmus cortlairii Ratzb. est re ve ra synonymus spéciéi E. urozonus Dalm., r a r u s 
in Phragmitibus. At duae al iae species similes, quas indescriptas tenco, sunt ib idem sat f requentes . 
Prae te r Diptera observav i etiam Coccidas Phragmitis. 
Genera nova et species novas ita p a r a t a s t r ado puhlici tat i . 
Melittobia osmiae Thoms . 1878. 
— Picea, sub tus e t peristomio plus-minus tes tacea , an tennae e t pedes lutei. Corpus 
sat dep l ana tum, sublaeve. Antennae (Fig. 5a) scapo sat d i la ta to . Caput facie orbiculari, ocellis 
in t r i angu lum 118° disposit is . Thorax l a t i tud ine sua propor t ione 3 : 4 longior. Alae semper 
evolutae (e t iam in hyalinae, nervis pallidis, subcosta 4-setosa, l r ac t a , ntarginali q u a m 
radius quad rup le Iongiore, basi leniter d i la ta to , radio tenuiss imo, postmarginal i uullo. Abdomen 
o v a t u m , acumina tum, t h o r a c e fere duplo longius, fere t r i en te latius, te rebra recondi ta . — Longi-
tude 1,57—1,86 mm. 
Allotypi in collectione mea. — Legi in Kecel 1 $ 3. Augusti 1945. ; Pcterréve 1 <-J 
I 9 25—28! Augusti 1944. de Phragmitibus rivi Csíkér dicti ; Sukoró 4 $ $ 30—31. Iulii 1951. 
de Perrisia inclusa Fr. ; G á r d o n y 3 g £ 13 $ $ 10. Iulii 1953. de Phragmite vulgari Cam., 1 A 
2 1 $ $ 23. Iunii 1954., 1 $ 9. Septembris 1954. ibidem, 1 ^ 4 $ $ 23 29. Septembris e Lasio-
ptera arundinis Sellin. 
Eupelmus phragmitis sp. 11. 
— Cupreo-viridis, oculis ravis, an tenn i s nigris, clava plus-minüs testacea ; proalae 
macula longa inf ra marg ina lem ; pedes testacei coxis metall icis, femoribus t ibi isque sat extense 
infuscatis , spinulis meso ta r so rum nigris ; t e rebra s t raminea apice adusta . - Corpus E. urozono 
Dalm. simile, ocellis in t r i angu lum 91° dispositis ; an tennis (Fig. lc) clava fere ova to - ro tunda ; 
caput thorace proport ione 7 : 6 latius ; thorax fere duplo longior quam la tus ; alae radio (Fig. 
I f ) longo, characterist ico, postmarginal i q u a m radius p a r u m longiore ; abdomen thorace fe re 
triplo longius, non latius, t e r eb ra (Fig. 2c) crassa, brevi. — Longi tudo 2,33—3,43 mm. 
(J . — Minor, an t enn i s (Fig. 2e) clava solida ; t h o r a x convexus, propodeo magis longo 
et laevi ; proalae infuscatae , rad io $ $ simillirno ; a b d o m e n thorace p a r u m longius. — Longi-
tudo 2,06—2,12 mm. 
Cotypi in collectione mea . — Legi in Gárdony de Phragmitibus Velencei tó 2 £ $ 35 $ $  
10. Iulii 1953. 
Eupelmus velenceensis sp. n. 
Simill imus praecedent i , a t sequentibus charac ter ibus cons tant ibus bene distinguibilis : 
$ an tennae (Fig. Ib) p a r u m brcviores ; alae hyal inae ; postmarginal is (Fig. le) radio d u p l o 
longior, radius mul to brev ior , arcuatus, apice a pos tmarginal i magis recedens ; terebra (Fig. 2b) 
multo gracilior et longior, basi dilute in fusca ta . — Longi tudo 1,95—3,16 m m . — (J an tenn i s 
(Fig. 2d) magis elongatis, alis hyalinis, radio similiter ac in $ for inato d is t ingui tur a £ speciei 
praecedentis . •—• Longi tudo 1,83—2,32 mm. 
Cotypi in collectione mea . — Legi in Gárdony de Phragmitibus Velencei tó simul cum 
praecedente 6 £ $ 30 $ $ 10. Iulii 1954. 
Cerchysius gigás sp. n . 
- (Fig. 3). — Aureo-viridis, ni tens, orbitis superne eupreis, oculis et ocellis ravis , 
antennis fuscis, punctis nonnul l i s pallentibus, squamul i s albidis, alis hyalinis , nervis avellaneis, 
pedibus tcstaceis poSticis fulvescentibus, coxis in termedi is basi, posticis integre viridibus ; 
abdomen obscure cupreo-vir ide. 
Caput dense p u n c t u l a t u i n , antennis i n f r a l ineain ocularcm insertis, ocellis a n t r o r s u m 
recessis, in t r iangulum 74° dispositis, vertice immarg ina to . — Thorax p a r u m depressus, s c u t u m 
mesonoti densissime punc tu l a tu in , insuper punc t i s maior ibus setiferis i n s p e r s u m ; scutel lum 
obsolete punctu la tu in , apice fere lacve; p r o p o d e u m n i t i dum, l a e v e ; pubcscentia thoracis 
argentea. — Abdomen sublaeve , terebra longissima. — Longi tudo 3,95—5,58 111m. 
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Mas ignotus. 
Cotvpi in colleeticme mea. — Legi in G á r d o n y de Phragmilibus Velencei tó 32 ^ ^ 10. 
Iulii 1953." 
A b altera specie europaea : C. subplanus D a l m . differt corpore mul to maiore e t terebra 
longiore . 
Gahuniola phragmitis Erd . 1952. 
3 ' — Simillimus Maculae fulvae capi t is et pronoti coarc ta tae . Л ertex p a r u m la t io r , 
.ocellis in t r iangulum magis ob tusum dispositis ; an t ennae (Fig. 4a) cylindricae, art iculis rugosis ;  
s c u t u m mesonoti, aeque ae in longi tudinal i ter leniter impressuin. Abdomen petiolo fere 
sesqui longiore q u a m la to , longi-ovatum, n i t i d u m . — Longitudo 2,56 m m . 
Allotypi 3 3 ' n collectione mea. — Legi in Gárdonv de Phragmitibus Velencei tó 4 3 3 
5 $ $ 10. Iulii 1953. e t 1 3 6 23. Iunii 1954. 
Eurytoma dunuvica sp. n. 
— Niger, oculis et ocellis rubiginosis ; alis hyalinis, nervis testaceis ; pedibus r u f i s , . 
coxis eunctis, macula d i lu ta in medio t i b i a rum in termediarum, femoribus posticis, m a g n a q u e 
p a r t e t ib ia rum pos t icarum fuscis. 
Caput facie fere q u a d r á t a , oculis exs tan t ibus , antennis (Fig. 4 b) in medio faciei insertis ; 
v e r t e x plus quam duplo la t ior ac longus, t ho race proport ione 3 : 4 lat ior , ocellis in t r i angu lum 
129° dispositis. 
Thorax robus tus e t convexus, l a t i tud ine sua plus quam duplo longior, punct i s alveolatis 
in f u n d o granulatis, in te r pune ta densissime punc tu la tus , albido-pilosus ; scutel lum o v a t u m ; 
p ropodeu in fort i ter rugosum, insuper p u n c t a t u m , medio late canal iculatum, spiraculis ovalibus, 
pubescfentia argentea in la ter ibus re t rorsum, ce t e rum vero a n t r o r s u m directa. Pedes robust i , 
coxis normalibus, meta t ib i i s 2-calcaratis. Alae sa t l a tae , basi et speculo nudis, parce pubescen tes , 
nerv is basali, cubitali e t spurio pilosis, f imbr ia brevissima, nervis (Fig. 4d) sat crassis. 
Abdomen fere sessile, tliorace p ä r u m brevius , la t i tudine sua mediana propor t ione 4 : 7 
longius , ni t idum, lenissime punc tu l a tum, segmento 4-o longissimo, praecedenti fere sesqui 
longiore, terebra recondi ta . — Longitudo 4 ,26—4,95 mm. 
3 simillimus (j? ; an tennae (Fig. 4c) scapo medio leniter t a n t u m di la ta to ; petiolo 
abdominis duplo longiore q u a m lato, p a r u m dep lana to et densissime punc tu la to . — Longi tudo 
4,26 m m . 
Cotypi in collectione mea. — Legi in Győrszent iván 1 3 3 $ $ in ph ragmi te to 2. Iunii 
1953. e t in Győr (Püspökerdő) 1 О 3. Iulii 1953. de Phragmitibus. Simul cum bis legi al iquot 
specimina Hurmolitae eximiae Gir., quam hosp i t em speciei novae teneo. 
Species haec nova cum specie sequente est extranea in genere Eurytoma III. respectu 
a n t e n n a r u i n quae b a b e n t 6 articulos fun icu l i et clavam solidam. Punc ta t ione e t sculp tura 
corporis , antennisque 3 t aegre separator a genere Eurytoma 111., ideo posui illas in hoc genus 
a n t i q u u m . 
Eurytoma aquatica sp. n. 
CjL — Valde similis speciei praecedent i , p a r u m maior. Antennae dimidio basal i scap i 
f u l v a e ; pedes fulvi coxis nigris ; alae lenissime f u m a t a e inf ra apicem subcostae. — Capu t 
scrobe acutissime e levato-marginata ; an tennis (Fig. 4f) elongatis. — Thorax la t i tud ine sua 
propor t ione 3 : 5 longior. Pedes longl et robus t i , metat ibi is 2-calcaratis . Alae sat amplae , basi 
e t speculo pilosis, pos tmargina l i (Fig. 4e) q u a m radius duplo longiore. — Abdomen thorace 
p a r u m brevius et angust ius , laeve, ni t idum, t e r eb ra fere recondita. — Lorigitudo 4,41—5,49 m m . 
3 . — Minor, an tenn i s (Fig. 4g) scapo integre nigro, apicem versus notabi l i ter d i la ta to ; 
ped ibus fulviS, saepe tarnen plus-minus infusca t i s ; abdomen petiolo plus quam duplo longiore 
ac la to . — Longitudo 3,58—4,55 mm. 
Cotvpi in Museo N a t . Hung, et in collectione mea. — Legi in Hor tobágy 2 3 3 Iunii 
1951. de Phragmitibus piscinae ; in Gárdony 5 3 3 4 $ $ 10. Iulii 1953. et 4 3 3 1 $ 23. Iuni i 
1954. de Phragmitibus Velencei tó una cum speciminibus Gahaniolae phragmitis E r d . , q u a m 
u t i hospi tem eius teneo. 
A specie praecedent i praeter alios charac te res ^ scapo bicolore, 3 3 v e r o s c a P ° a p ice 
d i l a t a t o faciliter sece rmmtur . 
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Plalyrhopus gen. п. 
A vocabulis : nXarvQ, ела, v = planus, e t « й д а ; , ó inerx m i n u t a . 
Corpus non meta l l icum, extraordinarie depressum, superficial i ter co r i aceum; capu t 
l a tum, va lde t rausversum, oculis parvis, la te ra l ibus ; ocellis fere in l ineam vix arcuatain dis-
positis ; an tennae íj? scapo p a r u m dilatato, pedicello, funiculo ordinarie 6-art iculato, (saepe 
articulis 2—3 in unurn conf luent ibus!) , clava max ima , longiovata, 3-ar t icu la ta , $ clava solida, 
serie squamulorum articuli 6-i in $ absente ; mandibulae 2-denta tac ; alae liyalinae, f imbr ia 
mediocriter elongata, ne rvo marginali punc t i fo rmi , radio recto, brevi , postmarginal i nullo. 
Pe r t ine t in famil iam Encyr t ida rum, in t r ibuin Lep tomas t id inorum. 
Affinis generis Rhopus Fors t . , a quo dis t ingui tur corpore depresso, ^ insuper articulo 
6-0 funiculi simplice. 
T y p u s generis novi : 
Platyrhopus delitescens sp. n. 
(Fig. 6). — Sordide testaceus, oculis ravis , ocellis corallinis, inandibulis fulvis, anten-
nis p a r u m infuscatis , ped ibus testaceis. — Capu t ova tum, t ransversum, thorace proport ione 
5 : 4 lat ius, oculis parvis, o m m a t i b u s grossis, nud i s ; antennae pedicello longo, articulis 6 funiculi 
parvis, c lava fere longitudine to t ius funiculi, crassa, 3-ar t icula ta . — T h o r a x la t i tüdine sua pro-
port ione 4 : 5 longior, ealvus. — Abdomen longi-ovatuin , thorace fere duplo longius, s t igmatibus 
setiferis in medio sitis. —- Longi tudo 1,09—1,22 m m . 
— Corpus fere cas taneuin ; an tennae (Fig. 5b) articulo 6-0 funicul i elongato, clava 
solida ; abdomine breviter ova to . — Longi tudo 0,72—0,84 m m . 
Cotypi in oollectione mea . — Educavi ex Chaetococco phragmitis March, in Gárdony de 
l'hragmite vulgari Lam. collecto : 1 $ 7 íj? íj? I ' d " 1954. ; deinde inveni 1 $ in secreto cerae 
albae Coccidae ibidem d e m o r t u u m ; demum in ipso Chaetococco 1 $ in a l tero 6 íj? íj? mor tuas , 
quae sub cute pellucida Chaetococci in 6 cellulis bene conspiciuntur . Vidi u n u m Chaetococcum 
vacuum 20 cellulas paras i tac babentem. 
Asitus gen. n. 
A vocabulo : äoizoq 2 - esuriens, ie iunans. 
Corpus metall icum, obsolete coriaceum, fere calvum, sat for t i ter dep lana tum. C a p u t 
oculis parvis , ocellis in t r i a n g u l u m valde o b t u s u m dispositis. Mandibulae 2-denta tae . Antennae 
funiculo 6-art iculato, clava sa t brevi, vix d i l a t a t a , solida. Alae longe ciliatae, nervo marginali 
crasso, punct i formi, radiali r ec to , sat longo, pos tmargina l i nullo. Pedes sat debiles, metat ibi is 
unicalcaratis . Abdomen e longato-ovatum, t e rebra fere recondita. 
Pe r t ine t in familiam Encyr t ida rum, in t r i b m n Leptomas t id inorum. 
Aff inis generis p rae reden t i s , a quo corpore metallico, minus deplana to , cluva an tenna rum 
solida secernitur . 
Typus generis novi : 
Asitus ciliatus sp. n. 
(Fig. 7). Obscurissiine violaceus, oculis e t ocellis c inerascent ibus, mandibu l i s 
fulvis ; an tennis piceis ; alis subhyalinis, apiee lenissime a d u m b r a t o , nervis pallide fuscis ; 
pedibus l'usco-testaceis.— C a p u t fere thoracis l a t i tud ine , facie p a r u m t r ansve r sa , clypeo p a r u m 
emarginato ; oinmatibus ocu lo rum parvis. — Thorax la t i tudine sua p a r u m longior ; pedibus, 
praeser t im tarsis, brevibus. — Abdomen thorace fere duplo longius, s t igmat ibus setiferis an te 
medium sitis. — Longitudo 1,19—1,31 mm. 
Cotypi in collectione mea . — Legi in Gárdony de Phragmitibus Velencei tó 6 j? íj? 10. 
Iulii 1953. 
Ioessa gen. п. 
A vocabulo : ióetQ,, lóeaoa, ióev - violaceus, obseurus. 
Corpus obscure violaceo-caeruleum, laeve, n i t idum, breve, r o b u s t u m , sat dep l ana tum, 
l'ere calvum. Caput oculis sa t inagnis ; mandibul is 2-deiltatis ; an tennis $ scapo brevi, pedi-
cello crasso, articulis 6 fun icu l i vahle transversis , clava magna , 3-ar t icula ta ; articulis 6 
funiculi p a r u m transversis, 6-0 simplice, clava solida. Alae hyaliuae, f imbr ia brevissima, nervo 
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niarginal i longo, pos tmarginal i irallo. Pedes sa t robust i , calcare et spinulis p e d u m ! n te rmediorum 
debil i ter evolutis. Abdomen ova tum, tho race p a r u m longius, s t igmat ibus setiferis pone medium 
sitis, te rebra subexserta . 
Per t inet in famí l iám Ency r t i da rum, in t r i b u m Lepto inas t id inorum. 
A praecedentibus eorpore metallico, c lava an tennarum $ 3-ar t icula ta , nervo marginali 
longo, f imbria brevissima bene separa tur . 
Typus generis novi : 
Ioessa crassicornis sp. n . 
(Pig- 8). — Caput pulchre caeruleo-micans, oculis nigris, ocellis avellaneis, antemiis 
r av i s ; t ho rax obscure violaceo-caeruleus ; • nerv i alaruin castanei ; pedes obscuri, apice t ib ia rum 
l a t e e t 4 primis tarsis pallide testaceis ; a b d o m e n obscurum. — Capu t m a g n u m , pa rum t rans-
v e r s u m , fere thoracis la t i tudine , ocellis in t r i angu lum ob tusum dispositis. — Thorax p a r u m 
longior q u a m latus. — Longi tudo 0,97—1,17 m m . 
— Minor, an tenn i s (Fig. 5c) pal l ide fuscis, abdomine breviore. — Longi tudo 0,87 m m 
Cotypi in eollectione mea. — Legi in Gá rdony 1 $ 4 íj? íj? 10. Iulii 1953. simul cum prae -
eeden te . 
Boucekiella Hf f r . 1954. 
Corpus meta l l icum, sublaeve, l 'ortiter depressum, oculis inagnis, ommat ibus grossis ; 
ocelbs 3 in lineam p a r u m a rcua t am disposit is ; mandibulis 3-denta t i s ; antennis íj? funiculo 
6-ar t icula to , clava 3-ar t icu la ta , in $ ar t icul is 6 funiculi elongatis, longe pilosis, clava solida. 
Alae sat angustae, in $ macula tae , in $ hyabnae , f imbria brevi , subcosta in tr iente apicali 
leni ter f lexa, ib idemque t r iangular i ter d i l a t a t a , nervo marginal i sa t longo, radio brevi, sessili, 
pos tmarginal i adhuc breviore. Pedes sat debiles, calcare mesot ib iarum et spinulis t a r sorum inter-
m e d i o r u m gracilibus, metat ibi is 1-calcarat is . — Abdomen m a g n u m , te rebra íj? longe exser ta . 
Pert inet in f ami l i am E n c y r t i d a r u m , in t r i bum Habro lep inorum. Corpore depresso a 
eunc t i s generibus t r i b u s diserepat. 
Boucekiella depressa Hf f r . 1954. 
(Fig. 9). — Corpus caert i leo-cupreum, obscurum, pulehre iridizans, oculis f u sco 
griseis, ocellis corallinis, mandibul is avel laneis ; antennis nigris ; alis maculis 4 ornatis, nervis 
pall ide fuscis, par te longa subeostae an te n e r v u n t marginalem et radio hyalinis ; pedibus fuscis, 
(limidio fere apicali t i b i a rum sensim ta r s i sque pallidis ; abdomine minus ni t ido. — Caput t rans-
v e r s u m , fere thoracis la t i tudine, ocellis in t r i angu lum 144° dispositis ; an tennae articulis funi -
culi transversis, c lava fere longitudine funicul i . — Thorax la t i tud ine sua proport ione 7 : 8 lon-
gior. — Abdomen thorace proport ione 3 : 5 longius, non latius. parcissime et brevissime pi losum, 
s t igmat ibus setiferis fere in tr iente apicali sitis, terebra dimidio abdominis p a r u m breviore. — 
Longi tudo 1,40—2,02 m m . 
— Simil l imus $ ; differt an t enn i s (Fig. 5d) elongatis, c lava solida, alis hyalinis e t 
abdomine brevi-ovato. — Longitudo 1,12 m m . 
Allotypus $ in eollectione mea. — Legi in Gárdony 1 $ 1 9 $ $ 10. Iulii 1953. de con-
gerie conica Phragmitis h ieme praecedente caesae, 1 íj> ibidem 23. Iuni i 1954. exclusam e Chaeto-
cocco sub pericladio Phragmitis hieme p raeceden te caesae, d e m u m 2 íj? $ in secreto cerae i u x t a 
Chaetococcum ib idem collectum mor tuas inveni . Complura specimina evo lvuntur in unico Chae-
tococco, cellulae eo rum similes sunt cellulis Pseudorhopi, a t mul to inaiores et minus nmnerosae. 
Observatio. — Huic spéciéi p r imo i n t u i t u valde similis est Platyencyrtus esuriens E r d . 
& Nov. (in prelo), sed hic subcos ta reeta, non d i l a t a ta , nervo marginal i brevi , 
t e r eb ra íj? recondi ta per t ine t in t r i b u m Microterynorum. Es t pa ras i t a eiusdem Chaetococci 
m u l t o f requent ior : in unieo die 10. Iulii 1954. simul cum Boucekiella depressa 204 $ $ et 57 $ $ 
cap tu rav i . Demum inveni 1 íj? ex Chaetococco in Gárdony lecto semiexclusam. 
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л s á r g a f e j ű k i r á l y k a m a g y a r o r s z á g i 
f é s z k e l é s é n e k e l s ő b i z o n y í t é k a * 
(1 fényképmel lék le t te l ) 
I r t a : 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ! 
A sárgafejű ki rá lyka (Regulas regains regulus L.) fészkelése ezideig ismeretlen volt Magyar-
országon. Meglepő, hogy nemcsak i t t , hanem a Kárpá t -medencében sem ta lá l t ák fészkelve, an-
nak ellenérc, hogy ez a t á j a m a d á r költőterületébe esik. A sárgafejű ki rá lyka t ipikus alfajá-
nak elterjedési köre csaknem egész Európát felöleli. W i t h e r b y 1952-es kézikönyve a lap ján 
Norvégiában a 70 fok, Svéd- és Finnországban a 65 fok északi szélességtől, a Szovjetunióban 
Archangelszktől délre a Pyreneusokig , Dél-Franciaországig, Svájcig, I tál iáig, Szicíliáig, Mace-
dóniáig és .a Krim-félszigetig t e r jed ; ezenkívül Kis-Ázsiában és Szír iában is előfordul. Amint 
lá tha tó , Magyarország a m a d á r elterjedésének szinte a középpont jába esik, sőt a Kárpá t -
medencében nagy területek k ivá lóan alkalmasak költés céljaira, akár a te rü le t tengerszintfelet t i 
magasságát , aká r a növényze te t vesszük tek in te tbe . Magyarország te rü le te azonban — legna-
gyobb részében - - korántsem felel meg a m a d á r fészkelési igényeinek, s íg\ hazai költése vá ra t -
lan, és nem is vehető állandó jellegűnek. 
Annak az oka, hogy eddig a Kárpá t -medencében sem talál ták köl tve, kizárólag fészkelési 
körülményeiben keresendő. E r re vonatkozólag С h e r n e 1 I s t v á nt. idézem : (fészkét) 
»rendkívül nehéz megtalálni, m e r t többnyire t ek in té lyes magasságban, szurkos vagy más fenyő-
fák összecsomósodott, sűrű ága inak végébe v a n e l re j tve s azok közé min tegy beleszőve.« Az 
»Aquila« című évkönyvben 1894 óta a mai napig mindössze három, a »Kócsag« című folyóirat-
ban egy, a »Fragtnenta Faun i s t i ca Hungar ica«-ban hágom és a belga »Ger fau t« című folyó-
i ra tban egy rövid közlés u ta l , i l letve enged köve tkez te tn i a sárgafejű k i rá lyka költésére a Kárpá t -
medencében ; a kérdéses helyek azonban egy kivételével kívül esnek Magyarország területén. 
1. B i t t e r a szerint Burgenlandban, K i s m a r t o n b a n köl töt t vo lna a sárgafejű királyka 
1912-ben. Az ada t nem meggyőző erejű, mert a m a d á r n a k csak a pusz ta neve szerepel egy fel-
sorolásban, amely a helység egyik pa rk j ának köl tő madara i t jelöli meg, minden továbhi ada t , 
vagy megjegyzés nélkül. 
2. V a s v á r i Erdé lyben , Tordaszentlászlón, 1928. augusztus 11-én repülős f iókát etető 
öreg pé ldányt l á to t t . 
3. G r e s c h i k 1929. augusztus 6-án a Lőcse—Lublói-hegység Csurkov nevű völgyé-
ben, magas lucfenyőn, látcsővel öt f ia ta l sárgafe jű ki rá lykát figyelt meg, amelyeket az öregek 
szorgalmasan e te t tek . 
4. C s a b a Burgen landban , a druinolyi e rdőben Városszalónak és Tárcsa közöt t , 1937. 
augusztus 5-én, lucfenyőn h á r o m repülős f iókát f igyel t meg, amelyeket az öregek etet tek. 
5—6. К e v e Í939. j ú n i u s 28-a és július 5-e közöt t , Kassa távolabbi környékén, a Jászó 
mellet t i tó körüli fenyvesekben repülős f ia ta lokat l á t o t t ; 1940. augusztus 12—16 közötti időben 
pedig Kassa közvetlen kö rnyékén öreg pé ldányoka t észlelt. 
7. Ugyancsak К e v e, 1942. augusztus 8—12 közöt t , a Ke le t i -Kárpá tokban , a Gyilkos-tó 
vidékén figyelt meg sárgafejű k i rá lykáka t . 
8. P o r t e n k o szovje t ornithológus 1950-ben azt í r ja a K á r p á t - U k r a j n a madara i t 
tárgyaló m u n k á j á b a n , hogy a sá rga fe jű királyka o t t a n i fészkeléséről csak II r a b á r S á n d о r 
ungvári múzeumigazgató szóbeli közlése a lap ján t u d , de erre vona tkozó közelebbi ada toka t 
nem közöl. 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1954. december 1-én t a r t o t t 481. ülésén. 
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Az alábbi egyet len liiradás uta l csak a r ra , bogy a kérdéses f a j köl t az ország t e rü le tén . 
T h i b a u t d e M a i s i e r e s 1938. ok tóber 1-е és 1939. júl ius 28-a közöt t i időben Szilvás-
v á r a d o n , a Bükk-hegységben ta r tózkodot t , és így ír a sárgafejű k i rá lykáról : (pontos fo rd í t á sban ) 
»Egye t l en pár te lepedet t meg a pa rkban ( jú l ius végi megfigyelés szerint a f ia ta lok a fészek 
kö rü l vol tak és az öregek e te t t ék őket). A Sza la jka -pa tak körül, meglehetősen k i te r jed t fenyves-
b e n . . , úgy látszik t öbb p á r fészkelt, amelyre a július hóban l á t o t t pé ldányok számából követ -
kez te tek .« 
A fenti ada tokból l á tha tó , hogy a k i rá lyka magyarországi fészkelésére nem sok k i lá tás 
vo l t . Az erre vonatkozó reményeket a n a g y o b b magyar , összefoglaló ornithológiai m u n k á k még 
csak csökkentet ték. C h e r n e l 1899-ben így ír : ». . . esak a hegyvidékek fenyveseiben közön-
séges . . . csak ősszel (szeptember közepén tú l ) és télen húzódik le jebb.« M a d a r á s z 1903-ban 
ezt í r j a : »Magyarországon őszkor és t avaszkor mindenü t t k isebb-nagyobb csapatokban szokott 
kóborolni , nyáron csakis a magas hegység fenyveseiben található.« L o v a s s y 1927-ben í r j a : 
»N álunk csak a magashegységek fenyveseiben tar tózkodik . . . A f enyves t csak a legkeményebb 
t é l en hagy ja el, amikor az a lan tabb fekvő lomberdőt , a völgyek l igetei t és gyümölcsöskert je i t 
a kóbor cinegék m ó d j á r a j á r j a .« V ö n ö с z к y-S с h e n к 1929-bcii ezt í r j a : »Csodálatos-
k é p p e n még nincs e ldön tve , bogy fészkel-e ná lunk a sárgafejű ki rá lyka vagy sem. — Ha fészkel 
is ná lunk , úgy csak a magasabb hegyvidéki fenyvesekben lehetne fészkét megtalálni.« A fel-
sorol t idézetekkel kapcso l a tban meg kell jegyezni , hogy még L o v a s s y és V ö n ö с z к y -
S c h e n k állításai is a Kárpá t -medencére vona tkoznak . 
Ilyen e lőzmények után , és a f en t i ada tok ismeretében nagy buzga lommal 
k u t a t t a m a sá rgafe jű királyka fészke u t án négyévi soproni t a r tózkodásom 
(1948—1951) ide jén , de költésidőben mindössze egy ízben, 1950. jún ius 4-én 
l á t t a m egy öreg pé ldány t . Ez a Soproni hegyvidék Tolva j -á rok nevű részében 
ke rü l t szem elé, a m i n t a p a t a k b a n f ü r d ö t t . A pa tak egyik oldalát sűrű, f i a t a l 
lúcos bor í to t ta , amelyhez kissé t á v o l a b b messzeterjedő, magas , öreg lúefenyves 
csa t lakozot t . A m a d á r errefelé t á v o z o t t , de hosszas keresés u t án sem t u d t a m 
a fészkére, vagy a madá r r a ú j ra r á a k a d n i . 
1951. augusz tusában F a r k a s T i b o r a B a k o n y b a n három helyen, 
Kislődön, F a r k a s g y e p ü n és Csehbányán figyelt meg öreg pé ldányokat , va la -
m e n n y i t fenyveserdő-részletekben. Ugyancsak ő 1952-ben a Bükkben , Lilla-
f ü r e d fölött l á t o t t egy-egy öreg h ím pé ldányt má jus 23-án. 1953. július 14-én 
S z i j j J ó z s e f Teikibánya közelében, a Sátor-hegységben, öreg lúcos erdő-
részben figyelt meg néhány sá rgafe jű ki rá lykát . 
Csak kiegészítésképpen és a tel jesség kedvéért j egyzem meg, hogy 1941 — 
42-ben, amikor á l landóan Erdé lyben t a r tózkod tam, a Ha rg i t a fenyveseiben, 
költésidőben sohasem lá t t am, ugyan így nem ta lá l tam meg 1943-ban a Gyergyói-
és Csiki-havasokban sem, ahol a n y a r a t tö l tö t tem. 
Annál n a g y o b b volt a meglepetésem, amikor 1954. jún ius 3-án a B a k o n y 
északnyugat i részében ismerős h ívoga tó hang já t megha l lo t t am. Ez a hely 
Bakonyszentlászló és Vinye-Sándormajor között vol t , a Hódosér völgyében. 
A hang egy kis fenyőcsopor t felől j ö t t , amelyik a p a t a k p a r t j á n terül t el és h é t 
öreg lúcfenyőből és egy öreg vörösfenyőből állott . A fenyőcsoportot m inden 
i r ányban messzeter jedő lomberdő v e t t e körül, illetve egy i rányban t isz tással 
vo l t határos . A h a n g u t á n figyelve nemsokára meg is p i l l an to t t am egy öreg 
pé ldány t , amikor á t repü l t a laza lomboza tú vörösfenyőre. A fához közeledve 
f igye l tem fel a r ra , hogy a sűrű lúcok tetejéről innen is, onnan is hívó hangok 
hal la tszanak. Az öreg madár c s a k h a m a r visszaszállt az egyik legsűrűbb lúc-
fenyőre , és én némi várakozás u t á n fe lmásztam erre a fá ra . A 18 méter m a g a s 
f enyőn kb. l ó m é t e r magasra ér tem fel, közben minden ága t tüzetesen á t k u t a t t a m , 
amikor a szomszédos, mintegy 2,5 mé te r távolságban álló lúcfenyőre á tp i l l an to t -
t a m . A fa csúcsa közelében, amelyik olyan magasan f eküd t , min t amilyen m a -
gasan áll tam a más ik fenyőn, egy kerekded fészket v e t t e m észre, szorosan 
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beleszőve a sűrű; lehajló ágak közé. Tekintve , hogy a fa csúcsát alulról semmiképp 
sem közel í thet tem volna meg, jelen helyzetemből igyekeztem a fészket meg-
szerezni. Fáradozás közben, amely egy órá t v e t t igénybe, az egyik öreg pé ldány 
a fészek szélére szállt, s ugyanekkor a más ik a fe jem fö lö t t egy oldalágra tele-
p e d e t t , oly közel, hogy kézzel k ö n n y e n e lé rhe t tem volna. Mindké t madár nagyon 
izga to t t volt és erősen sziszegett . Végre a fészket a fa lengetésének segítségével 
s ikerül t megszereznem. A leszedést azonban a rendkívül kényelmet len helyzet 
m i a t t nem t u d t a m gondosan elvégezni, h a n e m egy hir telen mozdu la t t a l lerán-
t o t t a m a fészket , aminek az l e t t a következménye , hogy a n n a k burka a há rom 
beép í t e t t ágacska mentén fe l szakadt , egyébkén t azonban ép m a r a d t . A fészek 
üres volt , ami a r ra val lot t , h o g y a f i a ta lok m á r ki repül tek. E z t igazolta az is, 
hogy kettőnél fe l té t lenül t öbb madá r tó l eredő sziszegő h a n g o t lehete t t hal lani 
a fenyőcsopor tban. A f i a t a loka t azonban n e m sikerült megf igyelnem, ami az 
erősen zavaró körü lmények m i a t t nem is meglepő. 
A fészek k ívül mohából , zuzmóból, lószőrből és szarvasszőrből épült : 
bélése főleg rókaszőr és kis m é r t é k b e ^ szarvasszőr volt , to l la t nein t a r t a lma-
zo t t (1. ábra).* 
A Hódosér p a r t j á n fölfelé ha ladva , kh . 700—800 méte r re a fészkelés 
helyétől , nagyobb ki ter jedésű, öreg lúcosba ér tem, ahol egy nászénekét ha l la tó 
öreg példányt f igye l tem meg. N a g y o n valószínű, hogy második költése lehete t t 
va laho l a lúcosban, amelyet azonban nem sikerült megta lá lnom. Erre vall az 
is, hogy az egész lúcosban t ö b b m a d a r a t nem lá t t am, az éneklő példány hosz-
szabh időn á t sem h a g y t a el a he lyét , 
A sárgafejű k i rá lykának meglepő bakony i fészkelése u t á n nagy érdeklő-
déssel kerestem fel a Bükk-hegység lúcos erdői t . I t t jún ius 15-én, a Köpüs- te tőn , 
a szentléleki zá rdaromtó l nem messze ta lá lkoz tam először k i rá lykával . Nem 
n a g y ki ter jedésű, részben öreg, részben f i a t a l lucfenyőkből álló, kétoldalról 
r é t t e l határos, egyébként lomberdővel szomszédos erdőrészletben egy pár öreg 
pé ldány t f igyel tem meg. P o n y i J e n ő kollégám c s a k h a m a r észrevett egy 
k i repü l t f ia ta l t is. Az egyik a lacsony fenyő alsó oldalágán, mindössze egy méter 
távolságból szemlélhet tük, a m i n t az egyik öreg pé ldány egyik f ióká já t ké t 
ízben megetet te . 
Ugyanezen a napon a Csikorgó-csúcs a la t t (774 m t . sz. f.), nein messze 
a mályinkai erdészháztól , kisebb terü le tű , sűrű, öreg lúcos szálerdőben egy 
pé ldány nászénekét ha l lo t tam, és a m a d a r a t is megf igye l tem. Jún ius 19-én 
ú j r a erre járva , éneké t ismét ha l lo t t am, amely mindkét a lka lommal nagyon 
k i t a r t ó volt. I lyenformán második költése biztosra vehető ebben az erdőrészben. 
Ugyancsak ezen a napon, a Bálvány-csúcs (956 m t . sz. f.) a la t t , nem 
n a g y területű, öreg, sűrű lúcosban egy öreg pé ldány t f i gye l t ünk meg P o n y i -
va l ; ez is szorgalmasan énekelt . 
Jún ius 17-én a Bükk-p la tón , a J á v o r k ú t r a vezető m ű ú t men tén kb. 2 
km- re Lillafüred felé, az ú t ké t o ldalán húzódó, kisebb, öreg lúcosban a királyka 
k i t a r t ó nászénekét ha l lo t tam, és a m a d a r a t is megfigyel tem. 
Ezen a napon , később, a J á v o r k ú t ősi lúcfenyvesében is megfigyel tem 
egy éneklő pé ldányt . 
H é t nap a la t t , szinte minden alkalmas helyet fölkeresve, öt pá r költését 
v e h e t j ü k biztosra a Bükk-hegységben. 
Júl iusban a Sátor-hegységben j á r t a m ki rá lykák u tán , de i t t nem sikerült 
megta lá lnom ; azonban arról é r tesül tem, bogy J a n i s с Ii és S z i j j L á s z l ó 
j ún ius 24-én a Tokár- és Dörgő-hegyek (kb. 700 m t . sz. f.) n a g y o b b kiterjedésű 
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lúcfegyvesében repülős f iai t e tető öreg pé ldányt f igyeltek meg, és egy f i a t a l t 
S z i j j L á s z l ó el is e j t e t t . 
Legutóbb, szóbeli értesülés a l ap ján , tudomás t szereztem arról, hogy 
G á r d o n y i ugyancsak 1954-ben, Sopronban, április vége felé egy elhul lot t 
t o j ó pé ldányt ta lá l t , amelyben egy lerakásra kész to jás vo l t . 
A sárgafejű k i rá lyka 1954. évi hir telen fellépő, nagyobbszámú haza i fészkelése magya-
r á z a t r a szorul. Semmi esetre sem té te lezhet jük fel élesszemű ornithológusainkról , hogy elkerül te 
vo lna f igyelmüket a k i r á lyka nyár i előfordulása. Legkevésbé ál l í tható ez С li e r n e 1 I s t v á n -
ról , aki Kőszegen neve lődöt t és élt hosszú évtizedekig, ahol a k i rá lyka fészkelése ta lán a leg-
i n k á b b vá rha tó le t t vo lna . A második hely ebből a szempontból Sopron lehetet t volna, ahol 
a magya r ornithológusok egész nemzedéke nevelődöt t és k u t a t o t t . F á s z l I s t v á n évtize-
deken á t k u t a t o t t i t t a m u l t század második felében : u t ána С l i e r n e l I s t v á n és C s ö r -
g e y T i t u s z hosszú éveken át , m a j d B r e u e r G y ö r g y év t izedeke t tö l tö t t el Sopron— 
Brennbergbányán , t i sz ta lúcfegyvesek közö t t és végűi magam is közel négy éven á t j á r t a m 
a soproni hegyek fenyvesei t . 
A Bükkben V á s á r h e l y i I s t v á n költésidőben sohasem f igyel te meg, pedig jó 
n é h á n y évtizede él i t t . M a u k s K á r o l y , a Bükk-hegység más ik k i tűnő madár i smerője 
részletes cikkben számol be az »Aquila« hasábjaiéi az 1923. augusz tus 8—16 közti időben meg-
f igye l t madarakról , és megjegyzi , hogy m u n k á j á t Jávorkú tbó l m i n t központbó l végezte ; k i rá ly-
k á t azonban egyszer sem észlelt. De n e m csak ők, hanem sokan mások , kiváló hivatásos és mű-
kedvelő ornithológusaink j á r t á k az országot, és végezték pontos megfigyeléseiket , anélkül, hogy 
n y á r i időben lá t tak volna sárgafejű k i rá lyká t . 
C o n g r e v e , a legkiválóbb angol oológusok egyike, aki 1926. március 29—30-án és 
április 10-től jún ius 3-ig t e r jedő időben, v a l a m i n t 1928. április 2-től j ú n i u s 9-ig a R e t y e z á t b a n 
végze t t nagyon tüzetes megfigyeléseket és főleg to jásgyűj tés t , így ír a sárgafejű ki rá lykáról : 
(pon tos fordí tásban): » N e m l á t t a m sárgafe jű k i rá lyká t ez u t á n a d á t u m u t án (április 10.) a 
Hátszegi-medencében, u g y a n ú g y nein l á t h a t t a m semmi nyomá t a Retyezát -hegységben sem, és 
nagyon két lem, hogy egyál ta lán költene i t t . « 1934. április 19-e és j ú n i u s W-e között sz in tén 
ezen a területen k u t a t o t t , de idevágó do lgoza tában a sárgafejű k i r á lyká t nem is említi . 
Román ia két legkiválóbb ornitliológusa : D o m b r o w s k i , aki éveken keresztül és 
L i n t i a , aki hosszú évt izedeken át k u t a t t a Erdély , és különösen a Dél i -Kárpátok m a d á r -
v i l ágá t , azt á l l í t ja , hogy költésidőben sohasem találkozot t sárgafejű kirá lykával . 
A fent iekből k i tűn ik , liogy a sárgafejű k i rá lyka csak az Északnyuga t i - és az Északkelet i -
K á r p á t o k b a n rendes k ö l t ő m a d á r ; E rdé lyben és Magyarországon csak igen r i tka , a lkalmi, 
v a g y véletlen fészkelő. 
Az 1954. évi hazai , vá ra t l an megjelenését én kizárólag a rendkívül hűvös 
tavassza l és nyá r r a l magyarázom. Különösen a rendkívü l alacsony tengerszín-
fe le t t i magasságú bakony i köl tőhelyek meglepőek, amelyek teljesen elszigetelve 
á l lanak a K á r p á t o k hegykoszorújá tó l . A nagyon alacsony hőmérsékletet mi sem 
szemlél te t i j o b b a n , min t az, hogy jún ius 17-én a Bükkben , Ómassánál , az északi 
oldalon még egy méterné l va s t agabb hóréteget t a l á l t a m az egyik kis, erdős 
oldalvölgyben. 
Az idő já rá sban beálló nagyobb mér t ékű vál tozásra , úgy látszik, nagyon 
érzékenyek a m a d a r a k , és a szokat lanul alacsony, v a g y magas nyár i közép-
hőmérséklet , nagyon nedves, vagy nagyon száraz n y á r meglepő m é r t é k b e n 
befo lyásolha t ja a m a d a r a k köl tését . Érdekes fe l idéznünk ezzel kapcso la tban 
az 1952-es esz tendőt , amelyiknek rendkívü l csapadékos tavasza a ré t i füles-
bag lyoknak (Asio flammeus flammeus Pontopp.) az egész országra k i t e r j edő 
fészkelését hozta magáva l , míg 1953-ból és 1954-ből egyet len fészkelési a d a t u n k 
sincs. 
Befejezésül megjegyzem, hogy 1954. november 5-én az ócsai t u r j á n -
vidéken, égererdőben megfigyel tem egy pár sárgafejű k i rá lyká t ; ezt a f a j t az 
előző ké t t u r j á n k u t a t á s i év a la t t egyszer sem l á t t a m , m é g a téli h ó n a p o k b a n 
sem, így aránylag korai , alföldi megjelenése fel tehetőleg arra m u t a t , hogy 
haza i költő pé ldányok lehet tek a l á t o t t a k . 
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V é g e z e t ü l m é g a z t k í v á n o m m e g e m l í t e n i , h o g y 
a s á r g a f e j ű k i r á l y k a a 1 9 0 . m a d á r f a j , a m e l y i k n e k 
h a z a i f é s z k e l é - s é t h i t e l t é r d e m l ő e n b e b i z o n y í t o t t á k 
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F I R S T E V I D E N C E F O R N I D I F I C A T I O N IN H U N G A R Y O F T H E G O L D CREST 
B y 
L. H O R V Á T H 
Unt i l la te there was no evidence for n id i f ica t ion of the Goblerest ei ther in H u n g a r y or 
in the Carpa th ian basin. I n the range of the Carpa th ians , where it is supposed to nidi f icate n o t 
seldom, the diff iculty of establishing evidence for i ts nesting was probably due to t he f ac t 
t h a t as a rule it builds i ts nest near to the t o p of high spruces. The au tho r observed it in t h e 
terr i tory of Hungary a t t he period of nesting in 1950 in the Highlands of Sopron in one place, 
in 1954 in the Bakony in two places and in t h e mounta ins of the Biikk in f ive places ; fu r ther -
more he discovered on J u n e 3 1954 its f i rs t nest in H u n g a r y on the nor th-west slope of the B a k o n y 
on a spruce. Still others observed it also in Sopron and in the Sátor mounta ins in one place each 
in the second half April and on J u n e 24. 
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t e n y é s z p o n t y o k c s o n t v á z r e n d e l l e n e s s é g e i * 
(5 fényképmel lék le t t e l ) 
í r t a : 
J Á S Z F A L U S I L A J O S 
(Haltenyésztési Kuta tó in téze t , Budapes t ) 
Számos állami tógazdaságban 1919-től 1953-ig végzet t pontynemesí tés i m u n k á m során 
fe l tűnt , hogy a tenyészá l lományban igen sok (9—85%) testi h ibás , fejlődésben visszamaradt 
pon ty ta lá lható , s ennek köve tkez tében az á l lomány növekedése mindig egyenetlen, a kívánt 
piaci sú lyha tá r t csak csekély százalék éri el. — A testi hibás p o n t y o k vizsgálatával В 1 a s к a, 
S c h ä f e r n a, S p i c z a k o w , W u n d e r is foglalkozott , és W u n d e r leszögezte, hogy 
ezek örökletes tu la jdonságok , vagyis e hiányosságokat az u tódok öröklik. Arra vonatkozólag 
azonban, liogy a tenyészpontyok testi hibái miér t jönnek létre — eml í t e t t szerzők közül csak 
В 1 a s к a tesz emlitést : »a hasvízkór u t án a pon tyá l lományban számos pon tyná l hátgerinc-
eiferdülés fordul elő és ez t u l a jdonképpen másodlagos betegség — az áteset t fertőző hasviz-
kórság u tán« . Mindmáig ny i tva m a r a d t az a kérdés, hogy tu l a jdonképpen mely testi rendellenes-
ségek öröklődnek közvet lenül , és melyek nem, melyek elsődlegesek, és melyek másodlagos 
betegségek. Egy azonban bizonyos, ha valamely testi hibás p o n t y o t le íva tunk, az u tódok bizo-
nyos részlegén megta lá lha tók ezek a bélyegek. Hogy ezek a tes t i h ibák az u tódokná l miért csak 
bizonyos mér t ékben j u t n a k érvényességre, az t öbb körülménytől függbe t . Függhet ez elsősorban 
at tól , hogy az illető tógazdaságban fa j t akeveréke t tenyésztenek, vagy fa j t i sz ta tenyésztést 
a lka lmaznak, továbbá a t tó l , hogy az ál lományban a hasvízkór milyen időközönként lépet t fel, 
és milyen in tenzi tású volt . E n n e k bizonyítására felhozom, liogy 1951-ben a gödöllői kísérleti 
tógazdaságban b/harugrai származású nagy ponty törzse t í v a t t u n k le. A párosí tot t egyik szülő-
nek kopol tyúfedő-hibája vol t . A megszámlált u tódok közt mindössze háromnak volt kopoltyú-
fedő-hibája . — Biharugrán fa j t akeveréke t tenyésztenek, és a tógazdaság működése ó ta csak 
kétízben volt nagyobb a r á n y ú hasvízkór megbetegedés. Varászlón viszont anná l több test i 
h ibás pont tya l ta lá lkozunk (60%) . I t t régóta bel tenyésztést f o l y t a t n a k , és a hasvízkór is minden 
évben fellép. 
A kondai tógazdaság pon ty tenyészá l lományában 1950-ben n a g y a r á n y ú hasvízkór lépet t 
fel. A betegségen áteset t kb. 40 q egynyaras pon ty ivadék közül t ö b b mint 30%-a meggörbült 
faroknyéllel és torz szájjal ke rü l t ki. Ez ad ta az indí tékot , liogy foglalkozzam a tenyészpontyok 
csontvázrendellenességeivel. 
Már a vizsgálatok kezde tén fe l tűnt , bogy különösen azon csontvázrészek m u t a t n a k rend-
ellenességet, amelyek még porc-csont részből á l lnak, illetőleg aho l az elcsontosodási fo lyamat 
m é g s t a r t , pl. orrcsont, á l lkapcsok, kopol tyúfedők, kopol tyúívet t a r t ó csontok, csigolyatestek 
és nyúlványa ik stb. Nem vol t módomban tanulmányozni , hogy a hasvízkór kórokozója közvet-
lenül t á m a d j a meg ezeket a porcrészcs csontokat , vagy anyagcserefo lyamat-zavar t , idegbénulást 
okoz, és ennek következ tében lépnek fel az emi i te t t csontvázrendellenességek. 
Ponty tenyészá l lományunkban leggyakrabban a következő csontváz-
rendellenességek fo rdu lnak elő : 
1. F e j c s o n t v á z r e n d e l l e n e s s é g e k . Legszembetűnőbb fej-
csontvázrendellenességek a homloktá jon, az á l lkapcsoknál , a kopol tyúfédő-
és kopol tyúívet t a r t ó csontoknál t apasz ta lha tók . 
Vannak pé ldányok, amelyeknek valóságos mopszli feje van (I. tábla , 4. 
sz. fénykép) . Az ilyen p o n t y o k felső és alsó ál lkapocscsont ja i is megrövidülnek, 
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1954. február 5-én t a r t o t t 473, ülésén. 
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és a homlokcsont erősen meggörbülve , púpszerűen előre áll. A mopSzlifejű 
p o n t y erősen v isszamarad növekedésében. 
Egyes pé ldányokná l az ál lkapocscsontok, az orrcsontok és az állkapocs-
ízület képződik ki h iányosan ( I I . t áb l a , 2. és 3. sz. fényképek) , miál ta l ferde, 
ú n . »c s é m p e s z á j« keletkezik. Az ilyen pon tyná l gyakran előfordul, hogy 
a szá j vagy á l landóan, vagy te l jesen csukva marad (I. t áb la , 6. sz. fénykép) . 
E z a rendellenesség erősen akadályozza a pon tyo t lélegzésében, t áp lá lkozásában , 
m i é r t is növekedésében v isszamarad . 
A kopol tyúfedőhibák onnan keletkeznek, hogy a pon ty va lamely kopol tyú-
fedő je , vagy a kopol tyúíve t t a r t ó csontrészleg megrövidül, megvas tagodik , és 
némelykor vagy kifelé, vagy befelé göngyölödik (I. t áb la , 2. sz. fénykép és 
I I I . tábla , A sz. fénykép) . Ennek köve tkez tében a kopol tyúfedő és a mellúszó 
vál lövcsont ja közö t t k isebb-nagyobb rés keletkezik. A kopol tyúfedő-csontok 
e lsa tnyulásával a kopol tyúfedő szélén elhelyezkedő bőr lebeny is e lsatnyul . 
E komoly testi h iba a pontyot lélegzésében erősen akadályozza, mivel ez helyesen 
csak akkor t u d végbemenni , ha a kopol tyúfedőt a kopol tyúfedő-bőr l ezá r j a . 
Ezenk ívü l más káros behatások is é rhe t ik a kopol tyúka t . Különösen lehalászás-
ko r szennyeződhetnek be a kopo l tyúk és az élősködők is s zabadabban teleped-
h e t n e k meg r a j t u k . A kopol tyúhibás pontyok súlya legtöbbször egynegyedszer 
kevesebb, min t a velük egykorú normális példányoké. 
2. G e r i n c o s z l o p r e n d e l l e n e s é g e k . Különbséget kell ten-
n ü n k az egyenletes és az egyenlőt len gerincoszloprövidülés (rendellenesség) 
közö t t . E g y e n l e t e s gerincoszloprövidülésnél va lamenny i csigolyatest 
m a g a s a b b , min t amilyen hosszú, és azért a gerincoszlop min tegy egynegyed-
résszel rövidebb lesz és felemelkedik (IV. tábla) . A csigolyatestek függőleges 
i r á n y ú növekedésével a csigolyaívszárak is megnyúlnak , és meredekebben 
á l lnak . Ez viszont kedvező a n a g y o b b húslerakódásra . A gerincoszlopnak ez az 
a l a k j a jellemző a t ányé rpon ty ra (aischgrundi) és közvetlenül öröklődik. Egyen-
letes gerincoszloprövidülést m u t a t ó tenyészponty aránylag még jól úszik, a 
mozgékonyság az egész gerincoszlopon megvan. Sokkal súlyosabb mozgási 
gá t lása van a n n a k a pontynak , amelynek e g y e n l ő t l e n gerincoszlop-
rövidülése, vagy — megcsavarodása van . Ez a rendellenesség a hasvízkórt 
á tvészel t pon tyá l lományban lép fel . A megrövidülés, vagy a meggörbiilés leg-
többször csak megha tá rozo t t csigolyacsoportokra (liát-, ágyék- vagy faroknyél-
részre) korlátozódik. De ugyanazon gerincoszlopon is e lő fordulha tnak meg-
röv idü l t testű csigolyák, összeolvadt, merev képződményű csigolyák és normális 
a l k a t ú csigolyacsoportok. Gyakran előfordul az az eset is, hogy a csigqjyák 
nemcsak tes tükkel , hanem nyúlványa ikka l is egybeolvadnak. Különösen a 
faroknyél-részen tapasz ta lha tó ez leginkább. A csigolyatestek és nyú lványa ik 
egybeolvadása fo ly t án a faroknyél , nemcsak liogy megmervedik, hanem bizo-
nyos i rányban csavarodás t is szenvedhet (V. táb la , 1. sz. fénykép) . Ez m á r 
komolv testi h i b á n a k látszik. A meggörbül t és megrövidül t fa roknyélh ibás 
p o n t y igen rosszul növekszik. A normál is és a hibás faroknyelű p o n t y közö t t 
50—100 dkg súlykülönbözet is e lőfordulha t (I. t áb la , 3. sz. fénykép) , ami é r the tő 
is, hiszen a faroknyélhibás pon ty kép te len legfontosabb mozgásszervét (a farok-
n y é l t és a farkúszót ) teljes mér t ékben a táplálék fe lku ta tására és megszerzésére 
használni . Külsőleg a faroknyél megrövidülése azzal fejeződik ki, hogy a vissza-
f o r d í t o t t hát- és hasúszók a fa rkúszó a lap já t ér int ik. 
A pontytenyész tőnek fontos t udn ia — milyen külső jelekből ismerheti fel, hogy egyenletes 
v a g y egyenlőtlen gerincoszloprövidüléses tenyészpontyról van szó? Sok mérési adatból ineg-
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á l lap í tha t tam, hogy legbiztosabban egyes t e s tmére ta rányok és az oldalvonal állása t á j ékoz -
t a t h a t erről. Az egyenletes gerincoszloprövidüléses ponty ( túnyérponty)-faroki iycl indexe 
(faroknyél index = teljes tes tmagasság : faroknyélhossz) 2,40—2,80 ér tékek között mozog, 
oldalvonala pedig rendszerint egyenes lefutású, míg az egyenlőtlen gerincoszloprövidüléses 
pontyok há tmagassága rendszer int erősen képzet t , profi l indexük (profi l index = testhosszúság : 
tes tmagasság) 1,90—2,10, faroknyél indexük pedig 2,80—3,40 felett i é r téke t muta t . Az i lyen 
hibás pon tyok oldalvonala legtöbbször a merev tes t rész tá jon haj l ik el, és gyakran föl, vagy 
lefelé való ha j lás t , illetőleg szétágazást m u t a t . Az egyenlőtlen gerincoszloprövidüléses p o n t y o t 
ki kell kapcsolni a tenyészetből . Generációkra m e n ő ká r t okozhatunk a tenyészá l lományban, 
ha idejében nem ismerjük fel, és nem kapcsol juk ki a tenyészetből ezeket a betegesen magas-
há tú pon tyoka t , amelyek egyenlőtlen gerincoszloprövidülés vagy csigolyaösszenövés je lei t 
m u t a t j á k . 
Sajá tos magyar érdekesség a h o r p a d t l i á t ú tenyészponty (I. t á b l a , 
1. sz. fénykép) . Az ilyen p o n t y há t - és ágyékcsigolyáinak felső n y ú l v á n y a i 
(processus spinosus) s a tnyu lnak el, megrövidülnek, v a g y elferdülnek, és 
sokszor csak fele olyan hosszúak, min t a szomszéd normál is csigolyák felső 
nyú lványa i (У. t áb la , 3. sz. fénykép) . A h á t - és ágyékcsigolyák degenerálódása 
a végsőkig is e l ju tha t (V. t áb la , 2. sz. fénykép) . A hát- és ágyékcsigolyák felső 
nyú lványa iva l egyidőben a hátúszó kem ény- és lágysugarait t ámasz tó lándzsafe j -
a lakú csontocskák is e lsa tnyulnak (II . t áb la , 1. sz. fénykép) . Az e l sa tnyu l t 
felsőívszárak és az úszósugarakat t á m a s z t ó csontok kevesebb hús tömege t 
képesek támogatn i , és ezért az ilyen pé ldányok súlya mindig kevesebb, m i n t 
a velük egykorú normális példányoké. 
Ú s z ó h i á n y o s s á g o k gyak ran fordulnak elő a tenyészpontyná l . 
Igen sok pé ldánynál egyik, vagy másik úszó teljesen hiányzik . Az úszósugarak 
kiképzésében is rendellenességek m u t a t k o z h a t n a k . A normális t enyészpon ty 
há túszó jában 3 kemény- és 19—21 lágysugár v a n . A hibásan képzet t há túszóban 
mindig kevesebb számú lágysugár van , és gyakran összenőttek egymással . 
Mindenféle á tmene t e t á l l ap í tha tunk meg a hátúszó és á há túszósugarak el-
sa tnyulása terén. A hibás vagy hiányos uszonyú pontyok szintén rosszul fej-
lődnek (I. t áb la , 3. sz. fénykép) . Magam is meggyőződtem, hogy a há túszó-
hiba örökölődik. A varászlói tógazdaság 1. sz. t a v á b a n 1952-ben íva tásra ki-
he lyeztünk 9 db. tükrös te jes pon tyo t és 6 db . tükrös ikrás pon tyo t . Ezek közül 
ké t szülőnek volt csak hátúszósugár-rendellenessége. 29 q ponty ivadékot halász-
t ak le és a megszámlált 1000 db. ivadék 5 2 % - a viselte e rendellenességeket, csak 
más és más megjelenési f o rmában . Sok hátúszóhibás pon ty ivadék volt be t eg 
a hasvízkór idül t f o r m á j á b a n . A há túszósugarak e lsa tnyulásával — mint eml í te t -
t ü k — az azokat t ámasz tó lándzsafe j -a lakú csontocskák is e lsa tnyulnak, és 
gyakran egyik vagy másik hiányzik is. 
Végezetül e l m o n d h a t j u k , hogy a felsorolt csontvázrendellenességeket a 
porc és a csont növekedési zavarakén t kell felfogni. A hibás csontvázéi tenyész-
pon tyok növekedése rossz. További k u t a t á s o k szükségesek annak megál lapí tá-
sára, hogy a felsorolt csontvázrendellenességeket milyen fel tételek hozzák lé t re , 
és ebben a hasvízkór milyen mérvű szerepet já tszik. Eddigi kísérleteimből az -
látszik, hogy az egyenletes gerincoszloprövidülés, az úszóhiányok, az úszó-
sugár-rendellenességek m á r a zsenge ivadékná l m u t a t k o z n a k , amiből arra lehet 
következte tn i , hogy régebbi keletűek, vagyis generációkon keresztül v á l t a k 
örökletes tu la jdonsággá , míg a többi csont vázrendellenesség (csigolyatestek 
összenövése, gerincoszlopcsavarodás, torzszáj ) a hasvízkór u tán jönnek létre . 
Csontvázrendellenes éget m u t a t ó p o n t y o k leszármazot taméi e bélyegek 
nem minden esetben j u t n a k teljes érvényese égre. Ez mindig a t tó l függ, h o g y a 
párosí tó pontyszülőkben e tu la jdonságok milyen mér t ékben halmozódtak fel. 
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Bel tenyész te t t és hasvízkórban többször megbetegedet t á l lományban gyakrab-
b a n fordulnak elő tes t i hibás pon tyok . 
Betegséget átvészel t test i h ibás p o n t y o k utódai ellentállók a betegség 
h e v e n y f o r m á j á v a l szemben, de gyakor i közö t tük a hasvízkór idült f o r m á j a . 
Tenyésztési szempontbó l ez viszont egy csöppet sein je len t előnyösebb hely-
zete t , mert a hasvízkór idül t f o rmá jábó l kigyógyult , Vagy átvészelt egyedek 
ú jbó l megbetegedhetnek , s a ha lpusztu lás folyta tódik . 
A tenyészpontyok kiválogatásánál a súly- és t e s tmére ta rányok figyelembevételén kívül 
meg kell győződni a nemes í te t t pontytörzsek csontvázfej lődésének helyességéről is. A legkisebb 
csontvázrendellenesség is m á r jelezheti, hogy a kérdéses pontysziilő öröklési alapjával va l ami 
nincs rendben, és ezér t ki kell selejtezni. 
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LES A N O M A L I E S D E S Q U E L E T T E D E S CARPES S É L É C T I O N N É E S 
P a r 
L. J Á S Z F A L U S I 
Au cours de sont t ravai l d 'améliorat ion de carpes exécuté dans différentes exploi ta t ions 
piscicoles d ' E t a t , l ' a u t e u r a observé que i 'ensemble surv ivan t á ia maiadie épidémique de carpes 
nominee »ascite« comprend beaucoup (9—85%) de carpes d 'une iuf i rmi té physique e t que par 
conséquent l 'accroissement de I 'ensemble est hé térogéne. L ' augmen ta t ion en poids des carpes 
d ' u n e inf i rmité phys ique est souvent 1 % f°is p lus défavorable que celle des exemplaires du mérne 
äge ayan t une conformat ion physique normale . E t u d i a n t les anomalies de squelette des carpes 
a y a n t une inf i rmi té physique l ' au teur a observé que les parties d u squelet te ind iquan t u n e 
dégénérat ion sont s u r t o u t Celles ой il у a des os de par t ié de cart i lagineux et ой le processus 
d 'ossification cont inue . (Photographies des t a b l e a u x I—V.) 
On n 'a pas encore réussi ä düment explorer les conditions causan t les anomalies de sque-
l e t t e en question, ainsi que Ie role que l 'ascite у joue . II semble des expériences de l ' au teur fa i tes 
j u s q ' á présent que le raccourcissement un i fo rme de la colonne ver tébra le et les anomalies des 
nageoires et des r a y o n s de nageoire se p résen ten t dé j a chez le jeune alevin, tandis que les au t res 
anomalies de squele t te , comme par exemple l ' adhérence des ver tébres et de leurs apophyses , 
la scoíiose, la bouche difforme, se produisent apres la maiadie d 'aseite. Ces anomalies phys iques 
ne prévalent pas t o u j o u r s ent ierement chez les descendants . Dans u n ensemble élévé de la mérne 
race e t tömbé plusieurs fois malade d 'asei te les carpes d 'une inf i rmi té de squelette abonden t . 
Les descendants des carpes d ' inf i rmité phys ique survivants ä la maiadie sont resistants ä la 
f o r m e aigue de la maiadie , mais ils a t t r a p p e n t souvent la forme chronique de l 'ascite. 11 est 
d a n s Pintérét de premier ordre de l 'éleveur des carpes de s'assurer de la correction du développe-
inen t de squelette des t r ibus de carpe séléct ionnées, af in qu'il puisse éliminer en temps ut i le les 
iud iv idus déviant du normal et qu'il arréte de cet te fa<;on la dégénération ultérieure de I 'ensemble. 
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JÁSZFALUSI LAJOS : TENYÉSZPONTYOK CSONTVÁZRENDELLENESSÉGEI 
C. CIKK TÁBLAMAGYARÁZATAI 
I . t áb la 
1. sz. f énykép . Normális és h ibás tes tű ké tnya ra s t enyészpontyok . Fen t kopoltyúfedő-
hibás ponty , súíyá 0,90 kg ; középen h o r p a d t h á t ú tenyészpontyok, súlyuk 0,80—0,90 kg : 
a lul normális p o n t y , súlya 1,50 kg (Tógazdaság—Simongát) . 
2. sz. f énykép . Normális és kopol tyúfedőhibás ké tnyaras tenyészpontyok . Fen t normális 
p o n t y , súlya 0,55 kg ; lent kopoltyúfedől i ibás ponty , súlya 0,15 kg (Tógazdaság—Szajk) . 
3. sz. f énykép . Faroknyél l i ibás k é t n y a r a s tenyészpontyok, súlyuk 0,20—0,50 kg. A 
ve lük egykorú normál is példányok súlya 0,70—1,10 kg volt (Tógazdaság—Szajk) . 
4. sz. f énykép . Mopszliiejű k é t n y a r a s tenyészponty , súlyá 0,45 kg (Tógazdaság— 
Magasd) . 
5. sz. f énykép . Normális és há túszóh ibás ké tnya ras t enyészpontyok . F e n t normális 
há tú szó jú pon ty , súlya 1,65 kg, lent hátúszósugár-hiányos pon ty , súlya 1,20 kg. Az öngyúj tó 
hossza 5 cm (Tógazdaság—Iregszemcse) . 
6. sz. f énykép . F e n t há romnya ra s , száját kinyitni nem tudó tenyészponty , siilya 0,70 
kg ; lent faroknyélhibás , há romnyaras t enyészponty , súlya 1,20 kg (Tógazdaság—Komárváros ) . 
I I . t áb l a 
1. sz. f énykép . Normális és e l sa tnyul t há túszósugara t t ámasz tó csontok (pterigoforal), 
H á t ú s z ó lágysugara i t támasztó csontok: 1,2 = sa tnyul t , 3 = normális . Há túszó keménysugara i t 
t á m a s z t ó csontok : 4,5 = sa tnyul t , 6 = normális (Tógazdaság—Majsa) . 
2. sz. f énykép . Normális és t o r z szá jú há romnyaras t enyészpon ty alsóállkapcsa elülről 
nézve : a = normál is , a ponty súlya 2 kg, b = sa tnyul t , a pon ty súlya 0,40 kg ; с = elsatnyul t , 
t e l j esen egybeforr t alsóállkapocscsontok, a pon ty testsúlya 0,28 kg (Tógazdaság—Sumony). 
3. sz. f énykép . Normális (a) és t o r z s z á j ú (b) tenyészpontyok ethmoid-meset l imoid-prefrontal 
csont ja i (Tógazdaság—Sumony) . 
I I I . t áb la 
A ) fénykép . Kopol tyúfedőhibás p o n t y , súlya 0,80 kg : 1 = kopol tyúfedő (opercular), 
2 = kopol tyúlemezt t ámasz tó csont, 3 = közbülső kopol tyúfedő (interopercular) , 4 = elülső 
kopol tyúfedő (praeopercular) , 5 = kopol tyúlemezt támasztó csont , 6 ' = alsó kopol tyúfedő 
(subopercular) , 7 = mellúszó vál löv-csont (clei thrum-scapulum-coracoid) . 
B ) fénykép . Normál is t enyészpon ty kopol tyúfedő-csont ja i , a p o n t y testsúlya 2 kg (Tógaz-
daság—Sumony) . 
IV. táb la 
Egyenletes rövidüléses, h á r o m n y a r a s tenyészponty, ún . t á n y é r p o n t y gerincoszlopa. 
Sú lya 2,45 kg. Prof i l indexe 1,86. A csigolyák száma 33 (Tógazdaság— Sumony) . 
V. táb la 
1. sz. f énykép . Ké tnyaras t enyészpon ty torzul t gerincoszlopa, sú lya 0,80 kg. A faroknyél-
részen a csigolyatestek összeolvadtak (Tógazdaság—Iregszemcse). 
2. sz. f énykép . Há romnya ra s t e n y é s z p o n t y erősen görbült gerincoszlopa. A hátcsigolyák 
felsőívszárai te l jesen e lsa tnyul tak, s ezekből csak a mellékelten közölt két db. csontocska 
m a r a d t meg. A tenyészponty súlya 0,68 kg vol t (Tógazdaság—Varászló) . 
3. sz. f énykép . H o r p a d t h á t ú , k é t n y a r a s tenyészponty k ip repará l t gerincoszlopa. A 
hátrészcsigolyák felsőnyúlványai m e g k u r t u l t a k , elferdültek, sőt egyik-másik ívszár össze 
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a d a t o k a l é p h i s t o p h y s i o l ó g i á j á h o z * 
(1 t áb lán 4 áb ráva l ) 
í r t a : 
K U L C S Á R N É G E R G E L Y J U D I T H 
(Szegedi Tudományegye tem Altalános Ál la t tan i és Biológiai In tézete) 
Anyarozsalkaloidákkal kezelt egerek lépjé t v izsgál tam kezeletlen kontrol l állatokéval 
összehasonlí tva. Az anyag gyű j t é sé t egy másik vizsgálat ada ta iva l pá rhuzamosan végeztem, 
és így a rendelkezésemre álló anyagot az oestrus-fázisok menete szerint á l l í to t t am össze. Az 
állatok előkészítése úgy t ö r t é n t , hogy előzetesen t öbb hónapon át k a p t a k anyarozsalkaloida 
kezelést, mégpedig e rgo tamint , ergotoxiut és e rgomet r in t együt tesen. H a t het i kihagyás u t á n 
ismét 2 mg/kg alkaloidát fecskendeztem be s u b c u t a n , 25 esetben. E z u t á n boncol tam fel az 
á l la tokat . A kezelt csoport mel le t t egy kontrol l csoportot is vizsgál tam. A lépet Z e n k e r -
o lda tban rögzítet tem, p a r a f f i n b a ágyaztam be. Festési el járások köziil a haematein-eosinos 
el járást a lkalmaztam, úgy hogy haematein u t á n n/IO HCl-el differenciál tam. Szövetdifferen-
ciálásra v a n G i e s o n , speciális célokra D o m i n i c i módszerét a lka lmaz tam. A mikro-
pbotogra inmok haematein-eosinos metszetekről készül tek, amelyek erre a célra legalkalmasabb-
nak bizonyul tak. A f i n o m a b b részletek t anu lmányozásá ra legmegfelelőbb a D o m i n i c i -
festés, amelynek egyetlen h á t r á n y a , hogy még gondosan e l ta r to t t metszetek sem őrzik meg 
10— 12 hónapná l tovább sz ínűket . 
Az oestrus-periodus különböző fázisaiban megölt ál latok lépjei közöt t 
semminemű különbséget sem talál tam, sem a kezelt, sem a kezeletlen kontroll 
á l la toknál . Tehát ez a fo lyamat a lépet még min t vérdepot- t sem érinti . 
Az egér lépje normál is körülmények közöt t , vagyis alkaloida beha tás 
nélkül, a kontroll á l l a tokná l a következő szövet tani felépítést m u t a t j a : A lépet 
kötőszöveti tok b o r í t j a , amely kötőszöveti rostokon kívül enyhén hullámos 
lefu tású elasticus ros tokból áll. A t o k b a n csak kevés, szórványosan elhelyezett 
s imaizom-sej t van . Ez a r ra utal , hogy az egér lépje nem ta r toz ik a »raktározó 
lépek« t ípusához. Ezekné l ugyanis sok simaizomelem fordul elő nemcsak a 
tokban , de a trabeculákba.n is. A tok vas tagsága kb . 22—25 ц . Belőle indulnak 
ki a t rabeculumok, amelyek szintén kötőszöveti ros tokból ál lnak. A rostok 
magva és rögös magszerkezete m a j d n e m m i n d e n ü t t jól látszik. A kötőszöveti 
nyalábok igen gyakran Y-alakban ha l adnak . A kötőszöveti ros tok nyalábokká 
rendeződve sokszor szabályta lan , szórványos elrendeződést m u t a t n a k . Több-
szörös elágazódásuk révén tagolják a lép á l lományát . A gerendákban is kevés 
a simaizom-sejt . 
A vörös pulpa igen gazdag szabadon elhelyezkedő vörös vérse j tekben. 
A re t iculumsej tek polygonalisak, nem olyan megnyú l t ak , min t az emberi lép 
re t iculumsej t je i . S e j t h a t á r u k jól látszik. Magvuk kerek, vagy kissé polyedrikus, 
egy v a g y két magvacskáva l . A lymphocy ták a lak ja igen vál tozatos . Az egy-
magvúakná l rendszerint kerekded f o r m á t és keskeny plasmaszegélyt ta lá lunk, 
a ké t vagy t ö b b m a g v ú a k gyakran háromszögle tűek vagy polyedrikusak. 
A pu lpá ra jellemző sejtféleségek közül nagy számban ta lá l juk meg a leukocy-
* Előadta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1954. m á j u s 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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t á k a t , amelyek rész in t polynucleár isak, részint po lymorp l i -magvúak és t öbb -
ny i r e neutrophi l granula t ió júak. A p h a g o c y t á k elég nagy sejtféleségek, amelyek-
n e k belsejében g y a k r a n p igment lerakódások lá tha tók . Az egér l ép jében n a g y o n 
jellegzetesek a megakaryocy ták , a m e l y e k kifejlett á l la toknál csupán a sünnél , 
v a k o n d n á l és denevérnél i smeretesek az egéren kívül . Ezek az óriássej tek 
sokszor 30—50 [л nagyságúak, és megjelenésük, magformác ió juk r endk ívü l 
vá l toza tos . Á t m é r ő j ü k középér tékben 47—48 fi- P lasmaszegélyük legtöbbször 
eléggé vastag, h a l v á n y a b b vagy s ö t é t e b b rózsaszínre festődik. A m a g a l ak j a 
a n n y i r a különböző, hogy szinte a z t m o n d h a t j u k , nincs ké t egyforma m a g és 
n incs két egymáshoz tökéletesen hasonló megakaryocyta . A legjellegzetesebb 
m a g f o r m á k a szabálytalan-szögletes, a lebenyezett , a pa tkóa l akú , a teljes kör-
g y ű r ű fo rmájú , t rapezoid, súlyzószerű, kolbászalakú, ellipsoid, kör, szeder, 
há romszög és különböző szabály ta lan formák (1. ábra) . 
Az alakbeli különbözőségen k í y ü l felépítésbeli differenciák is v a n n a k . A 
m a g v a k nagy részénél jól lá tható a chromat inrögök elrendeződése, a szemcsézett-
ség, másrészük egyön te tű fe lépí te t tséget m u t a t . A magfes tékekhez való aff ini-
t á s u k sem egyforma. A magvak egy része erősebben basophil ka rak te rű . B e h a t ó b b 
t anu lmányozás u t á n á l ta lánosságban ké t főt ípust kü lönböz te the tünk ineg. Az 
>>A«-típushoz t a r t o z ó magvak m o h ó n veszik fel a haemate in t , söté ten fes tődnek, 
k o m p a k t a b b a k és á l lományukban szemcsézettség nem l á t h a t ó (2. ábra ) . 
A >>B«-típusnál a magvak vi lágosan fes tődnek, haemate inne l fes tve többny i re 
k é k r e színeződnek, granulált , rögös szerkezetűek, és ezek a szemcsék söté t , 
m a j d n e m fekete színükkel é lénken elütnek az a lapá l lománytó l (3. ábra ) . 
A >>B«-típusú megakaryocy ták m a g v a nagyobb volumenű, nagyobb te rü le te t 
fogla l el. Ugyanis ezek a magvak l a z á b b formáka t m u t a t n a k , min t az »Ali-típus-
ná l . Lebenyeze t tebbek és az egyes magrészek közöt t sokszor csak igen kevés az 
összeköttetés . A különbözőség oka n e m ismeretes, valószínűleg b e h a t ó b b 
his togenet ikai és his tokémiai v izsgá la tok megadnák erre a kérdésre a feleletet . 
Min t érdekességet emlí tem meg, h o g y a megakaryocy ták akár »A«-, akár pedig 
»B«- t ípusúak , sokka l tovább őrzik m e g színüket a különböző el járások szerint 
f e s t e t t p r epa rá tumokon , mint más sejtféleségek. Különösen jól megf igyelhe tő 
ez régi, kifakul t D o m i n i c i -módszerre l festet t metszeteknél . Az á l ta lánosan 
leír t sejtféleségek közül az egérnél n e m t a l á l t am meg az eosinophil l eukocy táka t . 
Az erek l e fu tása jól köve the tő a trabecularis ar tér iáktól az ar tér ia capil-
lar isokig és á"lépsinusoktól a t r abecu la r i s vénákig (4. ábra) . 
Az a lka lo idákka l kezelt á l l a tokná l a lép a következőképpen a lakul t : 
A lépe t borító Capsula lienis szerkezete és vastagsága nem m u t a t el térést a 
kezelet len csoporthoz viszonyí tva. Kötőszövet i és ruga lmas rostokból áll, 
amelyeknek szerkezete különösen szembetűnik a D o m i n i c i - és v a n 
G i e s о n-eljárással fes te t t me t sze t eken . Simaizomsejtek csak gyéren fordul -
n a k elő. A benyomuló t rabeculák lebenyekre tagol ják a lép a lapá l lományát , 
a m e l y szöveti felépí tés t ek in te tében k é t részre osz tha tó : a vörös és fehér 
p u l p á r a . A lép ret iculáris a lapszövete helyenként előkészítés, t ehá t a lym-
p h o c y t á k el távolí tása nélkül is lá tsz ik , h a a metszetet immerziós lencsével vizsgál-
j u k (nagyítás : 900—1350 x ) . A re t icu lumse j tek néhol nyú lványosak , de a nyúl-
v á n y o k száma kevés . Legtöbbször lekerekí tet t f o r m á j ú re t iculumsej tekke] 
t a l á lkozunk . Se j t ha t á r a ik mindig élesen elkülönülnek, és ezáltal jól l á tha tók . 
M a g v u k és a magszerkezet szintén szembe tűnő . A vöröspulpánál a szabad vörös-
vé r se j t ek elhelyezkedése különböző. í g y pl. a 2/a fáz isban, a prooestrusról az 
oes t rus ra való á t m e n e t b e n levő ege rekné l a szabad vér mindig egyes helyeken 
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tömörülve , fo l tonként helyezkedik el. Egy-egy ilyen folt nagyobb ki ter jedésű is 
lehet, azonban ezen belül az egyes e ry th rocy ták izoláltan m a r a d n a k , nem csapód-
nak össze. A prooes t rusban olyan sok a szabad vér a vörös pu lpában , hogy 
5 — 6 p-níA vas tagabb metszeteken m á r zava r j a a látási v i szonyokat . A di-
oestrusban levő egér l éppu lpá jában viszont olyan kevés a szabad vér, hogy a 
vörös és fehér pu lpa elkülönülése nein is fel tűnően éles. Széteset t vörös vér-
sej tek, vörös vérse j t törmelékek szabadon nem-igen l á tha tók , a n n á l több van 
azonban a phagocy ták belsejében, k isebb-nagyobb rögök f o r m á j á b a n . A phago-
cyták a lak ja különböző, gyakran három, vagy többszögletű, de a sarkok le-
kerekí te t tek . Magvuk centrális fekvésű, a háromszögletű fo rmákná l sokszor 
bazális helyzetű. H a sok bennük a bekebelezet t se j t törmelék és pigmentrög, 
akkor ez kiszorí t ja és excentr ikus fekvésűvé tehet i a magot . Különösen sok pha-
gocyta helyezkedik el a vörös pulpa perifer ikus részein. A p h a g o c y t á k P a t z e 1 t 
vé leménye szerint makrophagok , amelyek a re t ikuluinse j tekből származnak. 
A fehérvérsej tek közül ta lá lunk polynuclearis leukocytákat ' , polymorph 
magvú , neutrophi l granula t io jú l eukocy táka t , amelyeknek magformációi 
rendkívül vá l tozatosak. Nagy számban fordulnak elő az összes egyéb sejt-
féleségeket mennyiségben messze fölülmúló lymphocyták . Többnyi re bőséges 
plazmaál lománnyal rendelkező sejtek, melyeknek ovoid m a g v a van . A magvak 
á l ta lában világosan fes tődnek, és így a magszerkezet is t anu lmányozha tó . 
A nucleolus és a fonalas chromat iná l lomány is lá tható . V a n n a k azonban olyan 
t ípusú lymphocy ták is, amelyeknél a p lazma keskeny szegélyként övezi a 
nagy, sötéten festődő mago t . Monocyták kis számban fo rdu lnak elő. Magvuk 
meglehetősen nagy, basalis fekvésű. A szintén csekély mennyiségben megtalál-
ható p lazmasej tek nagy magvú , többnyire ké t magvacská jú , széles plazma-
szegéllyel el látot t se j tek. Eosinophil g ranula t io jú leukocyták — hasonlóan a kon-
troll csoporthoz — az alkaloidákkal kezelt á l la tok lépjében sem m u t a t h a t ó k ki. 
A kezelt állatok lépjében f igyelemre méltó a megakaryocy ták helyzete. 
Morphologiai s t r u k t ú r á j ú k a t — ha lehet mondan i — még nagyobb variabil i tás 
jellemzi, mint a kezeletlen ál latokét . Nagyságuk többször eléri a 30—50 p-t 
is. Magvaik átlagos nagysága 24 — 30 p. A leggyakrabban előforduló nagyság-
méreteket a következő táb láza t tün te t i fel : 
/ í-ban megadot t nagyság 
megakaryocyta mag 
3 0 4 8 2 0 3 0 
4 2 5 0 2 2 4 0 
4 3 51 2 4 4 2 
4 5 7 5 2 5 
4 6 
A megakaryocy ták száma is sok, különösen egyes vizsgált lépek peri-
ferikus részein — de a pulpa többi helyén is. P l a z m á j u k leg jobban eosinnal 
vagy orange G-vel fes tődik. A magok ugyanolyan vá l toza tos a lakúak, mint 
a kezeletlen ál latoknál . I t t is megvan a ké t főtípus, a sö té ten festődő »Aj<-
és a világosan festődő »B«-típus. A »B«-t ípusnál a m a g szerkezete és egy 
vagy ké t nucleolus is l á tha tó . Külön kell foglalkoznunk egy többször előforduló 
megakaryocyta t ípussal , amely csak a kezelt állatok lépjében volt l á tha tó . 
A megaka ryocy táknak ezt a f a j t á j á t jellemzi a nagy tömegű, szélén rózsaszínre, 
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a m a g környékén söté tebb, lilás á rnya l a tú rózsaszínre fes tődő plazma. Magvuk 
a >>B«-típushoz t a r toz ik , t ehá t n e m tú lzo t t an basophil, világoskékre festődik, 
magszerkezete jó l l á tha tó , és m a g a a mag többnyire lebenyezet t szerkezetet 
m u t a t . Igen jól t anu lmányozha tók ezek haemateinnel , orange-eosinnal és 
toluidinkékkel f e s t e t t p repará tumokon , ha a differenciálást gondosan végezzük, 
és felvilágosításhoz minden a lka lommal t iszta, háromszor v á l t o t t xylolt hasz-
n á l u n k . Az ilyen f a j t a óriássejteknél a mag lebenyezettsége gyakran olyanfokú, 
hogy a magrészek közöt t i összeköttetést csak több, min t 1300 X -os nagyí tással 
l á t h a t ó f inom, v é k o n y plazmacsík biz tos í t ja . Helyenként még ennek a csekély 
összeköttetésnek sincs semmi n y o m a . Más esetekben az i lyen sej tek p lazmájá -
n a k szegélyrészein lymphocy ta -magvak látszanak, rendszer int többesével. 
Ného l egy vagy t ö b b olyan magszerú képlet észlelhető, amely még nem m u t a t j a 
a ki fe j le t t mag szerkezetét , viszont festődése, chromat in-á l lománya és ennek 
s t ruk turá l i s elrendeződése a lap ján fel tét lenül magnak minősí tendő. Az ilyen 
t í p u s ú sejtek úgyszólván mindig azokon a helyeken je lennek meg, ahol kör-
nyeze tükben sok m á s megakaryocy ta és nagy tömegű lymphocyta l á tha tó . 
E z e k a sejtek igen sajátságosak, megjelenésük rendkívü l jellegzetes. N e m 
szándékozom ebből az észlelésből, megfelelő histogenetikai vizsgálatok elvégzése 
nélkül , részletes e redményeket és következte téseket levonni, mégis h iva tkoznom 
kell P u g l i e s e véleményére. Szerinte a sa já tosan lebenyezet t és kehely-
a l a k ú magvú megakaryocy tákbó l szétesés és sar jadzás ú t j á n lymphocy ták 
képződnek . О ezeket a magál lapí tásokat normál ál latok lépjének vizsgálata 
a l a p j á n szűrte le. É n a kontroll á l la toknál nem tudom ezt megerősíteni, de 
a kezelt ál latoknál lehetségesnek t a r t o m ezt a jelenséget. A kezelés — min t 
a z t alább ismertetni fogom — lényeges ha tás t gyakorolt a megakaryocy tákra . 
K i v á l t o t t a ezek számbeli gyarapodásá t . Miután az a lkaloidákkal való kezelés, 
ú g y mondha t juk , st imulálólag h a t o t t erre az érdekes sejtféleségre, könnyen 
elképzelhető, hogy i t t olyan kémiai és physiológiai ingerhatásról van szó, 
a m e l y meggyorsí t ja , és jól észlelhetővé teszi egyrészt a megakaryocy ták szaporo-
d á s á t , másrészt ezen sej tek sa r j adzásá t és így a tőlük származó lymphocy ták 
képződését . Mindenesetre a jelenség érdekes volta fe l té t lenül érdemessé teszi 
t o v á b b i histophysiológiai és his togenet ikai kísérletek elvégzését. 
A fehér pu lpa , a M a 1 p i g h i-féle testecskék elrendeződését illetően 
megfigyelhető, hogy ezek a lép széli részein szabályosabb köra lakúak , kisebbek, 
míg a szerv belseje felé haladva nagyobbak lesznek, oválisak, vagy szabály-
t a l a n alakúvá v á l n a k . Belsejükben jó l l á tha tó az artéria centralis. Basalis, 
excent r ikus fekvésben megta lá lha tó bennük a centrum germinativum. E n n e k 
se j t j e i re jellemző az orange G-vel és eosinnal világosra fes tődő plazma, a mag-
fes tékek iránt m o h ó aff ini tás t m u t a t ó mag, amelyben élénken festődik a chro-
m a t i n állomány. A csíracentrum se j t je i gyakran az indi rekt osztódás á l lapotá-
b a n vannak . Az osztódó sejtek m a g v a i erősebben fes tődnek, min t a nyugalom-
b a n levőké. A M a 1 p i g h i-test több i sejt jei , a reticularis a lapál lományt ki-
t ö l t ő lymphocyták , rendszerint kicsiny, de jól festődő m a g v ú a k . Az egérnél 
a M a 1 p i g h i - tes tek a pulpa sokkal nagyobb részét a lko t j ák , min t az embernél . 
A lép érrendszere m i n d e n ü t t világosan követhe tő . Capillarisokkal is 
r endk ívü l gazdagon el látot t . A lépsinusok elég tágasak , különösen jól meg-
f igye lhe tő volt ez a dioestrusban levő egereknél. 
Ha a kontrol l ál latok és a histophysiológiai módszerekkel kezelt egerek 
l é p j é t összehasonlí t juk, akkor a következő különbségeket f igye lhe t jük meg : 
1. A reticnláris a lapál lomány a kezelt á l la toknál egyes helyeken a lymphocy ták 
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1. ábra . Megakaryocyte gyűrűa lakú mag-
gal. Fes tés : haematein-eosin. Mikropho-
togramm. 
2. ábra. »A«-t ípusú megakaryocyta . A 
homogen, sötéten festődő. Festés : liae-
mateineosin. Mikrophotogramm. 
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3. ábra . »B«-típusú megakaryocyta . A mag 
a lapál lománya világosan festődik. Számos 
sötét g ranulá t tar ta lmaz. Festés : l iaema-
tein-eosin. Mikrophotogramm. 
4. ábra. A lép á l ta lános szövettani képe. Fes-
tés : haematein-eosin. Mikrophotogramm. 

el távol í tása né lkül is lá tha tó . 2. A re t icu lumsej tek a kezeletlen csoportnál 
mindig lekerekí te t t , polygonalis a lakúak , míg az anyarozsalkaloidákkal kezei-
teknél némi nyúlványozot t ság is észlelhető. 3. A kezelt á l la toknál jól l á tha tó 
a centrum germinativum, ak t ív osz tódásban levő sejt jeivel . A kezeletlen ál latok-
nál ezt nein észleltem. Ez is a l á t ámasz t j a f en tebb már eml í te t t nézetemet , 
amely szerint a kezelés egészében véve akt iv izá lóan, stimulálólag h a t o t t a lép 
t ö b b sejtféleségére. Hasonló megál lapí tásra j u t o t t H. H o e p k e téli á lmot 
alvó állatok lépjének vizsgálatakor. О hideg beha tá s ra és thyroxin adagolásakor 
észlelte a cs í racentrumok fokozot t megjelenését . Ugyanígy М о г m o s e 
kísérletesen előidézett hyper thyreoid ismusnál kons ta tá l ta a cs í racent rumok 
enyhe hyper t roph iá j á t . 4. A leglényegesebb különbség a megakaryocy tákná l 
észlelhető. Míg a megakaryocyták »A« és »B« t ípusa mind a kezelt, mind a 
kezeletlen á l la toknál megtalá lható a maga érdekes és a f igyelmet feltétlenül 
lebilincselő vál tozatosságában, addig ezen se j teknek egy másik f o r m á j a csupán 
a kezelt á l la toknál van meg. Ez a fo rma, m a g v á n a k s t ruk tú rá j a , szerkezetének 
elrendeződése a lap ján arra uta l , hogy az alkaloidák okozta kémiai impulzus 
ha tására i t t egy fokozott sej tképződés indu l meg, amelyben a megakaryocy ta 
lebenyes, po lymorph magvának szétesése lényeges szerepet já t sz ik . H . R i c h -
t e r nyulak sp lenogrammjában is ta lá l t olyan megakaryocy táka t , amedyek-
nek m a g v á t lemezcsoport ve t t e körül . B r a c a l o n i tengerimalac lép jé t 
vizsgálta, phagocy tozist fokozó anyagokkal való kezelés u t á n . A megakaryo-
cy t ákban egy »magbimbózásnak« nevezet t jelenséget észlelt, ami abból áll, 
hogy a m a g eredeti síkja felett egy második chromatin-réteg is megjelenik. 
Azonban a magbimbózás menete nem j u t el a sejtosztódási folyamat ig . Vizs-
gálataim q u a n t i t a t i v adata i viszont azt b izonyí t j ák , hogy a magszétesés mellet t 
jelentős megakaryocyta szaporulat is v a n . 
Igen nagy a kezelt és kezeletlen ál latok lépjében a megakaryocy ták 
számbeli különbsége. Háromezer lá tómező terü le tén végzett q u a n t i t a t i v össze-
hasonlítás eredményeként az alábbi a d a t o k a t közölhetem : Egy látómező 
0,78 mm 2 t e rü le tű . A kontroll á l la toknál ezer látómezőre, vagyis 780 m m 2 
területre, 402 megakaryocyta j u t . Az alkaloidákkal kezelt egereknél viszont 
ez az ada t úgy módosul, hogy ezer lá tómező területére 1505 megakaryocy ta 
esik. Vagyis, míg a kezeletlen á l la toknál minden negyedik látómezőre esik egy 
óriássejt , addig a kezelt á l la toknál minden látómezőre másfél megakaryocy ta 
j u t . Ezt az óriási különbséget a kémiai anyagok beha tásának t u d h a t j u k be. 
Mondha t juk t ehá t , hogy ez a sejtféleség reagál t mind quant i ta t ive , mind qual i ta-
tive legérzékenyebben az alkaloidákkal t ö r t é n t kezelésre. 
A lép mind morphologiai, mind physiológiai szempontból a szervezet 
egyik legérdekesebb szerve. Tekin te t te l ar ra , liogy bizonyos közös alapelemektől 
és bélyegektől el tekintve, úgy látszik a különböző állatok lépjének szöveti 
szerkezete közö t t meglehetősen nagy eltérés muta tkoz ik , így ennek a kérdésnek 
vizsgálata egyál ta lán nem érdektelen. Az anyag begyűj tésekor felmerül t az 
a kérdés, liogy a lépnek, mint a vér egyik rak tá rozó szervének van-e fe lada ta 
az oes t rus-folyamatokban, ahol az egyes szervek vérel látot tsági fokának 
fázisonként szerepe van. A vizsgálatok erre a kérdésre nemleges választ a d t a k . 
Szövet tani és histophysiológiai megfigyelések során sehol sem m u t a t k o z o t t 
összefüggés az oestrus-fázisok és a lép tel í tődöttsége között . 
Az alkaloida-kezelés k ivá l to t t a ha tások közül legszembetűnőbb a centrum 
germinativum-ók megjelenése a fehér p u l p á b a n és az ezekben levő l ymphocy ták 
osztódása. A másik változás az, amely a megakaryocy tákná l mind qual i ta t ive , 
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mind quan t i t a t i ve észlelhető. Hogy ez a ha tás az anyarozsalkaloidák részéről 
specifikus-e, vagy sem, erre nézve jelen esetben nem tudnék választ adni . H a 
azonban t ek in te tbe veszem a hasonlatosságot a inegakaryocytákra és a centrum 
germinativum sej t jeire gyakorolt h a t á s közöt t , akkor azt m o n d h a t j u k , hogy 
i t t nem annyi ra az alkaloidák kémiai szerkezete a döntő, hanem az, hogy egy 
idegen kémiai impulzus lényeges vál tozásokat okozott a szervezet és a szerv 
életében. Ez t a nézetemet a l á t ámasz t j a az a megfigyelés is, hogy kóros körül-
mények közöt t megjelennek a megaka ryocy ták olyan állatok lépjében is, 
amelyeknél a normális lépszerkezetben nem ta lá lha tók meg ( L u k e s ) . í g y 
van ez pl. a m a j o m vagy a ku tya esetében is. W a l l b a c h már régebben azon 
a véleményen volt , hogy olyan anyagok bevitele, amelyek nem okoznak külön-
leges szövetkárosodást , nem vál t ki specifikus sej t reakciókat , vagyis n<-m az 
inger sa já tossága , hanem annak menyisége vá l t j a ki a reakciót. Jelen ese tben 
ez a s t imulus ak t ivá l ta az egér lépjének két legjellegzetesebb sejtféleségét, 
és így a l ymphocy tákná l és megaka ryocy tákná l egyarán t fokozott osztódási 
tendencia nyi lvánul t meg. 
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B E I T R Ä G E ZUR H I S T O P H Y S I O L O G I E D E R MILZ 
» 
Von 
J . G E R G E L Y 
Die Verfasserin untersuchte die Milz von Mäusen, die mit den Alkaloidén : E rgo tamin , 
Ergotoxin u n d E rgome t r i n behandel t wurden . Die Milz der Maus en thä l t fas t keine g la t te Mus-
kelelemente. Die Weisspulpe ist relativ grösser als beim Menschen. Die Fo rm u n d die Ke rn -
format ion der Megakaryocyte]! ist sehr mannigfa l t ig . Man k a n n zwei Typen der Megakaryocyten 
unterscheiden : einen kompak te ren »A«-Typus von dunklerem Färbungsvermögen u n d mi t 
nicht granul ier tem Kern , sowie einen »R«-Typus v o n hellerem Färbungsvermögen u n d mi t gra-
nul ier tem, n ich t so basophilem Kern. 
Auf die Alkaloidé reagierten a m besten die Zellen des Centrum germinativum u n d die 
Megakaryocyten. Bei den behandel ten Tieren war das Centrum germinativum mit seinen Teilungs-
zellen stets gu t e rkennbar , während es bei den Kontrol l t ieren nicht zu beobachten war . Als 
Wirkung der Alkaloidén kain auch ein anderer Megakaryocyten-Typus mit Kern »B« vor . Der 
K e r n war s ta rk lappig und die Zelle im allgemeinen von einer grossen Anzahl von L y m p h o -
zyten umgeben . Die numerische Differenz der Megakaryocyten erwies sich bei den behandel ten 
Mäusen als sehr gross. Bei den Kontrol l t ieren f a n d die Verfasserin auf 780 mm 2 nu r 402 Mega-
karyocy ten , bei den behande l ten jedoch 1505. Die Wirkung der Alkaloidén zeigte sich also a m 
auffal lendsten an den Lymphocy ten und Megakaryocyten. 
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e t h o l ó g i a i t a n u l m á n y o k t ö l g y f a g u b a c s o k o n 
é s g u b a c s d a r a z s a k o n * 
I r t a : 
M É H E S G Y U L A 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
Gubacstani (cecidológiai) gyűjtéseim, megfigyeléseim, kísérleteim a lka lmával m i n d 
j o b b a n megérlelődött b e n n e m az a meggyőződés, hogy meg kell ha jo lnom H. A d l e r a m a j ó 
tanácsa előtt, hogy a gubacsdarázs tanulmányozása a gubacsból indu l jon ki. Ez ad ja u g y a n i s 
minden körülmények közö t t az egyedüli megkülönbözte tő bélyegeket a rokon fa jok közö t t . 
Ténykedésünkhöz n e m elég az élőhely (biotop) szűkebb és t á g a b b ismerete, sem a t a l a j 
mineműsége, a fény eloszlása (megvilágítás, á rnyék) , hőmérséklet , h a n e m még arra is f igyelemmel 
kell lennünk, hogy a gubacs életében a növény és az állat egy különleges szövetségre lépett , amely-
hez hasonló a biológia egész területén kevés van . 
Megkezdődött pedig az abban a p i l l ana tban , amikor a darázs k u t a t ó ú t j ában r á t a l á l t 
arra a rügyre, amelyről fel ismerte, hogy az a lkalmas az ő ivadéka befogadására . Hiszen m i l y e n 
más életközösség a vi rágot lá togató pil langóé! Ez csak pil lanatokig időzik a virágon. Megta lá l ja , 
ami t keres. És tovaszáll azzal a ténykedéssel, ami t önkénytelenül végzet t a virág javára . A da ráz s 
esetében a növény nemcsak befogadja ivadéká t , de szorosan magába zá r j a . Táplálékkal l á t j a el, 
és teljes kifejlődéséig lakóhelye t is biztosít számára . Gondoskodik a minden élőlény két leg-
fon tosabb életfeltételéről : az élelemről és a védelemről. 
Mi indí t ja meg a gubacs és ezzel együ t t a darázs fe j lődését? E r re a kérdésre részletesen 
feleltem a már készen levő monográf iámban : »Magyarország és a környező államok tö lgy-
erdeiben ta lá lható tö lgyfagubacsok és gubacsokozó darazsak monográ f i á j a . I . Pars Bo tan ica« . 
E b b e n a m u n k á m b a n az irodalom á t t anu lmányozása a lapján megad t am mindazt , anii n a p -
jainkig a gubacsku ta tás (cecidolögia) terüle tén tö r t én t . Kezdve M а г с e 1 I о M a 1 p i g h i 
(1670) munkásságával , aki elsőnek figyelte meg a gubacsképződés m ó d j á t . Utána a k u t a t ó k 
egész sora vonul f e l : I L A d l e r (1877), R é a u m u r (1783), M. W . B e y e r i n c k (1882), 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f (1882), S z é p l i g e t i G у ő z ő (1925), F . W e i d e 1 (1911). 
V. M a g n u s (1914), E . К ii s t e r (1911), H. R o s s (1932). U t á n u k és mellettük a k u t a t ó k 
serege következik. 
Már elköteleztem m a g a m , hogy megírom hazánk tö lgyfagubacsainak és gubacsokozó 
darazsainak monográ f iá já t . Ámde amint érdemleges m u n k á m b a fog t am, egyre jobban é r e z t e m 
az akadá lyoka t . Ezeket el kellett távolí tani az útból . A legnagyobb akadály az volt, hogy a 
specialisták — valóban igazat kell adnunk R o s s -nak — legnagyobbrészt egy oldalúan f o g t á k 
fel a ku t a t á s m u n k á j á t . Vagy botanikusok vo l tak , vagy zoológusok, dc inkább bo tan ikusok . 
Ez t az akadály t kellett először megszüntetni . T e h á t nagyszámú gubacsot gyű j tö t t em, hogy 
o t thoni vizsgálata imnak bőséges anyaga legyen, s a gubacsokból k i tenyész te t t darazsak és 
kommenzal is ták rendelkezésemre áll janak. Egyben meg kellett f igye lnem a darazsak élet terét — 
életközösségét, biológiáját — és annak minden vona tkozásá t . 
így sikerült o lyan anyagra szert tennem, ami egyrészt a morfológiai jellegek pontos meg-
állapítása véget t szükséges, másrészt a fa jok gazdag vál tozatossága m i a t t összehasonlító-anvagul 
kínálkozik. Nagy segítségemre voltak kiváló elődeim : P a s z l a v s z k y J ó z s e f , S z é p -
l i g e t i G y ő z ő , M o e s z G u s z t á v . 
Az eddigi egyoldalú i rány ú j célkitűzés felé h a j t o t t . Hiszen az I . rész »Bevezető«-jében 
világosan kifejeztem azt az e lhatározásomat , hogy m u n k á m olyan legyen, amely lezárja a régi 
kuta tás i módszert , és ú j i r ány t nyit meg. 
Nem szeretném, ha m u n k á m csak próbálkozás számba menne. I rányom, cé lki tűzésem, 
módszerem nem a régi. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. november 3-án ta r to t t 480. ülésén. 
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E b b e n a rövid értekezésemben a gubacs és a gubacsdarázs fejlődésével 
foglalkozom, t o v á b b á mindazokkal a jelenségekkel, amelyek a biotópok, a 
szintközösségek élővilágában megtö r t énnek . 
Bevezetőül egy táb láza to t adok, hogy ezen mutassam be, a biotóp milyen 
szervén (gyökér, szár, rügy, levél, v i rág , termés) jelennek meg a gubacsok. 
A t á b l á z a t csoportokra tagozódik. í g y a tárgyalás á l lománya biocönológiai 
kapcsola tokkal is minden nehézség nélkül összeegyeztethető. Ez annál is i nkább 
k ö n n y ű , mer t a csoportok is különböző fokú életközösségeket je lentenek, illetve 
képviselnek. Hiszen a biotópok szintközösségekben helyezkednek el, a szint-
közösségek pedig az életközössegek elemi egységei. Néhány példa világossá teszi 
a he lyze te t . A nagy magya r gubacs (Cynips hungarica Har t ig) a lombkorona-
sz in tben helyezkedik el. De ugyano t t , ugyanazon a b io tópon van a suska-
gubacs is (Cynips quercus calicis Burgsdf . ) , meg a hólyaggubacs is (Neuroterus 
aprilinus [Giraud]). Ez azonban nem zá r j a ki, hogy a lombkoronaszin tben az 
előbb emlí te t tek mel le t t helyet ne fog la lha tna egy, a cserjeszintben te rmelődő 
gubacs . A szintközösségeknek ugyanis — bár vízszintes s íkban rendeződnek 
el — nincs éles h a t á r u k , t ehá t a f a j o k ér intkezhetnek egymással . Ennek na-
gyon szép példájá t t a l á l t am egy gyűj tő te rü le temen, a somogymegyei Nemes-
déden , ahol 1921-ben gyű j tö t t em, I X . 2 4 — X . 12. A község h a t á r á b a n e l te r jedő 
elegyes erdő bőven n y ú j t o t t a a biocönológust érdeklő anyago t . A biotóp a ko-
csános tölgy (Quercus robur) és a csertölgy (Qu. cerris) vol t . A kocsános tölgyé 
volt a vezető szerep, és a gyű j tö t t anyag is eszerint adódo t t . A 13 genusból 7 
genusnak volt i t t képviselője. A lombkoronasz in tben 14 f a j képviselőjét gyűj -
t ö t t e m , a cserjeszintben 3, a törzsszintben 4, a vegyes sz intben 5 f a j képvi-
selőjét ta lá l tam. 
Fe l tűnő volt, hogy a domináns f a j o k száma nem igen ha l ad j a meg a kon-
s t ans f a joké t , és a dominancia i t t is — m i n t többnyire — a Cynips quercus-
calicis oldalán van , amely nagy tömegével viszi a domináns vezető szerepét . 
A Cynips hungarica és a Cynips kollari következik a sorban. El lenben a Cynips 
infectoria, amely többny i re domináns szerepet játszik más életközösségekben, 
csak n é h á n y pé ldányban volt jelen. A kons t ans fa jok közöt t o lyanok is v a n n a k , 
amelyek csak 1—2 pé ldányban szerepelnek, de mégis színezetet adnak az élet-
közösségnek. Fe l tűnő az is, bogy a cönológiai aff ini tás képzésére t öbb esetben 
t a l á l t a m ha j landóságot . Ezeket m a g a m b a n kombinációs gubacsoknak nevez tem. 
E g y ágcsúcson t a l á l t a m a Cynips infectoria—Cynips corruptrix—Cynips ligni-
cola, m á s u t t a Cynips hungarica—Cynips quercus-calicis ; egy Andricus super -
fetationis—Cynips quercus-calicis gubacsá t . Utóbbiban különböző nemű , előb-
b i ekben egynemű gubacsok cönológiai a f f in i tása tö r tén t meg. 
A szintközösség keveredésének n a g y o n szép esetét l á t j u k a kombinációs 
gubacsok esetében, de a cserjeszintben is. Hiszen a Cynips lignicola, a Cynips 
conglomerata, a Cynips corruptrix jel legzetes cserjeszint-lakók, és mégis m i n t 
k o n s t a n s fa jok szerepelnek a lombkoronasz in tben is. I t t is, m i n t az élet meg-
nyi lvánulása iban m á s u t t is, az élelem, a táplálék mineműsége és mennyisége 
a fon tos , továbbá a környezet . H a az ado t t ságok megvannak , a gubacsdarázs 
o d a r a k j a peté jé t — n e m »véletlenségből« — és gubacs képződik . Er re is v a n 
e se t em : Diplolepis agama (Hartig) a cserjeszint gubacsa. Már t a l á l t am lomb-
koronasz in tben is. 
A t áb láza tban v a n ú j és ú jszerű . M u n k á m további részeiben t öbb hozzá-
fűzn i -va lóm is van . Ezekre most n e m ter jeszkedem ki, az i rodalmi a d a t o k r a 
sem. Most az a célom, hogy az á l ta lam végze t t munkáró l a d j a k némi t á j é k o z t a t ó t . 
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A táblázat jelzéseinek ismertetése : I , I I , I I I , . . . csoportok jelzése ; 
1. a b io tópok milyen szervén jelennek meg a gubacsok, némelyiknél a nem és 
f a j megjelölésével; 2. a megvizsgált f a jok száma az egyes csoportok biotóp-
ja iban ; 3. hány vizsgálatot , kísérletet végeztem az egyes csopor tokban? 
I. A gyökér és a földbe r e j t e t t szár gubaesai 7 19 
II . Ággubacsok 5 63 
I I I . Összekötő kapocs az ág- és levélgubaesok közöt t 1 15 
IV. Az Andricus-genus ág- és levélgubacsai 3 23 
V. Levélgubaesok 24 251 
VI. Összekötő kapocs az ág- levél- és rügygubacsok 
közt I 11 
VI/а. Az Andricus foecundntrix-csop. ri igygubncsai 14 38 
VII. Rügygubacsok 9 62 
VlI/a . A Cynips polycera-csoport rügygubacsai 2 10 
VII/Ь. A Cynips ambigua-csopoct rügygubacsai 9 137 
VII/c. A Cynips hungarica-csoport rügygubacsai 12 272 
VIII . Virággubacsok. A Neuroterus-genus virággubaesai 3 4 
VIII /a . Virággubacsok. Az Andricus-genus v i r á g g u b a e s a i . . . 13 64 
VIII/b. Virággubacsok. A Chiluspis-genus v i r á g g u b a e s a i . . . . 2 5 
IX . Termésgubacsok 7 88 
113 1063 
Amin t a t áb láza tbó l kiviláglik, a biotóp minden szervét tüzetesen meg-
vizsgál tam, és 11 nemen belül 1063 vizsgálatot és kísérletet végeztem. A meg-
vizsgált f a jok száma : 113. Még nagy a száma azoknak a megfigyeléseknek is, 
amelyeket a t e rmésze tben h a j t o t t a m végre. De mivel ezeknek további sorsát 
nem vol t módomban tanulmányozni , jegyzete imbe nagyrészt nem kerül tek be . 
Több , mint ba rom évtizedes gyűj tő-ki rándulása im alkalmával bazánk jó részét be j á r t am, 
és így anyagom nagy része s a j á t gyű j t é se imből származik. Csak kisebb része származik is-
merőseim, t an í tványa im gyűj téséből . 
Min t jó gyű j tőhe lyek érdemelnek emlí tést : Bankófü red (Kassa mellet t) , Fonyód és 
vidéke (Fonyód-Bélate lep, Fonyód-Sándor te lep) , Kaposvá r és vidéke (Terecske, Zselies-Kislak), 
Kará t fö ld , Körmend, Ga lya te tő , Ötházhuta , Szuhahu ta és vidéke, Somogygeszti , Nemesdéd, 
és elsősorban Budapes t egészében, Buda közelebbi és távolabbi vidéke. 
Az életterek közt nemcsak a lombos erdők kerül tek érdeklődésem közép-
p o n t j á b a . Legszebb eredményeim az elegyes erdőkből származnak . Ha módom-
ban vol t , nem kerül te el f igyelmemet egy-egy park , liget sem, sőt jó cönológiai 
megfigyeléseket sikerült t ennem egyszer-egyszer elszigetelve álló biotópokon is. 
Szükségesnek vélem, hogy a gubacs és a gubacsokozó darázs fejlődésének 
egyes fázisait pon tokba foglaljam : 1. a gubacs l a k ó i ; 2. a gubacs és a gu-
bacsdarázs fejlődése ; 3. a gubacs érése és a darázs kiszállásával kapcsolatos 
j e l enségek ; 4. »a bepólyázás« ismerte tése ; 5. a gubacsdarázs é le tmódja : 
táplálkozás (fehérje felhalmozódás) ; 6. életidő; 7. hogyan helyezkednek el 
az életközösségben? 
. A fejlődés a petelerakással kezdődik. Ennek a jelenségnek a megfigyelése 
mind a természetben, mind a fogságban t a r t o t t darazsakon nagyon nagy tü -
relmet és sokszor évekig t a r tó fáradságos m u n k á t k íván . H . W. B e y e r i n c k , 
akinek »Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger Cynipiden-
gallen« c. műve a cecidológia t u d o m á n y á n a k valóságos b ib l iá ja , említ egy ese-
te t : » . . .es mir gelungen ist, bei Biorhiza aptera das Ei aus der Legeröhre 
nach aussen kommen zu sehen« (57). — H. A d 1 e r szerint a darázs egy pe té t 
15—20 perc alat t r ak le, amint azt a Neuroterus laeviusculus-on megfigyel te . 
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Magam a pe te lerakás jelenségét és az ahhoz való készülődést sok ese tben 
megf igye l tem v a g y ipa rkod tam megfigyelni . Megfigyeléseim : 
1. Cynips ambigua Trot ter (VII /b) . Gyű j tö t t em a T a b á n p a r k b a n , 1950. 
X . 22-én. Gubacsából k i tenyész te t tem : 1951. IV. 27. A bura alá helyezet t kis 
kocsánostölgy-ágacska rügyei k ö z ö t t szaladgált , keresgélt . Ki to l t a duzzasz-
t o t t pot rohát . Idegesen mozgat ta ostorszerű csápjai t . Nyug ta l an volt . Minden 
m o z d u l a t a arra engede t t következ te tn i : petézni akar . — Állandó megfigyelést 
n e m végezhet tem. 
2. Andricus Seckendorffi (Wacht l ) ( IX). G y ű j t ö t t e m Kaposváro t t , 1948. 
X . 11-én. Gubacsából t enyész te t t em ki. U v e g b u r á j u k b a n idegesen, gyorsan 
emelge t t ék szárnya ika t . Mivel mozgásuk elárulta szándékuka t , a parkból olyan 
t ö lgyágaka t h o z t a m , melyeknek rügye i m á r fesledezőben vo l tak . A b u r a alá 
he lyez tem őket. A kis ágacskákon a da razsak fo ly t a t t ák ideges sza ladgálásukat , 
de visszatér tek a b u r a üveglapjára és o t t fo ly ta t t ák egymás u t á n való ha jszá-
j u k a t . Kis érintésre is idegesen s z é t f u t o t t a k . Egy darazsa t m á j u s 2-án a p a r k b a n 
te rmős-v i rágrügyre helyeztem. Azon min tegy 15 percig időzöt t mozdulat la j iul , 
a z u t á n tovaszáll t . — A kísérletet t ö b b darázzsal is megisméte l tem. 
Gyűj tö t t , k i tenyész te t t és fogságban t a r t o t t darazsakon számta lan kí-
sé r l e te t végeztem o t t h o n és a s z a b a d b a n . Nem egyszer, és főképpen tavasszal , 
t é l végén, kis rügyes tö lgyfa-ágacskákat helyeztem el üvegbura a la t t . Sé tá lga tva 
keresgél ték a rügyeke t , hosszasan időz tek r a j tuk . Némelyik a po t rohá t is ki-
t o l t a , de petelerakó-készüléküket n e m hozták mozgásba. Többször helyeztem 
el a Cynips ambigua Tro t te r , a Cynips hungarica Har t ig és más gubacsok dara-
zsa i t a T a b á n p a r k tölgyfáin. — Mivel a T a b á n p a r k b a n csak Quercus robur az 
életközösség b io tóp ja , és az a Cynips hungarica, meg a Cynips quercus-calicis 
b i o t ó p j a is (VII/c, I X ) , többször szó r t am el a két gubacs t öbb pé ldányá t a fák 
a l a t t , hogy így ju s sak némi e redményhez . 
Az egyik f i a t a l fa a la t t — b á r előző években már m a k k o t t a l á l t am a fán 
és a fa alat t is, gubacso t soha — 1950 szeptemberében a Cynips quercus-calicis 
n é h á n y pé ldányát t a lá l t am. E r e d e t é t eldönteni nem lehet . Ez va lami siker 
l ehe t mégis. 
A sok sikertelenség nem v e t t e el munkakedveme t . Hiszen számta lan 
n a g y n e v ű elődömnek sem sikerült ezen a téren minden . Es még bá to r í t á s t is 
k a p t a m , amikor a n a g y B e y e r i n c knél o lvas tam: »Die Megaptera-Weibchen 
h a b e n im Sommer 1881 in meinem G a r t e n hunder te Eier in die jungen Eichen-
b l ä t t e r gelegt, doch habe ich n u r einzelne Renumgal len im November 1880 
gee rn te t« (i. m . p . 33). 
Hiszen m á r vo l t ak jobb eseteim is. Amint egy fel jegyzésemből lá tom, egy 
Neuroterus quercus-baccarum (L.) ag. gen. darazsát (V) f igye l tem meg a Margit-
sz igeten 1928. IV . 4-én, amint egy molyhos tölgy (Quercus lanuginosa Lam.) 
levelén foglala toskodot t . Ez a molyhos tölgy egyike azoknak a háromból álló 
t á r su lásoknak , me lyek szigorú törvényszerűséggel a l k o t j á k meg életközössé-
g ü k e t . 
Az ágacskát darazsával e g y ü t t gondosan e l t ávo l í to t t am és hazav i t t em. 
E g y kis Quercus lanuginosa és Qu. sessiliflora ágacskát helyeztem vizes pohá rba , 
és az egészet darázzsa l együt t a b u r a alá r a k t a m . 
Az első p e t e r a k á s t IV. 7-én v e t t e m észre, amikor a darázs reggel 8h 30' — 
10 h 15'-ig á l l andóan keresgélte a Quercus sessiliflora rügyei t , és csak egyetlen 
egyszer a Quercus lanuginosa-t is. I d e is r ako t t pe téke t . A rügyek közül azoka t 
»vá loga t t a« ki, amelyek még nem indu l t ak fej lődésnek, hanem szorosan egy-
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máshoz lapul tan ültek a r i igypikkelyeikben. Csak egy esetben rakot t pe téke t 
már f a k a d ó rügybe. A petéket mindig a rügypikkelyek közé helyezte el. 
Lerakás előtt p o t r o h á t felemelte szárnyai alá, a zu t án a hasi oldal alól 
kiemelte tojócsövét, s beeresztve a rügybe, po t rohá t gyengén h in tázva mozgat ta . 
Ez t egy-egy a lkalommal többször csinál ta . Peterakás a l a t t csápjai t oldalvást 
a rügypikkelyekre s imí to t t a , ha pedig a rügy csúcsán ál lot t , ugyanilyen hely-
zetben maga előtt l óga t t a . Lábaival jól odaszorí tot ta m a g á t a rügy oldalaihoz, 
s a t ib ián levő s a r k a n t y ú t erősen odanyomva , lábfe j ízeivel és karmaival tá-
maszkodot t . Peterakás u t á n csápjait és po t rohá t sokáig s imí tgat ta , tiszto-
ga t ta . 
Mikor 10h 15'-kor befejezte a pe te rakás t , o t t h a g y t a a rügyes ágaka t , 
t i sz togat ta magát , és a z u t á n — min t mindig — az ü v e g b u r a falán ide-oda 
mászkál t . Délután megin t rakot t le pe téke t , 5h -kor. 
IV. 8-án 9h körül ú j r a elkezdte a peterakás t . Megint a nemfejlődő, apró 
rügyeket kereste fel. Röpü ln i csak néhányszor próbál t . Legfe l jebb néhány cm 
távolságra röpült . Dé lu t án kisebb-nagyobb megszakí tásokkal állandóan peté-
zett . Azután röpülő-gyakorlatokat végzet t . 
IV. 9-én és 10-én n e m rakot t le pe téke t . Nyug ta lanu l sé tá l t az üvegbura 
falán. Végre is az annak fa lára lerakodó párához t a p a d t és estére elpusztult . 
A Margitsziget, m i n t zárt egység, és elég nagy t e r j ede lmű terület , kedvező 
helyül kínálkozik cecidológiai vizsgálatokra. A biotópok m i n d e n fa ja megtalál-
ható, a cserfa kivételével. Megvan a kocsános tölgy (Quercus robur L.), a kocsán-
talan tölgy (Qu. sessiliflora Salisb.), a molyhos tölgy (Qu. lanuginosa L a m . ) ; 
sőt még egy vál toza tá t is megta lá l juk a kocsános tölgynek, a Qu. robur f. cunei-
folia Vuko t a lak jában . 
Ezek egyrészt m i n t zár t közösségegységek, másrészt m i n t szigetek jelen-
nek m e g : 1. a már eml í te t t 3 molyhos t ö l g y ; 2. a t e j csa rnok vidékén levő 
molyhos tölgyek és a Qu. cuneifolia ; 3. A r a n y J á n o s tölgyfái, mind 
kocsános tölgyek; 4. a kápolna felé vezető ú ton a kocsán ta lan tölgyek ; 5. a 
volt póló-pálya közelében kocsános tölgyek. 
A peterakás egyik érdekes jelenségét f igyel tem m e g egy igen kemény 
február i délelőttön, a Vadasker tben végze t t cserkészésem alkalmával (1922) ; 
a Biorhiza pallida s. g. (VII) pé ldányá t f igyel tem meg ténykedése közben. 
Nem lehete t t h a m a r j á b a n eldönteni, v a j o n petét r ako t t - e le, vagy rá fagyo t t 
a rügyre . Meg sem mozdul t , érintésre sem. Annyira össze vol t nőve a rüggyel , 
hogy nem lehetet t e l távolí tani . Az ággal együt t haza v i t t e m . A szoba melegé-
ben felengedett . 
A telelés hidegére vonatkozólag P a s z l a v s z k y végze t t szép kísér-
leteket . Eszerint a gubacsban a darazsak még a —10 °C-t is elbírják. Magam 
többször gyű j tö t t em j a n u á r b a n , f e b r u á r b a n a Diplolepis quercus folii (L.) 
s. g. (V) gubacsait , me lyeke t a jeges hóról vagy a hó alól v e t t e m fel. A gubacs-
ban a darázs már az epidermisz alá f ú r t a magát , készen a téli kiszállásra. 
Kis beavatkozás u t án m á r kezemben volt a darázs, és u j j a i m melegétől életre 
kelt téli álmából. 
A petelerakás vona l án igen érdekes a következő megfigyelésem : Bankó-
füreden t öbb ízben t a r t ó z k o d t a m júl ius-augusztus h ó n a p o k b a n , a gubacsérés 
idején. Néhány kocsán ta lan tölgy levelei elég bőségesen szolgál ta t ták a Diplo-
lepsis agama (Hartig) normális fej le t tségű, vastagfaló , b a r n á s színezetű guba-
csait. Ezekben élénk mozgású álcák vo l t ak . Egyesekben m á r b á b is volt . Elő-
fordul tak a normálisan fe j le t tek közöt t olyanok is, amelyek aprók, ráncosak 
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és gömbalakúak vo l t ak . Azoktól minden tekintetben kü lönböz tek . Élőskö-
d ő k vol tak ezek lakói. — Fe l tűn t , hogy a kétféle gubacs közöt t elég sok, 
normál i s nagyságot elért s igen szép, a labás t rom fehérségű gubacs is volt , ezek 
fe lü le té t f inom dudorok bor í to t t ák , s fa laza tuk m a j d n e m papí rvékonyságú 
v o l t . Ezekből t ö b b e t fö lvágtam. N a g y üreg tá tongot t felém, melyben azonban 
semmiféle élőlényt nem ta lá l tam. 
Mivel pedig a gubacsképződés első feltétele az álca, n e m lehetet len, hogy 
a darázs csak megsebezte a levél szövetei t , de nem r a k o t t pe téke t oda. Az is 
l ehe t , hogy a sebzés nem tö r tén t , és csak odanyomot t pe t éke t helyezet t el . 
A gubacs jó fo rmán normális fej lődésű, de ta r ta lma n e m az. Meddő m a r a d t . 
Hasonló esetet t a l á l t am egy Diploleopis quercus Fourc . a. g. (V) több guba-
c sáná l is. Ezeket a Zugligetben g y ű j t ö t t e m (1921. X. 24.). E g y Andricus inflator 
H a r t i g (VlI/a) a. g. gubacsán is ezt észle l tem; K a r á t f ö l d ö n g y ű j t ö t t e m 
(1920. V. 19.). A mos t emlí te t t gubacsok mind a cserjeszint gubacsai közé t a r -
t o z n a k . 
A Neuroteus quercus-baccarum (L) s. g. (V, VIII) levél- és ággubacs. Enné l 
a gubacsnál egy fejlődési fo lyamat ra aka rom felhívni a f igye lmet . Egy alkalom-
m a l a Hűvösvölgyben (1920. IV. 24.) egy Quercus sessiliflora-n jól k i fe j lődöt t 
p é l d á n y o k a t t a l á l t am. Igen nedvdús , szép példányok vo l t ak . Egy ágat guba-
c sáva l hazavi t tem, s egy pohár vízbe á l l í to t tam. IV. 28-án a gubacs nagyon össze-
a s z o t t formájú le t t . Mintha r o t h a d á s n a k indulna. Óvatosan fö lbon to t t am, bele 
al ig vol t . Talán a gyorsan fejlődő ál lat »felélte« — mer t a gubacsban levő rova r 
m á r báb-á l lapotban volt . A gubacsot gondosan összeha j toga tva t e t t em el. 
A m i k o r délután 2 óra u t án megvizsgál tam, a rovar g y a t r á n , korcs m ó d j á r a 
m á r kifej lődött , és m á r egészen feke te vol t . Tehát mégis darázs le t t . 
Ennek pedig ellene inond az a megállapítás, hogy a darázs nem fej lődik 
t o v á b b a gubacsban, ha levesszük gazdanövényéről . Az akko r g y ű j t ö t t és szá-
r í t o t t , példányokból is fe j lődöt t ki ugyanazon időben (IV. 28.) I—2 darázs. 
Sok kísérletet végeztem abból a célból, hogy a gubacs , kivéve gazda-
növényéből , fo ly ta t j a -e további fej lődését , és hogyan. »Bepólyázás«-nak neveztem 
e l j á rá somat , mer t a gubacsot rendesen gyűj téskor fö lvágom, v a t t á b a , f i nom 
selyempapírosba csomagolom és dobozba helyezem. A megfigyelés abból állt , 
h o g y időnként f ö l b o n t o t t a m a csomagolást , és megnéz tem, milyen fejlődési 
f o k o n áll a darázs, a pa r az i t a ! A fö lvágot t gubacsokban volt álca, b á b és kész, kifej-
l ő d ö t t darázs is. 
Az Andricus-nemhöl sikerült i lyen módon ki tenyészteni 3, a Cynips-
n e m b ő l 8, az Aphelonyx-nemhől 1, a Dryocosmos-nemből 1, a Diplolepis-nemből 
2 f a j t . Egyik-másik t ö b b lelőhelyről is előkerült. 
Egy eset a sok közül : Cynips ambigua Trot te r . G y ű j t ö t t e m a Tabán-
p a r k b a n , 1951. IV. 2-án. A gubacsot ugyanakkor f ö l b o n t o t t a m . Erőtel jes álca 
v o l t benne. A gubacsdarabo t visszail lesztet tem a helyére, a csomagolást elvé-
gez t em. IV. 15-én fö lbon to t t am. Semmi változás nem t ö r t é n t . V. 27-én ú j r a 
k icsomagol tam. Kissé barnás színű b á b volt benne. VI. 11-én ú j r a kicsomagolván, 
összehúzódot t , t öpö rödö t t darazsa t t a l á l t am benne. Amikor VI . 19-én ú j r a 
k icsomagol tam, te l jes-ér tékű darázs vol t az eredmény. Meg is mozdul t , m in tha 
ki a k a r t volna szabadulni . 
*• 
Helyszűke in ia t t nem f o l y t a t h a t o m vizsgála ta im eredményeinek felsorolását. Hiszen 
a fej lődésre vona tkozó tapasz ta la ta imról is csak igen kicsiny részben számolha t t am be. Az anyag 
o l y a n nagy, t e r j ede lmes , hogy az arról szóló beszámolás csak k ö n y v e m második fe jezetének, 
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a Pars Zoologicának hasáb ja in lehetséges. O t t akarom tárgyalni részleteiben is azon gyűj téseim-
nek eredményei t , melyeket elegyes és elegytelen erdőkben, továbbá szigeteken és rezervátumok-
b a n végeztem, hogy az életközösségek gazdag és vál tozatos világára r ámu ta s sak . 
É T U D E S É T I O L O G I Q U E S SUR L E S G A L L E S DU C H É N E E T S U R L E S CYNIPS 
P a r 
GY. M É H E S 
L ' au teu r trai te le développement de la galle et du cynips. E n esquissant ce qui est arr ivé 
sur le terrain de la cecidologie il indique que les chercheurs exper ts , en e x a m i n a n t les ob je t s 
t a n t ö t au point de vue bo t an ique t an tó t au po in t de vue zoologique, on t procédé pour la p l u p a r t 
incompletement dans le t r ava i l de la recherche. II présente u n tab leau ind iquan t les organes 
du biotope, sur lesquels les galles s ' instal lent dans liotre milieu nature l . De cet te fagon Ies exi-
gences de I'espace vital ainsi que de la symbiose peuven t étre mieux sat isfai tes. Suivant ledit 
tableau, l ' au teur a accompli et réuni des observat ions et des expériences sur 113 especes de 
cynips-dans la na ture ou en captivité. Le nombre de ces expériences est 1063, commcnyant 
par la période dans laquelle le cynips place son oeuf sur le biotope. Cette é tude est une par t ie 
de la monographie don t la premiere part ie , la Pars Botanica , est dé ja pré te en manuscri t . La 
deuxiéme part ie , la Pars Zoologica, a t t end en manuscr i t la p a r u t i o n . 
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ö k o l ó g i a i é s t á p l á l k o z á s b i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k 
a g a m m a r u s o k k ó r é b ó l * 
(12 szövegközti ábráva l ) 
í r t a : 
P O N Y 1 J E N Ő 
(Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Állatrendszertani In tézete , Budapes t ) 
A Gammarus-ok táplá lkozási kérdéseinek vizsgálatát biológiai megfigyelések a lap ján 
kezd tem el. 1953 nyarán megfigyeléseim a lap ján megál lapí tható volt , hogy a Bala ton sok bio-
t ó p j á b a n eddig i t t nem ta lá lha tó Amphipodák , Dicerogammarus-ok s zaporod tak el. 
A balatoni ku ta tók ada ta ibó l azt l á t j u k , hogy először a Gammarus pulex-et ( D a d a y, 
1897), m a j d később a Gammarus Roeseli-t (D u d i с b, 1927, M o o n , 1934) és a ponto-kaspikus 
eredetű Corophium curvispinum f. devium-ot ( S e b e s t y é n , 1934, E n t z В., 1943) tekin-
t e t t ék a Bala ton rendes Amphipoda - f aunu lá j ának . 
B e g y ű j t ö t t anyagom feldolgozása u t á n azt lehete t t megál lapí tani , hogy a Ba la tonban 
Corophium- és Dicerogammarus-fajok vol tak ta lá lha tók , míg a Gammarus Roeseli csak a Ba la tonba 
ömlő pa takokbó l volt gyű j the tő . A Dicerogammarus-ok és a Gammarus Roeseli ilyen éles elkülö-
nülését természetesen különböző tényezők okozha t j ák . E sok tényező közül én csak a táplál-
kozásra, illetve annak mechan izmusára térek ki, részben azért, m e r t vé l eményem szerint ez 
lehet az egyik döntő tényező. 
Már most hangsú lyoznom kell, hogy ez a dolgozat csak bevezető je szeretne lenni egy 
ilyen i rányú vizsgálatsorozatnak. 
Az Amphipodák táplálkozásáról és mechanizmusáról szóló vizsgála toknál az i rodalomban 
elsősorban tengeri f a jok szerepelnek. 
Az egyik legfontosabb külföldi m u n k a P a u l E n e q u i s t (1950) tollából kerül t ki. 
О a Skagerrak iszaplakó Amphipoda- faunulá já t : dolgozta fel. Dolgozatában összefoglalva a d j a 
az eddigi fontosabh i roda lmat , biológiai és táplálkozási kérdéseket. A legfontosabb fejezet , 
mely az édesvízi alakoknál is jó l fe lhasználható , a Haustor i idae családról í r t rész, amely D e n n e 1 
(1933) Hauslorius arenarius táplá lkozási mechanizmusáról irt m u n k á j a n y o m á n készült. Haza i 
v i szonyla tban fontos m u n k á n a k t a r t o m E n t z B é l a : »Adatok a magyarországi Corophium 
curvispinum f. devium Wunsch a laktanához és biológiájához« c. do lgoza tá t (1943), amelyben 
sok érdekes biológiai és táplá lkozási kérdést t á rgya l . Fontosnak lá t szo t t m á s Crustacea csopor-
tokról í r t táplálkozási mechanizmusok f igyelembevétele is, így a Mysidacea ( C a n n o n és 
M a n t o n , 1927), Lophogas t r ida ( H a n t o n , 1928), Syncarida ( C a n n o n és M a n t о n , 
1929) és Nebalopsis typica (C a n n o n, 1946) csopor toké, ahol e kérdések meglehetősen tisz-
t ázo t t ak . 
Az ilyen i rányú v izsgá la ta imat 1953. aug. -ban kezdtem el a T ihany i Biológiai K u t a t ó -
intézetben, m a j d f o l y t a t t a m az Eötvös Loránd Tud . Egyetem Ál la t rendszer tani In tézetében, 
ill. az Országos Természe t tudomány i Múzeum Ál la t t á rában . A v izsgá la toka t élő és konzervál t 
anyagon végeztem. 
A vizsgált f a jok és begyű j t é s i helyük a következő : 1. Dicerogammarus villosus bispinosus : 
Bala ton , Duna ; 2. Dicerogammarus villosus balatonicus : Ba la ton ; 3. Gammarus Roeseli : 
Budapes t , Bómaif i i rdő ; 4. Gammarus fossarum : Pilis-hegység. 
A megfigyeléseket b inokulár is mikroszkóppal végeztem, lapos Petri-csészékben, ill. 
kis üvegtégelyekben. Az á l l a toka t vizsgálat közben a környeze tükben ta lá l t táplálékkal , ill. 
tus- és karminszemekkel e t e t t em. 
A vizsgált állatok a táplá lékot kétféle módon veszik fel : 1. Apró részecs-
kék (3—4 f f ) kiszűrésével (fi l trálás), 2. nagyobb részek megragadásával . 
D e n n e l (1933) a Haustorius arenarius-nál szintén kétféle táplálkozási módot 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1954. má jus 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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t a lá l t : a. » táp lá lkozás kis részecskékkel«, b. » táplá lkozás nagy táplálék-
részekkel«. 
Először á l ta lánosságban próbálom összefoglalni a vizsgált f a j o k táplálkozás-mechaniz-
musá t , ma jd később vesszük f igyelembe az egyes fa jok közöt t i különbségeket , habár közben 
is h ivatkozunk azokra. 
A Gammar idák (á l ta lában az Amphipodák) mozga tó motor ja i a pleo-
podiumok, melyek n a g y sebességgel mozognak. A Corophium-nál — E n t z 
B é l a szerint (1943) — 1 mp a l a t t a pleopodiumok 100-szor csapkodnak. 
E végtagoknak n e m csak az a szerepük, hogy az ál la tot előrevigyék, hanem az 
is, hogy működésükke l oxigénben gazdag vizet sodor j anak a légzőszervekhez 
(légzési víz), ill. ami b e n n ü n k e t elsősorban érdekel : t áp lá léko t (vízben lebegő 
részeket) sodor janak a »szűrő szervekhez«, melyek a k iszűr t anyagot a szá jba 
t ovább í t j ák . D e n n e 1 (1933) a Haustórius arenarius-nál az á ramlásnak 3 sze-
repet tu la jdoní t : a. homokszívás, b. légzővíz ha j t á s a a kopol tyúkhoz, c. de t -
r i tus hozása. 
Az állatok táplálkozási helyzete a t ipikus beha j lo t t fo rma, mely fo rmáva l 
a »szűréses táp lá lkozás« szempont jábó l a vízáramlást a legmaximál isabban 
ki t u d j á k használni . 
Az áramláskel tés »központ ja« — min t l á t t uk — a há rom pleopodium, 
melyet kétoldalról epimer lemezek vesznek közre. I l yen fo rmán az egész beren-
dezés mint sz ívómotor szerepel. Működés közben előrenyúlik a pereipodiumok 
széles bázisa közé. 
E végtagok fen t i ér telemben v e t t mozgása fő- és mel lékáramlásokat hoz 
létre. Ezeket az á ramlásoka t az ál lat megfelelő helyzetében jól megf igyelhe t jük 
tussal és karminszemecskékkel , de természetes táp lá lékkal is ( f inom detr i tus-
szemek, algák, pl . Coccus-fajok). 
A főáramlás az ál lat feji vége felől indul meg, és beha to l az an t ennák 
közöt t , t o v á b b h a l a d v a a inaxilláris l ábak , a gna thopodiumok között . Majd 
íva lakban meghaj l ik , a beha j l í to t t abdomen mellett lefelé t a r t , s a h a r m a d i k 
uropodiális lábtól visszafelé ha ladva ú j r a bekapcsolódik vagy a főá ramba , 
v a g y az oldalt j övő mel lékáramba (1. ábra) . 
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A mellékáramlások részben elülről, a főá rammal egy hegyesszöget be-
zárva , ill. a há t i és a hasi oldal felől érkeznek, és a főáramlás valamelyik szaka-
szába kapcsolódnak, vagy csak érintik az t . 
A fent leírt á ramlások különböző nagyságú és minőségű részecskéket 
hoznak magukkal , melyeknek átlagos nagysága 2—4 //-ig t e r j edhe t . E n t z 
B é l a (1943) a Corophium t áp lá lkozásánál is ugyanekkora nagyságrendű 
részecskékről beszél. 
A vizsgált á l la toknál á l ta lában kétféle fi i trációról beszélhetünk : a. a k t í v 
és b. passzív szűrésről. 
a. Az ak t ív f i i t rác ió t a következő szervek végzik: 1. a szá jszervek, 
külön kiemelve a maxil láris lábat , 2. a gna thopod ium I és I I , 3. an t enna 
I és I I . 
b. Passzív f i l t rá lás t v é g e z : I. a h a r m a d i k farokláb, 2. a pere ipodiumok 
közül elsősorban az I . és I I . 
A fi l trációs szervek közül a gna thopodiumok, és az an tenna I és I I sze-
repe annyiban megegyezik, hogy mindke t tő kiszűri a lebegő táplá lékot , s a száj -
hoz tovább í t j a . Az a n t e n n á k mozgási i ránya megegyezik a főáramlás i r ányáva l , 
míg a gna thopodiumoké ellentétes. Az a n t e n n á k n a k csak a tes t felé néző oldala 
ser tézet t erősen, és célja a serték közöt t meg tapad t részecskéknek a szájhoz 
vitele. E n e q u i s t (1950) szerint az Eriopisa elongataés Maera Lovenni an ten -
nái, de elsősorban a gna thopodiumok az alzat anyagát á tvá loga t j ák , a d e t r i t u s t 
kiszedik és a szájhoz viszik. A Cheirocratus Sundevalli. esetében a p leopodium 
mozgása által okozot t vízáramlásból a sertesorokkal e l lá tot t g n a th o p o d iu mo k 
kiszűrik a de t r i tus t . Corophium volutator I I . a n t e n n á j a pedig a de t r i tus t f e lkavaró 
szervként , a gna thopodiumok mint szűrőszervek szerepelnek. Más csőlakóknál 
az an t enna szintén ezt a szerepet töl t i be (Haplops, Photis stb.). D e n n e l l 
szerint a Haustorius arenarius an tenná i nem j á t s z a n a k szerepet a táplá lkozásban, 
a gna thopodiumok az ún . »nagy részek« táplá lkozásánál fogószervként szere-
pelnek. 
A gna thopodiumok propodusa és ca rpusa befelé fo rdu l t olymódon, hogy 
a végtagok, ill. az íz há t rafe lé néző oldalán húzódó kefeszegély (szűrőserték) 
befelé tekintve , összeérve szűrőfelületet a lkot . Fontos szerepet j á t s z a n a k a 
gna thopod ium propodusának és ca rpusának belső felületén ta lá lha tó se r t ék . 
Ügy látszik, hogy ezek is hozzájárulnak a kiszűrés, ill. a szájhoz való t o v á b b í t á s 
mozzanatához . A második gna thopod ium az elsővel való összedörzsölése á l t a l 
ad j a á t a részeket az elsőnek. A gna thopodiumok dactylusa és az a la t ta húzódó 
serteszegély az a n t e n n á k »lekefélésére« szolgál. 
Az an t ennák és a gna thopodiumok ál tal a száj felé v i t t részecskéket a 
maxilláris láb, i l letve elsősorban a n n a k pa lpusa veszi á t . Ez a szájszerv t u l a j -
donképpen a szűrési berendezés közpon t j a . Nemcsak t ovább í tó szerv, h a n e m 
maga is akt ív szűrő szerepet töl t be. A maxil lár is láb helyzeténél fogva bebo r í t j a 
a többi szájszervet . Szűréskor azoktól el távolodik, miál ta l az áramlás ú t j á b a 
kerül . Visszafelé i rányuló csapkodásával a táplálékrészeket a többi szájszerv felé 
t o v á b b í t j a . A maxil láris láb helyzeténél fogva a többi szájszerv működése 
csak oldalról szemlélhető. Ál ta lában a maxilla I I és I szerepe az, hogy a maxi l -
láris láb által k iszűr t de t r i tus t t o v á b b í t j a a szájnyíláshoz. A m a n d i b u l á n a k 
nemcsak rágó szerepe van , és nemcsak a másik »t ípusú« táplálékfelvételnél 
já tsz ik nagy szerepet, hanem — min t lá tni fogjuk ' — apró részecskék fogva ta r -
tásáná l is. Az előbb eml í te t t há rom szájszerv, így a maxil la I I , maxilla I és a 
mandib ida működése abban áll, hogy oldalt kissé előre szétnyí lnak, u t a t engedve 
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a maxilláris láb á l ta l befelé hozott részecskéknek. Ez úgy ér tendő, hogy a maxi l -
láris láb »kosárszerű« szervében összegyűlt , illetve kiszűrt táplálék-részeket 
befelé csapja az e lőt te szétnyíló maxi l la I I mögé, mely szintén összezárulva 
t o v á b b tol ja a hasonlóképpen szétnyíló maxi l la I mögé. Az u tóbbi pedig a ki-
szűr t anyagot a kissé szétnyíló mand ibu l a közé tol ja . Fon tos megjegyezni azt , 
liogy min t szűrő-, ill. továbbí tó szerv, a maxi l la I legbelső ága, esetleg a palpu^a 
szerepelhet, míg a külső ág a nagyobb táplálékrészek megragadására szolgál. 
Az alsó és felső a j ak szélén levő f i n o m , rövid serték az apró részecskék 
v issza ta r tásában , v a g y a táplálék-részek átvételében j á t s zanak szerepet. 
A fo lyamato t a valóságban szemlélve úgy l á t h a t j u k , m in tha az egyes 
szájszervek le- és felfelé mozognának, ellentétes i rányban . A látszólagos lefelé-
mozgás kissé előrefelé való szétnyílást, a felfelé mozgás pedig ugyananná l a 
szervnél összezáródást jelent (2. ábra ) . 
A f o l y a m a t összefoglalva a következő : 
1. A maxilláris láb hátulról előrefelé 
mozgásakor a maxilla I I szétnyílik ( ! ) , 
ugyanakko r a maxilla I összezáródik (4) , 
m e r t az a kiszűrt anyagot to l ja előre, 
2. ábra . Vázlatos r a j z . 1 = maxilláris láb, 2 3. ábra . A mandibu la a l ak ja váz la tosan , 
maxil la I I , 3 = maxi l la I , 4 = mandibu la . pa lpus nélkül . 
s a mandibula szétnyíl ik ( j ) . 2. A maxil lár is láb elülről hát rafe lé halad, a maxil la 
I I összezáródik ( | ) , a maxilla I szétnyíl ik ( | ) , a mandibu la összezáródik 
A szájszervek egymáshoz v iszonyí tva t ehá t bizonyos ü temben késve 
mozognak. Ez az ü temes és ellentétes mozgás legjobban a maxilla I és I I ese-
t ében látszik. Sokszor a fent leírt összefüggő mozgásnak csak egyes ü temei j á t -
szódnak le, ami a táplálékrészecskék mennyiségének függvénye. A fenti fo lyama t 
a l a t t az apró részecskék úgy j u t n a k előre, hogy az egyes szájrészek sertéi beha -
to lnak rendszerint az előző, t ehá t a részecskéket hozó szájszerv sertéi közé, 
á t fésülve annak »szűrőberendezését«, és a táplálékot előre t o v á b b í t j á k a száj -
nyílás felé. 
A kiszűrt táp lá lékot közvetlenül a szájnyílásba a mandibu lák » to l j ák« . 
A mand ibu lák (pa lpusuka t nem tekin tve) háromoldalú elferdí tet t gúlához hason-
lóak (3. ábra), melynek egyik élén t a l á lha tók a szűrő és a rágó berendezések. 
A k é t gúla úgy helyezkedik el egymással szemben, hogy a szűrő és rágó beren-
dezéssel bíró élek egymásra tekintenek, míg a 3. ábrán l á tha tó vona lkázo t t 
felületükkel kifelé fo rdu lnak az alsó és felső a j ak közöt t (4. ábra) . A mandi -
b idák a többi száj szervhez képest kb . 40 fokos szöget zárnak be, így a táp lá lék-
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á r a m m a l hegyesszöget a lkotnak . A mand ibu lák felépítését elsősorban a Dicero' 
gammarus-okon t a n u l m á n y o z t a m ; az a lább elmondandók is elsősorban azokra 
vona tkoznak . Mivel a mandibu lák aszimmetr ikus felépítésűek, lényegesnek ta lá-
lom az egyes részeket »jobb«, ill. »bal« kifejezéssel el látni , m i n t ahogyan 
C a n n o n (1927) t e t t e a Mysidaceáknál . Ál ta lában megkülönbözte tnek az Amphi-
podákná l , elsősorban a Niphargus-oknál (M é h e 1 y, 1941) : pars incisiva-t, 
lacinia mobilis-t, » tüskéket« , érzéksörtéket , pars molaris-t, flageUum-ot és palpus 
mandibularis-t. A Dicerogammarus-oknál a táplálkozás felvétele szempont jából 
a » tüskék« — min t mandibula-rész — megjelölése (M é h e 1 y , 1941) nem ele-
gendő, mivel ezeknél az ál la toknál különböző tüskesorokat t a l á l u n k (5. ábra) , 
nevezetesen egy tüskesor t és egy szűrőserte sort. 
A mand ib idák as-zimmetriája onnan ered, hogy a ba l pars incisiva nem 
h a r a p rá a j obbra . Ennekfo ly tán a j obb és a ba l mandibu lának megfelelő részei 
nem egyenér tékűek. A bal pars in-
cisiva magasabban domborodó, vé-
konyabb , a jobb alacsonyabb, zö-
mökebb forma. A részek egymáshoz 
való helyzete rágás, ill. »f i l t rálás« 
közben a következő : A jobb pars 
incisiva r áha rap a bal lacinia mobi-
lis-ra, míg a ba l pars incisiva 
4. ábra . Az alsó- és felsőajak és a man-
dibulák hasoldali nézetből. 
a j o b b fölé kerül. A jobb lacinia 
mobilis érintkezik a bal tüskesor-
ral, a jobb tüskesor a bal sertesor-
ral. A inolárisok viszont egymás-
sal szembe kerül tek (5. ábra) . 
A mandibula min t f i l t rá ló szerv is fontos szerepet tö l t be. A szűrést a 
tüskesorok és a szűrőserték végzik. Meg kell jegyezni, hogy a tüskesorok közöt t 
is t a l á lunk szűrősertéket , melyek valószínűleg az a la t tuk húzódó szűrőserték 
fo ly ta tása i . A f i l t rá lás legnagyobb részét a bal szűrőserte és a jobb tüskesor 
végzi, helyzeténél fogva. A molárisuk fölöt t és körül alacsony, egyforma sertéket 
t a l á lunk ; lehetséges, hogy ezek érzékserték. 
A Gammarus Roeseli mand ibu lá j a a fen t tárgyal t tól lényegesen különbözik. 
Ügy látszik, m i n t h a a bal és a jobb pars incisiva egymásra h a r a p n a , s így a mandi -
bula részei másképpen a lakulnának . A kérdés még vizsgálat a la t t áll. Az viszont 
t ény , hogy az olyan felépítésű mand ibu la , ahol a két incisiva egymásra harap , 
nagy részek felaprí tására inkább alkalmas ; így a .Dicerogammarus-típusnál az 
egyik incisiva kihasználat lan, míg a másik egy mozgó felületre (lacinia mobilis) 
h a r a p rá. Más i r ányban végzet t v izsgálata im azt látszanak bizonyí tani , hogy a 
hazai édesvízi Ampli ipodákat egv szűrő és egy rágó t ípusra lehetne felosztani. 
5. ábra . Dicerogammarus vili. bispinosus 
Mand ibu la : 1 = bal pars incisiva, 2 = bal laci-
nia mobilis, 3 = bal fűrészser te sor, 4 = bal szű-
rőserte sor, 5 = bál moláris , 6 = jobb pars inci-
siva, 7 = jobb lacinia mobilis, 8 = j obb fűrész-
serte sor, 9 jobb szűrőserte sor, 10 = j obb 
moláris. 
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A passzív f i l t rációs szervek ser tézet tségüknél fogva a mellék- és a feláram-
lásból passzíve kiszűr ik a részeket. Az i t t összegyűlt t áp lá léko t a gnathopodiumok 
»kefélik« ki, és viszik előre a száj szervekhez a belső és a külső oldal seriéinek 
segítségével. 
A Dicerogammarus-oknál — melyeket a táplálkozási mód a lap ján az 
a k t í v fi l trálók közé lehet sorolni — k é t csoport kü lönböz te the tő meg : ba la ton i 
( tavi) és dunai (folyami) formák. 
1. A bala toni formáknál a gna thopod iumok f i l t rá ló tevékenysége igen 
é lénk. A szűrőserték tömöt tek és rövidek, részben pi l lázot tak (11., 12. ábra) . 
Jó l megfigyelhető vol t ez a jelenség ka rmin , ill. tus kolloid-oldat adagolásával . 
Az erősen vörös, ill. sötét színű közeg 1—2 n a p a l a t t nagymér tékben ki-
t i sz tu l t . Pár perc m ú l v a már jól l á t h a t ó v á vál t az előbélben a karmin-szemek 
vörös tömege. Természetesen • a gna thopod iumok mel le t t a maxilláris l á b a k 
működése is erősen hozzájárul e részecskék gyors kiszűréséhez. 
Érdekes vol t természetes k u l t ú r á n k b a n az a megfigyelés, hogy a ba la toni 
f a j o k többször k i -k iúsz tak búvóhelyükről , és 1 — 1 n a g y o b b de t r i tus -darabká t 
megragadva t é r t ek vissza. Ez a jelenség rendszerint akkor következet t be, 
amikor a közeg lebegő részeket nem ta r t a lmazo t t . 
Az an tennák szerepe — min t l á t t u k — a részek szájhoz emelésében, ill. a 
száj felé t ovább í t á sában van. A Ba la ton egyik Dicerogammarus a l fa jánál az an ten-
na I I lényegesen hosszabb, mint a másiké , és a táp lá lkozásának megfelelően 
a tes t tő l távolabbi vége erősen ser tézet t . 
A harmadik fa rok láb erős sertézettségénél fogva a legfontosabb passzív 
szűrőszerv. Az i t t összegyűlt , helyesebben kiszűrt részecskéket a gna thopod ium 
sertesorai kefélik ki és to l ják a száj elé. 
A pereipodiumok kevéssé szőrösek, nincs nagyobb szerepük a szűrésben ; 
m i n t kapaszkodószervek viszont fon tosak . 
2. A dunai f o r m á k gna thopodiumaika t kevéssé használ ják szűrésre. Ser-
té ik hosszúak -és r i t k á b b a k . Csak nagyon r i tkán volt megfigyelhető a gnatho-
pod ium I és I I e lőrehaladó szűrő mozgása . A ha rmad ik farokláb »lekefélését« 
többször meg l ehe te t t figyelni. A gna thopodiumok szerepe elsősorban a nagy 
részek megragadásában muta tkoz ik . Dacty lusok segítségével az egész hosszában 
erősen sertézett a n t e n n a H- t sokszor kefélik á t , és a részecskéket a száj felé 
t o l j ák . Időnként megfigyelhető az I . és I I . gna thopod ium előrefelé i rányuló, 
de közben összedörzsölő mozgása is, ami egyes részeknek a száj felé to lására 
lehet alkalmas. Természetes k u l t ú r á b a n t a r t v a őket , a kövek és moszatok 
búvóhe lyé t keres ték. A festékrészeket a maxilláris lába ikkal szűrték ki. A fes ték-
részek később j e l en tek meg az előbélben, min t a ba la toniaknál . 
A Gammarus fossarutn, táplá lkozás-mechanizmus szempont jából , a bala-
t on i Dicerogammarus-ok és a később t á rgya landó Gammarus Roeseli közöt t áll, 
m e r t szűrő és »ragadozó« (nagy részek megragadása) szervezet is. Az esetek nagy 
százalékában min t szűrő szervezet f igyelhető meg. A szűrőszervek működésé t 
ennél a fa jná l l ehe te t t megfigyelni legjobban. Működésükkel kapcsolatosan 
bizonyos egymásután iságot is meg lehe te t t ál lapítani : 1. A gnathopodium I és 
I I előrehúz ; közben a gna thopodium I I összedörzsölődik a gnathopodium I-gyel 
( táplálék-átadás) ; a gna thopodium I halad tovább a maxilláris láb felé. 2. 
A gnathopodium I I végigfésüli a h a r m a d i k fa roklába t , esetleg a pereipodiumokat 
is, m a j d előrehúz. T o v á b b az előző fo lyamat szerint ha lad . 3. Az an tenna I 
n a g y köröket ír le a tes t előtt ( táplálékrészek i rányí tása , esetleg tapogatás) . 
4 . Az antenna I I a szájnyílás felé csap. 
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Fontos szerepet j á t s z a n a k a passzív szűrési szervek, ezek közül elsősorban 
a harmadik farokláb, melye t az állat a gna thopodiumaiva l leggyakrabban 
»kefél« le. Lehetséges, hogy a farokláb külső oldalain levő ser ték ezért veszte t ték 
el p i l l ásságukat ; ez az á l la tná l min t egyik fajbélyeg szerepel. A Gammarus 
fossarum gyűjtési helyén szabadon úszkált , csak részben használ ta fel a búvó-
helyeket. 
A Gammarus Roeseli f a j megfigyelését a Római fü rdőn szedett pé ldányok a lapján végeztem. 
Sa jnos a Ba la tonba torkolló pa t akokbó l nein állt módomban élő p é l d á n y o k a t megfigyelni. 
Feltételezhető, hogy az o t tan i pé ldányok táplálkozása is hasonló, ill. 
megegyező lehetet t ezekével, hiszen a környezeti viszonyok hasonlóak. 
A megfigyelt pé ldányok táplálkozás-mechanizmusa élesen különbözik az 
előbb tárgyal t fa jokétól . Az ál latok elsősorban ro thad t , vagy félig r o thad t 
leveleket stb. és dögöket fogyasz tanak (rágnak!) . A szűrési mechanizmus másod-
lagos szerepe főleg abban v a n , hogy a rágás közben szétmorzsolódott részeket 
megfogja, mielőtt azokat a víz elsodorná. Az an tennák inkább tapoga tó szerepet 
töl tenek be. A gna thopod ium I kevéssé sertézett , t öbb erős »karomszerű« 
képlet tel van felszerelve (6. ábra) . Ez a végtag t ip ikusan megfogásra, megra-
gadásra alkalmas. A gna thopod ium I I t ö m ö t t , merev sertéi egy oldalon pil-
lásak, s ez a szerv ezért i n k á b b a nagyobb táplálékrészek megragadására alkalmas. 
A ha rmadik faroklábon a ser ték r i tkák , a tüskék erősek és hosszúak, passzív 
szűrésre kevéssé a lkalmasak. A pereipodiumok eléggé ser tézet tek , passzív szű-
résre használ ja őket az á l la t . 
Hogy meggyőződjem arról , hogy a Gammarus Roeseli t áp lá lkozásában a nagy részek 
megragadása a fontos és lényeges, míg a f i i t ráció igen kis szerepet j á t sz ik , több napig kiéhez-
t e t e t t állatokkal is megkísérel tem ka rmin , tus és jól l á tha tó algák e te tésé t , de kevés sikerrel. 
Táplálkozási mechanizmusáról az eddigi vizsgálatok eredményeképpen 
a következőket m o n d h a t j u k : A többi vizsgált fa j ja l e l lentétben nem, vagy 
csak alig észlelhetők az ún . »táplálék-áramlások«. Az apróbb részeket a gnatho-
podium II-vel keféli le a t es t szőreiről, elsősorban az I . és a I I . pereipodiumról. 
Sokszor az állat erősen összehajl ik, és maxilláris lábával szedi össze a teste vége 
t á j á n mégis összegyűlt vagy m e g t a p a d t részeket. Az an t enna I I — mely a tes t -
től távolabb eső végén t ö m ö t t sertesorokat visel — a részeket a szájhoz, ill. 
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a szájszervek közé (elsősorban a ké t maxilláris láb közé) viszi, melyek a részeket 
kifésülik. (A többieknél ez nem lá tha tó , mer t az an tenna I I csak a szájszervek 
fölé nyúlik.) A gna thopod ium I és I I összedörzsölése — ami elsősorban n a g y o b b 
részek előrevitelére szolgál — i t t is gyakori . 
A legfontosabb táplálkozási mozzana t a rágás. A mand ibu láva l a r o t h a d t 
v a g y félig r o thad t leveleket »hernyórágás«-szerűen kicsipkézik. A szájszervek 
pon tos vizsgálata még nem fejeződött be. A többi fa j tó l való különbsége a mandi-
b u l á k relatív nagyságában , a jobb és bal incisivák egymásra való ha rapásában , 
a maxil la I »Aussenlade«-jának helyzetében keresendő. 
Az eddig le í r takat szem előtt t a r t v a megál lap í tha t juk , hogy az egyes f a j o k táp lá lkozás-
m ó d j a , a környezet, a vég tagok szőrözöttsége, serté'zettsége, ill. az u t ó b b i a k kialakulása szer-
vesen összefügg, egymással . 
A szisztematikusok ál tal is fon tosnak t a r t o t t serték és szőrök i lyen értelmezésben egészen 
m á s színezetet nyernek , amennyiben ezek a bélyegek táplálkozási szempontból je lentősek. 
Fon tos ságuka t a l á t á m a s z t j á k azok a vizsgálatok, amelyek r á m u t a t n a k , hogy egyes r á k f a j o k 
ese tében a gna thopodiumok, az uropodiális l ábak , ill. an tennák szőre fe l tűnően gazdagon el látot t 
érzőideg-végződésekkel (Á b r a h á m A., 1930). Lehetségesnek látszik, hogy a további i lyen 
i r á n y ú vizsgálatok érdekes eredményekre vezetnek az Amphipodák több i csopor t jában, így 
a Niphargus-ok térü le tén is. D u d i с h (1940), f igyelembe véve a gna thopod ium propodusának 
m i n d e n sertéjét , egy ú j nevezék tan t veze te t t be. Ez a mai táplálkozásbiológiai szempontból 
fon tos kiinduló alap, ami t a f en t leír tak alaposan a lá támasz tanak . 
A vizsgált f a jokró l megál lapí tható , hogy táplálkozás szempont jából t ö b b 
csoport ra oszthatók. A folyami, tav i , pa t ak i alakok 2 főcsopor t ra tagolódnak : 
1. szűrők (filtrálók) : a. t av i alak (Dicerogammarus villosus ssp. balatonicus), 
6. folyami alak (Dicerogammarus villosus ssp. bispinosus), c. pa tak i a lak 
(Gammarus fossarum) ; 2. rágók : q. pa tak i alak (Gammarus Roeseli). 
A két csoportot nem lehet élesen elválasztani egymástól , mer t egyes f a jok 
összekötőkapocsként szerepelnek. Azt azonban mégis le lehet szögezni, hogy 
v a n n a k tavi alakok, amelyek t ip ikusan szűrők, és v a n n a k p a t a k i formák, ame-
lyek inkább rágó szervezetek. 
Lehetségesnek t a r t o m , hogy a »táplálkozási forma« i lyen i rányú differen-
ciálódása az e l ter jedést meghatározó tényezővé válhat . I lyen viszonyokat l á t unk 
a balatoni Amphipoda-kérdés esetében is. A Gammarus Roeseli, amely megálla-
p í tásom szerint rágó alak, nem »haj landó« ot thagyni a p a t a k o k a t , mer t ezeknek 
környezet i viszonyához erősen a lka lmazkodot t . A Dicerogammarus-oh, amelyek 
eredetileg tengeri és folyami alakok, inkább fi l tráló szervezetek, könnyebben 
a lka lmazkodha t t ak és vá lha t t ak t ip ikusan szűrő szervezetekké. Máskülönben 
ezek inkább eury top szervezetek, az előző stenotop f a jokhoz viszonyítva. 
A Díccrogammarus-fajok ponto-káspi eredetűek. A Káspi- tóból és a Fekete- tengerből 
a fo lyamok men tén t e r j e d t e k felfelé ( B e h n i n g , D e r j a m i n , M a r t i n o v m u t a t t a ki 
az orosz folyókból). N á l u n k a D u n á b a n U n g e r (1916), D u d i c h (1926), F á b a (1926) 
g y ű j t ö t t e . Megjelenése n e m volt vá ra t l an , hiszen előzőleg a Dreissena, m a j d a Corophium meg-
ta lá lása bizonyí tékát a d t a annak , hogy a magyarországi Duna-szakaszon is élnek ponto-káspi 
f a j o k . A Dreissena-1 1794-ben (G г о s s i n g e r), a Corophium-ot 1918-ban ( U n g e r ) t a l á l t á k 
meg ; a Bala tonban mégis elég későn, 1931-ben ( E n t z—S e b e s t у é n) , ill. 1933-ban (M о о n) 
v o l t a k csak t a lá lha tók , holo t t a Sión keresztül jóideje b e j u t h a t t a k volna . A Ba la tonban Dicero-
gammarus-okat először én g y ű j t ö t t e m (1953 júl .—aug.) . A S t i l l e r J o l á n által 1951-ben, 
va l amin t az á l ta lam 1952 n y a r á n b e g y ű j t ö t t anyagban utólag szintén megta lá l t am. Megállapít-
h a t ó volt , hogy két Dicerogammarus-aliaj, mégpedig a Dicerogammarus villosus ssp. bispinosus 
M a r t . és a Dicerogammarus villosus-nak eddig még nem ismert ú j a l f a j a szaporodot t el. 
Már most szükségesnek t a r t o m kiemelni, hogy a balatoni Dicerogammarus-ok nagy 
tömege ebből az ú j a l fa jból kerül ki. A begyűj tés i helyek közül csak k é t esetben (badacsonyi 
hajóál lomás, t ihanyi Kis-öböl), m a j d n e m elszigetelten vol tak csak a Dicerogammarus vili. 
bispinoSus-ok t a lá lha tók , míg a többi helyen az ú j a lfaj . 
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A begyűj tés i helyek a következők : 1953. júl . 16. Keszthely, júl . 18. Kis-öböl ( T i h a n y ) , ' 
j ul. 20. B a l a t o n - K ú t , júl . 21. Aszófői-öböl, jú l . 25. Ba la ton-Kút , jú l . 25. Biol. Irrt.-tel szemben 
(Tihany), jú l . 27. Csóka-part (Bozsai-öböl közelében), júl . 27. Örvényes, aug. 3. Ba la ton fü red , 
aug. 6. Keszthely, aug. 13. Kerekedi-öböl, aug. 13. Füzfői-öböl, aug. 15. Sió-csatorna, aug. 15. 
Siófok, hajóál lomás, aug. 19. Balatonszemes, aug. 19. Fonvód, aug. 19. Badacsony toma j , aug . 
19. Révfülöp. 
Dicerogammarus villosus balatonieus n . ssp. 
Az átvizsgált á l la tok száma 274 da rab , nem számítva a többszáz fej let len 
pé ldányt . A $ hoszsza 1,88 cm-től 2,5 cm nagyságig vál tozik. A $ hossza 1,65 
cm-től 2,1 cm-ig t e r j ed . Hosszúságukat a ros t rum csúcsától a telson eredéséig 
mér tem. Az egyes testrészek számada ta i igen érdekesnek bizonyulnak, ha össze-
hasonl í t juk a dunai és a balatoni Dicerogammarus villosus bispinosus a lfaj jal . 
Faj Ant. II Gnatb. I Gnath. II Pereipud. 3 
T. h. H. Sz. H. Sz. I. M. c. p. 
Duna : 
bispinosus . . . . 
Bala ton : 
bispinosus . . . . 
Balaton : 




























T. li. = teljes hossz, H. = hosszúság, Sz. szélesség, I . = ischium, M. == merus , 
C. = carpus, P . = propodus . 
Az így nyer t s zámada toka t (/t) sok egyed a lapján, á t lagszámítással k a p t u k . 
Ké t számoszlop m u t a t érdekes ada to t . Fe l tűnő az ú j a l fa j an t enna I I - jének 
abszolút hosszúsága, t o v á b b á fe l tűnően hosszú és széles gna thopod ium I l - j e . 
Mindkét fe l tűnő tu la jdonság táplálkozásbiológiai szempontból is magya rázha tó . 
. A differenciáldiagnózist a 88. oldalon lévő táb láza t szemlélteti . 
Urosoma : С a r a u s u (1943) és D u d i c h (1950) szerint a Dicerogam-
marus-ok legfontosabb ha tá rozó bélyege. Az ú j a l fa jnál a po t roh 4—6. szel-
vényén levő púpok közül a 4. és 5. szelvényen levő púp alacsony, hengeres 
fo rmában emelkedik ki. Kis nagyí tás mel le t t a Dicerogammarus haernatobaphes 
fluviatilis-hoz hasonlí t . Mindkét a lacsony púpon mindig 2 fő tüské t t a lá lunk . 
6* 8 3 
/ 
A variálási lehetőség sohasem ter jed ki a fő tüskék eltűnésére, vagy azok számá-
n a k csökkenésére. Az első púpon a k é t fő tüske mellet t 4 hosszabb melléktüske 
ál l , míg a másodikon egy (7. ábra) . Ezeknek a mel léktüskéknek a variálása 
8. ábra . 1 = Dicerogammarus vili. bispinosus P 3 utolsó négy íze S (Balaton) , 2 — D. v. bi-
spinosus P 3 utolsó négy íze S (Hona), 3 = D. v. balatonicus P 3 utolsó négy íze S (Bala ton) . 
előfordul, éspedig a 4 . szelvény p ú p j á n eggyel t öbb , vagy kevesebb, az 5. szel-
vényen eggyel, v a g y ket tővel t öbb . 
A 3. pere ipodium carpusára a 3 tüskecsoport jel lemző (8. ábra) . A merus-
hoz legközelebb álló tüskecsoport mindig 2 tüskéből áll. A propodusnak azon 
az oldalán, amely felé a dactylus ha j l ik , 5 egymásala t t i tüskecsoportot t a lá lunk . 
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A másik oldalán 2 tüskecsopor t van ; ezek feltűnő v é k o n y sertékből és mel-
le t tük vas tag tüskékből ál lanak. 
бив a
9. ábra . Dicerogammarus vili. balatonicus Telson. 
10. ábra . a = Dicerogammarus vili. balatonicus antenna I I ; b = D. v. balatonicus 
urosoma ; с —D. v. balatonicus $, telson ; <1 = D. v. bipinosus a n t e n n a I I ( B a l a t o n ) ; 
e = D. v. bispinosus tf, u rosoma (Balaton) ; f = D. v. bispinosus telson ( B a l a t o n ) ; 
g I). v. bipinosus (J, a n t e n n a I I ( D u n a ) : h = D. v. bispinosus u r o s o m a ( D u n a ) ; i D. v. 
bispinosus, telson (Duna). 
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A telsoii az összes Dicerogammarus-fajokétól lényegesen különbözik, 
esetleges hasonlatosságot a Dicerogammarus villosus Mar t . - t a l m u t a t . Mindkét 
oldalának végén mindig 2 fő tüskét 
ta lálunk. (A Dicerogammarus vil-
losus Mart . -nál csak a bal telson-
félen ta lá lunk 2 főka rmot , a másik 
félen egyet.) A fő tüske mellett 1, 
esetleg 2 mel lék tüske helyezkedik 
el. Az egymás mel le t t levő mellék-
tüskék mindig szorosan összesi-
mulva helyezkednek el (9—10. 
ábra). A D. vili. balatonicus tel-
sonjának var iá lás i képessége nem 
nagy.
 ч 
Az a n t e n n a I l - re jellemző, 
hogy az ostorrésze erősen serté-
zett , míg a nyélrészen csak kevés 
rövid sertét t a l á lunk (10. ábra) . 
A Dicerogammarus villosus Mar t . 
an tenna I I - j éhez hasonlatosságot 
mu ta t , de a b b a n különbözik tőle, 
hogy a D. villosus an tenná ja nye-
lén jóval hosszabb serték ta lál-
ha tók. A D. haematobaphes fluvi-
atilis és a D. v. bispinosus an tenna 
II-jével nem téveszthető össze, 
mivel az előbbi gyéren, az u tóbb i 
pedig végig erősen sertézett . A 
^-nél az a n t e n n a II-nek ez a 
jellegzetessége nincs meg ilyen 
élesen. 
A g n a t h o p o d i u m I sertesora 
lényegesen röv idebb , mint a D. v. 
bispinosus-é (kb . felényi), egyes 
serték pillások, a dactylus felet t 
levő sertecsomó mindig (11. ábra) . 
A gna thopod ium I I lénye-
gesen hosszabb és szélesebb (első-
sorban a cj-é) m i n d a balatoni , 
mind a duna i D. v. bispinosus fa -
jokénál (12. áb ra ) . 
Származás tan i és rendszerta-
ni szempontból a helyét meg-
említve legvalószínűbb, hogy a 
Dicerogammarus villoSus tö rzsa lak jábó l származik. E z t b izonyí t ják С a r a-
u s u ökológiai megfigyelései, amenny iben hazai v i szony la tban ez az ú j 
a l f a j képviselné a Dicerogammarus villosus Mart.-ot, m e l y a román vizek 
l i torál is t ava inak kizárólagos a l a k j a . Annyi bizonyos, h o g y ez az a l fa j 
a D. haematobaphes fluviatilis és D. villosus közöt t áll, csak a kifejlődése más 
ú t o n haladt , m i n t a D. v. bispinosus-é. 
j.1. ábra . 1 = Dicerogammarus vili. balatonicus 
Gna thopod ium I ; 2 = D. v. bispinosus Gna-
t h o p o d i u m I (Bala ton) ; 3 = D. v. bispinosus q . 
. G n a t h o p o d i u m I (Duna). 
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Az ú j a l fa j keletkezése semmiesetre sem m e h e t e t t végbe rövid idő a la t t . A Ba la tonba 
való bekerülésére két lehetőség adódik. Vagy m á r a Dreissena-xal és a Corophium-mal egyidő-
a l a k u l t ki akár egészen, aká r csak egy bizonyos fej lődési szakaszig, s amikor a Ba la tonba j u t o t t ' 
i t t megta lá l ta a legjobb életfel tételeket , és r o h a m o s szaporodásnak indu l t . Mivel a Ba l a ton t 
a k u t a t ó k rendszeresen vizsgál ták, így a második lehetőség válik valószínűvé. 
Meg kell emlékeznünk arról, hogy a ba la ton i Dicerogammarus-ok milyen mér tékben népe-
s í t e t t ék be már eddig a tó különböző b io tópja i t . Megjegyzem, hogy a Dicerogammarus villosus 
bispinosus litorális t ó b a n való megtalálása az i roda lomra nézve új , m e r t ezideig csak folyóvizek-




Dicerogammarus hematobaphes Dicerogammarus villosus (Sow) 
fluviatilis Mart , f Mart . 
Dicerogammarus villosus bispinosus Dicerogammarus villosus balatoni-
Mart. £ cus n. ssp. (J 
Urosoma : egyszerű, alacsony Urosoma : 4—6. szelvény közepén Urosoma : 4—6. szelvény közepén Urosoma : 4—6. szelvény közepén 
púpok, a 4—6. szelvény 
közepén. Változó számú tüs-
kékkel. 
púp emelkedik. A 4. és 5. 
szelvény p ú p j a hengeres csúcs-
ban f u t ki. Az előzőn 3, az 
u tóbbin 4—5 főtüske és 1—1 
melléktüske van. 
p ú p emelkedik, a 4. és 5. szel-
vény p ú p j a hengeres csúcsba 
f u t ki, mindig 2—2 főtüskével 
és az előzőn 1 melléktüskével. 
p ú p emelkedik ki, a 4. és 5. 
szelvény p ú p j á n alacsony t o m p a 
végű kiemelkedés, 2—2 fő-
tüskével , az előzőn 4 (3—5) 
melléktüskével. 
Pereipodinm 3. (13 tiiske- Pereipodium 3. (7 tüskecsoport) . Pereipodium 3. (8 tüskecsoport) . Pereipodium 3. (10 tüskecsoport) , 
csoport). 
Carpus : 
1 tüskecsoport . 
a p r o p o d u s f e l é e s ő v é g é n l e v ő t ü s k é k k i v é t e l é v e l 
3 tüskecsoport. 2 tüskecsoport . 3 tüskecsoport . 
Propodus : 
0 tüskecsoport . 
d a c t y l u s b e h a j l á s i 
4 tüskecsoport . 
i r á n y á b a n 
4 tüskecsoport . 
l e v ő o l d a l o n 
5 tüskecsoport . 
A m á s i k o l d a l 
3 tüskecsoport . 
Telson : 2 főtüske, a mellék-
tüskék a fő tüskéknek 1/3-íg 
nyúlnak. 
o n , n e m s z á m í t v a a d a 
Telson : 3 főtüske, a melléktüskék 
nem hosszabbak a főtüskéknél . 
c t y l u s f e l é e s ő v é g é n 
2 tüskecsoport . 
Telson : 2—3 főtüske, a mellék-
tüskék egy része a főtüskéknél 
mindig 1/3-dal hosszabbak. 
l e v ő s e r t é k e t 
2 tüskeesoport . 
Telson : 4 főtüske, a melléktüskék 
. sohasem hosszabbak a fő tüskék-
• nél. 
Antenna I I : ostor és a nyél 
rövid sertékkel egyenletesen 
ellátva. 
Antenna I I : ostorrész sűrűn 
bosszú sertékkel, a nyélrész 
r i tkán bosszú sertékkel. 
Antenna I I : ostor1 és a nyél 
sűrűn bosszú sertékkcl. 
Antenna I I : ostorrész sűrűn 
bosszú sertékkel, nyélrész r i tkán 
igen rövid sertékkel. 
Gnathopodium I és I I : pro-
podus rövid, pillátlan serték-
kel. 
Gnathopodium I és I I : propodus 
bosszú, sűrű, pillás sertékkel, a 
dactylus felet t a serteesomó 
sohasem pillás. 
Gnathopodium I és I I : propodus 
hosszú, pil lát lan sertékkel. 
Gnathopodium I és I I : propodus 
sertéi rövidek, egyes serték 
pillásak, a dactylus felet t mindig. 
N égzett gyűj téseim a lap ján úgy látszik, hogy a Dicerogammarus-fajok elsősorban a köves 
p a r t o k a t népesí tet ték be. A D. v. balatonicus a l egvadabb hul lámverte p a r t o k a t is szép számban 
lepte el. (Ilyen helyeken bispinosus-ra sohasem a k a d t a m . ) Ez összefügghet az ia l a ténnyel is, 
ami t С a r a u s u á l lapí tot t meg a D. villosus Mart.-ról, bogy a f a j n a k a jelenléte szorosan 
f ü g g a víz szellőzöttségétől. A h iuárosokat igen nagy számban lepték el, elsősorban a f ia ta l 
példányok. Idősebb, vagy párzó egyedeket mindig csak a kövek alól g y ű j t ö t t e m . Egyes hinár-
féleségeket, így a Myriophyllum-osokat, a I'otamogeton-osokat és Ccratophyllum-osokat a gyűj tő-
helynek megfelelően különböző a rányokban lepték el. Megfigyelhető volt , hogy a Potamogeton-
osokat jobban kedvelik, mint a Myriophyllum-osokat, a Ceratophyllum-osokban csak elszórtan 
fordul tak elő. A megfigyeléseim a lap ján úgy látszik, bogy a különböző b io tópokban fokozatosan 
átveszik a Corophium helyét . 1953 nya rán a Ba la ton i -Kút hinárosában a Corophium 100%-ban 
vol t t a lá lha tó , a Keszthelyi-öbölben a Dicerogammarus-ok 6%-a mellett a Corophium 9 4 % - b a n 
fordul t elő. A Fűzfői-öböl h inárosában a Dicerogammarus-ok 80%-ban , míg a Corophium 20%-ban 
vol t képviselve. A Phragmites-eк bevona tában is sok esetben ta lá l tam f i a t a l pé ldányoka t . 
A Bala ton életében a Dicerogammarus-ok nemcsak azért j á t s z h a t n a k döntő szerepet, 
m e r t a biotópok legnagyobb részét elfoglalták, ill. benépesí tet ték, s így azoknak »egyensúlyát« 
fe lbor í to t ták , hanem azért is, mer t ba l táplá lkozás szemszögéből fontos tényezővé vá lha tnak . 
Halbél tar ta lom-vizsgálatot végeztem 1953. aug. 25-én a t ihanyi ha jóá l lomás és a Sport -
szálló között elterülő Myriophyllum-osban t a l á lha tó halakból. Három f a j t v izsgál tam meg, 
da rabszám szerint 30-at, melyeknek nagysága 15—20 cm-ig te r jed t . 
1. ü é v é r keszeg (Abramis brama) bé l t a r t a lmában az állati e rede tű táplá lék volt túl-
súlyban, az amellet t még jól fel ismerhető Myriophyllum- és Potamogeton-lexelckcn kívül. Állat i 
táplá lék : a. Alona, Chydorus, Eurycercus, egyéb Cladoecra, Ostracoda hé jak ; b. különféle 
l á rvák és Chironoinida-fejek ; c. Dicerogammarus és Corophium csáp és l áb részei. 
2. Vörösszárnyú koncér (Leuciscus rutilus) belében tú lnyomóan növényi táplá lékot 
(Potamogeton, Myriophyllum) t a l á l t am. Egyeseknél azonban állati m a r a d v á n y o k a t is meg-
f igyel tem : a. Alona, Acroperus, Ost racoda, Cyclops -maradványok ; 6. A m p h i p o d a részek ; 
r . Botator ia vázak és töredékek. 
3. Pirosszemű kele (Scardinius erythrophthalmus) : növényi és állati e redetű táplá lékot 
kb. egyenlő a r ányban f igyel tem meg : a . Dicerogammarus, Corop/г i ám-marad ván у ok ; b . Lytho-
glyphuí naticoides és Dretssena-héjak-
Végül köszönetemet fe jezem ki Dr. D u d i c h E n d r e professzor ú r n a k , Dr. E п t z 
15 é 1 a és Dr. S e b e s t y é n O l g a k u t a t ó k n a k , hogy munkám elvégzését lehetővé t e t t ék . 
Ö s s z e f o g l a l á s . Megál lapí tható , hogy a vizsgált Gammarus-ok 
táplálékfelvétel , ill. táplá lkozás-mechanizmus szempont jából k é t fő-, és ezen 
belül több alt ípusra osz thatók. A ké t fő t ípus t egyrészt a Dicerogammarus vili. 
balatonicus ( tavi alak) és a D. v. bispinosus (folyami alak) mind főképpen szűrő-
(filtráló)-szervezet, másrészt a Gammarus Koeseli (pataki alak) mind főképpen 
»rágó«-szcrvezet képviseli. E ké t fő t ípus közöt t a Gammarus fossarum á tmene te t 
képvisel, mer t nála mind a szűrés, mind a táplálék megragadása és rágása meg-
lehetősen egyforma a rányban f igyelhető meg. 
A Bala tonban megta lá lha tó és elszaporodó alfaj , a Dicerogammarus 
villosus balatonicus n . ssp. megjelenése táplálkozási szempontból jól magyaráz-
ha tó , mer t szervezeti felépítésének és táplálkozási mechan izmusának a tavi 
viszonyok a legkedvezőbbek. 
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ÖKOLOGISCHE U N D E R N Ä H R U N G S B I O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N AN V E R -
S C H I E D E N E N G A M M A R U S - A R T E N 
Von 
J . P O N Y I 
I n Hinsicht der N a h r u n g s a u f n a h m e gehören die vom Verfasser untersuchten Gammarus-
Ar ten zu zwei Haupt - u n d mehreren Un te r typen , u. zw. 1. F i l t e r typus : a. See- (Dicerogammarus 
villosus balatonicus), b. F luss- (Dicerogammarus villosus bispinosus) und c. Bachformeii (Gam-
marus fossarum) ; 2. K a u t y p u s : Bachform (Gammarus Roeseli). Zwischen den beiden T y p e n 
bedeu te t Gammarus fossarum eine Übergangsform, da man bei i h m sowohl das Filtrieren, als auch 
das Ergreifen der N a h r u n g beobach ten kann . Das Vorkommen der im Balaton-See aufgefunde-
nen neuen Unte ra r t ist e rnährungsbiologisch g u t erk lärbar , weil die Iimnischen Verhältnisse 
f ü r ihren Körpe rau fbau u n d Ernährungsmechan i smus die güns t igs ten sind. 
I m weiteren bespr icht der Verfasser die Diagnose von Dicerogammarus villosus balatonicus 
11. ssp. — Urosoma ; in der Mit te der Segmente 4—6 je ein Buckel , der an den Segmenten 4—5 
je einen s tumpfen Wuls t t r ä g t . Wulste mi t j e zwei Haup t - u n d a m Segment 4 mit 3—5 (im 
Mittelwerte 4) Nebendornen . — Pereiopodium 3 : a m Carpus (mi t Ausnahme der a m Ende , 
d e m Propodus gegenübers tehenden Dornen) 3 Dorngruppen. — Telson : 4 Haup tdornen (die 
Nebendornen sind niemals länger als der H a u p t d o r n ) . — A n t e n n a I I : Geisseiteil dicht mi t 
langen, Stielteil mit spär l ichen , sehr kurzen Bors ten . — Gna thopod iu in I und II : Propodus-
bors ten kurz, einige Bor s t en bewimper t (die über dem Dactylus s tehenden Borsten sind immer 
bewimper t ! ) . 
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m a g y a r o r s z á g k u l l a n c s l e g y e i ( h i p p o b o s c i d a e ) * 
í r t a : 
S O Ú S Á R P Á D 
(Magyar Nemzet i Múzeum T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapes t ) 
A vérszívó legyeknek alak, életmód és fe j lődés tek in te tében egyarán t különleges csopor t ja 
a báb to jó , vagy bábszülő legyek (Muscidae pup ipa rae ) . Az idetartozó kullancslegyek (Hippo-
boscidae) és denevér- vagy póklegyek (Nycter ib i idae) mind melegvérű gerinces állatok külső 
élősködői, az emberen azonban csak kivételesen f o r d u l n a k elő. Az emberre nézve teljesen ár tal-
m a t l a n vérszívók, ellenben az emlősöknek és m a d a r a k n a k két okból is ellenségei lehetnek. 
Egyrész t , ha nagy tömegben lepik meg g a z d á j u k a t , állandó izga tásukkal és vérszívásukkal 
végkimerülésig gyötörhet ik , másrésgt élősdi ké>rokozók terjesztésével súlyos állatbetegségeket 
okozha tnak . Nevüket onnan k a p t á k , hogy ne in p e t é k e t r aknak , hanem te l jesen kifej let t l á rváka t , 
úgyhogy az anya testét elhagyó utód rövidesen bebábozódik . Régente azt h i t t é k , hogy csak ezek 
a legyek szaporodnak ilyen módon, s azért a d t á k nekik a »bábszülő«, P u p i p a r a nevet . Később 
azonban kiderült , hogy a valódi legyek közöt t (Muscidae calyptratae) is t ö b b olyan f a j v a n — 
inint pl. a h í rhedt cecelégy — amely a bábszülő legyekhez hasonló módon szaporodik, s így ez 
az éles elkülönítés és szembeállí tás, amelynek régebben olyan nagy fontosságot tu l a jdon í to t t ak , 
ma m á r nem állja meg a helyét . 
Külső élősködő é l e tmód juk teljesen r á n y o m j a bélyegét szervezetükre. Tes tük egészen 
lapos, bőrük szaru- tapintású és hihetetlen erősségű, úgyannyi ra , hogy u j j a i n k közöt t nem t u d j u k 
összenyomni őket. Többnyi re jól fej let t lábaik erőte l jes és gyakran t öbbágú k a r o m b a n végződ-
nek ; ezek segítségével biztosan meg t u d n a k kapaszkodni gazdáik szőrzete, illetve tol lazata 
közöt t . Megkapaszkodásukat még biztosabbá teszi a legtöbb f a j sűrű sző r ruhá ja . Szemük gyakran 
nagyon elsatnyul t , és legtöbbször pontszemeik is h i ányzanak , mivel az élősködő életmód követ-
kez tében a legtöbb f a j számára fölöslegesekké vá l t ak . Szárnyuk egyszer jól fej let t , máskor 
csenevész, nem r i tkán te l jesen h iányozhat ik . L á r v á i k , míg az anya t e s t é t el nem h a g y j á k , 
az a n y a m é h különleges mirigyeinek vá ladékáva l táplá lkoznak. J ó részük sötétségkedvelő, s ha 
va lahogyan világosságra kerülnek, hihetet len gyorsasággal menekülnek gazdáik szőrzete, illetőleg 
tol lazata közé. 
Ez alkalommal csak a kullancslegyekkel k ívánok foglalkozni, iner t a hazai denevér-
legyekről D u d i с h (2) m á r közölt egy összeál l í tás t , s ismereteink r e á j u k vonatkozólag azóta 
lényegesen nem vá l toz tak . 
Hazánk kullancslegyeivel ezideig rendszeresen még senki sem foglalkozott . A f auna -
ka ta lógus (8, p. 69—70) nyolc kul lancslégy-faj t sorol fel hazánkból. A F a u n a Regni Hungár iáé • 
megjelenése óta mindössze ké t olyan dolgozat j e l e n t meg, amelyik — hacsak részben is — de 
foglalkozik a hazai f a jokka l . Az egyik S p e i s e r (7, p. 392—393) dolgozata , aki Ledenicéről 
egy ú j f a j t írt le az á l ta la néhány évvel aze lő t t felál l í tot t Ornitheza genuszból , O. odontoscclis 
néven. D u d i c h (3, p . 54—56) a »Magyarország emlősei és azok külső rovarélősködőinek 
ha tározó táblái« c., É h i kkel közösen írt m u n k á j á b a n természetesen csak az emlősökön élős-
ködő fa jokról számol be. E b b e n a m u n k á b a n is szerepel egy f a u n á n k r a ú j f a j , a Hippobosca 
capensis Olf. Ugyanot t D u d i с li (3, p. 56) megemlít i , hogy a f aunaka t a lógusban szereplő 
Hippobosca cunicosa Madarassy nevű fa j , ame lynek leírása meg sem je len t , t e h á t csak »nomen 
n u d u m « , nem egyéb, m i n t a Hippobosca equina L , D u d i c h megál lap í tásá t csak anny iban kell 
módos í t anom, hogy a H. cunicosa in. litt, n e m a H. equina-\al, hanem a II. capensis-szel azonos. 
Mielőtt a Magyar Nemzeti M ú z e u m anyagának feldolgozásához kezdtem, 
kul lancs légy-faunánkat illetőleg a köve tkező volt a helyzet . A Fauna Regni 
Hungar i aeban szereplő 8 f a j közül egye t , a Hippobosca cunicosa-t törölni kel let t , 
* E l ő a d t a a szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1954. november 3-án t a r t o t t 480. ülésén. 
t e h á t marad t 7 f a j . Ehhez járu l t ,S p e i s e r ú j f a j a , az Ornithezu odontoscelis 
és a D u d i с h á l ta l k i m u t a t o t t Hippobosca capensis. Vagyis összesen 9 f a j vo l t 
ismeretes, éspedig 4 f a j emlősökről és 5 f a j madarakró l . A múzeum a n y a g á n a k 
feldolgozása u t á n jelenleg hazánk kul lancs légy-faunájá t 12 fa j a lkot ja . E z e k 
közül 4 fa j él emlősökön, 8 pedig mada rakon . A feldolgozás során előkerült ú j 
f a jok : Ornithoica turdi Latr . , Ornithomyiá fringillina Curt , és Crat lerhina 
paliida Lat r . A gazdaá l la tok ismerete a lap ján még két f a j előfordulását m a j d -
nem biztosra v e h e t j ü k . Egyik az Ornithoica metallica Schin. a szajkón és a szürke 
gémen él, a másik az Ornithoponus Massonnati Falc., a kana las gém élősködője. 
Az egyes haza i fa jokka l kapcso la tban röviden még a következőket kel l 
megjegyeznem. 
Az emlősökön élő négy f a j u n k közül leggyakoribb a l ó k u l l a n c s -
l é g y (Hippobosca equina L.). 7—9 m m nagyságú, ba rnássá rga színű, a t e s t -
végén is túlérően bosszú szárnyú ál lat . Ké t horgas, kerekded , fehéres sz inű 
l á rvá t hoz a vi lágra , amelyet a t a l a j r a , vagy a növények gyökérzete közelében 
rak le. A lárva négy óra múlva megbarnul , m a j d egy n a p u tán ko romfeke te 
lesz ; ezután bebábozódik . Körülbelül négy héttel később repül ki a légy. Fő leg 
Bovidákon és E q u i d á k o n , r i tkán k u t y á n , sőt nyúlon is gyű j tö t t ék . Különösen 
• a végbélnyílás körü l és a comb belső felületén t a r t ózkodnak , és gyors mozgá-
sukka l s vérsz ívásukkal nyug ta l an í t j ák az á l la tokat . Alkalmilag az e m b e r t 
is szúr ják . G y ű j t e m é n y ü n k b e n van egy példány, amelye t szarvason f o g t a k . 
M a s s o n n a t k é t madár fa j ró l , a kuvikról (Athene noctua Scop.) és a vörös 
kányáró l (Milvus milvus L.) említi. H a z á n k b a n az eddigi ada tok szerint m á j u s 
közepe és szeptember vége közöt t gyű j the tő , l eggyakrabban a nyár de rekán . 
R o b e r t s (6, p . 83) megfigyelései szerint főleg o lyan helyeken gyakor i , 
ahol sok a sasharasz t (Pteridium aquilinum). 
Az előző f a j n á l kisebb (5—6 m m ) a k u t y a - k u l l a n c s l é g y (Hip-
pobosca capensis Olf.). Ez elsősorban a ku tyán élősködik, de a lka lmankén t 
előfordul Bovidákon és Equidákon is. Madarakon való alkalmi e lőfordulását 
eddig még nem i smer jük . A múzeumi példánvok közöt t t öbb olyan van , ame-
lyet ház imacskán g y ű j t ö t t e k . Ez a gazdaál la ta eddig n e m volt ismeretes. N á -
lunk április közepe és október vége közöt t gyű j the tő . Megjegyzem, hogy ez a 
f a j a Hippobosca ruficeps Olf.-szel e g y ü t t a Trypanosoma Theileri nevű egyse j tű t 
t e r j e sz tve , kel lemet len, de nem halálos betegséget okozhat gazdáinak. E betegség 
a l a t t az állat munka te l j e s í tménye nagymér tékben csökken, kondíciója leromlik, s 
így más betegségekkel szemben fogékonyabbá válik. N á l u n k e betegséget m é g 
nem észlelték, de t u d t o m m a l ilyen i r ányú vizsgálatokat még nem is f o l y t a t t a k . 
A s z a r v a s - k u l l a n c s l é g y (Lipoptena cervi L.) elsősorban a 
szarvas-félék élősdije, de ismerjük vaddisznóról , borzról. Régebben az vol t az 
á l ta lános felfogás, hogy e fa j nyá ron m a d a r a k o n él, s csak ősszel, szá rnya ik 
elvesztésével telepszik meg a fent neveze t t emlősök valamelyikén. Ma már t u d -
juk , hogy ez nem felel meg a valóságnak, amennyiben a szarvas-kullancslégy 
á l landóan emlősál la tokon élősködik. F a 1 с о z (4, p. 38) azt í r ja , hogy ősszel 
m á r r i tkán t a lá l juk szárnyas a lak já t . F a 1 с о znak ezt az ál l í tását nem t u d o m 
megerősíteni, mert a m i anyagunk a l ap ján az ősszel g y ű j t ö t t szárnyas és l e tö r t 
szárnyú példányok a következőképpen oszlanak meg : 
s zep tember 
október 
november 
4 szárnyas , 2 le tör t szárnyú 
12 szárnyas , 3 le tör t szárnyú 
5 szárnyas , 7 le tör t szárnyú 
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Az bizonyos, liogy az áttelelő pé ldányok mind szárnya t lanok , mindössze 
szá rnycsonk juk van meg. Mint ú j gazdaá l la tá t kell fe lvennünk a vadmacská t , 
amelyről eddig nem volt ismeretes. 
Gazdaságilag legfontosabb a j u b-k u l l a n c s l é g y , a j u h c s i m b e , 
vagy p a k l i n c s (Melophagus ovinus L.). E teljesen szá rnya t l an légynek 
(még bal terái sincsenek) egész élete a j u h gyap júban zajlik le. A »megszületet t« 
lá rvák 12 óra múlva bebábozódnak. A g y a p j ú n meg tapad t b á b o k a t a kifej let t 
j uhcs imbék — a hőmérséklet től függően 20—36 nap u t á n h a g y j á k el. Rövi-
desen párosodnak, s m á r 14 nappal később »megszületik« az első fe j le t t lárva. 
Egyá l t a l ában nem m o n d h a t ó szapora á l la tnak, mer t mindössze 10—15 u tódo t 
hoz a világra. A j u h kullancslegye a jul iok érintkezése, egymáshoz való dör-
gölődzése ú t j á n j u t egyik állatról a más ikra . A gyapjú közöt t mászkálva vér t 
szívnak, de úgy látszik szúrásuk az á l la t ra nézve nem fá jda lmas . Erős fer tőzöt t -
ség esetén, a vércsapolás következ tében, különösen a rosszul t a k a r m á n y o z o t t 
á l la tok lesoványodnak. Ha e pa raz i t ák nagyobb számban lepik el a j uho t , 
arra ösztökélik, hogy gyap já t tép je , ami különösen a f i nom gyapjas f a j t á k 
esetében a gyapjú ér tékének rovására megy. Hasonlóképpen r o n t j a a gyapjú 
é r téké t , hogy a sok élősdi ürüléke zöldre színezi azt . — Mivel a paklincs a 
k o n t a k t mérgek i rán t igen érzékeny, D D T (0,1 — 0,2%-os) v a g y H C H (0,003— 
0,2%-os) szerekkel (5, p. 345) az á l la to t akár fürösztve (nyáron), akár gyap já t 
bepermetezve a kellemetlen élősdijétől megszabad í tha t juk . 
A madarakon élősködő kul lancslégy-fajaink közül leggyakoribb a m a d á r -
k u l l a n c s l é g y (Ornithomyia avicularia L.). A legkülönbözőbb madarakon 
élősködő fa j . A gyű j t eményünkben lévő példányok ada t a i a l ap ján ná lunk 
m á j u s végétől november elejéig fo rdu l elő. 
A másik két ná lunk előforduló Ornithomyia f a j közül az 0. biloba Duf . - t 
eddig csak a faunaka ta lógus emlí te t te hazánkból 0. tenella Sellin, néven, Buda-
pestről , éspedig rókáról ! Az i roda lomban eddig ez az egyetlen ada t , bogy e f a j 
emlősállaton is előfordul. A g y ű j t e m é n y anyagának feldolgozása során ez a 
pé ldány is volt a kezemben. A kézzel í r l e t ike t t a lapján M a d a r a s s y gyűj-
t ö t t e az állatot, az ő keze írásával áll r a j t a : »Canis vulpes-iól«. Nem akarom 
M a d a r a s s y feljegyzésének hitelességét kétségbe vonni , de azért felmerült 
b e n n e m az a gondolat is, hogy nincs-e i t t elírásról, vagy még inkább cédula-
cseréről szó? Bár az sem lehetetlen, hogy e pé ldány valóban egy e le j te t t rókáról 
való. Ez t a kérdést azonban most m á r megnyugta tóan n e m lehet t isztázni. 
A mi gyűj teményi példányaink — m á r azok, amelyeken m e g v a n n a k a gazda-
á l la t ra vonatkozó ada tok — mind fü s t i fecskéről (Hirundo rustica L.) kerül tek 
elő, k ivéve a fen teml í te t t egyetlen meglepő róka-ada to t . P é l d á n y a i n k a t június-
júl ius hónapokban gyű j tö t t ék , mindössze egyetlen példányunk való október elejéről. 
A harmadik Ornithomyia fa j , az 0. fringillina Curt, ú j a m a g y a r faunára . 
B e q u a e r t és L e c l e r c q 1947-ben megjelent , és az európai Ornithomyia 
f a j o k a t (1, p. 83) pontosan elválasztó dolgozatáig ezt a f a j t az előzővel nagyon 
sokan összekeverték. í g y pl. a mi g y ű j t e m é n y ü n k b e n is az ö . fringillina-nak 
ha t á rozo t t példányokról most k iderü l t , hogy azok mind az O. biloba fa jhoz 
t a r toznak . Ezért a régi ada toka t mind revidiálni kell, illetőleg az ada tok össze-
hasonlí tásával kapcsola tban óva tosaknak kell lennünk. B e q u a e r t és 
L e c l e r c q fajér telmezése szerint gyű j t eményünkben mindössze egyetlen 
e f a jhoz tartozó pé ldány van , amelynek sa jnos nem i smer jük a gazdaál la tá t . 
Biztos irodalmi ada tok szerint gazdái az erdei füles bagoly (Asio otus L.) és a 
tüzesfe jű királyka (Regulus ignicapillus Temin.) . 
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Legkisebb kul lancs légy-fa junk a f aunánk ra mos t ú j k é n t előkerült Orni-
thoica turdi La t r . E z a mindössze 2,5 m m nagyságú f a j eddig csak a szürke 
légykapóról (Muscicapa striata Pall .) és a kék kövi rigóról (Monticola solitarius 
L.) vol t ismeretes. A mi pé ldánya ink c i t romsármányról (Emberiza citrinella 
L.) és kis őrgébicsről (Lanius minor Gm.) kerül tek elő, t e h á t mind a ké t m a d á r -
f a j ú j gazdaállata az Ornithoica turdi-nak. 
A fecske-féléknek, de különösen a fészekülő f i ó k á k n a k re t teget t vérszívója 
a f e с s к e-k u l l a r i c s l é g y (Stenepteryx hirundinis L.). Nálunk nem látszik 
gyakor inak . 
A f aunánk ra szintén ú j Crataerhina pallida Lat r . -ból eddig mindössze 
négy »Hungar ia« je lzésű pé ldányunk van . Ezér t róla, va lamin t az Ornitheza 
adontoscelis Speis, és Ornithoponus ardeae Macq. fa jokró l , amelyekből meg csak 
egy-egy pé ldányunk van , nem t u d o k semmi közelebbit se mondani . 
Az a lább iakban közlöm a f aunaka ta lógus revízióját , kiegészítve a Magyar 
Nemze t i Múzeum gyű j t eményében lévő anyag ada ta iva l . A lelőhelyeket a F a u n a 
Regn i Hungar i aeban használ t t e rü le t i beosztás ( I—VII I . regio) szerint közlöm. 
Amennyi re az e t i k e t t e k adata i megengedték, minden lelőhely u t á n közlöm 
a g y ű j t ő nevét, a g y ű j t é s idejét és a gazdaállat nevé t . Végül megadom a pél-
d á n y o k számát is. O lyan esetben, amikor az állatot nem l á t t am , a lelőhely neve 
u t á n zárójelbe t éve (F . R. H.) je lzem, hogy a F a u n a Regni Hungár iáéból á t -
v e t t ada t . 
Ornithoica Rond . 
1.. turdi La t r . — I I . T ihany (Mihályi, 1934, VII . 6, 1 péld.) . Munkács (Újhelyi , 1916. 
V I I I . 6, 1 péld. Lanius minor Gm.-ról). VI . Deliblát : Fehér te lep (Újhelyi , 1911. VII . 20, 1 péld. 
Lanius minor Gm.-ról), Moldova (Horváth ,1908, 2 péld. Emberiza citrinella L.-ról). — A m a g y a r 
f a u n á r a ú j . 
Ornitheza Speis. 
2. odontoscelis Speis. — VII . Ledenice (VII . 25, 1 péld. Saxicola aurita Temm.-ról) . 
Ornithomyia La t r . 
3. avicularia L . — I . Arad (Újhelyi , 1903. X I . 3, 1 péld. Asio otus L.-ról), Budafok (Bar tkó , 
1903. VI I . 20, 1 péld. »fecskéről«), Budapes t (Csiki, 1931. VI . 2, 1 péld. Turdus merula L . - ró l ; 
Gammel , 9 péld, ebből 1 péld. 1913. I X . 9, Picus viridis L.-ről, 1 péld. Asio otus L.-ról, 1 péld. 
Merops apiaster L.-ről), Debrecen (2 péld.), Máriabesnyő (Gammel , 1 péld.), Nagyvárad (F. R. H.) , 
Pes te re (F. R. H.) , Pes th idegkú t (Bar tkó , 3 péld. Accipiter nisus L.-ról), Szeghalom (Ker tész , 
1894. VI . 28, 5 péld.), T ú r k e v e (Balogh, 1 péld.). I I . Fenyőfő (Schmidt , 1 péld.), Kőszeg (Visnya, 
1937. VI I I . 1, 1 péld. l akásban) , Magyaróvár (Ruff , 1932. V. 26, 1 péld.), Pécs (Tha lhammer , 
V. 2 8 , 1 péld,VIII . 9. 1 péld.) , Ruin (1908.VI. 11, 1 péld.), T ihany (Mihályi, 1934.VII. 6, 2 péld.) . 
I I I . Hub ina (Méhely, 1914. VII . 1, 3 péld.) , Szalonca (Fekete , 3 péld.). IV. B á r t f a (Gammel , 
1 péld.) , Munkács ' (Újhe ly i , 2 péld. Accipiter nisus L.-ról), Szinna (F . R. H. »Pernis apivorus«). 
V. Görcsön (F. R. H.) , Szakácsi (F. R. IL) , Szilágynagyfalu (F. R . H.) , Szováta (Csiki, 1 péld.) . 
V I . Deliblát (Újhelyi , 1911, 1 péld.). V I I I . Zengg (Biró, 1905. VI . 24, 1 péld.). 
4. biloba Duf . ( = tenella Rogenh. , F . R . H. ) — I . B u d a f o k (Szilády, 1924. V I I . 1 péld. 
Hirundo rustica L.-ról), B u d a p e s t , (Madarassy, 1881. VI. 16, 1 péld. Canis vulpes L . - rő l ; Szilády, 
1933. X . 5, 2 péld, Hirundo rustica L.-ról), Kecskemét (1 péld.), Máriabesnyő (Gammel, 2 péld.) , 
Szerep (Rácz E. 1909. V I . 27, 2 péld.), I I . Magyaróvár (Ruff , 1932. VI . 5, 1 péld.), Pécs (Thal-
h a m m e r , VII . 7, 2 péld . ) , Tá rnok (1920. VI I . 25, 1 péld. Hirundo rustica L.-ról). 
5. fringillina C u r t . — V . Rea (Madarász , 1896. V I I I . 20, 1 péld.) . — A m a g y a r 
f a u n á r a ú j . 
Hippobosca L. 
6. capensis Olf. ( = cunicosa Madarassy nom. nud. F . R . H.) . — I . Bátorliget (Szilády, 
1925. V.-18, 1 péld.), B u d a p e s t (Gammel, 1 péld. k u t y á r ó l ; W a c h s m a n n , 1894. VI . 1 péld.), 
B u g a c (Szilády, 1924. V I I . 15, 3 péld.), Debrecen (1 péld.), Debrecen : Haláp (1928. IV . 1 péld.) , 
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Kecskemét (Madarassy, 1880. VIII . 2, 4 péld. , 1880. V I I I . 4, 4 péld., 1881. V. 10, 1 péld.), Őr-
szentmiklós (Sajó, I X . 1 péld, macskáról, X , 1 péld.), Pcszér (Uhl, 1 péld.), Szeghalom (Ker tész , 
1894. VI . 27, 1 péld.). I I . Dunaszentpá l (1894. I X . 12, 1 péld.), K u p (Wachsmann , 1 péld.) , 
S imontornya (Pillich, 1920. VI. 1, 1 péld, 1921. IV. 12, 1 péld. macskáról) . V. H a d r é v (1900. 
VII . 20, 1 péld.), Kozsa (Csiki, 1 péld.), Miriszló (Szilády, 1907. VII . 24, 1 péld. kutyáról ) , Nagy-
enyed (Szilády, 1906. VI. 5, 1 péld., 1917. VI I I . 12, 1 péld.) 
7. equina L. — I . Bátorl iget (Szilády, 1925. V. 18, 1 péld.), Budaörs : Csiki-hegyek (1944. 
\ II . 30, 1 péld.), Budapes t (Gammel, 1 péld. szarvasról) , Debrecen (F . В . H.) , Galgamácsa (Új -
helyi, 1931. VI , 2 péld.), Kalocsa (F. К . II . ) , N a g y v á r a d (F. R. 11.), Pes th idegkút (1 péld.) , 
Pécel (Szépligeti, 1 péld.), Pomgz (Szilády, 1938. I X , 1 péld.). Tahi (Balogh, 1944. VI I , 1 péld.) , 
Vác : Nagyszál (Sziládv, 1924. V. 30, 1 péld.). I I . Bakony : Kőrishegy (Csiki, 1907. VI . 10, 
1 péld.), Gyenesdiás ( H o r v á t h , 1909, 1 péld.) , K a p o r n a k (F. R. H.), N a d a p (Kaszab, 1951. V I . 
24, 1 péld.), Pilismarót (Bar tkó , 1912. V. 24, 1 péld.), S imontornya (Pillich, 1919. VII . 2, 1 péld . , 
1928. VI. 24, 1 péld., 1929. VIII . 22, 1 péld. , 1932. VI. 12, 1 péld., 1933. V. 8, 1 péld.), Sukoró 
(Kaszab , 1951. VII . 10, 1 péld.), Szűcs (1909. VI. 1, 2 péld.), Ugod (Kertész, 1906. VI. 2, 1 péld.) . 
I II . Cserhátszent iván (1 péld.), Kovácspa tak (Bar tkó , 1912. V. 16, 1 péld.), Rozsnyó (F. R. H. ) , 
Szalonca (Fekete, 1 péld.), Vrá tna (Pazsiczky, 1 péld.) . IV. Ladomér (F. R. H.), Sá to ra l j aú jhe ly 
(F. R. II .) , Sztropkó-Olyka (F. R. II.), U n g v á r (F . R. 11.), Ungvölgy (1 péld ). V. Déva (Pongrácz . 
18 péld.), Görcsön (F. R . H.) , Gyulafehérvár (F. R . II.), Nagyszeben (Csiki, 1 péld.), Re tyezá t 
(Szilády, 1898. VIII . 10, 1 péld. ; Újhelyi , 1914. VI I . 10—23, 3 péld.), Tusnád (F. R. II.). VI . 
Cserna-völgy (Kertész, 1894. VII . 20, 2 péld.) , K r a k u Stancsulaj (1894. VII . 21, 1 péld.), Krassó 
(1880. V I I I . 28, 1 péld.), Szászka (1899. VI I . 5, 1 péld.). VII . Slavonia ( John, 9 péld.), Л aganski-
Vrh, (VII . 4, 1 péld.). VI I I . Carlopago (VII . 10,-1 péld.), Novi (Horvá th , 1 péld. ; Kertész, 1899. 
VII . 9, 1 péld., 1900. VII . 12, 1 péld., 1900. VI I . 19, 1 péld.). 
Ornithoponus Aid. ( = Olfersia F . R. H.) 
8. ardeae Macq. - I . Szalacs (F. R . II . »in plumis Nyetiardeae nyelicoracis«). — l lunga r i a 
(1 péld, Ardea purpurea L. -ról). 
Stenepteryx Leacli 
9. hirundinis L. — I. Kalocsa (Tha l lmmmer , 1 péld.) ,Szerep (Rácz E , 1869. VI. 27, 1 péld . , 
1869. VII . 10, 1 péld.). I I . Pécs (Tha lhammer , VI I . 9, 2 péld.). I I I . Magas-Tátra : T á t r a f ü r e d 
(Horvá th , 1913, 1 péld.), Szalonca (FYkete, 11 péld.), Vihnve (F. R. H. » l l i rundo rustica«). 
V. Pele (F. R. H. »ex n ido Hirundinis urbicae«), VI . Krassova (F. R. H.), Rcsica (F. R . H. ) — 
Hungar ia (2 péld.). 
Crataerhina Olf. 
10. paliida La t r . —- Hungar ia (4 péld.) . — A m a g y a r f a u n á r a ú j . 
Lipoptena Ni tzsch 
11. cervi L. — I. Budapes t (Biró, 1913. X . 30, 1 szárnyas péld.; Kertész, 1898. X . 30, 
2 szárnyas péld. ; 1 szárnyas péld.), Debrecen (1897. IV. 6, 1 letört szárnvú péld., vadmacskáró l ) , 
Gödöllő (F . R. H.), Li l lafüred (Szilády, 1926. I X . 5—15, 1 szárnyas péld.) , Mát ra füred (Móczár 
és Soós, 1937. I X . 25, 1 szárnyas péld.), Órszentmiklós : Nyáras (Sajó, 1915. I X . 20, 1 szárnyas 
péld., X . I szárnyas péld.), l 'eszér (Schmidt , 1 szárnyas péld.), Pomáz (Bar tkó , 1904. X . 23, 
3 letört szárnyú péld.), Soroksár (Fekete, 1 szárnyas péld.). Szentendre (F. R. II.), Tahi (1 le tör t 
szárnyú péld.), Visegrád (F . IL IL). II . Kőszegi hegység : I ro t tkő (Visnya, 1937. X . 8, 1 szárnyas 
péld.), N a d a p (Kaszab, 1951. X. 24,2 szárnyas péld.), Pécs ( K a u f m a n n , 1907. I X , 1 letört szá rnyú 
péld, őzről ; Tha lhammer , VII . 7, 1 szárnyas péld. , VI I. 9, 1 szárnyas péld. és 3 letört szá rnyú 
péld., I X . 5, 1 szárnyas péld . , X I . 19, 7 le tör t szárnyú péld.), S imontornya (Pillich, 1911. X . 15, 
J szárnyas péld, szoba ablakáról , 1912. X I . 7, 1 szárnyas péld., 1932. X . 30, 1 szárnyas péld . , 
1932. X I . 6, 2 szárnyas péld. Quercus-ról, 1932. X I . Í3, 1 szárnyas péld. Quercus cerris-ről), 
Sukoró (Kaszab , 1951. X . 14, 1 szárnyas péld.). I I I . Csejkö (Kertész, 1899. X . 20, 1 szárnyas 
péld.). Murány (Szabó, 1913. I X . 24, 1 l e tö r t szárnyú péld.). VI. Szászka (1899. X . 7, 1 szárnyas 
péld.). 
Melophagus La t r . 
12. ovinus L. — I. Budapes t (Csiki, l péld. ; 1 péld.), Hor tobágy (1936. V, 1 péld.). V. 
Nagyenyed (Szilády, 1918. V. 20, 1 péld.). Re tyezá t (Szilády, 1898. VII . 26, 2150 m, 1 péld.). 
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D I E L A U S F L I E G E N ( H I P P O B O S C I D A E ) U N G A R N S 
Von 
Á. SOÓS 
Der Verfasser bespr ich t die Lausf l i egenfauna Ungarns , die bis j e t z t von keinem Forscl ie r 
u n t e r s u c h t wurde. Als Ergebnis seiner Revision stellt der Verfasser fes t , dass die Anzahl der 
bisher in Ungarn beobach t e t en Hippobo e idcn-Ar ten 12 ist , von denen 4 Ar ten an Säugetieren, 
8 A r t e n an Vögeln schmarotzen . Als neu f ü r die F a u n a Ungarns kamen folgende Ar ten zum 
V o r s c h e i n : Ornithoica turdi Lat r . , Ornithomyia fringillina Curt, und Crataerhina pallida La t r . 
Bei einzelnen Ar ten w u r d e n auch neue Wi r t e festgestel l t , und zwar bei Hippobosca equina L . 
der Hirsch, bei Hippobosca capensis Olf. die Hauska tze , bei Lipoptena cervi L. die Wildkatze , 
bei Ornithomyia biloba Duf . der Fuchs (es ist der erste Fal l , dass diese Fl iegenart an einem Säuge-
t ier gefunden wurde) , bei Ornithoica turdi La t r . die Goldammer (Emberiza citrinella L.) u n d der 
Schwarzs t i rnwürger (Lanius minor Gm.). Der Verfasser teilt endlich auf Grund der Lausfl iegen-
s a m m l u n g des Ungar i schen Naturwissenschaf t l ichen Museums die Revision des en tsprechenden 
Teiles der »Fauna Regni Hungar iae« mit, in welcher—sowei t es möglieh war — auch der N a m e 
des Sammlers, der des Wir tes und die Zeit des Sammelns e rwähnt werden. (Die in K l a m -
m e r n stehende A b k ü r z u n g »E. R. IL« bedeute t : aus » F a u n a Regni Hungar iae« ü b e r n o m m e n e 
Angaben . ) ' 
Die heu t igen N a m e n der auf den E t i q u e t t e -von aus f r ü h e r e n A u f s a m m l u r g e n s t a m -
m e n d e n Lausf l iegen a n g e f ü h r t e n F u n d o r t e : B á r t f a = Ba rde jov : Carlopago = K a r ' o b a ; ;  
Csejkő = Ca jkov ; Gyu la fehé rvá r = Alba J u l i a ; H a d r é v = H ä d a r e m . Kovácspa tak = K o -
v ä c o v ; Kozsa = Coa ja L a d o m é r = Ladomi rov Miriszló = Miräsiäu M inkács = Munkacevo ; 
N a g y e n y e d = Aiud . Nagyszeben = Sibiu ; N a g y v á r a d Oradea ; Pele = Piele : Roz -nyó =  
R o z n a v a ; Szalacs = Salacea ; Szalonca = Slavnica ; Szászka = Sasca R o m á n a Szilágy-
n a g y f a l u = Nu^fa läu : Szinna = Snina : Szová ta = S o v a t a ; T á t r a f ü r e d = S m o k o v e c ;  
U n g v á r = Uzhorod ; Vihnye = Vyhne ; Zengg = Sen j . 
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a m a g y a r o r s z á g i d a u d e b a r d i á k k é r d é s é h e z * 
(7 szövegközti áb ráva l ) 
í r t a : 
S O Ó S L A J O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapest ) 
A Daudebardia-kkal való foglalkozás akkor is megej tően szép volna, ha nem éppen a 
Kárpá tok vidéke volna el ter jedésüknek egyik k ö z p o n t j a . Lényüke t va lami t i tokzatosság veszi 
körül . Elrej tőzve élnek erdős, rendesen nedves he lyeken , lehullott lomb, moha, kövek közöt t 
és a la t t , életük egy részét mélyen a ta la jba f ú r ó d v a tö l t ik , zsákmányra , apró gilisztákra és egyéb 
o t t élő kisebb ál latokra vadászva . Rejtet t é l e tmód juk m i a t t az ú n . r i t k a állatok közé t a r t oznak , 
s megkeresésük rendesen nem csekély u t á n j á r á s b a kerül . A különlegesség bélyegét n y o m j a r á j u k 
az a körülmény, liogy házas csigák ugyan, a zonban házuk csupán jelentéktelen, az állat fa rk-
vége t á j á n ülő csökevénye a jólismert csigaháznak. Fe le t t e hasonlatosak a házat lan , vagy mez-
telen esigákhoz, azért házuk csenevész volta t ek in t e t ében velük egyező más csigákkal együ t t 
félmeztelen csigák néven szok ták emlegetni őket . Nevezik őket, i smét más nemzetségekkel együ t t , 
ragadozó tüdőscsigáknak is, mer t szemben a növény i táplálékkal élő tüdőscsigák nagy több-
ségével, miként már eml í te t tük , apróbb élő á l l a toka t zsákmányolnak. Zsákmányoló-ragadozó 
é l e tmód juk szájszerveik különleges alakulásával kapcsolatos , ami még jobban k idombor í t j a 
különál lóságukat a nagy többséggel szemben. 
A Kárpá tokon és a hozzája csat lakozó Alpokon kívül el ter jedésük másik 
középpont ja a Kaukázus területére és a szomszédos Arméniá fa esik, míg egy 
harmadik , kevésbé önálló elterjedési t e rü l e tük a Földközi-tenger keleti meden-
céjétől északra és keletre, valamint a medence szigetvilágán terül el. A jövő 
fe lada ta részleteiben is felderíteni az u tóbb i te rü le t kapcsola tá t a két előbbivel. 
E l te r j edésük h a t á r á t kelet felé a Kaukázus , Arménia és Szíria, nyuga t felé kb . 
a R a j n a alsó folyásától Szardinián á t Algírig búzha tó vonal , dél felé K r é t a 
szigete és Algír, észak felé a németországi hegyvidék és a Lengyel-Jura jelzi. 
E a j o k b a n leggazdagabb a Kaukázus és a K á r p á t o k területe, Németországban 
m á r csak nagyon elszórtan fordul elő két f a j u k . Viszont éppen innen vál t ismere-
tessé a ké t legkorábban ' le í r t fa j , a Daudebardia rufa Drapa rnaud és a I). brevipes 
D r a p a r n a u d . Az i rodalom felsorolja mindké t f a j t a Kárpá t -medence területéről 
is, az alábbi fej tegetések ezzel a két f a j j a l kapcsola tosak. Az erdélyi K á r p á t o k -
ból leírt f a j o k n a k ezekkel nincs közelebbi kapcsola tuk , azokról t ehá t az aláb-
b iakban még fu tó lag sem lesz szó. 
A D. rufa-xal foglalkozni és kérdését lehetőleg t isztázni még különleges 
okom is van most , bogy a »Magyarország ál latvi lága« részére meg kell í rnom 
a mai Magyarország Mollusca-faimáját i smer te tő kö te te t . I m m á r 26 esztendeje , 
hogy a Dunántúliról l e í r tam egy ú jnak fe l té te lezet t f a j t , Daudebardia pannonica 
néven (6). A fa j leírása során kiemeltem, hogy liéja tekintetében csak alárendel t 
vonásokban tér el a D. rufa-tói, s a faj i e lkülöní tés t nem is annak alapján t e t t e m 
meg, hanem elsősorban azon, bogy a D. pannonica-nak igen jól fej let t , a Zoni t ida 
ősöktől öröklött , különálló, éleshatárú hüvelymir igye van (3. ábra , 8), ellenben 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. november 3-án t a r t o t t 480. ülésén. 
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a D. rufa-nak nincs, s az irodalom ebben a t ek in te tben csak annyi t t u d ró l a ' 
hogy a hüve ly f a l ában vannak egyse j tű mir igyek. P l a t e (3), aki b e h a t ó a n , 
keresz tmetszeteken t anu lmányoz ta a D. rufa ivarkészülékét , szóról szóra ez t 
í r j a (p. 607) róla : »Mirigyek egyá l ta lában nem h iányzanak (a hüvely fa lából) , 
sőt ellenkezőleg igen bőségesen t a l á lha tók benne, azonban min t a me t sze tek 
t anu lmányozásábó l megbizonyosodtam róla, ezek nem emelkednek ki kü lön 
függelékes szervként a hüvely falából . . . A hüve ly fa lának egyik oldalán egy-
se j tű mir igyekből álló duzzanat (»Polster«) ül, a mir igyek azu tán h á t r á b b 
következő metsze teken benyílnak a hüve ly üregébe«. P l a t enak az a meg-
ál lapí tása, hogy a D. rufa hüvelyének nincs különálló függelékes mirigye, a n n á l 
f igyelemremél tóbb, mer t nem lehet felületes elnézés eredménye, hiszen u g y a n o t t 
gondosan leírja a Szíriában élő D. sauleyi különálló, gyűrűs hüve lymir igyé t . 
A D. rufa ivarkészülékéről n é h á n y a d a t o t és az egész készülékről á b r á t 
t a lá lunk S i m r o t hnak egy, a portugál-azóri fauna háza t lan csigáit i smer -
te tő művében (5, t . 14. f. 14). Ez az ada t , m in t W a g n e r szememre ve t i , 
elkerülte f igye lmemet , de ismerete sem vál toztatot t* volna á l láspontomon, 
mer t a meglehetősen vázlatos ábra a hüve ly t gömbszerűen duzzad tnak áb rázo l j a 
(a szövegben nincs szó róla!), t e h á t pusz t án annyi t árul el, hogy a hüve ly fa la 
fokozo t t abban mirigyes, mint ami lyennek P l a t e m o n d j a , de hogy kü lön 
mirigy volna a hüve ly falán, arról szó sincs, pedig ugyanő a D. brevipes me l le t t e 
levő áb rá j án (t. 14, f. 13) igen h a t á r o z o t t a n fe l tünte t i ennek jól kidifferenciáló-
do t t hüvely mirigy ét . A D. rufa ivarkészülékéről rövid leírást és ra jzo t ad A. J . 
W a g n e r (7, t . 1. f. 1). Erről a ra jz ró l csak anny i t jegyzek meg, hogy a h ü v e l y t 
alig va lami t duzzad tnak ábrázolja , egyébként pedig alig lehet kétséges, hogy 
az á l ta lam -D. pannonica néven leírt f a j ivarkészülékének a r a j za ! 
Néhai W a g n e r J á n o ssal ismétel t ba rá t i szóbeli v i t á t f o l y t a t t u n k 
arról, v á j j o n va lóban önálló faj-e a d u n á n t ú l i Daudebardia, vagy pedig lényegileg 
azonos a D. rufa-\~al? О az u tóbb i t v i t a t t a azon az alapon, hogy bécsi t anu l -
mány i kiküldetése idején ismétel ten vol t a lkalma boncolni ausztriai D. rufa-t, 




1. ábra . Daudebardia rufa Dra -
pa rnaud , ivarkészü lék ; 5 pete-
csatorna : a további magyaráza t 
az 5. ábra alat t . 
2. ábra . Daudebardia rufa D r a -
p a r n n u d , ivarkésziilék. A további 
magyaráza t az 1. és 5. ábra a la t t . 
D. pannonica-innak, t ehá t elesik a legfontosabb különbség, mely a ké t f a j t 
szer intem elválaszt ja egymástól . Mindazonál ta l a magyarországi ragadozó 
tüdőscsigákról í r t első t a n u l m á n y á b a n (8) még önálló f a j k é n t sorolja fel anélkül , 
hogy bővebb ismertetésére ki térne, de anná l bőségesebben szól róla pos thumus 
művében (9), amelyben (p. 114) ezt í r j a : »Éveken á t t a r t ó vizsgálataim során 
többször nyíl t a lka lmam nemcsak a magyarországi pannonica-1, hanem a rufa-
n a k ausztriai és németországi pé ldánya i t is anatómiai lag nagyon alaposan 
t anu lmányozn i és megá l lap í tha t t am, hogy a ké t alak szervezete közt semmi 
olyan lényeges különbség sincs, amely а ря /шошса-пак fa j i elkülönítését indokol t -
t á tenné. í g y pl. pontosan megá l l ap í tha t t am, hogy mindké t a laknak, a német. 
rufa-nak éppen úgy, min t a magya r pannonica-nak jól fe j le t t hüvelymir igye 
van , egyszer erősebb, máskor gyengébben fej let t a lakban.« Alább megjegyzi , 
hogy a mirigy fej let tsége a különböző évszakokban különböző lehet, a működés 
el térő erélyességének megfelelően. 
W a g n e rnek hosszabb bécsi t a n u l m á n y i kiküldetése során volt a lkalma 
ausztr iai , pon tosabban Bécs környéki Daudebardia-kat t anulmányoznia . I lyen 
pé ldányoka t hozo t t magával , azok m e g v a n n a k gyű j t eményünkben , boncol-
h a t t a m közülük, s megá l lap í tha t tam, hogy a Bécs környéki példányok va lóban 
megegyeznek anatómiai lag is a dunán tú l i akka l , amit már csak a hely közelsége 
m i a t t sem t ek in the tünk vá ra t l annak . Fon to sabb ennél, hogy előkerült W a g n e r 
anyagából két németországi példány is, t e rmőhelyük : Hessen-Nassau, Töchters -
bachgraben , 1934. X . 21. (leg. A. S e i d 1 e r). W a g n e r boncolta a példányo-
ka t , s e boncolt pé ldányok a lap ján meg kell á l lapí tanom, hogy W a g n e r -nek 
igaza van : az egyik példány mirigye nagyon gyengén fe j le t t ugyan (1. ábra , 8), 
de felismerhető, a másiké ellenben (2. ábra , 8) ha t á rozo t t an különálló szerv, 
csak fejletlenebb, min t a magyarországi pé ldányoké. E ténybel i megál lapí tásnak 
az irodalmi ada tokka l való összevetéséből az a valószínű következtetés von-
ha tó le, hogy a németországi rufa-nak lehet hüvelymirigye, de h iányozha t ik is . 
W a g n e r úgy gondolta , hogy a mir igy fejlettsége esetleg évszakok szer in t 
vál tozik, a szaporodással kapcsolatos különböző működésbeli igénybevéte lnek 
megfelelően. Ez t , mirigyről lévén szó, eleve lehetségesnek t a r t h a t j u k , bá r a 
fön tebb említet t megállapítás, hogy a ké t egyszerre g y ű j t ö t t hessen-nassaui 
pé ldány hüvelymirigye fejlettség t ek in te t ében igen lényegesen elüt egymástól , 
i nkább amellet t szól, hogy a németországi D. rufa e mir igyének fej let tsége 
egyénenként vál tozó. Mindent összevetve, a leghelyesebb rendszertani meg-
jelölésnek az látszik, hogy a szoros összetar tozás jelölése vége t t a D. panno-
nica-t a D. rufa a lakkörébe von juk , s min t annak kelet ibb, gyakoribb és t ö b b e k 
közt mindig meglevő és jól fe j le t t hüvelymir igyével anatómiai lag is eléggé jól 
je l lemzet t a l fa já t t a r t j u k számon. 
Egy darabig az t h i t tem, hogy jól haszná lha tó elkülönítő anatómiai bélyeget 
sikerült ta lá lnom a két alak párzószervének (penisének) el térő vol tában . A k é t 
hessen-nassaui pé ldánynak hosszú, disztális vége felé lassan megvékonyodó 
penise van , az ondócsatorna (vas deferens) hegyes szögben nyílik beléje, a 
visszahúzóizom (musculus retractor penis) az érintkezési szög csúcsán t apad 
(1—2. ábra). I lyennek rajzolja a penist , ill. a penis és a vas deferens kapcsolatát 
P l a t e é s S i m r o t h is idézett á b r á j á n , s ez a penisforma ta lán á l ta lánosan 
jellemző a németországi pé ldányokra . A pannonica penise is lehet ilyen a lkotású, 
de, min t látszik, csak r i tkábban , mer t a l ak ja rendesen végig hengeres, s d isz tá-
lisan íves hajlással csatlakozik a vas deferens-hez, vagy pedig úgy, bogy ez u tóbbi 
a t o m p á n végződő penis egyik csücskén nyílik. 
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N e m ki.s meglepetés volt számomra , mikor arról ér tesül tem, hogy a 
Mecsekben, a Szuadó-völgy Remete-árok nevű pa t ak j ábó l G e b h a r d t A n t a l , 
a pécsi J a n u s Pannon ius Múzeum á l l a t t an i osztályának vezetője, lassan folyó 
vízből g y ű j t ö t t Daudebardia-kat, n e m is keveset , hanem szép számmal, t e h á t 
nem lehe te t t szó vélet lenül a vízbe kerü l t egyedekről, hanem olyan alakról, 
a m e l y v a g y ál landóan a vízben él, v a g y legalább rendszeresen be jár a b b a . 
Az a d a t annál meglepőbb volt , mer t v ízben élő, vagy oda be já ró Daudebardia-ról 
az i rodalom semmit sem tud . Vá rha tó első gondolatom természetesen az vol t , 
hogy valami ú j f a j j a l állok szemben, 
azonban csakhamar arról kellett meg-
győződnöm, liogy a különös életű Dau-
debardia a laktani vonásai t ek in te tében 
alig különbözik a D. rufapannonica-tól. 
A ke t tőnek a háza közt nincs lényege-
sebb különbség. Körvona la szélső eset-
ben lekerekítet t sa rkú paralellogramin, 
i lyen hé júak a pannonica egyedei közt 
s em r i tkák , azonban ez az alak eltolód-
b a t i k annyiban, hogy a hé jnak a te-
kercs felé eső vége kissé megkeskenyedik, 
s ezzel némileg a to jásdad alak felé kö-
zeledik (ebben az a l ak j ában a német -
országi D. rufa-v al egyezik meg!) ; 
köldöke tág, tölcsérszerűen szélesedő. 
Különbség anny iban muta tkoz ik köz-
tük,. hogy a vizi alak mikrospirális vésete 
ha tá rozo t t abb , élesebb, s eltérés m u t a t -
kozik a tekercs á tmérő jének a nagyságá-
b a n is, annyiban, hogy a pannonica te-
kercsének á tmérő je 42—48%-a a ház 
hosszabbik á tmérő jének , a vízben élőé el-
lenben rendesen csak 35—42%, azonban 
az u tóbbiak közt is t a lá l tam olyan pél-
d á n y t , melyen ez az ér ték eléri a 4 6 % - o t . 
Ivar készül ékéről (3. ábra) a köve t -
kező rövid leírást a d h a t o m : A fehér je-
m irigy élénk narancssárga színű, fe l tű-
nően nagy, á l ta lában hát rafe lé hegyesedő 
báromszög-a lakú , há t -has i i r ányban l ap í to t t , mint ahogyan lap í to t t ebben az 
i r á n y b a n az egész ivarkészülék, megfelelően annak a helyzetnek, hogy be v a n 
szor í tva a ha ta lmas fej let tségű táplálókészülék és a rendkívü l szívós és v a s t a g 
bőr izomtömlő közti keskeny résbe ; a fehérjemir igy há to lda lon helyezkedik el, 
a készülék többi része azonban a szabadba-nyí lása i r á n y á b a n fokozatosan a 
j o b b oldalra tolódik á t . A pete-ondóvezetéken nincs semmi különleges vonás 
sem. A penis hengeres, vége vagy a lacsony kúpban kiemelkedő, s e kiemelkedés 
közepén , vagyis szabályosan te rminál i sán nyílik beléje a vas deferens, vagy 
pedig az utóbbi a t o m p á n végződő penis egyik csücskén nyíl ik, s előfordul az az 
eset is, hogy a vas deferens végső részének különleges ha j lása és a penishez való 
igen szoros odahaj lása következtében úgy tűn ik fel, m i n t h a a vas deferens 
olda l t nyí lna be a penisbe. Ez azonban csak látszat, éppen úgy, min t az a lább 
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3. á b r a . Daudebardia rufa v a r . hydro phila 
Soós, ivarkészülék. Magya ráza t a z 1. és 5. 
ábra a la t t . 
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tárgyalandó másik faj esetében, mert a benyílás valójában terminális ; a vissza-
húzóizom a vas deferens legvégső részén tapad, ennek a penisbe való benyílásá-
nál közvetlenül; a hüvelymirigy mindig jól fejlett ; a párzótáska tartálya 
gömbölyded, nyele nagyon vékony, rövid, a hüvelymirigy átöleli, s az utóbbinak 
alsó széle közelében nyilik be az ivarjáratba. Szóval ivarkészülék tekintetében 
is megegyezik a rufa pannonica-xal, azonban kisebb eltérései és főként külön-
leges életmódja alapján mint ökológiai változatot megkülönböztetem ü. rufa 
var. Ivydrophila n. v. néven. 
Másik Daudebardia fajunk héja szerint azonosnak látszik a másik nyugati 
fajjal, a D. brevipes Drap.-val, és W a g n e r annak is határozta. A két faj , 
a rufa és a brevipes héját egymás mellé 
téve, első pillanatra szembeötlik a két 
fajt elválasztó különbség : a rufa héja 
hosszában jobban megnyúlt, tekercse 
terjedelmesebb, s a hossztengelyre me-
rőleges irányban jobban kiterjedt, azért 
a héj körvonala négyszögletesbe hajló; 
a brevipes tekercse kisebb, nem szélese-
dett ki, azért a héj a tekercs irányában 
mintegy kihegyesedésre hajló, az ellen-
tétes irányban kevésbé megnyúlt, in-
kább kiszélesedő, s így körvonala jelleg-
zetesen tojásdad (4. ábra). Jellegzetesen 
éltér egymástól a két faj embrionális 
héjának helyzete tekintetében. Embrio-
nális héjnak a héj legkorábbi, a tekercs 
legcsúcsát alkotó, még a peteburkon 
belül keletkező részét nevezzük. A héj 
többi részétől gyakran igen élesen elha-
tárolódik, s bár az elhatárolás máskor 
nem ilyen éles, ilyenkor is jól megkülön-
böztethető arról, hogy sima, a héj többi 
része ellenben többé-kevésbé finoman 
vonalkázott. A vonalkázottság a táplál-
kozás intenzitásában mutatkozó ingadozás eredményeképpen jön létre, a pete-
burkon belül azonban, amikor a fejlődésnek indult egyén a pete felhalmozott 
tartalék-tápanyagait dolgozza fel, ilyen ingadozás nincsen, ott az anyag fel-
dolgozása egyenletes ütemben folyik, azért a héjon nein is alakul ki vonal-
kázottság. Mármost a D. ru/a-nak az embrionális héja viszonylagosan valamivel 
kisebb, kb. lx/3 kanyarulatnyi s centrálisán helyezkedik el, vagyis úgy, hogy 
a később keletkező héjrészek teljesen körülölelik, következésképpen a kifejlett 
héj körvonalának kialakításában nem is vesz részt. Ezzel szemben a D. brevipes 
embrionális héja aránylag nagyobb, rendesen jó l*/2 kanyarulatnyi, mintegy 
oldalt tolódott, s egy kis darabon résztvesz a héj körvonalának megrajzolásában, 
vagyis ahogyan röviden jelölhetjük, periferikus elhelyeződésű. 
A mi második számú Daudebardia-nk héja (4. ábra) tekintetében, mint 
már utaltam rá, megegyezik a németországi D. brevipes-szel, de különbség 
nyilvánul meg azzal szemben — s ez nagy óvatosságra int a puszta héj alapján 
való meghatározás esetében —, hogy a héj körvonala eltolódhatik a D. rufa 
pannonica-é felé, mert tekercse a hossztengelyre harántul kiszélesedhet, viszont 
4. ábra. Daudebardia fallax Soós. 
Tetemesen nagyí tva . 
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a pannonica-nak a brevipes felé eltolódott példányainál az embrionális héj 
annyira kitágnlhat, hogy a külső kanyarulat éppen csak, hogy körülöleli. 
A döntő eltérés a valódi brevipes és a mi brevipes-szerű Daudebardia-lik 
közt az ivarszervek szerkezetében, pontosabban a vas deferens-nek a penisbe 
való benyílása tekintetében van. 
Az irodalom a D. brevipes ivarkészülékének több ábrázolását ismeri 
( A . S c h m i d t , 1855, t . 14. f. I l l ; P. F i s c h e r , 1865, t. 1. f. 6 ; S i m -
r o t h , 1891, t . 14. f. 13; A. J. W a g n e r , 1895, t. 1. f. 2.). E rajzok mind 
egegyeznek abban, liogy a vas deferens nem terminálisán, hanem oldalt nyílik 
be a penisbe, valamivel ennek disztális 
vége előtt, míg a visszahüzóizom a penis 
disztális végén tapad. Első pillanatra 
jelentéktelennek látszó, a valóságban 
azonban igen fontos tény. A D. bre-
vipes vas deferens-e a penis disztális vége 
közelében nyílik, azért a különbség a 
benyílás tekintetében közte és azok közt, 
amelyek vas deferens-e terminálisán nyí-
lik, valóban csekély. Ámde vannak Dau-
debardia-k, amelyeknek a penisén sok-
kal mélyebben, annak a dereka tá ján 
ömlik be a vas deferens, s ezzel a pe-
nisen »ostor« alakul ki, amely formájára 
nézve nagyon eltér ugyan a Helicidák 
hasonló nevű szervétől, de lényegileg 
megegyezik vele, hiszen ostornak a pe-
nis vas deferens mögé eső azt a részét 
nevezzük, amelyben a penis ürege to-
vább folytatódik. így »ostor« a D. brevipes 
penisének a vas deferens benyílása mögé 
eső rövid, félgömbded része is. 
A vas deferens beömlési helyének 
különbözősége különös fontosságot nyert 
F о г с a r t értelmezésében. F о г с a r t 
(2), akinek a Daudebardia-k legújabb 
rendszertani taglalását köszönhetjük, el-
sősorban erre a bélyegre támaszkodva 
a régi Daudebardia Hartmann nemet 
két nemre tagolja : az egyik volna 
a Daudebardia, a másik a Pseudolibania 
Stefani et Pantanelli. Az előbbi nem 
fajainak vas deferens-e terminálisán, az utóbbié ellenben lateralisan nyílik 
be a penisbe. A beömlés helyének különbözősége F o r c a r t szerint leszármazás-
beli különbséget bizonyít. Felfogása szerint ugyanis a Daudebardia-k két említett 
nemzetsége difiletikusan, két ágon, egymással párhuzamosan fejlődött, egy-
forma életmódhoz való alkalmazkodás eredményeként a Zonitidák két nemzet-
ségéből. A F o r c a r t értelmezése szerint való Daudebardia (típusa a D. rufa) 
a Retinella (Aegopina), a Pseudolibania (típusa a D. brevipes) ellenben az 
Oxychilus nemből ; az előbbi nem fajainak vas deferense ui. terminálisán, az 
utóbbiénak ellenben lateralisan nyílik. 
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5 . ábra. Daudebardia fallax Soós, ivar-
készülék ; 1 = hímnősmir igy, 2 = hím-
nősvezeték, 3 = fehérjemrrigy, 4 — pete-
ondóvezeték, 6 = hüvely , 7 = párzó-
táska , 8 = hüvelymir igy , 9 = ondócsa-
to rna , 10 = epiphallus, l l = = p e n i s , 12 = 
a penis visszahúzóizma, 13 = ivarp i tvar , 
14 = ivarnyí lás . 
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A faunánkban előforduló brevipes-szerű fajnak mintegy 150 élő példányát 
gyűjtötte 1951. november 11-én V á s á r h e l y i I s t v á n a Lillafüred 
melletti »Tógazdaság« területén. Az alkoholban konzervált, csodálatosan 
gazdag, joggal páratlannak nevezhető anyag gyűjtője szívességéből hozzám, 
ill. a Természettudományi Múzeum gyűjteményébe került, s így bőséges alkal-
mam nyílt anatómiailag megvizsgálni. Rendszertanilag kritikus részéről, az 
ivarkészülékről a mellékelt vázlatok (5 — 7. ábra) kapcsán a következő leírást 
adhatom : Az ivarmirigy gömbded, ill. polygonális egyes mirigyekből áll. 
A lerajzolt példánynak 8 ilyen részmirigyét sikerült kiszabadítanom a közép-
bélmirigy tömegéből, azt azonban nem tudom megmondani, hogy a fürtszerű 
tömeg a teljes ivarmirigy-e? A hímnősvezeték nagyon hosszú, véges-végig sűrűn, 
de nagyon mérsékelten kanyargós ; a fehérjemirigy egyszer keskenyebb, hosszú 
nyelvalakú, máskor szélesebb, háromszögletesbe hajló, de mindig feltűnően 
nagy, jól fejlett szerv. A pete-oitdóve-
zeték a szokásos felépítésű, a női rész 
lehet tág öblökre tagolt, de lehet egé-
szen sima is, ilyenkor a hím és női rész 
külsőleg alig tér el egymástól. A hü-
velymirigy jól fejlett, alakra négyszög-
1 2 - -
1 0 - -
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6. és 7. ábra . Daudebardia fallax Soós, ivarkészülék. Magyarázat az 1. és 5. ábra a la t t . 
letesbe hajló ; a párzótáska tartálya rendesen hengerded, vagy szabad vége 
felé kissé kihegyesedő, nyele rövid, a hüvelymirigy nagy részét átöleli. Meg-
lepően változékony a párzószerv alakja és kapcsolódása a kevéssé kanyargós 
vas deferens-hez. Az utóbbi a legegyszerűbb esetben sima ívben hajlik át a 
hengeres penisbe (6. ábra), máskor az átliajlás ugyanilyen sima, az eltérés az 
előbbi esethez képest az, hogy a penis disztálisan megvékonyodik, és mintegy 
kihegyesedve megy át a vas deferens-he ; alakulása ez esetben olyan, amilyen 
a föntebb mondottak szerint a németországi ü. rufa-ra látszik jellemzőnek 
(5. ábra). Ismét más esetben a megrövidült, de egyben megvastagodott penis 
csúcsban végződik ugyan, azonban kihegyesedése nem olyan szembeszökő, 
s végül nem ritka az az eset, hogy a hengeres penis tompán végződik, s a vas 
deferens a tompulás kerületének egyik pontján mintegy oldalt nyílik beléje 
(7. ábra). A penis visszahúzóizma mindegyik esetben a vas deferens legvégén, 
közvetlenül a penisbe való benyílásánál tapad. De legyen bármilyen a penis 
alakulása és a vas defercns-he-t való kapcsolódása, az utóbbi mindig terminálisán 
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nyílik be a penisbe. Eszerint nyilvánvaló, hogy a külsőleg brevipes-nek látszó 
csiga a valóságban a D. rufa atyafiságába tartozó új faj. Megtévesztő külső 
alakjára való utalással Daudebardia fallax n. sp. névvel jelölöm. 
Az új fajról a következő leírást adom : 
Háza tojásdad, rendesen tetemesen megvékonyodott a tekercs felé, 
kiszélesedett az ellentétes irányban ; lapított és szabálvosan növekvő, kettőnél 
valamivel több fiatalkori héjból és nagyon erősen kitágult, gyengén domború 
végső félkanyarulatból áll; embrionális kanyarulata —1%, periferális, 
tehát a ház körvonalának megalkotásában résztvesz. Tekercse kicsiny, átmérője 
negyede, vagy közel negyede a ház hosszabbik átmérőjének. Fényes, finoman 
vonalkázott, közben-közben durvább növekedési vonalakkal, és néha nagyon 
finom spirális véset nyomai is felismerhetők rajta. Szájadéka nagyon tág, 
közel vízszintes állású, ellipszis körvonalú, szárai ívesen hajlottak, a belső a 
köldöknél kissé kihajlik, s arra ráborulva részben eltakarja. Az asztalra fektetett , 
szájadékával lefelé fordított ház méretei (magasság : hosszabb átmérő : rövidebb 
átmérő) : 
1. 1 ,2 :5 ,7 :3 ,61 mm, tekercs átmérője 1,32 min (Középgaradna), 
2. 1,4 : 4,56 : 3,2 mm, tekercs átmérője 1,4 mm (Lillafüred). 
Az iíj faj a mondottak szerint gyakori Lillafüred környékén ; a Bükkből 
ugyancsak V á s á r h e l y i gyűjtéséből vannak példányaim a Garadna-völgy-
ből, ismerem Budapestről, a Dunántúlról Kőszegről, Kaposvár környékéről 
(Ropoly erdő) és Szentbalázsról, Kaposvár tájékáról. 
De előfordul e faj tovább nyugatra is, hogy milyen messze, az természetesen, 
még felderítendő. Én Bécs-neuwaldeggi, W a g n e r által brevipes-nek határozott 
példányát boncoltam. E példány vas deferens-e terminálisán nyílik be a penisbe, 
de sajátságos módon olyan elhelyezésben, mintha oldalt nyílna beléje, mert 
a penis kidomborodó disztális vége túlnyúlik a vas deferens beömlési helyén. 
Az emberben önkéntelenül is feltámad a kétség, vájjon egyes szerzők nem ilyen 
alkotású példányokról vélték-e, hogy a vas deferens oldalt nyílik a penisbe? 
A lerajzolt példány musculus retractor-a a vas deferens-en tapad, annak beömlési 
helyénél, ellenben az idézett szerzők valamennyien úgy ábrázolják, hogy a 
brevipes ez izma terminálisán, a penis legszélső pontján tapad. Bár nem különösen 
valószínű, hogy mind a négyen ugyanannak a látszatnak estek volna áldozatul, 
azonban mégsem hagyhatom említés nélkül ezt a lehetőséget, már csak figyel-
meztetésül is az esetleges jövő vizsgálóknak. Ha mégis ez derülne ki, akkor 
a fallax név természetesen a brevipes szinonimjává lenne. 
A fön tebb ieken kívül még egy Daudebardia-faj fordul elő f a u n á n k b a n , jelesen az Aggteleki-
barlangból ismert D. cavicola Soós. E n n e k bélyegei olyan ha t á rozo t t ak , hogy fa j i önál lósága 
nein kétes, azért róla ezen a helyen nincs is mondaniva lóm. 
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O N H U N G A R I A N D A U D E B A R D I A E 
B y 
L. SOÓS 
The au thor described, some 25 years ago , a species of Daudebardia under the name of 
I). pannonica. This species seemed to differ f r o m the more western D. rufa Drap . , besides minor 
differences in shell characters , chiefly in having a well developed and sharply delimited vaginal 
gland, subs t i tu ted , according to the l i terature (P . F i s c h e r , L. P l a t e , II. S i m г о t h , 
A. J . W a g n e r ) , in D. rufa b y a diffuse tissue, of g landular cells (so chiefly according to Pla te) . 
Now H. W a g n e r s ta tes in his book entit led »Die Raublungenschnecken-Gat tui igcn Daude-
bardia, Testacella und Poiretia. Budapes t , 1952« t h a t also D. rufa has, or m a y have a vaginal gland 
similar to t h a t of I). pannonica, accordingly r ega rds as more appropr ia te to designate D. pan-
nonira Soós as D. rufa pannonica. The present au tho r , a f ter examinat ion of H. W a g u e r ' s 
prepara t ions , found his s t a t e m e n t adequate i n a s m u c h as the western (Germany : Hessen-Nassau) 
D. rufa really possesses, or m a y possess a vag ina l gland similar to t h a t of D. pannonica, b u t 
in a much more poorly developed form. B u t t h e mere presence of such a gland just if ies a n d 
makes acceptable the sys temat ic valuation p roposed b y W a g n e r . 
Another form of Daudebardia found as l iving (constant ly or only for longer periods?) 
in slowly f lowing fresh water (in a rivulet of t h e Mecsek Alts., in the south of Hungary) proved 
to agree in the ana tomy of the genital organs w i t h D. rufa pannonica, wi th regard, however, t o 
its habi t s may be termed as D. rufa hydrophila n. v . 
A th i rd form, collected in the Biikk Alts, in the nor th of H u n g a r y , is externally ve ry 
similar to D. brevipes Drap . , b u t differs f rom i t in a n a t o m y , therefore the au thor describes it as 
D. fallax n. sp. For f u r t h e r informat ion s. vol. I I . of »Acta Zoologiea«, where the paper will be 
published in full extent . 
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LEGYEZŐSZÁRNYŰAK — STREPSIPTERA W. KIRBY* 
(IV táblán 46 ábráva l ) 
' f r t a : 
S 7, É К E S S Y V I L M O S 
(Magyar .Nemzeti Múzeum — Természe t t udomány i Múzeum, Budapes t ) 
Amió ta R o s s i 1793-ban az első S t r eps ip t e ra - f a j t ú j há r tyásszá rnyú r o v a r f a j k é n t 
— Ichneumon vesparum néven — leírta, azóta ez a különös rovarcsoport rövidebb-hosszabb 
ideig m a j d n e m valamennyi n a g y o b b rovar rendben megfordul t . Szerepelt a Dipterák sorában , 
t a l á lha t tuk a Tr iehopterák, sőt a Dermatop te rák rendszerében, legtöbbször azonban a Coleo-
p te rák családja i közé sorol ták, hol a Rhipiphor idák, hol pedig a Malacodermaták közelébe. Ma 
á l ta lában külön rovar rendkén t (Strepsiptcra \ \ . K i r b y 1813) kezelik, és a Coleopterákkal e g y ü t t 
közös ősökre vezetik vissza. U j a b b a n , 1938-ban, L a m e e r e ismét visszatér a régebbi fel-
fogások egyikéhez, és a legyezőszárnyúakat »Stylopides« néven a »Lampyri formes«-ek közé, 
a bogarakhoz ó h a j t j a sorolni. Ezzel szemben J e a n n e l 1945-ben még messzebbre vissza-
nyúl , és R o s s i felfogásához közeledik ismét, amikor a Strepsipterák és Hymenop te r ák rokon-
ságát hangoz ta t j a . 
De nemcsak a S t reps ip te rák rendszertani hová ta r tozásának t isztázása igen nehéz, és 
még m a sem mondha tó véglegesnek, hanem a r enden belüli rendszer tani helyzet eldöntése is 
teljesen reménytelennek lá tszik. Az, amit ma a S t reps ip te rák rendszerének nevezünk, U l r i c h 
találó definíciója szerint kevésbé rendszer, m i n t i nkább annak lá tszata . A különböző k u t a t ó k 
eddig leír tak a Strepsiptera-renden belül 5 családot , több m i n t 70 nemet és közel 300 f a j t . Emel l e t t 
azonban figyelembe kell v e n n ü n k , hogy 1943-ig mindössze 700—800 St reps ip tera-ada to t i smer tek , 
illetve t a r t o t t a k nyilván, beleér tve ebbe a s zámba va lamenny i addig k i m u t a t o t t »stylopizál t« 
gazdaál la tot is. Ha ezzel szemben ma már csak 2 családot és 24 nemet , de még mindig 250-nél 
több f a j t ismernek el, ny i lvánva ló , bogy a n a g y o b b rendszer tani egységek tekin te tében m á r 
tisztul a helyzet, a fa jokra vona tkozóan azonban még távolról sem. Pedig látszólag éppen ebben 
a rovarcsopor tban meg ta l á lha tó az alapos és eredményes rendszer tani m u n k á n a k minden 
lehetősége. í gy három egymástól , mind é le tmódban , mind külső a lakban , megjelenésben tel jesen 
eltérő a lak : hím, nős tény és 1. lá rvas tádium áll rendelkezésünkre, t e h á t nem egy bélyeg-
komplexuin, hanem há rom egymástól függet len bé lyegkomplexum kombinációja , és amel le t t 
az egyes f a jok biológiája is n y ú j t számos rendsze r t an i ú t m u t a t á s t . 
A valóságban a helyzet azonban mégsem olyan egyszerű. A hímek ugyanis igen kis á l la tok, 
csupán néhány inin hosszúak, csak mikroszkóp a l a t t vizsgálhatók. Némelykor oly r i tkák , hogy 
számos eddig leírt f a j h í m j e un ikumnak számí t . Összehasonlító anyag t ehá t jó fo rmán nincs. 
A hímek vizsgálatát rendkívül i módon megnehezí t i t o v á b b á az a körü lmény, hogy nagyon 
érzékeny, f ínoin s t r u k t ú r á j ú k következtében a különböző rögzítőszerekre, de elsősorban a ki-
száradásra eltérő módon reagá lnak , éspedig a leg több esetben olyan deformálódásokkal , hogy 
az ilyen hímekről készí tet t r a j zoka t nyugod tan k a r i k a t ú r á k n a k nevezhe t jük . A régebbi, meg 
nem felelő optikai műszerek alkalmazásával n y e r t képek pedig U l r i c h szerint valóságos 
»köl temények«, és így sok esetben, összehasonlító pé ldányok h iányában , meghatározásra aligha 
jöhe tnek számításba. A leg több Strepsiptera-fa j nyűalakéi nősténye egymáshoz igen hasonló 
felépítésű. .Megkülönböztetésükre — néhány m á s morfológiai bélyegtől e l tekintve — f ő k é n t 
a P i e r c e által a ccpha lo thoraxra (fej torra) vona tkozóan kidolgozott mérési módszer szolgál 
( IV. t áb la , 35. ábra). Megfelelő variáeióstat iszt ikai vizsgálatok h iányában azonban ez a módszer 
egyelőre nem kielégítő, különösen akkor, ha f igyelembe vesszük, hogy a kevésszámú, eddig 
rendelkezésünkre álló i lyen vizsgálat az egyes mére t eke t illetően olyan variációszélességet árul 
el, amelynek ext rém értékei jóva l nagyobb különbséget m u t a t n a k , min t számos, egyes pé ldányok 
a l a p j á n leírt »jó« fa j ada t a i . Az 1. l á rvas tád ium (L j ) egyedei á t lagban 0,2 m m hosszúak, és 
* E lőad ták a szerzők az Állattani Szakosztá ly 1954. május 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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sz in tén csak nehezen vizsgálhatók. Tekin te t te l kell lennünk végül még ar ra a körü lményre is , 
hogy csak igen r i t kán vizsgálhat juk egy f a j m i n d h á r o m a lak já t . Számos f a j n a k ugyanis c s u p á n 
h ímje vagy nősténye ismeretes, vagy nős t énye és Lx-a s tb. Nem egy f a j t pedig kizárólagosan 
a gazdaá l la t a lapján » í r tak« le, illetve je l lemeztek. Hogy már most ez a sok » fa j« összetartozik-e 
vagy n e m , és ha igen, akkor hogyan és miképpen , erre az egyes esetekben végleges feleletet 
csak nagyobb anyagon végzet t vizsgálatok a d h a t n á n a k . 
A legyezőszárnyúak h í m j e i rendkívül kicsiny, alig néhány mm-t elérő 
(1 — 5 mm), világosabb- vagy sötétebb-barna rovarok. Óriási, sokszor valóságos 
nyélen ülő, szederalakú szemeik, feltűnően nagy és többé-kevésbé legyezőszerűen 
elágazó csápjaik, nagy, többnyire tejszínűen csillogó szárnyaik, széles szelvény-
közötti kitinhártyákkal egymástól elválasztott torgyűrűik, puha, igen moz-
gékony és tágítható potrohúk, nem utolsó sorban pedig örökké mozgó, való-
sággal tomboló, soha meg nem nyugvó viselkedésük egészen egyedülálló helyet 
biztosítanak nekik a rovarok amúgy is változatos alakú sokaságában (I. tábla, 
1 — 4. ábra és II. tábla, 5—6. ábra). A Strepsiptera-hímek testének legfontosabb, 
de egyben legfeltűnőbb részei az érzékszervek, a repülést szolgáló szervek és az 
ivarszervek, úgy hogy sokan találóan »repülő spermatopborok«-nak nevezik 
őket. Az első pillanatban valódi összetett szemeknek látszó nagy, kiugró szemeik 
(IV. tábla, 26. ábra) tulajdonképpen pontszemekhez hasonló, finom szőrökkel 
ellátott közterecskék által egymástól elválasztott egyes szemekből összeállított 
komplex-szemek (IV. tábla, 37. ábra), amilyenek hasonló kifejlődésben egyetlen 
más rovaron sem ismeretesek. A komplex-szemek egyes alkotórészeinek száma 
változó, és az egyes fajokra, illetve nemekre jellemző ; így pl. az Elenchus-
fajok komplex-szemein 20 egyszerű szemet számolhatunk, a Xenos vesparum 
nevű fáj szemein pedig 50-et stb. A csápok 4—7 ízből állanak. A 3., vagy a 3. 
és 4., vagy a 3., 4. és 5., vagy a 3., 4., 5. és 6. csápíz oldalt villa- vagy legyező-
szerűen erősen megnyúlt (IV. tábla, 18—25. ábra). Valamennyi csápízen szám-
talan érzékszerv található. A szájnyílás kicsiny, a körülötte elhelyezkedő -száj -
részek — rágó (mandibula) és állkapocs (maxilla) — csökevényesek (IV. 
tábla, 26. ábra). Megemlíthetjük ezen a helyen, hogy a Strepsiptera-hímek 
előbele nincsen összeköttetésben a végbéllel ; táplálékfelvételre tehát kép-
telenek. Az első és második torszelvény vékony kitingyűrű, utóbbin ízesül a 
rezgővé átalakult elülső szárnypár. Hasonló felépítésű és rendeltetésű rezgők-
kel, ún. halterákkal a Dipterákon találkozunk még, de azok rezgői a hátulsó 
szárnypár átalakulása révén jönnek létre. A Strepsipterák rezgői száraz példányo-
kon jellemző, csavarszerűen összesodort alakban láthatók. Ennek a ténynek 
köszönheti az egész rovarrend félrevezető nevét : »Strepsiptera«, »Schrauben-
flügler«, »sodortszárnyúak«. A 3. torszelvényen, az utótoron ízesül a nagy, 
majdnem félköralakú, legyezőszerűen összecsukható hátulsó szárnypár. Erezete 
primitív, az erek azonosítása a többi rovar szárnyerezetével mindeddig bizony-
talan. A hátulsó szárnyak mozgatásához, azaz a repüléshez szükséges hatalmas 
izomzat az utótor belsejében helyezkedik el, és annak belső oldalán talál meg-
felelő tapadófelületet. Ezért az utótor a legnagyobb a három torszelvény közül 
és a többi rovar torától eltérő tagozódást mutat (IV. tábla, 36. ábra és annak 
magyarázata). Azáltal, hogy a három torszelvényt egymástól széles kitin-
hártya különíti el, a Strepsipterák tora igen mozgékony testrésszé alakult. 
Ehhez csatlakozik a puha, szintén igen mozgékony, féregalakú potroh, 10 
szabadon fekvő szelvényével. A 10. szelvényen nyílik a végbél, a 9-en pedig az 
aránylag nagy ivarkészülék ízesül (IV. tábla, 38. ábra). Ez nein húzható vissza 
a potroh belsejébe, mint a legtöbb rovar ivarkészüléke, hanem csupán felfelé 
visszahajtható a 10. potrohszelvény alá. A három lábpár meglehetősen gyenge, 
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rendszerint egyforma. A lábak első, a testhez legközelebb fekvő, tehát a combot 
megelőző részének azonosítása egyelőre bizonytalan. Egyesek csípőnek nevezik, 
mások tompornak. A lábfejízek száma 5 (Mengcidae), 4 (Xenos), 3 (Halicto• 
phagus) vagy 2 (Elenchus) lehet (IV. tábla, 27 30. ábra). A Mengeidae-család 
fajain a lábfejízek hengeralakuak, és az utolsó ízen kettős karom ül, míg a Stylo-
pidae-család fajain a többnyire lapos lábfejízek alulsó oldala tapadófelületté 
alakult át ; az utolsó lábfej íznek pedig nincsenek karmai. A lábak tehát a primi-
tívebb Mengeidae-családban még igazi járólábak, a Stylopidae-családban azon-
ban már kevésbé a mozgás, a tovahaladás szolgálatában állanak, mint inkább 
tapadószervek gyanánt működnek, elsősorban a párzáskor. 
A n ő s t é n y e k az örökké mozgó és gracilis felépítésű hímek tökéletes el-
lentétei. Egész életüket mint élősködők a gazdaállat testében töltik. Átlagban 
ő—10 mm hosszúak (a trópusokon élő fajok nőstényei 2 — 3 cm-t is elérnek), majd-
nem teljesen mozgásképtelenek, lomha, nyűalakú, világos szinű, majdnem fehér 
élőlények, testük elülső végén (Stylopinae), vagyr pedig alulsó oldalán (Elen-
chinae) ülő, sötétebb színű, erősebben kitinizált, pikkelyalakú, lelapított (Stylo-
pinae), vagy pedig harántirányban feldomborodó, korongalakú (Elenchinae) 
függelékkel (II. tábla, 8—10. ábra). Szemeknek, csápoknak, lábaknak és szár-
nyaknak még a nyoma sem látszik rajtuk. Száj részeik csökevényesek, úgyszintén 
elsatnyult egész tápcsatornájuk is. A fent említett sötétebb színű testfüggelék, 
az ún. cephalothorax, vagy fejtor mint a neve is mutatja — a fej és a tor 
összenövéséből keletkezett, a rajta látható harántnyílás, az ún. költőtasak nyílása. 
A nőstény lárvája fejlődése folyamán utolsó lárvabőrét vedléskor nern dobja 
le, hanem ezen belül bábazódik be ; a bábhüvelyt sem hagyja el teljes kifejlő-
dése után, hanem ez csupán a hasi oldal egy bizonyos részén válik cl az imagó 
testétől. Az így keletkező hézagalakú üreg az ún. költőta.sak. Ebbe nyílnak a 
nőstény hasi oldalán áttetsző, változó számú ivarjáratok (az ivarnyílások száma 
fontos rendszertani bélyeg). A költőtasak összeköttetését a külvilággal a már 
említett harántnyílás biztosítja. A nőstény ezek szerint semmi egyéb, mint 
egy óriási petezsák, amely egyúttal a megtermékenyített petéknek és a fejlődő 
I. lárvastádiumnak költőkamrául szolgál. Ezzel szemben a primitív Mengeidae-
család szabadon.élő nőstényeinek szemei, csápjai és lábai kifejlettek (IV. tábla, 
31—34. ábra), szárnyai azonban ezeknek sincsenek. Az Eoxenos- és Mengenilla-
fajok nőstényei lapos, szárnyatlan testükkel bizonyos fokig poloskákra emlékez-
tetnek (II. tábla. 7. ábra). 
Az 1. l á r v a s t á d i u m egyedei (LJ átlagban 0,2 mm. hosszú, campodeoid* 
alakú, 6-lábó lárvák, 3 tor- és 10 potrohszelvénnyel (III. tábla, 11 —12. ábra). 
Csápjaik és szájrészeik csökevényesek. Fejük mindkét oldalán egy-egy változó 
számú pontszemből álló szemcsoport van. Egyízű lábfejük végén vagy sörte, 
vagy tapadókorong ül. Utolsó potrohszelvényük pedig két hosszú sertét hord ; 
ezeknek segítségével a lárva Podura-fajokhoz hasonlóan kisebb-nagyobb ugráso-
kat végezhet. Az 1. lárvastádium egyedei táplálékfelvételre képtelenek, éppúgy 
mint a hímek és a nőstények. Feladatuk kizárólagosan az ój gazdaállat fel-
kutatása és az abba való behatolás. 
Az 1. lárvastádium egyedei az anyaállat költőtasakját elhagyva felkeresik 
a gazdaállatfaj megfelelő lárváját, az intersegmentális hártyák egyikén át 
befúrják magukat annak potrobába és ott azonnal vedlenek. A 2. stádiumhoz 
tartozó lárvák többé-kevésbé nyűalakóak. Ozmotikus úton a gazdaállat test-
nedvéből veszik fel táplálékukat, de valószínűleg annak zsírtestéből is fogyasz-
tanak. Ennek a lárvastádiumnak egyetlen feladata a táplálkozás, hiszen ez 
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halmozza fel miiül azt az energiát, amely szükséges a bábállapotban végbemenő 
átalakuláshoz, a hím — igaz, hogy rövid — de annál több energiát igénylő életé-
hez, illetve a nőstény petéit érlelő hosszabb életéhez, sőt még az 1. lárvastádium 
szintén rövid, de a faj fenntartásában igen fontos életszakaszához is. Az utolsó 
vedlés előtt mind a hím, mind a nőstény lárvája fejét kifúrja a gazdaállat 
potrohának megfelelő részén (két potrobszelvény között), és bebábazódik. 
A bábállapotban végbemenő átalakulás befejeztével a hím levedli bábhüvelyét, 
lefeszíti a bábtok tetejét (cephalotheca) és végleg elhagyja gazdaállatát. 
A nőstény ezzel szemben, mint már említettük, mind utolsó lárvabőrét, mind 
pedig bábhüvelyét megtartva alakul át imágóvá, és egész életén át gazdaálla-
tának azon testrészén marad, ahol mint lárva kifúrta fejét. Az ilyen hím-báb-
tokot vagy nőstényt hordozó rovarokat st'lopizált-nak nevezünk* (III. tábla, 
13—16. ábra). 
Az 1. l á rvas tád ium min t fertőző alak, a 2. min t energiagyűj tő alak, a báb mint t ranszfor -
mációs s tádium, az imágók , részint mint »repülő spermatophorok«, részint m i n t valóságos 
»köl tőgépek« az egyedfejlődésen belüli munkamegosz tá snak , munkaspecial izálódásnak és az 
ehhez szükséges a lkalmazkodásnak annyi ra tökéletes f o r m á j á t m u t a t j á k , m i n t alig még egy 
csopor t az egész élővilágban. Gyönyörű pé ldá j a ez a rovarok maximál isan kife j lődöt t a lka lmaz-
kodás i tehetségében rej lő fejlődési po tenc iának , de egyút ta l t a l án válasz is a r ra a kérdésre , 
hogy miér t dlyan r i tkák a Strepsipterák, miér t csak egyes rovarrendeken belül keresik gazda-
á l l a t u k a t , és miért o t t is csak bizonyos n e m e k e n belül? A gazdaál latok anatómia i felépí tése 
és é l e t m ó d j a nem ad erre kielégítő felvi lágosítást . A Strepsipterák valószínűleg m á r a fö ld tör té -
ne t egy igen korai s zakában térhet tek át a specializálódás eme ú t j á r a . Bizonyíték erre a h a r m a d -
kori boros tyánkőben k i m u t a t o t t Mengen tertiaria Menge nevű Streps iptera-fa j eddig előkerült 
h é t tökéletes megta r tású h ímje . Ezek az á l la tok j ó fo rmán semmiben sem különböznek a Mengei-
dae-család m a élő képviselőitől.A régen megindu l t specializálódás és a lkalmazkodás pedig lassan 
túlspecializálódásra veze te t t és az így túlspecial izálódot t Strepsipterák fokozatosan h á t r á n y o s a b b 
he lyze tbe kerülhet tek a ná luk még sokkal kevésbé specializálódott paraz i ta -é le tmódú Dip te ra -
és H y m e n o p t e r a - f a j o k k a l szemben, és m i n d i n k á b b tere t vesztenek eme konkurrenseikkel szemben^ 
Fontos a stilopizált rovarok felismerése és helyes értékelése nemcsak 
a Strepsipterák tanulmányozása szempontjából, hanem egyéb rendszertani 
szempontokból is. Azáltal, hogy a Strepsipterák fertőző 1. lárvastádiuma gazda-
állatának fiatal lárvájába befúrja magát, és abban — annak fejlődésével párhu-
zamosan — fejlődik, annak életét kiméivé ugyan, hiszen saját életének 
tartama azonos a gazdaállat élettartamával, mégis bizonyos hátrányos hatás-
sal van annak fejlődésére. Ez a behatás sok esetben igen szembetűnő, és első-
sorban a másodlagos ivari bélyegek kifejlődésében gátló faktorként jelentkezik. 
Nem egyszer előfordult már, hogy stilopizált rovarokat éppen e bélyegek alapján 
tévesen új fajoknak írtak le (IV. tábla, 39—46. ábra). Kevésbé feltűnő, de 
annál fontosabb az a hatás, amelyet a Hymenopterákban és Homopterákban 
fejlődő és élősködő Strepsipterák '— különösen azok nagytestű nőstényei —-
gazdaállatuk ivarszerveire gyakorolnak. Ez a hatás valószínűleg főleg fizikai 
úton (nyomás) hat, és végezetül a gazdaállat, főként azok nőstényeinek teljes 
sterilizációjához is vezethet. Mezőgazdasági szempontból káros gazdaállatok 
esetében rendkívül fontos ez, mert ilyen módon a Strepsipterák megfelelő 
szaporodási körülmények között bizonyos kártékony rovarok (pl. kabócák) 
túlszaporodását megakadályozhatják, amint ezt forróégövi cukorültetvények-
ben már sikerült megfigyelni. 
* A 17. ábrán ( I I I . tábla) összehasonlí tásképpen b e m u t a t o t t kabócán a Dryinidae-
csa ládba tar tozó Hymenop te ra - f a j két l á r v á j a élősködik. 
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Amit az előbbiekben a legyczőszárnyúak morfológiájáról , é le tmódjáról igyekeztem 
vázolni , csak töredéke a n n a k , ami t ismertetni kellene e különös rovar rend életének megérté-
séhez. N e m is célom, hogy tökéletes képet r a j zo l j ak erről a rovarcsoportról , inkább az a szán-
dékom, hogy a fiartal m a g y a r zoológusok f igye lmét r eá juk i rányí t sam. 
Amikor közel egy éve figyelmem rá terelődött erre a rovarrendre, úgy-
szólván még. semmi adatunk sem volt a legyezőszárnyúak. magyarországi 
előfordulásáról. Pedig az irodalom áttanulmányozása arra a meglepő ered-
ményre vezetett, hogy az említett 700 ismert Strepsiptera-adat közül majdnem 
50 magyarországi előfordulásokra vonatkozik. Az Állattár megfelelő gyűjtemény-
részlegeinek futólagos átnézése pedig úgyszólván egy csapásra közel 30 stilo-
pizált, azaz Strepsipterákkal fertőzött rovart eredményezett, amely szám az 
utolsó időben — főként M ó c z á r M i k l ó s , N é m e t h B é l á n é és 
S o ó s Á r p á d kollégáim segítségével — majdnem megkétszereződött. 
A ma Magyarországról kimutatott Strepsiptera-fajok a következők : 
10 Stylops-faj, a Hylechlhrus-genus mint olyan, egy-egy Halictoxenos-, Pseudo-
xenos- és Xenos-íaj, valamint 3 Elenchus-faj. Összesen tehát 6 nembe tartozó 
16 faj. Mint gazdaállatok pedig faunaterületünkön a következő rovarnemek 
fajai szerepelnek, illetve szerepelhetnek : 
I l y m e n o p t e r a — A p i d a e : Prosopis, Halictus, Andrena, Panurginus, Halictoi-
des, Panurgus, Melitturga, Rhophites. S p h e c i d a e : Bembe.v, Stizus, Tachysphex, Sphex, 
Ammophila, Psammophila, Sceliphron. P s a m m o c h a r i d a e : Episyron. V e s p i d a e : 
Eumenes, Odynerus s. 1., Polistes, Pterochilus, Vespa. 
H o m o p t e r a — T e t t i g o m e t r i d a e : Tettigometra. C i x i i d a e : Pseudoliarus. 
- A r a e o p i d a e (Delphacidae) : Stiroma, Eurysa, Achorolile, Stenocranus, Megamelus, Dicru-
notropis, Conomelus, Delphacinus, Eurybregma, Chloriona, Criomorphus, Delphacodes. D i с t у о -
p h a r i d a e : Dictyophara (Fulgora). P r o c o n i i d a e : Tettigella (Cicadella, Tettigonia). 
E u s c e l i d a e : Stegelytra, Adarrus (DeltocephalusJ. 
De nem t a r t o m t o v á b b á kizár tnak, hogy f auna te rü l e tünk déli részeiről egyik vagy másik 
Mengenill inae-faj is e lőkerülhetne. Gazdaállatai : T h y s a n u r a : Ctenolepisma- és Lepisma-
fa jok . 
Az a határozókulcs, amelyet a legújabb rendszertani eredmények figyelem-
bevételével, külön a hímek, külön a nőstények és az 1. lárvastádium meghatáro-
zására készítettem és az alábbiakban közlök, a hímek és a nőstények esetében 
a nemekig vezet, a lárvák esetében pedig alcsaládokig, illetve nemzetségekig. 
A fajok meghatározására kulcsot szerkeszteni, mind a hímek, mind a nőstények 
részére ma még teljesen lehetetlen, és így a fajok meghatározása csupán az 
eredeti leírások alapján történhet, éspedig a legtöbb esetben a gazdaállat nyomán, 
Az Európában előforduló Strepsiptera-nemek határozókulcsa 
Hímek 
1 (6) A felső ajak és a fejtető jól kifejlett, könnyen felismerhető (MengeaJ, 
vagy csupán kis kidudorodásnak látszik, vagy pedig teljesen hiányzik. 
A csápízek száma 7, vagy 6. A 3. és 4., vagy a 3., 4. és 5. csápízen oldal-
nyúlvány van. A 2. maxilla-pár gyakran mint csökevény felismerhető. 
A hátulsó szárnyak erezete aránylag gazdag (I. tábla, 1. ábra). A légző-
nyílások, illetve a légzőnyílás-párok száma 9 vagy 10 (?). A lábfej 
mindig 5, rendszerint keskeny, hengeralakú lábfejízből áll ; az utolsó 
ízen 2, többnyire nagy karom látható (IV. tábla, 27. ábra) (M e n-





















A csápok 6 ízből állanak (IV. tábla, 19—20. ábra) (M e n g e n i 11 i n i). 
Csak a 3. és 4. csápíznek van nyúlványa (IV. tábla, 19. ábra). Gazda-
állatok : Lepisma-fajok I. Eoxenos Peyerimhoff 
A 3., 4. és 5. csápíznek van nyúlványa (IV. tábla, 20. ábra). Gazda-
állatok : Ctenolepisma-fajok 2. Mengenilla Hofeneder 
A csápok 7 ízből állanak, a 3. és 4. csápíznek van csak nyúlványa 
(IV. tábla, 18. ábra) ( M e n g e i n i ) . 
A lábfej keskeny, hengeralakú, az utolsó lábfejíz karmai nagyok. 
Kihalt fa j . Csak hímek ismeretesek Mengea Grote 
A felső ajak mindig hiányzik. A csápízek száma 6, vagy 5, vagy 4. 
A 3., vagy a 3. és 4., vagy a 3., 4. és 5., vagy a 3., 4., 5. és 6. csáp-
íznek hosszú oldalnyúlványa van. A 2. maxilla-pár mindig teljesen 
hiányzik. A hátulsó szárnyak erezete csak gyengén kifejlődött (I. 
tábla, 2—4. ábra és II. tábla, 5—6. ábra). A légzőnyílás-párok száma 
3 ; egy-egy pár a közép- és utótoron, valamint egy pár az 1. potroh-
szelvényen. A lábfejek 4, vagy 3, vagy 2 lábfejízből állanak, lemez-
szerűen kiszélesedtek, alulsó felületük tapadótalp ; az utolsó láb-
fejízen nincsenek karmok ( S t y l о p i d a e). 
A lábfjj 4 ízből áll (IV. tábla, 28. ábra), a 3., vagy a 2. és 3., vagy 
az 1., 2. és 3. lábfejíz erősen kiszélesedett (tapadótalp), tapadósörték 
(sarkantyúk) nincsenek. A csápizek közül csupán a 3.-nak van bosszú 
oldalnyúlványa. A különböző fajok Hymnopterákban élősködnek 
(S t у 1 о p i n a e). 
A csápízek száma 6, vagy 5. 
A csápízek száma 6 (IV. tábla, 21. ábra) ( S t y l o p i n i ) . Gazda-
állatok : Andrena- és Melitturga-fajok 4. Stylops Kirby 
A csápízek száma 5 (IV. tábla, 22. ábra) (H у 1 e с h t h r i n i). Gazda-
állatok : Prosopis-fajok 5. Hyleclithrus Saunders 
A csápízek száma 4 (IV. tábla, 23. ábra) (X e n i n i). 
A csökevényes maxilla 3 ízből áll. Gazdaállat : Panurginus labia-
tus 6. Crawfordia Pierce 
A csökevényes maxilla 2 ízből áll. 
Gazdaállatok: Halictus-fajok 7. Halictoxenos Pierce 
Gazdaállatok : Odynerus-, Ammophila- és Stizus-fajok 
8. Pseudoxenos Saunders 
Gazdaállatok : Polistes gallicus, P. nimplia és Pterochilus terricola . . 
9. Xenos Kirby 
A lábfej 3, vagy 2 ízből áll (IV. tábla, 29—30. ábra), csak az első lábfejíz 
erősen kiszélesedett. A különböző fajok Homopterákban élősködnek. 
A lábfejízek száma 3 (IV. tábla, 29. ábra). Az elülső lábpár 1. lábfejíze 
rendszerint erősen kiszélesedett, vagy (ritkán) alulsó oldalán tapadó-
sörtét hord, a középső és hátulsó lábpár 1. lábfejíze alulsó oldalán ezzel 
szemben majdnem mindig van egy-egy tapadósörte. Combok és láb-
szárak néha erősen kiszélesedtek. A csápízek száma 7 (IV. tábla, 24. 
ábra) (H a 1 i с t о p h a g i n a e). 
A 3. és 4. csápíznek van nyúlványa (I. tábla, 3. ábra). Gazdaállat : 
Delphacodes striatella 10. Stenocranophilus Pierce 
A 3., 4., 5. és 6. csápíznek van hosszú oldalnyúlványa (IV. tábla, 
24. ábra). Gazdaállatok : Dictyophara-, Tettigometra- és Tettigella-
fajok 11. Halictophagus Dale 
18 (15) A lábfejízek száma 2. Az 1. lábfejíz megnyúlt, széles (IV. tábla, 30. 
ábra). A csápízek száma 5, vagy 4 (abban az esetben, amikor a 3. és 
4. csápíz egymással összeolvadt). Csak a 3. csápíz végződik hosszú 
nyúlványban (II. tábla, 5 - 6 . ábra és IV. tábla, 25. ábra) ( E l e n -
с h i п а е ) . Gazdaállatok: Dicrnnotropis-, Eurybregma-, Chloriona-, 
Criomorphus- és Delphacodes-fajok 12. Elenchus Curtis 
(A határozókulcsból hiányzik az Eurystylops Bohart nevű nem ; 
egyetlen európai faja az 1949-ben egy Innsbruck (Ausztria) mellett 
fogott Halictoides inermis Nyl.-hímből Eurystylops oenipontana Hofe-
neder néven leírt nőstény.) 
Nőstények 
1 (4) Szabadon élő nőstények, lábaik és érzékszerveik kifejlődtek. A fej 
nem olvadt egybe a torral (II. tábla, 7. ábra) (M e n g e i d a e ) . 
2 (3) A csápízek száma 5, a lábfejízeké 4 (IV. tábla, 31., 33. ábra) 
1. Eoxenos Peyerimhoff 
3 (2) A esápízek száma 4, a lábfejízeké 3 (IV. tábla, 32., 34. ábra) . . . . 
2. Mengenilla Hofeneder 
4 (1) Élősködő nőstények, egész életüket a gazdaállat testében töltik, saját 
bábhüvelyükbe zárva. Nyűalakúak, lábak és érzékszervek teljesen 
hiányzanak. A fej és a tor egységes tokká olvadt össze (cephalothorax, 
fejtor). A bábhiively és a kifejlett, ivarérett nőstény testtakarója között 
keletkezett hézagalakú űr az ún. költőtasak (II. tábla, 8 —10. ábra 
és IV. tábla, 35. ábra). A költőtasak teljes terjedelmében a nőstény 
hasi oldalán fekszik. Az ivarjáratok páratlanok, szelvényes elrende-
zésűek és a 2—6., vagy a 2—5., vagy a 2^-4., vagy a 2 — 3. potroli-
szelvény közepén nyílnak a költőtasakba. A légzőnyílások a fej tor 
(annak torrésze) oldalán, vagy hátán fekszenek ( S t y l o p i d a e ) . 
5 (18) A fejtor többé-kevésbé, vagy teljesen lapos és mindig a test elülső 
végén ül (II. tábla, 8—9. ábra). A költőtasak nyílása keskeny, rés-
alakú, és a fej tor elülső végén helyezkedik el ( S t y l o p i n a e ) . 
6 (11) 5 ivarjárat nyílása látható. 
7 (10) A költőtasak nyílása széles, és eléri a fejtor szélét. 
8 (9) Halictoides-íajokban él 3. Eurystylops Bohart 
9 (8) Andrenn- és Melitturga-fajokban él 4. Stylops Kirby 
10 (7) A költőtasak nyílása rövid, ívalakú, és nem éri el a fejtor szélét. 
Ha'ictus-fajokban 7. Halictoxenos Pierce 
11 (6) Az ivarjáratok száma 5-nél kisebb. 
12 (17) Az ivarjáratok száma 4, vagy 3. 
13 (16) Csak 3 ivarjárat van. 
14 (15) Panurginus labiatus-ban 6. Crawfordia Pierce 
15 (14) Odynerus-, Ammophila- és Stizus-fajokban 
8. Pseudoxenos Saunders 
16 (13) Összesen 4 ivarjárat látható. Polistes gallicus-, P. nimpha- és Ptero-
chilus terricola-ban 9. Xenos Kirby 
17 (12) Ivarjáratok száma? Prosopis-fajokban 5. Ilylechthrus Saunders 
18 (5) A fejtor tobozalakú, vagy harántirányban legömbölyödött korong-
alakú függelék, és többnyire teljesen az állat basoldalára tolódott el 
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(II. tábla, 10. ábra). A költőtasak nyílása résalakú, vagy ovális, és a 
fejtor közepe táján,vagy amögött fekszik.A fejtoron egyetlen, a közép-
tornak megfelelő elrendezésű, rendszerint kissé kúpalakban kiemelkedő 
légzőnyílás-pár van. A fej tor elülső részén szájrészcsökevények talál-
hatók. 
19 (22) A fejtor vastag, tobozalakú, többnyire (vagy mindig?) az állat hasi 
oldalán fekszik. A középtoron található légzőnyílás-pár nem emelkedik 
ki kúpalakban. A szájrészcsökevények kis dudorok alakjában ülnek 
a fejtor elülső szegélye mentén. A költőtasak nyílása szűk rés, és a fej tor 
közepe tá ján helyezkedett el (H a l i c t o p h a g i n a e ) . 
20 (21) Az ivarj áratok száma 2. Delphacodes striatella-Ъап  
10. Stenocranophilus Pierce 
21 (20) Az ivarjáratok száma 3, illetve 4. Dictyophara-, Tettigometra- és Tet-
tígeí/a-fajokban 11. Halictophagus Dale 
22 (19) A fejtor harántirányban legömbölyödött korong és teljesen az állat 
hasi oldalán fekszik. A légzőnyílás-pár kúpalakban kiemelkedik. 
A költőtasak nyílása tág, harántirányban ovális és messze a fejtor 
közepe mögött fekszik. Az erősen csökevényes szájrészek a fejtor 
közepe tá ján foglalnak helyet. Az ivarjáratok száma 3 ( E l e n -
c h i n a e ) . Dicranotropis-, Eurybregma-, Chloriona-, Criomorphus- és 
Delphacodes-fajokban 12. Elenchus Curtis 
1. lárvastádiuni 
1 (10) A lárvák parazita életmódú nőstényekből származnak (III. tábla, 
11 — 12. ábra). A test hossza 0,16—0,37 mm (S t у 1 о p i d a e). 
2 (5) Az első és második lábpár lábfeje nem sörtealakú. A fej mindkét 
oldalán 2 — 5 mellékszem (pontszem) található . . Stylopinae (részben) 
3 (4) Az első és második lábpár lábfeje bunkóalakú. A test többé-kevésbé 
megnyúlt Stylopini (részben) 
4 (3) Az 1. és 2. lábpár lábfeje nagy tapadókorongot képez. A lárva teste 
szélesebb, ovális körvonalú Xenini 
5 (2) Az 1. és 2. lábpár lábfeje sörtealakú. 
6 (9) A lárva teste többnyire keskeny, megnyúlt. 
. 7 (8) A torszelvények nagyon hasonlítanak a potrohszelvényekhez. A 3. 
lábpár lábfeje sörtealakú Halictophaginae 
8 (7) A 3. lábpár lábfeje néha bunkóalakú. A fej mindkét oldalán 2—5 
pontszem van Stylopinae (részben) 
9 (6) A lárva teste aránylag széles, ovábs. A tor- és potrohszelvények alakja 
egymástól eltérő. A 3. lábpár lábfeje sörtealakú Elenchinae 
10 (1) Szabadon élő nőstényekből származó lárvák. A fej mindkét oldalán 
5—5 pontszem, a szájrészek erősen csökevényesek. Az elülső és 
középső lábpár lábfeje korongalakú, a hátulsó lábpáré sörtealakú. 
A test hossza 0,14—0,28 mm Mengeidae 
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A Magyarországon kimutatott, illetve várható Strepsiptera-fajok 
A fa jok felsorolása a Strepsipterák tel jes rendszerébe beépí tve tör ténik . A ínég ki n e m 
m u t a t o t t , illetve a n e m vá rha tó magasabb rendszer tani kategóriák neve szögletes zárójelben 
van . A nemeken belül a f a jok felsorolása a gazdaál la tok neve a l ap j án tör tén ik . A St reps ip terák 
f a jnevé t (félkövér be tűkke l ) csillaggal je löl tük, h a az illető f a j t m a g á t m u t a t t á k már ki Magyar-
ország területéről , v iszont csillag nélkül közöl jük , ha csak s tylopizál t gazdaál la tá t i smer jük 
innen. Azokban az ese tekben, amikor egy-egy f a j n é v a l is tában másodszor , vagy harmadszor 
szerepel (második vagy ha rmad ik gazdaállat) , a neve t egyszerű zárójelben, dűl t betűkkel í r j u k . 
Strepsiptera 
1. család : Mengeidae 
2 nemzetség, 4 nem, 14 f a j ismeretes. Ezek közül —- a bal t i boros tyánkőből k i m u t a t o t t 
Mengea tertiaria Menge nevű f a j t f igyelmen kívül hagyva — E u r ó p á b a n 2 nem, összesen 8 f a j j a l 
fordul elő. A rend legprimit ívebb csoport ja . A h ím csápja 7, ill. 6 ízből áll, lábfeje 5 hengera lakú 
í zbő l ; az utolsó lábfej íz ké t erős karommal . A nőstények szabadon élnek, szárnyat lanok, de 
szemekkel, csápokkal és lábakkal rendelkeznek. A himek 3,0—5,4 m m hosszúak, a nős tények 
3,2—5,6 mm, az 1. l á rvas tád ium egyedei 0,14—0,28 mm. 
[1. nemzetség : MengeiniJ 
2 nemmel : Mengea Grote (Triaena Menge) és Triozocera Pierce. 
2. nemzetség : Mengenillini 
1. nem : Eoxenos Peyerimhoff 
(Iberoxenos Bolivar) 
Mindössze 1 f a j ismeretes. 
1. Le/nsma-fajokban. $ Lx ismeretes. Elterjedés : Dél-Európa nyugati 
része és Észak-Afrika [Lahoulbenci Peyerimhoff] 
2. nem : Mengenilla Hofeneder 
(Austrostylops Lea, Tetrozocera Pierce, Mengenillopsis Hofeneder) 
Eddig 11 f a j t í r t ak le, közülük 7-et Dél-Európából . 
1 . Ctenolepisma ciliata Duf.-ban. $ ? Li ismeretes. Elterjedés: Olaszor-
szág [nigritula Silvestri] 
2. család : Stylopidae 
4 alcsalád, 8 nemzetség, 20 nem, 237 f a j . Ezek közül előfordul E u r ó p á b a n 10 nem, összesen 
66 fa j ja l . A hímek lábfe j ízeinek száma 4, vagy 3, vagy 2. Az utolsó lábfej íznek nincsenek ka rmai . 
A nős tények egész é le tükön át a gazdaál la tban maradnak ; szemeik, csápja ik , lábaik és szárnyaik 
nincsenek. 
[1. alcsalád : Callipliarixeninae] 
2 nemmel : Callipharixenos Pierce (Chrvsocorioxenos Pierce) és Corioxenos Blair. 
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2. alcsalád : Stylopinae 
Az alcsalád európai f a j a i kizárólagosan Hymenop te r ákban élősködnek. A hímek 2,1— 
4,3 m m hosszúak, a nős tények á t lagban 5,0—10,0 m m , az 1. l á r v a s t á d i u m egyedei 0,16— 
0 ,35 m m . 
[1. nemzetség : MyrmecolaciniJ 
6 nemmel : Caenocolax Pierce, Lynchocolax Bohar t , Mantidoxenos Ogloblin, Myrmecolax 
W e s t w o o d (Parastylops de Meijere), Rhipidocolax Boha r t és Stichotrema Hofeneder . 
2. nemzetség : Stylopini 
1. nem : Eurystylops Bohart 
(Pseudostylops Bohart) 
A 3 eddig ismert f a j közül 1 él E u r ó p á b a n . 
1. Halictoides inermis Nyl.-ban. Csak a $ ismeretes. Elterjedés : Ausztria 
(Innsbruck) [oenipontana Hofeneder] 
2. nem : Stylops Kirby 
(Katastylops Pierce, Neostylops Pierce, Prostylops Pierce) 
71 f a j i smere tes ; ezek közül 30 fo rdu l elő Európában . 
1. Andrena agilissima Scop.-ban. Csak a ismeretes. Elterjedés : Francia-
ország [Doininiquei Pierce] 
2. Andrena armata Gmel. ( fú lva Schrk.)-ban. $ ismeretes. Elterjedés : 
Anglia : [Nevinsoni Perkins] 
3. Andrea armata Gmel.-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés : Belgium 
[transversa Pasteeis] 
4. Andrena bicolor F.-ban. (spec, provisor.). Elterjedés : Lengyelország . . . . 
' [gwynanae N. et P.] 
5. Andrena bimaculata Kirby-ban. Csak (J ismeretes. Elterjedés : Anglia, 
Lengyelország [bimaculatae Perkins] 
6. Andrena bucephala Steph.-ban. <$ $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Német-
ország, ? Lengyelország, Magyarország aterrima Newport 
7. Andrena carbonaria L.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Német-
ország, Magyarország (Budapest) Nassanowi Pierce 
8. Andrena chrysosceles Kirby-ban. $ ismeretes. Elterjedés: Anglia, 
Magyarország (Sátoraljaújhely) hamella Perkins 
9. Andrena flavipes Pz.-ban. $ ismeretes. Elterjedés : Alsó-Ausztria. 
[flavipedis Hofeneder] 
10. Andrena humilis Imh.-ban. $ ismeretes. Elterjedés : Belgium . . . . 
[maxillaris Pasteels] 
11. Andrena labialis Kirby-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés : Anglia 
[Daléi Curtis] 
12. Andrena nigroaenea Kirby-ban. $ Lx ismeretes. Elterjedés : Egész 
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Európa ( = ventricosa Pierce) inelittae Kirby 
13. Andrena nitidiuscula Schck.-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés: Lengyel-
ország [nitidiusculae Polusz.] 
14. Andrena ovatula Kirby-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Francia-
ország, Svájc, Németország, Magyarország Thwaitesi Saunders 
— Andrena ovatula Kirby-ban (Daléi Curtis). 
15. Andrena parvula Kirby-ban. (spec, provisor.). Elterjedés : Lengyelország 
[parvulae N. et P.] 
16. Andrena praecox Scop.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Lengyelország, 
Magyarország praecocis N. et P. 
17. Andrena similis F. Sm.-ban. <$ $ ismeretes. Elterjedés : Németország, 
Magyarország (Budapest) Alfkeni Hofeneder 
18. Andrena tarsata Nyl.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Anglia 
[analis Perkins] 
19. Andrena tibialis Kirby-ban. $ L t ismeretes. Elterjedés : Belgium . . 
[Perkinsi Pasteels] 
20. Andrena tibialis Kirby-ban. £ $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Magyar-
ország (Kőszeg) Spencei Pickering 
21. Andrena vaga Pz.-ban. (spec, provisor.). Elterjedés : Lengyelország . . . 
[ovinae N. et P.] 
— Andrena ventricosa Dours-ban (mellittae Kirby) 
22. Melitturga clavicornis Latr.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Magyar-
ország (Budapest, Zamárdi) *Friesei Hofeneder 
23. Gazdaállat ismeretlen. Csak a £ kimutatva. Elterjedés": Csehország . . . 
[Obenbergeri Ogloblin] 
24. Gazdaállat ismeretlen. Csak a $ kimutatva. Elterjedés : Szovjetuniá 
[ruthenica Schkaff] 
3. nemzetség : Hylechthrini 
1. nem. Hylechthrus Saunders 
(Hylecthrus Saunders) 
Az eddig leírt 5 f a j közül t fordul elő E u r ó p á b a n . 
1. Prosopis giltba Saunders-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Görögország 
[quercus Saunders] 
2. Prosopis variegata Pz.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Görögország 
[SieboHi Saunders] 
4. nemzetség : Xenini 
1. nem : Crawfordia Pierce 
5 fa j i smeretes eddig, ezek köziil 1 E u r ó p á b ó l . 
1. Panurginus labiatus Evsm.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Lengyel-
ország, Szovjetunió [labiata Ogloblin] 
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2. nem: Halictoxenos Pierce 
:(Apractelytra Pierce, Halictophilus Pierce, Halictostylops Pierce, Augochloro-
philus Pierce, Halictoxenus Pierce) 
17 f a j ismeretes, ezek közül 11 Európábó l . 
1. Halictus calceatus Scop.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Lengyel-
ország • [calceati N. et. P.] 
2. Halictus calceatus Scop.-ban. $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Finn-
ország, Norvégia, Belgium, Franciaország [cylindrici Perkins] 
— Halictus fulvicornis Kirby-ban (cylindrici Perkins) 
3. Halictus malachurus Kirby-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Francia-
ország [Ulrichi Hofeneder] 
4. Halictus minutus Kirby-ban. $ Lx ismeretes. Elterjedés : Anglia, Német-
ország, Magyarország (Köfla) Spencei Nassanow 
— Halictus nitidiusculus Kirby-ban (Spencei Nassanow) 
5. Halictus nitidiusculus Kirby-ban. $ L t ismeretes. Elterjedés : Lengyel-
ország '. [nitidiusculus Ogloblin] 
6. Halictus puncticollis F. Mor.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Lengyel-
ország [puncticollis N. et P.] 
7. Halictus rubicundus Christ.-ban. $ és liím-bábtok ismeretes. Elterjedés : 
Lengyelország [rubicundi N. et P.] 
8. Halictus Sajói Blüthg.-ben. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Olaszország 
[Sajói N. et P.] 
9. Halictus simplex Bliithg.-ben. Csak ^ ismeretes (spec, provisor.). Elter-
jedés : Lengyelország (Podolia) [simplicis N. et P.] 
10. Halictus tumulorum L.-ben. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Anglia, Finn-
ország [tumulorum Perkins] 
[3. nem : Paragioxenos Ogloblin] 
4. nem: Pseudoxenos Saunders 
(Paraxenos Saunders, Eupathocera Pierce, Homilops Pierce, Ophthalmochlus 
Pierce, Leionotoxenos Pierce, Monobiaphila Pierce, Sceliphronechthrus Pierce, 
Isodontiphila Pierce, Tachytixenos Pierce, Montezumiaphila Bréthes, Macro-
xenos Schultze) 
E b b e n a nemben eddig 41 f a j t í r tak le, közülük 6-ot Európából . 
1. Ammophila campestris Latr.-ban. $ h1 ismeretes. Elterjedés : Finn-
ország, Németország, Csehország, Szicilia [sphecidarum Dufour] 
— Ammophila sabulosa L.-ban (sphecidarum Dufour) 
2. Odynerus deflendus Saunders-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Görög-
ország, Korfu [Heydeni Saunders] 
3. Odynerus laevipes Shuck-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Görögország 
[Klugi Saunders] 
4. Odynerus parietum L.-ban. $ $ Lx ismeretes. Elterjedés : Belgium, Len-
gyelország, Magyarország (Simontornya), Korfu, Portugália 
Schaumi Saunders 
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5. Odynerus spinipes L.-ban. Csak в ismeretes. Elterjedés : Korfu 
[corcyricus Saunders] 
5. nem : Xenos W. Kirby 
/Acroschismus Pierce, Schistosiphon Pierce, Vespaexenos Pierce, Belonogas-
trechthrus Pierce, Clypoxenos Bréthes) 
A 17 eddig leírt f a j közül csupán 1 él Eu rópában . 
1. Polistes gallicus L.-ben. $ ismeretes. Elterjedés : Egész Európa 
(Kárpát-medence : Bethlen, Fehérvárcsurgó, Karátfölde, Kassa) 
*vesparum Rossi 
— Polistes nimpha Christ.-ban (vesparum Rossi) 
3. alcsalád : Halictophaginae 
Az alcsalád európai fa ja i H o m o p t c r á k b a n élősködnek. A h ímek 1,4—2,0 mm h o s s z ú a k 
a nőstények á t l agban 3,2 mm, az 1. l á r v a s t á d i u m egyedei pedig 0,2 m m . 
1. nemzetség : Halictophagini 
1. nem : Halictophagus Dale 
{Colacina Westwood, Bruesia Perkins,? Megalechthrus Perkins, Agalliaphagus 
Pierce, Anthericomma Pierce, Dioxocera Pierce, Pentacladocera Pierce, Pento-
xocera, Pierce, Neocholax Pierce, Pentagrummaphila Pierce, Diozocera Pierce, 
Pentozocera Pierce, Pentozoe Pierce, Tettigoxenos Jeannel, Pyrilloxenos Pierce, 
Cyrtocaraxenos Pierce, Dacyrtocara Pierce, Indoxenos Subramaniam, Oedicystis 
Hofeneder, Pseudopatella Bohart) 
A 35 ismert f a j közül az alábbi 3 fordul elő Európában . 
1. Dictyophara (Fulgora) europaea L.-ben. Csak $ ismeretes. Elter jedés: 
Dalmácia '. [Kiihnelti Hofeneder] 
2. Tettigella (Cicadella) albida Walk.-ban. $ L, ismeretes. Elterjedés: 
Olaszország, Szicilia [tettigometrae Silvestri] 
Tettigometra obliqua Panz.-ban (tettigometrae Silvestri) 
3. Gazdaállat ismeretlen. Csak ismeretes. Elterjedés : Anglia 
(Curtisi Dale) 
2. nem : Stenocranophilus Pierce 
(Delphacixenos Pierce, Muirixenos Pierce) 
Az egyetlen európai fa jon kívül további 3 f a j ismeretes. 
1. Delphacodes str iatella Fallén-b an. $ ismeretes. Elterjedés: Szovjetunió, 
? Kanada [anomalocerus Pierce] 
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[2. nemzetség : Tridactylopliagini] 
1 nemmel : Tridactylophagus Subramaniam. 
4. alesaláfl : Elenchinae 
Az alcsalád fa ja i kizárólagosan Homoptera- fa jokban élősködnek. A hímek 1,0—1,5 
m m hosszúak, a nőstények 5,0—10,0 mm, az 1. lárvastádium egyedri 0,2 mm. 
1. nemzetség : Elenchini 
1. nein : Elenchus Curtis 
(Deineleiichus Perkins, Mecynocera Pierce, Elenchoides Pierce, Elenchinus 
Pierce, Liburnelenchus Pierce, Pseudelenchus Ogloblin) 
16 f a j t irtak le eddig ebben a nemben, ezek közül 8 fordul elő Európában . 
1. Chloriona unicolor H. S.-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés : Finnország, 
Magyarország (Pusztababád) chlorionae Lindberg 
2. Conomelus anceps Germ, (limbatus E.)-ban. <J $ ismeretes. Elterjedés : 
Anglia, Finnország [tenuicornis Kirby] 
— Criomorphus Williamsi China-ban (tenuicornis Kirby) 
Delphacodes brevipennis Boh.-ban (tenuicornis Kirby) 
— Delphacodes Fieberi Scott.-ban (tenuicornis Kirby) 
3. Delphacodes forcipata Boh.-ban. Csak ismeretes. Elterjedés : Csehország 
[forcipatus Ogloblin] 
4. Delphacodes lugubrina Boh.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Cseh-
ország [lugulirinus Ogloblin] 
5. Delphacodes pellucida F.-ban. $ $ ismeretes. Elterjedés : Svédország, 
Finnország, Magyarország (Budapest, Izsák) delphacopliilus Ahlberg 
— Delphacodes pellucida F.-ban ' (tenuicornis Kirby) 
6. Delphacodes spec.-ban. Csak $ ismeretes. Elterjedés : Csehország . . . . 
[duliius Ogloblin] 
7. Dicranotropis carpathica Horv.-ban. $ ismeretes. Elterjedés : Szovjet-
unió, Kárpátok (Csorba-tó) earpathicus Ogloblin 
— Dicranotropis hamata Boh.-ban (delphacopliilus Ahlberg) 
— Dicranotropis hamata Boh.-ban (tenuicornis Kirby) 
— Eurybregma nigrolineata Scott-ban (tenuicornis Kirby) 
8. Stenocranus minutus F.-ban. Csak <§ ismeretes. Elterjedés : Anglia, 
Németország, Spanyolország [Walkeri Curtis] 
Táblamagyarázat 
I. t á b l a 
1. á b r a : Mengenilla nigritula Silvestri. (J (S i 1 v e s t r i [1943] nyomán) 
2. áb ra : Stylops Obenbergeri Ogloblin. r j ( O g l o b l i n [1923] nyomán) 
3. á b r a : Slenocranophilus anomalocerus Pierce. $ (О g 1 о b 1 i n 11923] nyomán) 
4. ábra : Ilaliclophagns teltigomelrae Silvestri. $ ( S i l v e s t r i [1941] nyomán) 
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I I . t á b l a 
Elenchus delphacophilus Ahlberg, rf (A h 1 b e r g [1925] n y o m á n ) 
F.lenchus carpathicus Ogloblin. ( 0 g 1 о b 1 i 11 11925] n y o m á n ) 
Mengenilla quaesita Silvestri. 5 (S i 1 v e s t r i [1943] n y o m á n ) 
Stylops melittae Ki rby . $ hasi oldalról ( U l r i c h [1927] n y o m á n ) 
Stylops melittae Ki rby . oldalról (U 1 r i с h [1927] nyomán) 
Elenchus spec. $ o lda l ró l ; a vas tag vonal a gazdaállat t e s t ének körvonalá t jelzi 
(U 1 r i с h [1927] nyomán) 
I I I . t á b l a 
11. á b r a : Pseudoxenos laetus Ogloblin. L t há t i oldalról ( 0 g 1 о b I i n [1926] nyomán) 
12. á b r a : Pseudoxenos laetus Ogloblin. L , hasi oldalról ( O g l o b l i n [1926] nyomán) 
13. áb ra : Elenchus carpathicus Ogloblin. [j? Dicranotropis carpathica l l o rv . -ban (Csorba-tó, 
1877. VII . 6.) (eredeti ra jz) 
14. ábra : Xenos vesparum llossi. 4 l i im-bábtok Polistes nimpha Clirist .-ben (pat r ia?) (eredeti 
r a j z ) 
15. ábra : Stylops Friesei Hofeneder . 5 fe j tora é.s 3 L j Melitturga clavicornis La t r . -ban (Zamárdi , 
1953. VII . 22. leg. M ó c z á r ) (eredeti ra jz) 
16. ábra : Elenchus Walkeri Curtis. 3 h ím-báb tok (ebből ke t tő már kikelt) Achorotile albosignata 
Dahlb.-bcn (I I a u p t [1916] nyomán) 
17. ábra : 2 Dryinida-lárva (Hyinenoptera) cgv Athysanus sordidus Ze t t . nős tényében (az egyik 
már kikelt , a másik csenevész) (II a u p t [1916] nyomán) 
I V. t á Ы a 
18. á b r a : Mengen tertiaria Menge. £ csápja (M e i x n e r [1935] n y o m á n ) 
19. á b r a : Eoxenos Laboulbenei Peyer imhoff . A csáp ja ( S i l v e s t r i [1941] nyomán) 
20. á b r a : Mengenilla laevigata Silvestri. (J c sáp ja (S i 1 v e s t r i [1943] nyomán) 
2J. á b r a : Stylops spec. (J csápja (M e i x n e r [1935] nyomán) 
22. ábra : Hylechthrus spec, ( j csápja (M e i x n e r [1935] nyomán) 
23. ábra : Xenos spec. csápja (U 1 r i с h [1930] nyomán) 
24. á b r a : Halictophagus tettigometrae Silvestri. A csápja (S i 1 v e s t r i [1941] n y o m á n 
25. á b r a : Elenchus delphacophilus Ahlberg. £ csáp ja (A h 1 b e r g [1925] nyomán) 
26. ábra : Xenos vesparum Kossi. $ fe je : 1—4 csápizek. 5 komplex-szem, 6 - mandi-
bula, 7 = maxil la, 8 szájnyílás ( U l r i c h [1927] n y o m á n ) 
27. á b r a : Mengenilla quaesita Silvestri. r j há tu l só l ába (S i I v e s t r i [1943] nyomán) 
28. áb ra : Xenos vesparum Kossi. ^ hátulsó lába (eredeti rajz) 
29. ábra : Halictophagus tettigometrae Silvestri. (J há tu lsó lába ( S i l v e s t r i |1941] nyomán) 
30. á b r a : Elenchus delphacophilus Ahlberg. (J há tu l só lába (A h l b e г g [1925] n y o m á n ) 
31. á b r a : Eoxenos Laboulbenei Peyer imhoff . $ csáp ja ( S i l v e s t r i [1941 | nyomán) 
32. á b r a : Mengenilla subnigrescens Silvestri. $ csápja (S i 1 v e s t r i [1943] nyomán) 
33. á b r a : Eoxenos Laboulbenei Peyer imhoff . $ há tu l só lába ( S i l v e s t r i |1941] nyomán) 
34. á b r a : Mengenilla subnigrescens Silvestri. <j? há tu lsó lába ( S i l v e s t r i [1943] n y o m á n ) 
35. ábra : A 'S t reps ip te ra -nős tények f e j to rának rendszertanilag fontos mére te i : l a fe j tor 
szélessége a s t igmák magasságában ; 2 a fejalap szélessége ; 3 = a fej szélessége 
a mandibulák magasságában : 4 a f e j to r a lapjának szélessége ; 5 a s t igmák távol-
sága a fej csúcsától, 6 a fe j tor teljes hossza ( U 1 r i с h [1930] nyomán) 
36. á b r a : Pseudoxenos Schaumi Saunders . $ feje és tora a háti oldalról. 1 p rono tum (előhát) ; 
2 = mesonotum ( k ö z é p h á t ) ; 3—7 m e t a n o t u m ( u t ó h á t ) ; a n n a k részei : 3 = 
praescutum, 4 = scu tum, 5 = scutel lum, 6 pos t lumbium, 7 = postscutel lum 
( U l r i c h [1927] nyomán) 
37. ábra : Eoxenos Laboulbenei Peyerimhoff . (J komplex-szemének részlete ( S i l v e s t r i 
[1941] nyomán) 
38. ábra : Xenos vesparum Rossi. $ utolsó két potrohszelvénye (9. és 10.), a 9-én ízesülő párzó-
készülékkel (U 1 r i с h 11930] nyomán) 
39—42. ábra : Andrena labialis Ki rby . Legyezőszárnyúak által fer tőzöt t , »stylopizál t« nőstények 
fe jpa jzsán (clypeus) észlelhető ra jzola tvál tozások. 39. á b r a : normális $ ( U l r i c h 
[1927] nyomán) 
43—46. ábra: Andrea labialis Kirby. Legyezőszárnyúak által fer tőzöt t h ímek fe jpa jzsán észlel-
hető ra jzola tvál tozások. 43. á b r a : normál is $ (U 1 r i с h [1927] nyomán) 
(Az I — I V . tábla a Magyar Nemzet i Múzeum—Tör téne t i M ú z e u m R o t a p r i n t (Izemé-
ben készült .) 
а. áb ra : 
б. áb ra : 
7. ábra : 
8. ábra : 
9. áb ra : 
10. áb ra : 
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I R O D A L O M 
A régebbi i roda lom összefoglalása W . D w i g h t P i e r c e két monográ f i á j ában 
ta lá lha tó : A Monographic Revision of the twisted winged Insects comprising the Order Strepsi-
p t e r a Kirby (Smithson. Ins t . U. S. N a t . Mus. Bull. 66, 12, 1909, pp . 232) ; The compara t ive 
.Morphology of the Order Strepsiptera toge ther wi th Records and Descriptions of Insects (Pro-
ceed. U. S. Na t . Mus. 54, 1918, p. 391—501). 
Az ú jabb i roda lomra vona tkozóan u ta lok a következő összefoglaló munkákra : Á l t a l á -
n o s f e l d o l g o z á s : M e i x n e r , J . , Strepsiptera K i r b y (1813) = Fächerf lügler oder 
Kolbenflügler (W. K ü k e n t h a l , H a n d b u c h der Zoologie IV 2, Insec ta 2, 1935, p. 1347— 
1382). — A n a t ó m i a é s f e j l ő d é s : N a s s a n o w , N . Y. — H o f e n e d e r , K . , 
Untersuchungen zur Naturgeschichte der Strepsipteren (német k iadás) (Ber. na tu rw. -mediz . 
Vereins Innsbruck 33, 1910, p. 139—206); N o s k i e w i c z , J . & P o l u s z y n s k i , G. , 
Embryologische Un te r suchungen an Strepsipteren. I , I I (Bull. Acad . Polon. Sc. et Le t t . Classe 
Sc. Math , et Nat . , Sér. В , Sc. Na t . 1927 [1928] p. 1093—1227 ; Zoologica Poloniae 1, 1935, p . 
53—94). — B i o l ó g i a : U l r i c h , W. , Strepsiptera = Fächer f lüg le r (P. S c h u l z e , 
Biologie der Tiere Deutsch lands , Lief. 23, Teil 41, pp. 103). — R e n d s z e r t a n : U l r i c h , 
W., Fächerflügler , S t reps ip te ra Ki rby (В г о h m e r — E h r m a n n — U 1 m e r, Die Tie rwel t 
Mit teleuropas 5, Ins . 2. Teil, Abt . X I I I , 1930, p. 1—26). — F a u n i s z t i k a : H o f e n e d e r , 
K . & F u I m e k, L . , Verzeichnis der St repsiptera und ihrer Wi r t e (Arb . physiol, angew. E n t . 
Berl in-Dahlem 9, 1942, p . 179—185, 249—383 ; 10, 1943, p. 32—58, 139—169, 196—230 ; 
Beit räge zur Entomologie 2, 1952, p. 473—521) * S z é k e s s y , V., Zur Kenntnis der Strepsi-
p t e r eu -Fauna Ungarns — Adatok Magyarország S t reps ip te ra - fauná jának ismeretéhez (Ann. 
Biol. Univ. Hungár iáé 2, (1952) 1954, p. 159—166). — G y ű j t é s é s p r e p a r á l á s : 
U l r i c h , W., F a n g u n d Züchtung von Strepsipteren (E. A b d e r h a l d e n , H a n d b u c h 
Biol. Arb. Meth. Ab t . I X , Teil 7, 1933, p. 259—327) ; H o f e n e d e r , K. , Über P räpa r i e r en 
von Strepsipteren (Zen t ra lb la t t f. d. Gesamtgeb. d. E n t o m . 2, 1947, p . 1—12). 
F Ä C H E R F L Ü G L E R — S T R E P S I P T E R A W." K I R B Y 
Von 
V. S Z É K E S S Y 
Der vorliegende Art ikel stellt einen Versuch dar , die Aufmerksamke i t der ungar ischen 
Zoologen auf diese in U n g a r n bisher völlig vernachlässigte In sek tenordnung zu lenken. I m ein-
le i tenden Teil wird eine kurzgefasste Übersicht über den Bau und die Lebensweise dieser eigen-
ar t igen Insekten gegeben. Darauf folgen — u n t e r Berücksichtigung der neuesten systematischen 
Arbe i ten — Best immungstabel len f ü r Männchen und Weibchen (incl. Genera), sowie f ü r das 
1. Larvens tad ium (Subfamil iae , Tribus). Die bisher aus Ungarn nachgewiesenen, bzw. die in 
diesem Faunengebiet zu e rwar tenden Strepsipteren-Arten werden schliesslich — in das gesamte 
Sys tem der Strepsipteren eingebaut — in einer eigenen Liste a n g e f ü h r t , wobei die Aufzäh lung 
der einzelnen Arten in den verschiedenen Ga t tungen nach den Wir t s t i e ren erfolgt. ( H a l b f e t t 
gedruck te Ar tnamen m i t S te rn die Strepsipteren-Art selbst f ü r U n g a r n nachgewiesen ; ohne 
S t e rn = stylopisierte Wir t s t i e re der be t ref fenden Ar t aus Ungarn b e k a n n t ; in eckiger K l a m m e r 












II. AZ ANYAG GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA* 
í r t a : 
S Z T A N K A Y N É - G U L Y Á S M A G D O L N A , F O R N O S I F E R E N C , 
M O L N Á R E R Z S É B E T 
(Országos Közegészségügyi In téze t , Budapes t ) 
A vek torok által t e r j esz te t t megbetegedések csopor t jában meglehetősen jelentős helyet 
foglalnak el azok, amelyeket a kullancs visz á t a fogékony szervezetre. Az ál la tpatológiában 
m á r régóta ismerik a kullancs átvivő szerepét a piroplazmózisokban. A kullancsok terjesztői 
lehetnek r icke t t s iáknak (Szikláshegység-betegség), meningoencephal i t is-vírusoknak (lonping-ill, 
t a jga i kullancsencephalitis, Kolorádóláz), és a l egú jabb szovjet a d a t o k szerint terjesztői a 
hemorrágiás láznak (krimi-láz, omszki-láz) is (1). Ä kullancsok j á r v á n y t a n i jelentőségét növeli 
az, hogy nemcsak egyszerű á tv ivők , hanem a kórokozót u tóda iknak á t a d v a , annak természetes 
rezervoárjai is. 
A kullancs-encephalitis vírusai közül Angl iában a louping-ill v í rusá t nem a természetben 
összegyűjtöt t kullancsokból és nem egereken izolál ták, hanem természetes körü lmények között 
megbetegedet t állatok központi idegrendszeréből, j u h o k és sertések intracerebrál is ol tásával (9). 
Az így izolált v í rust később v i t ték á t egerekre (10, 11). Az Ixodes ricinus szerepét S t o c k m a n 
(idézi 12) igyekezett t isztázni. Eredményei t azonban kétségbevonták , és a kul lancs j á rvány tan i 
jelentősége a louping-ill ter jesztésében csak akkor vál t á l ta lánosan e l fogadot tá , amikor M a c-
L e о d és G o r d o n (12) beteg birkákon t áp lá l t kullancsokból egereken izolálta a vírust . 
Csehszlovákiában R a m p a s és G a l l i a (13) igen kevés számú (30, illetőleg 50 db, 
kullancsból) szopós egereken végezte az izolálást. Ugyan i t t egyidejűleg К r e j с i (11) is izolált 
több vírustörzset betegekből és kullancsokból egereken és tenger imalacokon. Utóbbi adatok 
azonban t isztázásra szorulnak, mivel a kullancs-encephalit is eddig izolált törzsei közül tengeri-
malacra egy sem kórokozó. 
A természetben előforduló kullancsok gyű j tésé t és ezek v í rus tan i v izsgála tá t széles 
alapokon és k i te r jed ten eddig csak a Szovje tunióban végezték, a t a jga i tavasz i -nyár i (15^ 16, 17) 
és a bjelorussziai (18) kullancs-encephalit isek e t iopato lógiá jának t i sz tázása érdekében. 
H a z á n k b a n a kullancsok etiológiai szerepét ko rábban nem t a n u l m á n y o z t á k , bár klinikai 
a lapon felmerült olyan emberi megbetegedések hazai e lőfordulásának a g y a n ú j a , melyeknek 
ter jesztésében a kullancs szerepet játszik. S o l t i (2) már 1912-ben beszámol t egy erdélyi 
j á rványró l , amely szerinte a kullancsok elszaporodásával volt összefüggésben. A betegek anam-
nézisében az azon a vidéken e l te r jedt Boophilus annulatus kullancs csípése szerepelt . Ez a f a j 
azonban ná lunk ismeretlen (3). Szerző a betegséget klinikailag »Rocky-Mounta ins spotted 
fevcr«-nek (Szikláshegység-betegség) t a r to t t a , azonban a kórkép és kórlefolyás — min t azt már 
1943-ban В a 1 ó (4) cikkéhez í r t hozzászólásában is megál lapí to t ta — n e m felelt meg ennek. 
В a 1 ó szerint a leírt kórkép inkább a Kolorádó-lázra emlékeztet , de hozzáteszi, hogy csak 
alapos laboratór iumi vizsgálat dönthe t i el a kérdés t , s javasol ta szakemberek kiküldését a beteg-
ség mibenlétének t isztázására. E r r e azonban nem kerül t sor, így ez a j á r v á n y t i sz táza t lan maradt . 
A kullancsok etiológiai szerepének t anu lmányozásá t az 1950. és 1951. évi t a t abánya i 
meningo-encephalit is j á r v á n y t e t t e időszerűvé. A m u n k a újszerűsége h a z á n k b a n , és az esetleg 
szükségessé vá lha tó ú j a b b vizsgálatok teszik indokol t tá , hogy ebben a közleményünkben az 
1951—52-és év helyszínen végze t t m u n k á j á n a k tapasz ta la ta i t közread juk . 
A v í ru sku ta t á s t parazitológiai felderítő m u n k á v a l kellett összekötni, amelybe egyrészről 
be le tar tozot t a j á rvány tan i góc környékén az ízel t lábú-fauna vizsgálata, különös tek in te t te l a kul-
lancsokra, másrészről a kullancsok lehető nagy pé ldányszámú begyűj tése a vírusizolálás céljából. 
A környék f a u n á j á n a k k u t a t á s á t mindké t évben a rendelkezésre álló szűkreszabot t idő 
mia t t az íze l t lábúaknak csak ké t csoport jára t e r j e sz t e t tük ki, a szúnyogfélékrc (Culicidae) és 
kullancsfélékrc (Ixodidae). Az emlí te t t csoportok közül is az u tóbb iak ra helyeztük a fősúlyt. 
* E lőad ták a szerzők az Állat tani Szakosztály 1954. m á j u s 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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A gyűjtés ideje és helye 
Ismeretes, hogy a vektorok által terjesztett megbetegedések megjelenése 
és halmozódása párhuzamos a fertőzött átvivők megjelenésével és aktivitásával. 
A tatabányai járvány halmozódási görbéje is (5) tavasszal volt a legmagasabb, 
amit megmagyaráz a kidlanesoknak, különösen az Ixodes-fajoknak tavaszi erős 
aktivitása. 
Az Ixodes ricinus L. szaporodásában nem figyelhető meg a generációváltás 
periodicitása. Kora tavasszal pl. együtt találjuk meg a lárvákkal a nimfákat és 
imágókat is. Megfigyelhető azonban az egyes fejlődési alakok tömegesebb meg-
jelenése és aktivitási ideje. Ez hazánkban az imágóknál április-május hónapra 
esik. A nyári hónapokban az imágók száma egyre fogy. Egyes példányok — 
ha nincs korai havazás — decemberben is találhatók. A lárvák, nimfák aktivi-
tási ideje szintén április-május hónap, szeptemberben azonban újra emelkedik 
a számuk. 
Az Ixodes ricinus L. fő elterjedési területe a bokros, cserjés és lombos 
kevert erdő, különösen bükk- és gyertyán-berkek. Fenyvesekben előfordulása 
sokkal ritkább. Tőzeges és savanyú, mocsaras és iszapos talajú területekről 
szintén hiányzik. 
Az Jxodes-fajok legközönségesebb tagja az Ixodes ricinus L. (erdei kul-
lancs). A hároingazdás kullancsok közé tartozik. Ezen azt érijük, hogy az 
egyes fejlődési alakok (lárva, nimfa, imágó) táplálkozás céljából más-más 
gazdát keresnek fel. így a lárvák legnagyobbrészt kisemlősökön élősködnek, 
de természetesen nagyobb emlősökön is előfordulhatnak (mókus, sündisznó), 
valamint madarakon is. A nimfák inkább vadnyúlon, madarakon, mókuson 
fordulnak elő. Az imágók szarvasmarhán, juhon, kecskén, lovon, kutyán élős-
ködnek. Mindhárom fejlődési alak megtámadja az embert is. 
Nyilvánvaló, hogy a kórokozó izolálása szempontjából a gyűjtés opti-
mális idejének — a betegség lappangási szakát figyelembe véve — meg kell 
előznie a járvány megjelenésének az idejét. Ez egybeesik a kullancsok első 
tömegesebb fellépésével. Ennek az időpontnak a megállapítása érdekében, 
az időjárási viszonyoktól függően, február végétől hetente kiszálltunk a hely-
színre. 
Néhány nappal a hirtelen tavaszi felmelegedés után, 1952. IV. 10-én gyűj-
töt tük az első kullancsokat. A helyszíni vizsgálatot végző csoport 6 nappal 
később, április 16-án szállt ki. A kiszállás időtartama 23 nap volt, a csoport 
létszáma 7 fő (1 entomológus, 2 víruskutató, 3 asszisztens, 1 laboráns). 
A vidék természeti adottságait is figyelembe véve, gyűjtőterületül olyan 
helyeket választottunk, amelyek közel estek a megbetegedettek lakóhelyéhez, 
illetve az endémiás góc lakosainak életmódjával valamilyen kapcsolatban állot-
tak. Ezeket a helyeket a megbetegedettek felkeresték, illetve ezeken a terüle-
teken legeltek a megbetegedett lakósok kecskéi. 
Három különböző irányban elterülő területet jelöltünk ki, amelyek egy 
körülbelül 10 kilométeres sugarú körön belül estek. A területek közül az egyik 
nagyobb összefüggő erdőség volt, és a lakott vidéktől távolabb esett, a má-
sik kettő kopárabb és szárazabb vidék volt, inkább erdőszegélynek felelt meg, 
és közvetlenül a lakott terület mellett feküdt. 
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A kullancsgyííjtés módja 
A már említett területeken kiszállásunk során a gyűjtésre két módot 
választottunk. A víruskutatáshoz felhasznált kullancsok több mint 3/4 részét 
ruházatunkról gyűjtöttük. A kullancsok kisebb részét háziállatokról, éspedig 
nagyrészben tehenekről szedték le a gyűjtőterülettel szomszédos állami gazdasá-
gok dolgozói, kisebb számban kecskékről nyertük a kullancsokat. A gyűjtésnek 
ezt a módját megnehezítette az, hogy a kullancsokat élő állapotban kellett az 
állatokból kivenni, mert vírusizolálás céljára az élő példányok alkalmasabbak. 
A gyűjtésnek előbbi módszerénél a gyűjtőnek fokozottan óvatosnak kell 
lennie, mert endémiás területen a munka elég veszélyes. С s u m а к о v pél-
dául a tajgai encephalitis etiológiájának tanulmányozása közben vesztette el 
hallását, S z o l o v e v átmeneti időre látását (6), P o m e r a n c e v parazi-
tológus, K o g a n és U t к i Ii a bakteriológusok pedig az életüket (7). A gyűj-
tést legalább két személynek kell egyszerre végeznie ; ezek erősen kullancsos 
vidéken félóránként, de inkább rövidebb időközökben egymás ruháját átvizs-
gálják. A gyűjtésre legalkalmasabb ruházat mind a nyakon, mind a csuklóki n és a 
bokákon szorosan záródik, bogy a kullancs a gyűjtő testéhez ne tudjon közel-
férkőzni. Fejünket vállra omló, nyakat is védő vászonsapkával védtük. A ruhá-
zat színének megválasztására is gondot fordítottunk. A ruha színének olyannak 
kell lennie, liogy a rákapaszkodó kullancsok könnyen észrevehetőek legyenek. 
Mi kifakult homokszínű vagy feliér overallt használtunk. 
A fertőződés lehetőségének csökkentése érdekében kötelezővé tettük a haza-
térés utáni azonnali, fürdéssel egybekötött átöltözést, és a levetett ruhadarabok, 
valamint saját magunk gondos átvizsgálását, hogy az esetleg mégis ránk került 
kullancsokat mielőbb eltávolítsuk. 
A gyűjtést úgy végeztük, hogy egy-egy kisebb területet többször, lassú 
léptekkel keresztül-kasul bejártunk. Eközben a nadrág szárát az erdő aljnö-
vényzetéhez dörzsöltük. Eredményes gyűjtéshez ezért igen alkalmas a 
majdnem földet seprő, hosszú, de nem túl bő nadrág. A bokrok között célszerű 
átbújni, sőt azokat kissé megrázni. Főleg ivarérett példányokat gyűjtő ünk 
ily módon. A kullancsok zömét rendszerint a lábszáron alúlról felfelé haladtá-
ban, annak elülső oldalán találtuk. A bokrokról lehullott kullancsok többnyire 
a karon és a térd körül voltak megtalálhatók. Gyűjtés közben állandóan figye-
lemmel kell kísérni a ruházatot, mert a gondosan szemlélődő gyűjtő a kis lár-
vákat is észreveszi, míg a sietve gyűjtő hirtelenkedő mozdvdataival lesepri magá-
ról azokat, a lassú és figyelmetlenül gyűjtőről pedig — főként a nőstények — 
leperegnek, mielőtt még észrevenné őket. Gyűjtéseinket nagyobb részben a 
délelőtti órákban végeztük. Legcélszerűbb ösvények, csapások mentén gyűj-
teni, mert itt gyűlnek össze tömegesebben a kullancsok, áldozataikra lesve. 
Gyűjtőterületeink kullancssűrűsége a területek jellege szerint változó 
képet nyújtott . Míg a nagykiterjedésű vadas erdőrészlegben 1 órai gyűjtés 
eredménye 1 gyűjtőre számítva átlagban körülbelül 20 kullancs volt, addig a 
másik két erdőrészlegben ennek még a felét is alig lehetett elérni. A kullancs-
gyűjtés sikerét bizonyos mértékig az időjárás is befolyásolta, mert hűvös, szeles 
időben kevesebbet tudtunk gyűjteni, mint eső utáni napsütésben, vagy a kora-
reggeli harmatos fűben. Kisterjedelmű és valószínűleg kisebb páratartalmú 
erdőrészben a kullancsok száma is kevesebb volt. Gyűjtöttünk kullancsokat 
korai juhar-cserje, valamint som leveleinek fonákjáról, nagyszámban szedtünk 
lárvákat, nimfákat gyöngyvirág fiatal hajtásairól is, sőt az erdő szélétől körül-
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belül 200 méterre levő lucernásban is, egy Szűk területen ismételten találtunk 
nagyszámú Ixodes ricinus-lárvát. 
A kul lancsgyűj tés és feldolgozás módszerei t S u b l a d z e és G a j d a m o v i e s í r t a 
le (19). A gyűj tés m ó d j a k é n t a j án l j ák még olyan fehér anyagoknak az a l jnövényzeten t ö r t é n ő 
á thuzoga tásá t , amikre a kul lancs könnyen r á t a p a d . A tárolást olyan kémcsőben végzik, melynek 
a l j á ra nedves fűrészpor t , vagy homokot tesznek ; a cső p á r a t a r t a l m á t ezenkívül nedves szűrő-
papírcs íkkal is b iz tos í t ják . Hangsúlyozzák a gyűj tés re vonatkozó óvatossági rendszabá lyokat . 
Feldolgozás előtt Z i l b e r és Z a h a r o v a (18) éteres és fenolos lemosás t a lka lmazot t , és 
megemlí t i , hogy 5 % fenol még 10—20 perc a la t t sein ölte el a ku l lancsoka t . Nagyon fon tosnak 
t ek in t ik az anyag helyszínen tö r ténő azonnali feldolgozását, mer t míg például a Bjelorussziá-
b a n gyű j tö t t és Moszkvába kü ldö t t 7000 kullancsból csak 2 törzset s ikerül t izolálni, addig az 
u g y a n o t t gyű j t ö t t és a helyszínen feldolgozott kullancsokból át lag 1000-nél kevesebből s ikerül t 
1 törzs izolálása (18, 20). 
A kullancsok tárolása a feldolgozásig 
Ruházatunkról a kullancsokat csipesszel emeltük le, és egy szál friss füvet, 
vagy zöld, nedvdús levélkét tartalmazó W a s s e r m a n n-csőbe tettük, amit 
gézbe csavart papírvatta-dugóval zártunk. A zöld levélkére, vagy fűszálra a 
megfelelő páratartalom biztosítása végett van. szükség, mert különösen az 
I. ricinus példányok igen érzékenyek a szárazságra és pár órán belül, akár a 
hazavitelig is elpusztulhatnak. Az éhezett I. ricinus-nőstények valamivel 
jobban tűrték a szárazságot, mint a lárvák, nimfák és hímek. Az állandóan 
mozgásban levő és dugóra ülő kullancsokat azáltal, hogy a dugókat dimethylph-
thalatos riasztó oldattal gyengén átitattuk, sikerült távolabb tartani a dugótól, 
ami a csövek nyitogatását gyűjtés közben megkönnyítette. Általában egy 
csőben 20—30 példánynál többet gyűjteni így sem tanácsos, mert a begyűjtött 
kullancsok egy része a dugó nyitogatása közben könnyen elvész. 
A gyűjtött anyagot a feldolgozásig szobahőmérsékleten tartottuk. A csö-
vekbe időnként desztillált vízzel megnedvesített szűrőpapír-csíkokat tet tünk. 
A csöveket egy nagyobb üvegedényben helyeztük el, amelynek alját nedves 
papírvattával béleltük ki, és lazán fedtük le, nehogy a külső levegőtől teljesen 
elzárjuk. 
Entomológiai meghatározás 
Faj meghatározást mozgó állatokon végezni nem lehet, azért a csövekben 
levő kullancsokat éterrel elkábítottuk. A kábítás éterrel átitatott szűrőpapír-
csíkkal történt. Mivel naponként nagytömegű anyag meghatározását kellett 
elvégezni, a nagytömegű I. ricinus különböző alakjainak meghatározásához 
lupét használtunk, és csak szúrópróbákkal vett anyagot vizsgáltunk meg ento-
mológiai mikroszkóppal az I. ricinus-szal könnyen összetéveszthető I. persul-
catus kizárására. Utóbbi előfordulási területe a tajga, és így hazánkbeli elő-
fordulása ritkaságszámba menne. 
Az említett gyűjtési módszer alkalmazásával 19 napon belül, összesen 
101 gyűjtési nap alatt, kereken 2.500 kullancsot szedtünk le ruházatunkról, 
illetve a növényzetről. A gyűjtött anyag megoszlását faj és fejlődési alakok sze-
rint a mellékelt táblázaton mutat juk be, kiemelve az egyes gyűjtőterületeket. 
Allatokról 388 Ixodes ricinus-t gyűjtöttünk, ezek közül 320 tehenekről, 
68 pedig kecskékről származott. 
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1. táblázat 
A napon ta gyű j t ö t t kullancsok f a j és fejlődési a lakok szerinti megoszlása gyűj tés i területenként 
Gyűjtés helye Ixodes ricinus L Haemaphr sálit concinna Koch összesen 
és napja lárva nimfa hím nőstény összesen nimfa him nőstény Összesen kullancs 
Mészáros-hegy 
IV. 1 7 . 2 2 4 4 
» 1 8 . 1 9 1 4 1 2 4 5 45 
» 1 9 . 1 3 8 2 8 1 8 8 5 1 • 1 8 6 
» 2 0 — 2 1 . 1 6 7 5 7 1 6 1 6 2 5 6 — 2 5 6 
» 2 2 . 4 5 6 0 1 8 2 3 1 4 6 2 2 1 4 8 
» 2 4 . — 3 1 1 2 2 5 4 4 — '4 5 8 
» 2 7 . — 5 4 5 1 4 — — — 1 4 
» 2 8 . 4 0 4 4 1 0 4 3 1 3 7 2 — — 2 1 3 9 
V. 4 . — 1 2 — 1 2 2 4 1 1 2 2 6 
» 6 . — 1 1 2 6 2 0 5 7 1 1 — 11 6 8 
» 7 . 7 2 5 2 8 3 3 9 3 — 3 2 5 9 8 
» 9 . — 1 1 1 6 2 3 5 0 — 1 1 2 5 2 
2 6 0 3 1 5 1 6 3 2 2 7 9 6 5 1 8 8 3 2 9 9 9 4 
Síkvölgy 
IV. 2 5 . — 2 1 — — 2 1 — — — — 2 1 
» 2 9 . — 6 0 3 3 2 9 5 2 — — 2 9 7 
V. 1 . — 6 5 — 2 1 8 6 — 1 1 2 1 3 9 9 
» 3 . — 2 9 — 1 2 4 1 3 3 — 6 4 7 
» 8 . 
— 
2 0 1 6 2 0 5 6 4 3 — 7 6 3 
— 1 9 5 1 9 8 5 2 9 9 9 7 1 2 2 8 3 2 7 
Tornyópusz ta 
IV. 2 3 . — 2 4 8 4 7 6 8 3 6 3 5 — 1 6 3 6 9 
» 2 6 . 2 0 3 3 8 — 5 8 4 1 6 4 — — 4 4 2 0 
V. 2 . 
— 
2 9 4 
— 8 9 3 8 3 8 8 7 2 3 4 0 6 
2 0 8 8 0 4 7 2 1 5 1 1 6 2 17 8 8 3 3 1 1 9 5 
Összesen 2 8 0 1 3 9 0 2 2 9 5 2 7 2 4 2 6 4 4 2 3 2 3 9 0 2 5 1 6 
Feldolgozás, egéroltás 
A kullancsokat meghatározás után, faj , fejlődési alak és éhezettség foka 
szerint csoportosítva, az egéroltásokhoz megfelelő mennyiségekre osztottuk szét. 
A jól szívott, borsónyi, kisebb babszemnyi nőstényekből 4—5 darabot, a kevésbé 
szívottakból nagyságuktól függően többet, az éhezettekből átlag 30 darabot 
használtunk fel egy egércsoport oltására. Ha több kullancsot sikerült gyűjteni, 
mint amennyi egy csoport oltásához szükséges volt, de két csoport egér oltá-
sához a kullancsok száma kevés volt, akkor többet is vettünk egy csoportba. 
Az is előfordult, hogy kevesebb volt az éhezett nőstények száma, ilyenkor szí-
vottakkal vagy nimfákkal egészítettük ki. Csak nimfával három csoportot 
oltottunk, egy-egy csoportra 248, 338, illetőleg 294 nimfát használva. A lárvák 
száma kevés volt ahhoz, hogy önálló csoport oltására elég legyen, ezért ezeket 
a többihez kevertük. Hímekkel egy csoportot oltottunk, öt ízben pedig a töb-
bihez kevertük. 
Ixodes ricinus-ból összesen 333 szívott, 501 éhezett nőstényt, 1263 nimfát, 
208 lárvát, 123 hímet használtunk fel egéroltásra 46 csoportban, továbbá 1 
csoportban 41 vegyes fejlődési formájú Haemaphysalis concinna-1. A továbbiak-
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ban 2 csoportban oltottunk még 16 darab szívott Ixodes ricinus-1, melyeket 
őzről szedtek le, és postán küldtek el Intézetünkbe. Összesen tehát 2485 kullancs-
csal végeztünk, 49 részre csoporosítva, egéroltásokat. A csoportosításnál ter-
mészetesen figyelembe vettük a gyűjtés helyét is. 
A meghatározás időtartamára étergőzzel elkábított kullancsokat, amilyen 
gyorsan csak lehetett, steril csipesszel, az előbb említett csoportosításban steril 
W a s s e r m a n n-csőbe raktuk. Ennél a munkánál a gyorsaság elengedhetet-
len, mert az elég gyorsan éledő kullancsok, különösen a mozgékony nimfák és 
lárvák hamar szétmásznak. Vigyázni kell a számszerű egyeztetésre, nehogy az 
elmászott kullancs zavart okozzon. Az egyes csoportokat ezután 4—5 ml éter-
ben, majd ötször váltott desztillált vízben rázogatással mostuk. 11 csoport 
esetében elhagytuk az éteres lemosást, és csak desztillált vizet használtunk. 
Ilyenkor a dörzsölékhez antibiotikumokat adtunk. Sterilitás szempontjából ez 
az eljárás sem bizonyult kedvezőtlenebbnek az éteresnél. A mosófolyadék cse-
rélésekor a legnagyobb óvatosság mellett is elúszhat egy-két példány, ezért a 
mosófolyadékot lizoformot tartalmazó edénybe öntöttük. 
A lemosott kullancsokat kiégetett kaccsal steril dörzscsészébe raktuk, 
ahol a szívottakat előbb a szétfreccsenés elkerülése végett steril injekcióstűvel 
sűrűn átszurkáltuk, majd körülbelül 1 cg homokkal 5—10 perc alatt homogén 
masszává dörzsöltük. A kitin-pajzs még ennyi idő alatt sem mindig dörzsölhető 
el. A dörzsöléket cseppenként hozzáadott 0,5—1,0 ml (30-nál több nőstény ese-
tében több, egészen 1,5 ml-ig) fiziológiá - konyhasóban szuszpendáltuk. A szusz-
penziókat 1.000—1.500 fordulatszámmal szögcentrifügában 2 — 3 percig centri-
fugáltuk, és a felülúszóval végeztük az egéroltásokat. 
Minden csoportból 4 db. körülbelül 4—6 hetes, és 4 db. 2 — 3 hetes (szopós) 
fehér egeret, 9 csoportban még ezen kívül 5—6 db. 4—5 naposat is oltottunk. 
Az oltás módja minden esetben intracerebrális, néhány esetben — lia az anyag 
mennyisége megengedte — intraperitoneális is volt. Az oltott egerekből az oltás 
utáni 6—7. napon csoportonként 3 vakpasszázst végeztünk. Vakpasszázs cél-
jára csoportonként 2—2 egeret öltünk el gerincszakítással, és ezeknek körül-
belül 10%-os agyszuszpenziójával végeztük az intracerebral; dtásokat külön-
külön ugyancsak 4 db. szopós (2 — 3 hetes), illetőleg 4 db. elválasztott (4—6 hetes) 
fehér egérbe. Vakpasszázsokra 4—5 napos egereket mar nem használtunk. 
Az egerek megfigyelési ideje legalább 3 bét volt. Minden beteg, elhullott, vagy 
elölt (vakpasszázsbelieket is beleértve) egér agyából agar és . ssagar táptalajon 
sterilitási próbát végeztünk. 
A felhasznált 2444 darab, 48 csoportra osztott Ixode:• ricinus L. kullancs 
2 csoportjából sikerült intracerebrális oltással szopós és felnőtt fehér egereken 
encephalomyelitist okozó vírus izolálása (8). Ezen a két csoporton kívül még 
6 csoportban fordultak elő abakteriális megbetegedések, főleg parézisek; a 
kórokozó fenntartása azonban átoltásokkal nem sikerült. 
Az izolált vírus intracerebrálisan oltva megbetegíti a szopós és felnőtt 
egeret, a szopós és felnőtt hörcsögöt, meg a birkát, nem betegíti meg a tengeri-
malacot és a fehérpatkányt. A fehérpatkány agyából az oltás utáni 3. napon 
a vírus kimutatható volt. A vírustartalmú agyszuszpenzió fertőzőképes intra-
cerebrábs, szubkután, intramuszkuláris, intravénás, intraperitoneális és intra-
craniális oltással. Az izolált két vírustörzs meghatározott tulajdonságai (8) 
kétségtelenné teszik, hogy azok a kullancs-encephalitis vírusok csoportjába 
tartoznak. 
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ISOLATION OF T H E V I R U S OF E N C E P H A L O M Y E L I T I S FROM TICKS. P A R T I I . 
B y 
M. GULYÁS-SZTANKAY, F . F O R N O S I and E. M O L N Á R 
The paper renders account of the expe r imen t s carried out by t he au thors in 1952 a t 
T a t a b á n y a concerning the isolation of the v i rus of encephalomyelitis f r o m ticks. The invest iga-
tions were for the most pa r t parasitological, fo r the smaller pa r t virusological. The s tudy of 
the aethiological role of the t icks was rendered t imely by the meningo-encephali t is epidemic 
of 1950—51. For this purpose the authors s tudied t he fauna of the a r th ropoda in the supposedly 
con tamina ted area in 1951—52. The invest igat ions were mostly confined to ticks ( Ixodidae) 
and t o a smaller ex ten t to mosquitoes (Culicidae). 
The paper contains the detailed description of the method, t ime, and place of the ga th -
ering of ticks and the parasitological and virusological t r ea tmen t of t h e gathered mater ia l , 
as well as the experiences gained in this respect . 2516 specimens were ga the red from clothing 
and p lan ts , 388 f rom animals (goats and cows). 96 ,4% of the ticks proved to be Ixodes ricinus 
L. and 3 ,6% Haemaphysalis concinnu Koch. T h e mouse vaccination was carried out on 49 t ick 
groups, mostly intracerebral ly. Of the 2444 specimens employed of Ixodes ricinus L., divided 
into 48 groups, it was possible to isolate two v i r u s s t ra ins causing encephalomyelit is on adu l t 
mice, by employing in t racerebra l vaccination. 
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KISEMLŐSGYŰJTÉS* 
(5 szövegközt i áb ráva l ) 
I r t a : 
S Z U N Y O G H Y J Á N O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, B u d a p e s t ) 
Az emlősgyűjtés h a t á r á t fenti c ím megadásáva l szándékosan szűk í t e t t em. Ené lkü l 
igen hosszúra kellene n y ú j t a n i ismertetésemet. Kisemlős a la t t jelen esetben a törpe cickánytól 
a mezei görényig ter jedő nagyságú ál la tokat é r tem. A gyűj tés i eljárások és eszközök, melyeket 
i smer te tn i fogok, éppen ezér t csak az eml í t e t t nagyságú állatokra vona tkoznak . Nem végzek 
ezzel felesleges munká t , hiszen a magyar szaki roda lomban ezzel a t émakör re l részletesen eddig 
még n e m foglalkozott senki sem. 
Az emlősgyűjtés n e m tar tozik a k ö n n y ű fe lada tok közé. Sok u t á n j á r á s t és fá radságot 
igényel. Sokszor hosszú órákig mehetünk a te rmészetben , s mindössze egy nyu la t vagy ü rgé t 
ugrasz tunk fel. Az apró emlősökből, például egerekből, eiekányokból nem l á t u n k semmit, leg-
fel jebb a zörgő avar f igyelmezte t , hogy o t t va l ami e lsurrant . Csak nagyon á l l a tgazdag terüle ten, 
illetve »egérjárásos« esztendőben l á tha t j uk apró emlőseinket nappal is s ű r ű n mozogni. 
Az ál latok életet megfigyelve azt t apasz t a l j uk , hogy táplálékkeresésük, mozgásuk bizonyos 
napszakhoz kö tö t t . így például egereink, nyu la ink , menyétféléink mozgása naplemente u t á n 
indul meg. Ekkor kezdődik az élénkebb sürgés-forgás. Állataink zöme éjjeli é le tmódot fo ly ta t , 
s így főleg éjjel mozog. Ezé r t nem lá t juk őket nappal . Ez természetesen n e m z á r j a ki azt , hogy 
nappal is ne mozogjanak. F ő mozgási ide jük azonban kétségtelenül n a p n y u g t a u t á n kezdődik, 
és t a r t a reggeli órákig. A n n a k ellenére, hogy á l la tgazdag terepen éppen az ál latbőség következ-
tében n a p p a l is sűrűn mozognak emlőseink, mégis a fogási eredményt t ek in tve nagy a különbség 
a nappa l i és éjszakai fogás közöt t . így Ócsán 1952. I X . 18-án nappal 22 á l la to t , éjszaka pedig 
60-at f o g t u n k . Közepes vagy éppen ál latszegény te repen pedig a nappal i fogás egészen alá-
rendelt szerepet játszik az éjszakai mellet t . Emlősgyűj tésné l tehá t az éjszakai fogás az, 
amelyik az állatok zömét szolgál ta t ja . 
Elvileg minden évszakban kell gyű j ten i . Ebből a szempontból a téli időszak sem kivétel , 
hiszen kiseinlőseink javarésze ekkor is mozog. Ennek szemléltetéseként fe leml í tem karapancsa i 
gyű j t é sünke t (1952. II . 8.), amikor is Apodemus flavicollis, Apodemus agrarius, Mus spicilegus, 
Micro tus arvalis, Micromys minutus, Crocidura suaveolens, Sorex araneus, Sorex minutus ke rü l t 
kézre. Tekin te t te l az emlősök szőrruhájának évszakos megváltozására, rendszer tan i vizsgála-
tokhoz nélkülözhetetlenek a télen fogott pé ldányok . 
A csapadékos és h ideg ősz, tél, t avasz kisemlőseinket alaposan megtizedelhet i . Kedvezőt-
len idő já rás esetén csodálatosan állatszegény te rü le tek jöhe tnek létre. Igv pé ldáu l a Sári község 
környéki erdőben 1953. VI . 10—13-ig napi 120 csapda használa ta mellet t — melyeket minden 
nap á the lyez tünk új tereprészre — összesen 16 d b . á l la tot , Felsőbabádon pedig 1953. VI. 22—27-ig 
11 db.-ot fog tunk . Az állatszegénység okai a kedvezőt len időjárás mellett b i zonyára a kisemlősök 
sorában elég gyakorinak mondha tó fertőző betegségek is. 
Tavasszal , éppen a felsorolt tényezők következ tében mindig kevesebb az állat, s így 
kisebb a zsákmány. I lyenkor közepes állatbőség esetén, e g v h é t a l a t t napi 150 csapdával dolgozva, 
á l ta lában 40—45 pé ldányt szoktunk fogni ; n y á r végén, ősszel pedig 140—180-at . Aki t ehá t 
nagyobb mennyiségű á l la to t akar gyűj teni , a n n a k nem mindegy, hogy kora tavasszal, vagy 
késő nyá ron , illetve ősszel indul el emlőst fogni . A nap i 10%-os fogás — azaz 100 csapdában 10 
állat — kielégítő e redménynek számít. 
E n y h e és csapadékszegény ősz, tél , t avasz nagy állathőséget, ún . »egérjárásos« évet 
okozhat . Az úgynevezet t »emlősprognózis« éppen az időjárási tényezők f igyelembevételével 
készül. Ál la tban gazdag t e repen , pl. Ócsán, 1952. I X . 18-án 150 csapdával 82 d b . állatot fog tunk , 
ami 54%-os fogási e redmény. 
* E lőad ta a szerző az Állattani Szakosztály 1954. június 4-én t a r t o t t 477. ülésén. 
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A fogás mindenkor nagy mértékben függ a tereptől. Emlőse inknek ugyanis megvan a 
kedve l t tar tózkodási he lyük , ahonnan előkerülésük a legnagyobb valószínűség szerint vá rha tó , 
í g y például a nedves t a l a j ú sásos, nádas helyekről a Micromys minutus, Sorex araneus, Sorex 
minutus, Neomys milleri, Arvicola scherman előkerülése igen valószínű, feltétlenül biztosnak 
m é g s e m vehet jük sohasem. V ol tunk például o lyan terepen gyűj ten i , ahol Clethryonomis glareolus-
n a k , Sorex araneus-nak, Neomys milleri-nek meg kellett volna kerülni , s helyet tük 98%-ban 
Apodemus flavicollis-t f o g t u n k . De vol tunk olyan zsombékos, sásos, nádas terepen is, ahol 
1. ábra. Elevenfogó ládacsapda. 
9 0 % - b a n Arvicola vagy Apodemus agrárius k e rü l t kézre, holo t t a vegetáció milyensége, a t a l a j 
nedves vol ta mia t t számos kisemlős f a j megjelenése vol t várha tó . 
Egy terep á l la tgazdagságát megítélni nehéz fe lada t , hacsak n e m l á t u n k azon frissen készí te t t 
j á ra toka t , haszná la tban levő bejára t i nyí lásokat , a magas f ű b e n sokszor jól szembetűnő és az 
á l l a tok által k i t aposo t t ú thá lóza to t , ü rü lék-nyomoka t , frissen m e g r á g o t t és e lhul la tot t növényi 
részeket . Még hosszú gyakor la t u t á n is k ö n n y e n megtréfá l b e n n ü n k e t a terep. Ál ta lában jegyez-
z ü k meg, hogy a dúsnövényze tű helyeket szeret ik elsősorban kisemlőseink, például dús füvű , 
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gazos ré teket , dús alj növényze tű erdőszéleket, amelyek magas füves ré t te l ér intkeznek, p a t a k 
vagy tópar t i sásos, nádas területeket s tb . 
Maga az emlősfogás a legkülönbözőbb módon és eszközökkel mehe t végbe. 
Haszná lha tunk lőfegyvert az állat n a g y s á g á n a k megfelelő, különböző nagyságú sörét-
töl te t te l . Denevéreket , c ickányokat , egereket 14—16-os, üregi nyula t , ü rgé t , hörcsögöt, hermel in t , 
menyé te t , görényt , mókus t , nyusztot , nyes te t 12-es, vadmacskát , róká t , borzot , mezei nyu la t 
8—10-es söréttel lő j jünk. Az apró emlősöknél, egértől kezdve lefelé, negyed, vagy fél töl tést 
haszná l junk . 
A lőfegyver mellet t minden olyan eszköz, el járás felhasználható emlősfogásra, amellyel 
e redményt tudunk"elérni . A kereskedésekben k a p h a t ó bádogta lapzatú egérfogóktól , a különböző 
t ípusú billenő és zúzó csapdáktó l a ládacsapdákig , lyukcsapdákig, fö ldbeásot t fazekakig, 
d ró t - és lószőrhurkok alkalmazásáig, seprűvel és kézzel való fogásig, a vízzel való kiöntésig, 
a kiásásig sokféle m ó d j a és eszköze van az emlősgyűj tésnek. Ebben a vona tkozásban különösen 
hasznos útbaigazí tás t a d h a t dr. E c s e d y I s t v á n »Népies vadlogás és vadásza t a debreceni 
h a t á r b a n és a Tiszántúlon« című igen ér tékes t anu lmánya (megjelent Debrecen város Déry-
múzeumának a k i adványában , 1953-ban). Eme l l e t t a külföldi i rodalomban is sokan foglalkoznak 
különböző szellemes csapdat ípusok ismertetésével . 
Je len cikk kere tében az előbb emii te t tek kiértékelésével nem foglalkozom, hanem b e m u t a -
t o m azokat a c s apda fa j t áka t , amelyek évenkén t ismétlődő gyűj téseinken jól bevál tak. Hang-
súlyozni k ívánom, hogy csak kisemlős fogás ra alkalmasak. 
Gyűjtéseink alkalmával mi úgynevezett elevenfogó ládacsapdákat, rúgós 
csapdákat és hurkokat használunk. Ez utóbbiakat ezek közismert volta miatt 
nem ismertetem. 
Az elevenfogó ládacsapdák arra a célra szolgálnak, hogy állatainkat élő 
állapotban fogjtik meg. 
A legegyszerűbb ládacsapda felépítésének méreteit, mely cickány, egér, 
vizipocok, pele fogására jól használható, az 1. számú ábra mutat ja . Ügyeljünk 
arra, hogy a lecsapódó ajtóknak súlya legyen, mert egészen vékony deszkából 
készítve az állat könnyen felbillenti. Csalétkül dióbelet használjunk. 
Hermelin, menyét fogására igen jó a F ő n y e d i K á r ó l y-féle láda-
csapda. Ennél a csapdánál csalétkül élő egeret alkalmazunk. Az egér, amint 
az ábrán is látható, a kisebbik rekeszben helyezendő el. Az egér szagát meg-
érezve, a liermelin körülszaladgálja a ládikát, végül is bebújik a szabadon 
hagyott nyíláson. Bent az egér után szimatolva meglöki a vízszintes tengely 
körül könnyen elmozduló rácsot, amivel együtt elmozdul a fémlemezkét rög-
zítve tartó drót és ennek kövekeztében a fémlemez lecsúszik és elzárja a bejáró 
nyílást. Az önműködő ajtóbiztosító pedig megakadályozza, hogy az állat a 
fémlapocskát feltolhassa, s ígv megszökhessen. (A csapda szerkezetét és méreteit 
lásd a 2. sz. ábrán.) 
Ürge, görény, liermelin és hörcsög fogására különösen tudom ajánlani a 
3. sz. ábrán közölt rúgóscsapdát. Ezt a csapdát lyukra alkalmazzuk olyan-
formán, hogy a dobozszerű rész a földalatti járat bejárónyílásának feleljen meg. 
Mármost az állat akár kívülről, akár belülről jön, a csapda mindenképpen meg-
fogja, orrával ugyanis ellöki az út já t elzáró drótot — amelyre csalit nem kell 
tenni — aminek következtében a csapda elcsattan. Az erős acélrúgó pedig a 
drótnál fogva a láda felső falához szorítja, s az itt kiálló hegyes szög legtöbbször 
a lapockák között halálra szúrja. 
Vakond fogásra nagyerejű rúgós csapdákat — ún. lyukcsapdát — hasz-
nálunk (lásd a 4. sz. ábrát), melyet az állat földalatti járataiba teszünk. Miután 
nem tudjuk megítélni, hogy a vakond a járat melyik felében tartózkodik, aján-
latos egyszerre egymás közelébe két csapdát elhelyezni. A csapda akkor csattan 
el, amikor a vakond orrával kilöki a csapda két szára közé állított köralakú 
fémlemezkét. » 
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Gyűjtéseink alkalmával a legáltalánosabban használt és legjobban bevált 
az úgynevezett rugós drótcsapda (méreteit lásd az 5. sz. ábrán). A törpecickány-
tól kezdve patkány, menyét és hermelin nagyságú állatok fogására is alkalmas. 
A terepen könnyen elhelyezhető és nem szembetűnő. Készítésénél ügyelni 
Elevenfogó csapda menyét, hermelin számára 
kell arra, hogy az ívei pontosan egymásra vágjanak. Tartsuk állandóan karban 
és olajozzuk. Ha nagyobb mennyiségű csapdával dolgozunk, úgy kívánatos 
azokat a rúgózati rész kivételével feltűnő színnel befesteni. A gyakorlat szerint 
erre a céba legjobban bevábk vasrozsdásodás ellen általánosan használt minium-
vörös. A feltűnő színre festett csapdát ugyanis a sok giz-gaz között könnyen 
megtaláljuk, még abban az esetben is, amikor az állat több méter távolságra 
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elhúzza magával, ami gyakran megtörténik, ha az állatnak csak a lábát, vagy 
csak a farkát kapta el a csapda. 
A csapdákat kétféleképpen alkalmazzuk : 1. Vonalfelvételre. 2. Terepát-
fésűlésre. 
A vonalfelvétel a gyakoribb. Ilyenkor egyenes vagy görbe vonal mentén 
nyomulunk be a növényzetbe, vagy annak szélét követjük, s így rakjuk le 
3. ábra . Dobozos rugós csapda. 
csapdáinkat. Minél sűrűbben vannak azok egymás mellett, annál eredménye-
sebb lesz a fogás. Főként homogén vegetációban használjuk. 
A terep átfésűlésekor nem egy vonal mentén, hanem a terep szélességében 
és hosszúságában csapdázunk. Ekkor lerakhatjuk a csapdákat a sakktábla 
kockáihoz hasonlóan — előre meghatározott távolságra egymástól —, vagy a 
terepen levő bokrok és fák tövébe. Ez utóbbi esetben a csapdák elrendezése 
eleve kötve van, s a terepen levő bokrok és fák helyzetétől függ. 
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A csapdák elhelyezését különös gonddal végezzük. Minden egyes csapda 
számára éppen ezért vagy a lábunkkal, vagy a kezünkkel elegyengetjük a talajt , 
hogy azon biztosan álljon, ne billegjen. Egy rosszul elhelyezett billegő csapda 
ugyanis könnyen elriaszthatja állatainkat. Miután a csapda számára helyet csi-
náltunk, és a csapdát is lehelyeztük, a takaró növényzetet lehetőleg eredeti 
helyezetébe húzzuk vissza a csapdák fölé, hogy azok rejtve legyenek. Nagyobb 
Lyukcsapda
 he,yzefben 
4. áb ra . Lyukcsapda. 
mennyiségű csapda lerakásánál, különösen kezdőnek ajánlatos naplót vezetni, 
melybe pontosan be kell jegyezni, melyik csapdát hol rakta le. Később, nagyobb 
gyakorlat után elegendő egy letört ág, csomóra kötött fű a csapda fölött vagv 
mellett. 
Igen lényeges a csapda-lerakás kezdő és utolsó csapdáját megjelölni, 
különösen egyforma növényzetű helyeken, például nádasban, sásosban stb. 
A lerakott csapdákat nem szabad őrizet nélkül hagyni, hanem óránként, 
két óránként ellenőrizni kell, hogy a csapdába került állatokat kivegyük és a 
csapdát újra felállítsuk. Különösen fontos ez meleg időjárás esetén, amikor a 
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csapdában fogott és megölt állatok bőre könnyen pállik, és így céljainkra alkal-
matlanná válik. A csapdák állandó ellenőrzését szükségessé teszi az is, hogy a 
ragadozómadarak és emlősök sokszor a megfogott állattal együtt a csapdát 
is elviszik. Emellett a hangyák, meztelen csigák, különböző futrinkafélék, 
s nem utolsó sorban saját faj-társai a csapdában levő megdöglött állatot csúnyán 
kikezdhetik. Attól ne féljünk, hogy az a csapda, amelyikben egy egeret fogtunk, 
másodszor már nem fog. A gyakorlat pontosan ennek az ellenkezőjét igazolja. 
Szándékosan hagytam utoljára a csapda érzékeny felállítását. Tulajdon-
képpen ezen fordul meg a gyűjtés sikere. Ezt akkor.érjük el, ha csapdáinkat 
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élesre állítjuk, azaz a csalétket tartó kar és a csapda egyik ívét ideiglenesen 
rögzítve tartó drót vége minél finomabban érintkezik egymással (lásd 4. sz. 
ábrát) . 
Csalétkül legjobban bevált a dióbél. Ezt erősítsük a csalit tartó karra, 
lehetőleg feszesen, hiszen a csapda lecsapódását mindig az okozza, hogy az 
állat rágcsálja, rángatja a számára kívánatos csalit, ami kiváltja a lecsapódást. 
Sokszor előfordul az, bogy a csapdában még él az állat, melyet meg kell 
ölnünk. Egérfélék, patkányok, menyétek igen hatásosan harapnak, miért is 
óvatosan kell hozzájuk nyúlni. Legajánlatosabb megölési mód, hogy az állat 
feje mögött rálépünk a testére és a mellkasát összelapítjuk. Ezt egérféléknél 
kézzel is megtehetjük. 
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SAMMELN VON K L E I N S Ä U G E T I E R E N 
Von 
J . S Z U N Y O G H Y 
D e r Verfasser zähl t die Methoden des Kleinsäugetiersammelns auf , d a n n beschreibt er 
die verschiedenen Fal len, die er dabei anwendet . Diese sind : 1. Holzkastenfal le fü r Lebendfang 
v o n Alans, Spitzmaus, Schermaus und Siebenschläfer (Abb. 1) ; 2. Holzkastenfal le nach F 5-
n у e d i f ü r Lebendfang von Wiesel, Hermel in u n d Iltis (Abb. 2 ) ; 3. Holzkastenfederfal le zum 
F a n g e n von Ziesel, H a m s t e r , Hermelin, Wiesel u n d Ilt is (Abb. 3 ) ; 4. Zangenfal le f ü r Maulwurf, 
Ziesel u n d Schermaus (Abb. 4) und 5. Draht feder fa l le zum Fangen v o n Tieren verschiedener 
Grösse, und zwar von Spi tzmaus bis Hermel in u n d Wiesel. 
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A COLCHICIN HATÁSA A PLANARIA LUGUBRIS O. SCHM. 
REGENERÁCIÓJÁRA* 
(5 szövegközti áb ráva l ) 
í r t a : 
T Ö R Ö K L Á S Z L Ó 
(Apácai Csere János Pedagógiai Főiskola, Budapes t ) 
Az örvényférgek (Turbel lar ia) és ebben az osz tá lyban különösen a Tricladidea rend 
Planar i idae csa ládjának különböző fajai már több évtized óta a regenerác iókuta tás fontos objek-
tumai . Ez érthető, hiszen ez az állatcsoport az ál latvi lág tö rzs fá j ának anatómiai , fiziológiai, 
va lamin t fej lődéstani szempontból egyaránt je lentős szerveződési sz in t jé t képviseli, számos 
f a j a pedig igen nagy regeneráló képességgel rendelkezik. Az örvényférgek regenerációs folyamatai -
nak tanulmányozása t ö b b , ál talános biológiai szempontból is fontos kérdést ve te t t fel (pl. a 
regeneráció polari tása, az ún. tengelyi fokozatrendszerek, axiális gradiensek szerepe a regene-
rációban, az ún . t a r t a lék- vagy regenerációs se j tek problémája) , ezek legtöbbje azonban még 
megoldat lan. Ez részben azzal is összefügg, hogy a regenerációs fo lyamatok ku ta t á sa n é h á n y 
vona tkozásban meglehetősen hiányos. Viszonylag keveset foglalkoztak a ku t a tók a regeneráció 
külső és belső fel tételeinek vizsgálatával, s t a l án legkevésbé a regenerációs fo lyamatok vegyi 
ha tásoktó l való függésének kérdésével. Ezér t i r ányu l t érdeklődésem elsősorban erre a terüle t re . 
A kísérletekhez fe lhasználható számta lan vegyi anyag közül először a colchicin h a t á s á t 
ó h a j t o t t a m tanu lmányozn i , több szempont mérlegelése a lap ján . Mint ismeretes, az u tóbb i 
két évt izedben sokan t a n u l m á n y o z t á k a colchieinnek különböző ál latok szervezetére gyakorol t 
ha t á sá t . K i m u t a t t á k , hogy a colchicin bizonyos igen nagy hígí tásban különleges ha tás t f e j t 
ki az állati sejtekre. A nyugvó , vagy helyesebben nem osztódó és a n e m közvetlenül osz tódás 
előt t álló sejtek normális fiziológiai á l lapotát nem zava r j a meg lényeges mér tékben . Ezzel szem-
ben az osztódásra kész se j tekben , illetve a sej tek karyokine t ikus osz tódásában különféle zavaro-
k a t idéz elő. A sej tbe behato ló colchiein meg ind í t j a a mitózist , de azt a késői prophasisban, 
illetve a korai me taphas i sban megáll í t ja . Az így káros í to t t sej tek sok esetben pvknosis közben 
elpusztulnak. A colchicin ha tásmechanizmusá t i l letően ma az a felfogás, hogy ez a mitosisméreg 
az osztódási-orsó k ia laku lásá t gátol ja meg az energiaszolgáltató ATP-rendszer működésének 
megzavarása révén. 
A vizsgálatok kezde tben főleg a colchiein ha tásmechan izmusának , illetve ezzel kap-
csola tban a sej tosztódás bizonyos problémáinak t i sz tázására i r ányu l tak . Később előtérbe kerü l t 
a colchicinhatás fe j lődésélet tani felhasználásának a lehetősége is. Az ilyen i rányú vizsgála tokat 
az u tóbbi években n é h á n y k u t a t ó regenerációs fo lyamatok t anu lmányozásá ra is k i te r jesz te t te 
( T h o r n t o n , 1943 ; L e h m a n n , B e r n h a r d , I l a d o r n és I, ii s с h e г, 1945 ; 
L ü s с h e г, 1946 ; W i l l i e l r n i és S t e i n m a n n , 1951). A kísérletek túlnyomó részét 
gerinceseken, mégpedig ké té l tűeken végezték. T h o r n t o n k i m u t a t t a , hogy az Urodelák 
végtagregenerációjá t a colchieinkczelés meggáto l ja . L ü s с h e r és munka tá r sa i Xenopus 
/ariús-lárvákon végeztek igen alapos vizsgálatokat . Ezekben a colcbicin regenerációgátló ha tásá -
nak mechanizmusát is messzemenően t i sz táz ták . Megál lapí to t ták , hogy a békalárvák fa rok-
regenerációjának meggát lása lényegében a colchicin des t rukt ív an t imi to t ikus ha tásán alapszik. 
W i l h c l m i é s S t e i n m a n n a colchicin, t r y p a f l a v i n és egyéb ún . an t ími to t icumok növekvő 
o rvos tudományi je lentőségére való tekinte t te l ( tumorok kemote ráp iá ja ) alkalmas állati tesz te t 
k íván t ak kidolgozni an t imi to t ikum-kész í tmények ellenőrzésére. Egyebek közöt t kidolgoztak 
egy ún . P íanar ia - tesz te t is az Euplanaria gonocephala-n. E teszt lényege az, hogy az ant imi to-
t icum-készí tmény hatóképességét a dekapi tá l t Planaria-к fe j regenerációjának mértéke a l ap ján 
á l lap í t j ák meg. Ezek a szerzők kísérleteikben csupán annak a t énynek megál lapí tására szorítkoz-
t ak , hogy a colchicin és m á s mitosismérgek az á l la tok fej regenerációját kisebb vagy n a g y o b b 
mér t ékben e lnyomha t j ák . 
* Előadták a szerzők az Állat tani Szakosztály 1954. m á j u s 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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Az irodalom ada t a i , va lamint s a j á t , még 1950-ben elvégzett tájékozódó-jel legű kísér-
le te im a lap ján a eolchicinkezelés módszerét a lka lmasnak l á t t a m a Planaria-к regenerációjával 
kapcso la tos néhány vi tás , illetve megoldat lan probléma tanu lmányozására . Ezek közül első-
so rban a regenerációt megindí tó tényezők, főleg a sebfaktor, a sej tosztódás és se j tvándor lás 
szerepe, va lamint a regenerálóképesség és az ú n . tar ta léksej tek (regenerációs-sejtek, »S tamm-
zellen«) kérdése érdekelt . 
E b b e n a dolgoza tban az elvégzett kísér le tek első eredményeiről számolok be, amelyek 
a eolchicinkezelés külsőleg is megfigyelhető következményeiről t á j ékoz t a tnak . A még folyó 
szöve t t an i vizsgálatok eredményei később ke rü lnek közlésre. 
A kísérletek anyaga és módszere 
Kísérleti állatként az egyik legjobban regeneráló Planaria-fajt, a Planaria 
lugubris O. Schm.-t (Planariidae, Tricladidea) választottam. A kísérletek előtt 
a frissen begyűjtött állatokat akváriumban tartottam és 3—4 napig éheztettem. 
Kísérletenként legtöbbször 50—50 állatot használtam fel. Az átlag 15—20 mm 
hosszúságú állatokat narkotizálás nélkül, finom szikével parafinnal bevont 
mm-beosztású papíron operáltam. A megoperált állatok közvetlenül, vagy 
eolchicinkezelés után P e t r i-csészékben csapvízbe kerültek, és szórt fényben 
szobahőmérsékleten voltak (16—20°). A vizet naponta megújítottam. Táp-
lálékot az állatok, egy kísérlettől eltekintve, nem kaptak. Coíchicinkezelésre 
M e r e k-gyártmányú colchicinből frissen készített 1 : 2000 hígítású oldatot 
használtam. A kezelés időtartama 20—60 perc volt. Az előzetes kísérletek alap-
ján ez a kezelésmód alkalmasabbnak bizonyult, mint a kisebb koncentrációjú 
oldattal végzett tartós kezelés. A megoperált állatok közvetlenül a colchicin-
oldatba, majd utána csapvízbe kerültek. A kontroll és a kezelt állatokat naponta 
ellenőriztem, s a sztereomikroszkópon át megfigyelhető változásokat rajz-
ban és fényképen rögzítettem. Ezzel párhuzamosan a szövettani feldolgozás 
előkészítése ís megtörtént. 
A kísérletek és a kapott eredmények ismertetése 
A kísérletek első részében dekapitált állatok regenerációját tanulmányoz-
tam. Megvizsgáltam mind a dekapitált állat, mind a fejvég eolchicinkezelés 
utáni viselkedését. Az állatok dekapitálása az 1. ábrán jelzett nívóban történt. 
A d e k a p i t á l t á l l a t o k v i s e l k e d é s e . Három különböző 
időpontban (április 20., június 15. és szeptember 15.) elindított kísérlet szám-
szerű eredményéről az alábbi táblázat tájékoztat : 
K í s é r l e t Tel jes gá t l á s A t i p i k u s regeneráció 
E l p u s z t u l t 
8 n a p o n b e l ü l 
1 . 3 9 3 8 
2 . 3 4 s 1 1 
3 . 3 2 2 1 6 
A eolchicinkezelés után normális regenerációt nem tapasztaltam. Az 
állatoknak 23,33%-a 8 napon belül elpuszttdt. 6,66%-án atipikus regeneráció 
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volt megfigyelhető. Ez utóbbiak regenerációja a kontrollhoz képest erősen 
megkésve indult meg, a kezelést követő 8—13 napon. A regenerációs blastema 
nem érte el a normális nagyságot, s a legtöbb esetben a szem regenerációja 
elmaradt. A kezelt állatok 70%-ának regenerációja teljesen gátolt volt. Ebben 
az esetben a kezelést követő 4—5 nap leforgása alatt a seb teljesen elzáródott, 
és begyógyult ugyan, regenerációs blastema azonban egyáltalán nem képző-
dött, a kiegészülés megindulásának semmi külsőleg megfigyelhető jelét nem 
tapasztaltam. Az egyetlen jelentéktelen változás a test elülső pólusának kis-
fokú megnyúlása és lekerekedése volt (2. ábra). A dekapitált és colchicinnel 
kezelt állatok sajátságos gátlási állapotba kerültek, amelynek spontán fel-
oldódását, azaz magától meginduló, utólagos fej regenerációt egyetlen esetben 
sem figyeltem meg. A kísérletek folyamán azt is megállapítottam, hogy a col-
2. áb ra . A fejvég regenerációjának gát lása : 
1. ábra . A kísérleti ál latok dekapi tá- a — a kísérleti á l la tok a colchicinkezelést 
ciója a colchicinkezelést megelőzően. köve tő 5., 6 — a 14., с — a 120. napon . 
ehicinkezeléssel regenerálóképességükben meggátolt fejetlen állatok viszonylag 
hosszú ideig, 6—8 hónapig, sőt feltehetően még tovább is életben maradhatnak, 
s valószínűleg az éhhalál végez csak velük. A Planaria lugubris — akárcsak 
több más planáriafaj — normális állapotban is hosszú ideig bírja az éhezést. 
Az irodalmi adatok és saját megfigyeléseim szerint is 10—12 hónapig élhet 
táplálék felvétele nélkül. 
A colchicinkezelés módszerével tartósan fejetlenné tett állatok — mint-
hogy egyébként normális fiziológiai állapotban vannak — különleges lehető-
séget nyújtanak bizonyos élettani, főleg idegélettani vizsgálatok elvégzésére. 
Mindenekelőtt az agydúc élettani szerepének tanulmányozására gondolhatunk. 
E fontos kérdés tanulmányozását ugyanis a korábban alkalmazott módszerek 
(pl. ismételt operáció, sugárkezelés) lényeges hibái nagyon megnehezítették. 
A továbbiakban vizsgálataimat ebben az irányban is folytatni szándékozom. 
A fejvégüktől tartósan megfosztott állatokon eddig végzett, tájékozódó jellegű 
megfigyeléseim közül néhányat megemlítek. Az ilyen állatok viselkedése szembe-
tűnően eltér a normálisokétól. Általában egyhelyben vesztegelnek, spontán 
mozgásokat alig mutatnak. Erősebb ingerek hatására (pl. tűszúrás) rendezetlen 
mozgásreakciókkal (összehúzódás, kinyúlás stb.) válaszolnak. Phototaxis, 
rlxeotaxis nem figyelhető meg rajtuk. Hátoldalukra fektetve őket azonban 
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aránylag gyorsan visszafordulnak. Meglepő volt az a megfigyelés, liogy a fejet-
len állatok táplálék felvételére képesek. A közelükbe helyezett táplálékra ugyan 
nem reagálnak, ha azonban közvetlenül megfelelő táplálékra (szétvágott bol-
harák) helyeztem őket, garatjukat kitüremlítették és táplálékot szívtak fel. 
A továbbiakban kutatásra érdemes feladatnak látszik a fejetlen állatokban 
végbemenő szöveti elváltozások, az esetleges belső morphallaktikus folyamatok 
alaposabb tanulmányozása is. 
A f e j v é g e k v i s e l k e d é s e . Az állatok feji végének viselkedése 
a colchicinkezelés után a dekapitált fragmentumokétól bizonyos tekintetben 
eltérő volt. Három, az előzőkkel párhuzamos kísérletsor számszerű eredményét 





regeneráció Teljes gátlás 
' 
Elpusztult 
8 napon belül 
1. 2 1 2 1 1 1 6 
2 . 1 7 3 1 2 18 
3 . 2 5 3 7 1 5 
A colchicinnel kezelt fejvégek közül 8 napon belül 32,66% pusztult el. 
A nagyobb mértékű halandóság feltehetőleg a fejvégek nagyobb fiziológiai 
érzékenységével kapcsolatos. A fragmentumok 42%-a a kontrollhoz képest 
erősen megkésett, de egyébként normálisnak látszó regenerálódást mutatot t . 
Az esetek 5,33%-ában atipikus regenerációt figyeltem meg, amelyet elsősorban 
a regenerációs blastema gyenge kiképződése jellemzett. A fejvégek 20%-án 
figyelemre méltó jelenség mutatkozott. A colchicinkezelés következtében a 
regenerációs blastema képződése teljesen elmaradt. Ennek ellenére a frag-
mentumok kiegészültek, teljes egészében morphallaktikus regenerálódás révén. 
Ezek a fejvégek eredeti alakjuk fokozatos megváltoztatása révén felvették az 
ép állat testalakját (3. ábra), sőt a kezelést követő 22—28. nap táján garatot 
regeneráltak. A garat újraképződését először a fragmentum hátsó pólusa 
közelében megjelenő világos csík jelezte, majd normális működőképes garat 
fejlődött ki, amiről etetési kísérletek alkalmával győződtem meg. A garat 
ilyen módon végbemenő regenerálódása atipikusnak mondható, mert a normális 
regeneráció esetében az új garat nem a fragmentum régi szövetében alakul ki, 
hanem a régi és új szövet határán a regenerációs blastema anyagából képződik 
újra, és utólag csatlakozik a bélcsatornához. 
A fejvégek viselkedésével kapcsolatos fentebbi megállapítások teljes 
mértékben alátámasztják azt a felfogást, amely szerint a regeneráció és a 
differenciálódási folyamatok szempontjából legnagyobb aktivitású testrégi» 
az örvényférgek feji vége, elsősorban az agydúcot tartalmazó terület. A garat 
morphallaktikus kidifferenciálódásának ténye pedig összhangban van azokkal 
a kísérleti eredményekkel, amelyek szerint Planaria-к (Euplanaria gonocephala 
Duges, Euplanaria dorotocephala Woodworth, Euplanaria maculata Leidy) 
feje, illetve annak az agvdúcot tartalmazó része liomo-, sőt heteroplasztikus 
transzplantáció esetében is garatfejlődést indukálhat a gazdaszervezet külön-
böző testrégióiban (F. V. S a n t o s, 1929). 
А с о 1 с h i с i n g á t l ó h a t á s á n a k é r t e l m e z é s e . A kísér-
letek alapján elfogadhatónak látszik az a következtetés, hogy az alkalmazott 
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rövid idejű kezelés esetében a colchicin a nyitott seben át hatol be, és a seb-
környéki szöveteket közvetlenül károsítja. Ép állatoknak az operáltaklioz 
hasonló módon történő kezelése azonos koncentrációjú colchicin oldattal a szét-
vágást követő regenerációt észrevehető módon nem befolyásolta. Ez arra mutat , 
bogy a colchicin az állatok nyálkával borított ép epidermisén át csak lassan 
tud behatolni. 
Az irodalom adatai és saját vizsgálataim alapján valószínűnek tartom, 
bogy a colchicin gátló hatását a Planaria-к esetében is destruktív antimitotikus 
(karyoklasticus) tidajdonsága révén fejti ki. Az erőteljes gátlóhatás egyszer-
smind arra enged következtetni, hogy a vizsgált Planaria-faj esetében a regene-
rációs blastema kialakításában a lokális sejtosztódásnak, és nem a sejtvándor-
AaJ 
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3. ábra . a1—a5 — a fej vég normális kiegészülésének egymást köve tő s tádiumai . 6X—b5 — a fej-
vég morphal lakt ikus kiegészülésének s t ád iumai a colcliieinkezelést köve tő 5. (fc2), 15. (63), 20. 
(bt) és 30. (f>5) napon . 
lásnak van döntő szerepe. Az irodalom adatai szerint a regenerációs blastema 
kialakításában a sebkörnyéki sejtosztódásnak, valamint a sejtvándorlásnak 
a szerepe fajonként többé-kevésbé eltérő. Colcliicinkezeléssel végzett össze-
hasonlító vizsgálat, úgy vélem, jelentősen hozzájárulhat e több vonatkozásban 
még vitás kérdés tisztázásához. 
A kísérletek alapján a Planaria lugubris O. Schin. epimorphotikus fejre-
generációjának tartós meggátlása a következőképpen magyarázható. A test 
elülső régiójában ejtett seben keresztül behatoló colchicin a regenerációban 
közvetlenül résztvevő szövetekben, elsősorban a regeneráció szempontjából 
döntő szerepű parenchymában nagyobb mértékű sejtpusztulást idéz elő. Ennek 
következtében regenerációs blastema nem képződbet, jóllehet a seb, mint 
indító faktor jelen van. A colchicinhatás káros következményei idővel teljesen 
kiküszöbölődnek ugyan, spontán regeneráció azonban mégsem következik be. 
Közben ugyanis a seb elzáródik, begyógyul, tehát a regenerációt megindító 
tényező nincs többé jelen. A sebfaktor döntő szerepét a fejvég újraképződésének 
megindításában további kísérletek igazolják. 
И З 
A c o l c h i c i n k e z e l é s á l t a l e l ő i d é z e t t g á t l á s f e l -
o l d á s a . A kísérletek során felmerült az a kérdés, hogy vajon a dekapitált 
állatok a colchicinkezelés következtében véglegesen elvesztik-e regeneráló 
képességüket, vagy a gátlás csak időleges jellegű, és valamilyen módon utóbb 
feloldható. A kérdés eldöntésére a fejetlen állatokon a colchicinkezelés után 
különböző idő elteltével újrasebzést végeztem. Több kísérletben 10—10 fejetlen 
állatot sebeztem újra a 4. ábrán jelzett helyen, 1,5—2 mm-es darabot távolítva 
el a test elülső pólusáról. A kísérlet időpontját és az eredményt az alábbi táblázat 
mu ta t j a : 
K í s é r l e t 
Az új rasebzés 
i d ő p o n t j a 
N o r m á l i s 
regenerác ió 
At ip ikus 
regenerác ió 
J . 
1. 15 n a p 7 3 
2. 30 » 10 — 
3. 60 » 10 — 
4. 120 » 8 2 
5. 180 » 6 4 
A legtöbb esetben az újrasebzés normálisnak látszó fej regenerációt ered-
ményezett még akkor is, ha az állatok már viszonylag hosszú idő óta voltak a 




t . á b r a . Fejetlen állat ú j -
r a sebzése a test elülső pó-
l u s á n («), és az ú j rasebzés t 
k ö v e t ő fejregeneráció (6). 
5. ábra . Fe je t l en állatok szétvágása a tes t hossztenge-
lyének há rom különböző magasságában , és a szétvágást 
köve tő poláris-jellegű regeneráció . 
amire elsősorban a szemregeneráció elmaradása volt jellemző. Feltételezhető, 
hogy a fejétlen állatok regenerálóképessége hosszabb idő elteltével fokozatosan 
csökken. E kérdés eldöntéséhez azonban további, nagyobbszámú állaton végzett 
kísérletek szükségesek. 
Ezekkel a kísérletekkel kapcsolatban fontosnak tekinthető az a megálla-
pítás, hogy a fejvég teljes regenerálódása csak abban az esetben következett be, 
ba a seb nagysága bizonyos, pontosabban még meg nem állapított határt elért. 
Tűszúrások, kisebb sebek hatástalanok maradtak, illetve csak egyszerűen 
begyógyultak anélkül, hogy az egész fejvég újraképződése bekövetkezett volna. 
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Megvizsgáltam végül azt a kérdést is, lmgy vajon a test más pontján 
ejtett sebzés, illetve az ezt követő regeneráció nem vezet-e a gátlás feloldásához, 
azaz a fejvég spontán bekövetkező regenerációjához. A kísérlet során 5—-5 
fejetlen állatot a kezelést követő 30-adik napon a test hossztengelyére merő-
legesen, különböző nívóban szétvágtam (5. ábra). Az így kapott fragmentumok 
regenerálódása minden esetben szigorúan a polaritás törvényét követte. A sebzés 
és az azt követő regeneráció azonban egyetlen esetben sem indukált fejregene-
rációt a test elülső, sértetlen pólusán, még akkor sem, ha a vágás a test elülső 
végétől csak kb. 2 mm távolságban haladt. Az elülső testvégről lemetszett, 
mindössze 1,5 — 2 mm hosszúságú fragmnetumok egy része tovább élt, sőt 
regenerálódott, amennyiben hátrafelé farokvéget alakított ki, egyes esetekben 
működőképes garattal együtt. 
Összefoglalás 
A kísérletek eredményeit az alábbiakban foglalhatom össze. Colchicin-
kezelés 1 : 2000 higítású oldattal 20—60 percen át a Planaria lugubris epi-
morphotikus regenerációját inind a fejvégek, mind a lefejezett állatok esetében 
teljesen meggátolhatja. A colchicinkezeléssel tartósan fejetlenné tett állatok 
hosszabb ideig, 6—8 hónapig is életben maradnak, spontán fejregenerác'ó 
megindulása azonban nein következik be. A fejvégek regenerációját a colchicin-
kezelés teljesen elnyomni nem tudja. Az epimorphotikus regeneráció az esetek 
egy részében teljesen elmarad ugyan, a kiegészülés azonban morphallaktikus 
úton végbemegy, s a hiányzó garat is regenerálódik. Ez a tény azt mutatja, 
lmgy a test hossztengelye mentén a regenerálódás szempontjából is legnagyobb 
aktivitású régió a fejvég, illetve az agydúcot tartalmazó terület. A colchicin 
gátló hatása ezekben a kísérletekben is feltehetőleg e mitosisméreg specifikus, 
karyoklasticus tulajdonságán alapszik. A regenerációs blastema kialakulásának 
elmaradása a colchicinhatás következtében fellépő sejtpusztulással magyaráz-
ható. Magát a sebgyógyulást a colchicin nem gátolja meg. Az erőteljes gátló 
hatásból arra lehet következtetni, hogy a vizsgált faj regenerációs blastemáinak 
kialakításában a sebkörnyék sejtjeinek osztódása a döntő szerepű. A dekapitált 
állatok regeneráló képessége a colchicinkezelés következtében nem tűnik el 
teljesen, csak tartós gátlás alá kerül. A gátlás ugyanis újrasebzéssel feloldható, 
s az állatok még 180 nap elteltével is fejvéget regenerálhatnak. Ez a regeneráció 
azonban csak akkor indul meg, ha a másodlagos seb nagysága bizonyos határi 
elér. Ebből a sebfaktor döntő szerepére lehet következtetni a fejvég regeneráció-
jának megindításában. A kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a colchicin-
kezelés módszere alkalmas az örvényférgek regenerációs folyamatainak tanul-
mányozására. A fejvég regenerációjának tartós meggátlása pedig új lehető-
séget nyit az agydxic élettani szerepének kutatásában. 
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Д Е Й С Т В И Е К О Л Х И Ц И Н А НА Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Ю P L A N A R I A L U G U B R I S 
Л . Т Е Р Е К 
Применение колхицина с разбавленным 1 : 2000 раствором в течение 20—60 минут 
м о ж е т совершенно тормозить эпиморфотическую регенерацию Planaria lugubris. как 
в случае головных концов, так и в случае обезглавленных животных. Животные, дли-
т е л ь н о обезглавленные применением колхицина , остаются в ж и в ы х еще в течение 6—8 
месяцев , однако, начало самопроизвольной регенерации головы не состоится. Лечение 
колхицином не может полностью препятствовать регенерации головных концов, В одной 
части случаев, хотя и эпиморфотическая регенерация отсутствует, но восполнение проис-
х о д и т морфаллактическим путем, и отсутствующая глотка т а к ж е регенерируется. Этот 
ф а к т доказывает, что вдоль продольной оси тела самой активной областью, с точки зре-
н и я регенерации, я в л я е т с я головной конец, то есть область, которая содержит мозго-
вой узел . Тормозящее действие колхицина основывается и в этих экспериментах, по всей 
вероятности, на специфическом кариокластическом свойстве митозного яда. То обстоя-
тельство , что образование регенеративной бластемы не состоится, объясняется гибелью 
к л е т о к вследствие действия колхицина. Колхицин не препятствует заживлению раны. 
И з сильного тормозящего действия можно заключить , что в случае исследуемого вида в 
образовании регенеративной бластемы решающую роль играет локальное деление клеток . 
В в и д у применения колхицина регенеративная способность обезглавленных животных 
не исчезает полностью, а подвергается длительному торможеию. Растормаживание 
этого торможения возможно путем повторного уявления, и животные могут регенериро-
вать головной конец д а ж е еще по истечении 180 дней. Однако, эта регенерация начи-
нается только в том случае, если величина вторичной раны достигает известный предел. 
И з этого можно сделать заключение, что в начале новообразования головного конца 
ф а к т о р раны играет решающую роль. Результаты исследований показывают, что метод 
применения колхицина пригоден для изучения регенеративных процессов ресничатых 
червей, а длителное торможение регенерации головного конца предоставляет новые 
возможности для исследования биологической роли узла головного мозга. 
L ' E F F E T DE LA COLCHICINE SUR LA R É G É N É R A T I O N D E LA P L A N A R I A 
L U G U B R I S O. SCHM. 
P a r 
L. T Ö R Ö K 
U n trai tement de colchicine par une solution de 1 : 2000 pendan t 20—60 minutes peu t 
en t ié rement arréter la regeneration epimorphot ique de la Planaria lugubris et quant aux extré-
ini tés de té te et quan t aux animaux décapités . Les animaux rendus ä la longue acéphales p a r 
u n t ra i tement de colchicine survivent p e n d a n t longtemps, mérne pour 6—8 mois, mais une 
régénérat ion spontanée de la téte ne se met pas en marche. La régénération des extrémités de 
t é t e ne peut pas étre entierement réprimée par le t rai tement de colchicine. Bien que dans un 
groupe des cas la régénération epimorphotique est entierement arrétée, le complétement se 
p r o d u i t tout de mérne par voie morphallact ique et le pharynx m a n q u a n t se régénére aussi. 
Ce f a i t prouve que le long de l 'axe longitudinal du corps c'est l 'extrémité de téte, c'est ä dire 
la pa r t i é comprenant le ganglion du cerveau, qui est la région la plus active mérne au point 
de v u e de la régénération. II est ä supposer que dans ces expériences aussi l 'effct inhibitif de 
la colchicine repose sur la propriété spéciphiquq, caryoclastique, de ce poison de mitose. L 'absence 
de la formation du blas téme régénératif peut étre expliquée par la nécrose de cellules provoquée 
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ä la suite de l 'effel de la colchicine. La guérison dc la blessure n 'est pas ar ré tée par la colchicine. 
On peu t déduire du vigoureux effct inhibitif que dans le cas de l 'espéce examinee la p a r t i t i o n 
cellulaire locale joue uu rőle décisif dans la fo rma t ion du blastéme régénérat if . La facul té regene-
rat ive des an imaux décapités ne disparait pas en t ié rement ä la suite du t r a i t emen t de colchicine, 
mais eile subi t une inhibit ion durable. Cet te inhibit ion peut étre suppr imée pa r u n n o u v e a u 
t r aumat i sme et dans ce cas les an imaux sont ä mérne de régénércr une ex t rémi té de té te inéme 
apres u n laps de teinps de 180 jours . Néanmoins , cet te regeneration ne se me t en marche q u e 
dans le cas ou l 'é tendue de la blessure secondairc a t t e in t une certaine l imité. On peu t en dédui re 
que dans la mise en marche de la regenerat ion de l 'extrémité dc t é t e la blessure joue u n róle 
décisif. Les résul ta ts des experiences ind iquen t que la méthode du t r a i t e m e n t de colchicine est 
propre ä l ' é tude du processus régénératif des vers turbellariés. E n plus, l ' inli ibition du rab le 
de la régénérat ion de l ' ex t rémi té de té te off re une nouvelle possibilité dans la recherche d u 
rőle biologique du ganglion de cerveau. 
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A SERTÉS GYOMRÁNAK MÉRETEIRŐL* 
í r t a : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O \ 
(Budapes t ) 
Az alkat (const i tut io) H e r i n g szerint t isztán alaktani fogalom, amelynek működés-
belileg a h a j l a m (dispositio) fogalma felel meg. Ezzel szemben többen — közöt tük az e t c r en 
k iváló és elismert S t i l l e r B e r t a l a n - — const i tut io néven a szervezet ana tómia i és physioló-
giai tu la jdonságainak összességét ért ik, sőt V e r e b é 1 у szerint az a lkat a szervezet biológiai, 
kémiai , f izikai és szellemi tu la jdonsága inak összessége, az egyén összes tu la jdonsága inak az 
eredője , mely az egyén reakcióképességét a külvilággal szemben megszabja . Altalánosari tapasz-
t a lha tó , hogy a sej tek, szövetek és szervek ugyanolyan ingerre különbözőképpen r eagá lha tnak , 
és az a lka t t an művelői m a már megegyeznek abban , hogy az alkat r e á n y o m j a bélyegét az élet 
minden megnyi la tkozására , alaki, működési és fejlődési tényezőire. Az a lka t alaki tényezői a 
szervezetnek anatómiai , l á tha tó és mérhe tő , számszerűleg kifejezhető anyag i részei; a konst i -
tuciós ana tómia t ehá t jórészben ún . ana tómia quan t i t a t iva . Ilyen vizsgálatok f o l y t a k régebben 
veze tésem a la t t a Budapes t i Állatorvosi Ana tómia i Intézetben a karcsont és combcsont méretei-
ről az állatok izmainak, inainak, ereinek, szívének, különféle zsigereinek (így különösen a mellék-
vesének) méreteire, egyes szöveti elemeinek, így a rugalmas rostoknak mennyiségi előfordulására 
vonatkozólag . A sertés zsigereinek súlyviszonyai t egy ál latorvosdoktori ér tekezésben G г о s z 
Á r m i n székesfővárosi közvágóhidi főá l la torvos t anu lmányoz ta 200 sertésen végzett mérések 
a l a p j á n ; a tüdő, a szív, a m á j , a lép és a vesék súlyviszonyait a test súlyához, az élősúllyal és 
a vágósúllyal való viszonyában, az egyes zsigerek egymáshoz való a r á n y á b a n , a százalékos 
középértékeket s tb. á l lapí tot ta meg. N e m ter jeszkedet t ki azonban a sertés gyomrának mére-
teire, melyeknek pedig nemcsak a lak tan i , összehasonlító anatómiai , h a n e m functionális ana-
tómia i , élettani, á l la t tenyésztéstani és t a k a r m á n y o z á s i a m vonatkozásai is v a n n a k , eszerint a 
többtermelés nézőpont jából is je lentőségük lehet . 
A sertés gyomrának méreteiről a rány lag kevés ada t áll rendelkezésre, ezért néhány év 
előt t (1945-ben) egyik t an í tványom, H o f m e i s t e r L á s z l ó 30, felerészben leszúrt , vágó-
hídi anyagból származó, másik felerészben pedig elhullott sertésből származó gyomrot t e t t 
v izsgála t t á rgyává ; így elsősorban vizsgál ta a sertés gyomrának ű r t a r t a l m á t , befogadóképes-
ségét, t ovábbá a gyomor külső és belső fe lü le tén felvehető méreteket , megha tá rozva a gyomor 
sú lyá t , tágulékonyságát , rugalmasságát , végül szövettani metszeteken fe lve t t néhány mére te t . 
Mindezeknél figyelemmel vol t a szerző az ál lat korára , súlyára, nemére ; a f a j t á j á t illetőleg 
mangal ica vagy mangalicakeresztezésű sertések kerül tek vizsgálatra. A vizsgált sertések 
K r e t s c h m e r a lka t t an i felosztása szerint hizékony, piknikus a lka túak vol tak , S i g a u d 
tvpus <ligeslorius-ához t a r toz tak . 
H a az alkat a szervezetnek veleszületet t ado t t sága és ehhez hozzá já ru lnak az élet f o l y a m á n 
szerzett tu la jdonságok is, akkor az a lkat je l lemző fej lődésmenettel is j á r , mely lehet különböző 
gyorsaságú. Ez áll a sertésgyomor egyes részeire is, közelebbről különösen a sertés g y o m r á n a k 
v a k z s á k j á n (saccus caecus) ta lá lható kiöblösödésre (diverticulum ventriculi), melyhez hasonló 
az egérfélék gyomrán is e lkü lönül . 
Az Akadémiai Kiadóná l legújabban (1953) megjelent A. V. К v a s z 11 i с к i j »A se r tés 
emésztésének é le t tana« című monográ f iá ja Á d á m T a m á s ford í tásában . A szerző a moszkvai 
Sertéstenyésztési Ku ta tó in t éze t é let tani l abo ra tó r iumában az embryonál is kortól k i indulva 
a ser tésmagzat , az ú j szü lö t t , a szopós, a választási malac és a kifejlett sertés gyomrának ana tómia i 
és funct ionál is viszonyait vizsgálta. É rdemesnek látszot t H o f m e i s t e r 30 esetről f e lve t t 
mérési ada t a i t K v a s z n i c k i j professzor monográ f iá jában i smer te te t t 280 sertésen végze t t 
mérésekkel egybevetni . Amíg H o f m e i s t e r adata i a hazai v iszonyokat , közelebbről
 a 
* Előadták a szerzők az Álla t tani Szakosztály 1954. m á j u s 14-én t a r t o t t 476. ülésén. 
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manga l i cá ra vonatkozó a d a t o k a t tün te t i lel, K v a s z n i c k i j n e m jelöli meg közelebbről, 
hogy milyen f a j t á j ú ser téseken végezte vizsgálatai t . Az n j könyv szerint a sertés gyomra »az 
egyszerű és összetett gyomor köz t i á tmenet i t ípushoz tar toz ik« (8. o.), ezzel szemben u t ó b b 
(45. o.), helyesen, összetet t gyomornak , ventriculus compositus-nak minősíti azt , mert kez-
de t i részébe a nyelőcső n y á l k a h á r t y á j a fo ly ta tódik , a nyelőesőhöz hasonló szerkezetet t ün t e t 
fel, emésztőmirigyeket n e m foglal magában , k u t á n jellegű, többré tegű (a fordí tó szerint »sok-
ré tegű«) lapos h á m béleli. 
Ugyancsak e m ű b e n a sertés gyomrában rendszerint megkülönböz te the tő a »nyelőcsői, 
kardiá l is , vakzsáki, pylorusi és fundus i zóna« a (sorrend helytelen : a f u n d u s a pylorus előtt 
foglal he lye t ) ; ma jd u t ó b b a »nyelőcsőtől a pylorus' felé széles s ávban a kisgörbületen, a k u t á n 
je l legű , mirigyeket nem t a r t a l m a z ó , sokrétegű hómmal bor í to t t n y á l k a h á r t y a terül el, azonkívül 
ugyani lyen mirigynélküli h á r t y a terül el a nyelőcsőtől a vakzsák oldalán a redőig, mely u tóbb i t 
a gyomor kardiális részétől e lvá lasz t ja« (előbbi a W a l d e y e r — К e t z i u s-féle gyomorpálya 
a k a r lenni). E kissé zavaros leírások talán i n k á b b a ford í tónak az ana tómiában való kevéssé 
j á r t a s ságá ra utalnak és ennek rovására Írandók. A tunica musculuris-nál a m ű egy helyen (8. o.) 
c supán hosszanti és körkörös ros tokat különbözte t meg, megfeledkezik a ferde rostokról, de 
később a sphincter cardiae-né 1 azt mondja , hogy a »belső ferde izomrostok képezik, amelyek a 
nyelőcsövet pa tkóa lakúan körülveszik« (helyesen a cardia t foglal ják körül) . Szerinte a nyálka-
h á r t y á t mirigyek »bor í t j ák« , pedig hámréteg bo r í t j a s tb. 
K v a s z n i c k i j monográ f i á j ának nagy érdeme, mint m á r előbb jeleztem, hogy az 
embryonál i s fejlődésre is ki ter jeszkedik. Szerinte a kardia- , fundus-és pylorus-mirigyek 
differenciálódása az 50—60 gr súlyú ser tésembryokban kezdődik, de már az újszülöt tben is 
te l jesen kialakult . L e g r o h a m o s a b b a n növekedik a sertés gyomra a születésétől a háromhónapos 
korig, éspedig az első 20 n a p o n 188 ccm-rel, a 20—70 napig 1002 ccm-rel, az ezt követő 45 n a p 
a l a t t 685 ccm-rel, e zu tán a növekedés ü teme erősen csökken. Lépést t a r t evvel a nyá lkahá r tya 
vas tagságának és mir igyeinek növekedése is. Az életkorral j á ró méretbel i változásokra szerinte 
a német szerzők kevésbé t e r j e szked tek ki, de t a l án kissé szokatlanul súlyos és túlszigorú bírálat-
b a n részesíti a mű ezek m u n k á s s á g á t . 
A sertés aránylag n a g y és hosszában megnyú l t gyomrára jellemző, min t már erre szintén 
u t a l á s tör tén t , a v a k z s á k j á n t a lá l t csaknem k ú p a l a k ú , a phrygia i sipkához, mások szerint 
a vakbélhez hasonló d ive r t i cu lum, melynek csúcsa j obb ra és b á t r a i rányul , magza tkorban arány-
lag nagyobb és függelékszerűen jobban elkülönül. A sertés gyomrába a nyelőcső tölcsérszerűen 
n y í b k az antrum cardiae a l a k j á b a n , ennek ellenére a f e l fú j t , beszár í to t t sertésgyomor card iá ján 
a lóéhoz hasonló m ű t e r m é k (valvula cardiacalis L a m o r i e r ) kü lönböz te the tő meg. 
A diverticulum i z o m z a t á t a belső ferde izomrostok a d j á k , melyek a cardián kevésbbé 
erős hu rko t képeznek. A p y l o r u s záróizma (sphincter pylori) fé lholda lakú, vele szemben gomba-
a l a k ú , nyakal t izmos d u z z a n a t (torus pylori) emelkedik ki, mely 3—4 cm hosszú és 1 cm vas tag 
és a sphincterrel együt t t e l j esen elzárni képes a pylorus t . A gyomor izomrétege nem egyenlően 
erős , legfejlet tebb a nyelőcsői és a pylorusi részen ; K v a s z n i c k i j méretei szerint a 6 hóna-
pos süldő gyomrának izomrétege a gyomor fenekén 1—1,5 m m , fe l tűnően gyenge a gyomor bal-
fe lében ; a kiféjlett se r tésen a pylorusi t á j é k o n 10—12 mm, erős. A cardiamirigyek régiója 
erősen ráncolt, szürkésfehér , benne nyirokcsomók solitárisan, vagy lemezek: Peyer-plaquesok 
a l a k j á b a n ta lálhatók. Külsőleg a cardia-mirigyek és a fundus-mir igyek t á j á n a k ha tá rá t a gyomor 
kisgörbületén behúzódás jelzi , melynek a gyomor belső felületén nyá lkahár tya redő felel mega 
Hasonlóképpen a sö té t b a r n a v ö r ö s pars fundica és a v é k o n y a b b sárgásfehér pars pyloric. 
k ö z ö t t is ta lálható a ser tés gyomra külső fe lüle tén befűződés ; a car diától a pylorushoz a kis-
görbüle ten át szürkésfehér csík vezet (a f e n t e b b emlí te t t W a l d e y e r — R e t z i u s-féle 
gyomorpálya . ) 
Áttérve most a címben jelzett közelebbi tárgyra, először a vizsgálatnál 
követett eljárás, a metodika kerül ismertetésre. H o f m e i s t e r a gyomor 
befogadóképességének meghatározása céljából a gyomrot természetes tartal-
mának kiürítése után, kimosva, vízzel töltötte meg. A nyelőcsövet kb. 10 cm 
hosszúságban a gyomorral összefüggésben hagyta, és ennélfogva a gyomrot úgy 
akasztotta fel, hogy a nyelőcső benyílása a legmagasabbra kerüljön. A gyomor 
másik, a pylorusi végén az epésbél kezdeti része is a gyomorral, melyet a sphincter 
pylori-n lekötött, összefüggésben maradt. A nyelőcsőbe üvegtölcséren át a 
vízvezetékből gyenge sugárban annyi vizet bocsátott, míg az üvegtölcsérből 
többé nem folyt le, miközben arra is gondosan, ügyelt, hogy levegő ne maradjon 
a gyomorban, különösen pedig, hogy azt a vakzsák kiöblösödéséből a behatoló 
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víz kiszorítsa. A gyomornak vízzel való megtöltése alkalmával erősebb nyomást 
nem fejtett ki, így a gyomor mesterséges kitágítását elkerülte. Az ily módon 
megtöltött gyomrot a cardián lekötötte, hogy a külső felületén a méretek fel-
vehetők legyenek. Ennek elvégzése után a mérőhengerbe kiöntött víz mennyisége 
adta meg a gyomor befogadóképességét. 
K v a s z n i c k i j exaktabb módszere szerint a gyomrot kimosva, vízzel 
telt tálba helyezik, és vízben lebegő állapotban a pylorus,i részt kb. 10 cm-rel a 
víz felülete fölé emelik. A vízzel való megtöltéskor a gyomor fala a ráerőszakolt 
nyomásnak enged, a sima-izomszövet a kitáguláskor bizonyos fokon túl rugal-
masságát veszti, viscosussá lesz, úgyhogy a gyomornak vízzel való megtöltésekor 
a nyomás nagysága szerint űrtartalma erősen változhat. K v a s z n i c k i j 
különböző fokú nyomás mellett összehasonlító vizsgálatokat végzett és' meg-
állapította, hogy nagy nyomás mellett vízzel való megtöltéskor az egynapos 
malac gyomrának űrtartalma 80 cm3-ig megnövekedik, míg minimális nyomásnál 
a vízben lebegő gyomor kapacitása 30 cm3. De a gyomor űrtartalma az etetés 
után különböző időben történt levágás után is más és más lehet, felnőttön 3,7 — 6 
liter között ingadozhat. 
K v a s z n i c k i j a sertés emésztőszerveinek méreteiről 4 éves korig, az 
állatok növekedésének befejeztéig közölt adatokat ; adatainak H o f m e i s t e r 
adataival való összehasonlítása több nehézségbe ütközik, nemcsak az eltérő 
vizsgálati eljárás következtében, hanem az egybe nem vágó kor miatt is. 
H o f m e i s t e r hazai adatai általában nagyobbak, talán az eltérő fajtabeli, 
esetleg takarmányozási viszonyok következtében. 
A sertésgyomor méretei 
H o f m e i s t e r szerint | K v a s z n i c k i j szerint 
1 or a gyomor űr ta r ta lma 
élősúly kor 5 súly 
a gyomor 
a ű r t a r t a lma 
3 h ó 7 5 0 c m 3 1 kg 1 n a p 4 , 5 g 2 5 c m 3 
4 » 7 5 0 » 2 » 1 0 » 1 5 » 7 3 » 
5 » 3 0 0 0 » 3 » 2 0 » 2 4 » 2 1 3 » 
6 » 3 5 0 0 » 1 8 » 7 0 » 2 3 2 » 1 8 1 5 » 
7 » 3 0 0 0 » 3 2 » 1 1 5 » 3 6 0 » 2 5 0 0 » 
8 » 4 5 0 0 » 6 9 » 2 0 8 » 6 8 5 » 3 1 7 0 » 
9 » 5 0 0 0 » 1 0 3 » 2 5 5 » 7 5 4 » 3 4 0 0 » 
1 0 » 6 0 0 0 » 1 5 2 » 3 8 0 » 9 8 0 » 3 5 5 0 » 
1 1 » 5 0 0 0 » 1 5 4 » 4 2 8 » 8 4 4 » 4 5 6 0 » 
1 2 » 3 8 0 0 » 1 5 6 » 4 4 9 » 9 8 0 » 5 1 6 0 » 
1 4 » 3 5 0 0 » 2 7 0 » 4 év 1 4 3 0 » 1 2 6 8 0 » 
A fél és az egyesztendős sertés gyomrának űrtartalma K v a s z n i c k i j 
szerint 3—6 liter között ingadozik. 
A korral járó növekedési és fejlődési sajátságokra a táplálási, takar-
mányozási viszonyok is kihatnak. A normális gyomorműködés időszaka sertésen 
a harmadik hónapban következik be, amikor az aciditás, a gyomornedv emésztő-
képessége, de elválasztása is megfelel a rendes viszonyoknak. Magzatkorban 
a sertés gyomra K v a s z n i c k i j szerint minden szakában aránylag nagyon 
kicsiny ; ez időben a hasüreg nagyrészét a máj foglalja el, amely a gyomrot, az 
előbél kiöblösödését minden oldalról körülfoglalja. Később a máj növekedése 
lassúbb, már nem fogja körül a gyomrot, amely növekedésével ekkor elhagyja 
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a májat, saját tengelye körül fordul, és erősen lefelé ereszkedik a hasfalhoz, a 
nagygörbület jelentős részével a lapátos porcra (a fordító »kardnyúlvány«-
nak nevezi) ereszkedik le, miközben a májat előre és jobbra nyomja. Kifejlett, 
sertésen a gyomor a bal borda alatti tájon — intrathoracalisan — harántul 
a 7—10. bordaközig terjed. Telt állapotban részben a jobb bordaalatti tájékra 
is áthúzódik. K v a s z n i c k i j szerint a sertésmagzat gyomra aránylag 
hosszabb, mint a kifejlett sertésé. 
K v a s z n i c k i j a magzat nagyságát nem a nálunk szokásos módon 
a tarkó-faroktő hosszában jelöli meg, hanem a magzat súlyával. A 10—11 gr 
súlyú magzat gyomrán 30—45 mikron vastag »germinativ« laphámot ír le, 
sok behúzódással ; mirigyek e stádiumban nincsenek. Az 50—60 gr súlyú 
sertésembrió gyomrán az előgyomori rész, proventriculus, többrétegű hámjával 
különül el a cardia-mirigyek tájékától, ahol 45 — 75 mikron vastag mirigyréteg 
és magas hengerhám található (felnőtt sertésen itt csipkés szél (margó plicatus) 
határolja el a két tá ja t egymástól). A 140—150 gr súlyú embrióban a cardia- és 
fundus-mirigyek tája jól elkülönül, a 700 gr súlyú magzatban a gyomorfenék 
falának vastagsága a 300 mikront is eléri. Születés után a fejlődési folyamat 
rendkívül erőteljessé lesz, a 10 napos malac cardiajában a nyálkahártya 250—300 
mikron vastag, a funduson 400—600 mikron, a hathónaposnál pedig 3 — 3,5 mm. 
K v a s z n i c k i j adatai szerint a malac gyomrának űrtartalma az állat 
súlyához viszonyítva 2—2,5 hónapos korban a legnagyobb, és az irodalmi 
adatok szerint is a gyomor nyálkahártyájának területi növekedése ugyan-
akkor a legnagyobb. K v a s z n i c k i j szerint a sertés gyomrának űrtartalma 
az első 20 napon 188 cm3-rel, a 20—70 napig 1002 cm3-rel, az ezt követő 45 
nap alatt 685 cm3-el növekedik. 
Említést érdemel, hogy a már előbb említett n y i r o k c s o m ó k külö-
nösen az elválasztás után fejlődnek ki erősen, amikor a gyomorban a fertőzés 
lehetősége a leggyakoribb. Ezzel szemben a 20 cm-nél kisebb magzatok cardialis 
régiójában nyirokcsomókat nem sikerült kimutatni, csupán nyiroksejteket nagy 
halmazokban a subepithelialis szövetben. Erre vonatkozóan T r a u t m a n n 
is közöl adatokat, aki a négyhónapos malac gyomrának nyálkahártyáján 40 
cm2 területen 790 lvmphaticus képződményt számlált, ami átszámítva az egész 
cardiális területre, 5000 nyirokcsomót jelent. 
A cardia-mirigyek tájéka legerősebben növekedik a 4—8. hét között, azaz 
a szoptatási időszak második hónapjában. Ha a sertést fiatal korától nagy-
mennyiségű szálas és vizenyős takarmánnyal etetik, a gyomor, és különösen a 
vakzsákjának méretei erősen megnövekednek. A méretekre befolyással van 
az is, hogy etetés után mennyi idővel történt a hullán a méret felvétele. 
H o f m e i s t e r az előbb jelzett módon vízzel megtöltött és felfüggesz-
te t t sertésgyomor külső felületén meghatározta a kis- és nagygörbület hosszát, 
a vak kiöblösödésnek~a cardiától való távolságát, a diverticulum körméretét 
és az egész gyomor legnagyobb körméretét. A n a g y g ö r b ü l e t az elhullott 
sertések gyomrán 47 — 90 cm hosszú, középértékben 72 cm, a leszúrt sertések 
gyomrán 41 — 60 cm, középértékben 51 cm. A k i s g ö r b ü l e t hossza az elhullott 
sertések gyomrán 11—21 cm, középértékben 16 cm, a vágóhídon leszúrt sertések 
gyomrán 12 — 20 cm, középértékben 16 cm. A diverticulum ventriculi és a cardia 
közötti távolság elhullott sertések gyomrán 2 — 5 cm, középértékben 3 cm, 
leszúrt sertések gyomrán 1 — 5 cm, középértékben 2 cm. A diverticulum ventri-
culi-t szegélyező befűződés az elhullott sertések gyomrán 15 — 78 cm, közép-
értékben 22 cm ; a leszúrt sertések gyomrán a kiöblösödés körmérete 13 — 27 
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cm, középertekben 19 cm. A diverticulum ventriculi mélységi átmérője az elhullott 
sertések gyomrán 2 — 6 cm, középértékben 3 cm, a leszúrtaknál 2—5 cm, közép-
értékben 2,9 cm. 
A sertés gyomrának k ö r m é r e t e , ö v m é r e t e a caritia mögött az el-
lottakén 27—66 cm, középértékben 30 cm, a gyomor közepetáján az elhul-
lott sertéseken 26 — 61 cm, középértékben 45 cm, a leszúrtakén 20—31 cm, 
középértékben 26,9 cm. 
A papilla duodeni távolsága a sphincter pylori-tói az elhullott sertésekben 
4 — 7 cm, középértékben 5 cm, a leszúrtakén 4—8 cm, középértékben 5,7 cm 
(E 11 e n b e r g e r-B a u m szerint a ductus choledochus 2 — 5 cm távolságban 
a pylorustól nyílik a papilla duodeni-n). H o f m e i s t e r szerint a sertés 
gyomrának s ú l y a fiatal malacoknál 7,5 —10 gr, kifejlett sertéseké 170—240 
gr, a testsúly 3—4%-a ; a fajsúlyát D a v y a cardia falán 1048, a pylorus 
közelében 1052-ben állapította meg. K v a s z n i c k i j adatai szerint a sertés 
gyomrának súlya 4,5 gr-tól 1400 gr-ig terjed (1. a táblázaton). 
A sertés gyomrának belső felülete kb. 4000 cm2 terjedelmű. Nyálkahár-
tyája H o f m e i s t e r szerint átlag 1,30 mm vastag, a cardián 1, a fundus-
mirigyek tájékán 3, a pars pylorica-Ъап 2 mm, amiből 1 mm a muscularis 
mucosaera esik. 
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Ü B E R D I E MASSVERHÄLTNISSE D E S SCHWEINEMAGENS 
Von 
A. ZIMMERMANN 
Die Konst i tut ionsanatomie bedarf neben morphologischen, physiologischen und embryolo-
gischen Faktoren auch metrischer Angaben über die lebenswichtigen Organe ; dementsprechend 
ist sie gewissermassen eine Anatomiii quantitation. Die meist pyknisclie Konst i tu t ion der Schweine 
entspricht dem Typus digeftorius von S i g a u d. Schon deshalb erscheint es angebracht und 
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v o n besonderem Interesse, die Massverhältnisse des Schweinemagens einer näheren Unte r -
suchung zu unterwerfen : neben der kompara t iven und funkt ionel len Anatomie besitzen wohl 
solche Angaben auch in der Physiologie, Pathologie, Tierzuchtlehre u n d Füt terungslehre eine 
Bedeu tung . 
L. H o f m e i s t e r befass te sich in den J a h r e n 1944—45 in seiner Doktordisser ta t ion 
m i t Messungen an Mägen von 30 Schweinen u n d unlängs t (1953) erschien das Werk von A. V. 
K v a s n i c k i j »Die Physiologie der Verdauung beim Schwein« in ungarischer Übersetzung. 
Diese Monographie en thä l t u n t e r anderem auch Massangaben von 280 Schweinemägen und 
g ib t daher Anlass zum Vergleich mi t den Massverhältnissen der einheimischen Schweine. 
K v a s n i c k i j ' s Un te r suchungen beziehen sich auch auf Schweineföten, deren Mägen anfangs 
re la t iv klein erscheinen und in die Länge gezogen, später aber rasch anwachsen . Ihn Anhangs-
bl indsack erscheint s tä rker entwickel t und schärfer begrenzt als bei erwachsenen. Der Magen der 
Schweineföten von 10 gr Gewicht (K v a s n i c k i j gibt die Grösse der Schweineföten 
n ich t in Sclieitelsteisslänge, sondern in ihrem Gewicht an) wird von 30—50 Mikron dickem, f la-
chem Epithel ausgekleidet, Drüsen.sind hier noch nicht vorbanden. Die Cardiadriisen erscheinen 
bei Schweineföten von 50 gr Gewicht und bei 140 gr schweren F ö t e n kann man Fundus- u n d 
Pvlorusdri isen unterscheiden. I n der Cardiadrüsenregion f indet m a n subepithelial Lymphzellcn-
massen , später be im E n t w ö h n e n t re ten jedoch massenhaf t solitäre u n d aggregate L y m p h -
löllikel auf. 
Bei neugeborenen Schweinen ist das Fassungsvermögen des Magens 25 cm 3 , bei 
ha lb jähr igen bereits 3—4 Li ter . Nach K v a s n i c k i j ist das Fassungsvermögen des 
Alagens beim e in jähr igen Schwein 12 680 ein3 , nach f rüheren A n g a b e n be t räg t der Maximal-
wer t 7500 cm3, nach neueren Unte r suchungen der Mittelwert 3500 cm 3 , 
An der Aussenfläche des Schweinemagens ist die Länge der grossen K u r v a t u r 61,5 cm, 
die der kleinen 16 cm, die E n t f e r n u n g zwischen dem Diver t iculum und der Cardia be t r äg t 
2,5 cin, der U m f a n g des Diver t iculums 20,5 cm, sein Durchmesser 5,9 cm. Der volle U m f a n g 
des Schweinemagens be t r äg t in der Cardiadriisengegend 39 cm, gegen die Mitte des Magens 
35,9 cm, der innere Durchmesser des Diver t iculums 5,9 cm, die E n t f e r n u n g der Papilla duo-
deni vom Sphincter pylori 5,3 cm. Das Gewicht des Schweinemagens bet rägt 3 — 4 % des 
Körpergewichtes, nach K v a s n i c k i j 4,5—1400 gr. Die Innenf l äche des Schweinemagens ist 
u n g e f . 4000 cm3 . Die K a p a z i t ä t lässt sich a m besten am im Wasserbad schwebenden Magen, 
womöglich unter demselben mässigen Wasserdruck bes t immen. 
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M E G Y E R I — T Ö R Ö K — W É B E R : Á L T A L Á N O S Á L L A T T A N 
Tankönyv a pedagógiai főiskolák számára 
A magyar zoológiai i rodalom értékes munkáva l gyarapodot t . P á r héttel ezelőtt h a g y t a 
el a sa j tó t M e g y e r i J á n o s , T ö r ö k L á s z l ó és W é b e r M i h á l y főiskolai 
t anárok tollából a pedagógiai főiskolák számára í rot t Ál ta lános Ál la t t an 846 oldalon, 649 ábrá -
val il lusztrálva. A könyve t a pedagógiai főiskolák ké t évfo lyama számára tervezték, azon-
b a n tárgyi lagosan meg kell á l lapí tanom, hogy most , amikor végleges f o r m á t kapot t , t ú l n ő t t 
ezen a korláton. 
Mint a kézirat lek torának, volt a lka lmam megismerkedni a k ö n y v alapos irodalmi ismere-
tek b i r tokában jól tagla l t , világosan megírt t a r t a lmáva l , és természetesen azokkal a fogyatékos-
ságokkal is, amelyek mindig jelentkeznek, és szinte elkerülhetet lenek egy ilyen átfogó és igen 
nagy területet felölelő munka megírásánál. Magától é r te tőd ik , hogy fokozot tabb mér t ékben 
muta tkoznak a fogyatékosságokat termelő körülmények akkor , ha az í róknak már csak f i a t a l 
koruk mia t t sem lehet meg az az átfogó tudásuk , pedagógiai készségük és tapasz ta l t ságuk, a m i t 
egy ilyen széles a lapokon mozgó m u n k á n a k a megírása megkíván, és tel jes értékű kivitelezése 
megkövetel. 
Természetesen egészen más a helyzet most , amikor a gondos szerkesztő a hata lmas a n y a -
got végleges f o r m á b a hozta, ábrákkal el lát ta , ú tba igaz í tása im a l ap ján az a rány ta lanságoka t 
kiküszöbölte s az anyago t egységesítette. A most e lő t tünk álló, ízléseseit és gondosan k iá l l í to t t , 
külsejében tetszetős, t a r t a l m á b a n k imér t és mégis a tel jességet szolgáltató munka az á l t a l ános 
á l la t tannak minden fontos p rob lémájá t felöleli, és a ke re t ad t a lehetőségeken belül megfelelő 
részletességgel t á rgya l j a . Felelősségem teljes t u d a t á b a n mondha tom, hogy nincs az á l ta lános 
á l la t tannak és az á l ta lános biológiának olyan közérdekű kérdése, amelye t e könyv legalább ne 
érintene; de igen sok van olyan, amelyet főleg főiskolai vonalon való ok ta tás ra és t a n u l á s r a 
egyformán bőségesen, illetőleg elégségesen és világosan tárgyal . Magától ér tetődik, hogy mivel 
a munka k imondo t t an oktatás i célt szolgál, helyenként szűkszavú, k ihagyásra , vá loga tás ra , 
szövegszelektálásra nem ad helyet, módot és lehetőséget, azonban a legtöbb vona tkozásban 
t an í tha tó , t anu lha tó , sokoldalúan és p rak t ikusan haszná lha tó . A könyv tárgyalásmenete és 
beosztása az, ami t e lőadásaimban immár huszonnégy esztendeje köve tek , amelyet 1938 ó ta 
megjelent főiskolai és egyetemi jegyzeteimben körvona laz tam, és amelyet egységes egyetemi 
összehasonlító ál latszervczet tani jegyzetemben a m u l t esztendőben közreadtam.* Ez a be-
osztás , amely okta tó i munkásságomban hasznosnak és eredményesnek muta tkozo t t , s ame lye t 
ez a m u n k a is követ , a következő : ál talános é le t tudományi bevezető, s e j t t an , általános szövet tan , 
rendszertani á t tek in tés , promorfológia, összehasonlító a l ak t an , az u tóbb i megtoldva működés-
tannal , illetőleg összehasonlító élet tannal . Ebben a beosz tásban az anyag jól á t tek in the tő és 
felölel mindent , ami az ál talános á l la t tan disciplinái közé sorolható, és ami valóban ide is t a r t oz ik . 
Az, hogy a bevezető kissé részletes, tú lnövi az ado t t ke re te t , s á l ta lános biológiai problémákkal 
foglalkozik, nein hiba, és azért van, mer t a könyA'nek ez a része az á l ta lános biológiai t a n k ö n y v e t 
aka r j a ideiglenesen pótolni , illetőleg az ál talános biológia o k t a t á s á t és t anu lá sá t akar ja a főiskolák 
számára könnyebbé tenni , és eredményekben gazdagí tani . A következő fe jezetek m é r t é k t a r t p k , 
világosak és a lka lmasak arra , lxogy főleg a rendszeres előadások hal lgatása mellett az á l ta lános 
á l l a t t an területére eső kérdésekről kellő á t tek in tés t és megfelelő t á j é k o z t a t á s t ad janak . Az 
ábrák jók, az összeválogatás helyes, azonban meg kell mondanom, hogy számuk túlságosan 
nagy. Ez vé leményem szerint a különben értékes könyv számára inkább h á t r á n y t , mint e lőny t 
jelent. Kü lönösen h i b á z t a t o m azt , hogy a könyvben sok az o lyan ábra , amire a szövegben sehol 
* Á b r a h á m A m b r u s : Összehasonlító Ál la tszervezet tan . Egységes egyetemi 
jegyzet , 1116 oldalon, 381 ábrával i l lusztrálva. Felsőoktatás i Jegyzete l lá tó Budapest , 1953. 
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semmiféle hivatkozás nincsen. Ezeket el kellett vo lna hagyni, mer t ezek h a t á r o z o t t a n r o n t j á k 
a k ö n y v ér tékét . Sa jná lom, hogy az ábrák u tó lag kerü l tek a szövegbe, s így nekem m i n t lektor-
n a k a tel jes összeállítást nem volt a lka lmam megtekinteni . Azonban ha meggondolom azt , 
hogy a könyv különben jó , főiskolai vonalon hézagpót ló , s az általános iskolák és g imnáziumok 
számára is k i tűnő segédkönyv, akkor elnézést kell t anús í t anom a felesleges ábrák egy részével 
szemben. Ugyanis ha el tekintek egyesektől, amelyek szöveg h i ányában (nagyagykéreg, kis-
agykéreg stb.) sehol sem hasznosí thatók, sok o lyan t találok közöt tük (16—79, 265—269, 540— 
547 s tb . ábra) , amelyeket az általános iskolák és gimnáziumok t aná ra i nagy örömmel kell. 
hogy fogad j anak , mer t ezekről iskoláik számára igen sok olyan pompás szemléltető képet készít-
h e t n e k , amelyekkel m u n k á j u k eredményességét nagymér tékben emelhet ik , és szépséges szak-
t á r g y u n k a t még j o b b a n megkedveltethet ik. 
A könyvet á l ta lánosságban és részleteiben j ónak , használhatónak és ér tékesnek t a r t o m . 
Dicséret illeti a há rom f ia ta l szerzőt, akik erre a n a g y felelősséggel és sok nehézséggel já ró m u n k á r a 
vá l la lkoztak , de még inkább dicséret illeti azér t , m e r t ezt a valóban nehéz, de megtisztelő és 
nemes fe lada to t t u d o m á n y o s komolysággal, kellő pedagógiai érzékkel és eredményesen o ldo t ták 
meg. A ter jedelmében tel jes, t a r t a lmában helyes, elgondolásaiban indokol t , s t í lusában világos 
kivi telezésében csinos és a maga egészében é r tékes könyvet f igyelmébe a ján lom mindenkinek, 
aki á l l a t t a n t taní t , aki á l l a t t an t tanul , de a n n a k is, aki t az általános á l l a t t an , az összehasonlító 
a n a t ó m i a és az összehasonlító éllettan kérdései érdekelnek, és ezekre rövid és világos feleletet 
keresi. 
Á b r a h á m A m b r u s 
H . F R A N Z : D I E N O R D O S T - A L P E N IM S P I E G E L I H R E R L A N D T I E R W E L T . E I N E 
G E B I E T S M O N O G R A P H I E U M F A S S E N D : F A U N A , F A U N E N G E S C H I C H T E , L E B E N S -
G E M E I N S C H A F T E N U N D B E E I N F L U S S U N G D E R T I E R W E L T D U R C H D E N M E N S C H E N 
I. B d . Universi tätsverlag W a g n e r , Innsbruck 1954, pp . 664. 
Ez a most megje lent terüle tmonográf ia m i n d a felölelt terüle t nagyságá t , mind pedig 
a feldolgozás mikén t j é t és m ó d j á t illetően egyedül állónak nevezhető. H . F r a n z , t á m o g a t v a 
egy munkaközösség önzetlen munká jáva l (az I . köte tben eddig t á rgya l t 25 ál la tcsoport fel-
dolgozásában az egyes fejezetek címében szereplő 14 kuta tón kívül még számos egyéb szakember 
is köz reműködö t t az óriási anyag feldolgozásában) az t a feladatot tűzte maga elé, hogy az Észak -
kelet i-Alpok szárazföldi ál latvilágát nemcsak te l jes egészében t á r j a fel, h a n e m egyben természet i 
összefüggésében és környezetétől való függésében , ill. az állatvilág és környezete egymásra 
gyakoro l t kölcsönhatása iban. Hiszen »a te rmésze t i erők eredményes és mindeneke lő t t kíméletes 
k i aknázása csak úgy lehetséges, ha i smer jük természetes e rő já tékuka t , és ha annak d inamikus 
egyensú lyá t nem rombol juk szét a te rmészet i kincsek gazdasági kihasználása a lka lmáva l« 
(Bevezetés 1. old.). 
A vizsgálati t e rü le t földrajzi körvona lazása és a ki tűzöt t cél elérése érdekében t ö r t én t 
megfelelő tagozódása, va lamin t egyes részeinek földtani felépítése és negyedkori tö r t éne te , 
a makrok l íma és végül a mikroklímát megha tá rozó tényezők kimerí tő ismertetése (17 táb la 
fogla l ja össze a legfontosabb klimatológiai a d a t o k a t ) a t émája az első öt fe jezetnek. E z u t á n 
E . A i c h i n g e r tollából az Északkeleti-Alpok növénytársulásainak á t tek in tése következik, 
mégpedig В r a u n-B 1 a n q u e t ú t tö rő elmélete alapján. A köte t második része a száraz-
földi faunáró l (ill. a n n a k egyelőre csak egy részéről) n y ú j t a k i tűzö t t célnak megfelelő képet . 
N e m egyszerű »kata lógusa« azonban a vizsgála t i területről k i m u t a t o t t á l l a t f a joknak , hanem 
ezen messze tú lmenően m á r önmagában az egész anyag tudományos értékelése. Minden f a j 
ese tében megta lá l juk az elterjedésére v o n a t k o z ó ada toka t , va lamin t környezetével szemben 
t á m a s z t o t t igényeinek és (lehetőleg) a vele szemben tanús í to t t m a g a t a r t á s á n a k ada ta i t . í gy 
nemcsak egyszerű s tat iszt ikai faunal is tává a l aku l t a könyvnek ez a része, h a n e m önmagában 
is fon tos fo r r á smunka a szisztematikus, az á l la t fö ldra jzos és ökológus, sőt az a lka lmazot t á l la t tan 
t e rén dolgozó k u t a t ó részére. Az Északkele t i -Alpok faunaku ta t á s i tö r téne tének á t tek in tésé t 
a m u n k a fauniszt ikai részében alkalmazot t rövidí tések és lelőhelyek felsorolása követ i . A köte t 
másod ik , fauniszt ikai része (129—664. old.) a következő ál la tcsoportokat t a r t a lmazza : Turbel-
lar ia (35 faj ja l) , Ro ta to r i a (348), Gas t ro t r icha (2), Nematoda (231), N e m a t o m o r p h a (19), Oli-
gochae ta (104), Hi rund inea (10), Gas t ropoda és Bivalva (271), Ta rd ig rada (42), Myriopoda 
(160), Acarina (1030), Pseudoscorpionidea (28), Scorpionidca (1), Pa lp igrada (1), Opilionidea 
(55), Araneidea (598), Anaspidacea (1), Copepoda (4), Isopoda (45), Amphipoda (10). Collembola 
(236), P ro tu ra (10), Ento t ropl ia (Diplura) (7), Thysanura (13), Ephemerop te ra (44). Sajnos 
a z o n b a n — amire bevezetésében a könyv szerzője maga is r á m u t a t — az egyes ál la tcsoportok 
feldolgozása megfelelő szakemberek h i á n y á b a n sok esetben egyenetlen, s ami még sa jná la tosabb . 
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bizonyos állatcsoportok feldolgozása — legalább egyelőre •— tel jesen e lmarad t . Igen nagy érdeme 
az egész munkának , hogy minden fejezetben bő i rodalmat sorol fel. Szinte pára t l an és alig mél-
t ányo lha tó kellőképpen az az óriási munka , ami t I I . F r a n z a könyv sikerének érdekében 
magá ra vállalt. így a könyv alapjául szolgáló anyag legfőbb részét több mint egy évtizedig 
t a r tó céltudatos, szorgalmas gyii j tőtevékenységének eredménye képezi. Ami pedig a könyv 
megírását illeti, az á l ta lános fejezeteken kívül, amelyek (A i e h i n g e r növényszociológiai 
fe jezeté t kivéve) mind az ő tollából származnak, a rendszer tani-fauniszt ikai rész 25 fejezete 
közül is 19-nek ő maga a szerzője, vagy legalább társszerzője. Egybeve tve az i t t sajnos csak 
nagyon röviden vázo lha tóka t , az t k ívánjuk a szerzőnek és va lamenny i munka tá r sának , bogy 
ezt a ha ta lmas és az osz t rák , de egyút ta l az egyetemes zoológia fej lődésében is mérföldkövet 
jelentő műve t minél h a m a r a b b sikeresen befejezhessék. 
S z é k e s s y V i l m o s 
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[Összeál l í tot ták : 
s z a k o s z t á l y u n k ü l é s e i 
T Ö R Ö K LÁSZLÓ a Szakosz tá ly előző jegyzője ( június-szeptember) és 
H O R V Á T H LAJOS, a jelenlegi jegyző (október-december) . ] 
477. ülés. 1954. jún ius 4-én. 
Elnök: S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : » A sertés gyomrának méreteiről« e. előadása 
m o s t a n i füze tünkben je lenik meg. 
Hozzászólás n e m vol t . 
2; V a r g a L a j o s »Adatok a balatonmenti Pécsely-patak mikrofaunájához« c. elő-
a d á s á b a n elmondja, l iogy ku ta tása i t a t i hany i Biológiai K u t a t ó In téze t munkaközösségének 
k e r e t é b e n végezte 1951—1952. évben. A botanikusokból és zoológusokból álló munkaközösség 
cél ja az volt, hogy megál lapí t sa a pa tak te l jes élővilágának, biocönózisának összetételét . A végső 
cél pedig az, hogy megha tá rozzák azt a szerves anyagmennyiséget , amelye t a p a t a k a Ba la tonba 
szállí t . Az előadó a p a t a k Rotator ia- és Gas t ro t r i cha - fauná já t k u t a t t a . E z t a f a u n á t sebesvizű 
p a t a k o k b a n nemigen vizsgál ták , mert i lyen helyen nem számí to t tak n a g y o b b f o k ú jelenlétükre. 
Az alapos gyűjtések szer int 97 Rota tor ia és 8 Gastrotr icba f a j t s ikerült megál lapí tani , amelyek 
közül 14 f a j ú j a hazai f auná ra . E le tüke t jórész t az teszi lehetővé, hogy a p a t a k subbiotópja i t 
a lgák lepik be, s ezek közöt t megkapaszkodva , vagy egyéb módon szerzik t áp lá lékuka t . 
Hozzászólás n e m vol t . 
3. T ö r ö k L á s z l ó : »A Colchicin hatása a Planaria lugubris regemrációjára« c. 
e lőadása a jelen k ö t e t b e n olvasható. 
Hozzászólt : D u d i с h E. 
4. S z u n y o g h y J á n o s : »Kisemlősgyűj tés« c. előadása mostani f ü z e t ü n k b e n 
je lenik meg. 
Hozzászólt : T a s n á d i K u b a c s k a A. 
5. K u l c s á r n é G e r g e l y J u d i t h : »Adatok a lép histophysiológiájához« c. 
e lőadása a mostani f ü z e t ü n k b e n jelenik meg . 
Hozzászólás n e m volt . 
478. ülés. 1954. szeptember 10-én, 
Elnök : S o ó s L a j o s 
Az elnök az ú j évad megkezdése a lka lmáva l üdvözölte az ülésen megje lenteket . 
A tárgysorozat szerint : 
1. S z é k e s s y V i l m o s : »Megemlékezés Csiki Ernőről« c. e lőadása jelen füze tünkben 
o lvasható . 
Hozzászólás n e m volt . 
2. A n g h y C s a b a : »Vizsgálatok a házinyúl tejelőképességéről« c. e lőadásában el-
m o n d t a , hogy az i roda lomban ez ideig csak W i s c h e r u ta l t ar ra , hogy a nyú lanyák á t lagosan 
n a p i 100 g tejet t e rmelnek . A nyúl tejelőképességének ismerete a lapvető követe lmény a szelek-
ciós munkában és a felnevelési veszteségek elleni küzdelemben. Ezér t a lapos vizsgálat alá v e t t e 
ezt a problémát. Vizsgálatai során megá l l ap í to t t a , hogy a n y ú l a n y á k f a j t á r a való t ek in t e t 
né lkül 30 napos luktáció alatt kb. s a j á t sú lyuknak megfelelő mennyiségű te je t termelnek. Napi 
te j termelésük 120 g t e j , egy f ióka pedig á t l ag napi 20 g te je t igényel. í gy egy anya legfel jebb 
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6 f i óká t t u d tejjel ellátni. Továbbmenőleg kidolgozta a te jhozamprognózis módszerét azzal 
a céllal, hogy a laktáeió minél korábbi szakaszában állapíthassa meg, menny i f iókát t u d fel-
nevelni a nyú lanya . E z t megelőzően a t e j h o z a m gyakor la t i megállapítására kidolgozta a próba-
szopta tás módszerét . A nyú lanyák t e jhozam a lap ján való szelekciója jó módszernek b izonyul t . 
Hozzászólás nem volt . 
3. O r b á n F e r e n c n é : »A házinyúl párzási készségének külső jelei és az utódok élet-
képessége« c. e lőadásában az 1952. évi előkísérlet e redményeként megál lap í to t ta , hogy a párzás i 
készség á t lagban , de nem szabályszerűen 2 he t enkén t ismétlődik. 1953-ban az előző év metho-
d i k á j á n a k alkalmazásával arra az eredményre j u t o t t , hogy a vulva különféle elszíneződései 
á l ta lában 2 hetenként jelentkeznek. 4 fő sz ínárnya la to t ta lá l t : belöveltség nélküli, piros, bordó 
és lila színeződést. A fogamzás és belöveltség viszonya tekinte tében nem belövelt péra esetében 
t ö r t én t párzáskor 89%, pirosnál 83%, bordónál 8 9 % vol t az ellés. Az iva ra rány a bordónál vol t 
a legkedvezőbb, amikoris 2,5 bak — 3,4 nős tény á t lag db . számot talál t . A tenyészéret t korig az 
elhullási % nem belövelt esetben 4 ,7%, pirosnál 16%, bordónál 22,9%, lilánál 2 3 % . L á t h a t ó , 
hogy fel té t lenül j av í t az elhullási %-on a r e j t e t t párzási készségű anyák ivadéka inak csekély 
elhullási % - a . Az elhullot tak ivarszerinti megoszlása a következő vol t : n e m belövelt pé ra 
esetében 0 % anya, 4 ,7% bak, pirosnál 10,9% anva és 5 ,1% bak, bordónál 14,6% anya és 8 ,2% 
bak , li lánál 0 % anya és 2 3 % bak. 
Hozzászólás nem volt . 
479. ülés. 1954. október 6-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. S о ó s L a j o s : »Megemlékezés Wágner Jánosról és Hotarides Mihályról« c. előadása " 
mostani füze tünkben jelenik meg. 
Hozzászólás nem volt . 
2. E r d ő s J ó z s e f : »Megfigyelések a nád kártevőiről és azok parazitáiról« c. előadása 
mostani f ü z e t ü n k b e n jelenik meg. 
Hozzászóltak : S z e l é n y i G. és S o ó s L. 
3. R e m é n y i K. A n d r á s : »A kutyafélék koponyatana« c. e lőadásában ismerte t i 
részben az ál ta lános kraniometr ia és kraniológia, részben speciálisan a Canidákra vona tkozó 
eddigi szakknta tások tö r téne té t . Megállapít ja a régi e l járások sztat ikus mivo l tá t , és he lye t te a 
d inamikus törzsfejlődési alapon álló módszert j avaso l ja . A Canidákra kidolgozta módszerét , 
címek a l ap ján a Magyarországon számításba vehe tő fosszilis, szubfosszilis és recens kutyafé lék 
2 fő (pr imit ív alopecoid és a thooid), t ovábbá az u tóbbiból levezetve a háziebek 3 alcsoporti 
( thooid, á tmene t i és canoid) koponyat ípusá t rögzíti . Az előadást kiegészíti az összes hozzáférhető 
eddigi ada t táblázatos összeállítása, t ovábbá 20 t ípus-koponya bemuta t á sa . 
Hozzászólás nem volt . 
480. ülés. 1954. november 3-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. S о ó s L a j o s : »A magyaroroszági Daudebardiák kérdéséhez« c. előadása mostaui 
f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólt : S o ó s Á. 
2. M ő d l i n g e r G u s z t á v és M. О d о r f e r M a g d o l n a : »A sympathicomime-
ticus anyagok hatása nőstény fehér egerek egyes endokrin szerveire« c. e lőadásukban a sympa-
thicomimeticus anyagoknak (adrenalin, S t ryphnon , pi locarpin, Tonocholin-B) a petefészek 
működésére való hatásával kapcsolatban fehér egerek pajzsmir igyét és agyfüggelékét vizsgálták 
meg histophysiologiailag, és egyút ta l f igyelemmel vo l t ak az ivari ciklus egyes fázisaira is. 
Az agyfüggelék histophysiologiai kiértékelése a l ap ján megál lap í to t ták , hogy az a lkalmazot t 
sympathieomimet icus anyagok adagolásuk mér téke szerint különböző eredményességgel be-
folyásolták az agyfüggelék működését . Véleményük szerint a pa rasympa th ieus ha tás a b b a n 
érvényesül t , hogy fokozódott a thyreot rop hormon termelése, ami a pajzsmir igyen keresztül 
sensibilizálta a petefészket a gonadotrop ho rmon hatása iránt , és így az k ivá l to t t a 
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az oes t rus bekövetkezését . Az ily módon k ivá l to t t ovuláció mozgásba bozza a ciklus 
k ö r f o l y a m a t á t , és ez elegendő arra, hogy az ivar i ciklus a tovább iakban beszabályo-
zód jék . Az említet t szabályozódás csak a b b a n az esetben következhe t be, ha az ova r ium 
és az u terus ép és működésképes á l lapotban van . Mindezek a lap ján az m o n d h a t ó , 
hogy a parasyinpathicus idegek izgatása elsősorban a thyreo t rop hormon termelésére v a n ha tás -
sal, és csak másodlagosan nyi lvánul meg a ha t á s a gonadot rop hormont illetőleg. A szerzők ezen 
ú j szempontokon alapuló néze tüke t azzal t á m a s z t j á k alá, hogy azoknak az ál la toknak az agy-
függelékében, amelyeknek az ivari cvklusát pa rasy inpa th icus hatással k ivá l tha t t ák , nagy mcnv-
nyiségben ta lál tak t h y r e o t r o p hormont termelő acidophil sej teket . Az acidophil se j teknek az 
oes t rusban , továbbá a közvet lenül előtte és u t á n a levő fázisokban m u t a t k o z ó túlsúlya a basophil 
se j t ekke l szemben ar ra enged következtetni , hogy ezek a thyreo t rop hormon termelésén kívül 
az egyik gonadotrop h o r m o n , valószínűleg a luteinizáló hormon termelésében is szerepelnek. 
Mindezen következte téseket az ugyanazon ál latok pa jzsmir igyén észlelt viszonyok teljes mér ték-
ben a lá támasz t j ák . 
Hozzászóltak : К i s z e 1 у Gy., G u о t h J . és J e n d r a s s i k L. 
3. T u s n á d i G y ő z ő : »Újabb tapasztalatok a halastavi biológiai védekezés köréből« 
c. e lőadásában e lmondta , hogy a ragadozó m a d a r a k a t magas biológiai é r tékű táplálék-ál la tokkal 
kell e te tn i . Minél k isebb a táplálék-állat , annál nagyobb a t ápér téke , inert a ha tóanyagok a 
kü lönböző szervekben különböző mennyiségben v a n n a k jelen. A nagyemlős húsok h iánybeteg-
ségeket okoznak. F o n t o s a helyes földalkáli-alkalicitás f enn ta r t ása . (A F A . kifejezi, hogy 100 g 
t áp lá l ék szárazanyagban h á n y mgr. equivalens súllyal t öbb földkália v a n , mint foszforpentoxid. ) 
A ragadozó madarak t áp lá l éka savi vegyha tású , és így alkalózitos a lapon betegszenek meg. 
A v a d o n fogott m a d a r a k kényesebbek a táp lá lékra , min t a háznál nevel tek. Minél kisebb t es tű 
a ragadozó, annál k isebb súlyhatárok közöt t vá l toznak a táplálékál la ta i is, így igényesebbek 
a fogságban. 
Hozzászólás nem vol t . 
481. ülés. 1954. december 1-én. 
F lnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat s z e r i n t : 
1. S z é k e s s y V i l m o s : »Magyarország legyezőszárnyúi (Strepsiptera)« c. e lőadása 
je len füze tünkben o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
2. H o r v á t h L a j o s : »A sárgafejű királyka magyarországi fészkelésének első bizo-
nyítéka« c. előadás a m o s t a n i füze tünkben jelenik meg. 
Hoszzászóltak : D u d i с h E . és J a n i s c h M. 
3. P о n у i J e n ő : »Crustacea-tanulmány a Balaton hinárosairól« c. előadása köve tkező 
f ü z e t ü n k b e n jelenik meg . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4. B a r t h a F e r e n c és Cs. H a l á s z f y É v a : »Variációs statisztikai vizsgálatok 
Pyrrhocoris apterus L. csápján« c. előadása mos tan i füze tünkben olvasható. 
Hozzászólás n e m vol t . 
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Az Állattani Közlemények a M a g y a r Biológiai Társaság Állat tani Szakosz tá lyának 
f o l y ó i r a t a . Megjelenik évenkén t 4 f ü z e t b e n . Csak azok a cikkek nyernek a fo lyó i r a tban 
elhelyezést , melyeknek anyaga — e lőadás a l ak j ában — az Álla t tani Szakosztá ly egyik 
ülésén e lhangzot t . Az Állattani Közlemények szerkesztősége kéri a szerzőket, hogy közlésre 
szán t kéz i ra ta ika t az illető előadás e lhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szer-
kesz tő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, VIII., Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéziratok h á r o m gépelt p é l d á n y b a n kü ldendők, o lda lankin t 25—30 sorral tipizálás 
( a l áhúzás ) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges megjegyzések, k ívána lmak külön lapra 
í rva mellékelendők. Az egyes cikkek t e r j e d e l m e az egy n y o m t a t o t t ívet lehetőleg ne h a l a d j a 
meg. Az általános bevezetés és az irodalmi h iva tkozások szövege a lehető legrövidebb legyen ; 
a mel lékelendő áb rák s z á m a is a legszükségesebbre kor lá tozódjék . Az áb rák l ehe tnek fehér 
k a r t o n r a vagy pausz-papí r ra készített v o n a l a s tusrajzok (ceruzarajzok nem), vagy f ényképek 
e se t ében reprodukcióra a lka lmas pozitívok (negat ívok nem). Az i rodalom-jegyzékbe is csak 
a legszükségesebb c ímeket vegyük be ; e n n e k a lak já ra nézve a jelen kö te t i rodalom-jegy-
zékei az i rányadók. Minden közleményhez egy rövid — legfeljebb egy gépelt-oldal te r je-
d e l m ű — összefoglalás is mellékelendő, az idegennyelvü k ivona t számára. 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben megjelent cikkeikről 100 ki i lönlenyomatot 
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ÁLLATTANI K Ö Z L E M É N Y E K 
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
Főszerkesztő : S Z É K E S S Y V I L M O S 
XLV. 1956. k ö t e t . 3—4. füze t . M e g j e l e n t : 1956 március hó 
k e s s e l y á k a d o r j á n e m l é k e z e t e * 
(1 fényképmel lék le t te l ) 
I r t a : 
D U D I C H E N D R E 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tani Intézete, B u d a p e s t ) 
Az 1950-es évek a magyar zoológiára súlyos veszteségeket j e len te t t ek . 
A görög mitológia kegyet len pá rká ja , At roposz , elvágta R o t a r i d e s M i -
h á l y , G e l e i J ó z s e f , C s i k i E r n ő és K e s s e l y á k A d o r j á n 
é le t fonalá t . K e s s e l y á k A d o r j á nró l emlékezünk ma , éppen Ha lo t t ak 
n a p j á n . Különös érzés számomra , hogy egy ná lam f ia ta labb ember rő l m o n d j a k 
megemlékezést , amikor az élet sora e n n e k éppen az ellenkezőjét k ívánná . Ami t 
e lmondok, legyen a m a g y a r zoológusok emlékezésének gye r tya láng ja a szegedi 
síron. 
K e s s e l y á k A d o r j á n U n g v á r o t t született 1906. j a n u á r 15-én. 
Középiskolába szülővárosában, ma jd B u d a p e s t e n j á r t . Orvos szere te t t volna 
lenni , de csa ládjának nehéz anyagi he lyze te ezt k i lá tás ta lanná t e t t e számára, 
í g y a t a n á r i pályát vá lasz to t t a és a b u d a p e s t i t udományegye t em bölcsészeti 
ka rán a te rmészet ra jz-kémia-földra jz szako t végezte el. A t u d o m á n y felé való 
fej lődésében nagyban segí te t te őt az, hogy az Eö tvös József Kol légium tag ja vol t . 
I t t a kollégium elég gazdag szakkönyv tá ra , a szakórák és a nyelvi t a n u l m á n y o k 
m o z d í t o t t á k elő önképzését . Hallgató k o r á b a n ké t á l la t tani p á l y a d í j a t nyer t el. 
Mindvégig je lesrendűen végezve t a n u l m á n y a i t , 1929-ben megszerzi a bölcsészet -
doktor i , 1929-ben pedig a középiskolai t a n á r i oklevelet. M u n k á j a fe lkel te t te 
zoológus-professzora, M é h e 1 у L a j o s f igye lmét és fe lvet te ő t az Általános 
Ál la t tan i In téze tbe gyakornoknak (1928). E t t ő l kezdve 12 évig működö t t az 
egye temen . 
1929—30—31-es éveke t ösz töndí j ja l Berl inben töl t i , m i n t az o t tan i 
Collegium Hungar icum t a g j a . Az egye t emen R . H e s s e me l l e t t ökológiát, 
r endsze r t an t hallgat és szövet tani módsze reke t sa já l í t el. Az egyetemi állat-
t a n i m ú z e u m b a n A. S c h e l l e n b e r g-nél te l jes erővel fo rdu l t érdeklődése a 
szárazföldi ászkarákok (Oniscoidea) felé. Dah lemben О. M a n g o l d mellet t 
az oknyomozó fej lődéstan módszer taná t és e lméletét t e t t e magáévá . Ez a há rmas 
t á rgyvá lasz tás nem volt vélet len. Mint l á t n i fog juk , K e s s e l y á k A d o r j á n 
lelki a lka tábó l adódot t . 
E lméle t i i smeretekben ha t a lmasan meggyarapodva és módszer tani lag 
alaposan felvértezve j ö t t haza Berlinből, h o g y az egyetemen fo ly tassa m u n k á j á t . 
Amikor 1934-ben az Ál la t rendszer tani I n t é z e t megalakul t , mellém kerü l t t anár -
segédnek. E t t ő l fogva 6 évig volt ok t a tó - és munka tá r sam, sőt b a r á t o m . í g y 
a lka lmam volt jól megismerni őt mint e m b e r t , ok ta tó t és k u t a t ó t egya rán t . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1955. november 2-án t a r t o t t 490. ülésén. 
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Jó ok ta tó és t n d o m á n y o s m u n k á j a erőtel jesen l end í t e t t e őt előre p á l y á j á n . 
H a m a r o s a n a d j u n k t u s le t t , m a j d 1938-ban az oknyomozó ál la t tan t á r g y k ö r -
bő l magán taná r i képes í t és t nyer t . 1939-ben a nápolyi Stazione Zoologica m a g y a r 
asz ta láná l l á t j u k ő t , ahol a tenger csodálatos á l la tv i lágával i smerkede t t meg . 
1932-ben megnősü l t . Feleségül v e t t e B a l á s s у Y e r á t . Házasságukból 
k é t f iú szüle te t t . 
1940. végén n a g y változás k ö v e t k e z e t t be é le tében. Kinevezték a szegedi 
Polgáriiskolai T a n á r k é p z ő Főiskola á l l a t t an i tanszékére. Önálló le t t , t a n s z é k e t , 
in téze te t k a p o t t . N a g y lendület te l fogo t t hozzá ú j élete megszervezéséhez, 
a zonban а I I . v i l ághábo rú eseményei sok te rvé t szé t fosz la t ták . Ka tonáskod ik , 
betegeskedik, o p e r á l j á k , heroikus küzde lmet fo ly t a t csa ládjáér t . Az inf lác ió 
i de j én cséplőgépmunkás , fadöntő , gyümölcsfaker tész , a ra tó , napszámos, h o g y 
b e t e v ő falatot szerezzen szeret te inek. A forint bevezetése u tán fokoza tosan 
j a v u l t helyzete, ú j r a felveszi a t u d o m á n y o s munka f o n a l á t . 1948/49-ben Kolozs-
v á r t lá t juk , aliol a Bolyai Tudományegye t emen az á l l a t t a n megbízott t a n á r a . 
O t t is szervez és k u t a t . Visszatérve belekapcsolódik ő is a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia ál tal szerveze t t t e r v k u t a t á s o k b a . A m a g y a r folyó, a szőke Tisza 
ih le t i őt meg, a t i s za i gondolat lelkes munkása lesz. Sa jnos , nem sokáig. B e j t e t t 
k ó r őrölte szerveze té t , és 1951. n o v e m b e r 25-én a Tisza p a r t j á n éri őt el a mors 
imperátor csontkeze . 
K e s s e l y á k A d o r j á n érdeklődése nagyon széles volt . A zoológia 
m i n d e n tá rgyköre me l l e t t ha ta lmas tudássa l r ende lkeze t t a vegytan , é l e t t an , 
é let vegytan, f i z ika és bölcsészet t e rü le tén is. Érdeklődése sok esetben csak 
alapos önképzésre v e z e t e t t és nem ny i la tkozo t t meg k u t a t ó munkában , dolgozat-
b a n . Az így sze rze t t t udás a lka lmazha tó elemei v iszont minden m u n k á j á t á t -
és á tha to t t ák . Soha n e m volt egyoldalú . Ellenkezőleg : kémiai, f izikai , m a t e -
m a t i k a i és f i lozóf ia i ismeretei a vizsgálat i e redményeknek sokoldalú, mé lyebben 
szántó , oknyomozó és szintetizáló feldolgozását t e t t é k számára lehetővé. N a g y 
segítségére volt m i n d e b b e n rendkívü l i ta lá lékonysága , technikai készsége és 
kézügyessége. B e n d k í v ü l i módszer tani képességek és készségek re j le t tek b e n n e . 
Harmonikus egységbe o lvad t ná la az a l a k t a n i (bonctan, r endsze r t an ) 
és az oknyomozó, kísérletező h a j l a m , párosulva a módszer tanna l . B i t k a e se t , 
h o g y ezek egy személyben így összetalálkozzanak. E z jellemzi lelki a l k a t á t . 
30 dolgozata j e l en t meg n y o m t a t á s b a n , 3 befe jeze t len marad t . Munkássága 
so rán a rendszerező és a kísérletező anny i r a egységben vol t benne, hogy a k e t t ő 
soha sem vál t el egymástó l . Ezen az alapon nem is l ehe t működésében időbel i 
szakaszokat megkülönböz te tn i . 
Bendszer tan i érdeklődését m á r egészen ko rán az ászkarákok ( Isopoda) 
k ö t ö t t é k le. E z e k a d t á k a t émá t dok to r i értekezéséhez (1). Ezeket gyűj t i i dehaza 
és külföldön n a g y energiával . A n y a g á t mindig r e n d k í v ü l körül tekintően dol-
goz ta fel és be lő lük mindig igyekeze t t szá rmazás tan i következte téseket is 
levonni . Külföldi ú t j a i n több ú j f a j t és nemet f e d e z e t t fel (2—6). I t t h o n a 
Tihanyi-félsziget , B a r s vármegye és a Kőszegi-hegység ászkáit vizsgálta és 
h a z á n k á l la tv i lágát t ö b b ú j fa j ja l gazdag í to t t a . Vizsgála ta i során sokszor m e r ü l t 
fe l nála a f a jké rdés . A kínálkozó p rob l émá t megoldandó , nem r iadt vissza a t t ó l , 
liogy nálunk s z o k a t l a n vizsgálati módszerekhez, pl . polarizációs mikroszkóphoz 
nyú l jon (13), v a g y pedig keresztezési kísérleteket végezzen (15). Főképpen a 
szárazföldi á s z k á k a t t anu lmányoz ta . Azonban egy szerencsés lelete f e lke l t e t t e 
érdeklődését a v íz iek i rán t is (Aselloidea). Ennek vol t eredménye k i tűnő Jaera-
monográf iá ja (17). 
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Szegedre kerülve, azonnal felveszi a Tisza-kuta tás fona lá t . Nemcsak 
megír ja a Tisza-kuta tás részletes t e r v e z e t é t (24), l ianem nekifog a módszeres 
k u t a t á s n a k is. Hazánk f a u n á j á r a ój gyűrűs fé rgeke t fedez fel (19.) és megkezdi a 
t iszavirág biológiájának mindenre k i t e r j e d ő k u t a t á s á t . Ez t , sa jnos , nem fe jezte 
be. Ké t , igen nevezetes á l la t hazai k i m u t a t á s á t köszönjük neki a szegedi Tiszá-
ból, i l le tve a Maros to rko la tábó l . Az egy ik a Cordylophora caspia (Pallas) n e v ű 
csalánozó-faj , amely h i d r á i n k mellett ó j r e n d e t is j e len te t t f a u n á n k számára . 
K e s s e l y á k A d o r j á n sajá t v izsgá la ta i a lap ján részletes ökológiai és 
részben cönológiai képe t ra jzo l t róla (22). A másik egy rendk ívü l sa já t ságos 
kérészfaj , a Prosopistoma foliaceum (Fourcr . ) , melyet Szakosz tá lyunk 1943. 
április 2-i ülésén i smer t e t e t t . Ez a kü lönös ál lat Közép-Európa nyuga t i felének 
folyóiban él, de m i n d e n ü t t r i tka. R h e o p h i l állat és m o n d h a t n i , liogy t ö b b , 
mint évszázados re j té ly . E d d i g ti . m ind ig csak lá rvaa lakban t a l á l t ák , imágója 
nem i smere tes . Egyet len subimágója v á l t i smer t té , amelyet V a y s s i e r e 
(1881) t enyész t e t t ki. Az ál latot K e s s e l y á k először ú j f a j n a k t a r t o t t a , 
m a j d később a P. foliaceum a l fa jának minős í t e t t e . Az állat i smer te tése eddig nem 
je lent meg . K e s s e l y á k nem le t t vo lna h ű önmagához, ha megelégedet t 
volna az a d a t egyszerű közlésével, a l a k t a n i és ál la tföldrajzi i smer te tésével . 
I t t »rej té l lyel« állt szemben , t ehá t ezt nek i meg kellett o ldan ia ! Hozzáfogot t 
az állat tenyésztéséhez és hosszas kísérletezés u t án sikerült is neki e l ju tn ia a 
subimágóig, mint azt feljegyzései és f é n y k é p e i igazolják. T o v á b b i m u n k á j á t 
elvágta a halá l . Munká já ró l 1951. novemberében kívánt beszámolni a Magyar 
Tudományos Akadémián. Ér t ékes leletét és megfigyeléseit köte lességünk lesz köz-
leménybe összeállítva i smer te tn i . K u t a t á s a i n a k nemcsak az az e redménye , hogy 
hazánk f a u n á j á t egy ú j családdal g a z d a g í t o t t a , hanem pontos a d a t o k k a l szol-
gált a kü lönös állat é le tmódjáró l is (28). 
A m i n t lá t tuk , m á r a rendszer tani kérdések vizsgálatánál is k iü tközö t t 
K e s s e l y á k A d o r j á n mindig oknyomozó, kísérletező h a j l a m a . Ez 
h a j t o t t a ő t az oknyomozó fej lődéstan ( fe j lődésmechanika) felé, me lye t Berlin-
ben szere te t t meg. A szemlencse regenerác ió jának kivál tó tényezőiről í r t cikke 
(7, 9) még ennek az akkor iban divatos t é m á n a k nagy i roda lmában is komoly 
ér téket j e l e n t e t t . Sokat foglalkozott a fe j lődés problémájáva l , a morphogen tz i s 
kérdéseivel . Az állati fejlődés belső lényege c. t a m d m á n y á b a n (20.) megkísé-
relte a preformáció és az epigenezis t a n á t közös nevezőre hozni. K á r , hogy mélyen-
szántó gondola tokban gazdag t a n í d m á n y a akkor iban nem je len t meg idegen 
nyelven. Az ő tollából származik a Te rmésze t t udomány i Tá r su la t k i adásában 
megje len t á l la t tani k ö n y v b e n (21) a f e j lődés t an i fejezet . Ez mindenné l ékeseb-
ben b i zony í t j a , hogy szerzője mennyire u r a vol t a fejlődési an i smere t anyagának . 
Egy kínálkozó alkalom, egy levéllábú-rák lelete arra csábí t ja , hogy azzal élve-
festési k ísér le te t tegyen. E r e d m é n y : az á l l a t kerüle t i idegrendszerének fe l tá rása , 
ú j érzékszervek felfedezése és egyes sze rvek ke t tős (mozgató és gátló) beideg-
zésének megál lapí tása (12). 
R e n d k í v ü l érdekes és értékes a v íz iászka (Asellus aquaticus L.) ivadékgon-
dozásáról í r t dolgozata (23). Ebben a kö l tő t á skában fe j lődő p e t é k kémiai és 
f iz iko-kémiai , va lamint é le t t an i v iszonyai t der í te t te ki, va l amenny i t s a j á t , 
bonyolul t vizsgálatai a l a p j á n . E r e d m é n y e i lehetővé t e t t é k számára , hogy 
— ami még senkinek sem sikerült — a kö l tő tá skábó l k iszedet t pe t éke t in vitro 
lá rvaál lapot ig felnevelni. A kísérleteknél n y e r t ada tok és a megfigyel i je len-
ségek l ehe tővé te t t ék s z á m á r a , hogy be lő lük messzemenő köve tkez te t é seke t 
von jon le. É l e t t an i szempontok f igye lembe vételével r á m u t a t h a t o t t a r ra , hogy 
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mikén t s z á r m a z h a t t a k a tengeri a lakokból egyrészt az édesvízi, másrészt ped ig 
a szárazföldi á s z k á k . A nagyon bonyolu l t vizsgálatokból nagy elmeéllel f e j t i k i 
elméletei t , m e l y e k va lóban te l jes szélességében, mélységében és sokoldalúsá-
g á b a n t á r j á k e lénk K e s s e l y á k A n d o r j á n lelki a lka tá t és t u d á s á t . 
E g y i k öné l e t r a j zában (1943) m a g a í r j a , hogy k u t a t ó i egyénisége l e g j o b b a n 
e b b e n a do lgoza t ában tükröződik . 
Befejezet len m a r a d t egy kolozsvári m u n k á j a . Azt vizsgálta, hogy m i 
l ehe t az é le t t an i és é le tvegytani oka a n n a k , hogy a Zygaenidae lepkecsa lád 
f a j a i olyan különlegesen ellenállók a c iánhidrogénnel szemben. 
Kísérletező és ú j í t ó ha j l ama soha sem nyugodo t t . Műszereket és g y ű j t ő -
eszközöket módos í t o t t (14), pót lékot ke rese t t a nehezen k a p h a t ó k a n a d a b a l z s a m 
he lye t t . N á p o l y b a n az annyira kényes t enger i á l la tok, pl . medúzák konzerválása 
i zga t t a . Biokémiai meggondolások a l ap j án sikerült olyan folyadékot össze-
ál l í tania, ame lyben a vitorlás medúza (Vele,IIa) színe még ma , 16 év m ú l t á n is 
megvan . Az e l j á r á s t i t k á t a sírba v i t t e . J ó ok ta tó , j ó t a n á r volt . Ha l lga tó i 
szere t ték mindig gondosan előkészí tet t , világos és szaba tos előadását . Kolozs-
v á r i hal lgatósága számára hamarosan nagyon jó , 507 lapos á l la t rendszer tan i 
compendimnot í r t . Mint volt főnökének, nekem a vele együ t t tö l tö t t évekről a 
l eg jobb emlékeim v a n n a k . 
Sa já t m u n k á i n kívül más is őrzi emlékét . A budapes t i Botanikus K e r t 
t rópus i orchideáin fe l fedezet t egy igen n a g y t e r m e t ű liszteskét (Aleurodina), 
amelye t az ő t i sz te le tére Y i s n y a A l a d á r Parudamoselis Kesselyáki 
n . sp. néven v e z e t e t t be a t u d o m á n y b a (1941). 
Amint az e lmondo t t akbó l l á t ha tó , K e s s e l y á k A d o r j á n sok-
o lda lúan képze t t , nagy tudású , szép e redményeke t f e lmu ta tó zoológus vo l t . 
K o r a i halála n a g y veszteséget j e len t a m a g y a r zoológia számára , ezt kü lönösen 
m a érezzük á t n a g y o n , amikor keresve keressük a hasonló t ípusú e m b e r e k e t 
a magyar kísér le tes á l la t tan számára . Kétségte lenül nagy ű r t hagyot t m a g a 
u t á n , melyet egyelőre nem t u d u n k be tö l ten i . 
Sablonos vo lnék , ha végezetül idézném a már közhelyekké vált mondásoka t 
különböző írók és tudósok síremlékeiről vagy Hora t ius verseiből. A b e t ű k és a 
nevek maguk tó l megőrz ik a Homo doctus emlékét . A Homo bonus és a Homo 
humánus a zonban n e m papírra n y o m v a , kőbe vésve vagy ércbe öntve él t o v á b b . 
Mi, kar társa i és b a r á t a i , szívünkben és le lkünkben őrizzük meg K e s s e l y á k 
A d o r j á n emléké t . 
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A K E S S E L Y Á K A D O R J Á N Á L T A L L E Í R T ÁLLATOK : 
AJesalád : 
Halophilosciinae sub fam. nov. (Zool. Anz. , XCI I , 1930, p. 282). 
Nemek : 
Miktoniscus gen. nov. (Zool. Anz., CXI , 1930, p. 51). 
Reductonisrus gen. nov. (Zool. Anz., X C I , 1930, p. 62). 
F a j o k és a l fa jok : 
Androniscus roseus microcavernicolus ssp. nov . (Zool. J ah rb . Syst., L X , 1931, p. 241, f ig . 
la,, 2b, 2d, 4d). 
Androniscus stygius occllatus ssp. nov. (Zool. Anz., XCI, 1930, p. 53). 
Haplophlhalmus hungaricus sp. nov. ( Inaug . Diss., Budapest , 1928, p. 13, f ig . 9—13 
Zool. J ah rb . Syst . , L X , 1931, p. 249, f ig . За, 4b). 
Jaera italica sp. nov. (Zool. J ah rb . Syst . , L X X I , 1938, p. 244, f ig. 16—19). 
Jaera Sarsi caspica ssp. nov. (1. c. p. 240, f ig . 14). 
Jaera Schellenbergi sp. nov. ( L c. p. 242, f ig . 15a, b). 
Protracheoniscus Mélielyi sp. nov. (Zool. J a h r b . Syst. , L X , 1931, p. 250, f ig . Id , 4a, c). 
Protracheoniscus uncinatus sp. nov. (Zool. Anz. , XCI, 1930, p. 65, f ig . 24). 
Reductoniscus costulatus sp. nov. (1. c. p . 62, f ig. 17, 18, 20—23). 
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a Tiszából. Ál la t t . Közlem., X L , 1943, p. 1 - 14. — 23. A közönséges víziászka ivadékgondozá-
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mányos I n t é z e t Évkönyve , I , 1941—45, p. 309—320. —• 25. Zsinórférgek. In : Az állatok gyűj -
tése, I , 1948, p. 77—78. — 26. Kevéssertéjű férgek (Oligochacta). In : Az á l la tok gyűj tése, I , 
1948, p. 117—122. — 27. Állatrendszertani c o m p e n d i u m . Kolozsvár, 1948, p p . 507 . '— 28. A 
Prosopis toma foliaceum Magyarországon. (Kézi ra t ) . — 29. D u d i c h & K e s s e l у á k : A 
Természe t tudományi Lexikon (1934) oknyomozó fej lődéstani címszavai. — 30. D u d i c h & 
K e s s e l y á k : Die Anwendung des Ure thans in der Konservierungsteclmik. Museumskunde, 
N . F. , X , 1938, p. 69—71. 
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В ПАМЯТЬ А Д О Р Ь Я Н А К Е Ш Ш Е Й Я К 
Э. Д У Д И Ч 
По случаю десятой годовщины со дня смерти А Д О Р Ь Я Н А К Е Ш Ш Е Й Я К автор 
вспоминает о выдающемся венгерском зоологе. Изложив широкую научную деятельность 
покойного, автор перечисляет описанные К Е Ш Ш Е Й Я К О М новые виды и роды ж и в о т -
н ы х и дает полную библиографию научных произведений названного. 
A D O R J Á N KESSELYÁK 
(NECROLOGUE) 
P a r 
E . D U D I C H 
A l 'occasion du dixieme anniversaire de la mort de l ' éminent zoologue hongrois A d o r j á n 
K e s s e l y á k l ' au t eu r commémore les mérites du grand savant . Passant en revue les résu l ta t s 
de son oeuvre scientif ique, l 'auteur énumere les nouvelles espéces et genres d 'animaux, dont K e s -
s e l y á k était le premier ä donner les descriptions, et nous présente une bibliographic complete 
des t ravaux scientifiques du défunt . 
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Szabó-Palay József 
( 1 8 8 7 — 1 9 4 5 ) 

s z a b ó - p a t a y j ó z s e f e m l é k e z e t e * 
(1 fényképmel lék le t t e l ) 
I r t a : 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
( Janus Pannonius M ú z e u m , Pécs) 
Tíz évvel ezelőtt , 1945. december 15-én, Budapes ten , egy józsefvárosi 
l akásban élénk eszmecsere folyt após és ve j e között , egy ú jonan megindul t 
szaklap mode rn biológiai szemlélete f e l e t t . B á r a szellem még élénken le lkesedet t 
az egy életen á t á b r á n d k é n t hajszolt e szmék megvalósulásáért , a gyöngülő 
t e s t ere je m i n d j o b b a n fogyo t t . S z a b ó - P a t a y J ó z s e f a lkotó élete 
utolsót l obban t a december i estén, m á s n a p r a a tel jesen k imerül t szív n e m 
d o b b a n t t öbbé . 
Tíz esztendő csak hazánk l e g ú j a b b tör téneimében hosszú és nagy-
je lentőségű, egy m u n k a t á r s , egy szeretve- t isz te l t példakép, egy j ó b a r á t emléke 
számára pá r p i l lanatnak t ű n i k csupán. H i á b a múl t ak el nagy idők f e l e t t ünk , 
közvet len egyénisége, jóságos tek in te te , b í z t a t ó szava t e g n a p k é n t , fr issen él 
közö t tünk . 
S z a b ó J ó z s e f 1887. j ún ius 23-án születet t R i m a s z o m b a t b a n . 
Gimnáziumi t anu lmánya i u t á n Budapes t re m e n t , ahol 1911-ben szerezte meg a 
bölcsészdoktori oklevelet. Már 1910-ben a Nemzet i Múzeum Ál l a t t á r ának szol-
gá la tába ál l t , ahol négy évi fizetés né lkül i m u n k a u tán nevezték ki múzeumi 
segédőrré. E k k o r kapcsol ta nevéhez a csa ládi P a t а у neve t is s későbbi 
m u n k á i b a n m á r S z a b ó - P a t a y n é v e n szerepelt . Múzeumi életében 1919 
j e l en te t t ú j a b b állomást, ekkor lép te t ték elő múzeumi őrré. 1936-ban igazgató-
őrré nevez ték ki, 1940-ben pedig az Országos Természe t tudományi Múzeum 
állandó he lye t tes főigazgatói teendőkkel b í z t á k meg. 1943 végén éri el egyszerű 
kézműves- iparos családból való származása ellenére hivatala l egmagasabb foko-
za tá t , a múzeumi igazgatói címet és j e l l ege t . 
Az első vi lágháború kitörése u t á n t u d á s á t a székesfővárosi Zi ta-kórház 
kémiai és bakteriológiai l abo ra tó r iumában k a m a t o z t a t j a , hol min t parazi to lógus 
a kiütéses t i fusz elleni védekezést i r á n y í t o t t a . Szolgálatának elismeréséül a leg-
felsőbb helyről a Vöröskereszt I I . osz tá lyú díszjelvényét és a I I I . osztályú pol-
gári had i érdemkereszte t k a p t a . A hadi k iá l l í táson Dr. W e n h a r d t J á n o s -
sal együ t t »A rovarok, mint a fertőző-betegségek terjesztői« c ímű részt r endez t e . 
S z a b ó - P a t a y J ó z s e f a t u d o m á n y t , a múzeumi m u n k á t sohasem 
műve l te öncélúan. Egész életében arra t ö r e k e d e t t , hogy a szakemberek t u d á s a 
ne m a r a d j o n kivál tságosak előjoga, h a n e m minél jobban eljusson a nép széles 
rétegeihez. Népszerűsí tő m u n k á j a során k e r ü l t kapcsola tba a különböző folyó-
i ra tokkal , ahol hosszú éveken át k i t ű n ő k r i t ika i érzékkel párosul t szakmai 
felkészültséggel i r ány í to t t a azok m u n k á j á t . 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1956. j a n u á r 4-én t a r t o t t 491. ülésén. 
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1919-ben a Közok ta t á sügy i Népbiztosság Főiskolai csoport ja a Te rmésze t 
szerkesztésével b í z t a meg. 1924-ben a Magyar Természe t tudományi T á r s u l a t 
m á s o d t i t k á r á v á vá lasz to t t ák s azóta 20 éven á t a Természe t tudományi K ö z l ö n y 
és Pó t füze tének társszerkesztője s t ö b b k i a d v á n y sa j tó alá rendezője vo l t . 
A Társulat é rdekében végzet t ér tékes és e redményes munkásságáér t a T á r s u l a t 
100 éves fenná l l á sa a lkalmából külön el ismerést k a p o t t . Résztvet t ezen fe lül a 
Műveltség, a V a s á r n a p i K ö n y v szerkesztésében is. 
A szerkesztésen tú lmenően sa j á t t u d o m á n y o s eredményei t , megf igyelé-
seit , a hangyaá l l am szocialista berendezését , az ál lamosítás eszméjét, a h a n g y á k 
életének érdekes részleteit r emek ra j zokka l t á r t a a széles olvasótábor elé. 
Ki tűnő szervező képessége, f á r a d h a t a t l a n munkab í r á sa és önzetlen ügy -
szeretete a R é v f ü l ö p i Biológiai Állomás létesítése a lkalmával b o n t a k o z o t t 
k i ta lán a legszebben. Pi l lanat ig sem l ankadó energiával kereset t helyet, embere -
k e t , in tézményeke t , ahol és akikkel va lóra v á l t h a t j a hazánk első biológiai 
á l lomását . Az első siker, a kezdet i e redmény n e m elégítet te ki, tovább kil incselt a 
közös ügyér t , épü le té r t , berendezésér t , felszerelési t á rgyaké r t . És amikor az 
in tézmény megva lósu l t , a vezetést h idrobiológusnak a d t a á t , ő pedig szerényen 
visszavonult . 
1925-ben kül fö ldre u t azo t t , hol a bécsi, zürichi, genfi , milánói, r óma i és a 
nápoly i m ú z e u m o k gyű j t eménye i t t a n u l m á n y o z t a . 
1927-ben a X . Nemzetközi Zoológiai Kongresszus t i t ká rakén t H o r v á t h 
G é z a mellet t szervezte meg és készí te t te elő a világ legkiválóbb zoológusainak 
ta lá lkozását , a m a g y a r zoológia fényesen s ikerül t bemuta tkozásá t B u d a p e s t e n . 
Egy évvel később ú j a b b nehéz f e l a d a t k é n t liozza lé t re a Méhészeti K u t a t ó 
Állomást , a m e l y n e k 10 éven át , 1938-ig veze tő je is vol t . A kuta tóá l lomás meg-
szervezése, á l t a l á b a n a méhészet é rdekében k i f e j t e t t munká lkodásáé r t az 
Országos Méhészet i Egyesület vá l a sz tmánya t isztelet i t a g j á v á vá lasz to t t a és 
ezüstéremmel t ü n t e t t e ki. 
Sz. a b ó - P a t a y J ó z s e f múzeumi munkássága sem volt egyo lda lú . 
Érdeklődési i r á n y á t , speciális szak te rü le tének szerete té t a múzeumba lépé-
sekor már m a g á v a l hozta . Már kora i f j ú s á g á b a n , a r imaszombat i o t thon szőlő-
ke r t j ében a hangyafészkek életét f igyel te , a h a n g y á k re j te lmes életének b ú v á r a 
m a r a d t egész é le tében . K o r á n a k legkiválóbb szakemberével , F o r e l Á g o s -
t o n nal kétszer vo l t a lkalma ta lá lkoznia . Először f i a t a l segédőr korában B u d a -
pes ten , m a j d ké sőbb külföldi ú t j a során, F o r e l o t thonában . A v i l ágh í rű 
t u d ó s és psz ih iá te r re l való é lménye egész t u d o m á n y o s ku t a t á sá r a r á n y o m t a 
bélyegét . Mindeneke lő t t az élő állat érdekel te s csak azu tán a p repará l t ho l t 
anyag . S amikor m á r nem kereshe t t e fel kedvenc ál la ta i t a kedvelt Gömör i -
hegyekben , s n e m l á t h a t t a t öbbé a Rima-völgyi Szinyec-hegyen másfé lméte res 
ór iás bolyát , a k k o r a nagyváros kőrengetege közé, a Baross-utcai Á l l a t t á r 
H y m e n o p t e r a - g y ű j t e m é n y é b e te lep í te t t egy hangyacsa ládo t . A behozot t a n y a 
a mesterséges gipsz fészekben népes családot a lap í to t t s S z a b ó - P a t a y 
J ó z s e ffel e g y ü t t sokan f i gye lhe t t ük a m a g g y ű j t ő hangyák érdekes é le té t . 
Tapasz t a l a t a i t , gazdag eredményei t már n e m t u d t a összefoglalni, a meg-
f igyelés anyaga , m i k é n t az egyszemű méhrő l t e rveze t t értekezése is csak váz-
l a t o k b a n m a r a d t r eánk . 
'v A g y ű j t ö t t s prepará l t anyagból e lsősorban a haza i f a joka t dolgozta fe l . 
E z e k során h a z á n k b a n 2 ú j h a n g y a n e m e t és t ö b b f a j t fedeze t t fel. A t u d o m á n y r a 
nézve ú j f a j a i t fő leg Uj-Guineából , Afr ikából , S ingapurból és Ausztrá l iából , 
t ú lnyomóan B i r ó L a j o s ér tékes gyűj tése iből ír ta le. 
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Tisz táz ta a Myrmecophyla acervorum é l e tmód já t , részletesen leír ta a n n a k 
h ímjé t . Rendszer tani , ökológiai p rob lémákon t ú l ana tómia i , fiziológiai kérdé-
sek is fogla lkoz ta t ták . í g y szület tek m e g az Aphelochirus légzőkészülékét s a 
Camponotus női ivarkészülékét tárgyaló k ivá ló dolgozatai. Munká inak ered-
ményei t külföldön is e l ismerték. 
Tudományos munkás ságának é r t éké t a dolgozataiban publ ikál t ered-
ményeken kívül a következő, t iszteletére e lneveze t t f a jok is h i rdet ik : Atiopli-
thalmus Szabói Csiki 1914 (Col.), Cryptochilus Szabó-Patayi Móczár 1944, Inos-
temma Szabó-Patayi Szelényi (1938), Xanthella Szabó-Patayi E rdős . 
Mint muzeológus a harmincas években t evékeny részt v e t t P o n g r á c z 
S á n d o r főigazgatóval együ t t a m ú z e u m megújuló , mode rn szempontok 
szerint készülő kiá l l í tása inak m u n k á l a t a i b a n . Különösen a rovarok, Ízelt-
lábúak azelőt t i e lőnytelen, rendszer tani k iá l l í tása helyet t a l ko t t ak a rovarok 
biológiáját szemléltető, a ká r t evő r o v a r o k n a k pusz t í tásá t is b e m u t a t ó kiállí-
tási részleteket . 
Soki rányú elfoglaltsága mellett n e m csoda, ha kevés idő m a r a d t az évt i -
zedek ó ta gyarapodó m ú z e u m i anyag rendezésére . Ere je a különféle szervező 
m u n k á k , a t udományos tevékenység, a T á r s u l a t és a múzeumi kiáll í tások közö t t 
szétforgácsolódott . De ki t u d befejezni m i n d e n t , ki az, aki n e m hagy az u t ó d o k 
számára elvégezni valót . . . ? 
Bármi lyen nagy f e l ada t előtt állt is S z a b ó - P a t a y J ó z s e f , soha 
sem h á t r á l t meg. Szívvel-lélekkel végezte a készségesen vál la l t , vagy a közös 
m u n k á b a n ráeső részt . N a g y lelkierővel visel te el többször indokola t lan mellőz-
te tésé t , vagy az i l le tékte lenül e lhangzot t b í rá la to t . 
Amikor egy áprilisi napon , az emlékezetes 1944 nagyhe tének hé t fő jén , 
500 kilós bombák zúz ták szét szomszédjai o t t h o n á t , derűs lelkesedése, r end í t -
he te t len hi te megtör t . Tes tben legyengülve, lélekben remény tvesz tve ké r t e 
nyugdí jazásá t . A szülőföld varázsa, a k l in ika i gondos ápolás még a jándékozo t t 
számára és a ra jongásig szere te t t családja s zámára egy szűk esztendőt , de régi 
erejét s a boldogabb jövőbe ve te t t b iza lmát m á r nem a d h a t t a vissza. Hasznos , 
soki rányú, e redményekben gazdag élete pé ldaképünkké vá l t . Mindenkivel 
szemben készséges, szolgálatkész, ba rá t ságos és derűs egyénisége sz ívünkbe 
köl tözöt t s o t t m a r a d t o v á b b r a is. 
Szabó-Patay József i rodalmi működése 
1. Hangyásza t i jegyzetek . Myrmekologisclie Not izen . Rovar tan i Lapok , 15. 1908. p. 175— 
176. — 2. De duabus speciebus novis Formicidarum generis Epi t r i tus E m . Arch. Zool., 1. 1909. 
p. 27—28. — 3. F a u n á n k egy ú j hangyaneméről . Ál la t t . Közlem., 9. 1910. p. 182—184. — 4. 
Ú j hangya Üj-Guineából . R o v a r t a n i Lapok, 11, 1910. p . 186. — 5. Formicides nouveaux ou p e u 
connus des collections du Musée Nat ional Hongrois . Ann . Hist . -nat . Mus. Hung . 8. 1910. p . 
364—369. — 6. A Camponotus l igniperda női ivarkészülékének szerkezete. Állat t . Köz lem. 
10. 1911. p. 83—96. — 7. A rabszolgatar tó hangyákró l . Term. - tud . Közlöny, 44. 1912. p. 796. — 
8. A Myrmecophi la acervorum hímjéről . Állatt . Köziem. 11. 1912. p. 116—125. -— 9. A h a n g y á k 
nőstényeinek önálló ál lamalapí tásáról . Rovar t . L a p o k , 20. 1913. p. 186—190. — 10. M a g y a r -
ország rabszolgatar tó és élősködő hangyái . Ál la t t . Közlem. 13. 1914. p . 93—105. — 1 1. Óriás 
hangyaboly hazánkban . Term. - tud . Közlöny, 46. 1914. p. 27—29. — 12. A rovarok mint a fe r tőző 
betegségek ter jesztői és az el lenük való védekezés. R o v a r t . Lapok. 22. 1915. p. 127—130. — 13. 
Hazánk hadakozó , rabszolgatar tó és élősködő h a n g y á i . Term.-Tud. Közlöny, 47. 1915. p. 353—-
363. — 14. Adatok a hangyász tücsök é le tmódjának ismeretéhez. Allat t . Közlem. 15. 1916. p . 
157—162. — 15. A h a n g y á k és levéltetvek b a r á t s á g a . Term.- tud . Közlöny, 48. 1916. p. 336—. 
337. — 16. Védekezés a vá l tó láza t (malária) t e r jesz tő szúnyog ellen. Term. - tud . Közlöny, 1916. 
p . 265—266. — 17. Trópusi hangya a budapest i á l la tker t növényházában , l lovar t . Lapok. 24. 
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1917. p . 35—37. 63. — 18. A Sysphincta europaea For . ú j abb lelőhelyei. Állat t . Közlem. 17. 
1918. p. 73. — 19. Az Aphelochirus lélegzőkészülékének szerkezete és működése. Ál la t t . Köz lem. 
17. 1918. p. 48—66. — 20. A káros hangyák i r t á sa . Term.- tud . Közlöny, 58. 1926. p. 339—341. 
— 21. Trois Orec togna thus nouveaux de la collection du Musée Na t iona l Hongrois. Ann . His t . -
n a t . Mus. Hung . 24. 1926. p. 348—351. — 22. Hangyaá l l am az á l la tker tben. Szabadegye tem, 
7—8. 1926. p. 227'—229. — 23. A magyar f a u n a ú j hangya-neméről . Fol . Entomol . H u n g . 1. 
1926. p. 84—89. — 24. Poszméhek tenyésztése. Term. - tud . Közlöny, 59. 1927. p. 708. — 25. 
A Méhészeti Kuta tóá l lomásró l és feladatairól . Magyar Méh, 1928. p . 1—2. — 26. Sur la morpholo-
gie e t la funct ion de 1'appareil respiratoire des Aphelochirus. Ann . Mus. Na t . Hung . 21. 1924. 
p . 33—55. — 27. A kapus-hangya . Term.- tud . Közlöny, 60. 1928. p . 215—219. — 28. A házi -
m é h királynőjének ivarkészüléke. Állat t . Közlem. 26. 1929. p. 92—104. — 29. Feke te h a n g y a 
né lkü l nincs kakaó . Term. - tud . Közlöny, 61. 1929. p. 257—260.—- 30. A magyarországi m é h -
f a j t á k kuta tásáró l . Magyar Méh, 1929. — 31. Szárazföldi rovarok víz a l a t t . Term.- tud. Köz löny . 
63. 1931. p. 495. 
J Ó Z S E F SZABÓ-PATAY ZUM G E D E N K E N 
Von \ 
L. MÓCZÁR 
József Szabó-Pa tay wurde 58 Jah re al t (1887—1945). Seine ers ten Arbeiten sind u n t e r 
d e m Namen József Szabó erschienen, 1914 ergänzte er ihn mi t dem Fami l iennamen Patay. N a c h 
Beendigung seiner S tudien k a m er in die zoologische Abteilung des Ungarischen Nat ional-Muse-
u m s . E r bet reute ers t als Kustos, später als Di rek tor des Museums die Hymenop te ra -Sammlung . 
Seine Tätigkeit war vielseitig. I m ersten Weltkr ieg arbei te te er als Parasitologe und Bakter iologe. 
Spä t e r n immt er a n der Redakt ion von mehreren populären Zeitschrif ten teil und ve röf fen t -
l i ch t in ihnen seine Beobachtungen über das Leben der Ameisen. 20 J a h r e lang war er R e d a k -
t ionsmitgl ied bei der Zei tschrif t Te rmésze t tudomány i Közlöny (Naturwissenschaft l iche Mit-
te i lungen) und ihre Supplemente , be tä t ig te sich als hervorragender Organisator erfolgreich be i 
de r Gründung der Biologischen Sta t ion von R é v f ü l ö p und des Forschungsinst i tuts f ü r Imkere i . 
E r war Sekretär des X . In ternat ionalen Zoologischen Kongresses. W ä h r e n d seiner Auslands-
re isen studierte er das Material von mehreren Museen. Er n a h m ak t iv an den Arbeiten zur Aus-
s te l lung der modernen Insektenbiologie des Ungar ischen Nat ional-Museums teil. Doch auch seine 
wissenschaftl iche Tä t igke i t war nicht einseitig. Seit seiner f rühen Jugend interressierte er sich 
f ü r Ameisen (Farn. Formicidae) u n d schrieb mehre re Studien über ihre Biologie und Ökologie, 
en tdeck te auch mehrere neue tropische Ar t en u n d in bezug auf U n g a r n 2 Genera u n d mehre re 
n e u e Arten. E r k l ä r t e die Lebensweise von Myrmecophyla acervorum u n d beschrieb e ingehend 
das Männchen. I n wertvol len Abhandlungen veröffent l ichte er seine physiologischen u n d 
ana tomischen Forschungen über die Aphelochirus- und Camponotus-Arten. In A n e r k e n n u n g 
seiner wissenschaftl ichen Tät igkei t wurden i hm zu Ehren mehrere Ar t en benannt . 
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h i d r o b i o l ó g i á i v i z s g á l a t o k a s z i l v á s p a t a k 
v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é n * 
(1 szövegközti ábrával és 2 fényképmelléklet tel) 
í r t a : 
Á B R A H Á M A M B R U S , H O R V Á T H A N D O R és M E G Y E R I J Á N O S 
(Szegedi Tudományegye tem Általános Ál l a t t an i és Biológiai In tézete) 
Munkaközösségünk 1952 nyarán (augusztus 4—12) a Bükkfensík északnyugat i perem-
vidékén végzet t hidrobiológiái vizsgálatokat. 
A vizsgált terüle t a Bükkfensík északnyuga t i pereinének Szi lvásvárad—Nagyvisnyótól 
délkeletre eső része. Keleti h a t á r á t a Dédesvár a l a t t elhúzódó Bán völgy képezi. Nyuga ton és 
északnyugaton a Szalajka völgy és a Szilvás p a t a k h a t á r o l j a . Délkeleten az Istállóskő, Gerenna-
vár , Esz tenafő , Nagy I s tván erőse és a Bá lvány z á r j a le ezt a tájképileg rendkívül vál tozatos , 
biológus á l ta l eddig n e m vizsgált területet (1. áb ra ) . 
A Szilvás pa tak , illetőleg a Bükkfensík pe remén eredő és a Szilvás p a t a k felé t a r tó p a t a k o k 
alsó szakaszukon a holocénban lerakódott ho rda lékban fo lynak. A Szilvás p a t a k völgyére leeresz-
kedő domboka t és peremhegyeket főleg felső-karbon korú agyagpala és homokkő építi fel. E b b e 
a könnyen máló kőzetbe vágód tak be a Szilvás p a t a k felé folyó kisebb-nagyobb pa takok V-alakú 
völgyei. A terü le t legmagasabb részeit júra-kori vi lágos mészkő a lkot ja , amely több helyen a 
karsztosodás jeleit m u t a t j a . A B ü k k e része fo r r á sokban igen gazdag és hidrográfiai lag vál tozatos . 
A földala t t i víztárók vizét felszínre hozó bővizű karszt forrásoktól (pl. Szikla forrás) a kőzet-
rétegek alól előszivárgó időszakos forrásokig a legkülönbözőbb forrás t ípusokkal ta lá lkozunk 
i t t . A források által t áp lá l t bővizű, sebesfolyású, v a g y időnként kiszáradó pa takok vizét a 
Szilvás p a t a k gyű j t i össze, amely Nagyvisnyótól ke le t re a Bán pa t akka l egyesül. 
A vizsgált terület h idrográf ia i tekinte tben igen vál tozatos . Az élőlényekben szegény for rá-
soktól az oligotroph és eu t roph vizek sora u t á n az ugyancsak szegényes f a u n á j ú distroph (ken-
deráz ta tók) vizek összehasonlító limnológiai v izsgá la tá ra n y ú j t a lka lmat . Így pl. a Szala jka 
völgyben és a Szilvás pa t ak men tén a különböző l imnológiai t ípusú vizek egymás u t á n következő, 
egymással összefüggő sort a lkotnak . A Szikla forrás , a ha las tavak, a Szi lvásváradon felduzzasz-
to t t Szi lváspatak és a p a t a k mentén ta lá lha tó k e n d e r á z t a t ó k képezik ezt a sort. A te rü le ten 
ta lá lha tó vizek összehasonlító limnológiai t a n u l m á n y o z á s a érdekében a víz hőmérsékletének 
mérése mel le t t a M a u с h a-léle terepmódszerrcl megá l lap í to t tuk a vizsgált vizek pH- j á t , ö 2 -
t a r t a ln iá t , b e g y ű j t ö t t ü k az örvényférgeket (Turbcl lar ia) , a kerekesférgeket (Rotator ia) , a ráko-
kat (En tomos t raca és Amphipoda) és a vizekben, a v izek környékén élő puha tes tűeke t (Gastro- 
poda, Lamell ibranchiata) . A kerekesférgek m e g h a t á r o z á s á t V a r g a L a j o s revideál ta . A 
forrásokra vonatkozó földrajzi és vízrajzi a d a t o k a t (hely, tengerszintfelet t i magasság, v ízhozam) 
L á n g S á n d o r engedte á t közlésre. A v ízkémiai analíziseket S t a m m e r A r a n k a 
a helyszínen végezte. Ér tékes segítségükért ez ú t o n mondunk köszönetet . 
Limnológiai viszonyok 
I. F o r r á s o k 
1. Sziklaforrás. (2. ábra) Helye (H) : 601 .3 -566 .6** Tengerszintfe le t t i 
magassága (Tm) : 410 m. Kőzet (K) : mészkő. A víz kb. 3 m magasból szikla-
hasadékon át tör elő. Vízhozama (Vh) : 18.376 l/sec. A víz hőmérséklete (Vhöm) : 
* E lőad t ák a szerzők a Magyar Biológiai E g y ^ i i l e t szegedi c sopor t j ának 1954. m á j u s 
25-én t a r t o t t 23. ülésén. 
** A források helyét az 1 : 50.000 mér tékű 4765 N Y . sz. térképlap há lóza tának megfelelő 
számával je löl jük. 
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8.5 C°. p H : 7.27, 02 : 10.62 mg/l. A ki folyó vízben az á l t a lunk vizsgált r endsze r -
t a n i ka tegór iákba ta r tozó f a j o k közül egye t sem észlel tünk. A forrás k ö r n y é k i 
mohából k i m o s o t t anyagban a köve tkező f a j o k a t f i gye l t ük meg : R o t a t o r i a : 
Asplanchna priodonta Gosse. Bdelloidea sp, Cephalodella gibba Ehrbg. , Synchaeta 
oblonga E h rbg . , Crustacea : Potamocypris wolfi B rehm, Gammarus tatrensis, 
Mollusca : a fo r r á s környéki köveken és a vízbehul lot t leveleken igen sok Sad-
leriana pannonica Frauenfe ld él.. 
2. Horo tnavö lgy i forrás . H : 601.1 — 565.0, a Horo tnavölgy f e j ében , a 
Kelemen-széke a l a t t . Tm : 530 m . К : pa la . A víz lassan szivárog elő a hegy 
oldalát bebor í tó növényzet közöt t . Vh: 0.756 1. Vhöm: 13.5 C°. A forrás vízéből 
kialakuló Horo tnaé rben , a forrás tól 35—40 m-re Crenobia (Planaria) alpina 
D a n a és a Gammarus tatrensis e lőfordulásá t j egyez tük fel. A Horo tna ér a 
Szala jka fo r rás p a t a k j á v a l egyesül a Szikla forrás fö löt t . 
3. Szánafői forrás. H : 6 0 2 . 6 - 5 6 8 . 8 , T m : 650 m . K : pala. A Szánafő 
alá húzódó vö lgy fe jében levő kopá r kö rnyeze tben (erdőírtás) levő, n ap sü t é sn ek 
k i t e t t forrás. Vize kb 1.5 m á tmérő jű 30—40 cm mély gödörben gyűlik meg , 
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m a j d egy keskeny erecskén, az előbbihez hasonló gödörbe l'olyik. Innen l e j j ebb 
egy be tonmedencében (2.5 X 6.5 X 1 in) gyűl ik össze a lassan folyó víz. Az i t t 
összegyűj tö t t vizet a forrás közelében levő csemeteker t öntözésére haszná l ják fel . 
A medencéből túlfolyó víz a Szánafő völgyén keresztül a Szilvás pa t akba j u t . 
Vh : nem mérhető . A forrás a la t t i gödrök vízének hőmérséklete : 17.5 C°, p H : 
5.63, 02 : 6.83 mg/l. A forrás u t án i tócsák vízében Cyclops viridis J urine, va la-
mint sok naupl ius- lá rvá t s ikerült b e g y ű j t e n ü n k . A be tonmedencében a sok 
szúnyoglárva mel le t t ugyancsak naupl ius- lá rvák fordul tak elő. A forrás környé-
kén levő avar alól Carychium minimum 0 . F . Müller, Euconulus trochiformis 
Mont., Deroceras laeve 0 . F . Müller cs iga-fa jok előfordulását á l lap í to t tuk meg . 
4. Ablakoskő-völgyi forrás . H : 605.0—569.1. Tm : 520 m. К : a l luvium. 
A forrás vize a völgyfenéken növények közöt t t ö r elő. Vh : nem mérhető . A völgy 
összes vize : 16.188 l/sec. Vhöm : 9.6 C°. p H : 7.0, 02 : 7.96. A forrás medrébő l 
és a mohából megfigyelt f a jok a következők : Ro ta to r i a : Bdelloidea sp, No tomma-
t ida sp, Crustacea : Bryocamplus zschokkei Schmeil , Cyclops serrulatus F ischer , 
Cypria exculpta Fischer, Gammarus tatrensis. Mollusca : a parakvízben köveken 
sok a Sadleriana pannonica. A nedves, bozótos és mohás p a r t m e n t i zónában 
gyakori az amf ib ikus Carychium minimum, emel le t t e lőfordulnak még i t t 
a következő nedvességkedvelő szárazföldi csigák : Laciniaria biplicata Mont . , 
L. plicata Draj) , Vestia turgida I lm. , Retinella nitens Mich., Oxychilus cellarium 
austriacum A. J . Wagner , 0. glabrum Fér . , Deroceras laeve, Fruticicola fruticum 
O. F . Müller (nagy vörös és fehér pé ldányok) , Tricliia liispida L. , T. unidentata 
Drap. , Isognomostoma personatum Lam., Helicigona faustina Rm. , Ugyan i t t 
előkerült egy pé ldányban a melegkedvelő Cepaea vindobonensis C. Pfei f fer is . 
Az Ablakoskő völgyben ta lá l tuk a hazánkban meglehetősen r i tka havasi cinéért 
(Rosalia alpina L.). 
5. Gerennavár i vagy Leány-völgyi for rás . H : 603.5—568.5. Tm : 490 m , 
К : pala . A forrás a Leány-völgyben kövekkel körü lve t t fo r ráskú tban tö r a 
felszínre. Körü lö t t e csak lágyszárú növények v a n n a k . Vh : 0.396 l/sec. Vhöin : 
11 C°. p H : 7.0, 02 : 7.96 mg/l . A f o r r á s k ú t b a n Gordius aquaticus D u j . , Bdel loidea 
sp., N o t o m m a t i d a sp., a Gammarus pulex fossarum Koch, a vízben lévő köveken 
pedig sok Sadleriana pannonica élt a gyű j tés i de j én . 
A forrás körüli nedves , sásos t e rü le ten honosak az amfib ikus Carychium 
minimum és a Succinea pfeifferi Rm. , va l amin t a nedvességkedvelő száraz-
földi csigák közül a Cochlicopa lubrica O. F . Müller és a Vallonia pulchella O. F . 
Müller. A forrás tól t ávo labb korhad t fán és hasonló helyeken t a l á l tuk a köve t -
kező szárazföldi csigákat : Chondrina clienta Wes te r lund , Pupilla muscorum I , . , 
Vallonia pulchella, Clausilia dubia Drap . , Laciniaria biplicata, Vestia turgida, 
Oxychilus glabrum Fér . , Zonitoides nitidus О. F . Müller, Z. radiatulus Aider , 
Trichia hispida, T. unidentata, Helicigona faustina. 
6. Méhclycsőfői forrás . H : 604.5—571.5. T m : 450 m. К : pala. H á r o m 
egymástól függet len helyen szivárog elő a víz, ame ly egy-egy mesterségesen v á j t 
gödörben gyűlik össze. A vízben sok lehul lot t falt vél van . Vh : nem mérhe tő . 
Az összegyűlt víz hőmérséklete 14 C°, p H : 6.23, 02 : 6.26 mg/L A forrás vize a 
Méhelycsővölgyben folyik le a Sz i lváspa takba . A források vízéből a következő 
f a j o k a t g y ű j t ö t t ü k : Rota to r ia : Bdelloidea sp. , Colurella deflexa Ehrbg . , Crustacea 
Limnocamptus hoferi van Douwe, Cyclops fimbriatus Fischer, Cyclops bisetosus 
l lehberg , Candona brevicornis Klie, Cyclocypris laevis 0 . F . Müller, Cypria 
ophthalmica J u r i n e . Mollusca : ugyancsak a fo r rás vízéből ke rü l t elő a Sad-
erianapannonica, a forrás környékén él a Laciniaria biplicata és a Deroceras laeve. 
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7. K ú t l á p a n e v ű forrás a Méhelycső völgyben. Vhöm : 10 C°, p H : 6.81, 
0 2 : 9.86 mg/l . Planaria (Crenobia) alpina, Gammarus tatrensis. Az E s k e r e n n a 
völgyben levő Monyókút és a Medvebar lang forrás hidrográf iai t e k i n t e t b e n 
te l jesen megegyezik a Kú t l ápa nevű forrássa l . Mind a ke t tőben él a Gammarus 
tatrensis és Planaria (Crenobia) alpina. 
8. Felső Taróág forrása. H : 605.5—570.5 T m : 640 m. К : agyagpa la . 
A vö lgyfe jében a hegyoldalból kiszivárgó víz kb 1 m° t e rü l e tű sekélyvizű tócsá t 
a lkot . A kb . 15 cm mély tócsa vize zavaros , benne sok korhadó galy és fa levél 
v a n . Vh : nem mérhe tő . A víz hőmérsék le te 15 C°. p H : 7. A fo r rás tócsában él a 
Colurella deflexa, a Cyclops bisetosus és a Bryocamptus zsochokkei Schmeil . A tó-
csából lassan tovaszivárgó vízből képződő erecskében a Gammarus pulex fos-
sarum t a l á lha tó nagy számban. A for rás környékén g y ű j t ö t t ü k a Carychium 
minimum, va l amin t a következő szárazföldi csigákat : Vestia turgida, Retinella 
nitens, Deroceras laeve, Milax budapestiensis Haz. , Punctum pygmaeum D rap . 
9. Alsó Taróág forrása . H : 605.2—570.8. Tm: 530. К : agyagpala . A víz 
lassan szivárog elő a hegyoldalban. V h : nem mérhe tő . Az előszívárgó víz a 
for rás tó l k b . 30 mé te r r e 3 kis tócsába gyűl ik össze. A víz zavaros (vaddisznó-
fürdő) , sok korhadékot t a r t a lmaz . Vhöm: 17 C°. pH: 6.81. Ezekben a pocsolyákban 
a következő kerekesférgeket t a l á l t uk : Brachionus urceolaris L., Philodina sp., 
Polyarthra vulgaris Carlin, Synchaeta oblonga. A tócsák u t á n i erecskében Gammarus 
pulex fossarum és Euplanaria gonocephala Dug. je lenlétét f igyel tük meg . I t t is 
é lnek a Felső Taróág forrása környékérő l fe l jegyzet t csiga-fajok. 
10. Daráskőlápa forrása. H : 606.4—570.3. Tm : 540 m. К : palás mészkő. 
A Daráskőlápa és a Sároslápa egyesülésénél 5 bővizű for rás tör elő. E z e k n e k a 
fo r rá soknak a vízéből lesz a Bán p a t a k . A for rásokban és környékükön mész-
tu faképződés f igye lhe tő meg. A fo r rások Vh : 8.776 l/sec. Vhöm : 14 C°, p H : 
7.09, 0 2 : 7 . 4 9 mg/l. 
Ezekben a t i sz tavizű fo r rásokban a következő fa joka t f igye l tük meg : 
Bdelloidea sp , Bryocamptus iveberi Kessler , Euplanaria gonocephala, Gammarus 
pulex fossarum. A for rásban levő köveken sok Sadleriana pannonica él. A forrás 
nedves p a r t i régiójában a Laciniaria biplicala o t thonos . A forrás t ávo labb i 
környékén a következő csigafajokat g y ű j t ö t t ü k : Carychium minimum, Cochlo-
dina parreyssi R m . , Milax budapestiensis, Punctum pygmaeum, Orcula dolium 
Brug . , 0 . doliolum Brug. , Ena montana Drap . , Goniodiscus perspectivus Mühl-
fe ld t , Vitrea crystallina О. F . Müller, Oxychilus cellarium austriacum, 0. glabrum, 
Helicolimax pellucidus O. F. Müller Zenobiella incarnata 0 . F . Müller , Z. 
rubiginosa A. Schmidt , Trichia unidentata. Helix pomatia L. 
11. Középlápa forrása. A Bán p a t a k eredetének másik forrása. H : 605.2— 
570.8. T m : 530 m. К : pala . Árnyékos helyen, bokrok a la t t tör elő a víz. Vh: 
0.745 l/sec. Vhöm : 14 C°. p H : 7.04, 0 2 : 8.15 mg/l. A lassan lefolyó fo r rá sban 
a kövek a l a t t és közöt t a Gammarus pulex fossarum és a köveken élő Sadleriana 
pannonica fo rdu l t ak elő nagy egyedszámban . 
12. Zsuzska k ú t . A Bán p a t a k vö lgyében egy alacsony dombhá ton j u t u n k 
el ehhez a t é rképen fel nem t ű n t e t e t t , bokrok közöt t e l re j te t t forráshoz. A vize 
lassan szivárog elő. Környékén pocsolyák vannak , amelyek vaddisznó fü rdők . 
A meggyűlő víz zavaros, iszapos, á l l andóan á rnyékban v a n . Vh : n e m mérhe tő . 
V h m : 14 C°, p H : 7. I t t a Cyclocypris laevis 0 . F. Müller, Cyclops viridis és a 
Gammarus pulex fossarum je lenlé té t á l lap í to t tuk meg. 
13. Boroszló völgyi kú t . H : 601.2 — 570.6. Mélyí te t t és kővel k i r a k o t t , 
k b . 1 m mély fo r r á skú t . Ál la t i ta tás ra haszná l t , e lhanyagol t gémeskú t . Vh : 
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5. ábra . Nagy tó lápos része. 
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nem mérhető . Vhöm : 14.5 C°. pH : 6.70, 0 2 : 6.26 mg/l. A kú t vízében él a 
Cephaloddla gibba, egy Dicranophorus sp, a Cyclops viridis és a Cyclops serrulatus. 
A kút környékén g y ű j t ö t t ü k a Cochlicopa lubrica-t. 
14. Bacsó kút . H : 603.0—571.1. A Nagy völgy be já ra táná l levő lerombolt 
vadászház forráskút ja . F á k alatt , á rnyékos helyen van ez a forrás, amelyet 
kútszerűen képeztek ki. K b . 1.5 m mélységű sötét medence, amelynek nincs 
túlfolyása. A laza iszapú alzat fölött 60 cm mély víz van. Vh : nem mérhető . 
Vhöm : 13 C°. pH : 6.23, 0 2 : 6.83 mg / l . E b b e n a sötét helyen lévő, hideg vízben 
ta lá l tunk a következő rák fa joka t : Cyclops viridis, Cyclops serrulatus, Gammarus 
pulex fossarum. 
I I . P a t a k o k 
a) Ablakoskő völgyi patak. Az Ablakoskővölgyi forrás bővizű, sebes 
folyású p a t a k j a , amely Elzalaknál egyesül a Leányvölgyi pa takka l . A pa tak 
vízéből a Gammarus pulex fossarum és az Euplanaria gonocephala, va lamin t 
egyetlen kerekesféreg-faj t a Colurella adriatica Ehrbg.- t sikerült k imu ta tnunk . 
b) N a g y völgyi p a t a k . Az Ablakoskő völgyi és a Leány völgyi pa t ak egye-
süléséből kialakult sebes folyású p a t a k . Vhöm : 11 C°, p H : 7.18, 0 2 : 6.83. 
A patak egészen Nagyvisnyó községig f á k a la t t , árnyékos helyen f u t . Helyenként 
kiszélesedik, 20—60 cm-es szintkülönbségről folyik le a medre következő szaka-
szába. I lyen lefolyók alá t a r t o t t hálóval g y ű j t ö t t mintákból csupán egy Bdelloidea 
sp. és a Cyclops serrulatus került elő. 
A Nagyvölgyi p a t a k b a n csak a hidegvizet kedvelő csigákat t a lá l tuk . 
Köveken gyakori a Sadleriana pannonica. Ugyancsak a patakból , annak egy 
lassúbb folyású szakaszán került elő az elsősorban állóvizekből ismert Anisus 
leucostoma Millet. A pa r tmen t i égcrfaligetek nedves ta la ján , közel a vízhez, 
ta lá l tuk az amfibikus Succinea oblonga Drap-ot . A pa t ak mentén t ávo labb a 
víztől, a N a g y völgyben mindenüt t előforduló szárazföldi csigák a következők : 
Cochlicopa lubrica 0 . F . Müller, Vallonia pulchella, V. costata O. F . Müher , 
Cochlodina laminata Mont . , Laciniaria biplicata, Vestia turgida, Vitrea crystal-
lina, Oxychilus cellarium austriacum, Zonitoides nitidus, Z. radiatulus, Tricliia 
hispida, Zenobiella rubiginosa, Euomphalia strigella Drap. , Helix pomatia. 
c) Szilvás patak. A bővizű Szala jka forrással ered, az Istállóskő a la t t . 
A forrás vízét levezető p a t a k széles t i sz tás közepén folyik végig, m a j d belép a 
Sziklaszorosba. I t t felveszi a Horotna ere t és a Szikla forrás által táplá l t halas-
tavak vízét . A patak ezen szakaszon köves , rohanókkal (3. ábra) teli mederben 
nagy erővel folyik. E lhagyva a szűk Szala jka völgyet, az általa hordot t allu-
viumon folyik tova Szilvásvárad község felé. A községben mesterséges duzzasz-
tóval felduzzaszt ják, folyása a híd előt t lassú, a megporpant viz állóvízszerű. 
Szilvásváradon á tha ladva , északkeletre fordul . Szilvásvárad és Nagyvisnyó 
között nedves rétek kísérik. Ezen a szakaszon a pa t ak mellett sok kenderáz ta tó 
van. Nagyvisnyót e lhagyva, hamarosan a Bán pa takka l egyesül. A Szilvás 
pa takban mindenüt t megfigyel tük a Gammarus pulex fossarum és az Euplanaria 
gonocephala előfordulását. Nagyvisnyó fö lö t t ve t t mintákból csupán két kerekes-
féreg-faj (Synchaeta oblonga, Dicranophorus sp) és a Cyclops serrulatus előfordu-
lását t u d t u k kimutatni . Ezzel szemben a Szilvásváradon felduzzasztott szakasz 
planktonja fa j - és egyedszám tek in te tében sokkal gazdagabb. I t t a Vhöm : 
15.5 C°, p H : 7, 0 2 : 7.04 mg/l. Az alsórendű rákoka t képviselő Cyclops viridis 
és Cyclops serrulatus mel le t t a következő kerekesféreg-fajok jellemzik a pa tak-
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n a k ezt az állóvíz jellegű szakaszát : Bdelloidea sp., Cephalodella gibba, Colurella 
adriatica, Colurella deflexa, Euchlanis dilatata Eh rbg . , Lepadella patella О. F . 
Müller, Monostyla lunaris Ehrbg . , Phylodina sp., Testudinella patina H e r m a n . 
A Szilvás p a t a k b a n és a p a t a k m e n t é n a következő cs igafa jokat f igye l tük 
meg : a vízben levő köveken a Bythinetla austriaca Frauenfe ld , a p a r t m e n t é n : 
Carychium minimum, Vallonia costata, Chondrula tridens Müll., Laciniaria 
biplicata, Euconulus trochiformis, Trichia hispida, Euomphalia strigella. A p a t a k -
b a n levő köveken , ágdarabokon gyakori a Plumatella repens L. nevű mohaá l l a t . 
d) B á n p a t a k . A Daráskőlápa és a Középlápa forrásainól eredő Bán j i a t ak 
a Szilvás p a t a k felvétele előtt h idrográf ia i t e k i n t e t b e n hasonló a Szilvás p a t a k 
felső szakaszához. Bokrok, dús p a r t i növényze t közöt t sziklás mede rben tova -
rohanó p a t a k , de korán t sem olyan bővizű. A Gammarus pulex fossarum i t t is 
m indenü t t meg ta l á lha tó . Egyik rohanó j áná l bosszú időn át szűrt v ízmin tábó l 
a következő kerekesféreg-fa jok e lőfordulását á l lapí to t tuk meg : Bdel loidea 
sp., Colurella deflexa, Keratella quadrata 0 . F . Müller és a Synchaeta oblonga. 
Az alsórendű r á k o k a t csupán a Cyclops serrulatus képvisel te . 
I I I . T a v a k , k e n d e r á z t a t ó k 
A vizsgált te rü le ten te rmészetes t ó nincs. Az állóvízeket a mesterségesen 
létesí te t t , pa takv ízze l táplál t h a l a s t a v a k és a p a t a k o k mentén , a források köze-
lében lé tes í te t t kenderáz ta tók képviselik. 
1. A B á n p a t a k völgyében levő e lhagyot t halas tó . A tó medencé je fe l -
tö l tődöt t . Ma m á r nem más, min t a p a t a k kiszélesedő szakasza, amelye t még 
magas vízállás, esőzés esetén elönt a víz. A vizsgálat idején csupán néhány 
sekélyvizű, növényekkel gazdagon b e n ő t t tócsát t a l á l tunk e helyen. A Y h ö i n :-
17 C°, p H : 7.09, 0 2 : 6.44 mg/l. E kis vizek mezozooplankton jának az össze-
té te le hasonló a pa takéhoz . Kerekesférgek : Colurella deflexa, Keratella quadrata ; 
alsórendű r á k o k : Limnocamptus hoferi v an Douwe, Cyclops viridis, Cyclops 
fimbriatus. A puha t e s tűek közül a vízből a Radix peregra 0 . F . Müller, az Anisus 
spirorbis L. és az amfibikus Succinea pfeifferi kerül t elő. A víz környékén , a 
p a t a k p a r t nedves szegélyén a Zonitoides nitidus és a Trichia hispida él. 
2. A Sza l a jka völgyi ha l a s t avak . A Sza la jka p a t a k és a Szikla forrás v ize 
á l ta l táplá l t tósor a Szalajka völgyben. Közve t lenü l a Szikla forrás a l a t t , a n a g y 
erővel előtörő víz egy kisebb medencében gyűlik össze. Innen kerül a víz a K i s 
t óba . (4. ábra) A Kis tó vizét a Sza la jka p a t a k b a vezet ik le. A tó vize t i s z t a , 
fenékig á t lá t szó , mindössze 40—50 cm mély. A tómeder kavicsos, homokos . 
Úgyszólván t e l j e sen növényze tmentes . A növényze te t fo l tokban növő gyékény-
csomók, h ínáros boglárka és a p a r t m e n t é n t a l á lha tó fonalas a lgagyep a l k o t j a . 
Vhöm : 15.5 C°. p H : 7.09, 0 2 : 6.83 mg/l . J ó k a r b a n t a r t o t t p isz t rángos t ó . 
Miként vize, ú g y a benne élő víziszervezetek is á tmene te t képeznek a p a t a k o k 
és a nagyobb k i te r jedésű állóvizek f a u n á j a közöt t . Gyarapszik a f a j s zám, meg-
je lennek az állóvizet kedvelő f a jok . Kerekesférgek : Asplanchna priodonta, 
Colurella adriatica, Crustacea : Chydorus sphaericus 0 . F . Müller, Bryocamptus 
weberi Kessler . Cyclops fuscus J u r i n e , Cyclops serrulatus, Cyclocypris laevis, 
Cypria ophtlialmica, Eucypris serrata G. W . Müller, Potamocypris ivolfi, Gammarus 
pulex fossarum. A Kistó vizében él a p a t a k o k b a n ot thonos Sadleriana pannonica. 
A víz p a r t j á n az amfibikus Carychium minimum és a következő szárazföldi 
tüdőscsigák é lnek : Vallonia pulchella, Goniodiscus perspectivus es a Helicolimax 
pellucidus. 
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A Kis tó tó l le j jebb, a Szalajka vö lgy kiszélesedő részében vail a N a g y t ó 
K b . 5 —6 k a t . hold k i te r jedésű , mesterséges völgyzárral lé tes í te t t és a Sza la jka 
p a t a k á l ta l táp lá l t tó . A tó felső végén a p a t a k vize szét terül , fákkal b e n ő t t 
mocsaras t e rü le t e t a lkot . I t t a víz sekély, sok benne a hegyi lápokra jel lemző 
növényzet . (5. ábra) A tó kiszélesedő északi része a völgyet elzáró gát felé foko-
zatosan inélvül. A meggyűl t víz itt n a g y szabad vízfelületű hegyi tóvá a lakul . 
Vliöm : 22 C°, p H : 6.81, 0 2 : 4.93 mg/l. A t ó lápjel legű részén a következő f a j o k 
jelenlétét á l lap í to t tuk meg : Rotator ia : Colurella bicuspidata Ehrbg . , Euchlanis 
dilatata, Monostyla closterocerca Schmarda , Platyas quadricornis Ehrbg . , Squati-
nella lamtllaris O. F. Müller, Synchaeta oblonga, Testudinella patina, Trichotricha 
pocillum va r . Hudsoni Varga ; Crustacea : Simocephalus vetulus 0 . F . Müller, 
Ceriodaphnia reticulata G. O. Sars, Alona rectangula G. 0 . Sars, Rhynchotalona 
rostrata Koch, Peracantha truncata 0 . F . Müller , Chydorus sphaericús, Cyclops 
fuscus, Cyclops dybouskyi Lande, Cyclops serrulatus, Notodromas monacha 
0 . F . Müller. Jel lemző a t ó lápos részének a vizére a Volvox aureus E h r b g . 
tömeges je lenléte . Ugyani t t megfigyel tük m é g a Hydra grisea L., a Nepa cinerea 
L. és a Plea minutissima F a b r . e lőfordulását is. 
A N a g y tó növényze tmentes nyílt v izű területén (6. ábra) a Vhöm : 20 
C°, p H : 6.81, 02 : 6.64 mg/ l . A víz t iszta , á t lá t szósága 1.5 m. 
A tó nyíl tvízi p l a n k t o n j á r a a kerekesférgek vol tak jel lemzőek. A rákok 
közöt t az egyedszám tek in te t ében dominá ló pelagikus f a jok mellet t l i toralis 
jel legű f a jok is e lőfordul tak alárendelten. E z e k a lassan mozgó vízzel sodródtak 
ide a lápos je l legű te rü le t rő l . Rotator ia : Brachionus rubcns Ehrbg . , Colurella 
deflexa, Fiiina brachiata l íouss , Polyarthra trigla Ehrbg. , Synchaeta oblonga, 
Testudinella patina. Crustacea : Daphnia longispina 0 . F . Müller, Ceriodaphnia 
reticulata, Alona rectangula, Cyclops fuscus, Cyclops serrulatus, Notodromas 
monacha. A N a g y tó vizében ágakon, k ö v e k e n élő csigák a következők : Radix 
peregra, Anisus leucostoma, Carychium minimum. A nedves par tokon két amf i -
bikus csiga : Succinea oblonga, S. pfeifferi és a következő szárazföldi cs igafajok 
élnek : Pupilla muscorum, Vallonia costata, Laciniaria biplicata, Retinella nitens, 
Oxychilus cellarium austriacum, Zonitoides nitidus, Euconulus trocliiformis 
Mont. , Helicolimax pellucidus, Trichia hispida. 
3. Kenderáz ta tók . 
a) Szi lvásvárad mel le t t az állomás közelében lévő kenderáz ta tó . A kender-
áz ta tó gödrökbe egy kis fo r rás vize gyűl ik össze. A sok növényi korhadéko t 
t a r t a lmazó vizet teljesen be fed i a Lemna minor L. Vhöm : 15.5 C°. p H : 6.58, 
O t : 0.95 mg/l. A forrás vizét a kende ráz t a tóba vezető érben Gammarus pulex 
fossarum él. A forráshoz közelebb levő v i szonylag t i sz tább vizű par t i részen 
Chlorohydra viridissima Pa l las és Asellus aquaticus L. előfordulását j egyez tük 
fel . A kende ráz ta tóban n a g y tömegben élő szúnyoglárvák mel le t t Chydorus 
spehaericus, Cyclops viridis és Cyclops serrulatus a lkot ta a p lank ton t . A kerekes-
férgek közül n e m sikerült b e g y ű j t e n ü n k egye t l en f a j t sem. 
b) Nagyvölgyi p a t a k m e n t é n levő k e n d e r á z t a t ó k . A p a t a k o t kísérő fák 
a l a t t árnyékos helyen levő gödrök, beléjük a vizet a pa takból vezet ik . A vizet 
Lemna minor fedi . Vhöm : 16 C°, p H : 7.27, 0 2 : 1.52 mg/l. Azokban a gödrökben, 
ahova nem régen helyezték el a kender t , a következő alsórendű r ák fa jokbó l 
álló egyedszámban meglehetősen gazdag p l a n k t o n volt : Daphnia pulex de 
Geer, Ceriodaphnia reticulata, Alona rectangula, Chydorus spluiericus, Cyclops 
viridis, Cyclops serrulatus. A kerekesférgek közül az Asplanchna priodonla 
egészí te t te k i a mezozooplanktont . I t t megvizsgá l tunk egy olyan kende ráz t a tó t , 
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amelyben régebben helyezték el a kender t . A víz a sok szerves korhadéktó l 
erősen szennyezet t fekete színű, bűzös, 02-t csak nyomokban t a r t a l m a z o t t . 
I t t már csak a Daphnia pulex néhány pé ldányá t sikerült megfigyelnünk. A p a t a k 
melletti kenderáz ta tók 02-szegény vizében a csigák közül csak a légköri levegőt 
lélekző és különben is igen szívós Anisus spirorbis él. 
c) A Szilvás pa t ak melletti kenderáz ta tók . Nagyvisnvótól nyugat ra lévő 
nedves ré ten közvet lenül a pa tak mel le t t számos kenderáz ta tó van, amelyekbe 
a vizet ugyancsak a patakból vezet ik be , de a legtöbb alján a magasan levő 
talajvíz is összegyűlik. I t t a gyűj tés csak azokból a gödrökből tör tént , amelyek-
ben a gyűj tés idején nem ázott kender . A gödröket a bennük levő vízinövények 
szerint két t ípusba lehet sorolni : 1. a vízben Ceratophyllum van, 2. a v ize t 
Lemna minor fedi . A Ceratophyllum-os gödrökben fa j - és egyedszám tek in te t ében 
a Cladocera-fajok az uralkodók, míg a Lemna-val fede t t gödrökre i n k á b b a 
Copepoda-fajok a jellemzőek. Ezekben a néhány m2-nyi kiterjedésű 50—60 cm 
mély vizekben a következő víziszervezetek előfordulását f igyel tük meg . 
R o t a t o r i a : Diplax crassipes Luchs, Diurella cavia Gosse, Diurella porcellus 
Gosse, Lepadella patella О. F. Müller, Monostyla closterocerca, Mytilina brevi-
spina, Mytilina mucronata 0 . F . Müller, Crustacea : Daphnia obtusa Kurz . , 
Ceriodaphnia reticulata, Simocephalus vetulus, Alona rectangula, Chydorus sphae-
ricus, Cyclops viridis, Cyclops vernalis Fischer, Cyclops bicuspidatus Claus, 
Cyclops serrulatus. Ezekben a gödrökben is előfordul az Anisus spirorbis. 
A pa tak közelében levő tarlókon sok a melegkedvelő Helicella obvia H a r t m a n n . 
Az eredmények értékelése 
A források, pa takok és állóvizek faunaál lományának összehasonlítása 
a lapján szembetűnően megmutatkozik a vizsgált vizek limnológiai sokfélesége. 
A gyors mozgású, hidegvízű, növényzetmentes források fajokban szegények. 
Jellemzi őket a Crenobia (Planaria) alpina és Gammarus tatrensis e g y ü t t e s 
jelenléte. R a j t u k kívül egy Bdelloidea sp. fordidt még elő (Horotna völgyi 
forrás, Kú t l ápa forrás). Ezzel szemben azokban a forrásvizekben, amelyekben 
élő növények (mohák) vagy lehullot t falevelek gyűlnek meg, gazdagabb a vízi-
fauna , jóllehet a víz hidegebb és gyorsabbfolyású (pl. Szikla forrás), m i n t a 
fen t emlí te t tek. Ezekre a forrásokra jellemző a következő társulás : Euplanaria 
gonocephala, Gammarus pulex fossarum és a Sadleriana pannonica. E b b e a cso-
por tba t a r toz ik a vizsgált források legnagyobb része. Azokra a for rásokra , 
amelyekben a víz összegyűlik, s tagnál (kutak) a Cephalodella gibba, Cyclops 
viridis, Cyclops serrulatus a jellemző. E jellemző fa joka t többnyire egyéb f a j o k 
egészítik ki, de úgyszólván minden esetben más és más, ami a források limnológiai 
egyedisége mel le t t szól. A most nyer t ada ta inka t összevetve a Bükk más te rü-
letein végzet t forrásvizsgálatainkkal (1950, 1951), további eltéréseket t apasz-
t a lha tunk . 
A pa l akok planktonja f a j o k b a n gazdagabb ugyan, azonban azoknak a 
mesozooplankton alapján való t ipizálása még kevésbé lehetséges, m i n t a 
forrásoké. Ugyanis a Rotatoria- és Entomost raca-fa jok nem endogen t a g j a i a 
p lank tonnak , hanem patakok men tén levő tócsákból, ken de rázta lókból bekerül-
tek : á tmene t i , alkalomszerű a je lenlé tük. 
A p a t a k o k planktonjából egyet len olyan f a j t sem sikerült k i m u t a t n u n k , 
amelyek a forrásokban vagy az állóvizek valamelyikében ugyancsak elő ne 
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fo rdu l tak volna. Olyan f a jok ezek, ame lyek mozgásuk (Rota tor ia) , a lkalmaz-
kodó képességük (Copepoda) a lap ján bizonyos mér tékig megküzdenek a víz 
lesodró erejével. Gyarapszik a pa tak p l a n k t o n j a , ha víz folyása lelassul (Szilvás 
p a t a k , Szilvásvárad községben). Az odasodor t fa jok el t u d n a k szaporodni . 
Kia laku lha t az állóvizekre emlékeztető biocönozis. 
A források és p a t a k o k vizének közös Iimnológiai jel lemzője a Cladocera-
fa jok te l jes h iánya. Ezzel szemben a t a v a k r a , kenderáz ta tókra a Cladocera-
fa jok legjel lemzőbbek. Ttt a Iimnológiai egyediséget a Rota tor ia - Copepoda-
Ost racoda-fa jok t ek in t e t ében muta tkozó el térések ha tározzák meg. 
Tömegprodukció tekin te tében a vizsgálat idején ugyancsak a Cladocera-
f a jok vol tak a legje lentősebbek (Daphnia longispina, Ceriodaplmia reticulata, 
Simocephalus vetulus), me l l e t tük je lentős t ömegben fordul t még elő a Volvox 
aureus, Mytilina mucronata és a Notodrotnas monacha. 
Az á l ta lunk vizsgált területen a v izekben és azok közvet len környékén 
112 f a j (Rota tor ia : 28, Crustacea : 29, Mollusca : 46, egyéb rendszer tani ka te-
góriákba ta r tozó fa jok : 9) előfordulását f igye l tük meg. 
A megfigyelt f a jok közül a l ege l te r jed tebbek a következők : Belelloidea 
sp. , Colurella deflexa, Synchaeta oblonga, Cyclops serrulatus, Cyclops viridis, 
Gammurus pulex fossarum, Sadleriana pannonica. 
A megfigyelt Ro ta to r ia - és az En tomos t r aca - f a jo k többsége azon f a jok 
közé tar toz ik , amelyek haza i vizeinkben á l t a l ában e l te r jed tek . A vizsgált te rü-
leten való észlelésükkel hazai e lőfordulásukra és ökológiájukra vonatkozó 
ismerete ink gyarapod tak . Csupán a Copepoda- és az Ost racoda-fa jok t ip ikusan 
forráslakó képviselői (Bryocamptus zschokkei, Bryocamptus tveberi, Cypria 
exsculpta, Potamocypris wolfi, Candona brevicornis) t a r t oznak azon f a jok közé, 
amelyek az á t k u t a t o t t t e rü le ten a hegyvidéki faunae lem képviselői. 
A kerekesférgek közül a Diurella porcellus, Diplax crassipes és a Fiiina 
brachiata hazai előfordulása eddig csak kevés helyről i smer t . 
A m a g y a r f auná ra nézve ú j f a jok a következők : Bryocamptus weberi, 
Bryocamptus zschokkei, Limnocamptus hoferi, Candona brevicornis, Potamocypris 
wolfi. 
A megfigyelt puha t e s tűek közül a vízi f a jok száma mindössze 5, ezek közül 
is csak a Sadleriana pannonica nevezhe tő á l ta lánosan e l t e r jed tnek . Steno-
t h e r m hidegkedvelő f a j . Haza i el ter jedése erősen endemikus . A Torna i mész-
hegységre és a Bükk hegységre szorítkozik. Az ugyancsak s t eno the rm hideg-
kedvelő Bythinel la aust r iaca- t csupán egy helyen t a lá l tunk . Ugylátszik sokkal 
i nkább kedveli a vu lkáni e rede tű t a l a j o k a t , bá r vizsgálataink b izony í t j ák , hogy 
nein csupán vu lkáni hegységekben él. A vízi tüdőscsigák csekély számát az álló-
vizek r i tkasága indokol ja . 
Az amfib ikus v ízpar t i fa jok száma 3, amelyek ubiquis ták . Közülük a 
hideg vizet jól t ű r ő Carychium minimum á l ta lánosan e l te r jed t , r i t k á b b a meleg-
igényesebb Succinea oblonga és a S. pfeifferi. 
A szárazföldi tüdőscsigák egy része (11 fa j ) az Alföldön és hegyvidékeinken 
is honos nedvességkedvelő ubiquis ta . A kö rnyeze t i ránt i igényei természetesen 
ezeknek a f a j o k n a k sem egyformák. I n k á b b hegy- és dombvidékiek a Cochli-
copa lubrica, Deroceras laeve, Trichia hispida, síkságon és hegyvidéken egyformán 
o t thonosak a Vallonia pulchella és V. costata, a hegyi környezet h a t á s á n a k meg-
felelően kisebbségben v a n n a k az inkább síksági és dombvidéki f a jok , neveze-
tesen a Pupilla muscorum, Zonitoides nitidus, Zenobiella rubiginosa. A száraz-
földi f a jok többsége hazai v iszonylatban hegyvidéki , erdőlakó f a j . Ezeknek egy 
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része hegyvidéke inken többé-kevésbé ál talános e l ter jedésű (Orcula doliolum, 
Ena montana, Cochlodina laminata, Clausilia dubia, Laciniaria biplicata, L. 
plicata, Goniodiscus perspectivus, Retinella nitens, Oxychilus cellarium austriacum, 
0. glabrum, Helicolimax pellucidus, Milax budapestiensis, Fruticicola fruticum, 
Zenobiella incarnata, Euomphalia strigella), más részük, mivel elsősorban a Kár-
p á t o k t e rü le t én honos, a K á r p á t o k közelségét jelzi (Condrina clienta, Orcula 
dolium, Zonitoides radiatulus, Trichia unidentata), sőt három kárpát i endemiz-
must is ta lál tunk (Cochlodina parreyssi, Vestia turgida, Helicigona faustina). 
A melegkedvelő f a jok száma mindössze 4, ezek közül is csupán a nyí l t 
n a p f é n y t m á r kerü lő , á rnyas és bozótos helyeken o t thonos Helix pomatia az 
általánosan el ter jedt . A többiek (Condrula tridens, Helicella obvia, Cepaea vin-
dobonensis) csak szórványosan m u t a t k o z n a k , m e r t a t e rü le t nagyrészt erdős , 
á rnyas , kevés a napsütésnek á l landóan k i t e t t , meleg hely. 
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И С С Л Е Д О В А Н И Я НА В О Д О С Б О Р Н О Й П Л О Щ А Д И 
Р Е Ч К И С И Л Ь В А Ш 
А. А Б Р А Х А М , А. Х О Р В А Т , Й. М Е Д Ь Е Р И 
4—12 августа 1952 года были проведены авторами сравнительные гидробиологи-
ческие исследования в северо-западном окраинном районе плоскогорья Бюкк . Нахо-
д я щ и е с я на этой площади естественные (ключи, ручейки) и искусственные воды (рыбные 
пруды, мочила) в физиографическом отношении весьма разнообразны и хорошо подда-
ются сравнительным лимнологическим исследованиям. Было установлено авторами, 
что важнейшими факторами, влияющими на распространение, массовую продукцию 
водяных организмов (Rotatoria, En tomos t raca , Mollusca), являются температура, количество 
и скорость воды. Н а р я д у с этими факторами в ключах значительную роль играет еще 
и растительность. 
На рассматриваемой площади наблюдалось наличие 112 видов (Rota tor ia 28, 
Crustacea 29, Mollusca 46, число ж е п р и н а д л е ж а щ и х к другим категориям систематики 
видов равно 9). 
В лимнологическом отношении общей характерной чертой воды ключей и ручей-
ков является полное отсутствие видов Cladocera. В отличие от этого, д л я воды прудов 
и мочил самым характерным является присутствие видов Cladocera, Здесь лимнологи-
ческая индивидуальность обусловливается расхождениями, проявляющимися в отно-
шении видов Rota tor ia , Copepoda и Ostracoda. 
Что ж е касается массовой продукции , самыми значительными оказались опять-
таки ВИДЫ Cladocera (Daphnia longispina, Ceriodaplmia reticulata, Simocephalus vetulus), 
н а р я д у с ними значительными массами встречались еще и Volvox aureus, Mytilina 
mucronala и Notodromas monacha. 
Из числа изученных авторами видов шире всего были распространены Bdelloidea 
sp., Colurella deflexa, Synchaeta oblonga, Cyclops serrulatus, Cyclops viridis, Gammarus pulex 
fossarum, Sadleriana pannonica. 
Большинство найденных видов Rota tor ia и Entomost raca общеизвестны в оте-
чественных водах. Наличие их на исследованной площади обогачает наши знания об и х 
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отечественной встречаемости и экологии. Из видов Copepoda и Ostracoda лишь типичные 
обитатели ключевых ВОД (Bryocamptus zschokkei, Bryocamptus ueberi, Cypria exsculpta, 
Potamocypris wolfi, Candona brevicomis) п р и н а д л е ж а т к видам, представляющим на 
изученной территории элементы горной фауны. 
Из коловраток встречаемость Diurella porcellus, Diplax crassipes и Fiiina brachiata 
в Венгрии очень редка. 
Д л я венгерской фауны новыми видами я в л я ю т с я Bryocamptus weberi, Bryocamptus 
zschokkei, Limnocamptus hoferi, Candona brevicornis и Potamocypris ivolfi. 
Из наблюденных мягкотелых число в о д я н ы х видов равно всего-лишь 5, да и среди 
них stituibSadleriana pannonica может рассматриваться как общераспространенной. 
HYDROBIOLOGISCHE U N T E R S U C H U N G E N IM WASSERSPEICHER-GEBIET D E S 
BACHES SZILVÁS 
Von 
A. ÁBRAHÁM, A. H O R V Á T H U N D J . M E G Y E R I 
I m Sommer 1952 u n t e r n a h m unsere Arbei tsgemeinschaf t vom 4. bis 12. August hydro-
biologische Untersuchungen am nordwestlichen R a n d e des Bükk-Plateaus . I m Osten wird das 
Gebiet vom sieh unter Dédesvár erstreckenden B á n t á l , im Westen und Nordwesten vom Szalajka-
tal und dem Bach Szilvás begrenzt . Dieses landschaft l ich ausserordentlich vielfältige, von den 
Biologen bisher noch nicht un tersuchte Gebiet wird südöstlich durch den Istállóskő, Gerennavár, 
Esztenaf'ő, Nagy Is tván erőse u n d Bálvány abgeschlossen (Abb. 1). 
Ein Vergleich der Fauna der Quellen, Bäche und stehenden Gewässer offenbart eine auf-
fallende limnologische Mannigfalt igkeit der un te r such ten Gewässer. Die schnellen, pflanzen-
losen Kaltwasser-Quellen sind a r m an Arten. Das gleichzeitige Vorhandensein von Crenobia 
(Planaria) alpina und Gammarus tatrensis ist f ü r sie bezeiclinend. Ausser diesen kam noch eine 
Bdelloidea sp. vor (Quelle int Horotna ta l , Kútlápa-Quelle) . Dagegen ist die Wasserfauna in den 
Quellgewässern, in denen sieh lebende Pflanzen (Moos) oder Laub ansammeln viel reicher, 
t rotzdem das Wasser hier käl ter und rascher ist (z. B . die Szikla-Quelle). Für diese Quellen 
ist folgende Fauna charakterist isch : Euplanaria gonocephala, Gammarus pulex fossarum und 
Sadleriana pannonica. Die meisten von den untersuchten Quellen gehören zu dieser Gruppe. F ü r 
Quellen, in denen sieh das Wasser ansammelt und s tagnier t (Brunnen) sind Cephalodella gibbu, 
Cyclops viridis und Cyclops serrulatus typisch. Diese immer wieder erscheinenden Arten werden 
gewöhnlich durch andere Ar ten ergänzt, jedoch in j edem Falle durch stets eine andere Ar t , 
was f ü r die limnologische Individual i tä t der Quellen zeugt . An Hand von Vergleichen der neuge-
wonnenen Angaben mit unseren aus anderen Gebieten des Bükk durchgeführten Quellenunter-
suchungen (1950, 1951) ergaben sich weitere Abweichungen. 
Der Plankton der Bäche ist zwar an Arten reicher, jedoch ist ihre Typisierung auf Grund 
des Mesozooplanktons noch weniger möglich als hei den Quellen. Die Rotatoria- und Enlomos-
traca-Arten sind nämlich keine endogene Mitglieder des Planktons, sondern s tammen aus den 
Pfützen und Rösten, die am Ufer liegen. Ihre Anwesenhei t kann als zeitbedingt und vorüber-
gehend angesehen werden. 
Vom Plankton der Bäche konnte keine einzige Art nachgewiesen werden, die in irgend-
einer der Quellen oder in s tehendem Wasser nicht vorgekommen wäre. Es handelt sieh um Arten, 
die durch ihre Bewegung (Rotatoria), sowie Anpassungsfähigkei t (Copepoda) der Drehungs-
stärke des Wassers gewissermassen widerstehen. D a s P lank ton des Baches vermehr t sich, wenn 
sich die Strömung des Wassers verlangsamt (Bach Szilvás in der Ortschaft Szilvásvárad). Die 
durch die Strömung angeschwemmten Arten können sich vermehren. Die fü r die stehenden Ge-
wässer typische Biocoenosis k a n n sich dort entsprechend entfal ten. 
Eine gemeinsame limnologische Eigenschaft der Quellen und Bäche ist das Fehlen der 
Cladocera-Artcn. Die Cladocera-Arten sind dagegen bezeichnend für Teiche und Rösten. 
Hier wird die limnologische Eigenschaft du rch die Abweichungen bei den Rotatoria-
Copepoda- und Ostracoda-Axten bes t immt . Hinsichtlich der Massenproduktion waren zum Zeit-
punkt der Untersuchungen ebenfalls die Cladocera-Arten am bedeutendsten (Daphnia longispina, 
Ceriodaphnia reticulata, Simocephalus vetulus, daneben kamen noch Volvox aureus, Mytilina 
mucronata und Notodromas monacha in grösseren Mengen vor. 
In dem von uns untersuchten Gebiet und in den Gewässern, sowie in deren unmit telbarer 
Umgebung konnten 112 Arten (28 Rotatoria, 29 Crustacea, 46 Mullusca, 9 weiteren Kategorien 
angehörende Arten) beobachtet werden. Die Mehrzahl der beobachteten Rotatoria- und Enlo-
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mostraca-Arten gehören zu solchen Ar ten , die in den einheimischen Gewässern allgemein ve r -
b re i t e t sind. Durch die vorgenommenen Beobach tungen im un te r such ten Gebiet vergrösser tcn 
sich unsere Kenntn isse bezüglich ihrer Ökologie u n d ihres Vorkommens in Ungarn . Ledigl ich 
die typ i schen Qucllenbewohner der Copepoda- u n d Ostracoda-Arten (Bryocamptus zschokkei, 
Bryocamptus weberi, Cypria exsculpta, Potamocypris и olfi, Candona brevicornis) gehören A r t e n 
an , die im un te r such ten Gebiet als Ver t re te r des Gehirgs-Faunenelementes angesehen werden 
können . 
Von den Räder t i e ren ist das V o r k o m m e n von Diurella porcellus, Diplax crassipes u n d 
Filina bruchiata in U n g a r n bisher an nur wenigen Orten bekann t . 
Hinsicht l ich der F a u n a Ungarns sind folgende Arten neu : Bryocamptus ueberi, Bryo-
camptus zschokkei, Limnocamptus hoferi, Candona brevicornis u n d Potamocypris uolfi. 
Von den beobach te ten Weichtieren gehören nur fünf den Wasserar ten an , von d e n e n 
j edoch nur die Sadleriana pannonica als a l lgemein verbrei te t be t rach te t werden kann . Es h a n d e l 
sich u m eine s teno therme , Käl te bevorzugende Ar t . Ihre Verbrei tung in Ungarn ist s t a rk ende -
misch. Sie beschränk t sich auf das Tornae r Kalks te in- und das Biikkgebirge. Die gleichfalls 
s t eno the rme , käl te l iebende Bythinella austriaca wurde nur an einem Ort gefunden. Sche inba r 
zieht sie die Böden vulkanischen Lirsprungs vo r , obzwar unsere Unte r suchungen bewiesen, da s s 
sie n i ch t nu r in vulkanischen Gebirgen lebt . Die geringe Zahl der Wasser-Lungenschnecken k a n n 
du rch die Seltenheit der stehenden Gewässer begründet werden. 
Drei amphibische Ar ten kommen a m Ufer vor , die alle Ubiquis ten sind. Das kal tes W a s - 1  
ser g u t ver t ragende Carychium minimum ist al lgemein verbrei te t , die mehr W ä r m e b e a n s p r u -
chenden Succinea oblonga und S. pfeifferi s ind dagegen seltener. E in Teil der L a n d - L u n g e n -
schnecken (11 Ar ten) sind in der Ebene u n d in den Gebirgen des Landes beheimate te , F e u c h t i g -
ke i t bevorzugende Ubiquis ten . Die Ansprüche gegenüber der Umgebung sind na tür l icherweise 
a u c h bei diesen Ar ten keine einheitlichen. Cochlicopa lubrica, Deroceras laeve und Trichia hispida 
k o m m e n eher in hügeligen Gelände und i m Gebirge vor, wogegen Vallonia pulchella u n d V. 
costata in der Ebene u n d im Gebirge gleichmässig angetroffen werden. Der Auswirkung des Ge-
bi rgs ter ra ins entsprechend sind die Ar ten der E b e n e n und Hügel in Minderheit , und zwar Pupilla  
muscorum, Zonitoides nitidus, Zenobiella rubiginosa. Die Mehrzahl der L a n d a r t e n ist in U n g a r n 
in den Gebirgen und Wäldern zu Hause. E i n Tei l von ihnen ist in den Gebirgen mehr oder wen i -
ger allgemein verbre i te t (Orculla doliolum, Ena montana, Cochlodina laminata, Clausilia dubia, 
Laciniaria biplicata, L. plicata, Goniodiscus perspectivus, Retinella nitens, Oxychilus cellarium 
austriacum, O. glabrum, Helicolimax pellucidus, Milax budapestiensis, Fruticicola frulicum, 
Zenobiella incarnata u n d Euomphalia strigella). 
Ein anderer Teil ist vor allem in den K a r p a t e n vorzufinden u n d zeigt die Nähe der K a r -
p a t e n an (Chondrina clienta, Orcula dolium, Zonitoides radiatulus, Trichia unidentata) ; es w u r d e n 
sogar drei karpat iscl ie Endemismen ge funden (Cochlodina purreyssi, Vestia turgida, Helicigona 
faustina ). 
Insgeramt g ib t es vier wärmel iebende Ar ten , von denen nur die hellen Sonnenschein 
bere i t s meidende, an beschat te ten u n d s t rauch igen Orten heimische Helix pomatia a l lgemein 
ve rb re i t e t ist . Die übr igen (Chondrula tridens, Helicella obvia, Cepaea vindobonensisj zeigen sich 
n u r vereinzel t , da das Gelände grösstenteils m i t Wald bedeckt , schat t ig , dem Sonnenschein n u r 
in besch ränk tem Masse ausgesetzt u n d demzufolge nicht warm genug ist. 
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a p o n t y a g y v e l e j é n e k m a k r o s z k o p o s 
a n a t ó m i á j a * 
I r t a : 
В E N D E S Á N D O R 
(Egri Pedagógiai Főiskola) 
P a v l o v ezt í r ja : »A szervezet minden fe l t á randó részletecskéjének előbb-utóbb dina -
mikus jelentőséget kell kapnia , azért mos t a kéreg anyaga további , mir idinkább elmélyülő 
hisztológiai t anu lmányozása mellett az agyfé l tekéket és az ezekkel szorosan ha táros agyrészeket 
kell világos és szigorúan fiziológiai alapon t o v á b b k u t a t n i , liogy lassanként egyiket a másikkal , 
a szerkezetet a működéssel összeköthessük.« 
Félreér thete t lenül megmuta tkoz ik Pav lov monda ta ibó l , hogy a s t r u k t ú r a ku ta t á sa az 
idegrendszer normális és kóros működését vizsgáló nervizmus alapfel tétele. Az ana tómia és az 
é le t t an jóllehet megelőzhetik egymást egy-egy időper iódusban, azonban véglegesen egyik sem 
j á r h a t a másik e lőt t . A ke t tő d inamikus egyensúlya elengedhetet len. P a v l o v nak és iskolájá-
nak , nemkülönben követőiknek a neurofiziolőgia te rén elért nagy kísérletes eredményei a morfo-
lógusokat is erős m u n k á r a késztetik. A szerkezet és működés egyensúlyának biztosítása ezt a 
f e l ada to t adta a morfológusoknak : »Mutassák ki az I. Р . P a v 1 о v á l tal leírt kérgi fo lyamatok 
kölcsönös d inamikai törvényszerűségeinek — hacsak fővonása iban is — a morfológiai a l ap já t .« 
Ez a fe ladat azonban nemcsak azoknak a neuromorfológusoknak és neurofiziológusoknak 
szól, ak ik az emberi , agy emlős idegrendszer k u t a t á s á n dolgoznak. Lényegesnek t a r t j u k , hogy 
a nervizmus szellemében folyó munká la tok k i t e r j ed jenek az a lacsonyabbrendű gerinces osztá-
lyokra is. Ez adot t ind í tékot a ponty f e jvázának feldolgozása u t á n ennek a gazdasági t ek in te t -
ben mind nagyobb jelentőségű halnak idegrendszeri ku ta tá sához . Munkám a s t rukturál is alapo-
k a t v a n h iva tva le rakni az idegélettani, közö t tük a feltételes ref lexek vizsgálatához. 
A csontoshalak agyvelejének makroszkópi és mikroszkópi ana tómia i vizsgálatával 
különösen a századfordulóban és a század elején sok idegbúvár foglalkozott . Ezeket az eredmé-
nyeke t foglalták össze a nagy összehasonlító ana tómiák is. Azóta kevesebb az ilyen i rányú vizs-
gá la tok száma. Pedig korán t sem elegendő ismerete ink anyaga , különösen akkor , ha a nervizmus 
a l ap ján ki ter jeszteni k í v á n j u k a mai modern é le t tan i vizsgálatokat a gerincesek legalacsonyabb 
osz tá lyára is, azzal a t uda t t a l , hogy innen kell k i indulni az állatok és az ember szervezeti és 
é le t tan i evolúciójának megismerésére. Ugyanekkor f igyelembe kell venni azt is, hogy több 
olyan probléma előfordul , melyet t i sz tázni szükséges. Mindenek előtt a halak saccus vasculosu-
sára gondolok, mely a l iypophysis-hypothalamus rendszer neurosecretoricus vizsgálatai a l ap ján 
ismét igen előtérbe ke rü l t , főképpen a W. B a r g m a n n nyomain ha ladó német ku ta tókná l . 
A ponty agyvelő anatómia i feldolgozását i smere te im szerint még n e m közölték az irodalom-
ban . Az idevonatkozó ismeretanyag tö r t éne t i so r rend jé t így nem fogla lha tom össze. Ebben a 
t ek in t e tben az i rodalomjegyzékre u ta lok . Abban igyekeztem összegyűjteni mindazoka t a m u n k á -
ka t , melyek a csontosbalak agyvelejének morfológiai viszonyait i smerte t ik . Meg kell jegyezni 
azonban azt is, hogy az összehasonlító a n a t ó m i á k b a n több helyen t a l á lunk a pon ty agyvelőre 
u ta lás t , így többször szerepel a m u n k á m összeáll í tásában alapul ve t t L. В о 1 к , E . G ö p p e r t , 
E . К a 11 i u s, W . L u b о s с h : H a n d b u c h der vergleichenden Ana tomie der Wirbelt iere c. 
m u n k á b a n is. Magyar idegbúvárok keveset dolgoztak ezen a terüle ten. Idevonatkozólag egyedül 
K e l l e r O s z k á r : A csontoshalak elő és közbülső agyának a l ak tana (1906) c. dolgozata 
ismeretes, melyben leg inkább a kárász (Carassius vulgaris Nilss.) agyvelejét jellemző szerkezeti 
viszonyok (főképpen szövet tani!) megismerésére tö rekede t t . 
Anyag és módszer 
Vizsgálataimat a Tiszából származó tőpon tyokon végeztem. A pon tyok nagysága külön-
böző vol t . Súlyuk 0 ,5—3 kg közöt t vá l t akozo t t . A f i n o m a b b részek boncolásához binokuláris 
lupé t használ tam. Az a tapasz ta la tom, hogy az agyvelő boncolása a hozzákapcsolódó részekkel 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Egyesüle t 1955. ápr. 19-i ülésén, Debrecenben. 
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( l a b y r i n t h u s , hypophysis , dúcok) együt t a k k o r a legsikeresebb, ha a koponyaüreget a koponya 
a l a p j á r ó l ny i tom meg. 
A f inomabb , szabadszemmel , vagy lupéva l alig észrevehető agyrészek vizsgálata cél jából 
mikroszkóp i metszeteket készí te t tem. Áz agyve lő t boncolás u t á n Bouin-féle fo lyadékban f ixál -
t a m s a szokásos utókezelés u t á n pa ra f f inba á g y a z t a m . Az egész agya t sagittális i r ányú metsze t -
s o r o z a t b a n fe lmetszet tem és Weigert-f. haemate in-eos innel f es te t t em. A metszeteket az egri 
k ó r h á z prosec turá ján kész í te t tem, melyér t ezen a helyen is köszönetet mondok a kórház igazgató-
s á g á n a k és a prosectura vezető főorvosának Dr . T ó t h A n t a l nak . A mellékelt ra jzok te rmé-
szet u t á n készültek, s szintén sa já tkezű m u n k á m eredményei . 
Az agyvelőről á l ta lában 
Az agyvelő helyzete 
Az agyvelő a koponyaüregben fekszik. Ezál ta l igen bensőséges v iszonyba 
k e r ü l a koponyacsontokkal , a fe j kü lönböző somaticus és viscerális te rü le te ive l 
és n e m titolsósorban a fe j érzékszerveivel . 
A fejlődés kezde tén az agy sokkal gyorsabban nő, min t a tes t röbbi részei. 
I l y e n k o r az állat agya tel jesen k i tö l t i az agykoponyakezdemény ál tal a lko to t t 
t e r e t . Később azonban a tel jes fe j l e t t sége t elérendő bal koponyá ja olyan erős 
növekedésnek indul , hogy a k i fe j lődö t t ál latok agya valósággal egy kis mag-
k é n t fekszik a koponyaüregben . Mind fö lö t te , mind előt te t ágas tér van , melye t 
n a g y mennyiségű zsírszövet tö l t ki . Ez védi az agyvelőt a rázkódás tó l és más 
kü lönböző beha tások tó l (I. táb la) . 
A ponty k o p o n y á j a kétoldalról összenyomott . Már 1949-ben a »Das 
K o p f s k e l e t t des Cypr inus carpio« c ímű dolgozatomban hangsúlyoz tam, hogy a 
p o n t y koponyá ja és az agyvelő he lyze te közöt t különleges kapcsola tok v a n n a k . 
A h a l a k koponyá ja á l ta lában t rop ibas icus t ípusú. A k i fe j le t t p o n t y n a k mind-
azoná l t a l széles a l apú , azaz p la t ibas icus koponyá ja v a n . Az agyvelő azon-
b a n mégsem nyúl ik előre az in terorb i ta l i s sep tumok közé, mint ahogyan azt 
R a u t h e r ill. D i e t z (Rau the r M., Fisebe. I m Bronn, Klassen u . Ordn . d . 
T ie r re ichs 1933.) a Cyprinoideák egyvelejére á l ta lánosí tva közölték, h a n e m 
fő tömegében a koponyaüreg há tu l só részében, az occipitalis és az oticalis 
r ég ióban ta lá lható . Ezek szerint he lyesnek muta tkoz ik t a l án az a fe l tevésem, 
hogy a ponty in terorbi ta l i s s ep tuma i később távo lod tak el egymástól , vagyis a 
p la t ibas icus koponya másodlagosan ke le tkeze t t a t ropibasicus t ípusú koponyá-
ból . Ugyancsak meg kell emlí tenem az t is, hogy a pon ty bulbus ol factor iusainak 
a he lyze te sem egyezik a D i e t z á l t a l közölt ál talános Cyprinoidea sémával , 
m e r t a bulbusok n e m közvetlenül az előagy előtt fekszenek, hanem az agyvelő 
elülső szakaszától t ávo l , egy hosszú tractus olfactorius végén, közvet lenül az 
o r rü r eg mögött t a l á lha tók . ( I I . t á b l a , A—B) . 
Az agyvelő egyes szakaszainak és a koponyacsontoknak a viszonya 
Az agyvelő ismeretéhez, az agyközpon tok éle t tani kísér le tekben tö r t énő 
e lhatárolásához e lengedhete t lenül szükségesnek t a r t o t t a m az egyes agyszakaszok 
he lyének legalább megközelí tően pon tos megjelölését, külső i rányvonalak segít-
ségével . 
Az agyvelő fe l e t t lényegében a par ie ta l iák képezik a koponyabol toza to . 
H a a médián síkra merőlegesen a par ie ta léka t négy egyenlő részre osz t juk , 
m e g k a p j u k az egyes agyszakaszok he lyze té t a médián sík ké t oldalán. Az agy-
velő legnagyobb szélességét (tectum opticum) a f ronta lék dorsalisan kicsúcsosodó 
részén á t , a medial is síkkal pá rhuzamosan húzott, vonalak m u t a t j á k . Mivel az 
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ál la tok koponyacson t ja i t bőr t a k a r j a , kísérletek a lkalmával a könnyen hozzá-
fé rhe tő opereulumok segítségével v é g e z h e t j ü k el az egyes agyszakaszok helyének 
megha tá rozásá t . Bizonyos fokig fe lemelve azokat , l e m é r h e t j ü k az opereulumok 
dorsalis élének a hosszúságát . Ha m o s t az opereulumok dorsalis élét 5 egyenlő 
részre osz t juk s a részpontokon a szagi t tá l i s síkra merőleges vona l aka t h ú z u n k , 
a vona lak által bezár t közökben, orál is i rányból caudalis i r ányba ha ladva a 
következő agyszakaszok ta lá lha tók m e g : 1. előagy, 2. középagy, 3. k isagy 
(corpus!), 4. nyú l t agy (lobus vagi, tuberculum impar), 5. a nyú l t agy leghátsó 
és a gerincvelő legelülső darab ja . 
Az agyvelő átlagos és viszonylagos súlya 
A ponty agyvele jének nagysága és súlya az állat ill. a fe j nagyságának 
megfelelően változó. Méréseimben a p o n t y f e j súlyát és a kiboncol t agyvelő 
sú lyá t hasonl í to t tam össze. A ponty f e j é t a mellúszók izesülésétől s zámí to t t am, 
vagyis az izesülési p o n t r a merőleges vágássa l különí te t tem el a fe je t a törzstől . 
Néhány mérési a d a t : 
Fe j súly : Agy velősúly : 
360,4 g 2,37 g 
326,4 g 2,20 g 
153,0 g 1,10 g 
142,3 g 1,00 g 
A fen t i szempontoka t f igye lembe véve t ehá t azt m o n d h a t j u k , hogy a 
p o n t y agyvelő súlya a f e j súlyának k b . 150-ed része. 
Az egyes agyszakaszok bonetana 
Medulla oblongata (nyúltagy) 
A pon ty nyú l t agya tényleg » n y ú l t « agyszakasz. Különösen az alapi része 
lá tszik hosszú egyenes kötegnek, mely há tu l só ha tá rá tó l , vagyis az első gerinc-
velő ideg kilépési helyétől húzódik hosszan előre a kisagy a l a t t , egészen a közép-
agyig. Hossza ugyanolyan , mint a t ö b b i agyszakaszé együ t tvéve , ha a t r a c t u s 
olfactor iust nem számí t juk . Caudalis része minden különösebb külső á t m e n e t 
nélkül a gerincvelőben fo ly ta tódik . Yen t ra l i s oldalán a gerincvelő mély közép-
b a r á z d á j á n a k a fo ly t a t á sá t egész hosszában köve the t j ük ( I I . t áb la ) . Dorsalis 
o ldalán a gerincvelő ba rázda kiszélesedik és a rombuszárkot a lko t j a , melyet 
azonban nagyrészben e l t aka rnak a n y ú l t a g y a lábbiakban t á rgya l andó képződ-
ményei . Fej lődéstani lag a metencepha lonhoz számítandó elülső d a r a b j a a kisagy 
alá simúl. í g y a nyú l t agy ezen része c sak az agyvelő a l ap ján l á tha tó . Oldalából 
i n d u l n a k ki a nervus facialis, a nervus trigeminus s kissé f e l j ebb a n. statoacus-
ticus erős ágai. Há tu l só részének (myelencephalon) a külső fe lü le tén is jól ki-
vehe tő , hogy a nyú l t agy egy kevéssé f e j l e t t alapi részre és az ebből kétoldalra 
k inyúló dorsalis részekre osztható. A k é t rész között i ha t á r t a n y ú l t a g y kereszt-
metsze tén l á tha tó sulcus limitans képezi . A nyú l tagynak ez a ké t része mind 
szövet tan i , mind é le t tan i szempontból különbözik egymástól . E n n e k az ál ta-
lános felismerése szolgál ta t ja az a lapo t a nyúl tagyvelő későbbi szövet tani és 
é le t tan i feldolgozásához. A nyúl tagyvelő a lapi része ugyanis a somato-motor icus 
és viscero-motoricus m a g v a k a t , a szárnylemez pedig a viscero-sensibilis és a 
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somato-sensibilis agyideg magvaka t foglal ja magában . A viscerális zóna az 
agykamrákhoz v i szonyí tva proxiinális he lyze tű , bizonyos fokig benyomul a 
k a m r á k üregébe, a somat icus zóna viszont distalis fekvésű . 
Különösen je l lemző a pon ty agyvelejére a nyú l t agy há t só részének dor-
sális oldalán, a középvona lban kiemelkedő zsákalakú pá ra t l an tes t : a tuber-
culum impar. Ez a rombusz-á rok al járól kicsúcsosodó, j obb és baloldali kezde-
mények összenövéséből ke le tkeze t t . A tube rcu lum impar-hoz mindké t oldalon, 
t ek in té lyes nagyságú, csaknem a legnagyobb agyszakasznak látszó, vesefor-
m á j ú tes tek kapcso lódnak . Ezekben a glossopharyngeus és a n. vagus viscero-
sensibilis rost ja i f u t n a k , amiér t lobus viscero-sensibilis I X — X . - n e k nevezzük 
őke t . Latero-ventral is részükből széles kötegekkel indu lnak ki a vagus és a 
glossopharyngeus gyökere i . A tube rcu lum impar -ba a nervus facialis kü ld 
ros toka t . Ebben van a facialis viscero-sensibilis magva ( I I I . , IV., V. tábla) . 
A lobus viscerosensibilisek caudal is tövén , a közép barázda mindké t 
o ldalán, két kicsi, de jó l k ivehető duzzana to t ta lá lunk, me lye t nucleus commis-
surae infimae-neh n e v e z ü n k (III . t áb la ) . 
Arra a kérdésre vonatkozólag, hogy a Cyprinus carpio-ná 1 és pl. a carpoides-
nél miér t ér el k ivételes nagyságot a lobus viscero-sensibilis, V. H a 11 e r v . 
H a l l e r s t e i n úgy válaszol, hogy ezeknek az á l l a toknak a fe j re és az egész 
t e s t r e k i te r jedő ízlelőbimbóik v a n n a k , melyek sa j á t idegekkel rendelkeznek 
(pl. törzsön a W e b e r -féle ideg), s az idegek a viscerosensibilis rendszerből 
szá rmaznak . 
A magasabb rendű gerinceseknél, de különösen az emlősöknél és az ember-
nél a nyú l tagy ven t ra l i s oldalán jól f e j l e t t oliva inferior, pons , oliva superior 
és pyramisok v a n n a k . A ha laknál ilyen képződmények n incsenek. Ezek ugyanis 
a törzsfejlődés m a g a s a b b fokának a p r o d u k t u m a i , melyek az agy magasabb 
fokú differenciálódása fo lyamán kapcsolódtak az ősi n y ú l t a g y ventra l is oldalához. 
Cerebellum (kisagy) 
A kisagy a p o n t y agyvelejének l egnagyobb szakasza (V. tábla) . Azonban 
ez kívülről nem tűn ik föl , mivel rostralis nagyobbik részét a középagy e l t aka r j a . 
A k isagy az ún. k isagylemezből fe j lődik. Ez nem más , m i n t a medulla oblongata 
szárnylemezeinek az összeolvadásából ke le tkeze t t h a r á n t redő, mely a rombusz-
á rok oldalához kapcsolódik . A kisagylemez mind a j obb , mind a bal oldalon 
caudal isan irányuló, zsáka lakú tes teke t , k i sagyduzzana toka t hoz létre. Ezekben 
kezde tben ventr iculusok vannak , de később a duzzana tok összenövése fo ly tán 
e l tűnnek s így k ia laku l a kisagy tes te (corpus cerebelli) (V. tábla) . Míg a Sela-
chiusoknál a kisagy o lda lán par tes auriculares-ek különülnek el, addig a csontos-
ha l akná l auriculák n incsenek, h a n e m ezek a t es t a l a p j á n képződő eminentia 
granularis-sal egybeolvadva a corpus cerebelli részévé vá lnak . A csontoshalak 
k i sagyának fejlődésére különösen jel lemző, hogy a kisagylemez á tmenet i része 
előre nő a középagy ürege felé, részben kapcsolódik a középagy falával és a 
pon tyná l egy különösen erősen fe j le t t t e s t e t a valvula cerebelli-t (V. tábla) ké-
pezi . Később a va lvu la egy egészen mély árokkal vá lasz tód ik el a kisagy t e s t -
től , mely a kifej le t t á l l a tná l mély hasadék , fissura cerebello-valvularis f o r m á j á b a n 
m a r a d meg. Ak i sagy a s ta t icus érzékszervek idegeinek (nervus lateralis anterior, п. 
lateralis posterior, п. vestibularis) a m a g v a i t t a r t a lmazza . Fon tos szerv a moto-
r icus funkciók szabá lyozásában . Ezér t v a n a jól úszó ha l aknak , — köztük a 
p o n t y n a k is — olyan n a g y fe j le t t ségű kisagya. 
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A vázolt fejlődési á t tekintés a lap ján t e h á t a ponty k i sagyának két főrészé 
kü lön í t jük el : 1. corpus cerebelli, 2. valvula cerebelli. 
Corpus cerebelli ( I I I . , IV., V., VI., tábla) 
A kisagy teste a pon ty agyvelő legmagasabban kinyúló része. Fe je t és 
nyaka t különítünk el r a j t a . A fejrész dorso-caudalisan irányiíló, zömök képződ-
mény, mely a tuberculum impar fölé ha j l i k és azt a dorsalis oldalról részben el 
is t a k a r j a . A test ventra l isan elvékonyodó része a nyak. A pon ty agyán eléggé 
élesen elhatárolódik a fe j tő l s az agyvelő oldalán a nyú l tagy basisába megy 
á t . A kisagy nyaka a la t t lépnek ki a nyú l tagyból a nervus trigeminus és a nervus 
facialis gyökerei, melvek az agyhoz s imuló közös duckomplexumot a lkotnak 
(IV., VII . tábla). 
Az eminentia granularis makroszkopikusan nem lá tha tó . Mikroszkópi 
metszeten jól szembetűnő, négyszögletes magtömeg a corpus cerebelli és a val-
vula cerebelli között . 
Valvula cerebelli ( I I . , V., VI. , VII. tábla) 
A corpus cerebellitől rostralisan elhelyezkedő kisagy szakasz. Főtömegében 
olyannyira benyomul a középagy üregébe , hogy nagy részét kívülről nem is 
lehet látni . De lá lha tó részei is olyan szoros morfológiai kapcsola tban vannak 
a tectum opticurn-mai, min tha a t e c t u m h o z ta r toznának . Tömege nagyobb, 
min t a corpusé, kb. a lobus viscero-sensibilis I X — X . nagyságával egyezik meg. 
Középső része a lobus medialis. Ez caudo-ventral isan egységes tes t , rostralisan 
azonban kétfelé válik és egy jobb-, ill. baloldal i , farki i rányban egymásfelé haj ló 
s fokozatosan vastagodó üreges duzzana t , a két lobus lateralis indul ki belőle 
(V. tábla) . A lobus leteralis-ok elülső részére ráborul a tectum opticurn. Csupán 
közvetlenül a kisagy corpusa előtt k iemelkedő részei nincsenek általa beta-
karva , t ehá t ezek a valvula részek p repará lás nélkül is l á tha tók ( IH. , VI. tábla). 
A lobusok mediális szélei mellett , caudal isan nyi tot t szögben, világosabb színű 
kötegek látszanak, ezek a torus longitudinalis-ok, melyek közöl t egy vékony 
epitheliális lemez, a velum anterius feszül ki (VI. tábla). Alóla bizonyos mértékig 
előcsillognak a valvula cerebelli mélyebben fekvő részei is. Az egész valvulát 
úgy t ehe t j ük jól lá tha tóvá , ha a velum anter ius t e l távol í t juk és a tcc tum op-
t i cumoka t a valvula oldaláról lehúzzuk, vagy lemetszük. — A kisagy morfoló-
giai viszonyait és a szomszédos agyszakaszokkal való kapcso la tá t sagit tal is 
i r ányú metszetek m u t a t j á k szemléletesen. 
Mesencephalon (középagy) ( I I I . , IV., VI., VII., VI I I . tábla) 
Fejlődését tekintve a 4. és 5. agyhólyagból keletkezik. Jellegét a 4. agy-
hólyagot körülburkoló tectum opticurn a d j a meg. Keresz tmetszetben a közép-
agyon is alaplemezt és ebből oldalt, va lamint felfelé ha j ló szárnylemezeket 
t u d u n k megkülönböztetni . A két rész közöt t i ha tár t i t t is a sulcus limitans 
a lko t j a . Fölötte a kamra üregébe beugró kis duzzanatot a torus semicircularis-t 
l á t j uk (VIII . tábla). Az alaplemeznek medial is és lateralis része van . A lateralis 
rész a sulcus limitans és a medialis zóna közöt t terül el. A medial is rész kissé 
k idudorodva a nervus oculomotorius m a g j á t és a fasciculus longitudinális posterior-t 
t a r ta lmazza . 
A középagy az előagy és a kisagy közöt t és a köztesagy fölött fekszik. 
Olyannyira be takar ja a köztesagyat, hogy az teljesen az agyvelő ventral is 
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oldalára nyomódik, dorsalisan semmi sem lá tha tó belőle. A középagy és az 
előagy között mély hasadék van. Szintén mély barázda választ ja el k ívülről 
lateroventral isan a köztesagytól (sulcus limitans tecti) és caudolaterálisan a 
corpus cerebellitől. Azonban a legszorosabb kapcsola tban van a valvula cere-
bellivel. 
A középagy fő tömegét a kétoldali tectum opticum a lkot ja . Ezek az agy 
többi részeihez viszonyí tva , hata lmas félgömb alakú kidomborodásnak lá tsza-
nak . Azonban igazi f o r m á j u k akkor tűn ik elő, ha kiemel jük és kivágjuk belőle az 
alásimuló valvula cerebellit . I lyenkor jól látszik, hogy a tectum opt icumok 
egy-egy féllabdához hasonl í tható képződmények, melyek a valvula t ek in -
télyes nagysága következtében egymástól széjjel tolódtak. 
Már írtuk, hogy a tec tum opt icumok medialis szélén egy redő, a torus 
longitudinális húzódik, melynek ros t ja i caudalisan az agy szürke á l lományá-
ban , a commissura posterior-han fo ly ta tódnak . A két oldali lá tó dombot egymással 
az epithelialis tela mesencephali (velum anterius) köt i össze. 
A tectum opt icum-nak, a valvula cerebellin fekvő belső fele erekben gaz-
dag, sugarasan redőzö t t szövettel v a n kibélelve. 
A tectum opt icum-ban végződnek a nervus opticus nagyszámú ros t j a i . 
E b b ő következik a nagyszemű és jól látó pontynál is a tectum opticum h a t a l m a s 
fej le t tsége. 
Rövid, kolbászformájú ívben emelkednek ki, j obb és baloldalon, a t ec -
t u m o k medialis részének caudo-ventralis oldalán a torus semicircularis-oí. 
A középagy alapja felé a mély, jól l á tha tó sulcus limitans határol ja el őke t . 
Rostral isan mind a to rus duzzanata , mind a sulcus limitans barázdája lapo-
sodik és belesímúl a középagy a lap jába . Ezért a középagy rostralis, részéből 
készült keresztmetszeteken a torus nem lá tható . Mind a torus semicircularist , 
mind a sulcus l imi tans t csak akkor l á t juk , ha a valvula cerebellit kimet.szük 
(VIII . tábla). 
A középagy a lapi része makroszkoposan tagola t lan , tömeges t e s t , m e l y 
r a j t a fekszik a köztesagyon. Caudalis része széles a lapon összeolvadt a va lvu la 
cerebelli-vel. Ventral is , külső felén, csak alig kivehetően látszik a commissura 
ansulata, mely fa rk i i r ányban a pedunculusokba fo ly ta tódik . Az alapi rész 
jel lemző két dúca a ganglion isthmi és a ganglion interpeduncular seu corpus 
interpeduncular. A ganglion isthmi a n. trochlearis kereszteződésénél kezdődik 
és közvetlenül a tectum opticum a la t t , a középagy oldalán húzódik végig. A gang-
lion interpedunculare ventral isan kapcsolódik a középagyhoz. Tőle la tera l i san 
lépnek ki a középagyból jobbra és balra a nervus oeulomotoriusok. Ezek a dúcok 
azonban makroszkoposan nem lá tszanak a ponty középagyán. 
Diencephalon (köztes-agy) (II. , VI I . t áb la ) 
Az agyvelő fej lődése folyamán kialakuló három első agyhólyagból : a 
telencephalonból (I), a parencephalon-ból (II) és a synencephalon-ból ( H I ) 
fej lődik ki az agyvelő elülső két szakasza, a köztesagy és az előagy. A fe j lődés 
menetében az agykezdemény dorsalis felülete, a hólyagoknak megfelelően 
inkább tagolt, mint a ventralis t e rü le t . Azonban rövidesen ebből a részből 
is kiemelkedik egy dudor , melyből, — különösen a ha lakná l — a tek in té lyes 
nagyságú hypo tha l amus képződik. 
A köztesagy belső falát számos barázda t a g o l j a : A sulcus limitans k i fe j -
le t t állatoknál alig lá tszik . Rostralis része a sulcus ventralis. A sulcus limitans 
vent ra l i s folytatása a sulcus hypothalamics, mely a recessus posterior-ba tor-
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kollik. A rostro-dorsalisan húzódó sulcus medius a thalamus dorsalis-t és a 
thalamus ventralis-t határol ja egymás felé. A sulcus subhabenularis sekélv 
bemélyedése a ganglion habenulare-t vá laszt ja el a t l ia lamustól . A recessus e t 
sulcus metathalamicus a köztesagy és a középagy h a t á r á t a lko t ja . 
A felsorolt barázdák a lap ján С. I . H e r r i c k a köztesagynak négy 
részét különböztet te meg : 1. pars dorsalis thalami (thalamus dorsalis), 2. pars 
ventralis thalami (thalamus ventralis), 3. epithalamus, 4. hypotha lamus . 
A thalamus dorsalis hasi i r ányban a sulcus medius-ig t e r j ed . Előt te és 
a la t t a terül el a thalamus ventralis, mely hát i i rányban á tmegy a velum trans-
versum-ba. E két thalamus részt azpnban a ponty agyvelején praeparák) mikrosz-
kóp segítségével sem lehet megnyugta tóan elkülöníteni. Ezek pontosabb leírá-
sát a mikroszkópi anatómiai részben fogom elvégezni. 
A dorsalis és ventralis t ha l amus fölött fekszik a makroszkóposán is jól 
szembetűnő epi thalamus. Ez tu la jdonképpen nem más, min t az előagy és a 
tectum opticum közé ékelődött nagyobb gombostűfejnyi nagyságú képződmény, 
mely a ganglion habenulare-t foglalja magában . 
Különösen jói fej let t az agyvelő ventral is oldalán el terülő hypo tha lamus . 
Míg a köztesagy fentebb tárgyal t részeit preparálás nélkül nem l á t h a t j u k 
(részben a középagy, részben az előagy teljesen befedik), addig a hypotha lamus 
a ponty-agyvelő hasi oldalának legszembetűnőbb és legjellemzőbb része. Köz-
vetlenül a t ec tum opticumok a la t t t e rü l el. Caudalisan a nyúl tagy kocsányok 
ü tődnek neki, rostralisan közvetlen előtte indulnák ki az agyból a nervus (trac-
tus) opticus-ok. H a t á r á t kb . az a vonal m u t a t j a a köztesagy többi részei felé, 
melyet a tuberculum posterius és a chiasma opticum felső széle között húzha tunk . 
Fe le t tébb jellemző a ponty hypotha lamusára a két oldali, egymásfelé tek in tő , 
élére állított zsemlealakú lobi laterales. Csaknem a nyúl tagy lobus viscero-sen-
sibilis I X — X . nagyságát elérő ha t a lmas tes tek. Caudo-medialis végükhöz, a 
medialis síkban egymáshoz fekvő corpora mamillaria-k csat lakoznak. A lobi 
lateralesektől őket elválasztó sekély barázda csak felső végükön lá tható . A cor-
pora mamillaria-k előtt és a lobi laterales-ek között egy közel háromszögalakú 
te rü le t a planum postopticum, amely ventral isan jelentősen kidomborodva a 
lobus medialis-l képezi. Ez hátrafelé a tu la jdonképpeni infundibulum-ba megy 
át , melynek végén a jól fej let t hypohysis cerebri függ (II. t áb la ) . 
A hypothalamus leírt részei bt lül üregesek. A lobi. laterales belsejében 
l á tha tók az ékalakú recessi lobi laterales-ek, melyek mediaüsan a recessus medi-
alis-szal közlekednek. A rescessus medialis-oknak a hypophysis felé nyúló kiöb-
lösödéseit recessus infundibularis-nak, a corpora mamil lar ia-kba benyomuló 
üregeket recessus mamillaris-окпак h ív juk . A tuberculum posteriustól ventral isan, 
a recessus mamilhiris-ok között jól k ivehe tő a recessus posterior. 
Ha a hypotha lamust a maga egészében el akar juk különíteni a többi 
agyszakasztői, akkor úgy je l lemezhet jük, hogy közepét a szűk recessus medialis 
alkot ja , melyből az i smer te te t t páros és párat lan kiöblösödések ágaznak ki. 
Az üregrendszernek két oldalfala, egy elülső, egy alsó és egy hátsó fala van. Az 
oldalfalakat a lobi laterales és lobi mamillares képezik. Az elülső fal a megle-
hetősen vékony lamina postoptica, az alsó fal a lamina infundibulo-mamillaris, 
a hátsó fal a vas tag tubreculum posterius. 
A lobi laterales-ek között fekszik a hypothalamus vékony zsákszerű 
kilürődése, a saccus vasculosus. (II . tábla) Ez a szerv mint. ismeretes, csakis a 
ha laknál fordul elő, s a csontoshalaknál is egészen különböző formák szerint 
alakul . S t i e d a szerint (1868) pl. az Fsotr-nál hiányzik. A saccus vasculosus 
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m a ismét a v izsgá la tok középpon t j ába kerü l t , anná l is i nkább , mer t az elő-
fordulásáva l kapcso la tos adatok is h i ányosak . Először P e t r u s C a m p e r 
(1774) említi a saccus vasculosus-t, s úgy látszik, hogy té te le : » l 'u t i l i té 
ne m 'es t pas connue« rnég ma is é rvényes . A régebbi k u t a t ó k : G o t t s c h e 
(1835), S t i e d a (1868), U s s o w (1882), R a b 1 - R ü с к b a r d t (1883), 
H e r r i c k (1892), L u n d b o r g (1894) mirigyes szervnek t a r t o t t á k . A század-
fo rdu lóban B o e k e és J o h n s t o n (1902) sa já tságos se j teke t í r tak le a 
saccus vasculosus-Ъап, melyeket é rzékse j teknek t a r t o t t a k . A saccus érzékszerv 
természetére v o n a t k o z ó a lapvető v izsgá la toka t D a m m e r m a n (1910) 
végezte el. D a m m e r m a n szerint a jól k i fe j le t t saccus fa lában t ámasz tó 
és érzéksej teket t a l á l u n k . Az érzéksej tek , vagy »koronácskás« sej tek (Krön-
chenzellen) hasasok , belőlük fe jecskében végződő számos szőrszerű nyú lvány 
áll ki. Minden érzékszőr a lapján egy basal is t es t van , melyből f inom fonál 
i n d u l a mag felé. Az érzéksej tekhez külön ideg, a nervus sacci vasculosi küld 
ros toka t . Az idegros tok jól e lkülöní thető köteget (tractus sacci vasculosi) a lkot-
n a k az agyban és a h y p o t h a l a m u s b a n végződnek. D a m m e r m a n a saccus 
kiképződése és a h a l a k biotopja közö t t tö rvényszerű összefüggést lá t . A t enger 
jó l úszó hala inak n a g y , míg a belvizek vagy a sekély t a v a k hala inak sokkal 
k i sebb saceusa v a n . A saccus vasculosus szerinte egy mélységi szerv (»Tiefor-
gan«) melynek segí tségével a hal képes felkeresni a neki megfelelő vízméJsvéget. 
Az irodalom á l t a lában á t v e t t e D a m m e r m a n felfogását . A n a g y 
összefoglaló m ű v e k is D a m m e r m a n elméletét i smer te t ik . H a 11 e r v . 
H a l l e r s t e i n (1934), В e с с а г i (1943), К а р р е г s (1947), V a n 
D e K a m e r és S c h u r m a u s (1953) a saccus vasculosust érzékszervnek 
t a r t j á k . Mégis b i zony t a l anná , de egyszersmind k u t a t á s i p roblémává vál ik a 
kérdés , mert a l e g ú j a b b közlemények (В a r g m a n n 1954, E . D o r n 1954) 
histológiai ada t a i a z t m u t a t j á k , hogy a saccusban secretoricus fo lyamatok 
v a n n a k . 
A ponty saccus vasculosus-a a k é t lobus lateralis közö t t , a lohus medialis 
alsó csúcsa a l a t t elhelyezkedő, szabadszemmel alig észrevehető, zsákszerű, 
véredényekkel gazdagon ellátott képződmény . Haemate in-eos ines metszete imen 
elágazó bogyós mi r igy re emlékeztet . Azonban ez még n e m jelent i állásfoglalá-
soma t . Ehhez a saccus neurohistológiai vizsgálatai lesznek szükségesek. (Micro-
fo togram, I X . t á b l a ) . 
Telencephalon (előagy) ( I I . , I I I . , IV., VI. , V I I . tábla) 
A fejlődés kezde t i szakaszában az e lőagykezdemény, két egymásfclé 
néző, ke resz tmetsze tben ékalakban elhelyezkedő oldallemezből áll, melyek 
közö t t a r é s fo rmá jú ventriculus impar he lyezkedik el. Az oldallemezeket felül az 
epithelialis fedőlemez , ventral isan a commissurá t t a r t a l m a z ó alaplemez köt i 
össze. Később a lamina supraneuroporica és a lamina terminalia rostralis i rány-
b a n erősen e lőrenyomódnak , egyben a ventriculus impar t e t emesen megnövekedik . 
F a l á t ekkor ké t massz ív lateralis, egv basal is és egy dorsalis vékony epithelialis 
l emez a lkot ja . 
A dorsalis fedőlemez nemsokára eversió fo ly tán la te rovent ra l i san szét terül , 
bebo r í t j a az agykezdemény több i részét s agyköpennyé (pallium) a lakul . Az 
oldallemezek dorsal is és basalis részre különülnek, k ö z ö t t ü k a ventr iculus felé 
néző oldalon a sulcus limitans telencephali ( S h e l d o n ) a lakul ki. A basal is 
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vagy area parolfactoria ta lá lható. A dorsalisan fekvő rész t a r t a lmazza a pars 
dorsomedialis-t a primordium hippocampi-\al és a pars dorsolateralis-t az epi-
s t r i a tum kezdeményével. A basalis és a dorsalis részek közöt t alakul ki a 
s t r ia tum. 
Előreha ladot tabb fejlődési s t ád iumban lényeges változás — eversio — 
megy végbe az agyrészek között . E k k o r az epis t r ia tum minden i rányban igen 
erős növekedésnek indul, a s t r i a tumot tel jesen befedi, majd a ventr iculus felőli 
oldaláról befelé nyomja . Ennek következ tében a sulcus limitans telencepliali 
már az epis t r ia tum és a basalis rész közöt t f u t . Az epis tr ia tum növekedése oly 
nagymér tékű , hogy rostralisan eléri az agy szélét, caudalisan pedig ráhaj l ik a 
köztesagyra. Az eversio által egy külső bemetszés is kialakul az epis t r ia tum és 
a basis közöt t , melyet K a p p e i s fissura endorhinalis-nak, v a g y fovea endor-
hinalis-nak nevez. 
E fen t i smerte te t t fejlődési viszonyok világossá teszik, hogy a kifejlett 
pon ty előagyát a vékony epithelialis pallium és a tömeges ep is t r ia tum ill. az 
a la t ta elhelyezkedő agyrészek (corpus striatum, area olfactoria) a lkot ják . 
A lobus olfactorius-okat befedő pal l ium a fovea limbica széléről emelkedik 
fel. Mint egészen vékony hámlemez bebor í t j a a szaglókarélyok oldalát , ma jd 
részt vesz a lobusok között i s ep tum képzésében. Rostralisan rá te rü l a tractus 
olfactoriusra s caudalisan a köztesagy velum t ransversum-ában folytatódik. 
A pall ium alat t egészen keskeny jobb és baloldali réseket a lko tnak a vent-
riculus lateralisok. Hasonlóan csak nagyí tóval lá tható csatorna a ventriculus 
medius, mely a köztesagy recessus mediusával közlekedik. 
Az agyvelő há t i oldalán az előagy caudalis ha tá rá t az a mély ha rán t 
hasadék képezi, mely az előagy és a t e c t u m opticum között v a n . Ventralis 
oldalon a chiasma opticum az előagy caudalis ha tá ra . E mögöt t közvetlenül a 
köztesagy lobus medialis-a terül el. Nagysága körülbelül megegyezik a liypo-
tha lamuséval . 
Felületé t dudorok és barázdák tago l ják . Ugyanis a fissura endorhinalis 
és a sulcus limitans telencephali az agy külső felületén még t o v á b b tagolódnak. 
Az előagy mindkét oldalán, inkább caudal isan, húzódik felfelé a sulcus ypsiloni-
formis főtörzse. Az agyféltekék t e t e j én egy hosszabb elülső, v a g y frontalis és 
egy rövidebb hátulsó, vagy caudalis szárra oszlik. A száraktól medialisan 
jól l á tha tó három dudor t különbözte tünk meg a lobus olfactoriusokon. Ezek a 
tuberculum anterius, a tuberculum dorsale és a tuberculum posterius. Az irodalomban 
a tubercu lum anterius-t lingula anterius-nak, a tuberculum poster ius- t lingula 
posíertMS-nak is szokás nevezni. 
A sulcus ypsiloniformis főtörzse a lobus-ok lateralis .oldalát egy nagyobb 
rostralis és egy kisebb caudalis részre vá lasz t ja szét. A rostralis erősen tagolt . 
A sulcus ypsiloniformis előtt ugyanis a pon tyná l még egy jól l á t h a t ó barázda 
f u t verticalisan felfelé (sulcus verticalis). Közöt te és a sulcus ypsiloniformis 
főtörzse közöt t egy tekervényszerű duzzana t van , melyet i t t tuberculum laterale-
nak nevezhetünk. A sulcus verticalis e lő t t v a n a tuberculum mediale, s a szagló-
kötegek felé enyhén elvékonyodik a tuberculum rostrale. Ventral isan a la t tuk a 
tuberculum ventrale l á tha tó . Az i t t i smer t e t e t t viszonyok el térnek az irodalom-
ban használatos adatoktól . A ponty e lőagyának eddig i smer te te t t morfológiája, 
t ehá t i lyen értelemben módosítandó (VI., VI I . tábla) . 
A sulcus ypsiloniformis mögöt t i agyrészt tuberculum caudale-nak h ív juk . 
Dorsalis és ventralis részét kü löní t jük el. Az epis t r ia tum nagy részét magába 
foglaló pars dorsalis-t tuberculum taeniae-nek is nevezik sajátságos a lak ja alapján. 
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Az előagy has isából mindkét oldalon, az agy hosszá t is meghaladó t r a c t u s 
olfactorius-ok f u t n a k előre, a koponyaüreg a lapján , egészen a fej rostralis részén 
l evő orrüregig, ahol az ectethmoideum sekély öblében egy kb . borsószem nagy-
ságú bulbus olfactorius-t képeznek (I. , I I I . tábla) . 
Összefoglalás 
A kifej le t t p o n t y agyveleje plat ibasicus t ípusú , azonban nem nyúl ik 
előre az in terorbi ta l i s sep tumok közé. A bulbus olfactoriusok helyzete is el tér 
vizsgálata im szerint az eddig á l ta lános í to t t Cyprinoidea t ípustól . Ezért a Cypri-
no ideák agyvelejére vonatkozó i roda lmi adatok revideálása szükséges. 
A dolgozat a p o n t y előagyának morfológiájá t részleteiben módos í t j a az 
i rodalom számára . Ugyan is a sulcus ypsiloniformis e lő t t még egv sulcus verticalis 
s a tuberculum laterale és a iuberculum rostrale közöt t egy tuhertuliim mediale is 
t a l á lha tó . 
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D E R M A K R O S K O P I S C H E A U F B A U DES G E H I R N S BEIM K A R P F E N 
Von 
S. B E N D E 
Das Gehirn eines entwickelten K a r p f e n s ist vom plat ibasischen Typus, doch e rs t reck t 
es sich nicht zwischen die interorbi talen Septem Nach den Beobachtungen des Verfassers weicht 
auch die Lage der Bulbi olfactorii von d e m j e t z t veral lgemeiner ten Cyprinoidea-Typ ab. Aus 
diesem Grund ist eine Revision der L i t e ra tu rangaben in bezug auf das Gehirn der Cyprinoideae 
notwendig . Die A b h a n d l u n g modifiziert unsere Kenntnisse übe r die Morphologie des \ o r -
derhirns des K a r p f e n s in ihren Details. Vor dem Sulcus ypsiloniformis ist nämlich noch ein 
Sulcus verticalis u n d zwischen dem Tuberculum laterale und dem Tuberculum rostrale e in 
Tuberculum mediale v o r h a n d e n . 
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(1 szövegközti áb ráva l ) 
I r t a : 
B E R C Z I K Á R P Á D 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tani In téze te , Budapest) 
K e n d e r J ó z s e f n e k 1939-ben megje len t doktor i értekezése (4) a lukács fü rdő i 
Malom-tavon végzet t limnobiológiai v izsgála ta inak eredményeiről számol be. A szerző 1937. 
szeptemberétől 1938. októberéig bezárólag — t e h á t 14 hónapon keresztül — összesen 19 minőségi 
és 12 mennyiségi vizsgála tot , gyűj tés t és mérést végzet t . Az ál latvi lágra vonatkozó gyűj tése inek 
eredményei t t áb láza tban is összefoglalta (4, p. 13.) E b b e n a megta lá l t fa jok nevei mellet t az t 
is fe l tün te t i , hogy a f a jok képviselőit mely h ó n a p b a n , i l letve hónapokban fogta meg. A t á b l á z a t 
szelén fe l tün te t i I) u d i с h E n d r é nek ugyaner re a helyre vonatkozó gyűj tés i ada t a i t is, 
amelyek 1926. novemberéből származnak. 
Az 1926. évi D u d i с h-féle és az 1937/38. évi K e n d e r-féle gyű j t é s között i különbség, 
t ovábbá az, liogy a tó élővilágának tör ténetében két tuda tos betelepítés ismeretes, arra ösztön-
zöt t , hogy 16 év e lmúl tával ú j r a megvizsgál jam a Malom-tó f a u n á j á t és környezeti ado t t sága i t . 
Vizsgálatom a lap ján az egyes ku ta tók gyűj tése közöt t vég reha j to t t betelepítésekkel igyekeztem 
a f aunakép vál tozásaira magyaráza to t találni. Igen előnyös volt az, hogy a t ó — jóllehet a vá ros 
l ako t t területén foglal helyet — különféle szennyezésekkel szemben meglehetősen véde t t . A 
faunaképvál tozások okai t ezért fokozott bá torsággal ke reshe t tem a ké t ismert betelepí tésben. 
A helyszíni vizsgálatot 1954. június 22-én végeztem el. Gyűj tés i m u n k á m b a n A n d r á s s y 
I s t v á n kedves b a r á t o m nagy segítségemre vol t . — A rögzí te t t anyagot jórészt magam ha tá roz-
t a m meg. A N e m a t o d á k a t és az Oligochaetákat A n d r á s s y I s t v á n , egy bogarat K a s z a b 
Z o l t á n , egy v iz ia tká t pedig Z á n к а у E l e o n ó r a vol t szíves meghatározni . Fáradozásu-
kat i t t is hálásan köszönöm. E helyen köszönöm meg a Lukács-gyógyfürdő helyi vezetőségének 
is, hogy m u n k á m a t engedélyezni szíves volt. A v e t t v ízminta kémiai elemzéséért végül D a r v a s 
R ó z s i t , számításokkal kapcsolatos ú t m u t a t á s o k é r t pedig G e r e G é z a ka r t á r sama t illeti 
bálás köszönetem. 
A tó természeti viszonyai 
Minthogy K e n d e r (4) és P a p p (9, 10,) sok idevágó ada to t m á r 
korábban és részletesen közölt, i t t csak a legszükségesebbekre térek ki ú j r a . 
Mielőtt még a szorosabb ér te lemben v e t t t e rmésze t i viszonyok ismer te té-
sébe fognék, meg kell mondanom, hogy l imnológus szemmel nézve : a Malom-
tó — nem tó! Éspedig nemcsak azért n e m nevezhe tő tónak , mer t nem a lakul 
ki benne az úgynevezet t »igazi tavak«-ra je l lemző metal imnion (tliermocline), 
hanem azért sem, mer t a tó fogalmának más, k ibőví te t t Iimnológiai megha tá ro-
zása sem illik rá. 
A tónak nevezet t Malom-tó f iziográfiai ado t t sága i a lap ján , leginkább még 
a V a r g a L a j o s-féle kopolya-t ípushoz vo lna sorolható, amelyet V a r g a 
m u n k á j á b a n (14) így ha tá roz meg : »A kopolya . . . többnyi re megnyúl t , k isebb 
te r j ede lmű, több méte r mélységű, t i sz tavizű, nem kiszáradó, rendesen gazdag 
élővilágú, eléggé szilárd biológiai egyensúlyban levő állóvíz«. A legsúlyosabb 
el lentmondás it t az, hogy vizünk nem áll he ly t az állóvíz követelménnyel szem-
ben. Véleményem szerint egy kb. 830 m3-es medence vize, amelynek percenként 
1500—1600 l i ternyi (vagyis t ízóránként az egész t é r foga tnak megfelelő mennyi-
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1955. jún ius 1-én t a r t o t t 487. ülésén. 
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ségű) vize cserélődik, nem nevezhető ál lóvíznek. Végeredményében t e h á t a 
Malom-tó n e m egyéb mint egy mesterséges duzzasztással lé t rehozot t for rás-
medence . 
E z t a kérdés t azért t a r t o m fon tosnak t isztázni , mer t ökológiai, cönológiai 
ér tékeléseknél d ö n t ő szerepet j á t s zha t az, hogy megál lapí tása inkat tó ra , v a g y 
for rásmedencére v o n a t k o z t a t j u k . 
Mint t u l a j d o n n e v e t te rmésze tesen m e g kell t a r t a n u n k a Malom-tó elne-
vezést , csak l imnobiológiai szempontból n e m szabad t a v a t l á t n u n k b e n n e . 
A tó helyzete és méretei. A tó , ame lye t a török hódol tság ide jén mes te r -
ségesen gá to l t ak el a budai József-hegy kele t i lábánál , a I I . F r anke l Leó u t ca 
48. számú te lkén t e rü l el. A v íz tükör hossza 33 m, átlagos szélessége 14 m , át-
lagos mélysége 3,1 m . A tó víztömege a f en t i ek a lap ján t e h á t k b . 830 m 3 . (Ezek 
az a d a t o k n e m vona tkoznak a F r a n k e l Leó u tca a la t t levő bebol tozot t tórész-
letre!) A tó p a r t j a — a déli, v iszonylag menedékesebb rész kivételével — hir-
t e l en esésű. 
Geológiai viszonyok. A t a v a t ké t , márgából előtörő, karsztvízzel k e v e r t 
langyos hévfor rás , az ún. »Bolt ív« és az »Alagút« vagy »Tárna« forrás t á p l á l j a . 
A források a József-hegy keleti l ábáná l a D u n a jelenkori ár terüle tével h a t á r o s a n 
t ö r n e k elő. A t a v a t tápláló források v ízhozamára vonatkozó a d a t o k a t az a lábbi 
t á b l á z a t b a n fogla l tam össze : 
A mérés éve A mért mennyiség A mérő neve 
l/min. 
kb. 1860 4644 M o l n á r J á n o s (7) 
1940/41 2925 P a p F e r e n c (9) 
1942 2100 S a r l ó К á r o l y (11) 
195 0 1158 Orsz. Balneol. K u t a t ó i n t . Hidrogeol . 
195 1 1452 Osztálya (8) 
195 2 1572 
A tó fenék iszapja , amin t ez a józsefhegyi források i szapjára je l lemző, 
e rősen homokos-agyagos. Det r i tus elenyészően kevés van . E n n e k okát a követ -
kezőkben l á t o m : A phy top lank ton — az eddigi vizsgálatok szerint — h iányz ik . 
2. A Zooplankton igen szegényes. 3. Az ál landó hőmérséklet köve tkez tében a 
növények té len n e m pusztulnak el, t e h á t az évek fo lyamán sokkal kevesebb el-
h a l t növényi rész termelődik. 4. A viszonylag kevés elhalt növény t , i l letve növé-
n y i r é s z t : a) a f auna egyes t a g j a i e l fogyasz t ják , b) az á ramló tűz e lsodor ja , 
с) a tó t i s z t á n t a r t á s a érdekében e l t ávo l í t j ák . 
Hőmérséklet i viszonyok. A víz hőmérsékle te a vizsgálat n a p j á n (1954. 
VI . 22.) t ö b b he lyen és mélységben mérve á t l agban 24 C° vol t . (Szélső ér tékek : 
23,8, 24,2 C°) Sem vízszintes sem függőleges i rányban nem lehe te t t t e h á t szá-
m o t t e v ő el térést találni . Amin t az az Országos Balneológiai K u t a t ó i n t é z e t 
Hidrogeológiai Osztá lyának je lentéseiből (8) kiderül : a levegő hőmérsékleté-
n e k nap i , v a g v évszakos ingadozása sem képes a víz hőmérsékle té t je len tős 
m é r t é k b e n befolyásolni . Az 1951. év 97 mérése közöt t a szélső é r tékeke t a 22,8 
és 25,0 C° a d a t o k szolgál ta t ják. A ké t szélső érték közöt t i különbség ebben az 
ese tben t e h á t csak 2,2 C° vo l t ! 
Kémiai viszonyok. Hidrogénionkoncentráció : 1954. VI . 22-én a t ó több 
p o n t j á n mérve a víz pH- ja , 7,21-nek, vagyis igen gyengén lúgosnak b izonyul t . 
K e n d e r mérései azt m u t a t j á k , hogy ez az érték sem ingadozik je len tős mér-
t é k b e n . 
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Kémiai összetétel : Az 1954. IX. 30-áu vett vízminta elemzésének ered-
ményét az alábbi összeállítás és az annak alapján megszerkesztett M a u с h a-
féle csillagábra tünteti fel: 
К + Na Ca Mg Fe Összesen 
Mg ion/ l 48,294 122,6 55,9 0 226,794 
Egyenér tékszám 2,100 6,118 4,597 0 12,815 
Than-féle egyenér ték % . 16,30 47,87 35,83 0 100,00 
Cl' SO," HCO,' CO," Összesen 
Mg ion/ l 26,2 210,2 469,8 0 706,2 
Egyenér tékszám 0,739 4,376 7,70 0 12,815 
Than-féle egyenér ték % . 5,76 34,15 60,09 0 100,00 
со; 
0 2 viszonyok : 1954. VI. 22-én 10л-ког a tó két pontján és három mély-
ségben (felszín, 1,5 m és fenék) vettem O, mintát. Megállapítottam, bogy a 
vízben oldott 0 2 eloszlása teljesen egyenletes. A hat mérés átlagértéke 1,99 mg/l, 
amely az adott nyomáson és hőmérsékleten 23,76%-os telítettségnek felel meg. 
A víz felszínének több pontján, különösen a tavacska déli részén, állandóan 
gázbuborékok szállnak fel. A gáz összetételét M o l n á r elemezte. (7) 
Sajátos jelensége a víznek — amint azt már K e n d e r is megállapította —, 
hogy hosszabb állás után a felszínen kalcit kristályokból álló hártyaszerű be-
vonat képződik. Ennek az az oka, hogy az állás folyamán a víz, felületén el-
veszti az egyensúlyi C02-t, a H2C03 elbomlik, a CaC03 pedig kristályosan kiválik. 
A tó forrásainak indexe. Források természeti viszonyainak tömör jellem-
zésére újabban P a p p F e r e n c közölt (10) egy decimális rendszer szerint 
megalkotott indexet. Eszerint a Malom-tó forrásai az 
51 • 53 — 2 • 3 • 9 — 1 • 3 • 23 • 5 — 24',» • 0 — 2 • 3 - 47° 019° 0110 
indexet viselik. Ebből — megfelelő kidcs segítségével — az alábbiakat olvas-
hatjuk ki : mészkőből eredő vetőmenti feltörő forrás, amely — völgyben, keleti 
irányban tör elő. A forrás 1 km-es körzetében húsznál több forrás van. A forrás 
állandóan ad vizet, legkisebb vízhozama kb. 3200 l/perc, megbízhatósága : 
»igen jó« — hőmérséklete 24 C°, 1 C° ingadozással; nem radioaktív. Vize nem 
gázos, keménysége 5—10 német keménységi fokú, földes-meszes. Földrajzi 
szélessége 47° északi szélessége, bosszúsága 19° keleti hosszúság, tengerszint-
feletti magassága 110 m. 
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A tó növényvilága 
Munkám végzésekor botanikai vizsgálatokra nem fordítottam különösebb 
gondot. B o r o s Á d á m és K e n d e r J ó z s e f (1 ,4) irodalmi adatait 
bővíteni nem is tudom. Az általuk felsorolt növényeket mind megtaláltam, de 
többet nem. A B o r o s és K e n d e r által megadott növények a követ-
kezők : Ulothrix sp. Chara sp., Riccia fluitans, Salvinia auriculata, Nymphaea 
caerulea, Nymphaea castalis, Ludwigi i palustris, Vallisneria spiralis, Lcmna 
minor. Hangsúlyozni kívánom, bogv a felsoroltak közül, a jellegzetesen meleg-
vízi növények, kivétel nélkül telepítés útján kerültek a tóba. A növényzetnek 
bennszülött melegvízi tagjai tehát — legalább is mai ismereteink szerint — 
nincsenek. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Salvinia auriculata a vizsgálat 
napján a víz felszínének csak igen kis hányadát (kb. 20 m2-t a 460 m2-ből!) 
borította be. Ez azt jelenti, hogy vizsgálatom idején, ez a növény nem fogta 
fel számottevő területen a tó életviszonyait döntően befolyásoló, mélységbe 
hatoló napsugarakat. 
A tó állatvilága 
A gyűjtött állatfajokat az alább közölt 1. táblázatban sorolom fel. Ebben 
összehasonlítás céljából D u d i c h 1926. évi (egyszeri) és К e n d e r 1937/38. 
évi (sorozatos) gyűjtésének eredményeit is feltüntetem. (Ez utóbbi gyűjtés ered-
ményeit csak összesítve adom meg.) 
A táblázatban foglaltak szembetűnőbb tanulságai a következőek : 
Faunisztikai tauulságok. A Malom tóban eddig megtalált állatfajok száma : 
82. Ebből D u d i c h és K e n d e r gyűjtésében 51 faj kérőit elő. A további 31 
fajt — mint a tó faunájára újakat — egyetlen kivétellel az én gyűjtésemben 
találtam meg. Ez a kivétel a K r o l o p p E n d r e által 1951-ben megtalált 
Pseudosuccinea columella. A begyűjtött anyagban 3 faj (1 Nematoda és 2 Diptera) 
hazánk faunájára nézve újnak bizonyult. 
Az Euplanaria tigrina, amely 1.926. után került a tóba, jelentős mérték-
ben elszaporodott. Érdekes, hogy megjelenése óta a korábban honos Polycelis 
nigra-t nem lehet megtalálni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez utóbbi eltűnését 
feltétlenül az Euplanaria tigrina térhódításával lehetne csak magyaráznunk. 
A Monhystera paramacrura hazánk faunájára nézve új. Ezt a fajt A. H. 
M e у 1 1954-ben írta le Ischia szigetének (Olaszország) 30—48 C° hőmérsékletű 
melegvizeiből. 
A Cypridopsis vidua véleményem szerint újabban került a tóba, mert 
bélyegei nem téveszthetők össze más fajokéval, és az is valószínűtlen, hogy 
K e n d e r sorozatos gyűjtéseiben ne került volna elő. 
A D u d i c h által 1941-ben (2) faunánkra és a tudományra nézve új-
ként leírt Nipliargus thermalis-ok száma igen nagy mértékben csökkent. Hosszan-
tartó és fokozottan gondos keresés mellett is csak egyetlen élő példányt sikerült 
fognom, jóllehet pontosan ismerem a korábbi lelőhelyeket. Nagyfokú megfo-
gyatkozásukat jórészt az utóbbi években betelepített Lebistes reticulatus-ók 
számlájára írhatjuk. Ezt a megállapításomat hal gyomortartalom-vizsgálatok 
is alátámasztják. 
A tó faunájára nézve 6 új bogárfaj minden valószínűség szerint már ko-
rábban is tagja volt a faunának ; talán a gyűjtési technika és a minden gyűjtés-
nél valamennyire szerepet játszó véletlen lehetett az oka, hogy eddig elkerül-
ték a kutatók hálóját. 
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I táblázat 
Gyűjtő — Sammler 
Fajok — Arten Dud ich 
1926. X I . 
D i n o f l a g e l l a t a 
Ceratium hirundinella Müll  
H i d r a r i a 
Hydra vulgaris attenuata Pal l  
T r i c l a d i d e a 
Euplanaria tigrina Gi ra rd  
Polycelis nigra Müll  
N e m a t o d a 
Rhabditis longicaudata B a s t  
Plectus parvus Bast  
Rhabdolaimus terrestris v a r . aqualicus De Man 
Aphanolaimus aquatints D a d  
Monhystera stagnalis Bas t  
Monhystera paramacrura Meyl  
Monhystera vulgaris De Man  
Monhystera dispttr Bas t  
Ironus tenuicaudatus De M a n  
Trilobus gracilis Bas t  
Tripyla papillata Bü t s ch  
Achromadora terricola De Man  
Achromadora dubia B ü t s c h  
Dorylaimus flavomaculatus Linst  
Dorylaimus stagnalis D u j  
R o t a t o r i a 
Philodina citrina E h r b  
O l i g o c h a e t a 
Aulophorus furcatus Oken  
Aeolosoma quaternarium D u j  
Tubifex tubifex Müll  
Criodrilus lacuum H o f f m  
E u t a r d i g r a d a 
Macrobiotus macronyx D u j  
O s t r a c o d a 
Herpetocypris reptans Ba i rd  
Cypridopsis vidua O. F . M  
C o p e p o d a 
Eucyclops serrulatus F isch  
Macrocyclops albidus J u r  
Macrocyclops fuscus J u r  
I s о p о d a 















1. táblázat (folytatás) 
G y ű j t ő — Sammler 
Fajok — Arten D u d i c h K e n d e r Bérez ik 
1926. X I . 1937/38 1954. V I . 
A m p h i p o d a 
О • • 
C o l l e m b o l a 
• 
• • 
О d о n a t a 
• 
C o l e o p t e r a * 




Peltodytes caesus D u f f , ( la rva)  • 











Graphoderes austriacus S t u r m  • 
Gyr in idae 
• • 








D i p t e г a 
о 
о • 
Tanytarsus lobatißrons Kieff . ( larva)  • 
Polypedilum sp. ( la rva)  • 
Paracricotopus microcerus Kieff . ( la rva)  • 
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1. táblázat (folytatás) 
Gyűj tő — Sammler 
F a j o k — Arten 
R h y n e h o t a 
Gerris lacustris L 
Gerris thoracicus S c h ü m m . 
Gerris pallidum F a b  
Gerris lateralis S c h ü m m  
Gerris argentatus S c h ü m m . . . . 
Nepa rubra L 
Ranatra linearis L 
Naucoris cimicoides L 
Notonecta glauca L 
Plea atomaria Pali 
Sigara Linnéi Fieb 
Microvelia reticulata D u f . 
Aphis nympheae F 
A r a n e i d e a 
Argyroneta aquatica L 
А с a r i d e a 
Georgella Komikéi Maglio 
Ilydrarachna geographica Müll. 
L a i n e l l i b r a n c h i a t a 
Pisidium sp 
G a s t r o p o d a 
Bithynia tentuculatu L 
Physa acuta Drap  
Pseudosuccinea columella Say. . 
Radix peregra Müll  
Ancylus lacustris L  
Planorbis marginatus D r a p . . . . 
P i s c e s 
Lebistes reliculatus P e t e r s 
A m p h i b i a 
Rana ridibunda Pall  
Rana ridibunda Pall, ( la rvae) . 
Dudich Kender Bérezik 
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О N e m jún iusban t a l á l t fa jok . — Ar ten , die n icht im J u n i gefunden wurden. 
ф J ún iu sban , vagy j ú n i u s b a n is ta lá l t f a jok . — Ar ten , die im J u n i oder auch im J u n i 
gefunden wurden . 
# Á D u d i c h-féle g y ű j t é s Coleoptera anyagá t n e m h a t á r o z t á k meg, ezért ez az össze-
ál l i tásban n e m volt felvehető. — Da die von D u d i c h gesammel ten Coleopteren nicht bes t immt 
wurden , konn ten sie in die Tabelle nicht au fgenommen werden. 
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Chironomida lárvákat K e n d e r csak egyetlen novemberi gyűjtésben 
talált. Eltekintve attól, bogy saját (júniusi) gyűjtésemben is voltak Chirono-
mida lárvák, nagyon valószínű, hogy ezek a tó növényszövedékében az év bár-
mely hónapjában megtalálhatók. Ezért a Chironomida lárvákat abba a cso-
portba tartom besorolhatónak, amelybe K e n d e r az egész év folyamán meg-
található fajokat osztotta be. — A megtalált Tanytarsus lobatifrons Kieff. és a 
Paracricotopus microcerus Kieff. faj hazánk faunájára új. 
A Georgella Koenikci-nek a Malom-tó a második hazai lelőhelye. Az első 
példányt S z é k e s s y V i l m o s fogta a Taksony-sziget Duna-ágában, 
Szigetszentmiklós mellett, 1951-ben (13). 
A Pisidium sp. és a Bithynia tentaculata példányait D u d i с h gyűjtése 
óta én újra megtaláltam. Tekintve, hogy élő példányokat is fogtam, igen való-
színű, hogy K e n d e r vizsgálatai idején is jelen voltak. 
A Pseudosucciena columella-t — mint hazánk faunájára nézve újat — 
1951-ben К г о 1 о p p E n d r e gyűjtötte először. Felismerését 1954-ben írta 
A Lebistes reticulatus-t — amint azt W i e s i n g e r M á r t o n szíves 
szóbeli közléséből tudom — egy S z a k á c s nevű akvarista telepítette be 1946. 
tavaszán. A betelepítés sikeres volt. Megfigyeltem azonban, hogy e tóban élő 
halaknak egy jelentős része hasonló jellegű betegségben szenved, mint a Hévízi-
tóban élő Gambusia affinis-ek. A példányok egy részének a testüregében ugyanis 
előttem ismeretlen összetételű gáz halmozódik fel, amely azután állandóan a 
víz felszínére kényszeríti az állatot. Súlyosabb esetben a test puffadtsága oly 
nagymérvűvé válik, hogy az állat csak oldalt, sőt szélső esetben csäk háton 
fekve bír úszni. Nem tartom iehetetlennek, hogy a Lebistes reticlatus-oknak ez 
a megbetegedése a kémiai viszonyokról szóló fejezetben említett állandóan fel-
szálló gázbuborékokkal van összefüggésben. 
K e n d e r kimutatásában több olyan faj is szerepel, amely az én gyűjté-
semből hiányzik. Ennek az oka egyrészt az, hogy gyűjtésem napján a tavacs-
kán sajnos nem volt használható csónak, másrészt pedig az, hogy egy egyetlen 
napig tartó gyűjtés — bármily alapossággal végezzük is — nem mérhető össze 
egy hónapokon át tartó rendszeres gyűjtéssel. A ritka fajok tehát, (pl. Rhantus 
punctatus, Ranatra linearis, Sigara Linnéi stb.) az utóbbi oknál fogva kerül-
hették el hálómat. 
Ökológiai tanulságok. A Malom-tóban mindössze három thermobiont 
fajt találtam. Ezek : Monhystera paramacrura (Nematode), Niphargus ther-
malis (Amphipoda), és a Pseudosuccinea columella (Gastropoda). A thermobiont 
szervezetek száma tehát eléggé kicsiny, különösen, ha meggondoljuk, hogy a 
bárom faj, a kimutatott összes fajnak csak alig 4%-a. A többi 96%-ot kitevő 
fajok általában eurytopok és euryökök. Ez az arány azzal magyarázható, hogy 
a víz 24 C° hőmérséklete nem von maga után a víz egyéb tulajdonságaiban olyan 
változást, amelynek már csak egy nagymértékben euryök, avagy egy valamely 
tényező szélső értékeire nézve stenök faj volna képes megfelelni. Több hazai 
melegvízben végzett megfigyelésem is azt mutatja, hogy a 26—28 C° vízhőfok 
az, amely már jelentős szelektáló hatással bír, amelyen felül tehát már számolni 
lehet jellegzetes melegvízi fajok feltüntetésével. 
Mindez nem jelenti azt, hogy a Malom-tó 24 C° vizének nem lehet befo-
lyása a fauna alakulására. A hőmérséklet állandósága, vagy másképpen meg-
fogalmazva a hőmérséklet évszakos változásának hiánya feltétlenül hat az 
állati szervezetekre és endemizmusok kialakulásához vezethet. 
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Érdemes megemlíteni a tóban talált Chironomida fajok közül kettőt, a 
Tanytarsus lobatifrons Kieff.-et és a Paracricotopus microcerus Kieff.-et, amelyek 
bizonyosfokú stenotopia-val tűnnek ki. A két faj ugyanis — az irodalom tanul-
sága szerint — eddig úgyszólván csak vízimalmok környékéről került elő. 
A három gyűjtés (1926., 1937/38. és 1954. ) faunajegyzékének a különb-
ségei arra utalnak, hogy az egyes gyűjtések közötti időkben a tó életviszonyai-
ban változásoknak kellett végbemcnniök. Ismeretes is két — bevezetésképpen 
már említett — olyan tudatos betelepítés, amely jól beleilleszthető a faunakép 
változásainak magyarázatába. 
Az egyik a Salvinia auticulata 1930. körüli betelepítése. Ez a növény oly 
kedvező életfeltételekre talált itt, hogy egybefüggő takarója nem egyszer a tó 
2/3 részét is befedi. Árnyékoló hatásával megnehezíti az alámerülő növényzet 
asszimilációs tevékenységét, csökkentve ezzel a vízben oldott 0 2 amúgy is 
csekély mennyiségét. A Salvinia a plankton számára új létviszonyokat teremtett. 
Uj lakóhelyet és táplálékot biztosított az Asellus aquaticus-oí, továbbá több 
Rhynchota és a még feltételezhető Protozoák számára is. Nincsen kizárva, hogy 
az Euplanaria tigrina-t is a Salvinia-val hurcolták be. Lehetséges, hogy a Pseudo-
succinea columella is ezzel'a növénnyel került a tóba, noha jelenleg leginkább a 
Nymphaea-к levélfonákán él. Végül a Salvinia, elhalt részeivel a detritusképző-
dést segíti elő. 
A másik tudatos betelepítés a Lebistes reticulatus 1946. évi meghonosítása 
volt. Ezzel megjelent a tóban az élelmihálózat fogyasztóinak, ill. raktározóinak 
(consumens, ill. accumulatív szervezet) az a legmagasabb típusú tagja, amely 
eddig ott hiányzott. (A kétéltű életmódot folytató Rana ridibunda nem tekint-
hető ilyennek.) Megjelensése az ott talált táplálkozási kapcsolatok egységét 
nyilvánvalóan megbontotta és ezzel új kapcsolatok kialakulásához vezetett. 
Ennek a változásnak feltűnő jele példáid a Niphargus thermalis-ok megfogyat-
kozása. A zooplankoton, — amely addig meglehetősen kihasználatlan táplálék-
forrást jelentett — a Lebistes reticulatus-a\ jelentős fogyasztóhoz jutott. 
A halak ürüléke a szegényes detritust növeli. 
Mindkét betelepítés valószínűleg még több változást vont maga után. 
Ezeknek a kiderítése azonban további módszeres és rendszeres vizsgálatot kí-
vánna. — Az említett példákkal csak azt kívántam bemutatni, hogy jelen eset-
ben a végbement betelepítések a faunakép megváltozásán keresztül is milyen 
jól érzékelhetők voltak. 
Az í ro t t aka t egybevetve megál lap í tha tó , hogy faunisztikai, ökológiai, hidrobiológiái szem-
pontbó l egyarán t tanulságos vol t ezt a ko rábban m á r á tku t a to t t vizet ú jbó l megvizsgálni. N e m 
t ű n n é k ezért h iábavalónak a Malom-tavon legalább 8—10 évenként egy-egy hasonló vizsgálatot 
megej ten i , képet nyerve ezzel arról , hogy hogyan vál toznak meg o t t az életviszonyok és az ú j 
életviszonyokra hogyan reagál az élővilág. 
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N E U E R E H Y D R O B I O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N IM T H E R M A L E N T E I C H 
D E S L U K A S - B A D E S I N B U D A P E S T 
Von 
A. B E R C Z I K 
Die F a u n a des v o n schädlichen menschlichen Einwirkungen (Verunreinigung usw.) g u t 
isol ier ten »Mühlen-Teiches« i m Lukas -Bad wurde im Jah re 1926 e inmal von E. D u d i c h u n d 
i n den Jahren 1937/38 wiederhol t von J . K e n d e r (4) un te r such t . Der Verfasser vollzog a m 
22. J u n i 1954 mi t I . A n d r á s s y gemeinsam eine neue Übe rp rü fung , u m die auf Grund de r 
d r e i erwähnten U n t e r s u c h u n g e n (1926, 1937/38 u n d 1954) e rkennbaren Faunab i ldveränderungen 
wenigstens teilweise e rk lä ren zu können. 
Von den in Tabel le 1 zusammengefass ten faunis t ischen Ergebnissen der Unte r suchung 
s ind folgende besonders wicht ig : Die Untersuchungen von D u d i c h u n d K e n d e r ergaben ins-
ge samt 51 Tierar ten i m Teich. Der Verfasser f and weitere 31 Ar ten , wodurch sich die Zahl d e r 
b e k a n n t e n Arten auf 82 e rhöh te . F ü r die F a u n a Ungarns erwiesen sich als neu die Arten Mon-
hystera paramacrura (Nema toda ) , Tanytarsus lobatifrons und Paracricotopus microcerus (Chiro-
nomidae) . Beachtenswer t ist das Vorkommen der Georgella Koenikei (Hydracar ina ) , einer gleich-
fa l l s seltenen Ar t . Die v o n E . K r o l o p p fü r die F a u n a Ungarns im J a h r e 1954 als neu beschrie-
b e n e (5) Pseudosuccinea columella (Gastropoda) ist gegenwärtig n u r v o n hier und aus dem 
botanischen Gar ten v o n B u d a p e s t b e k a n n t . Die ökologischen Schlussfolgerungen aus den Un-
te rsuchungen : Zwischen den gefundenen Ar t en sind drei thermobiont : Monhystera paramacrura, 
Niphargus thermalis u n d Pseudosuccinea columella. Die verhä l tn ismäss ig geringe Zahl d e r 
Thermobion ten k a n n d u r c h die T e m p e r a t u r von 24 C° des Wassers e rk l ä r t werden. 
Bezüglicli der Verände rungen des Faunenbi ldes konn te festgestel l t werden, dass die im 
J a h r e 1930 erfolgte A n p f l a n z u n g von Salvinia auriculata eine Veränderung der 0 2-Verhäl tnisse 
z u r Folge ha t te u n d das P l a n k t o n f ü r Asellus aquaticus u n d Rhyncho ten sowie noch anzunehmende 
Pro tozoen neue U n t e r k u n f t u n d N a h r u n g gewähr te . Durch die A n p f l a n z u n g des Lebistes reti-
culars (1946) erschien i m Teich das Mitglied v o m höchsten T y p der Accumulativen ( = C o n s u -
mens) -0rganismen des Nahrungsnetzes , das dor t bisher fehl te . Dies f ü h r t e zur Ausbi ldung 
n e u e r Verbindungen i m Nahrungsne tz . 
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h a l t á p l á l é k v i z s g á l a t o k a s o r o k s á r i -
d u n a á g b a n * 
í r t a : 
B E R I N K E Y L Á S Z L Ó és F A R K A S H E N R I K 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, B u d a p e s t ) 
Valamely vízben hal t áplálék szempont jábó l számbajöhe tő állatok mennyiségi viszonyainak 
ismerete mind az elméleti liydrobiológia, m i n d a gyakor la t i halászati biológia szempont jából 
e g y a r á n t nagyfontosságú. Egy faunakomplexus kiértékeléséhez ismernünk kell az azt összetevő 
e lemek mennyiségi viszonyai t és táplá lkozásé le t tani összefüggéseit. Vizsgála tunk célja az vol t , 
hogy e rendkívül bonyolul t probléma egy kis részét t isztázzuk, nevezetesen megismer jük a 
Soroksár i -Dunaág két legfontosabb ha lának , a p o n t y n a k és dévérkeszegnek természetes táp lá-
léká t , a n n a k évszakonként i vá l tozásá t , és a ha l táp lá léká l la toknak a vizsgála t i területen való 
mennyiségi összetételét. Természetes vizeink ha la inak táp lá léká t , va lamin t a bcnthosál la tok-
n a k , m i n t ha l t áp lá léknak jelentőségét egyá l t a l án n e m ismer jük kielégítő m ó d o n . Ez önként 
adódik abból , hogy megfelelő mennyiségű gyomor ta r ta lomhoz nehéz hozzá ju tn i , pedig ez az 
egyet len célravezető módszer a halak táplá lkozásbiológiá jának felderítésére. 
Vizsgálat i t e rü le tü l a Soroksár i -Dunaág ráckevei szakaszán a ráckevei h íd , és az Angyal-
sziget csúcsa, a 20 és 22 folyamkilométer közöt t i szakaszát jelöltük ki. I t t a víz m á r meglehetősen 
m e n t e s a szennyezéstől. A MOHOSZ ráckevei l ialkeltetőállomásán k a p t u k a vizsgálathoz szük-
séges csónakot , és u g y a n i t t r ak tá roz tuk felszerelésünket. 
A vizsgálati t e rü le ten a pa r t mindké t oldalon hirtelen mélyül, a t a l a j iszapos, az iszap 
szürke színű, lágy t ap in t á sú , kavicsot nem t a r t a l m a z o t t , szaga enyhén bűzös. A nádas mellet t i 
iszap a fokozo t t abb szerves ro thadás m i a t t sö té tebb színű és erősen bűzös vo l t . Sok darabos 
növény i törmeléket t a r t a l m a z o t t . 
Megpróbál tuk megál lapí tani , hogy a t a l a j i smer te te t t összetétele meddig egységes és minő-
ségi vá l tozás hol következik be. Ezér t t á j é k o z t a t ó jellegű vizsgálatokat is f o l y t a t t u n k . A rác-
kevei hídon t ú l hir telen megvál tozik a t a l a j minősége, erősen köves, az iszapmarkolóval alig 
t u d t u n k iszapot felhozni, ellenben úgy a dredge-háló, min t a markoló igen sok Dreissena-héjat 
és tö rmeléke t hozot t fel. Az Angyalsziget m e n t é n , ameddig meg t u d t u k á l lap í tan i , m indenü t t 
egységesen ugyanazon minőségű iszapot t a l á l t unk , min t a vizsgálati t e rü le ten . 
Magasabbrendű növényze t csak keskeny pa r tmen t i sávban ta lá lható , főleg nádas (Phrag-
mites communis) és kisebb mér tékben Ceratophyllum demersum, va lamint sú lyom ( T r a p a nutans). 
A H É V megálló előtti kis öbölben, ahol igen alacsony a vízmélység, át lag 0,50 méte r , igen sok 
a súlyom és a Ceratophyllum demersum, anny i r a , hogy nyá ron teljesen be lepte a vízfelületet , 
valósággal zöld mezőnek lá tszot t az öböl. 
Vízkémiai méréseket n e m végez tünk, m e r t a Vízgazdálkodási K u t a t ó i n t é z e t vizsgálati 
t e rü l e tünkön pontos kémiai és f izikai méréseket végzet t 1953. évben. Ezen vizsgálatok egész 
évre k i t e r j ed tek , 1954-ben pedig ellenőrző vizsgála t ta l le t tek kiegészítve. A Vízgazdálkodási 
T u d o m á n y o s Ku ta tó in t éze t szíves engedelmével ada t a i t közöljük. Mint az egész éves és az ellen-
őrző vizsgálat eredményeiből k i tűnik , a mérési e redményekben lényeges el térések nincsenek, 
ezér t közöl jük az 1953. évi átlagos é r téke t is. 
Kü lön kell megemlékeznünk az 1954. dec. 5-én tö r t én t nagymér tékű fenolmérgezésről, 
e z t sú lyosbí to t ta a lióréteggel bor í to t t va s t ag jégpáncél , melynek köve tkez tében a Soroksári-
D u n a á g ha lá l lománya csaknem teljes mér t ékben kipusztul t . 
Haltáplálékvizsgálatainknak súlypontja a benthos állatainak tanulmá-
nyozása volt azon célból, hogy. megállapítsuk az előforduló fajokat, azok meny-
nyiségét, valamint évszakos változásukat, hogy képet próbáljunk adni a hal-
táplálék gyanánt rendelkezésre álló táplálékmennyiségről. Elsősorban a Chiro-
nomidák és Tubifieidák érdekeltek bennünket, mint a legnagyobb mennyiség-
• E lőad t ák a szerzők az Ál la t tan i Szakosztá ly 1955. április 6-án t a r t o t t 485. ülésén. 
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ben előforduló nagytestű táplálék, melyek a békéstermészetű, benthosból táp-
lálkozó halfajoknál kétségtelenül nagyjelentőségűek. Ezért a benthos mikrosz-
kopikus szervezeteit figyelmen kívül hagytuk, mert olyan nagymennyiségű 
mintavétel alkalmával, mint amit végeztünk, a mikroszkopikus szervezetek 
vizsgálata a mi lehetőségeink keretében nem mutatkozott kivihetőnek. Minden-
esetre az általunk megállapított eredményeket a nem vizsgált mikroszkopikus 
szervezetek száma csak növeli. 
A Soroksári D u n a á g vizének v iz sgá la t a 
1953. o k t . 28. 
1953. év 
á t l agé r t ékek 1954. ok t . 11. 
A min tavé te l helye VII . • VII . VII . 
Fo lyamki lométer 20 20 19,5 
A vizsgálat száma 1061 — 9 
A min tavé te l ó rá ja 12,40 — 12,25 
Léghőmérsékle t C° 17,0 23,4 11,0 
Vízhőmérséklet C° 14,0 18,9 10,3 
Át lá tszóság , m m 168 163 300 
Szín, szag S z í n t e l e n , s z a g t a l a n 
p H - é r t é k — 7,05 7,22 
Vezetőképesség, к — 10 ~ 6 670 425 396 
Lebegőanyag , mg/I 9,6 25,4 • — 
Оо-fogyasztás, mg/l 10,80 11,49 8,8 
O.,- tar talom, mg/l 5,88 7,19 7,56 
0 2 - t e l í t e t t ség , % 57,1 73,9 67,0 
B O I 5 , mg/l 2,5 3,53 3,96 
Cl-mg/1 17,04 13,22 14,0 
SO,-mg/ l 35,0 30,5 15,1 
P 0 4 - m g / l 0,105 0,180 0,15 
Vál tozó keménység, mg / l 9,10 8,89 8,98 
Összes keménység, nk° 11,87 10,56 10,22 
CaO. mg/l 80,6 78,43 76,3 
MgO, mg/l 27,4 19,86 25,9 
F e + + + , mg/1 0,05 0,03 0,02 
N H 3 , mg/l 0,84 0,60 0,41 
N 0 2 , mg/l 0,114 0,104 0,07 
N O „ mg/l 4,40 4,77 4,7 
S p i t t a Weldert , 48 h neg. neg. neg. 
Feno lok , mg/l 0,125 0,05 0,04 
S z a b a d szénsav, mg/l 1Д 0,35 0,1 
Szul f i t lúg 0 0 
Vizsgála ta inknál a legnagyobb gondot f o rd í t o t t uk a r ra , l iogy a gyűj téseket lehetőleg egy-
f o r m a módszerrel végezzük a mennyiségi e r edmények pontos megá l l ap í t á sá ra . Pon tosan egyforma 
menny i ségű iszap kiemelésére l ega lka lmasabbnak az Ekman—Birge- fé le iszapmarkolót t a l á l t u k , 
és ez t is a lka lmaztuk. T á j é k o z t a t ó v izsgála tokra dredge háló szolgál t . A mennyiségi ada tok meg-
á l lap í tásá ra havon ta egy vizsgála tot v é g e z t ü n k , lehetőleg u g y a n a z o n a helyen, a p a r t mel le t t , 
a vízközépen és a n á d a s men tén . Közvet len a nádas közelében n e m t u d t u n k i szapmarkolás t 
végezn i , mivel az i s zapmarko ló eredményes működésé t m á r k i sebb növényi részek, ú g y m i n t 
gyöke rek , nád tö rmelék , s tb . akadályozzák. Az olyan ese tekben, mikor az iszapmarkoló észre-
v e h e t ő e n kevesebbet m a r k o l t , vagy n e m z á r ó d o t t tökéletesen, a min tavé te l t mindig megismé-
t e l t ü k . A havi v izsgá la tok minden esetben az előre kijelölt ké t p rof i lban , 7 állomáson, összesen 
10 iszapmarkolást végezve tö r t én tek . Az első prof i l t a ha lke l te tő ál lomás és a híd közöt t i távol-
ságon jelöltük ki. 
Ebben a p r o f i l b a n h á r o m állomást t ű z t ü n k ki. Első á l lomás a pa r t men tén , kb . 4 m é t e r 
t ávo l ság ra a pa r t tó l ( t á b l á z a t b a n I. profi l , 1. állomás), i t t egy m i n t a v é t e l t végez tünk. Második 
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Ő а 3 ö te Ы О 
1 9 5 3. o k t ó b e r 
I . 1 1,70 22 6 131 I 8 167 
I . 2а 3,70 7 5 4 12 28 
I . 2Ь 3,20 7 9 5 21 
I . 2с 3,50 13 6 15 3 7 47 
I . 3 3,20 8 5 13 
I I . 1 1,40 15 1 16 
I I . 2а 3,50 8 5 13 
I I . 2Ь 3,50 6 5 7 5 23 








* * 9 
29 
1 1 99 1 19 195 1 7 | 37 366 
1 9 5 3. n o v e m b e r 
I . 1 1,50 20 1 1 114 5 * * * 144 
I . 2а 3,50 1
 5 43 1 2 51 
I . 2Ь 3,70 6 3 28 2 39 
I . 2с 3,50 i з 7 49 18 15 92 
I . 3 2,70 i 7 12 1 22 42 
1 2,50 ! 2 31 14 47 
I I . 2а 4 18 5 12 35 
I I . 2Ь 3.50 15 2 5 78 2 100 
3 3,20 12 3 50 2 68 
NM 1,50 6 1 3 61 7 * * * * 86 
92 4 27 1 I 1 447 1 ÁT] 2 1 58 Г 51 1 704 
1 9 5 3. d e c e m b e r 
1 1,50 10 1 1 1 25 1 35 74 
1 1,50 3 17 1 21 
1 1,70 9 2 34 2 47 
1 1,40 14 1 21 16 52 
1 1,50 5 1 44 7 57 
1 1,90 1 4 53 1 59 
1 1,40 29 36 4 69 
1 1,30 17 2 18 37 
1 1,70 12 11 26 49 
1 0,50 36 2 110 148 
1 136 2 9 2 2 369 1 9 2 81 1 613 
1 9 5 4. m á r c i u s 
I . 1 1,40 19 7 9 2 2 39 
I . 2a 3,60 9 15 7 127 158 
I . 2b 3,70 7 12 69 88 
I . 2c 3,50 17 I 7 97 4 126 
I. 3 2,40 8 75 8 2 93 
I I . 1 2,60 10 3 13 
I I . 2a 3,70 8 1 74 3 1 87 
I I . 2b 3,90 6 1 41 48 
I I . 3 2,80 5 4 24 33 
NM 1,70 1 2 124 6 3 136 
1 Í 90 2 33 1 9 524 17 j 16 1 129 1 821 
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I . 1 1,50 
I . 2a 3,40 
I . 2b 3,90 
I . 2c 3,80 
I . 3 2,60 
I I . 1 2,50 
I I . 2a 3,80 
I I . 2b 3,70 
I I . 3 2,60 
NM 1,60 
I I . 1 1,40 
I I . 2a 3,50 
I . 2b 3,80 
I . 2c 3,70 
I . 3 2,50 
I I . 1 2,50 
I I . 2a '3,80 
I I . 2b 4,10 















Ö 1 д ы О 
1 9 5 4. j ú n i u s 
1 9 5 4. j ú l i u s 
1 9 5 4. á f> r i ] i s 
24 1 38 5 68 
31 3 26 60 
52 44 8 104 
28 57 4 2 91 
31 1 18 1 2 53 
19 2 27 14 62 
18 4 33 3 58 
5 1 29 37 72 
25 4 59 2 1 91 
9 2 3 2 75 1 5 97 
242 3 17 1 2 406 6 1 2 58 2 16 i 756 
1 9 5 4. m á j u s 
172 41 19 232 
247 2 83 8 340 
168 3 74 7 252 
231 118 349 
47 62 3 7 1 120 
159 1 17 177 
62 37 2 11 112 
23 40 63 
17 28 45 
45 1 2 27 1 33 109 
117l | 2 4 2 1 527 1 1 3 50 1 37 11799 
224 33 2 8 267 
357 2 124 27 510 
173 4 132 4 313 
94 5 25 124 
112 3 135 250 
227 1 54 8 289 
128 4 112 3 9 256 
151 73 224 
228 4 162 9 6 409 
159 1 100 1 6 267 
1853 1 23 1 950 2 8 1 32 41 2909 
I . 1 1,60 77 1 22 3 1 104 
I . 2a 3,70 103 4 31 1 16 155 
I . 2b 3,80 54 68 6 128 
I . 2c 3,60 63 17 2 82 
I . 3 2,50 125 5 93 223 
I I . 1 2,60 58 1 34 5 98 
I I . 2a 3,80 59 148 2 11 220 
I I . 2b 4 22 19 1 8 50 
I I . 3 3,10 51 17 2 70 
NM 1,40 81 4 64 1 5 1 11 167 
693 1 15 1 513 3 4 5 22 2 40 1297 
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A benthosvizsgálatok összesítet t eredményei (folytatás) 
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н) о  CJ 0 О р 0 Ы О 
1 9 5 4 . a u g u s z t u s 
I. 1 1,60 8 39 2 19 4 72 
I . 2а 3,80 14 2 27 1 44 
I . 2Ь 4 48 16 2 66 
I . 2с 3,90 55 34 18 89 
I . 3 2,20 36 1 8 1 2 66 
I I . 1 2,50 2 8 10 
I I . 2а 3,90 54 2 31 3 6 93 
I I . 2Ъ 3,70 37 35 2 177 












308 1 4 1 262 3 2 2 60 1 88 7 3 0 
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1 9 5 4. s z e p t e m b e r 
I . 1 1,50 1 1 4 1 2 9 
I . 2а 3,70 32 264 8 304 
I. 2Ь 3,90 25 43 9 77 
I . 2с 3,60 37 178 2 1 218 
I . 3 2,30 2 4 35 11 52 
I I . 1 2,40 13 18 3 34 
I I . 2а 3,80 7 4 61 38 110 
II . 2Ь 3,70 34 26 6 66 














1 1 167 6 6 | 1 679 16 2 1 45 1 40 1 962 
1 9 5 4. o k t ó b e r 
I . 1 1,70 8 22 33 63 
I. 2а 3,50 5 1 9 1 26 1 43 
I . 2Ь 3,80 2 5 7 
I . 2с 3,70 22 38 60 
1. 3 2,60 9 3 2 21 1 36 
И . 1 2,40 1 12 1 8 22 
I I . 2а 3,90 8 11 42 61 
I I . 2Ь 3,80 18 10 28 










1 113 4 7 162 1 2 34 1 76 1 400 
Egyéb : * = 3 db Limn?a sp. 
** - 5 db Agrionidae sp. 
*** - 1 db Agrionidae sp., 2 d b Limnesia sp. 
**** - 3 db Hirudinea sp., 2 d b Limnesia sp., 1 db Hydrodoma descipiens. 
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ál lomás a v ízközépen, egymáshoz közel h á r o m iszapmintavétel le l ( t áb láza tban 2a, b és c-vel 
jelölve). H a r m a d i k ál lomás a túlsó p a r t közelében, i t t ismét csak egy mintavéte l t v é g e z t ü n k 
( t áb l áza tban 3-al jelölve). 
A második p rof i l t az Angyalsziget ráckevei híd felé eső csúcsa előtt i mederszelvényben 
t ű z t ü k ki. H á r o m ál lomással , ú. m. első ál lomás a p a r t m e n t é n cca 4 méte r távolságra a p a r t t ó l , 
i t t egy i szapmarkolás t végeztünk ( t áb l áza tban I I . profi l , 1. állomás). Második állomás a víz-
középen a sziget csúcsától mintegy 20 méte r re , i t t k é t i szapmarkolás t végeztünk ( t á b l á z a t b a n 
2a , és b-vel jelölve). H a r m a d i k állomás a tú lsó p a r t men tén , egy mintavétel le l ( t áb láza tban 3.-al 
jelölve) . Végezetül a n n a k megál lapí tására , hogy menny iben különbözik a nádas közelében az 
ál latvi lág a nyí l tv íz i tő l , egy markolás t végez tünk a nádas közelében. (Tábláza tban NM.-el 
jelölve.) A tíz i szapmarkolás t minden h ó n a p b a n elvégeztük a kijelölt helyeken, kivéve 1953. 
dec. hónapban , e k k o r a vas tag jég takaró m i a t t n e m a megszokott helyeken végeztük a m i n t a -
vé te leke t , h a n e m a p a r t közelében, az esetleges jégbeszakadás elkerülése végett . 1954. j a n . és 
f e b r . hónapokban a n a g y hideg és vas t ag jég m i a t t kiszállásra nem m e n t ü n k . 
A min tavé te l eke t csónakból végeztük, és a mer í t e t t iszapot a helyszínen, ké t kü lönböző 
szembőségű (1 m m . és 0,4 mm) szitán m o s t u k á t . Az á l la toka t 3,5%-os fo rma imban konzervá l tuk . 
A szi tán f e n n m a r a d t törmeléket is gondosan összegyűj tö t tük , m a j d o t thon mikroszkóp a l a t t 
k ivá loga t tuk . A tö rme lék között mindig t a l á l t u n k Tubi f ic idáka t , va l amin t gyakran En to inos t ra -
c á k a t is. Az i szapmarko lásokban minden valószínűség szerint több Entornostraca vol t , m i n t 
a m e n n y i t t a l á l t u n k , de részben az iszapmarkolóból , részben a szi tákból kisodródtak, és így csak 
a törmelék közö t t f e n n a k a d t a k a t sikerült meg ta l á lnunk . A t áb l áza tban fe l tün te te t t Dreissená-к 
üres hé ja t j e len tenek , élő Dreissená-1 n e m t a l á l t u n k vizsgálata ink során. A ta lá l t e r edményeke t 
t á b l á z a t b a fog la l tuk , mely havonkin t i beosz tásával az egyes f a j o k évszakonként i vá l tozásá t 
á t t ek in the tően m u t a t j a . Az egyes nevek a l a t t f e l t ü n t e t e t t számok az illető fajból egy i szapmar-
kolásra fogot t á l l a tok darabszámát je len t ik . 
A táblázat adatai alapján a Soroksári-Dunaág benthosában legnagyobb 
számban a Chironomidák és Tubificidák találhatók. A Chironomidák határozá-
sát B é r e z i k Á r p á d aspiráns volt szíves vállalni, és megállapítása szerint 
azok a Chironomus plumosus-csoportba tartoznak. 
Feltűnő, hogy az egyidőben és közvetlen egymás mellett vett mintavéte-
lek eredményei jelentősen különböznek egymástól, pl. az 1954. okt.-ben I. profil 
2b. mintavételnél 2 db, a 2c. mintavételnél pedig 22 db Chironomus-t találtunk. 
Ez azonban nem tekinthető vizsgálati módszerünk hibájának, mert Thienemann 
hasonló eseteket említ, és magyarázatul azt feltételezi, hogy a peték meghatá-
rozott helyen a talajra süllyednek, a fiatal lárvák pedig nem vándorolnak tovább. 
Ezenkívül még a talaj lokális táplálékbősége is szerepet játszik a Chironomidák 
egyenetlen elosztásában. 
Mivel a Chironomidák és a Tubificidák a talált állatok döntő többségét 
alkotják, ezért a könnyebb áttekinthetőség végett a rájuk vonatkozó havi ösz-
szesített eredményeket külön táblázatban közöljük : 
Idő Chironomus Tubifex 
1953 db db 
O k t ó b e r . . 99 195 
N o v e m b e r . 92 447 
D e c e m b e r 136 369 
1954 
Március . . 90 524 
Április . . . 242 406 
M á j u s . . . . 1,171 527 
J ú n i u s . . . 1,853 950 
Jú l i u s . . . . 693 513 
Augusz tus . 308 262 
S z e p t e m b e r 167 679 
O k t ó b e r . . 113 162 
Összesen : 4,964 5,034 
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Ha a Chironomus-ok havi összesített eredményeit vizsgáljuk, meglehető-
sen egyenletes eredményeket' találunk a vizsgálat kezdetétől, októbertől egészen 
májusig, mikor hirtelen felszökött a számuk, majd szeptemberben újra vissza-
esett az évelcjei átlagra. Arra nézve, hogy mi az oka a hirtelen emelkedésnek, 
eleinte arra gondoltunk, hogy a Soroksári-Dunaágban is hasonló helyzet állott 
be, mint a michigani Third Sisters Lake-ben, hol a balak mérgezés által való 
kipusztulása után a Chironomidák mennyisége az előttinek duplájára emelkedett, 
miként B a l l és H a y ne 1952-ben megállapította. Ezt látszott bizonyítani, 
hogy a Tubifex száma is emelkedett ugyanakkor. Ez azonban csak részleges 
magyarázata a kérdésnek, mert nem szolgál magyarázatul az augusztusban be-
következett tavaszi átlagra való visszaesésnek. A mennyiségi ingadozást kiváltó 
tényezők másik csoportja az állatok szaporodási körülményeiben rejlik. Ugyan-
csak a szaporodási körülményekre irányította figyelmünket az a tény, hogy 
kicsiny, 3—4 mm-es, még majdnem színtelen, fiatal lárváktól, teljesen kifejlett, 
20 mm-nél nagyobb, sötétvörös lárvákig különböző nagyságú példányokat egész 
éven át találtunk, ha nem is egyforma arányban, mert 1953. szept.-től dec.-ig 
több volt a 20 mm alatt levő, 1954-ben pedig májusig a kifejlett példányok 
voltak többségben, majd újra a fiatalok. 
A Chironomidák fejlődési ideje a petétől az imágóig fajonként és vizenként 
igen különböző. P о t о n i é szerint a Chironomus plumosus fejlődése a nagy 
Holsteini tavakban egyéves ciklusos, de kedvező időjárási feltételek mellett 
több generációt is lehetségesnek tart évente. N o r d q u i s t és G r a n d i -
I e w s k a j a —D e к s b а с h ugyancsak lehetségesnek tartják, különösen 
sekély tavakban az évi két generációt. A kérdés eldöntésére P o t o n i é te-
nyésztési kísérleteket végzett. Az ugyanazon petecsomóból származó lárvákat 
szétválasztva különböző környezeti hatásoknak tette ki, hogy a hőmérsékleti 
és a táplálkozási viszonyok hatását a lárvák fejlődésére és növekedésére meg-
állapítsa. A kísérletek szerint, mint a változóhőmérsékletű állatoknál általában, 
a Chironomus-nál is a kedvező hőmérsékleti és táplálkozási viszonyok nagyban 
meggyorsítják a fejlődés ütemét. Más kutatók eredményei ugyancsak ezt bi-
zonyítják, így L l o y d a Limnophies minimus tenyésztése alkalmával azt 
tapasztalta, hogy a lárvák 2 — 3 fokos hőmérsékleten 260 nap alatt, míg 20—21 
fokos hőmérsékleten 29 nap alatt fejlődtek imágóvá. A táplálkozási viszonyok 
hatásáról pedig W o y n á r o v i c h E l e k szóbeli közléséből tudjuk, hogy 
az általa végzett tenyésztési kísérleteknél, melyeknél nagymennyiségű táplálék 
állott a lárvák rendelkezésére, egy hónap alatt kifejlődtek. P o t o n i é szerint 
az egy petecsomóból származó lárvák is nagy különbségeket mutatnak fejlődé-
sükben. Tenyésztési kísérleteiben az első imágók 10 hét után jelentek meg, míg 
az utolsok a peterakástól számított egy esztendő múltán. Szerinte a tenyésztés 
alapján számított kifejlődési középidőt negyed évnek lehet venni. A kifejlődés 
ideje tehát nem meghatározott, hanem a hőmérsékleti és táplálkozási viszonyok-
tól függő, és így a bábozódás az egész meleg időszak alatt tarthat. A szobában 
tartott lárvák télen is bábozódtak és imágóvá fejlődtek. A kifejlődési idő azon-
ban nem azonos a növekedési idővel, mert gyakran a teljes nagyságot elért 
lárvák csak hónapok múlva bábozódtak, a növekedésükben visszamaradt kicsiny 
példányok pedig többször utolérték a nagyokat, és gyakran azoknál hamarabb 
bábozódtak. Az egyes lárvákról tehát nagyság alapján igen nehéz megállapítani, 
hogy mikori petézésből származnak. 
G r a n d i l e w s к a j a—D e к s b а с b Chironomus-x izsgálatai hasonló 
eredményre vezettek. Megállapításai szerint a Chironomus-ok fejlődési sebessége, 
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a környezettől, hőmérséklettől valamint vízmélységtől függően változik, ameny-
nyiben minél sekélyebb és melegebb a víz, annál gyorsabb a Chironomus-ók. 
életciklusa. Rajzást egész nyáron át megfigyelt azonban kidomborodik a tava-
szi és őszi maximum. Megállapítása szerint az őszi rajzás az ugyanazon évben 
kikelt és nem az előző évi lárváknak a rajzása. A szaporodási vizsgálatoknak 
ezen eredményei adják a magyarázatát annak, hogy miért találtunk egész évben 
különböző nagyságú lárvákat, valamint arra, hogy nyár elején miért ugrott fel 
számuk oly feltűnően, amiben része lehetett még a tavaszi rajzási maxi-
mum alatti kedvező időjárásnak is. A következőkben megpróbáljuk a tábláza-
tok adatainak mennyiségi kiértékelését adni. 
Összesen gyűjtöttünk 4964 db Chironomus-1 és 5034 db Tubifex-et. 
Ebből évi átlagot számítva egy iszapmarkolásra esik 45,1 db Cliironomus és 
45,7 db Tubifex, 1 m2-re pedig 1939 db Chironomus és 1965 db Tubifex. 
Ha pedig a magasabb nyári értékeket vesszük (ápr., máj., júni, júli.), 
mikor a halak táplálkozása a legintenzívebb, egy iszapmarkolásra esik 98,9 db 
Chironomus és 59,9 db Tubifex, 1 m2 pedig 4252 db Chironomus ill. 2575 db 
Tubifex. Kiszámítottuk a Chironomus, és a Tubifex átlagsúlyát is. Az átlagérté-
ket úgy kaptuk, hogy évszakonkint egyszer 10 iszapmarkolásból származó 
Chironomus-okat itatóspapíron megszárítottuk és az egész mennyiséget meg-
mértük, majd osztottuk a darabszámmal. Itt válogatás nélkül voltak kicsinyek 
és nagyok. A négy évszakos súlyadatból pedig kiszámítottuk az évi átlagot. 
A Tubifex átlagsúlyát hasonló módon számítottuk ki. A Chironomus átlagsúlyát 
19 mg-nak a Tubifex-ét pedig 4 mg-nak találtuk. Ha az átlagsúlyokat az évi 
átlagos darabszámmal beszorozzuk és területegységre átszámítjuk, akkor 1 
m2-re 36,8 gr Chironomus és 7,86 gr Tubifex, egy hektárra pedig 368 kg Chiro-
nomus és 78 kg Tubifex esik. 
A talált értékek helyes megítélése végett adatainkat hasonlítsuk össze 
más vizsgálatok eredményeivel. 
J ä r n e f e l t , aki a finn tavakat sorozatosan vizsgálta, az eutroph-
nak minősített tavakból a következő Chironomida értékeket kapta: 
összesen 12 eutroph tó vizsgálatából átlagértékül 432 db Chironomidát álla-
pított meg m2-ként, R a w s о n a Paul Lake-on 672 db, a Pen&sk Lake-on 
pedig 230 db Chironomidát talált m2-ként. 
A valódi tavakban a Chironomus-ok száma erősen függ a vízmélységtől, 
számuk a mélység fokozódásával csökken. L u n d b e c k pl. a nagy Plőni-
tóban 8-16,5' m-ig 1300-6600-ig, 28—34,5 méter mélységben átlag 700 
Chironomidát talált m2-ként. G r a n d i l e w s k a j a—D e к s b а с h a Peres-
lawskoje-tólian a lit orális zónában 2500—3500 db a sublitorális zónában 2000 
db és a profundális zónában 900—1000 db Chironomidát talált m2-ként. 
A Soroksári-Dunaág a fenti példákkal szemben egyenletes mélységűnek 
vehető, s ezért az állatok eloszlása is egyenletesebb, mint a valódi tavaknál. 
Mint az összehasonlításul felsorolt adatokból is kitűnik, a Soroksári-Dunaág 
az eutroph vizek között is kiemelkedő helyet foglal el benthos állatainak bősége 
tekintetében. Ha a Chironomus-1 és Tubifex-et mint haltáplálékot akarjuk érté-
kelni, fontos ismernünk kémiai összetételüket. A Chironomus plumosus kémiai 
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analízisét G e n g végezte el 1924-ben, majd K a r s i n k i n megismételte 
1935-ben. Eredményeik meglepően pontosan egyeznek. A Tubifex vegyelemzését 
P f o t e n h a u e r végezte el. Adataik szerint a Chironomus plumosus és a 
Tubifex kémiai adatai a következők : 
Súly VI* öaszprotein J Zsír Szénhidrát Hamu Cr kai. 
Élő állat %-os összetétele 88,28 6,663 0,508 3,081 1,497 549,3 
Egyes állat mg-ban 21,72 19,17 1,443 0,1106 0,6704 0,3258 11,95 
Tubifex %-os összetétele 82,05 8,27 3,55 
t 
5,06 1,06 
Ezek szerint a Chironomus plumosus 1 m2-ként mintegy 23 171 gr kai. 
tápértéket képvisel. 
Végezetül még arra szeretnénk rámutatni, hogy a Chironomidák és Tubi-
ficidák mint recuperans szervezetek nagymennyiségű energiát mentenek vissza 
magasabb szintre. Ezt táplálkozásélettani kísérletek is bizonyítják. 
A l s t e r b e r g szerint a Chironomus plumosus elsősorban az iszap fel-
színi rétegén a folyamatosan odakerülő elpusztult és szétmorzsolódott növényi 
és állati maradványokból táplálkozik. Az iszap erősen rothadó szerves anyagai-
val csak szükség esetén táplálkozik, ha megfelelő mennyiségű friss törmelék 
nem áll rendelkezésére. P o t o n i é tenyésztési kísérletei ugyanazt bizonyítot-
ták, mert tenyészetei elpusztultak, míg rá nem tért a detritusszal való rendszeres 
etetésre. A Tubifex pedig úgyszólván kiegészíti a Chironomus munkáját, mert a 
rothadó szerves anyagokat is feldolgozza. A halak pedig a táplálékul elfogyasz-
tott Chironomus-okon és Tubifex-cken keresztül tudják hasznosítani az elhalt 
szervezetek energiakészletét. „ 
A Soroksár i -Dunaágban vizsgál tuk még a hal táplálék szempontból számot tevő E n t o m o s -
t r aeáka t . Gyűj tésük különböző módon tö r t én t . 
A qual i ta t iv gyű j t é s t csónakhói v o n t a t o t t gyűj tőhálóval végez tük , cca 100 m út meg-
tétele u t á n emel tük k i a b á l ó t , és bocsá to t tuk f iolába t a r t a lmá t . Fe l tűnő v o l t , h o g y aránylag nagy 
százalékban ta lá l tunk a p l ank tonban nem pelágikus elemeket, így pl. a 3—4 m-es vízmélység 
felet t a felszínen von t a to t t há lóban sajá tságos módon több ízben a Canthocamptus staphilinus 
t e t t e ki az En tomos t racák fő tömegé t . 
Quantitativ gyűjtést a felszínen vett 50 l-es vízminta átszűrésévt i végez-
tük. Ebből megállapítható volt, hogy legalábbis a felszín közelében a Soroksári-
Dunaág ráckeve körüli szakaszán vizsgálatunk ideje alatt igen kevés Entomos-
traca volt található. Az 50 1 vízmintában az Entomostracák száma csekély inga-
dozással évi átlagban 8 db volt. Ez alól kivétel volt a június hónapban végzett 
gyűjtés, melynek során a plankton hirtelen elszaporodása volt tapasztalható, 
mely azonban mindössze egy hónapig tartott. A part közvetlen közelében, mint-
egy 50 cm széles sávban, szabad szemmel is jól látható tömegben nyüzsgött az 
Entomostracák csaknem kizárólag Scapholeberis mucronatá-kból álló tömege. 
A plankton tömege a parttól távolodva rohamosan csökkent. A Soroksári-
Dunaág vizsgálataink szerint a rövid ideig tartó planktonbőséget nem számítva 
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különösen pelágikus Entomostracákban szegény. Ennek magyarázatát minden 
valószínűség szerint az állandó vízszennyezésben találjuk, mely egyes érzéke-
nyebb fajok megritkulását, esetleg teljes hiányát okozhatják. A halak gyomor-
tartalmának vizsgálata alapján azonban, melyek a dec. 5-e előtti időkből szár-
maznak, arra következtethetünk, hogy a halak nagy mennyiségben fogyasz-
tották a fenék iszapjában, vagy a felett található rákfajokat, mint az Iliocryp-
tus sordidus-t, Leydigia leydigii-t és Cyclops viridis-1, melyek gyűjtésére meg-
felelő eszköz nem állott rendelkezésünkre. Ezenkívül nagyobb mennyiségben 
fogyasztották a Leptodora kindtii-t. A Leptodora ismert napi vertikális vándor-
lása miatt mennyiségi vizsgálatainkban nem szerepel. 
Az Entomos t raca gyűj tése inkrő l t á b l á z a t ad felvilágosítást. A t á b l á z a t b a n nemcsak a 
gyűj tőeszközökke l fogo t t , h a n e m a gyomor t a r t a lomban talál t f a jok is szerepelnek. A fa jok jelen-
l é t é t » X « jellel je löl tük. 
Gyomortartalomvizsgálatainknak az volt a célja, hogy egész éven át 
végezve megállapítsuk a ponty és a dévérkeszeg természetes táplálékát, és 
annak évszakonkénti változását. A Magyar Horgászok Országos Szövetsége 
szívességéből, Z e l l e y G á b o r , a Ráckevei halkeltető állomás telepveze-
tője fáradságot nem ismerő iigybuzgalaommal a halászoktól naponta megsze-
rezte a szükséges vizsgálati anyagot. A bélcsöveket formaiinban konzerváltuk. 
A vizsgálatokat itthon végeztük. A bélcsöveket élőiről hátrafelé haladva, mint-
egy 5 cm-es darabokra vágtuk, a béltartalmat kimostuk és mikroszkóp alatt 
vizsgáltuk. 
Gyomortartalomvizsgálatainkat a halállomány kipusztulása következté-
ben be kellett szüntetnünk. Adataink ennek következtében az évnek csak egy 
részére terjednek, és a jövőben, ha arra alkalom adódik, egész évi vizsgálattal 
szándékozunk azt kiegészíteni. 
Összesen 10 db ponty és 47 db dévérkeszeg bélcsövet tudtunk megvizsgálni. 
A vizsgálat eredményét táblázat tünteti fel. 
A táblázatok alapján rendelkezésünkre álló adatokból nehéz következ-
tetéseket levonni a vizsgált halak egész évi táplálkozására vonatkozóan, mert 
a halak rendelkezésére álló táplálék mennyisége évszakonkint változik, különö-
sen a plankton. Ezért az alábbiakban előadott következtetések csak feltétele-
zések, melyek egész éves gyomortartalomvizsgálat alapján még bizonyításra 
szorulnak. 
A megvizsgált 10 ponty-bélcső közül kettő teljesen üres volt, míg 8 db 
több-kevesebb táplálékot tartalmazott. A 8 bélcsőből 5 tartalmazott Chirono-
mus-1 (4 sokat, 1 keveset), 4 pedig rákokat (2 sokat, 2 keveset), végül két eset-
ben találtunk kevés Tubifex-et. Az, hogy 8 bélcső közül 4 tartalmazott tömegesen 
Chironomus-t, bizonyítja ezen állat fontosságát a ponty táplálkozásában. Nagy-
tömegű rákot 2 esetben találtunk, de ezek sem voltak pelágikus fajok. 
A megvizsgált 46 db dévérkeszeg béltartalomban 6 esetben találtunk 
nagytömegű, 9 esetben pedig kevés Chironomus-t, 9 esetben kizárólag Chiro-
nomus-t, míg 5 esetben rákokkal együtt találtuk, 8 esetben csak rákok voltak 
a bélcsőben. Ebből 5 alkalommal igen nagy tömegben egy fajhoz tartozó rákok-
kal, négy esetben Leptodorá-\al, egy esetben Cyclops-szal volt a bélcső megtömve. 
Sem a ponty, sem a dévérkeszeg bélcsövében nem találtunk Bosminá-1, Cydo-
rus-t, vagy Brachyonus-1, holott planktongyűjtéseink alkalmával ugyanakkor 
fogtuk a felsorolt állatokat. 
Ha a gyomortartalomvizsgálatok alapján a különböző táplálékállatok 
fontossági sorrendjét akarjuk megállapítani, nagy óvatossággal kell eljárnunk, 
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mert legtöbbször maga a gyomortartalom sem mutatja a valódi képet. így 
pl. feltűnő volt az általunk vizsgált bélcsövekben, hogy Tubifex-e,t alig talál-
tunk, holott ezek a vizsgálati területen nagytömegben élnek. Az nehezen kép-
zelhető el, hogy a ponty és a dévérkeszeg, melyek főleg a vízfenékről táplál-
koznak, az ott található nagymennyiségű Tubifex-et ne ennék meg, mikor ezt 
az aquariumban tartott példányok szívesen fogyasztják. A magyarázatot a 
Chironomus, a Tubifex és a rákok emészthetőségi gyorsaságának különböző 
voltában találjuk meg. A Chironomus nehezen emészthető, M a n n szerint 12— 
14 C°-on kb. 76—80 óra szükséges megemésztésükhöz, és az emészthető részek 
szétbomlása után is felismerhető a vastag kitinből álló fej. A Tubifex igen gyor-
san, К 1 u s t etetési kísérletei szerint 2 — 3 pra alatt felismerhetetlen masszává 
emésztődik, és nincs kitinpáncélja, mely emésztés után is megmaradna. A rákok 
gyorsan, 5 — 6 óra alatt emészthető táplálékot alkotnak, kitinburkolatuk azon-
ban legalább részben megmarad és lehetővé teszi felismerésüket. Ha tehát 
egy bélcsövet vizsgálunk, akkor a Chironomus fejét mindig megtaláljuk, míg 
csak a bélsárral ki nem ürül, függetlenül attól, hogy mikor fogyasztotta el a 
hal. A rákok kitinmaradványait részben megtaláljuk a táplálék felvétele után 
még hosszú ideig, a Tubifex-et ellenben a táplálék felvétele után 2—3 óra múlva 
E n t o m o s t r a e a 
Cladocera 
1953 1954 
X X I X I I III IV V VI V I I VIII I X X 
Diaphanosoma brachyurum Lievin . . X 
X X 
Daphnia pulex de Geer . X X X X 
Scaplioleberis mucronata 0 . F . Müller X X X X X 
Simocephalus exspinosus Koch  X X 
Moina rectirostris Leydig X 
llosmina longirostris 0 . F . Müller . . X X X X X X 
Ilyocriptus sordidus Lievin X X X X X X 
Alona rectangula G. 0 . Sars X X 
Graptoleberis testudinaria Fischer . . . X X 
Leydigia Leydigii Fischer X X X X X X 
Peracantha truncata 0 . F . Müller . . X 
Chydorus sphaericus 0 . F . M ü l l e r . . . X X X X X 
Leptodora kindtii Focke X X X 
C o p e p o d a 
Eudiaptomus gracilis G. 0 . Sars X X X X X X X X 
Cyclops viridis Ju r ine X X X X X X X X 
Cyclops serrulatus Fischer X X X X X 
Cyclops strenuus Fischer X 
Mesocyclops Leuckarti Claus  X X 
Canthocamptus stapliylinus J u r i n e . . X X X X X X X X 
O s t r a c o d a 
Candona negleeta G. 0 . Sars X X X X 
Candona parallela G. W. Müller . . . X X X X X 
Cyclocypris ovum Ju r ine X X X X X X X 
Daruinula stevensonii B r a d y & 
R o b e r t  X X 
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X . 30 0.25 X X X 
X . 5 1,30 — 
X . 6 0,35 X — — 0 — — X — — 
X . 7 0,45 X — 
X . 9 0,70 — Növényi törmelék 
X . 10 0,60 0 Asellus 1 db 
X . 11 0,30 — — 0 0 0 — X — — 
X . 12 0,45 0 — X .X — — — X ' — 
X . 13 0,50 — 
X . 14 1,40 00 — 
Dévérkeszeg bél tar ta lomvizsgála t 
3 
1 5 
a a a Egyéb 
о 






•a a a. с 
-a 
СЛ 6 u ti a N •J ^ 6 E-
I X . 29 0,20 00 _ 
I X . 30 0,25 — • — — — 
— 
00 — — — 
X . 6 0,15 — — 0 — — — — — — 
X . 7 0,20 — — X — — — 0 — — — 
X . 8 0,25 0 — 
X . 11 0,20 — — X — — — 0 — — ' — 
X . 12 0,15 X — — — X — X X Növényi törmelék 
X . 13 0,25 00 — 
X . 14 0,35 0 — 
X . 15 0,30 00 — 
X . 16 0,30 0 — 
X . 18 0,35 X — 
X . 19 0,15 — — X — — — — — — 
X . 21 0,25 Unionicola( H y d r a -
earina) 
X . 25 0,15 X — X X X — — • — — — 
X . 26 0,30 0 — — — X — — X — — 
X . 28 0,25 X — — — X — — — — 
X . 30 0,20 X — X X — 
X . 31 0,20 — — X — — X — — — — v 
X I . 2 0,25 X — — — — X — — ' — — . 
X I . 4 0,25 X — — — — -r — — — — 
X I . 5 0,25 Növényi törmelék 
X I . 7 0,30 — — X — — — — — — — 
X I . 1 9 0,25 X — 
X I . 2 3 0,30 * X — 
X I . 2 6 0,30 X 
/ 
A IX . 28, X . 1, X . 5, X . 10, X . 17, X . 20, X . 23, X . 27, X . 29, X I . 1, X I . 6, X I . 14, X I . 
15, X I 16, XI . 17, X I . 18, X I . 20, X I . 22, X I . 27, X I . 28 időben ki fogot t dévérkeszegek bél-
csövében fel ismerhető táp lá lékot n e m ta l á l tunk . 
Magyarázat : X jel annyi t je lent , hogy kis pé ldányszámban fordul elő, 0 jel nagy meny-
nyiségben való e lőfordulás t je lent , 00 azt je lent i , liogy a bélcső zsúfolva vol t az illető á l la t ta l , 
— jel az állatok h i á n y á t jelzi. 
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már nem tudjuk felismerni. Azt, hogy a Tubifex a pontynak tápláléka, bizonyítja 
W u n d e r megállapítása, mely szerint a pontyok gyakran, sokszor 52%-ban 
fertőzöttek a Caryophylleus-sza\, ennek pedig a Tubifex a köztesgazdája. 
A következtetések levonásánál másik meggondolandó körülmény, hogy 
a vizsgálati anyagunk csak egy évszakra, az őszre vonatkozik. Mindezen nehéz-
ségek figyelembevételével megpróbálunk a rendelkezésünkre álló gyomortar-
talom, valamint benthos- és planktonvizsgálataink adataiból következtetni a 
ponty és dévérkeszeg egész évi táplálkozására a Soroksári-Dunaágban. 
1. Mind a pontynak, mind a dévérkeszegnek tápláléka döntő többségben 
a benthos és a parti zóna állataiból kerül ki, inert a Leptodora kivételével a rákok 
is mind ide tartoznak. Ezt a feltevést az is valószínűsíti, hogy planktonrákokat 
egész évben keveset tudtunk fogni. 
2. Az idősebb, 1 éven felüli ponty táplálkozásában legfontosabb szerepe 
a Chironomus-nak és Tubifex-nek van, mert egész éven át bőségesen található. 
Emellett, alkalmilag rákokat is fogyaszt, egy-egy faj tömeges megjelenésekor 
valószínűleg nagyobb mennyiségben. 
3. A többi, itt élő lárvának szerepe a halak táplálkozásában teljesen 
jelentéktelen, mert számuk a Tubifex-hez és Chironomus-hoz viszonyítva elha-
nyagolható. 
4. A dévérkeszeg tápláléka mint a gyomortartalom táblázatból kitűnik, 
ugyanazon fajokból áll, mint a pontyé, sőt a Chironomus és az Entomostracák 
előfordulási százaléka is majdnem pontosan a pontyéval megegyező, kivéve a 
Leptodora-1, melyet a dévérkeszeg szívesebben fogyaszt. A dévérkeszeg tehát 
a legerősebb táplálkozási konkurrense a pontynak. 
összegezve vizsgálatunk eredményeit, sikerült megállapítanunk, hogy 
a Soroksári-Dunaág benthosában a Chironomus plumosus és a Tubificidá-к 
találhatók a legnagyobb tömegben. Mennyiségük nagyjából egész éven át egy-
forma volt, kivéve a nyári hónapokat, mikor számuk erősen megnövekedett. 
Évi átlagértéket számítva egy hektáron 446 kg Chironomus és Tubifex található. 
A planktonrákok mennyisége egész évben csekély volt, kivéve a rövid ideig 
tartó nyári elszaporodásukat. Csekély számuknak valószínű magyarázata az 
állandó vízszennyezés. A ponty és dévérkeszeg nagyobbrészt Chironomus-szal 
és Tubifex-szel táplálkozik, kisebb részben rákokkal. 
A Soroksár i -Dunaág, m i n t erősen e u t r o p h víz, halgazdasági szempontból a legnagyobb 
f igyelmet érdemli meg, és a szennyvíz kérdésének megoldásával az ország egyik legkiválóbb halas-
vize lehetne. 
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L ' E X A M E N D E L A N O U R R I T U R E D E S POISSONS D E LA B R A N C H E SOROKSÁR 
D U D A N U B E 
P a r 
L. B E R I N K E Y et H . F A R K A S 
Les auteurs o n t examiné la nour r i tu re naturel le des deux poissons les plus impor t an t s 
de la branche Soroksár, la carpe e t la b réme , la var ia t ion saisonniére de la nourr i ture , ainsi que 
l a répar t i t ion proport ionnel le des an imaux se rvan t de nourr i ture a u x poissons examinés. 
L 'object de ce t r ava i l d ' u n an é ta i t l ' e x a m e n des circonstances quant i ta t ives et qual i ta-
t i v e s des an imaux du ben thos , pouvan t servir de nourr i ture , ainsi que l ' e x a m e n du plancton. P o u r 
é t ab l i r , ä quel poin t les a n i m a u x qui se t r o u v e n t sur ce terr i toi re se rven t de nourr i ture a u x 
poissons mentionnés, on a fa i t l ' examen d u contenu des estomacs. D a n s 110 échantillons de 
b o u e , pris dans le ben thos , on a t rouvé 11 357 an imaux a p p a r t e u a n t ä 18 espéces. 4 964 indi-
v i d u s appar tenaient au groupe Chironomus plumosus e t 5 034 ä celui des Tubificides. Comme 
m o y e n n e annuelle u n m e t r e carré cont ien t 1 939 Chironomus e t 1 965 Tubificides. 
De l 'examen d u p lanc ton on a conclu que sur le terri toire observé il n ' y avai t que t rés 
p e u d 'Entomosc t raca p e n d a n t tou te l ' année . Comme moyenne annuel le on a t rouvé 8 En tomos-
t r a c a dans 50 litres d ' e a u . D 'aprés l 'analyse d u contenu d 'es tomac, la nour r i tu re de la carpe e t 
de la bréme est presque ident ique , elle con t ien t principalement du Chironomus, Tubifex et des 
E n t o m o s t r a c a ben th iques . 
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a h e l i x p o m a t i a r e g e n e r á c i ó s é s s z ö v e t t a n i 
v i z s g á l a t a * 
(6 szövegközti ábráva l és 2 fényképmelléklet te l) 
í r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Általános Ál la t tani In tézete , Budapest ) 
A Molluscákon regenerációs vizsgálatokat m á r régóta végeztek, így pl. S p a l l a n z a n i , 
M o r g a n , H a n к ó, N u s s b a u in és R о t a r i d e s. Ezek a v izsgálatok k i te r jed tek a 
báz, a láb , a t apoga tók , a szemek regenerációjára : с m u n k á k azonban nagyrészt morfológiai 
jellegűek vol tak , histológiai és histokémiai v izsgá la tokat csak szórványosan foglaltak m a g u k b a . 
Regenerációs vizsgálata im tá rgyáu l a Helix pomatia-1 vá lasz to t t am és vizsgála ta imat b á r o m 
terüle ten végeztem. Megfigyel tem az állkapocs és a báz regenerációját , va l amin t az ezzel köz-
vet lenül kapcsolatos szervek — a köpenyszegély, a középbélifüggelék és a láb — szöveteinek 
vál tozásai t , histológiai és his tokémiai szempontból . Végül t a n u l m á n y o z t a m a regenerált l áb 
szöve t t aná t . E kísérletekkel kapcsolatosan megvizsgál tam a Ca-előfordulását az előbb eml í te t t 
szervekben, t o v á b b á a különböző v i taminok h a t á s á t a báz regenerációjára . 
Kísérleti módszer 
Kísérletes v izsgála ta im során az állkapocs e l távol í tásá t , a cs igaháznak megba tá rozo t t 
t e rü le ten való levételét , histológiai és histokémiai , va l amin t kvan t i t a t í v kémiai vizsgálatok 
sorozatá t végeztem el. 
Az ál lkapcsot a ránylag egyszerű módszerrel s ikerül t el távolí tani . Az állatot k i n y ú l t 
á l lapotban a feje mögö t t egy tompa végű csipesszel óva tosan megfogtam, s ebben a helyzetben 
egy f i n o m csipesszel az ál lkapcsot könnyen k iemelhe t t em, anélkül, hogy a környező szöveteket 
erősen megsér te t t em volna. 
A vizsgálat céljaira felhasznál t anyagot 60%-os alkoholos rögzítés u t á n diaphanolban há -
rom-négy hét ig p u h í t o t t a m , P é t e r f i-féle ket tős beágyazás i módszer szerint cel loidin-paraffinba 
ágyaz t am, és belőle 5 p vas tagságú metszeteket kész í te t t em. A metszetek a puhí tás ellenére 
is keményebbek vo l tak , m i n t hasonló körülmények közöt t rögzítet t egyéb szervek. 
A regeneráció megindulásakor , amikor a keletkező chit inréteg még vékony volt , az anya -
got Susa-ban rögzí te t tem, és celloidin-paraffinos beágyazás u t án 5 p-os metszeteket kész í te t tem 
belőle, a több i szövet tani készítményhez hasonlóan. A készí tmények fes tését W e i g e r t-féle 
vas-haematoxyl in-eosin festési eljárással végeztem. A f i n o m a b b s t ruc tu ra felismerése cél jából 
hosszant i és keresz t i rányú sorozatmetszeteket kész í te t t em. A Ca hisztokémiai szerepének vizs-
gála takor az o ldot t Ca-ot gipszreakcióval, purpur inna l , alizarin S-el, v a l a m i n t a Ca-hoz k ö t ö t t 
foszfá to t és k a r b o n á t o t a Kossa-féle ezüst impregnációs módszerrel m u t a t t a m ki. A szövetekben 
levő Ca-ot sósavval o ldo t tuk ki, és az o lda tban szereplő Ca mennyiség megha tá rozásá t Z e i s s -
féle láng-fotométeren az Agráregyetem Állatélet tani In téze tében végeztük. A Ca-ot és a v i t ami -
noka t ( subcután) fecskendővel a d t a m be. 
A csiga h á z á n a k leve t t részlete, vagyis a regenerációs felület nagysága mindig egyforma 
vol t , ugyanis az appe r tu rá tó l felfelé a ház egynegyed részét f e j t e t t em le, t e h á t lényegében az 
egész köpeny felületének megfelelő darabot . 
A csigákat üvegedényekben t a r t o t t a m , s azoka t tavasszal és ősszel sa lá tával , télen pedig 
kelkáposzta levéllel e t e t t em. Vizsgálataimhoz 567 d a r a b Helix pomatia-t haszná l tam fel és 
476 d b p r e p a r á t u m o t kész í te t tem. Vizsgálata imat 1954 márc. 30-tól 1955. j ún . 1. végeztem. 
Az állkapocs regenerációja 
A csigák ál lkapcsára vonatkozó irodalom meglehetősen szegény. Még leginkább M e i -
s e n Ii с i m e r, К ü с к e n t h a 1, H o f f m a n n , H a f f n e r m u n k á i b a n ta lá lunk idevágó 
ada toka t . Az ál lkapocs a buccalis üreg, illetőleg a ga r a t elülső részének dorsalis falánál liclyez-
* Előadtu a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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kedik el. Chitinből és mészsókból álló szerv, ame lynek oralis felületén ha rán tu l álló lécek ta lá l -
h a t ó k , basalis részénél pedig egy vékony lemez szoros kapcsolatot létesí t a környező szövetek-
kel (1. ábra). 
Az állkapcsot aránylag könnyen sikerült kiemelni. Az eltávolított állkapocs 
után a 12—16. napon igen vékony chitines lemez fejlődött ki, amely csak fokoza-
tosan vastagodott meg (2. ábra). A 10—12. héten viszont az állkapocs teljesen 
regenerálódott. A regenerált állkapocs morfológiailag jelentősen eltért az erede-
titől, amennyiben az annyira jellemző harántlécek még a 6. hónap után sem 
jelentek meg (3. ábra). 
Az állkapocs regenerációja — amint azt feltételeztem — az alatta fekvő 
szövetekből indult meg. Mivel azonban az állkapocs pontos és részletes szövet-
tani leírását az irodalomban nem találtam meg, több kísérleti állatot szövet-
tanilag is megvizsgáltam. 
Az állkapocs basalis részén jellegzetes kötőszövet található, amelyben 
sima izomnyalábok vannak. Felette egyrétegű hengerhám helyezkedik el. A 
sejtmagvak a hámsejtek basalis részén figyelhetők meg. A hengerhám felett 
a chitin erősen rétegezett szerkezetet mutat (I. tábla: 1. ábra). A regeneráció 
közben nagyon lényeges változásokat észleltem a hengerhámban. A nyugalom-
ban levő hámsejtek aktiválódtak és váladékot termeltek. Ilyenkor két sejtféle-
séget különböztethettem meg. Az egyik kehelysejtekre emlékeztető alakú volt, 
magja basalisan helyezkedett el, plazmájában tömöttebb váladékszemecskéket 
figyelhettem meg. A másik sejtféleség megtartotta eredeti alakját, tehát a 
hengerhám-sejtekhez teljesen hasonló volt, basalis helyzetű maggal, ellenben 
a sejt plazmája homogén szerkezetet mutatott. A szövettani vizsgálatoknál 
kitűnt, hogy az állkapocs chitintömbjének létrehozásában mind a két sejt-
féleség résztvett. A ritkán előforduló kehelysejtek egyszerre öntötték a felületre 
váladékukat, miközben összeestek és fonálszerű alakot vettek fel. A hengerhám-
alakú mirigyhámsejtek alakjukat nem változtatták működés közben, a váladék 
a felületen felrepedő sejthártyán keresztül jutott a felszínre, majd a felületen 
szétterült. Mindkét típusú mirigyhámsejt váladékot termelt, azonban a váladék 
termelése szempontjából az előbbi merokrin, az utóbbi pedig ekkrin működésű 
mirigynek volt tekinthető. A regeneráció szempontjából igen fontos szerepet 
betöltő, basálisan elhelyezkedő mirigyhám-sejteket' a rovarok chitincuticuláját 
létrehozó matrix-szal vagy hypodermisszel hasonlítottam össze (I. tábla: 2, 3 ábra). 
A regeneráció megindulása után, mintegy 12 nap alatt, többrétegű cbitin-
szegély keletkezett, amelynek létrehozásában az aktivált mirigyhám nyilván 
maximális teljesítőképességével vett részt. De felmerült az a kérdés, hogy mi a 
különbség a két sejtféleség által termelt anyag között? A felső állkapocs legna-
gyobbrészt chitinből és igen kis mennyiségben Ca-ból áll. Ezért feltételeztem, 
1. ábra . 
A Helix pomatia á l lkapcsa 
2. á b r a . 
A regenerálódó állkapocs 
a 12—16. n a p o n 
3. ábra . 
A teljesen regenerá l t 
állkapocs 
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hogy a regeneráció folyamán az aktív kehelysejtek valószínűleg a Ca-ot válasz-
tották el, ezt látszott bizonyítani az is, hogy az említett kehelysejtek csak igen 
csekély számban voltak jelen a funkcionális hámsejtek között. 
A hengerhámalakú mirigyhámsejtek lényegesen nagyobb számmal működ-
tek, tehát minden valószínűség szerint a felső állkapocs alapanyagát, a chitint 
termelték. A termelt váladék egy igen vékony réteget képezett, és az előző 
chitinrétegekhez kapcsolódott. 
Az állkapocs mirigyszövetében a Ca jelenlétét a monoklin prizmás gipsz-
kristályok megjelenése bizonyította ; alizarin S-el igen jól sikerült kimutatni a 
kehelysejtek váladékában levő oldott Ca-ot is. Ezenkívül még a hámrétegben 
és kisebb mennyiségben a kötőszövetben, valamint az izomszövetben is kimutat-
hattam az oldott Ca-ot. E vizsgálatok azt bizonyították, hogy a kehelysejtekből 
kikerülő Ca a hengerhám-alakú mirigyhám-sejtek által termelt folyékony 
chitinbe ömlik, és hogy a hengerhámalakú mirigyhámsejtekből kikerülő folyé-
kony chitinanyaggal mindjárt a Ca is egyidejűleg bejut. így feltételezhettem, 
hogy a kehelysejt' és a mirigyhámsejt közötti működésbeli különbség nem a Ca 
termelésében, hanem valamilyen más anyag termelésében mutatkozott. 
Felmerült az a kérdés is, hogy a normális életet élő csiga felső állkapcsa 
a táplálkozás folyamán a felületen kopik-e, és ezt a kopást a szervezet hogyan 
pótolja. Feltételezhető, hogy a basalisan elhelyezkedő hámréteg ebben az 
esetben csak igen gyengén, vagy ritmikusan aktiválódik. Természetesen ez 
a feltevés még további bizonyításra szorul. 
A csigaház regenerációja 
A csigaház vizsgálatával és regenerációjával kapcso la tban igen értékes anatómiai , morfo-
lógiai és részben é le t tani vizsgálatokat végzett H a n k ó , N u s s b a u m , K e s s e l , F I ö s s-
n e r , R o t a r i d e s és S i o l i. Ennek ellenére a cs igaház regenerációjának több prob lémájáva l 
kapcsola tosan n é h á n y vizsgálat elvégzése lá tszot t célszerűnek. 
A ház regenerációját különböző évszakokban figyeltem meg, és különös 
tekintettel voltam az epiphragma képzése előtti és utáni időszakra. A regene-
rációval kapcsolatosan a Ca lokalizációját a köpenyszegélyben, a köpenyben és 
a középbéli függelékben, valamint a lábban vizsgáltam, és az említett szervekben 
oldott Ca-ot vagy a Ca-hoz kötött phosphat és carbonat jelenlétét figyeltem meg. 
A kísérleteket 1954-ben és 1955-ben végeztem. Miután a Ca-forgalom inten-
zitását az évszakok befolyásolják, a kísérleteket négy csoportra osztva végeztem 
el. így tavasszal (április, május), nyáron (június, július), ősszel (szeptember), 
az epiphragma képződés előtti időszakban, valamint decemberben és februárban 
is, az epiphragma képződése utáni időszakban folytattam megfigyeléseimet. 
A házrészlet eltávolítása alkalmával, az alatta elhelyezkedő köpenyt nem 
sértettem meg. Mint ismeretes, a ház regenerációja minden időszakban meg-
történik, ellenben a regenerációs idő között igen nagy különbségek vannak ; 
az említett Ca-forgalmának megfelelően a regeneráció megindulására,illetőleg 
a házrészlet újraképződésére az évszakok igen erősen hatnak. A tavaszi, nyári 
és koraőszi csigák, amelyek a kísérlet előtt már kinn a szabad természetben 
táplálkozva felerősödtek, a regenerációs idők szempontjából különbséget nem 
mutatnak. A házrészlet aránylag egyenletesen és elég gyorsan fejlődött. Általá-
ban a második és negyedik nap között indult meg. Ekkor jelent meg a rend-
kívül vékony héj, mely a nyolcadik napon má'- a hiányzó felületet teljes egészé-
ben pótolta. 
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Télen, amikor a Ca-tartalékokat az epiphragma képződés erősen lecsök-
kentette, a liáz regenerációja sokkal lassabban indult meg. Az állatokat a hó 
alól gyűjtöttem be, az epiphragmájukat a kísérlet előtt mesterségesen eltávolí-
tottam. A téli álom minimális anyagcseréje az erőltetett fölélesztés következ-
tében csak lassan emelkedett. Az állatok eleinte gyengén, majd elég erősen táp-
lálkoztak. Így bizonyos mennyiségű Ca-ot a táplálékkal felvehettek. A ház 
regenerációja a tavaszi állatokkal szemben rendkívül lassan indult meg. A héj 
a 8. és 10. nap után részlegesen jelent meg, és a teljes felületen csak a 16. és 
17. napon alakult ki egészen. 
A regeneráció idejének eltolódásában mutatkozó szembetűnő különbség 
a Ca-anyagcsere csökkent intenzitásával volt magyarázható, mivel a szövetek-
ben a Ca mobilizálása valószínűleg sokkal lassabban mehetett végbe, mint a 
kontroli-állatoknál. A fiziológiai folyamatokat megnehezítette a hiányos Ca-
készlet, hiszen ez az epiphragma képzésénél már igen erősen igénybe volt véve. 
A ház építése és a ház-regeneráció szempontjából fontos szerepük van a 
köpenyszegélyben levő mészsejteknek. Magam is megállapítottam, hogy a haema-
toxylinnal és eosinnal festett szövettani metszetekben, az irodalomban is ismer-
tetett kisebb-nagyobb Ca-tartalmú szemecskék az egysejtű mészmirigyekben 
találhatók. A köpenyszegélyben ezért histokémiai módszerrel igyekeztem a 
Ca-t kimutatni. A gipszreakció után igen nagy mennyiségű gipszkristályt figyel-
hettem meg. Purpurinnal, de különösen alizarin S-el igen jól kimutatható volt 
az oldott állapotban lévő Ca is. A köpenyszegély felületén elhelyezkekő egy-
rétegű hengerhámsejtekben nagy mennyiségben találtam ilyen oldott Ca-ot, 
az izom és kötőszövetben viszont csak kisebb mértékben. Ezzel szemben a 
Kossa-féle ezüstimpregnációs módszerekkel a Ca-hoz kötött carbonátot és 
phosphatot egyáltalán nem tudtam a köpenyszegélyben kimutatni. 
A regenerált házú állat köpenyszegélyének szövettani és histokémiai vizs-
gálata alapján a Ca lokalizációjában a kontroli-állatokkal szemben eltérést nem 
tapasztaltam. Sem a mészsejtekben levő Ca-tartalmú szemecskék, sem pedig 
a hámszövetben, kötőszövetben és izomszövetben oldott állapotban levő Ca-
anyagban nem regenerált házú és kontroli-állatok között eltérést nem találtam. 
E vizsgálatok arra engedtek következtetni, hogy a regenerációhoz szük" 
séges Ca esetleg valamilyen más szervből származik vagy talán csak átmeneti-
leg található a köpenyszegélyben. Ezért a regeneráció, valamint a Ca-lokali-
záció szempontjából a középbéli függeléket is megvizsgáltam. 
Az irodalom szerint a középbéli függelékben, az ún. mészsejtekben, igen 
nagy mennyiségű Ca halmozódik fel. Ehhez a Ca-hoz phosphat kötődik, és ebből 
képződik az epiphragma. Ezért feltételeztem, hogy ebben a szervben levő Ca 
mennyisége a házregeneráció szempontjából is számításba jöhet. 
A középbéli függelék histológiai és histokémiai preparátumait ugyanazon 
módszerekkel készítettem el, mint amelyeket már az eddigiekben ismertettem. 
A kontroli-állatok középbéb függelékének szövettani szerkezete a legújabb 
irodalmi adatokkal teljesen megegyezett. 1953-ig a középbéli függelék szövet-
tanával kapcsolatosan igen sok ellentétes nézet alakult ki. T h i 1 e vizsgálatai 
az eddigi nézeteket megdöntötték, véleménye szerint itt csak secretios-resorp-
tios sejtek és mészsejtek találhatók. A mészsejteken belül második és harmadik 
stádiumbeli mészsejteket különböztet meg és szerinte mindkét sejttípus (a 
secretios—resorptios sejt és a mészsejt) az ún. indifferens sejtekből fejlődik 
(I. tábla: 4. ábra). 
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A középbéli függelékkel kapcsolatban T h i e l e felfogása valóban iga-
zoltnak látszik. Mégis a Ca lokalizációjával kapcsolatban célszerűnek látszott 
histokémiai vizsgálatokat végezni. A középbéli függelékben a Ca jelenlétét bizo-
nyítja az, hogy a gipszreakcióval végzett vizsgálatoknál igen nagy mennyiségű 
monoklin prizmás kristály jelent meg. Purpurinnal az oldott állapotban levő 
Ca-ot csak a hámban mutathattam ki, egészen gyenge intenzitással. (Megjegy-
zem, hogy a purpurin az oldott Ca kimutatására a legkevésbé érzékeny.) 
Az oldott Ca az alizarin S-el a mészsejtek plazmájában jól kimutatható 
volt, és még a secretios—resorptios sej tekben is ugyancsak intenzíven megtalál-
tam. А К о s s a-féle módszerrel igen nagy mennyiségű Ca-hoz kötött phosphat 
jelenléte volt kimutatható a mészsejtekben. Míg a secretios resorptios sejtek-
ben К о s s a-féle eljárással a Ca-hoz kötött phosphat és carbonat egyáltalán 
nem mutatható ki. T h i e l e szerinti III. stádiumban levő mészsejtekben a 
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4. ábra . A ház regenerációja az epi f ragma képződés előt t 
tavasszal , nyá ron és kora ősszel, epifragmaképzés u t á n télen. 
féle ezüst impregnációs módszerrel a Ca-hoz kötött phosphat ugyancsak nem 
mutatható ki. Ezért T l i i e l e után magam is azt feltételeztem, hogy itt a. Ca 
és a phosphat a fehérjékhez kötött. 
A regenerált házú és kontroli-csigák középbéli függelékében az oldott 
Ca a secretios-resorptios sejtekben és a mészsejtekben, a Ca-hoz kötött phosphat 
és carbonat a mészsejtekben egyaránt kimutatható, ezeknek a lokalizációja 
között különbség nem is figyelhető meg. A középbéli függelék Ca mennyiségére 
vonatkozóan a regeneráció szempontjából pontosabb vizsgálatok látszanak 
szükségesnek. 
Az előbbi histokémiai módszerekkel megvizsgáltam a regenerált házú 
és kontroli-csigák lábát is a Ca-lokalizáció szempontjából. A gipszreakció a 
Ca jelenlétét kontrollként igazolta, amennyiben nagyszámú gipszkristály 
jelent meg. Alizarin S-el az oldott Ca-ot nagyon szépen kimutathattam a fel-
színen elhelyezkedő hengerhámban, valamint a kötő-és izomszövetben. Kossa-
módszerrel a Ca-hoz kötött pliosphatot és carbonatot a láb szöveteiben viszont 
egyáltalán nem tudtam kimutatni. A regenerált házú és a kontroli-csigák lábá-
nak szöveteiben az oldott Ca lokalizációját illetően semmi különbséget nem 
figyelhettem meg. 
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A téli csigákon végzett vizsgálatokból kitűnik tehát, hogy liistológiai és 
histokémiai módszerekkel sem a köpenyszegélyben, sem a középbéli függelék-
ben, sem a lábban meg nem állapítható, hogy a regeneráció alkalmával a Ca-
raktár mennyiségének feltételezett csökkenése bekövetkezik-e. Természetesen 
elképzelhető, hogy esetleg csak a Ca-koncentráció csökkent, és ezt a histológiai, 
valamint histokémiai vizsgálatok kellőképpen nem tudták visszatükrözni. Ezért 
szükséges volt, hogy a regenerált liázú és kontroll Helix pomatia-k köpenysze-
gélyében, köpenyében, középbéli függelékében és a lábában a Ca-ot kvantitatíve 
mutassam ki. A kvantitatív vizsgálatok a histokémiai vizsgálatokhoz hasonló 
eredményeket mutattak. A köpenyben 4,12 mg%-tól 7,70 mg% Ca, a közép-
béli függelékben 5,68 mg%-tól 16,88 mg% Ca, a lábban 4,22 mg%-tól 6,75 
mg% Ca volt kimutatható. A regenerált liázú és kontroli-állatok vizsgálatai 
egymással megegyező értéket mutattak. A regeneráció folyamán a szövetekben 
Ca-csökkenés nem következett be, ahogyan azt eredetileg is feltételeztem. 
5. ábra. A Ca, az A- és B2 v i t amin 
ha tása a h á z regenerációjára . 
Nap ' 2 J 9 5 6 7 3 9 10 
6. ábra . Külön adagolt Ca, A- és 
D 2 -v i t amin ha tása a ház regenerációjára . 
Ezekután igazoltnak látszik az a feltevés is, hogy a ház regenerációjához szük-
séges Ca az említett szervek szöveteiből nem származhatik, tehát az csak a fel-
vett tápanyagokból kerülhet a regenerálandó helyre. 
Azt is megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a ház regenerációjára a 
Ca adagolása, valamint a mészforgalmat elősegítő D2-vitamin és a sejtek rege-
nerációját elősegítő A-vitamin. 
A kísérletek cé l ja i ra az Egyesül t Gyógyszer- és Tápszergyár »Caldea« készí tményét hasz-
n á l t a m fel, amely a következő anyagoka t t a r t a lmazza : 
Calcium phosphoricum 400 mg 
Calcium lact icum 200 mg 
Vi t amin A 500 egység 
V i t a m i n D 2 750 egység 
Massa aroma ad tab l 750 mg 
10 c m 3 vizben o ldo t t t ab l e t t a szuszpenciójából 0,1 ccm pro gramm mennyiséget a t e s t sú lynak 
megfelelően subcu t an fecskendeztem be. De ezzel pá rhuzamosan végeztem olyan kísér le teket 
is, amelyekben kü lön adagol tam a D2- és az A-v i t amin t , va lamin t külön a Ca-ot. Utóbbi kísér-
l e tek céljára a R I C H T E R gyár »Calcimusc« kész í tményét , a Chinoin D 2 -v i tamin (10 mg, 400 000 
I E , Ol. o l ivarumj-készí t inényét és az Egyesül t Gyógyszer és Tápszergyár A-vi tamin (150 000 
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I E ad 5 ccm)-készí tményét haszná l tam fel. »Calc imusc« készí tményekből 0,1 ccm-t t e s t sú ly 
( g r a m m , az A-vi taminból 10 testsúly g r a m m o n k é n t ) 300 IE - t haszná l t am fel. D 2 -v i taminból 
pedig 40 000 I E - t adago l t am 10 testsúly g r a m m o n k é n t . Ezeket az anyagoka t is subcu tan fecs-
k e n d e z t e m be. 
Az első kísérletben, ahol a Ca valamint a D2- és A-vitamin egyaránt szere-
pelt, a kontroli-állatokhoz viszonyítva a házregeneráció sokkal gyorsabban 
indult meg. A részlegesen megjelenő vékony héj már az első nap elteltével meg-
figyelhető volt. A teljes felületen az ötödik napon jelent meg a vékony héj. 
Hasonló regenerációs időket mutatott a csak a Ca-mal kezelt állatcsoport is, 
míg azok az állatok, amelyek külön D2- és A-vitamint kaptak, a regenerációs 
idejükben megegyeztek a kontroli-csigák házregenerációjával, tehát a második 
és negyedik napon részlegesen megjelent a héj, amely a nyolcadik és tizedik 
napon alakult ki a teljes felületen. Ebből azt a következtetést vonhattam le, 
hogy a Helix pomatia-nál a csigaház regenerációjában a döntő tényező a Ca-
adagolás volt, ellenben a vitaminok a ház regenerációjának idejét különösen 
nem befolyásolták (5., 6. ábra). 
A láb regenerációja 
A csigák levágot t lábvége regenerálódik. Ezzel kapcsolatosan igen ér tékes és klasszikus 
v izsgá la toka t végzet t S p a l l a n z a n i , C e r n y , M o r g a n , H a n к ó és N u s s b a u m . 
M a g a m tel jesen regenerálódot t , vagyis ú j r a fe j lődö t t l ába t vizsgáltam, mely morfológiailag is 
el tér a kontrol i tól , amennyiben n e m p igmentá l t . 
A regenerált láb szövettani képe — a kontroliéval összehasonlítva — 
jellemző megegyezéseket, de egyben eltéréseket is mutatott. A hámszövet és 
a kötőszövet teljesen egészében regenerálódott. Az izomszövet regenerációjá-
ban viszont igen élesen szembetűnő változásokat figyelhettem meg. Á regenerált 
lábban ugyanis az izomnyalábok sokkal kisebb számban fejlődtek ki, mint a 
kontroli-állat lábában (II. tábla: 1—4. ábra). 
Összefoglalás 
1. A kivett állkapocs a Helix pomatia-nál 12 —16 hét után egészen regene-
rálódik. — 2. A regenerálódott állkapocs morfológiailag is élesen eltér az eredeti-
től, amennyiben a jellemző harántlécek nem jelennek meg rajta. — 3. A regene-
rálódó állkapocs anyagát az állkapocs alatt elhelyezendő hám, illetőleg mirigy-
hám termeli. — 4. A mirigyhám működése közben kétféle sejtalakot mutat : 
a ritkán előforduló kehelysejtek és a hengerhámalakú mirigyhám-sejtek figyel-
hetők meg ; az előbbiek merokrin, az utóbbiak ekkrin működésűek. — 5. 
hengerhámalakú mirigyhámsejtek a chitint rétegzetten hozzák létre. A kehely-
sejtekben és a hengerhámalakú mirigyhám-sejtekben jól kimutatható az oldott 
calcium, ellenben a calciumlioz kötött phospliát és carbonát nem. — 6. A ház-
regeneráció időtartama az epiphragma képződés előtt nyáron, tavasszal és 
koraősszcl lényegesen rövidebb, mint az epiphragma képződés után, télen. — 
7. A téli csigák köpenyszegélyében, különösen a hengerhámban, de a kötőszövet-
ben is, jól kimutatható az oldott calcium. — 8. A téli időszakban regenerált 
házú és kontroll Helix pomatia-k köpenyszegélyében a calcium lokalizációját 
és mennyiségét figyelembe véve sem histologiai sem histochemiai, sem kvanti-
tatív kémiai vizsgálatok alapján eltérés nem mutatkozik. — 9. A téli csiga 
középbéli függelékének mészsejtjeiben a calciumlioz kötött phosphat mutat -
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ható ki. Az oldott calcium szintén kimutatható a mészsejtekben és a szekréciós-
resorpciós sejtekben. A secretios-resorptios sejtekben a calciumhoz kötött 
phospat és carbonat nem mutatható ki. — 10. A téli időszakban regenerált házú 
és kontroll csigák középbéli függelékében a calcium lokalizációja és mennyisége 
sem histológiai, sem histokémiai sem pedig kvantitatív chemiai szempontból 
eltérést nem mutat. A mészsejtekben a calciumhoz kötött phosphat és carbonat 
mindkét esetben megegyezik. — 11. A téli csiga lábában, főleg a hámszövetben, 
valamint a kötő- és izomszövetben nagyobb mennyiségű oldott calcium talál-
ható. A calciumhoz kötött phosphat és carbonat nem mutatható ki. — 12. 
A téli időszakban regenerálódott házú és kontroli-állatok lábában a calcium 
localisatiója és mennyisége sem histokémiai, sem kvantitatív kémiai szempont-
ból különbséget nem mutat. — 13. A téli állatokon végzett kvantitatív vizsgá-
latok szerint a köpenyszegélyben, a köpenyben, a középbéli függelékben és a 
lábban a calcium mennyiségét illetően egyetlen esetben sem mutatkozott lénye-
ges eltérés. Ez azt bizonyítja, hogy a ház regenerációjához szükséges calcium 
mennyiséget az állat nem a szervezet depóiból, hanem valószínűleg a táplálék-
ból veszi fel. — 14. A ház regenerációját calcium átlagolással fokozni lehet, 
ellenben a D2- és A-vitaminnak nincs hatása a ház regenerációjára. —- 15. 
Helix pomatia regenerálódott lába a kontrollhoz viszonyítva a hámszövetre 
vonatkozóan megegyezést mutat, ellenben a regenerált lábban az izomnyalábok 
száma csökken. 
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R E G E N E R A T I O N A N D HISTOLOGICAL I N V E S T I G A T I O N O F T H E 
H E L I X POMATIA 
By 
J . B I E R B A U E R 
1. If the j aw of the Helix pomutia is removed a complete regenera t ion takes place a f te r 
12 to 16 weeks. — 2. The regenera ted j a w differs also morphologically f r o m the original j a w , 
for the characterist ic t ransversa l lines are absent on the former. — 3. The substance for the 
regenerat ing j a w is supplied b y the epi thel ium t h a t is the glandular epi the l ium to be found 
under the j aw. — 4. During i ts func t ioning the glandular epithelium shows two kinds of cellular 
forms : the les f requent caliciform and the fo rm of cylindrical epi thel ium. The funct ion of the 
former is merocrine, t h a t of the l a t t e r being eccrine. — 5. The glandular epithelial cells having 
t he fo rm of cylindrical ep i the l ium produce chit in in s t ra ta . In the cal ic iform cells and in the 
glandular epithelial cells hav ing t he fo rm of cylindrical epithelium dissolved calcium is well 
t raceable wi thout , however, the possibility of t rac ing the phosphate a n d carbonate bound to 
calcium. — 6. The regenerat ion of the shell takes less t ime before the f o r m a t i o n of the epiphragm 
in Summer , Spring or in early A u t u m n than a f te r the format ion of the ep iphragm, in Winter . —  
7. In the mant le border of w inter snails, especially in the cylindrical ep i the l ium hu t also in the 
connective tissue dissolved calc ium is well t raceable . — 8. In the m a n t l e border of the Helix 
pomatia wi th a shell regenerated in winter and of t h a t with a control shell the localization and 
the amoun t of calcium do no t differ , as shown by histological, his tochemical and quant i ta t ive 
chemical analyses. •— 9. In the calcarious cells of the central appendix of the winter snail phos-
p h a t e bound to calcium can be disclosed. Dissolved calcium can also be t raced in the calcarious 
cells and in the secretion-resorption cells. In these la t ter phosphate and carbona te bound to 
calcium cannot be found. — 10. In the central append ix of snails wi th a shell regenerated in 
winter and of those with a control shell the localization and the a m o u n t of calcium is the same, 
as shown by histological, h is tochemical and quan t i t a t ive chemical analyses . In the calcarious 
cells the phosphate and ca rbona te bound to calcium are equal. -— 11. In t he leg of the winter 
snail, in the epithelial as well as in the connective and muscular tissues a g rea t amoun t of calcium 
can be detected. However phospha te and carbonate bound to calcium cannot be revealed. —  
12. In the legs of animals wi th shells regenerated in winter and of those w i t h control shells the 
localization and a m m o u n t of calcium is the same whe ther analysed li istochemically or f rom the 
quan t i t a t i ve chemical point of view. -—• 13. According t o quant i ta t ive invest igat ions of winter 
animals no substant ia l difference has been revealed in the amount of ca lc ium to be found in 
t he mant le border , the mant le , t he central appendix and the legs. This proves t h a t the amoun t 
of calcium necessary for the regenerat ion of the shell is obtained not f r o m the deposits in the 
body b u t probably through food. — 14. The regenerat ion of the shell can be accelerated by adding 
calcium. The addi t ion of v i t amins 1)2 and A does no t affect the regenerat ion of the shell. — 15. 
The regenerated leg of the Helix pomatia has the same epithelial tissue as the control leg though 
t he number of bundles of muscles in the regenerated leg is lower t han in t he control leg. 
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Táblamagyarázat 
I . t áb la : 
1. ábra. Az ál lkapocs szöve t tan i képe (haematoxylin-eosin keresztmetszet) . 
2. ábra. A regenerálódó állkapocs szövet tani képe a 12.—16. n a p o n (haematoxil in-eosin 
keresztmetszet ) . 
3. ábra. A regenerálódó állkapocs szövet tani képe a 12.—16. napon . Ekkr in működésű 
mi r igyhámse j tek és merokr in működés i kehelysejtek (haematoxil in-eosin keresztmetszet) . 
4. áhra . A középbél i függelék szövet tani képe (haematoxil in-eosin) . 
I I . tábla : 
1. áhra. A kont ro l l Helix pomatia-láb szövettani képe (haematoxylin-eosin kereszt-
metsze t ) . 
2. ábra. A Helix pomatia regenerál t l ábának szövettani képe (haematoxylin-eosin kereszt-
metsze t ) . 
3. ábra. A kont ro l l Ilelix pomatia-láb szövet tani képe ; k iemelve az izomszövet (haema-
toxilin-eosin keresztmetszet) . 
4. ábra. Helix pomatia regenerál t l á b á n a k szövet tani képe ; k iemelve a regenerált izom-





I I . TÁBLA 
NÉHÁNY SÚLYADAT EMLŐSEINK ISMERETÉHEZ 
I r t a : 
É H I K G Y U L A 
(Magyar Nemze t i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapes t ) 
A háború alatt meg nem semmisült feljegyzéseim között találtam néhány 
emlősmérés eredményét. Mielőtt ezek is elkallódnának, jónak vélem közreadni. 
C s i m p á n z . Boby nevű, állatkertben 1934 januárban elhullott, Belga-
kongóból származó, körülbelül 9 éves hím teljes súlya 46,6 kg, zsiger nélkül 
38,3 kg, agyvelejének súlya dura nélkül 410 gr. 
V a d m a c s k a . Majláth-Gárdony (Nógrád m) 1934. I. 10. hím példány : 
testsúlya 5,89 kg, szívsúlya (burok nélkül) 26,5 g, agyvelejének súlya dura nél-
kül 40,7 g, a gerincagyé 13 g. — Domoszló (Heves m), 1934. XI. 20. hím : test-
súlya 7,5 kg. 
H e r m e l i n . Dunakeszi (Pest m), 1934. I. 20. nőstény: testsúlya 
zsiger nélkül 130 g, agyvelő súlya dura nélkül 5,15 g, a gerincagyé 1,32 g. 
N y u s z t , Nagymaros 1934. XI. 11. hím: testsúlya egészben 1,54 kg. 
R ó k a . Dorog (Tolna m.) 1933. XII. 12. hím : testsúlya 7,48 kg. Szilas-
halliás (Veszprém m.) 1933. XII. 18. hím : testsúlya 6,11 kg. Gödöllő (Pest m.) 
1934. I. 7. him : testsúlya 8,62 kg, az agyvelő súlya durával 64,16 g, a gerinc-
velőé 17 g. — Császár (Komárom m.) 1934. I. 14. hím : Testsúlya 6,57 kg, az 
agyvelő súlya dura nélkül 48,2 g, a szív súlya burok nélkül 71,5 g — Ugyanonnan, 
egy nőstény : testsúlya 5,47 kg, a gerincagy súlya dura nélkül 11,9 g, a szív 
súlya burok nélkül 56 g. — Etyek (Fejér m.) nőstény: testsúlya 5,15 kg, az 
agyvelő súlya dura nélkül 46 g, a gerincagyé 12,5 g, a szívé burok nélkül 54 g. — 
Börzsöny (Hont m.) 1934. XI. 11. hím : testsúlya 5,64 kg. 
F a r k a s . Állatkert, 1934. I. 9. hím : testsúlya 33 kg, agyvelő súlya 
dura nélkül 160,5 g, a szív súlya 290 g. — Iharosberény (Somogy m.) 1934. II. 
18. hím : testsúlya 37,4 kg, agyvelő súlya dura nélkül 172 g, a gerincagyé 38 g, 
a szív súlya 452 g, a jobbvese 134 g, a bal 129,5 g, a jobb here 28 g, a bal 27 g 
(a vese és a here nyúzva). 
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e r d e i a v a r f o g y a s z t ó d i p l o p o d a é s i s o p o d a 
f a j o k h u m i f i k á c i ó s s z e r e p é n e k v i z s g á l a t a 
n ö v é n y n e v e l é s i m ó d s z e r r e l * 
(2 fényképmelléklet te l ) 
í r t a : 
G E R E G É Z A 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tan i In tézete , Budapes t ) 
Az e rdők ta la jának a laku lásá ra és fe j lődésére a legkülönbözőbb tényezők bonyolul t 
kölcsönhatásai ha tnak . Ezen a t é ren döntő je lentőségű az erdőnek, m i n t életközösségnek t á p -
anyaggazdálkodása . A t áp l á lóanyagok biológiai kö r fo rga lmának lényege közismert . E körfor-
galomnak egyes fázisai azonban még számos megválaszola t lan kérdést t a k a r n a k . Az erdei t a la j -
szintre évről-évre nagy menny i ségű elhalt növényi részekből , levelekből, ha j t á sokból , gallyakból 
és kéregdarabkákból álló szerves anyag hull. Ez a szerves-anyagkészlet , amely a növényi élet 
fontos t ápanyagfor rása , a humif ikác ió , a mineral izálódás ú t j á n vál ik azoknak felvehető t á p -
anyagává . Ezé r t nagy je len tőségű kérdés, hogy az ava r különböző szerves vegyületeinek le-
bomlása milyen úton és milyen ü temben halad. Minden olyan erdőben, ahol a területegységen-
kén t fellelhető avarmennyiség évi átlaga csökkenő, v a g y növekvő tendenc iá t hosszabb időn á t 
sem m u t a t , a lebomlás és a szervesanyag u tánpó t l á s ü t e m e egyensúlyban v a n . Emel le t t azonban 
a lebomlási fo lyamatok ideje igen különböző lehe t . Egyes láperdőkben a lebomlás olyan gyors, 
hogy a ta la j sz in ten avar t úgyszólván alig t a l á lunk . Máskor a lehul lot t növényi anyag az ismé-
tel ten ráhul ló növényi részek a l a t t évekig elfekszik, míg lebomlot tnak t ek in the tő . Természete-
sen az egyes tényezők nemcsak a bomlás gyorsaságát , h a n e m a n n a k m ó d j á t , a köztes és végter-
mékek összetételét is befo lyásol ják . A különböző vegyüle teknek pedig más-más a fiziológiai 
ha tása , más a kihígozódásra va ló haj lama és így t o v á b b . 
Az a v a r n a k bak té r iumok és gombák é le tműködése fo ly tán bekövetkező bomlása m á r 
régebben ismeretes. Számos, ezzel a témával foglalkozó dolgozat és kéz ikönyv je lent meg. Ú j a b b a n 
mind inkább egy eddig e lhanyagol t , a humif ikációt elősegítő tényező felé fordul a ku ta tók f i -
gyelme. Ez a meso-, és m a k r o f a u n a szerepe az ava r l ebon tá sban . Az erről k ia lakul t vélemények 
azonban még meglehetősen különbözőek. Természetesen m á r csak a nagyságrendi különbségek 
m i a t t is m á s k é p p kell é r t éke lnünk a fauna e k é t c sopo r t j ának működésé t . A makrofaunának az 
avar dekompozíciójában j á t s z o t t fontos mechanisz t ikus jel legű szerepe ál ta lánosan elismert. 
A bélcsatornán áthaladó t á p l á l é k felületé az á l la t rágása köve tkez tében ha ta lmas mér tékben 
megnő, ami a baktér iumok és gombák számára megsokszorozot t működés i lehetőséget n y ú j t . 
Ez á l la toknak a kémiai l e b o n t á s b a n játszott közvet len szerepéről azonban m á r meglehetősen 
eltérő nézetek alakultak ki . H . F r a n z és L . L e i t e n b e r g e r (6) úgy ta lá l ták, liogy a 
vizsgált ikerszelvényesek bé lcsa torná jában á t h a l a d t táplá lék jelentős mér tékben humif ikáló-
do t t . ü k az á l la ta ikat frissen hu l l o t t avarlevéllel e t e t t é k . V a n d e r D r i f t hasonló vizsgá-
la tokat végze t t (11). Az á l t a la nevelt , és F3 sz intbel i avar ra l t áp lá l t ikerszelvényesek ürüléke 
alig vol t humi f iká l t abb a f e lve t t tápláléknál. M a g a m (7) ikerszelvényesck és ászkák táplálkozás-
biológiáját vizsgálva azt á l l a p í t o t t a m meg, hogy az ál la tok ál ta l ér tékesí te t t anyagoknak a fel-
ve t t táplá lékhoz viszonyí tot t % - o s mennyisége n a g y m é r t é k b e n függ a táp lá lck-avar bomlot tsági 
ál lapotától . F j szintbeli ava r r a l e t e t e t t állatok ese tében a fe lve t t t áp lá l éknak át lagban 2 ,3%-a 
épül t be az ál la tok szervezetébe, 94,3%-a t á v o z o t t ürülék a l a k j á b a n , és csak 3 ,4% volt az elé-
getés következ tében előálló »anyaghiány«. Ezzel szemben, ha F x szintbeli avar ra l t áp l á l t am a 
kísérleti á l la tokat , akkor 3 ,2%-os beépítés és 82,3%-os ürüléksúly mel le t t az »anyagh iány t« 
át lagosan 14,5%-nak t a l á l t a m . Minthogy az » a n y a g h i á n y « nagyságá t a lebontás mér tékével 
nagyjából a rányosnak kell t e k i n t e n ü n k , az á l la tok humif ikác iós szerepét a t á p a n y a g lebonto t t -
sági fokától függően vá l tozónak t a r t h a t j u k . A m o n d o t t a k mel le t t szól az a t ény , hogy H . F r a n z 
és L. L e i t e n b e r g e r , v a l a m i n t V a n d e r D r i f t el térő eredményeikhez különböző 
avarral való táplálás mel le t t j u to t t ak . 
A következőkben ismertetett vizsgálatomnak az volt a célja, hogy az 
alomfogyasztó erdei makrofauna avarlebontó szerepének tisztázásához újabb 
adatokat szolgáltassak. 
• E lőad t ák a szerzők az Ál la t tani Szakosztály 1955. április 6-án t a r t o t t 485. ülésén. 
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Megfelelő növényeknek kísérleti táptalajon történő nevelése, és a növények 
fejlődése, valamint a táptalaj kémiai összetétele közötti összefüggés keresése 
a növényfiziológiából ismeretes vizsgálati módszer. Ennek a vizsgálati módnak 
az ikerszelvényesek és ászkarákok ürülékére való alkalmazását tárgyalom jelen 
dolgozatomban. A rendelkezésemre álló irodalomban olyan közleményt, amely 
az erdőtalaj apró állatai humifikációs szerepének az itt tárgyalt módszerrel 
történt vizsgálatát ismertetné, sehol sem találtam. Ebben a vonatkozásban 
használt módszerem tehát újnak tekinthető. 
Hálás köszönettel t a r tozom B a l o g h J á n o s nak, a biológiai t u d o m á n y o k d o k t o r á -
n a k . A vele való beszélgetések során i r ányu l t f igye lmem az i t t t á rgya l t probléma i lyetén meg-
o l d á s á n a k lehetőségére. Ezú ton mondok köszöne te t B ö s z ö r m é n y i Z o l t á n asp i ráns-
n a k is, aki az Eötvös L . T u d o m á n y e g y e t e m Növényéle t tani In téze tében a kísérleti á l l a tok 
t á p l á l á s á r a használ t ava r és az ürülék k á l i u m , magnézium, kalc ium és foszfor t a r t a l m á n a k , 
v a l a m i n t p H - j á n a k v izsgála tá t elvégezte. 
A növényneveléshez szükséges ürüléket a Budapest-környéki Hársbokor-
hegy Querceto-Potent.illetum albae erdőjében gyűjtött ikerszelvényesek és ászka-
rákok szolgáltatták. Az erre a célra felhasznált fajok a következők voltak : A 
Diplopodák közül nagyobb mennyiségben Chromatoiulus projectus dioritanus 
Yerh., Cylindroiulus boleti €. Koch, és Glomeris hexasticha Br ; kisebb mennyi-
ségben Ophyiulus fallax Mein., és Polydesmus complanatus L. Az Isopodák 
közül több Protracheoniscus politus C. Koch, és kevesebb Ortliometopon planum 
В. L. A gyűjtött állatokat 15 cm. átmérőjű mázolatlan cseréptálakban helyez-
tem el, és a cseréptálakat üveglappal takartam be. Az állatok táplálékul a gyűjtés 
helyéről behozott és Fx szintbeli avart kaptak, melyet mérsékelten nedvesen 
tartottam. Az elfogyasztott avarmennyiséget időről időre pótoltam, az ürüléket 
pedig a kísérleti-edényben mindvégig benthagytam. Az időközben esetleg elpusz-
tult állatokat újonnan gyűjtöttekkel helyettesítettem. Egyes kísérleteket egy 
évig, másokat két évig folytattam. Ilyen módon a cseréptálakban összegyűlt 
ürülék a frisstől az egy évesig, illetve két évesig terjedő korú ürülékek keveréke 
volt. A kísérleti állatok télen fűtetlen laboratóriumban voltak elhelyezve. 
Az első növénynevelési kísérletet a következőképpen végeztem el : 7 cm 
felső átmérőjű egyforma virágcserepek közül az elsőbe mosott kvarchomokot, 
a másodikba a kísérleti állatok gyűjtőhelyéről származó gyengén podzolosodó 
barna erdeitalajt, a harmadikba kertészetből beszerzett komposztföldet, mely-
ben kevés homok is volt, a negyedikbe pedig olyan keveréket tettem, mely 
2/3 térfogatrész egyéves kísérletből származó ürülékből és 1/3 térfogatrész mosott 
homokból állt. Mindegyikbe hat szem zabot (Avena sativa h.) ültettem. A 
kísérleti növényeket cserepenként a fenti sorrendben 1—4-ig számozva jelöltem 
meg. Az ültetés ideje május 18-a volt. A cserepeket egy laboratóriumban, déli 
fekvésű, zárt ablak mögé helyeztem el. A cserepek talaját desztillált vízzel 
öntöztem. A laboratóriumnak a kísérletek mellett mért hőmérsékletét naponta 
feljegyeztem. Az 1. táblázatban közlöm a naponkénti hőmérséklet minimumát. 
A napi maximális hőmérsékleti értékeket nem adom meg, mert annak 
pontos mérését a napsugárzás zavarta. Tekintettel azonban arra, hogy — 
mint mondottam — a laboratórium ablaka ebben az időben zárva volt, a levegő 
hőmérséklete erősebb napi ingadozást nem mutatott. A zabszemek május 
23-a és 25-e között csíráztak ki, közülük mindegyik cserépből május 31-én elő-
ször, június 5-én pedig másodszor eltávolítottam a leggyengébb fejlődésűt. 
Így cserepenként négy-négy zabnövény maradt. Az 1. számú növények fejlődés-
beli visszamaradása már május 31-én, tehát 7 napos korukban kezdett meg-
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mutatkozni. A továbbiakban ezek a növények, a többiekhez viszonyítva mind-
inkább elcsenevészesedtek. A többiek a 7. napon még nagyjából egyformán 
fejlődtek, a 19. napon azonban már a 4. számú növények, tehát azok, melyek 
a Diplopodák és Isopodák ürülékébe voltak ültetve, valamivel erőteljesebbek 
voltak a többinél. Ez a különbség később némileg még fokozódott, és mind 
a szár vastagságában, mind a növények hosszában, mind pedig a levelek üdébb 
zöld színében megmutatkozott. Ezt az állapotot mutatja be az 1 — 4. számú 
fénykép, amely a képekkel azonos számú növényekről a 27. napon készült. 
Ekkor a leghosszabb növény az 1. számúak között 276, a 2. számúak között 
362, a 3. számúak között 346, a 4. számúak között 441 mm volt. Egyébként a 
növények hosszát a fényképfelvételeken, a mögöttük látható cm-es beosztás 
1. táblázat. 
A labora tó r ium n a p i minimális hőmérsékle te az 1—8. számú növény-nevelési 
kísérlet t a r t a m a a la t t 
Dátum 
v . 1 v . V. V. V. v. v . v . v . V. V. V. V. V. VI. VI. VI. 
18. j 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. L 3. 
c° 16,5 16,0 15,0 15,0 15,5 16,5 17,0 17,0 17,5 18,0 18,5 18,5 19,0 20,0 19,5 19,0 20,0 
Dátum 
VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. 
4. j 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1 [ 2 0 . 
c ° 19,5 19,5 19,0 18,5 17,0 20,0 19,5 20,0 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 21,5 21,5 23,5 23,0 
mutatja. Még megjegyzem, hogy a fent jellemzett különbség a későbbiekben 
is megfigyelhető volt, bár a bugafejlődésben a 4. számú növények kissé vissza-
maradtak a 2. és 3. számúak mellett. 
Az előzővel egyidőben és egyforma körülmények között egy másik kísér-
letet is végeztem. Az ott használtakkal azonos méretű cserepekbe, az ugyancsak 
ott ismertetett négyféle talajt tettem. Ezekbe cserepenként hat szem fehér-
mustárt (Sinapis alba L .) magot vetettem. E kísérleteket a zabnövény nevelési 
kísérleteknél használt sorrendben 5—8 számmal jelölöm. A május 22-e és 24-e 
között kikelt növények számát május 31-én (8 napos korukban) kettővel és június 
10-én (18 napos korukban) eggyel ritkítottam, így végül is cserepenként 3 — 3 
mustár-növény maradt. A mustárnevelési kísérletek a zab-növénnyel végzett 
kísérletektől eltérő eredményt adtak. Az 5. számú növények fejlődésbeli visz-
szamaradása igen korán, már az 5. napon észrevehető voll, a későbbiek során 
pedig sokkal kifejezettebbé vált, mini ahogyan azt a mosott homokba ültetett 
zabnövényeknél láthattuk. A 6. és 7. számúak mellett a 8. számú növények 
ugyancsak gyengébben fejlődtek. A növények nyurgák voltak, leveleik aprók 
maradtak és korán sárgulni kezdtek. Hogy a levelek nagyságában mutatkozó 
különbségeket kifejezhessem, a 28. napon megmértem mind a négy cserép növé-
nyein a található legnagyobb levelet. Ezek hossza a levél alapjától a levéllemez 
csúcsáig az 5. számú növényeknél 16, a 6. számúaknái 31, a 7. számúaknái 31, 
és a 8. számúaknái 24 mm volt. A növényeknek ugyanezen a napon készült 
fényképfelvételeit is bemutatom. A fényképek sorszámai (5—8-ig) a növények 
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kísérleti számozásával egyeznek meg. A mustárnövények a fényképezés napján 
a virágzás kezdeti stádiumában voltak. 
Amidőn az eddig tárgyalt kísérletek eredményét értékelni próbáljuk, 
tekintetbe kell venni azt, hogy a cserepek kicsinysége miatt a növények termé-
szetes mértékben nem fejlődhettek, a különböző talajokon való fejlődésük eltérő 
voltából azonban a talajok tápanyag-tartalmára lehet következtetni. 
A kétféle növénnyel végzett kísérlet látszólagos ellentmondásának az lehet 
az oka, hogy a zab és a mustár tápanyag-igénye nem egyforma. Az utóbbi a 
tápanyag bizonyos komponenseivel szemben igényesebb az előbbinél. Ez kitűnik 
egyrészt az irodalomból (10), másrészt abból, hogy a mosott homokban nevel-
kedett mustárok sokkal feltűnőbb mértékben váltak csenevészekké, mint a 
hasonló körülmények között fejlődő zabnövények, kitűnik továbbá abból is, 
hogy a mustárnövények az ikerszelvényesek és ászkarákok ürülékén nem mutat-
tak olyan erőteljes fejlődést, mint az erdei talajon, vagy a komposztföldben. 
Viszont az a tény, hogy a zab a Diplopoda éslsopoda »ürüléktalajon« hosszú 
ideig erőteljesebb fejlődést mutatott, arra enged következtetni, hogy a mustár-
növények megfigyelt visszamaradása nem onnan származik, hogy a szóban forgó 
állatok ürüléke általában táplálékszegényebb lenne, mint az erdei talaj, vagy 
a komposztföld, hanem onnan, hogy valamely a mustár részére fokozottan 
szükséges tápanyag-komponens nem a kellő mennyiségben van meg benne. 
Lehetséges, hogy ugyanez idézte elő, az egyébként erőteljesen fejlődő zab-
növények bugafejlődésében mutatkozó kisebb elmaradást. 
Ezeknek a feltételezéseknek igazolása céljából újabb kísérleteket állí-
tottam be. Hét darab, 9—15. sorszámmal jelölt, és az előző kísérletekhez használ-
takkal azonos nagyságú cserépbe a következő talajokat tettem : a 9.-be mosott 
homokot, a 10.-be kevés homokkal kevert komposztföldet, a 11 — 15.-be pedig 
olyan keveréket, mely % térfogatrész mosott homokból, és % térfogatrész egy 
éves kísérletből származó ikerszelvényes és ászkarák ürülékből állt. Valamennyi 
cserépbe hat szem előcsiráztatott fehérmustár-magot vetettem el. A vetés ideje 
június 29-e volt. A cserepeket az előző kísérletekhez hasonlóan helyeztem el. 
A magvak július l-re kikeltek. A kísérletek alatti napi középhőmérsékleti 
minimumok értékét itt is bemutatom (2. táblázat). 
A növények számát 6 napos korukban cserepenként kettővel, 15 napos 
korukban pedig eggyel ritkítottam. Így ebben az esetben is 3—3 növény maradt 
egy cserépben. Ritkításnál mindig a leggyengébb növényt távolítottam el. 
A 9—11. számú cserepek talaját naponta desztillált vízzel öntöztem, a 12—15. 
számú cserepek talaját a desztillált víztől eltekintve, hetenként kétszer bizonyos 
tápanyagokat tartalmazó oldattal is meglocsoltam. Az egyes cserepek növényei-
hez a következő tápoldatokat használtam : 
12. cserép : 0,910 g N a N 0 3 , desztil lált vízzel 1000 g-ra hígí tva . 
13. cserép : 0,380 g KCl, desztillált vízzel 1000 g-ra h íg í tva . 
14. cserép : 0,229 g N a 2 H P 0 4 ( A n h y d r . ) deszti l lál t vízzel 1000 g-ra h íg í tva . 
15. cserép : 0,044 g ferr ici t rát , deszt i l lá l t vízzel 1000 g-ra hígí tva . 
• 
A 9., 10., és 11. számmal jelölt növények az előző kísérlethez hasonló 
eredményt mutattak. A mosott homokba ültetettek fejlődésükben rendkívül 
visszamaradtak, a komposztföldbe ültetett mustárok pedig határozottan erő-
teljesebbek lettek, mint a Diplopoda és Isopoda »ürüléktalajban« nevelkedők-, 
A tápoldatnak a 13., 14., és 15. számú növényekre úgyszólván semmi hatása 
sem volt, legfeljebb a NaaHP04 oldattal locsoltak mutattak kissé élénkebb 
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fejlődést. A 12. számú növények azonban, melyeket NaN03 tartalmú oldattal 
locsoltam, kiugróan erőteljesekké váltak. A kísérletsorozat növényeinek fény-
képeit is bemutatom. A fényképek számozása itt is azonos a kísérleti növények 
sorszámával. A fényképfelvételek a növények 22 napos korában készültek. 
Megjegyzem még, hogy a mustárok a 8. és 11. számú növényekhez hason-
lóan növekedtek akkor is, ha a talajkeveréket úgy készítettem el, hogy abban 
% térfogatrész mosott homok, és csak % rész egy év alatt összegyűlt ürülék 
volt, valamint akkor is, ha a keverékhez két év alatt összegyúlt ürüléket hasz-
náltam. Azok a mustárok pedig, amelyeket K+, Fe+++ NOjG, és H P 0 7 ~ 
2. táblázat. 
A labora tór ium napi minimális hőmérséklete a 9—15. s zámú növény-nevelési 
kísérlet t a r t a m a a la t t 
D á t u m 
VI. VI . V I I . VII . VII . VII. VII . VII. V I I . V I I . VII . VII . VII . 
29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. п . 
c ° 22,0 22,0 22,5 21,5 21,5 20,5 20,5 20,5 19,0 19,5 19,5 20,0 19,5 
D á t u m 
VII . VII . VII . VII . VII . VII . VII. VII . V I I . VII . VII. VII . VII . 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
c ° 19,0 19,5 20,0 19,5 20,0 19,0 19,0 19,0 19,5 19,0 19,5 19,5 — 
tartamlú oldattal együttesen locsoltam, a 12. számú növényekkel azonosan fej-
lődtek. 
Megemlítendő az is, hogy a nitrogén-tartalmú műtrágya a mustár fejlő-
dését miden talajon nagymértékben fokozta. Ez azonban, szerintem nem teszi 
3. táblázat. 
—•—— Absz. száraz súly % 
Vizsgál t anyag 
К 
Ca Mg P 
Гц 
Táplá lásra használ t avar 








0,18 7 körül 
kétessé annak a megállapítását, hogy a kísérleti növények esetében nem egy-
szerűen ilyen hatásról, hanem a tápanyaghiány megszüntetéséről volt szó. 
A továbbiakban szükségesnek találtam a Diplopodák és Isopodák eteté-
sére használt avarnak, valamint a növénynevelési kísérletekhez használttal 
azonos korú ürüléküknek kémiai megvizsgálását. A vizsgált anyagok absz. 
száraz súlyának kálium-, kalcium-, magnézium- és foszfortartalmát %-osan, 
valamint az »ürüléktalaj« рн-ját a 3. táblázat mutatja be. A kálium- és kalcium-
tartalom kimutatása B. W o l f leírása alapján (12), a magnézium kimutatása 
M. D r o s d o f f és Ch. N e a r p a s s módszere nyomán (2), a foszfor-kimu-
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tatás pedig az általában használatos molibdén-kénsavas módszer szerint történt. 
A nitrogéntartalom mind a táplálékavarban, mind pedig az ürülékben elég 
erős ingadozást mutatott. Ennek mértékét számos vizsgálat alapján, a félmikro 
К j с 1 d a h 1-módszernek S c h u l e k E. által átdolgozott módszere szerint 
állapítottam meg. A táplálék nitrogéntartalma, a vizsgált avar absz. száraz 
súlyának %-ában kifejezve 0,72 — 1,62% között változott. Az ürülék hasonló 
módon számított nitrogéntartalma minimálisan 0,84, maximálisan pedig 1,59% 
volt. Megvizsgáltam mind a friss ürüléknek, mind pedig a fél éves, egy éves, 
valamint két éves kísérletből származó ürüléknek nitrogén-tartalmát is. A nit-
rogéntartalomnak, az ürülék kora szerinti határozottan csökkenő, vagy növekvő 
tendenciáját nem lehetett kimutatni. — H. F r a n z is egyik dolgozatában (5) 
arról tesz említést, hogy a talaj apró állatai által elfogyasztott növényi hulladék 
nitrogénkészlete úgyszólván veszteség nélkül megy át a humuszba. 
P á t e r K á r o l y adatai szerint (10) általában 0,3%-nál magasabb 
nitrogéntartalmú talajt nitrogénben gazdagnak lehet tekinteni. A foszforsav-
tartalma szempontjából gazdagnak minősíthető a talaj, ha annak mennyisége 
a 0,2%-ot meghaladja, a káliumtartalma pedig akkor magas a talajnak, ha 
a királyvízben oldható összes K 2 0 mennyisége 0,25% felett van. 
Az adatokból látható, hogy a Diplopodá és Isopoda ürülék tápanyagokban 
meglehetősen gazdag, s magas tápanyagtartalmú marad még akkor is, ha 
homokkal keverjük. — Az ürüléknek, a táplálékavarnál valamivel magasabb 
kálium-, kalcium-, magnézium- és foszfortartalma magyarázható az ürülék oxi-
dációs súlyveszteségével. — Hogy a mustárnövények mégis bizonyos fokú 
nitrogénhiányban szenvedtek, annak csak az lehet az oka, hogy a benne levő, 
egyébként elegendő nitrogén, nem a növények számára felvehető formában volt 
jelen. 
Az előzőekben tárgyalt adatok, megfigyelések és meggondolások megadják 
a lehetőséget arra, hogy segítségükkel az erdő avarfogyasztó ikerszelvényeséi-
nek és ászkarákjainak humifikációs szerepére következtethessünk. Az a körül-
mény, hogy ezeknek az állatoknak ürülékébe ültetett növények felnevelkedtek, 
sőt a kevésbé tápanyagigényes zab erőteljesebb növekedést mutatott, már 
eléggé előrehaladott humifikáltsági állapotról tesz tanúságot. A humifikálódás 
folyamatát nagymértékben elő kellett hogy segítse az a már tárgyalt körülmény, 
hogy az ürülék felülete az avarlevelekéhez képest erősen megnövekedett. Azon-
ban az ürüléket, amíg az a cseréptálakban аъ állatok tápanyag-forgalma követ-
keztében összegyűlt, a lehetőség szerint csak minimális mértékben nedvesítet-
tem. Ilyen körülmények között az ott végbemenő lebomlási folyamatok nem 
lehettek gyorsak. Erre mutat az a jelenség is, hogy az egy esztendő alatt össze-
gyűlt ürülékbe ültetett mustárok majdnem ugyanolyan fejlődést mutattak, 
mint ahogyan a két év alatt összegyűlt ürülékbe ültetettek növekedtek. így 
fel kell tételeznünk, hogy a humifikálódás legalább kisebb részben már az állatok 
emésztési folyamatai közben végbement. Mindemellett я növényneveléshez 
felhasznált »ürüléktalajban« a tápanyagok feltáródása még nem volt tökéletes, 
amit a felvehető nitrogén mennyiségének korlátozott volta bizonyít. Biztosra 
vehető azonban, hogy természetes körülmények között a nagy felületű ürülék 
lebomlási folyamata az itt tapasztaltaknál lényegesen gyorsabb. Az első lépé-
seket pedig ehhez a folyamathoz már az emésztés szolgáltatja. Ца emellett 
tekintetbe vesszük azt, hogy az erdei avarnak mindenesetre tekintélyes része 
halad át a korhadékevő ízeltlábúak bélcsatornáján, úgy ezeknek a humifikáció-





Dolgozatomban az erdőtalajban élő néhány Diplopoda és Isopoda faj avar-
lebontó szerepének vizsgálatát ismertetem. A kísérlethez használt állatokat 
laboratóriumban, cseréptálakban tartottam, és F1? valamint Fx szintbeli tölgy-
avarlevéllel etettem. A cseréptálak alján egy és két év alatt összegyűlt ürülékbe 
növényeket ültettem. A homokkal kevert ürülékbe ültetett zab (Avena sativa L.) 
(4. fénykép) erőteljesebben fejlődött, mint az, amelyet kissé podzolosodó barna 
erdei talajba (2. fénykép), vagy pedig komposzt földbe (3. fénykép) ültettem. 
A zabnál tápanyagigényesebb fehérmustár (Sinapis alba L.) azonban ebben 
az »ürüléktalajban« valamivel gyengébb fejlődést mutatott (8. fénykép), mint 
a barna erdei talajban (6. fénykép) és a komposztföldben (7. fénykép). Ezután 
egy másik kísérletként, az egyes »ürüléktalajban« növekedő mustárnövénye-
ket különféle tápoldattal locsoltam. К, P és Fe tartalmú tápanyagokkal való 
öntözés a növényekre úgyszólván semmi hatással sem volt (lásd sorban a 13., 
14., 15. fényképet). Ellenben azok a mustárok, melyek NaN03 tartalmú oldatot 
kaptak, igen erőteljes fejlődésnek indultak (12. fénykép). A növények kb. egy-
formán viselkedtek mind az egy, mind pedig a két év alatt összegyűlt és a közben 
kissé nedvesen tartott »ürüléktalajban«. A kísérleti ürülék kémiai vizsgálata 
azt mutatta, hogy annak nem csak K, Ca, Mg és P tartalma magas (lásd 3. 
tábla alsó sora), hanem tekintélyes a N tartalma is. Ez utóbbi 0,84—1,59% 
között ingadozott. így az »ürüléktalajban« növekvő mustárnövények fejlődé-
sének kisebb fokú visszamaradását csak az okozhatta, hogy benne a nitrogén 
nagy része nem a növények számára felvehető formában van jelen. A növények, 
elsősorban a zab fejlődése az ürüléknek már eléggé előrehaladott humifikáltsági 
állapotáról tesz tanúságot, a felvehető nitrogénnek korlátozott mennyisége azon-
ban azt mutatja, hogy a lebomlás még nem volt tökéletes. Tekintettel arra, 
hogy az ürüléket, míg az a kísérleti állatok nevelése idején összegyűlt, csak 
minimális mértékben nedvesítettem, a bomlási folyamatok itt nem lehettek 
gyorsak. Ezért feltehető, hogy a humifikálódásnak legalábbis első lépései az 
állatok bélcsatornáján való áthaladás alatt már megindultak. 
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T H E R O L E O F D I P L O P O D S A N D ISOPODS IN H U M I F I C A T I O N S T U D I E D 
W I T H T H E P L A N T G R O W I N G M E T H O D 
By 
G. G E R E 
The present p a p e r deals with the p a r t some diplopod and isopod species living in f o r e s t 
soil play in l iumif icat ion. The experimental animals were kep t in the labora tory in ea r thenware 
dishes and fed dry oak leaves fallen from levels F x and F2 . Then seeds were set in the feeal m a t t e r 
t h a t h a d accumulated d u r i n g one or two years in the ea r thenware dishes. Oat (Avena sativa L . ) 
p l a n t e d in the exc remen t mixed with sand (Pl ioto 4.) showed a more vigorous development t h a n 
o a t planted in s o m e w h a t podsolified b rown forest soil (Pho to 2.) or oat planted in compos t 
( P h o t o 3.). Mustard ( S i n a p i s alba L.) r equ i r ing considerably more nut r i t ive mater ia l t h a n o a t 
showed a somewhat w e a k e r development when planted in th i s »fecal soil« (Photo 8.) t h a n in 1  
b r o w n forest soil ( P h o t o 6.) and in compos t (Photo 7.). 
In another e x p e r i m e n t author added t o certain »fecal soils«, in which mustard was g r o w n , 
nu t r i t i ve solutions. T h e addi t ion of nu t r i t ive solutions containing К , P, and Fc had pract ica l ly 
no effect on the p l an t s (Pho tos 13, 14, 15). On the other hand m u s t a r d s having obtained a solu-
t ion with N a N 0 3 c o n t e n t s ta r ted to develop vigorously (Photo 12.). I n the »fecal soil« accumu-
la ted in one year a n d i n t h a t accumulated dur ing two, b o t h h a v i n g been kept slightly wet , t he 
development of the p l a n t s was much the s ame . The chemical analysis of the experimental »fecal 
soil« has revealed a h i g h K , Ca, Mg, and P c o n t e n t (see b o t t o m line in Table 3.)as well as a consid-
erable N content . T h i s l a t t e r varied be tween 0,84 and 1,59 per cent . Thus the slight lag to be 
not iced in the d e v e l o p m e n t of the m u s t a r d p lan t s grown in »fecal soil« should be ascribed t o 
t h e f ac t tha t the m a j o r i t y of nitrogen is p r e sen t in a form inaccessible for plants . The develop-
m e n t of the plants , m a i n l y of oat, test i f ies t o an advanced s tage of humifieat ion though t h e 
l imi ted amount of accessible nitrogen shows t h a t the decomposit ion h a d not yet been complete . 
Considering the f ac t t h a t t he excrement accumula ted dur ing t he rearing of the exper imenta l 
an imals had been mo i s t ened by the au thor b u t in the slightest degree, the processes of decompo-
si t ion could not be qu i ck . Hence we can suppose t h a t the ini t ial s teps of humifieat ion h a d been 
m a d e in the in tes t ina l vessels of the an imals . 
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n ö v é n y v é d e l m i p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k 
c ö n o l ó g i a i a l a p j a i * 
I r t a : 
J E R M Y T I B O R 
(Növényvédelmi K u t a t ó i n t é z e t , Budapes t ) 
A korszerű növényvédelmi ku t a t á s egyik igen fontos fe lada ta azoknak a természet i té-
nyezőknek a fel tárása, amelyek a ku l tú rnövényeke t károsító á l la t fa jok egyedszámát befolyá-
solják. E tényezők ismerete b i r tokában egyrészt a kár tevők tömeges e lszaporodásának előre-
jelzése és ezen keresztül a növényvédelmi f e l a d a t o k tekintélyes részének tervszerűbbé té te le , 
másrész t p reven t ív rendszabályok alkalmazása, ill. ú j prevent ív el járások (agrotechnikai , bioló-
giai védekezés) kidolgozása vá l ik lehetővé. 
Az ebhez szükséges k u t a t á s o k elsősorban ökológiai természetűek, főleg autökológiaiak, 
azonban nyi lvánvaló , hogy az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a helyezett á l l a t fa joknak a környezet-
hez való viszonyát t anu lmányozva szükségképpen t ek in te tbe kell vennünk azokat az élőlényeket , 
amelyek a kérdéses fa jokkal (kártevőkkel) e g y ü t t élnek, és amelyek u tóbb iakka l számos kölcsön-
h a t á s révén bonyolul t kapcsola tban vannak . Másszóval : az ökológiai k u t a t á s szükségképpen 
beletorkol ik a biocönológiába ( G i s i n , 1949). [Sőt, ha következetesen tek in te tbe vesszük a 
szervezet és a környezet egységének a t ényé t , akkor az autökológia és a biocönológia közöt t i 
h a t á r te l jesen elmosódik ( N i k o l s z k i j , 1955). | 
Az a lább iakban azzal a kérdéssel k í v á n u n k foglalkozni, liogy milyen biocönológiai szem-
léletet és milyen munkahipotéz is t kell k i a l ak í t anunk alihoz, liogy fe l tá rhassuk a biocönózisok-
nak azoka t a belső összefüggéseit, amelyek a l a p j á n a bennük végbemenő vál tozások tö rvény-
szerűségeit megismerhet jük , és amelyeken keresz tü l a ká r tevők populác iód inamiká jának az élet-
közösségi vona tkozása i t fe lder í the t jük . 
Helyes munkahipotézis k ia lakí tásának nélkülözhete t len előfeltétele annak a t énynek a 
mindenkor i , következetes szemelőt t t a r tása , hogy az életközösségek n e m magasabbrendű szer-
veze tek ( N i k o l s z k i j , 1955), hanem olyan élő anyag i rendszerek, melyek sem megha tá roz -
h a t ó a lakkal , sem a részek közös előnyét szolgáló központ i vezetéssel, koordinációval , sem vala-
m e n n y i rész kölcsönös a f f in i tásáva l nem rendelkeznek ( T i s c h l e r , 1948). Ennek a leszögezése 
azér t fon tos , nehogy az életközösségekben o lyan jellegeket, ana lógiákat keressünk, melyekkel 
csak az organizmusok, vagy az ál la tál lamok rendelkeznek. 
A földgolyót benépesítő rendkívül változatos életközösségek közös saját-
sága az, hogy élő anyagi rendszereket alkotnak. Valamely anyagi rendszert 
akkor tekintünk élőnek, ha benne bizonyos jellegzetes anyag- és energiavál-
tozások mennek végbe. Ezeknek a változásoknak az összességét az élő anyagi 
rendszer működés-ének (functio) nevezzük. Az előttünk ismert legnagyobb 
élő rendszernek, a bioszférának a működése alatt a benne végbemenő anyag- és 
energiaátalakulási folyamatot kell értenünk. Ennek a folyamatnak a lényege 
— mint ismeretes — az, hogy a napfény sugárzó energiája a fotoszintézis folya-
mán szervetlen vegyületekből felépített szerves vegyületekben kötött (kémiai) 
energiává alakul át, majd a heterotrof szervezetek életfolyamatait »meghajtva« 
végeredményben hőenergia alakjában távozik a rendszerből, miközben a szerves 
vegyületek fokozatosan szervetlen vegyületekké alakulnak vissza. Ez a folyamat 
csak különböző szervezetek egymáshoz kapcsolódó anyag- és energiaforgalmazó 
tevékenysége következtében mehet végbe. Minthogy a bioszféra életközössé-
gekből tevődik össze, nyilvánvaló, hogy az életközösségek funkciójaként is 
• E lőad ták a szerzők az Ál la t tan i Szakosztá ly 1955. április 6-án t a r t o t t 485. ülésén. 
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ezt az anyagkörforgalmat, ill. energiaáramlást kell tekintenünk ( B a l o g h , 
1953). És vice versa : életközösségnek csak azokat a bioszféra-részeket tekint-
hetjük, melyekben az anyagok körforgalma, ill. az energiaáramlás folyamatos-
sága biztosítva van (R e n к о n e n , 1938). 
Az energiaáram az életközösségekben egymással élelmi láncokba, helye-
sebben élelmi hálózatba ( B a l o g h , 1953) kapcsolódott autotróf növény- és 
heterotróf növény-, ill. állatfajok egyedállományain (populatio) keresztül 
folyik. Elméletileg el lehetne képzelni olyan életközösségét, melyben a zöld 
növények által időegység alatt megkötött sugárzó energia mennyisége pontosan 
egyenlő lenne a heterotróf szervezetek által időegység alatt termelt hőenergiá-
val, sőt ezen belül az élelmi hálózatban egymáshoz kapcsolódó populációk ener-
giaforgalmának az aránya is — a »stationer energiaáram« következtében — 
állandó lenne. 
Ilyen gépszerű életközösségek azonban nem léteznek, éspedig éppen a 
bevezetőben elmondottak miatt : mert az életközösségekben hiányzik a részek 
közös előnyét szolgáló központi vezetés. Ezért teljesen lehetetlen, hogy pl. egy 
rovarpopuláció által időegység alatt raktározott energia ( = növekedés -j- szapo-
rodás) mindig pontosan egyenlő legyen az állományát tizedelő ellenségek és a 
hulladékából élő szervezetek által időegység alatt felvett energiával. Minthogy 
ez a természetben sohasem fordulhat elő, nyilvánvaló, hogy a biocönózis funk-
cióját biztosító élelmi hálózat egyes populációinak tömegében (egyedszámában) 
már csak ez okból is szükségképpen és folytonosan kisebb-nagyobb ingadozást 
kell tapasztalnunk. A különböző állatpopulációk, pl. rovarpopulációk egyed-
számának ingadozása közismert tény, és ezt ugyanazon a földrajzi helyen vég-
zett rendszeres állományfelvételek mindenkor kimutatták. Azonban éppen a 
rovargradációk vizsgálatából tudjuk azt is, hogy a populációkat alkotó egyedek 
száma egy adott helyen nemcsak a rendelkezésükre álló energiaforrásnak 
(táplálék mennyisége), saját szaporodóképességüknek és a rájuk, mint é l ő 
energiaforrásra utalt más populációk (ragadozók, élősködők, kórokozók) tevé-
kenységének a függvénye, hanem az egyedszámot még alábbi tényezők is 
befolyásolják : 
a) a m i g r á c i ó , vagyis más életközösségekkel való populációcsere, 
mely lehet obligát (pl. migráló levéltetvek, gabonapoloskák, stb.), vagy fakul-
tatív (pl. rovarvándorlások), s így periodikus, vagy aperiodikus egyedszám-
változással jár ; 
b) a s z a p o r o d á s i d ő s z a k o s s á g a , mely periodikus jelenség, 
tehát periodikus egyedszámváltozást idéz elő ; 
c) az a b i o t i k u s t é n y e z ő k (elsősorban az időjárási tényezők), 
melyeknek többsége aperiodikusan változik, tehát kihatásuk is aperiodikus ; 
d) az a n t r o p i k u s t é n y e z ő k , melyek rendkívül sokféleképpen 
befolyásolhatják az egyedszámot. 
Az egyedszámváltozás okai tehát csak együttes autökológiai és cönológiai 
kutatásokkal deríthetők fel. Bennünket azonban most (anélkül, hogy megfeled-
keznénk a szervezet és a környezet egységéről) elsősorban az érdekel, hogy a 
kérdés biocönotikai részének megoldásához — vagyis a növényvédelem szem-
pontjából nézve : a kártevők egyedszámát befolyásoló biotikus környezeti tényezők 
hatásának megállapításához — milyen munkahipotézist kell kidolgoznunk. 
Minthogy az egyedszámváltozás biocönotikai okai az életközösség működé-
séből folynak, nyilvánvaló, hogy munkánk gerincét az életközösségek működésének 
kutatása kell, hogy képezze. 
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Az életközösségek működésének felderítéséhez vezető utat könnyen meg-
találhatjuk, ha tekintetbe vesszük azt, hogy minden élő anyagi rendszer műkö-
dését egy meghatározott szerkezet (structure) teszi lehetővé. A működés és a 
szerkezet egyugyanazon élő anyagi rendszer két arca. A működés a rendszerben 
végbemenő változások összessége, maga az élet, a s z e r k e z e t pedig a 
r é s z e k k a p c s o l a t a , a m e l y a n v ű k ö d é s t l e h e t ő v é 
t e s z i , é s a v á l t o z á s o k ö s s z e s s é g é t j e l e n t ő m ű k ö d é s 
m e l l e t t á l l a n d ó a n f e n n m a r a d . A működést a szerkezet ismerete 
nélkül nem derílhetjük fel, legfeljebb kihatásait állapíthatjuk meg anélkül 
hogy az okozati összefüggések megismeréséig eljuthatnánk. Másrészt viszont 
a szerkezet sajátságai csak akkor értelmezhetők, ha ismerjük a működést. Éppen 
ezért az idiobiológiában a morfológiai kutatások során a funkcionális morfoló-
gia kidolgozására irányuló törekvés nyilvánul meg. Ily módon elérhető, hogy a 
szerkezetre és a működésre vonatkozó ismereteink valóban az egységes élő 
anyagi rendszer két arcának adekvát kifejezői legyenek. 
A szerkezetnek, ill. a szerkezeti elemeknek a definiálása a határozott 
alakkal bíró élő rendszerek pl. egy állatindividuum esetében nem ütközik külö-
nösebb nehézségekbe. Az állatindividuum szerkezeti elemei testének ugyancsak 
határozott alakkal bíró. részei, amelyek viszonylag egyszerű külső és belső mor-
fológiai, hisztológiai, citológiai módszerekkel megismerhetők és leírhatók. 
Ezzel szemben egyáltalában nem biztos, hogy az életközösségek esetében — ép-
pen, mert hiányzik a definiálható alak — a térben elhatárolódó, fiziognómiai 
részek, mint pl. a szintek, valóban az életközösség szerkezeti, helyesebben funk-
cionális strukturelcmei lennének. 
A cönózisok szerkezeti elemeinek a megállapításához a szerkezet és a 
működés egységének a tényéből keli kiindulnunk. Nyilvánvaló, hogy ha az 
életközösség működése az anyagkörforgalom, ill. az energiaáramlás, akkor az 
életközösség szerkezete nem lehet más, mint az életközösség elemi építőkövei, 
a popidációk közötti azon kapcsolatok (connexus, D u d i c h , 1952) összessége, 
melyek az életközösség működését lehetővé teszik. Első megközelítésben tehát 
az életközösség szerkezetét az élelmi hálózatban kell látnunk. 
Azonban az életközösséget alkotó populációk közötti kapcsolatokat 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az energiaforgalmazás szempontjából szerepet 
játszó kapcsolatok nemcsak az élelmi kapcsolatokra szorítkoznak, hanem más 
természetűek is lehetnek. Azokat a kapcsolatokat, amelyek révén a populációk 
(növény- és állatpopulációk egyaránt) pozitív vagy negatív irányban, kölcsö-
nösen vagy egyoldalúan befolyásolják egymás energiaforgalmát, és ezzel az egész 
életközösség működésének rájuk eső részét, az alábbiakban foglalhatjuk össze : 
1. E n e r g e t i k a i k a p c s o l a t o k . Az egyik populáció saját 
energiaforgalmazó tevékenységével közvetlenül elősegíti vagy gátolja a másik 
populáció energiaforgalmát. Ezek a legáltalánosabb kapcsolatok, és az aut-
ökológiában szimbiózis, parazitizmus, epizitizmus, stb. néven ismeretesek. Ide 
kell sorolnunk a közös energiaforráson keresztül kialakuló kapcsolatokat is, 
pl. táplálékkonkurrencia, energiakonkurrencia. 
2. M e c h a n i k a i k a p c s o l a t o k . Az egyik populáció a környezet 
mechanikai átalakításával teszi lehetővé vagy akadályozza meg egy másik 
populáció energiaforgalmát a térnek abban a részében. Pl. a máktokbarkó 
megfúrva a máktokot lehetővé teszi a máklégy megtelepedését és elszaporodását. 
3. K é m i a i k a p c s o l a t o k . Az egyik populáció a környezet 
kémiai átalakításával lehetővé teszi vagy gátolja a másik populáció energia-
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forgalmát. Pl. a kaliforniai pajzstetű vagy a sárga körtepajzstetű által erősen 
megtámadott gyümölcsfákat könnyen megtámadhatja a nagy és a kis kéreg-
szú ( S z e l é n y i in litteris). 
4. P s z i h i k a i k a p c s o l a t o k . Ide tartoznak azok a kapcsolatok, 
amelyek révén a populációk szintén befolyásolhatják egymás energiaforgalmát, 
anélkül, hogy az egyedek közvetlen fizikai, ill. kémiai kapcsolatba lépnének 
egymással. Pl. az üregi nyúl kiszorítja a mezei nyulat anélkül, hogy tápláléká-
tól megfosztaná, vagy irtaná ( F r i e d e r i c h s , 1930). A levéltetűgondozó 
hangyák elűzik a levéltetvek fürkészdarázs-parazitáit. 
Ezeket a kapcsolatokat, minthogy a populációk létezését befolyásolják, 
létfontosságú, exisztenciális kapcsolatoknak ( S z e l é n y i , 1955) nevezzük. 
Az életközösségek működésének alakulása ezeknek a kapcsolatoknak a függ-
vénye, éppen ezért az é l e t k ö z ö s s é g s z e r k e z e t e nem lehet más, 
mint a p o p u l á c i ó k k ö z ö t t i e x i s z t e n c i á l i s k a p c s o l a t o k 
r e n d s z e r e . Ez a kapcsolatrendszer a biocönózis működése folyamán állandóan 
fennmarad, tehát ebből a szempontból is kielégíti a szerkezet fogalmának a 
kritériumát. 
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a kutatása (Korrelations-
forschung, S c h w e n k e , 1953) a biocönózis belső összefüggéseinek meg-
ismeréséhez elengedhetetlenül szükséges. 
Az életközösségek szerkezete tehát nem az élő anyag térbeli eloszlása 
alapján jellemezhető, hanem azokkal a kapcsolatokkal, kölcsönhatásokkal, 
melyek az életközösség részei, a populációk között fennállnak. Ez logikus követ-
kezménye annak az elöljáróban említett ténynek, hogy az életközösségeknek 
— az organizmusoktól eltérően —- nincs meghatározott alakja, ennek következ-
tében nem lehet közvetlenül érzékelhető, a részek (populációk) térbeli elhelyez-
kedésével definiálható szerkezete sem. Ahogy az életközösségek működését 
csak következményeiből ismerhetjük meg, ugyanúgy a működést biztosító 
szerkezet is csak kihatásaiból ismerhető meg. 
Az elmondottakból következik, hogy a fiziognómiai alapon, vagy a populá-
ciók pillanatnyi térbeli elhelyezkedése alapján megállapított életközösség-
részek (szintközösségek, minimiareál ; B a l o g h , 1953) nem tekinthetők 
életközösségi szerkezeti elemeknek. Ezek már csak azért sem lehetnek szerkezeti 
elemek, mert az állatok obligát vagy fakultatív helyváltoztatása következtében 
gyakran óráról órára változhatnak (M a n n i n g e r , 1950). 
Félreértések elkerülése végett azonban hangsúlyoznunk kell, hogy az élet-
közösségeket alkotó populációk térbeli eloszlásának minőségi és mennyiségi 
elemzése a biocönózisok megismeréséhez elengedhetetlenül fontos, mert ezekből 
az adatokból állapítható meg az életközösségek minőségi és mennyiségi összetétele. 
A térben és időben rendszeresen végzett ilyen természetű elemzések alapján a 
biocönózisok összetételé-nek térbeli és időbeli változása állapítható meg. Minthogy 
különösen a vagilis, stenök állatfajok populációi igyekeznek a biotopoknak 
számukra legkedvezőbb területeit benépesíteni, a populációk térbeli eloszlásából 
— ismerve az egyes populációk ökológiai igényeit — a biotopok ökológiai viszo-
nyaira is következtethetünk. Éppen ezért ezeket a kutatásokat ökológiai favnisz-
tikának ( S z e l é n y i , 1955) nevezhetjük. Ezenkívül teljesen homogén kör-
nyezetben az egyedek térbeli eloszlásából az egyfajú vagy különböző fajú egyedek 
közötti csoportosulási hajlandóságra, vagy ellenkezőleg, szétszóródásra való 
törekvésre lehet következtetni, amit matematikailag I v 1 e v (1954) fogalma-
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zott meg. Ezek a vizsgálatok azonban nem teszik lehetővé az okozati össze-
függések felderítését, pedig ezek nélkül a térbeli eloszlás adatai csak holt számok 
maradnak. 
Fenti vizsgálatok elméleti és gyakorlati jelentősége egyaránt nagy, de 
nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a populációk térbeli eloszlására vonat-
kozó adatokból sohasem következtethetünk a kérdéses biocönózisban végbemenő 
anyag- és energiaváltozások okaira és lefolyására, vagyis a biocönózis működé-
sére, inert az így kapott adatok nem az életközösség szerkezetét, hanem össze-
tételét és ennek térbeli vagy időbeli változását fejezik ki. 
A biocönózisok szerkezete és összetétele tehát két élesen megkülönböz-
tetendő fogalmat jelent. Némileg analóg fogalmakkal találkozunk a szerves 
kémiában : a szerves vegyületek bruttóképlete, vagyis összetétele vajmi keveset 
árul el a vegyület sajátságairól, mert ezek az alkotóelemek egymáshoz való 
kapcsolódásának, tehát a molekula szerkezetének a függvényei. Ez az analógia 
azonban csak a biológia jelenlegi állása mellett érvényes, mert ha ismernők a 
biocönózist alkotó valamennyi populáció idiobiológiáját, akkor a biocönózis 
összetételéből a szerkezetére is tudnánk következtetni, ugyanis a populációk 
közötti kapcsolatok a populációk idiobiológiai sajátságaiból önként adódnak. 
Minthogy azonban ma még csak igen kevés faj idiobiológiájáról vannak többé-
kevésbé kiterjedt ismereteink, a biocönózisok faji összetételéből (fajlista) a 
szerkezetre nézve úgyszólván semmilyen következtetést nem tudunk levonni. 
A szerkezetről és az összetételről elmondottakkal kapcsolatban felmerül 
az exisztenciális kapcsolatok specifitásának a problémája. Az együttélő populációk 
közötti kapcsolatok a kizárólagosságtól (pl. gazdaállat és monofág parazita) 
az esetlegességig (pl. rovarfaj és mindenevő emlős) rendkívül széles skálán mozog. 
Az exisztenciális kapcsolatok specifitása a populációk közötti összetartozás 
fokát, a cönotikai (cönológiai) affinitást fejezi ki. Minél specifikusabb (kizáróla-
gosabb) a kapcsolat, annál nagyobb a két populáció közötti cönotikai affinitás. 
(Pl. egy növényfaj és monofág rovarkártevője között igen erős a cönotikai affi-
nitás.) B a l o g h (1953) D u R i e t zre támaszkodva az együttelőfordulás 
gyakoriságát tekinti a cönológiai affinitás mértékének. Ezzel a felfogással nem 
érthetünk egyet, mert — különösen az állatpopulációk esetében — az együttelő-
fordulás a cönológiai affinitásnak nem a kritériuma, hanem a következménye. 
Ezzel kapcsolatban hivatkoznunk kell D u d i c hnak (1953) a zoocönológusok 
többsége által figyelmen kívül hagyott megállapítására : »Nem minden együtt-
előfordulás (coexistentia) jelent egyszersmind társulást is.« (Ez a mondat 
iránytűként kellene, hogy szolgáljon mindennemű cönológiai kutatáshoz.) 
A cönotikai affinitás alapján állapítja meg S z e l é n y i (1955) a társulási 
kategóriákat (catena, catenarium, praesocium, supersocion). Minél erősebb két 
populáció affinitása, annál szűkebb kategóriába tartoznak. (A társulási kate-
góriák és a biocönózis szerkeze.e közötti összefüggést lásd alább.) 
Visszatérve a cönózisok szerkezetének kérdésére, megállapíthatjuk, hogy 
egy szárazföldi biotópot benépesítő életközösség igen sok populációból állván, 
a kapcsolathálózat rendkívül bonyolult és teljes egészében, egyszerre még 
minőségileg sem tárható fel. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk a kapcsolat-
hálózatot, akkor az — mint látni fogjuk — kisebb részekre bontható, melyek 
önmagukban is vizsgálható egységeket képeznek. Ezekhez az egységekhez az 
alábbi meggondolások alapján jutunk el : 
Két cönózistag (populáció) között fennálló energetikai, mechanikai, kémiai 
vagy pszihikai kapcsolat lehet (v.ö. D u d i с h , 1952) : 
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1. k ö l c s ö n ö s (reciprok), ha mindkét populáció befolyásolja a másik 
energiaforgalmát (pl. gazdaállat-parazita), 
2. e g y i r á n y ú (irreciprok), ha csak az egyik populáció gyakorol 
exisztenciális hatást a másikra, de utóbbi tevékenysége vagy jelenléte nem 
befolyásolja az elsőt (pl. növény — növényi hulladékon élő állat). 
Mind a reciprok, mind pedig az irreciprok kapcsolatok ismét lehetnek 
pozitívak (elősegítik az energiaforgalmat) vagy negatívok (gátolják az energia-
forgalmat). Tehát a következő variánsok lehetségesek : 
reciprok kapcsolat 
egyik irányban pozitív, mindkét irányban 
a másik irányban negatív negatív 
paraz i t i zmus konkurrenc ia 
ep iz i t izmus 
irreciprok kapcsolat 
pozitív negatív 
kommenza l i zmus r iasztás 
epizoizmus energiaforrás elvonása 
ep i f i t i zmus 
A cönózisok szerkezete szempontjából lényeges különbség van a reciprok 
és az irreciprok kapcsolatok között. Amíg ugyanis a reciprok kapcsolatok ese-
tében egy élelmi láncban »egymásután« következő tagok (gazdaállat-parazita) 
kölcsönösen befolyásolják egymás egyedszámát, tehát az egyik tag energia-
forgalmában beálló változás (pl. az energiaforgalom növekedéses szaporodás) 
a másik tag energiaforgalmának a változását vonja maga után, addig az irre-
ciprok kapcsolatok esetében a kapcsolathálózatban »előbb álló« tag energia-
forgalmában beálló változás kihatással van a »hátrább álló« tag energiafor-
galmára, de utóbbi energiaforgalmában beálló változás nincs hatással előbbi 
energiaforgalmára. Pl. egy rovarfaj elszaporodása lehetővé teszi a szövedé-
kéből, hulladékából élő hulladékevő rovarok elszaporodását, de utóbbiak 
létszámában beálló változás nincs kihatással az első rovarfaj egyedszámára. 
Tehát a működés szempontjából a kapcsolathálózat az irreciprok 
kapcsolatoknál törést mutat, és e kapcsolatok mentén olyan kisebb részekre 
tagolható, melyeken belül a populációkat reciprok kapcsolatok fűzik össze. 
Ezeket a kapcsolatháló-részeket connexulusohnah nevezzük. Ezzel az elneve-
zéssel azt kívánjuk kifejezni, hogy e kapcsolatháló-részek F r i e d e r i c h s 
(1930) és T i s c h l e r (1949) »biocönotischer Konnex« terminusával meg-
jelölt, rendkívül szerteágazó összefüggéskomplexumnak egy-egy szűkebb, 
élesebben elhatárolható részét képezik. Connexulus alatt mindig csak a ter-
mészetben valóban megállapított, konkrét kapcsolatrendszert értjük, sohasem 
valamely vidék faunája alapján feltételezhető kapcsolatok hálózatát (v.ö. 
S c h w e n k e , 1953 : »Ist-Beziehungen« és »Kann-Bezieliungen«), 
Meg kell még jegyeznünk, hogy B a l o g h (1953) konnexus alatt F r i e -
d e r i c h stől é s T i s c h l e rtől eltérően »a szintközösségek jellegével nem bíró 
kisebb és az egész szintközösségtől élesen elütő állományokat« érti. B a l o g h 





E l t o n (1927) niclie-ei és S z e l é n y i (1955) coctus-ai a működés 
szempontjából azonos populációk (ontopopuíációk) csoportjait, a biocönózis 
működése során felmerülő különböző »feladat-típusokat« jelenlik, tehát szerke-
zeti elemek. Az egy nichebe vagy coetusba tartozó populációk a kapcsolathálózat 
legkülönbözőbb pontjain foglalhatnak helyet, tehát egy populációnak ilyen 
vagy olyan coetusba tartozása még nem adja meg a helyét a kapcsolathálózatban. 
Azok a vál tozások, amelyek a populációk egyedszámviszonyaiban az exisztenciális k a p -
csolatok következtében á l lnak be, és amelyek b e n n ü n k e t gradológiai szempontból elsősorban 
érdekelnek, a connexulusokon belül, a reciprok kapcso la tok kihatása inak fe l tá rása a lapján ál la-
p i tka tók meg. A növényvéde lem szempont jából e lsősorban azok a connexulusok a f o n t o s a k , 
amelyek a zöld növényekre , m i n t élő energiaforrásokra t ámaszkodnak , m á s szóval — az energia-
áramlás i r ányá t tekintve -— zöld növényekkel »kezdődnek«. Tehá t va lamely növényá l lomány 
á l la tv i lágának növényvédelmi szempontból va ló f e l t á rá sa során elegendő, ha a növényál lo-
mányból , m i n t élő energiaforrásból táplálkozó popu lác ióka t , és a velük ugyanazon connexulusba 
tar tozó populációkat v izsgál juk , viszont f igyelmen k ívü l h a g y h a t j u k például a növényi és á l la t i 
hul ladékokokkal táplálkozó populációkat , és az u t ó b b i a k k a l egy connexulust alkotó más popu lá -
ciókat . Ezzel m u n k á n k lényegesen leegyszerűsödik. 
Nyilvánvaló, hogy az exisztenciális kapcsolatok kihatásainak megállapí-
tása csak t é r b e n é s i d ő b e n végzett vizsgálatokkal lehetséges. Ebből 
viszont következik, hogy a populációdinamika kutatásakor a populáció fogalmát 
térben és időben kell értelmeznünk ( G i l j a r o v , 1954). Más szóval, populáció 
alatt egy fajnak a kérdéses életközösségben térben és időben jelenlevő egyedei 
összességét kell tekintenünk, függetlenül az ontogenezistől. [A connexulusok 
és a társulási kategóriák ( S z e l é n y i , 1955) között tehát az a különbség, 
hogy míg a szerkezet szempontjából egy adott populáció mindig ugyanannak a 
connexulusnak a tagja, addig a társedás szempontjából ugyanannak a populá-
ciónak a különböző ontostádiuinai (semaphoront, H e n n i g , 1950) rendszerint 
más és más társulási kategóriák tagjaiként jelentkeznek. Tehát, míg a populáció-
dinamikai kutatások során az ontostádiumok összességét kell vizsgálnunk, 
addig a társulási kategóriák megállapításához az egy semaphorontba tartozó 
egyedek összessége szolgál kiindulási alapul.] 
A populációk térben és időben történő vizsgálatával kapcsolatban fel-
vetődik a kérdés : hogyan határolhatók el a connexulusok a térben? A conne-
xulusokat alkotó populációk térbeli elhelyezkedését és ennek változását az élet-
feltételek alakulása és a fajok életmódbeli sajátságai szabják meg. Ezek a ténye-
zők együttesen azt eredményezik, hogy az év különböző szakában — különösen 
a mi éghajlati viszonyaink között — igen sok vagilis állatpopuláció biotopot 
cserél. Sok rovarfaj (pl. gabonapoloskák, levéltetvek stb.) obligát migrációja 
közismert jelenség. Nem szorul különösebb bizonyításra az, hogy A és В bio-
topok között obligát migrációt végző X állatfaj populációdinamikája szempont-
jából egyformán fontosak mind az A, mind pedig а В biotopban más populá-
ciókkal kialakuló reciprok exisztenciális kapcsolatai. Egy búzatáblán tavasszal 
kialakuló Eurvgaster-populáció sűrűsége függ a telelőhely (közeli erdő) viszonyai-
tól is. Ha ott a természetes ellenségek a téli nyugalmi időszak folyamán nagy-
mértékben csökkentik az egyedsűrűséget, akkor tavasszal a gabonatáblán az 
egyedszám nyilvánvalóan kisebb lesz. 
A connexulusok tehát nem feltétlenül fekszenek egy biotopban, hanem 
— valószínűleg igen gyakran, különösen az agrárterületeken — más biotopokba, 
vagy legalábbis más növényállományokba, tehát más életközösségekbe is át-
nyúlnak. A szomszédos életközösségek ezeken az átnyúló, vagy helyesebben 
közös connexulusokon keresztül szoros kapcsolatban vannak egymással. Ezek 
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a kapcsolatok egy fontos gyakorlati és egy lényeges elméleti kérdést vetnek 
fel. A gyakorlati kérdés : az egymással szomszédos növényállományok (pl. erdő 
és szántóterület, erdő és gyümölcsös, szántóterület és gyomszegély, stb.) élet-
közösségei közötti kölcsönhatások kérdése ; az elméleti : az életközösségek 
térbeli elhatárolásának kérdése. 
A gyakorlati kérdés fontosságát nem kell bizonyítanunk. Az életközösségek 
térbeli elhatárolásának elméleti kérdése a zoocönológusokat régóta foglalkoz-
tatja. S h e l f o r d és T o w l e r (1925, ap. P a l m g r e n , 1930) óta a legtöbb 
cönológus nem a habitat ökológiai jellege, hanem a populációk, elsősorban az 
ún. domináns fajok egyedeinek térbeli előfordulása alapján határolják el az 
életközösségeket. Minden ilyen elhatárolás, a dolog természeténél fogva, meg-
egyezés kérdése. Két biotop állatvilágának mennyiségi és minőségi összetétele 
a lényegtelen — és még az egynemű ökológiai viszonyokat mutató biotopok 
egyes részei között is fennálló — eltérésektől a teljes különbözőségig tág határok 
között változhat. Éppen ezért pusztán megegyezés kérdése, hogy a fajspektrum 
hánv százalékos azonossága esetén tekintünk két cönózist azonosnak, és mikor 
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tekintjük már különbözőnek. Ezek a statisztikai vizsgálatok általában azt 
mutatják, hogy a szomszédos biocönózisok között mindig van több-kevesebb 
közös faj ( B a l o g h , 1953). A connexulusok térbeli kiterjedésére vonatkozóan 
fentiekben elmondottak alapján ez várható, és törvényszerű jelenség. Éppen 
ezért úgy gondoljuk, hogy célkitűzéseink érdekében nem azt kell vizsgálnunk, 
hogy mi különbözteti meg és mi választja el, hanem hogy mi köti össze a szom-
szédos életközösségeket. 
Befejezésül még n é h á n y módszer tani kérdéssel kell fogla lkoznunk. A zoocönológiai iro-
da lom a gradológiai munkák tó l e l tekintve nagyrész t a többé-kevésbé kvan t i t a t ív módszerekkel 
összegyűj tö t t á l l a t anyag stat iszt ikai feldolgozásából és ezen s ta t i sz t ikai adatok a l ap j án l evon t 
következ te tésekből áll. Az így kapo t t ada tok — m i n t fentebb leszögeztük — az életközösségek 
összetételének megál lapí tásához elengedhetet lenül szükségesek, de önmagukban semmit sem árul-
n a k el a populációk közöt t i kapcsolatokról , m e r t az összegyűjtöt t á l l a tanyagban e lő t tünk f ekvő 
f a j o k é le tmódjáró l , az esetek többségében csak rendkívül hézagos ismeretekkel r ende lkezünk . 
Az életközösségek fa j l i s t á ján szereplő f a j o k n a k »növényevők«, »korhadékevők« stb. c sopor tokba , 
vagy bármely m á s szempontból é le t fo rmákba való besorolása sem visz közelebb a cé lunkhoz, 
m e r t ez a csoportosí tás még n e m teszi lehetővé az egyes populációk közöt t i konkrét kapcso la tok 
megál lap í tásá t , t e h á t az életközösség szerkezetének a fe l tá rásá t , még kevésbé e kapcso la tok 
mennyiségi v iszonyainak a kiértékelését. 
Mi tehát a teendő? A legfontosabb feladatnak látszik annak a megállapí-
tása, hogy az életközösség tagjai hogyan élnek a közösségben ? Az életközösséget 
alkotó populációkkal kapcsolatban felmerülő elsőrendű kérdés : »Mi mit csinál?« 
Mert egy populáció cönológiai jellemzéséhez nemcsak azt kell tudnunk, hogy 
egyedei egy adott időpontban milyen számban fordulnak elő a téregységben 
(abundancia), hogy egyedei milyen valószínűséggel találhatók a téregységben 
(konstancia), hogy egy adott időpontban, egy bizonyos gyűjtési módszerrel 
összegyűjtött állatanyagban számszerűen hogyan viszonylik más populációk-
hoz (dominancia), vagy hogy ez a viszony az egyedek súlyára vonatkoztatva 
hogyan alakul (gravitas), hanem — úgy gondoljuk — legalább ugyanolyan fontos 
ismernünk azt, hogy milyen tevékenységet fejt ki az életközösségben. 
A tevékenység felderítéséhez részletes szabadföldi etológiai megfigyeléseket, szabadföldi , 
félszabadföldi és labora tór iumi tenyésztési kísér leteket kell végeznünk. Csak így d e r í t h e t j ü k 
fel a populációk közöt t i kapcsola tokat , és ezek mennyiségi k iha tá sa i t , amelyeknek i smere tére 
•— mint f en t ebb l á t t u k — mind elméleti , mind gyakor la t i szempontból múlha ta t lanu l szükségünk 
v a n . Tisz tában v a g y u n k azzal, hogy ezek a k u t a t á s i fe ladatok mérhete t lenül bonyo lu l t abbak , 
sokkal több időt , nagyobb felszerelést igényelnek, m i n t a k v a n t i t a t í v gyűj tés és az a n y a g s ta -
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t iszt ikai feldolgozása, (le n e m lehet kétséges, hogy e fe lada tok megoldása nélkül a s ta t iszt ikai 
ada tokcsak holt számok m a r a d n a k , amely ekhő sohasem lehet az életközösségek lükte tő életé-
nek törvényszerűségeit kiolvasni. 
Alapta lan az az ellenvetés, hogy az etológiai, parazi tológiai , s tb. ku t a t á sok nem a syn-
biológia, h a n e m az idiobiológia körébe ta r toznak , m e r t logikailag helytelen feltételezni, hogy a 
részek (populációk) ismerete h i ányában lehetséges a k o m p l e x u m (életközösség) törvényszerűségei-
nek megismerése. Ez fokozo t t abb mér tékben áll a biocönózisokra, melyek n e m magasabbrendű 
szervezetek, s így b e n n ü k a részek tevékenysége egyszerűen összegeződik. Szilárd meggyőződé-
sünk, hogy éppen az idiobiológiai ismeretek rendkívül i h iányossága a főoka annak , hogy a cöno-
lógiában ura lkodó a s ta t i sz t ikus-s ta t ikus szemlélet, m e r t a cönológusok gyakran megfeledkez-
nek arról, hogy a synbiológia az idiobiológiára épül. 
Összefoglalás 
A növényvédelem szempontjából elsőrendű fontosságú a biocönózisokban 
végbemenő változások törvényszerűségeinek a feltárása. Ez az é l e t k ö z ö s -
s é g e k m ű k ö d é s é n e k , ill. az ezt lehetővé tevő s z e r k e z e t n e k 
a felderítése révén érhető el. A szerkezettől élesen meg kell különböztetni az 
életközösségek ö s s z e t é t e l é t és ennek térbeli alakulását. Az összetétel-
ből nem tudunk biztosan a szerkezetre következtetni, mert nem ismerjük kellő-
képpen a p o p u l á c i ó k t e v é k e n y s é g é t az életközösségben. 
A mennyiségi gyűjtési módszerek csak az összetétel térbeli és időbeli 
alakulására szolgáltatnak adatokat. Az életközösségek szerkezetének és műkö-
désének felderítése csak széleskörű szabadföldi, félszabadföldi és laboratóriumi 
megfigyelések és kísérletek alapján lehetséges. 
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CENOLOGICAL BASIS O F T H E S O L U T I O N O F SOME P R O B L E M S 
I N P L A N T P R O T E C T I O N 
B y 
T . J E R M Y 
To reveal the regulari t ies of the changes occurring in biocenoses is of p r i m a r y impor t -
ance t o for p lan t protec t ion . In e laborat ing t h e working hypothesis necessary in biocenological 
inves t iga t ions we m u s t s t a r t f r om the f a c t t h a t biocenoses represents not organisms of higher 
r a n k . This will keep us f rom establishing incorrec t analogies. 
The t r ans fo rma t ion as well as the f lowing of energy, t h a t is, the metabol i sm wi th in the 
biocenose should be regarded as the func t ion ing of the l a t t e r . The funt ioning of a n y one living 
sy s t em is rendered possible b y a s t ruc ture consisting ill the sys tem of the relat ions of the p a r t s . 
T h e connections exis t ing between the e lements of biocenoses, t h a t is, betw een the popu la t ions , 
b y which the la t te r reciprocally or irreciprocally influence bo th each o the r ' senergy t r ans fo rma t ion 
a n d popula t ion densi ty , are called exis tent ia l connections. These can be energetical , mechanica l , 
chemical or psychical connections, the l a t t e r referr ing to st imuli . As these connections ensure t he 
func t ion ing of the biocenose, the s t ruc ture of t he la t ter cannot be any th ing else b u t t he sys tem 
of exis tent ia l connections. This network of connect ions can along the line of irreciprocal connect-
ions be devided into smaller units, wi th in which the populat ions are linked wi th reciprocal 
connections. Such a u n i t is termed connexulus. Invest igat ing the populat ion dynamic of an insect 
pes t , i t is enough to examine the popula t ions belonging to the same connexulus as the pes t , a n d 
t he o ther connexuli can be ignored. For establ ishing the connexuli , the popula t ions should be 
s tud ied in space and t ime . The connexuli are n o t confined to one biocenose. On t he contrary,—•  
due t o t he obligate or facul ta t ive migra t ion of m a n y populat ions — the connexuli m a y ex tend 
over o ther biocenoses too. 
The quan t i t a t i ve methods of collection, b y which the dis t r ibut ion of individuals or 
popula t ions in a given t ime and space can be ascertained th row light not upon t he s t ruc tu re 
of t he biocenose b u t u p o n its composition a n d the changes in the la t ter occuring in t ime and 
space. The composit ion allows of no inference as to the s t ruc ture and the func t ion ing . These 
l a t t e r can be detected only b y open-air and labora tory observat ions and exper iments revealing 
concrete , exis tent ia l connections between t h e populat ions. Should these connect ions no t be 
es tabl ished, the recording of quali tat ive a n d quan t i t a t ive d a t a of collections will have merely 
s ta t i s t ica l value, for t h e y alone do not accoun t for the processes taking place in t he biocenose 
which , however, are of p r imary importance in p l an t protect ion. 
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a b a l k á n i f a k o p á n c s t e r j e s z k e d é s e * 
í r t a : 
K E V E A N D R Á S 
(Madár tan i In téze t , Budapes t ) 
Vasvári Miklós halálának 10 éves 
évfordulója emlékére. 
A korszerű m a d á r t a n i ku t a t á sok előterében a populációs-dinamikai vizsgálatok á l lanak. 
A f igye lmet erre a kérdésre elsősorban a közismert ba lkán i gerle (Streptopelia decaocto) tere l te , 
amely szédületes i r a m b a n lepte el E u r ó p á t . 1930 t á j á n indul t meg mozgalma Belgrád felől és 
1952-re elérte Skand ináv iá t , sőt á t lépte a Csa torná t , és megjelent Angl iában is. 
Mozgalmához hasonló, bár korán t sem olyan nagy i ramú, a ba lkán i fakopáncs (Dendro-
copos syriacus) ter jeszkedése, amely f a j ugyanabbó l az i rányból indul t meg és csaknem vele 
egy időben. A két f a j közöt t i ökológiai hasonlóság, hogy mind a ke t tő csak bel területen, i l letve 
az u t ó b b i gyümölcsösökben, szőlőkben is él. Míg azonban a ba lkáni fakopáncs csak lépésről 
lépésre foglalta el az ú j a b b t e r ü l t e k e t , addig a ba lkáni gerle robbanásszerűen nyomul t előre, 
n é h a nagy térközöket á tugorva , amelyeke t csak utólag te lepí te t t be. 
A balkáni f akopáncs első pé ldányá t 1928-ban S c h e n k H e n r i k kü ld te be a Madár-
t a n i In téze tbe , m i n t részleges f lav isz t ikus nagy fakopáncsot , melyet V a s v á r i ismert fel és 
Szakosztá lyunk ülésén, illetve az Ál la t tan i Közleményekben i smer te te t t . E z u t á n kilenc évnek 
kel le t t elmúlnia, míg ismét h í r t k a p t u n k róla, amikor Lint ia Temesváro t t , H o m o k i-N a g y 
pedig Kiskunfé legyházán ta lá l ta meg. E t t ő l kezdve azután gyorsan szaporodnak az ada tok . 
1939-ben G r e s c l i i k m á r Budapes t ha t á r ábó l , Dunaharaszt i ról is jelzi. Budapes te t nagy jábó l 
éppen úgy szállta meg, min t a ba lkáni gerle, vagyis Pes te t megkerül te fé lkörben, azu tán nyomul t 
be a Városligetbe ( P á t к a i) és a Népl igetbe (D о r n i n g). 
Amin t elérte az északi hegységek l ábá t , ter jeszkedését megindí to t ta n y u g a t felé, a ba lkán i 
gerléhez hasonlóan és 1948-ban át lépte a D u n á t . Az első dunán tú l i lelőhelye : S z a b a d b a t t y á n . 
A következő években ellepi az Alföldet fel Ungszennáig (F e r i a n e) és Tarnaleleszig 
(S с Ii m i d t) , és megjelenik a Bala ton mel le t t is, éppenúgy, min t a ba lkán i gerle, a Bala ton dél-
n y u g a t i csúcsán, Keszthelyen. Innen mindké t i r ányban megkerüli a Ba la ton t . 1951-ben S t r a u t -
m a n n megta lá l ta a K á r p á t a l j á n , ugyanekkor B a u e r é s L u g i t s c h a Fer tő p a r t j á n , vala-
m i n t K o h l szerint a Maros mentén behúzódo t t Erdélybe is Szászrégenig. 1952-ben a dél felé 
nyomuló ter jeszkedés eléri Pécset (G e r é Ь y). 
H a a s z a b a d b a t t y á n i megfigyelést összevet jük C s a b a J ó z s e f észleleteivel, szépen 
k ö v e t h e t ő az ú t , mely a Vértes és a Bakony közöt t i bevágáson át a Fer tő ig veze te t t , és onnan 
t o v á b b a Duna völgyébe, úgy hogy 1954-ben m á r csaknem elérte i t t Felső-Ausztria h a t á r á t . 
Az 1953. évi n a g y a r á n y ú elterjedése Vas megyében részben a fertői á l lomány dél felé fordulásá-
ból , részben a Keszthe ly felől n y u g a t n a k törő populáció mozgalmából magyarázha tó . 
A Kárpá t -medencébő l eddig 108 községből ismeretes előfordulása. Ma m á r m o n d h a t j u k , 
hogy az egész országunkban e l te r jedt . Előfordulás i ada ta i t vá l toza t lanul g y ű j t j ü k . A m a g y a r 
á l lomány egy részére jellemző, hogy igen gyakor iak a részleges f lavisz t ikus pé ldányok. 
Felvetődik önként a kcrdcs : mi az oka ennek a terjeszkedésnek? Miért 
nem repülte át a balkáni gerle évtizedeken át még a Dunát sem, most pedig 
még a tengert is átszelte? Vajon nem kerülték-e el ezek a fajok eddig a meg-
figyelők figyelmét? Az utóbbi kérdésre határozott nemmel kell felelni. A Bács-
kában annyi kiváló ornithológus működött, hogy valakinek csak észre kellett 
volna vennie. A balkáni gerle amúgy is feltűnő madár, amelyről először nem az 
ornitliológusok, hanem helybeli galambtenyésztők azonnal felismerték, hogy 
új fajjal van dolguk, pl. első felfedezője M a r j a y. Már a balkáni fakopáncs-
• Előadták a szerzők az Ál la t tani Szakosztály 1955. április 6-án t a r t o t t 485. ülésén. 
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nál nem ilyen könnyen ment, hiszen roppantul hasonlít a nagy fakopáncshoz 
— a szabadban csak a fekete nyaki keresztcsík hiánya különbözteti meg a bal-
káni fakopáncsot a nagy fakopáncstól. Az előfordulásával is nagyon kell még 
ma is vigyázni, mert például a dolgozószobám előtt álló nyírfán gyakran jelennek 
meg harkályok : egyik nap balkáni fakopáncs, másik nap nagy fakopáncs. 
Ugyanez a helyzet a keszthelyi parkban is. Megtörtént az is, hogy ugyanabba az 
odúba, amelyben esztendőkön át nagy fakopáncs fészkelt, egyszerre csak bal-
káni fakopáncs telepedett be — éppen ezért nehéz elbírálnunk Molnár 1926-os 
szarvasi fészkelési adatát is. Lehetetlen azonban, hogy abban a gazdag sorozat-
ban, amelyet M a d a r á s z G y u l a a század elején a Nemzeti Múzeum 
részére a Dél-Bácskában gyűjtött és gyűjtetett, ne akadt volna legalább egy 
példány a balkáni fakopáncsból, ha akkor ez a faj ott él, ahogyan H o m o k i -
N a g y 1937-es küldeményeiben rögtön akadt egy-két példány. 
A mozgalomra ma még megnyugtató magyarázatot nem találunk, de az 
alábbiakban a közvetett hatásra célozhatunk. Előbb egy további kérdést tár-
gyaljunk le a balkáni fakopánccsal kapcsolatban. Van-e versengés a terjeszkedő 
fajok és azon fajok közt, amelyek életviszonyai közé (a mai madártani irodalom-
ban »habitat« szócskával jelzik, amelyre még helyes magyar kifejezés nincs) 
a jövevény telepszik? A balkáni gerlénél láttuk, hogy ahol megjelenik, ott a 
közönséges gerle (Streptopelia turtur) eltűnik, a Jsultúrterületekről az erdőbe 
szorul vissza. Azonban a két faj egyedei közt zajló verekedésről alig van meg-
figyelés. Ugyanez a helyzet a balkáni és a nagy fakopáncs esetében is. Meg-
jegyezhetjük azonban, hogy mindkét esetben kivételes kereszteződésre akadt 
példa ( D o r n i n g , P a t e f f stb.). 
A balkáni fakopáncs terjeszkedésével kapcsolatban továbbá rá kell mutat-
nunk, hogy a román alföldet is megszállotta. Itt azonban a terjeszkedés zsák-
utcába jutott és Focsaninál sem északabbra, sem keletebbre nem települt 
— ugyanúgy mint a balkáni gerle ( K o h l ) , amely ugyan még valamelyest 
keletebbre is megtelepült. A balkáni gerle Lengyelországot nem délkelet felől, 
hanem nyugatról érte el. 
A populációs dinamikai kérdések főleg nyugaton időszerűek — és itt 
térünk vissza a fenti utalásunkra —. A kérdést különös részletességgel a dán 
S a l a m o n s e n és a finn К a 1 e 1 a tárgyalták. Nyugaton az utolsó 50 
esztendőben történt általános felmelegedéssel magyarázható a kérdés, amelynek 
következtében egyes fajok észak felé terjesztették ki költési területüket más 
északi fajok északabbra szorultak, viszont a nedvességet nem kedvelő fajok, 
pl. szalakóta, Svédországból keletre szorultak ( D u r a n g o ) . 
Lehetséges, hogy ennek volt közvetett hatása a hazai terjeszkedő fajokra 
is, amelyek útját Európában érdekes jobban szemügyre vennünk. Mint láttuk 
ezek Kisázsia felől a Vardar és Morava völgyén át jutottak fel hozzánk. Tőlünk 
a Duna völgyén és a cseh-morva síkságon és dombvidéken keresztül haladtak 
nyugatnak, illetve északnyugatnak, sőt a Dráva völgyén keresztül délnyugat-
nak is. 
Ugyanekkor azonban megindult Európában kelet felől is egy terjeszkedés, 
mely Szibériából indult ki, és Finnországon át Svédországig és Dániáig terjedt 
(pl. Tarsiger cyanurus, Phylloscopus viridanus, Emheriza aureola, Emberiza 
pusilla, Erythrina erylhrina stb.). Ezek a fajok hazánkat még a vonuláson sem 
érintették eddig, mivel megőrizték az eredeti vonulási útjukat, vagyis a terjesz-
kedésük vonalát követve az eredeti vonulási útjukat megtalálták, és még 
mindig Indiába vonulnak telelésre. Fontos bizonyítéka ez az eddig csak hipo-
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tézisként felállított madárvonulási elméletnek. Azonban a jelen elterjedési 
területüket tekintve, így már sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy egyszer 
hozzánk is elvetődnek, mint alkalmi vendégek. 
A jelenleg folyó m a d á r t a n i jelenségek komoly f igyelmeztetések a zoológia többi ágának 
is. Tudomásom szerint eddig a magyar zoológiai i rodalomban -— a m a d á r t a n t kivéve és kivéve 
E и t z—S e b c s t y é n t a n u l m á n y a i t a Dreissena nevű kagylóról, melynél viszont mérlegelnünk 
kell, hogy a ter jeszkedés vagy a behurcolás tényezőjét tekintsük-e dön tőnek — csak egyetlen 
hasonló t á rgyú lepkészeti dolgozat je lent meg G a á 1 I s t v á n tol lából . Valószínűnek t a r t o m 
azonban , hogyha a magya r zoológusok t öbb f igyelmet szentelnek ennek az általános érdekű 
p rob lémának , akkor még sok a d a t kerül napvi lágra . Jelen kis e lőadásom célja tu la jdonképpen 
az volt , hogy a f igyelmet erre a ter jeszkedési problémára terel jem, és remélem, hogy talán m á r 
az előadást követő hozzászólásokban is k a p u n k tá jékozódás t a kérdésről a zoológia más teréről is. 
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T H E A R E A L E X P A N S I O N O F T H E SYRIAN W O O D P E C K E R 
By 
A. K E V E 
In a short survey a u t h o r gives a repor t on how the Syr ian Woodpecke r (Dendrocopos 
Syriacus) between the years 1928 and 1953 invaded the Carpa th ian Basin , where its presence 
was recorded unti l 1954 in 108 villages. This same year it nearly reached Upper Austria along 
the valley of the Danube . The gradual expansion of the Syrian Woodpecker ' s areal is compared 
to the explosion-like expans ion of t h a t of the Ind ian Ring Dove (Streptopelia decaocto). I n 
spi te of t he differences in the ra te of expansion, certain phases in t he occupat ion of the new 
te r r i tory show a n u m b e r of analogical fea tures , as for instance, t he pace of settling down in 
Budapes t , the expansion to Transdanuh ia , the occupation of the sur roundings of Lake Bala ton, 
etc . 
Au tho r points ou t t he problems of western populat ion dynamics which he regards as 
indirect ly responsible for t he s t a r t of the expansion. 
His in tent ion is to induce representat ives of the other branches of zoology to s tar t similar 
inquiries in to popula t ion dynamics . 
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m a g y a r o r s z á g i p e l y h e s m é h e k 
( a n t h i d i u m f a b r . ) * 
(1 fényképmelléklet te l) 
í r t a : 
M Ó C Z Á R M I K L Ó S 
(Magyar Nerilzeti Múzeum—-Természet tudományi Múzeum, Budapes t ) 
A hazai Anthidium-íajokat elsőízben M о с s á г у (1884) sorolta fel , s hazánk te rü le té rő l 
15 f a j t emlí t . Ez t a számot közel másfél évtized múlva a f aunaka t a lógusban (1897) 16 f a j és 
1 vá l toza t ra egészítette ki . Az azóta eltelt m a j d n e m 60 esztendő a l a t t az u t ó b b i években végze t t 
n a g y a r á n y ú gyűj tésekkel és a Múzeum t u l a j d o n á b a kerül t magángyű j t eményekke l a múzeu-
m u n k pelyhesinéh-anyaga is te temesen megnövekede t t . Ennek a közel másfélezer pé ldány 
pelyhesméhnek feldolgozása a lkalmával az a lábbiak t i sz tázódtak : 1. a rendszer tanuk, 2. a 
vál tozékonyságuk, 3. az e l te r jedésük és el terjedési t ípusaik , 4. a repülési ide jük , 5. v i ráglá togatá-
saik, s ezzel kapcso la tban a mezőgazdaságban való szerepük és 6. n é h á n y f a j fészkelési m ó d j a . 
1. A rendszertani feldolgozás során a faunánkból eddig ismert fajok száma 
egy új fajjal, a változatok száma pedig tíz új változattal szaporodott. Ez utób-
biak közül egy változat a tudományra nézve is új. Faunánkra új faj az Anthi-
dium septemspinosum Lep. A Múzeum gyűjteményében ugyan az újabb időben 
ezen a néven szerepelt már félszáz példány P i 11 i с li simontornyai gyűjté-
séből, amelyeket A l f k e n határozott meg. Ezek a példányok azonban vala-
mennyien L e p e l e t i e r (1841) és M o r a w i t z (1869) eredeti leírásaival 
történt tüzetes összehasonlítás során A. florentinum Fabr.-nak bizonyultak. 
Találtam azonban a Múzeum meghatározatlan példányai között 2 kőszegi 
és 2 erdélyi lelőhelyű nőstényt és hímet, amelyekre teljesen ráillettek L e p e -
l e t i e r és M o r a w i t z eredeti diagnózisai, s így valóban szaporodott 
faunánk egy új Antliidium-fajjal. 
2. Változékonyság. A faunánkra új tíz Anthidium-változat felfedezése 
annak az eredménye, hogy gyűjtéseink alkalmával az egyes fajokból nemcsak 
néhány példányt, hanem sorozatot gyűjtöttünk, s így módunkban volt rajtuk 
az esetleges változásokat megállapítani és értékelni. Ilyen módon nyert meg-
állapítást az, liogy az Anthidium-fajok nagy többségén igen nagymérvű a színezet-
beli változékonyság! Kivált a fejpajzson és a hátlemezeken szembetűnő a sárga 
szín előnyomulása : a flavizmus, a fekete színek rovására. Néhány faj egyes 
példányain a feketedés : a inelanizmus jelei mutatkoznak. Legjellemzőbb pél-
'dák a változékonyságra a következők : 
A strigatum Latr. nőstényének fejpajzsa fekete, több példányon azonban 
kétoldalt kisebb-nagyobb mértékben sárgacsíkos. Ritkán a sárgásodás olyan 
méretű, bogy a fejpajzsnak csak az elülső széle maradt fekete (Orszentmiklós, 
Zengg). Némely hím példányokon a 3 — 5. hátlemez sárga foltjai szaporodtak 
meg, úgyhogy a nagyobbak közelében kisebb folt is mutatkozik (Bátorliget, 
Bugac, Nagytétény, Zamárdifelső). Viszont néhány Ilimen nemcsak a 6—7. 
hátlemez fekete, lianem már az 5. is (Bugac, Örszentmiklós). Faunánkra új a 
var. luteum Friese, testének sárga színe feltűnően nagy méretű. Az egyébként 
• Előadták a szerzők az Ál la t tani Szakosztály 1955. április 6-án t a r t o t t 485. ülésén. 
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fekete 6. hátlemez sárga, a többi hátlemez sárga foltjai meg majdnem szalagokká 
egyesültek (Bugac, Budapest, Buccari). 
A manicatum L. több nőstény példányán a sárga fejpajzs közepén húzódó 
háromszögalakú fekete folt változó hosszúságú. Egynéhány példányon pedig a 
folt 2—3-ágú (Bugac, Simontornya, Zamárdifelső). A hímeken az elülső hát-
lemezek sárga foltjai gyakran különféle nagyságú, változó alakú és számú dara-
bokra szakadozottak. A faunánkra új var. nigrithorax D.T. tora teljesen fekete, 
az oldalfoltok többsége kicsiny, kerekded (Budapest, Magyaróvár, Sziget-
szentmiklós, Simontornya, Boksánbánya, Szászkézd, Vársonkolyos). 
A florentinum Fabr. több példányán a 3—5. hátlemez sárga oldalfoltjai 
1 — 1-el megszaporodtak (Csepel, Kiskunfélegyháza, Simontornya, Szeged, 
Villány, Zamárdifelső). Viszont egy nőstény sárga fejpajzsán középütt két 
halvány fekete ív mutatkozik (Kéthalom). Faunánkra ríj a var. Kissi Alfk., a 
4—6. hátlemezeinek sárga foltjai kicsinyek, a külső szegélyt nem érik el (Karcag, 
Szigetszentmiklós, Simontornya). 
A punctatum Latr. egyes példányain a hátlemezek foltjainak a száma 
megszaporodott, vagy csökkent (Buccari, Kazán, Németboksán, Kőszeg). 
A var. fulvipes Friese példányain valamennyi comb vége, a lábszárak és a láb-
fejízek rozsdaveresek (Pomáz, Kőszeg, Hadad, Magyarbagó, Szliács). 
A variegatum Fabr. több példányán a 6. hátlemez sárga szalagjai is négy 
részre szakadozottak mégpedig úgy, hogy az alsó szélükön összefüggenek egy-
mással. Faunánkra új a var. meridionale Gir., hátlemezfoltjai nagyok, hátsó 
szélükön összefüggők s a 6—7. hátlemez nem fekete, hanem teljesen vagy rész-
ben sárga (Bugac, Budapest, Pótharaszt). 
A cingulatum Latr. több nősténye fejpajzsának fekete foltjai egész hosszá-
ban kettéosztottak (Sukoró, Simontornya, Peszér, Mehádia, Buccari), más 
nőstényeken pedig változó hosszúságú. Egy nőstény példányon nemcsak az 
1 — 3., hanem a 4. hátlemez szalagjai is kettészakadtak (Gellérthegy, Simon-
tornya), több hím példányon pedig az 1 — 3. hátlemez négyrészre különült el. 
A lituralum Panz. nőstények számos példányán, a különben fekete fej-
pajzs két oldala többé-kevésbé sárgacsíkos. Néha a fejpajzs flavizmusa olyan 
nagy, hogy a fejpajzs közepének csak kicsiny része maradt fekete (Dévaványa, 
Sukoró). A hátlemezek sárga foltjai közül néhány példányon az 5. hátlemezé 
igen kicsiny, vagy egészen hiányzik. A rendszerint fekete tor több példányon 
néha az elülső vagy hátsó szélén sárgafoltos. Faunánkra új a var. scapulare 
Latr. Ezen a sárga szín kiterjedtebb. Az arc nagy része, a középhát elülső része, a 
hátpajzs hátsó része és a hátlemezek nagyrésze sárga (Balatonszéplakalsó, 
Budapest, Kecskeinét, Nagytétény, Kisbalaton : Vörs, Velencei tó). 
A tenellum Mocs. fekete fejpajzsa több példányon kétoldalt különböző 
mértékben fehérfoltos (Dinnyés, Sukoró). Faunánkra új a var. Grandii Alfk., 
csápja alul barnásvörös, fejpajzsának kétoldala hosszan fehérfoltos, a rágók 
többé-kevésbé vörös színűek (Dinnyés). 
Az oblongatum Latr.-nak hazánkban ma már 3 új változata ismeretes. 
A var. australe Alfk. hátfoltjai igen szélesek, középütt majdnem összeérnek, s a 
rendszerint fekete 7. hátlemez sárgafoltos (Nagytétény, Budapest : Gellérthegy, 
Sárszentmiliály, Simontornya, Zamárdifelső). A tudományra új var. flavens 
íiov. var. 6. hátlemezének széles, sárga foltja hosszú, az egész hátlemezt beborító 
szalaggá alakult. Ugyanilyen a 7. hátlemez is (Németboksán). A var. nigrum 
Friese túlnyomóan fekete színű, sárga hátlemezfoltjai igen kicsinyek (Kőszeg, 
Németboksán). 
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A laterale Latr. kevéssé változó faj.' Faunánkra új a var. auripes Alfk., 
hátlemezfoltjai nagyobbak, mint a törzsfajon, a középen egymáshoz közelállók. 
A 7. hátlemez középső foga keskenyebb és hosszabb, mint a törzsfajon (Br.gac, 
Simontornya, Nagyszeben, Dicsőszentmárton). 
Az interruption Fabr. több nőstényén, a törzsfajtól eltérően, a 6. hátlemez 
szalagja megszakított (Bugac, Csép, Dabas, Peszér). Egy hím példányon meg a 
különben fekete hátpajzs sárgafoltos (Peszér). 
A felsorolt nagymérvű színezetbeli változékonyságok okainak megálla-
pítása végett összehasonlítottam a törzsfaj, a változat és a köztük levő több-
kevesebb különbséget mutató névnélküli ún. köztes példányok lelőhelyeit. 
Megállapítható, hogy a legtöbb fajnál ugyanazon típusú lelőhelyen fordui elő 
mind a háromféle csoportba osztott példány. Tehát a kis színezetbeli eltérések 
az egyénfejlődési szakaszban levő lokális mikroklimatikus különbségeknek 
következményei a legnagyobb valószínűség szerint. Az erősen variáló fajok 
még nem határozottan kialakult fajok, ezek a fajkeletkezés földrajzi centru-
main élnek. Minél kisebb mérvű a variálás, annál távolabb 'él a faj a fajkelet-
kezési centrumtól. Variálást nem észleltem a septemdentatum Latr., Septem-
spinosum Lep., pubesdens Мог., montanum Мог., Mocsáryi Friese és a barbatum 
Mocs. fajokon. Ennek az oka, hogy talán már kialakult fajokról van szó, vagy 
a variálás oly kis mérvű, hogy a nevezett fajokból rendelkezésre álló aránylag 
kevés példány alapján nem volt mód azokon a változásokat megállapítani. 
A feldolgozás 3. eredménye az, hogy tisztázódott a hazai pelyhesméheink 
földrajzi elterjedése, és megállapítható lett az elterjedések típusai. Az Anthidium-
alapfaunánk összetételében legnagyobb szerepük van az 5 palaearktikus és a 
4 középeurópai-mediterrán fajnak. Százalékarányuk összege 52%. Utánuk 
következik a 2 euráziai-mediterrán, a 2 pontomediterrán és a 2 endemikus fa-
junk : a tenellum Mocs. és a barbatum Mocs. Mindkettő faunánk színező eleme, 
százalékarányuk 12 —12%. Van még 1 montán (A. montanum Мог.) és 1 déleu-
rópai fajunk (A. Mocsáryi Friese), százalékarányuk : 6—6%. 
Az állatföldrajzi területegységeinken való előfordulásuk szemléltetése 
végett táblázatot állítottam össze. Ezen római számokkal vannak megjelölve 
az egyes területegységek ( M ó c z á r L. 1948, D u d i c h 1952), az alattuk 
levő két arabsszám közül a felső azt mutatja, hogy a fenti területegységben a 
felsorolt Anthidium-fáj hány lelőhelyről ismeretes, a másik alsó arabsszám pedig 
azt jelzi, hogy a szóbanforgó területegységből eddig hány példányszámot isme-
rünk. Ha most a lelőhelyek száma mellett az ott gyűjtött példányok számát is 
tekintetbe vesszük, annak ellenére, hogy az nem ilyen irányú gyűjtések ered-
ményei, mégis lehetővé teszik, hogy belőlük viszonylagos mennyiségi előfordu-
lásukra következtethessünk. Ezek szerint az 1/1, azaz a Pannonicum (Nagy Al-
föld) és a II/l, azaz a Praepannonicum, vagyis a Bakony—Vértes— Pilis — Gerecse-
hegységek területén a legtöbb lelőhely során került elő számszerint a legtöbb 
példányszámú pelyhesméh. Az Alföldről 224 lelőhelyen 596 példány, a Bakony — 
Gerecse területről 72 lelőhelyen 315 példány. A többi területen is nagy általános-
óságban hasonló a helyzet. A lelőhelyek száma fogyó sorrendben VII, H/2, HI/1, 
III/3 és VI/1, III/5 s i. t., a példányok száma pedig VI/2, VII, H/2, VI/1, III/l, 
III/3 s i. t. Mennyiségileg kifejezőbb az egyes fajok összesített, területegységek 
szerint nem részletezett példányszámai. Leggyakoribb fajainknak bizonyultak 
a manicalum, tenellum, florentinum, lituratum. oblongatum és a strigatum. 
A táblázatból az is kitűnik, hogy a florentinum, variegatum, tenellum, 
Mocsáryi, pubescens és a barbatum fajok csak az Alföldön, a medencékben és a 
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szigethegyeken, általában 200—250 m tengerszint feletti magasságig terjedtek el' 
Ezek a meleg-szárazsághoz ragaszkodó, ún. stenooecikus eremophil elterjedési 
típusú, nagyrészt kultúrsztyep-lakó fajok. Ezek a pelyhesméh faunánk 35%-át 
teszik ki. A strigatum, septemdentatum, cingulatum, lituratum, oblongatum, 
laterale és az interruptum fajok, a pelyhesméhek 41%-a, az előzőkkel szemben 
már benépesíti az alacsonyabb hegyeket is, s a völgyeken keresztül felhatolnak 
az erdei tisztásokra is, általában 600 in magasságig. Ezek a meleg-szárazság-
kedvelő, ún. euryoecikus eremophil fajok. A hazánkból csak néhány példány-
ban ismeretes septemspinosum valószínűleg szintén ide tartozik. A punctatum 
főleg a hegyvidékek, az erdei tisztások állata. Az Alföldön csak a páradús 
helyeken marad meg, ez euryoecikus hylophil, nedvességkedvelő faj. A mon-
tanum magashegyi, alpesi lakó, hideg-nevességhez ragaszkodó ún. stenooecikus 
hylophil faj. A manicatum az Alföldön, hegyvidéken, úgyszólván mindenütt 
előforduló, igen gyakori, szárazság vagy nedvesség iránt alig érzékeny, ún. 
közömbös elterjedési típus felé hajló, hypereuryoeeikus intermediär faj. 
4. Repülési idejük június-szeptember, a rajzásuké július-augusztus hónap. 
Nagyon szeretik az erős napsütést. Ilyenkor rendkívüli gyorsasággal repülnek, 
s csak pillanatokig lebegve fürkészik a fészeképítésükhöz megfelelő anyagot 
vagy a táplálékukat. 
5. A pelyhesméhek ökológiájának megismeréséhez az egyes növényekhez 
való viszonyuknak, a viráglátogatásuknak a kiderítése is szükséges. A régebbi 
kutatók erre vonatkozó közléseiből az tűnik ki, hogy a pelyhesméhek túlnyomó 
részét monophagnak, táplálékspecialistának ismerték. Csak néhány fajról 
említik, hogy ezek táplálékszükségletüket 2—3 növényfajról szerzik meg. 
Az utóbbi években végzett ezirányú megfigyeléseink azonban azt igazolják, 
hogy igazi táplálékspecialista, azaz csak 1 növényfajt látogató alig van közöt-
tük. Ma legfeljebb csak a magashegyi A. montanum-ot és a déleurópai A. Mocsá-
ryi-t, az igen ritka A. septemspinosum-ot tekinthetjük monophagnak, ezeket 
is csak azért, mert igen hézagosak a rájuk vonatkozó megfigyeléseink. A többi-
ekről tudjuk, hogy azok többféle növényt látogató polyphagok. Megfigyeléseink 
szerint legtöbb növényfajt keres fel a manicatum, számszerint 17-et, a florenti-
num 16, az oblongatum 12, a lituratum 11, a tenellum 10, a cingulatum, laterale 
5 — 5-öt, a többiek 3—2 növény fajt. Leglátogatottabb növénycsaládok a fészkes-
virágúak, a hüvelyesek, az ajakosak, az érdeslevelűek és a varjúhájfélék. A 
mácsonya-, mályva-, fűtej-, a füzényféléket, az ernyősöket, a tátogató-, rezeda-
féléket és a keresztesvirágúakat csak ritkán látogatják. 
A leggyakrabban látogatott növénycsaládok virágjai valamennyien 
erősen differenciáltak, a nektárjuk rejtett. A virágmézűk felszürcsölésére igen 
alkalmas szerszámuk a féltestnél jóval hosszabbra nyúlt, csőalakú nyelvük, 
a virágpor összegyűjtésére pedig a nőstények haskeféje, a fej- és a homlokpaj-
zsuk, valamint a 3. végtagjuk hosszú szőrei. A pelyhesméhek az említett növények 
megporzásával, azok magképződésének biztosításával jelentékeny szerepet 
töltenek be a természet háztartásában és a mezőgazdaságban is. 
6. Fészkeléseik. Fészküket maguk vájta, vagy belül üreges növényszár-
rakban, odvasfákban, falak réseiben, lyukakban, vagy más alkalmas üregek-
ben készítik el. Egyes fajok száraz gubacsokat, vagy üres csigaházat válasz-
tanak fészkelőhelyül. A fészek bélését a tisztesfű, ökörfarkkóró, birs, gyopár-
fajok, zsálya vagy egyéb növény szőrös-molyhos-gyapjas részeiről levakart 
»pehely« szolgáltatja, amelyet az elülső lábak között apró golyócskákban hord 
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1/1 I 2 i n П / 2 I I I / l 111 2 III 3 III 4 Ш / 5 III, 6 IV. v/1 V / 2 VI/1 VI; 2 VI /3 VI /4 V I I 
1. strigalum 22* 1 9 3 5 1 2 1 1 2 1 — 6 54 1 
54** 1 17 4 5 1 2 3 1 3 1 — 13 105 
2. seplemdentatum 1 1 1 1 1 1 5 11 — 
1 1 6 3 1 — — — — 2 — — — — — — 13 27 
3. manicatum 44 2 17 6 4 2 3 4 6 1 2 1 1 6 2 2 — 3 106 1 
82 12 104 8 5 2 4 4 6 1 6 3 1 10 100 3 — 5 356 
4. florentinum 36 1 6 1 1 — 3 — — — — — 1 3 — — 1 53 1 
82 1 13 1 1 — 8 — — — — — — 8 68 — — 10 192 
— — — — 
1 
3 
— — — — 
1 
2 




6. punctatum 1 — 3 2 2 1 2 2 2 — 1 1 — 1 1 1 1 4 25 1 
1 — 3 2 4 1 2 2 2 — 1 4 — 1 2 1 1 5 32 
7. montanum — — — — 2 — — — — — — — — — — — — — 2 — 
6 6 
8. variegatum 8 — 1 1 3 13 1 
32 — 3 1 6 42 
9. cingulatum 11 5 2 1 — 1 — — — 1 — — — 2 — — 4 27 — 
18 10 2 1 — 1 — — — 2 — — — 11 — — 6 51 
10. lituratum 27 2 17 7 — 2 3 3 2 — 2 — 2 4 3 — 1 1 76 1 
41 3 29 8 — 2 4 4 2 — 2 — 2 11 45 — 1 1 155 
11. tenellum 24 — 4 — — — — — — — — — 2 1 — — — 31 1 
139 — 102 — — — — — — — — — — 2 2 — — — 245 
12. Mocsáryi 1 1 1 3 6 — 
1 1 1 3 6 
13. oblongatum 12 — 6 4 3 — 3 — 2 — 1 3 — 3 2 — — 2 42 3 
29 — 22 6 7 — 4 — 2 — 1 4 — 4 38 — — 4 121 
14. laterale  17 — 2 4 2 1 1 27 1 
46 — 4 6 — — 3 — 1 — — — — — 14 — — — 74 
15. interruptum 9 — 1 — 1 — 1 — 2 — 1 — — 1 — 1 — 1 18 — 
18 — 2 — 2 — 1 — 2 — 1 — — 1 — 1 — 1 29 
16. pnbescens 9 — 1 10 — 
50 — 1 51 
17. barbatum 2 2 — 
Összesen: lelőhelyszám 224 7 72 31 20 6 19 9 15 1 10 8 4 19 17 5 3 33 5043 11 
pé ldányszám . . . 596 18 315 41 32 6 30 10 15 1 16 15 6 38 283 6 3 67 1481 
A pelyhesinéhek (AiUhid ium Fabr . ) lelőhelyei és az o t t gyű j t ö t t példányok száma. (A felső sor (*) a lelőhelyek, az alsó sor (**) a példányok 
számát jelenti .) 
alakú ivadékbölcsőt készít, s azt a levegőn megszilárduló nyálával köröskörül 
bevonja. Ebbe lárvatáplálékul mézzel átitatott virágport hord, majd petét 
rak mellé, végezetül beragasztja, s pelyhekkel betömi. A lárva még ugyanabban 
az évben bábbá, majd imágóvá alakul, de csak a következő év nyarán bújik ki. 
Végezetül néhány hazai vonatkozású Anthidium-fészket ismertetek : 
M o c s á r y S á n d o r közlése szerint a ritka, magashegyi A. montanum Мог. 
ivadékbölcsőit július hónap végén a havasi hófehérke pelybeiből készítette el, 
s azt a szarvaskerep virágporával töltötte meg Alsó-Tátrafüred mellett. G у ő r f i 
J á n o s a Sopron melletti Endréd környékéről származó küldeményében a 
kicsi A. lituratum Panz. fészke számára a Cynips Kollari öreg gubacsát foglalta 
le. M ó c z á r L á s z l ó Zamárdifelsőn, augusztus hónapban az A. oblongatum 
Latr. fészkét az épület téglafalának két téglája közötti hézagban találta meg. 
A szerző ugyancsak Zamárdifelsőn, július végén tapasztalta, hogy az A. mani-
catum L. fészkét az egyik kertiszék lábait összekötő vascsőben készítette el, s a 
nőstény ebben a munkájában akkor sem zavartatta magát, ha a szerző a széket 
néhány méterrel tovább tette, vagy arra ráült. 
Rendkívül érdekes az A. manicatum L. egy másik, Budapesten történt 
fészkelése. Ezt a fészket Budán, а XII. ker. Stromfeld Aurél-utca 2. sz. alatti 
plébánia épülete II. emeletének dolgozószobája íróasztalán, egy aktatáska 
fedele és oldala által képezett csőforma üregben készítette el. A lakás bérlője, 
K r a j n y á k G á b o r kanonok-plébános, július hónapban a dolgozószobája 
ablakát állandóan nyitvatartotta, s azon át repült be a szomszédos vadvirágos 
park virágairól, fészkelőhely keresgélés közben, a rajzos pelyhesméh (Anthidiuin 
manicatum) egy nősténye. A szoba többszöri körülrepülése után leereszkedett 
az íróasztalra, s ott kisvártatva az imént körülírt helyet találta alkalmasnak a 
fészeképítésre. A házigazda megörült ritka vendégének, s azt — közel egy hétig 
tartó munkájában — nem zavarta. Az aktatáskájához csak akkor nyúlt hozzá, 
amikor a vendége nem mutatkozott többé, mert már elkészült a fészeképítéssel. 
Ezután került a fészek a Múzeumba. Itt üvegharanggal leborított üvegtálban, 
délelőtti napsütéses asztalon várta a szerző a továbbiakat. Körülbelül 3 hét 
múlva, augusztus 13-án 9 órakor, az egyik 14 mm hosszú és 6 mm átmérűjű 
bölcsőből egy hímállat, félóra múlva pedig egy kisebb, csak 12 mm hosszú és 
5 mm átmérőjű ivadékbölcsőből egy nőstény bújt ki. Négy nap múlva még 3 
nőstény került elő, az utóbbihoz hasonló nagyságú bölcsőkből. Egy ivadék-
bölcső lakóját valószínűleg Diptera parazita ölte meg és tette felismerhetetlenné. 
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L E S A N T H I D I E S ( A N T H I D I U M F A B R . ) D E LA H O N G R I E 
P a r 
M. MÓCZÁR 
La collection de 1 500 individus d 'an th id ies ( A n t h i d i u m F a b r . ) rccueill ic ä l ' in tér icur 
de la zone des Carpathes pour le Musée des Sciences naturelles fu ren t l 'objec t des é tudes de l ' au teu r 
qu i est pa rvenu aux résu l ta t s suivants : 
1. Au cöurs de l ' é labora t ion sys témat ique du matéricl le n o m b r e des espéces Anthidium 
connues dans notrc fauné a augmenté d 'une nouvelle espéce nommée A. septcmspinosum Lep. 
et le nombre des var ia t ions a augmen té par lo. Elles sont les su ivantes : A. strigatum va r . luteum 
Friese, A. maicatum var . nigrithorax D. Т. , A. florentinum var . Kissi Al fk . , A. variegatum v a r . 
meridionale Gir., A. lituratum v a r . scapulare La t r . , A. tenellum va r . Grandii Al fk . , A. oblongatum 
var . nustrale Alfk. , va r . flavens M. Móczár, va r . nigrum Friese, A. laterale var . auripes Al fk . La 
déscript ion de VA. oblongatum va r . flavens nov . var . est la su ivan te : Le hord postérieur de 
l 'écusson est presqu ' en t i é rement j aune . Les tacbes jaunes des boucliers dorsaux 1—5 sont 
t rés larges, longues ct au milieu se confondent ä peine. Les deux taches j aunes du bouclier dorsal 
Nr . 6. fo rment une bände q u i couvre le bouclier ent ier . Aussi le bouclier Nr . 7. est t ou t j aune . L a 
3 2 cuisse est rougät re , j a u n e vers la f i n et quelque peu b run foncé (noir) au commencement . 
Cette var ia t ion approche de la va r . aastrale A l fk . mais eile en d i f fére pa r les boucliers Nr. 6. 
et 7. qui sont en t ié rement jaunes . Holotypc : 1 a Németboksán , leg. Merkl. 
2. II est su rp renan t que la variabil i té de la coloration, c 'est a dire l ' incl inat ion au f lavisme 
se présente sur les ind iv idus dans une mesure d i f férente . Le mélanisme est bien moins intense. 
Sur les 17 espéces 11 va r i en t . 
3. Dans la composit ion de la fauné dominen t les espéces pa léoarc t iques et médi tcr rané-
ennes de l 'Europe Centrale . L ' au t eu r a t r ouvé deux espéces endémiques . Leur présencc et le 
nombre des individus sur les un i tes terr i toriales zoogéographiques de la Hongrie sont représentés 
dans le tab leau ci-joitit. II en ressort que trois quar t s de ces a n i m a u x sont euryök érémophilcs 
ou stcuiök érémophiles. D e u x espéces sont hylophiles, tandis qu ' i l n ' y a q u ' u n e seule espéce 
qui t end vers le t ype hypercur iök intermédiaire — VA. manicatum. 
4. Leur saison de vol est ju in-septembre , leur saison d 'essa imemcnt est ju i l l e t—aoüt . 
Iis on t une prédilection pour le soleil. 
5. A peu d 'except ions prés elles sont polvphagues. Elles f r é q u e n t e n t sur tou t les f l eu r s 
bien différenciées des Compositae, Leguminosae, Labia tae , Borraginaceae et Saxifragaceae ; 
done elles jouent u n rőle i m p o r t a n t dans l 'agr icul lure . 
6. Elles construisent leurs nids dans des crevasses, en se s e rvan t de »duve ts« végé taux . 
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Táblamagyarázat 
1. Az Anthidium manicatum L.-nek egy ak ta táska fedele és oldala által képezett eső-
f o r m a üregben készített fészke. A fészek az ak ta táska fedele alól előre van húzva, hogy lá tha tó 
l egyen . 
2. A fészek egy részlete. Középen egy bábbá alakuló lárva. Alat ta a bábbölcső levágott 
fede le , jobbra a bábbölcsőt körülvevő kokon, felet te pedig a bábköpeny fénylő há r tyá j a lá tha tó 





a g a m m a r u s r o e s e l i t é r f o g a t m é r é s e * 
(2 ábráva l ) 
í r t a : 
Ó N O D I L . Á G N E S 
(Eötvös Loránd Tudományegye tem Álta lános Biológiai In téze te , Budapes t ) 
A vízben élő szervezetek súlyának és t é r foga t ának meghatározására ú j módszer t dolgo-
zo t t ki S z a h ó Z o l t á n . A régebbi k u t a t ó k a p l ank ton szervezetek t e s t a n y a g á n a k össze-
té te lé t anal i t ikai ú ton légszáraz, vagy tel jesen nedvességmentcs szárazanyagra v o n a t k o z t a t v a 
a d t á k meg, mely értékek azonban л valóságos é r tékek h iányában nem haszná lha tóak fel pontos 
ada tok nyerésére. Ugyanis a lények felületéhez t a p a d ó vizet — mely sokszor a valóságos sú lyuk-
nál sokkal nagyobb — el távol í tani úgy, hogy az á l la tok ízei, szőrei, sertéi közö t t ne m a r a d j o n 
semmi nedvesség, tel jesen lehetet len. Az o t t t a p a d ó cseppek mérés közben á l landóan párolog-
nak , így csak a sa já t közegükben való mérés é r téke lhe tő ki. 
Kísérleteimet S z a b ó Z o l t á n : »A p l ank ton lények mérete inek megha tá rozása« 
és »A vizi szervezetek (át lagos — test) sűrűsége« c ímű cikkei a lapján végeztem, az ál tala alkal-
mazo t t módszer segítségével. 
Az állatok t e s t anyagá t alkotó elemek minőségi és mennyiségi összetételeinek megállapí-
tásához szükségem volt az ál latok átlag sú lyára , mivel különböző vízösszetétel és különböző 
táplá lék ha tá sá ra , a vedlések folyamán esetleges megváltozások lépnek fel . Csak az ál la tok 
á t lagsú lyának értéke ismeretében lehetséges ezeket a kísérleteket elvégezni. 
A meghatározás A r c h i m e d e s elvén a lapuló piknométeres e l járássa l t ö r t é n t . A 
p iknométe r t egymástól különböző, de kisebb sűrűségű folyadékokkal t ö l t j ük meg, m i n t a mérendő 
lények sűrűsége. Meghatározzuk a fel tételnek megfelelő sűrűségű fo lyadék tömegé t , m a j d 
ebbe ha tá rozo t t számú egyedet vive, az egészet i smét mér jük . A különböző sűrűségű folya-
dékokban ugyanazon lényekkel a mérést meg i sméte l jük . A tömegmérések eredményéből egy 
egyednek a fe lha j tó erejével csökkentet t súlya, a haszná l t folyadékokra, és ebből a lények át lagos 
t é r foga ta , sűrűsége is k iszámítha tó . 
összesen he tvenhárom mérést végeztem, amelyből harmincöt mérés kísérleti p róbamérés 
vol t . Különböző piknométereket próbál tam ki és ezekből a legmegfelelőbbet k ivá lasz tva harminc-
nyolc mérést végeztem el a vizsgálathoz. 
E m e mérések során 7950 állatot (Gammarus roeseli) használ tam fel. A 38 mérésből 140 
a d a t o t k a p t a m , egy Gammarus t é r foga tának ér tékére , mely 140 adatból az elsődleges, illetőleg 
a másodlagos variációs görbe megszerkesztésekor k iderül t , hogy mint a középér tékektő l igen 
távoleső szélső értékek 5 mérésből származó 15 a d a t á t el kellett hagynom. 
A mérések úgy történtek, hogy először lemértem a teljesen kiszárított 
edény súlyát, utána megtöltöttem desztillált vízzel, amit szintén lemértem 
majd az edényt szűrt rómaifürdői vízzel megtöltve is lemértem, — mely víz 
az állatok begyűjtési helyéről származott. Ezután ebbe a szűrt rómaifürdői 
vízzel telt edénybe helyeztem bele az ismert számú Gammarus-t és mértem a 
súlyát. Majd ezután az edényt glicerinnel nehezített Rómaifürdő vízével töltöt-
tem meg és mértem. A következő lépésben pedig, ebbe a glicerinnel nehezített 
rómaifürdői vízzel telt edénybe helyeztem bele a már előzőleg rómaifürdői 
vízben lemért állatokat, amelyeket a mérés előtt glicerinnel nehezített vízzel 
többször átmostam és azokat ebben a vízben pár órán át tartottam. 
A méréshez használ t folyadékok sűrűsége 18° C-on a köve tkező vol t : 
Desztillált víz sűrűsége : 0,99862 ml 
Rómaifürdői víz s ű r ű s é g e : 1,00062 ml 
Glicerinnel nehezí te t t rómaifürdői víz sűrűsége : 1,00134 m l 
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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2. áb ra . A Gammarus- té r fogatmérés a d a t a i n a k reduká l t variációs-lépcsős sokszöge 
103 
A használt folyadékok nagyobb mennyiségben előre tárolva voltak és 
minden egyes mérésnél ezekből az előre elkészített folyadékokból vettem ki. 
A méréseket 1953. szeptember végétől 1954. júliusáig végeztem. A mérések 
középhőmérséklete 19,79° С volt. 
A mérésnél használt állatok hossza — 150 állat lemérése alapján — fej-
végtől az utolsó parapodiumig 4,85 — 7,95 mm között változott, míg közép-
értékben 5,84 mm volt. A testszélességük az első parapodiumnál 1,65—2,90 mm 
között ingadozott, középértékben 2,18 mm-t adott. A méréseket csavaros 
mikrométerrel stereomikroszkóp alatt végeztem. A méréseknél kis százalékban 
fiatal, nem ivarérett példányok is szerepeltek, így a hossz- és szélességméretek-
nél és a variációs görbéknél jól megmutatkozó egyedi eltérések csak megközelí-
tőleg pontosak, mivel ennek kimutatása nem is volt célom. 
Minden egyes mérés adataiból külön számítottam ki annál a mérésnél 
szereplő egyedek térfogat, fajsúly és súlyértékeit következő képletekalapján: 
a a n b v A ~ B 
A = В = - • Vg = ^ ^ 
n n S f — Sí 
Sg = A
 + Sf v a g y Sg = A + S' f mg = V g . Sg 
aliol a : a R ó m a i - f ü r d ő vizeben m é r t á l la tok súlya 
b : glicerinnel nehez í t e t t R ó m a i f ü r d ő vizében m é r t á l la tok súlya 
mg : 1 Gammarus súlya 
Vg : 1 Gammarus t é r foga ta 
Sg : 1 Gammarus fajsúlya 
S f : Római fü rdő i víz sűrűsége 
S ' f : glicerinnel nehez í t e t t r óma i fü rdő i víz sűrűsége 
n : az ál la tok s z á m a 
Vg Sg ing 
0,01000 1,08219 0,01082 
0,01333 1,06729 0,01423 
0,01333 1,06729 0,01423 
0,01333 1,06729 0,01423 
0,01333 1,06729 0,01423 
0,01841 1,00872 0,18565 
0,01924 1,06245 0,02044 
0,02055 1,05061 0,02159 
0,02286 1,07990 0,02469 
0,02500 1,12739 0,02818 
0,02800 1,03586 0,02900 
0,02985 1,04080 0,03107 
0,03333 1,02775 0,06850 
0,03333 1,02775 0,06850 
0,03448 1,02690 0,03541 
0,03750 1,03165 0,03869 
0,04000 1,02232 0,04087 
0,04000 1,02232 0,04087 
0,04000 1,02232 0,04087 
0,04459 1,02448 0,04568 
0,04583 1,01841 0,04583 
0,05000 1,02156 0,05108 
0,05000 1,02156 0,05108 
Vg Sg mg 
0,05333 1,01740 0,05426 
0,05333 1,01740 0,05426 
0,05333 1,01740 0,05426 
0,05333 1,01740 0,05426 
0,05480 1,02020 0,05591 
0,05769 1,02015 0,05885 
0,06000 1,01623 0,06097 
0,06000 1,01623 0,06097 
0,06000 1,01623 0,06097 
0,06330 1,01644 0,06434 
0,06500 1,01575 0,06602 
0,07000 1,01562 0,07109 
0,07051 1,01645 0,07167 
0,07051 1,01645 0,07167 
0,07333 1,01351 0,07432 
0,07759 1,01379 0,07866 
0,08000 1,01474 0,08118 
0,08000 1,01474 0,08118 
0,08125 1,01534 0,08250 
0,08280 1,01509 0,08405 
0,08333 1,01353 0,08446 
0,09000 1,01208 0,09109 




























































































































Vg Sg m g 
0,29008 1,00663 0,29200 
0,29778 1,00529 0,34534 
0,30823 1,00461 0,30965 
0,31400 1,00636 0,31560 
0,32375 1,00508 0,32539 
0,32558 1,00622 0,32761 
0,33577 1,00554 0,33763 
0,33778 1,00489 0,33943 
0,34352 1,00455 0,29913 
0,36500 1,00389 0,36642 
0,37333 1,01679 0,37960 
0,37410 1,00567 0,37622 
0,38370 1,00522 0,38573 
0,40300 1,00062 0,40325 
0,40517 1,00384 0,40673 
0,43966 1,00333 0,44112 
0,46763 1,00860 0,47165 
0,48538 1,00285 • 0,48657 
0,49606 1,00401 0,49805 
0,50000 1,00395 0,50198 
0,50000 1,00395 0,50198 
0,52889 1,00312 0,53054 
0,53000 1,00272 0,53144 
0,53216 1,00233 0,53340 
0,53798 1,00300 0,53959 
0,56034 1,00312 0,56209 
0,56115 1,00279 0,56272 
0,56731 1,00239 0,56867 
0,57000 1,00501 0,57286 
0,59494 1,00251 0,59643 
0,60784 1,00236 0,60924 
0,67290 1,00264 0,67468 
0,67456 1,00259 0,67010 
0,67939 1,00343 0,68172 
0,85608 1,00192 0,85772 
0,88597 1,00285 0,88848 
0,89552 1,00203 0,89734 
0,95690 1,00249 0,95928 
0,97590 1,00205 0,97790 
A nyert 140 érték középértékeként adódott 
hogy 1 Gammarus térfogata (Vg) : 0,237668 ml 
1 Gammarus fajsúlya (Sg) : 1,014951 
1 Gammarus súlya (mg) : 0,238126 g 
Kiszámí to t t am egy mérés középhibá já t (h ) a következő egyenlet a l ap ján : 
h m = ± 1 0,22514, azaz 0,23 \ n — 1 
A középér ték középh ibá j a pedig 
h M = ± 1/ f ( h 2 ) , ; = 0,02037 azaz 0,02 11 n ( n — 1 ) 
A végeredmény ennek alapján az, hogy egy Gammarus átlag-térfogata 
középértékben, a középhibával együtt : 0,24 ^ 0,02 ml. 
Ezú ton is h á l á s köszönete t mondok S z a b ó Z o l t á nnak , aki értékes t anácsa iva l 
m u n k á m elvégzésében segítségemre volt . 
I R O D A L O M 
1. S z a b ó Z o l t á n : A p lank ton lények mérete inek meghatározása . Magy. T u d . 
A k a d . Matemat ika i és Természe t tudományi é r tes í tő je , 62. 1943. P . 232-—244. — 2. S z a b ó 
Z o l t á n : A vízi szervezetek (átlagos — tes t ) sűrűsége. Hidrológiai Közlöny, 29. 1942 p . 31— 
33. — 3. P r o s z t — E r d e y G r ú z : Fiz ikai -Kémiai p r a k t i k u m . Sopron. 1943. — 4, 
S z a b ó Z o l t á n : Az átöröklés. Budapes t , 1938, 
L E CALCUL DU V O L U M E D U GAMMARUS R O E S E L I 
P a r 
A. L. Ó N O D I 
Se servant des mé thodes théorét iques de Z. Szabó, Mine Ónodi a calculé le vo lume, le 
po ids spécifique et le poids du corps de la pe t i t e écrevisse Gammarus rocseli. Les moyennes 
calculées ä l 'aide des 140 chiffres obtenus p a r ce t t e méthode sont les suivantes : le vo lume de 
l ' a n i m a l est 0,237668 m l , son poids spécifique est 1,014951 et le poids du corps 0,238126 gr . 
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a b a l a t o n i h i n á r o s o k c r u s t a c e á i n a k 
v i z s g á l a t a * 
(9 szövegközti á b r á v a l ) 
í r t a : 
P O N Y I J E N Ő 
(Eö tvös Loránd Tudományegye tem Ál la t rendszer tan i Intézete, Budapes t ) 
A t i hany i Biológiai Kuta tó in téze tben 1953. n y a r á n kb . másfél hónapon keresztül vizsgá-
l a toka t végeztem a Bala ton hínárosain . A k u t a t á s o k cél ja ket tős volt : 1. a h ínáro toknak m i n t 
b io tópoknak a ku t a t á sa a rákok (Crustacea) s zempon t j ábó l , 2. a balatoni Crustaceák fauniszt ikai 
vizsgálata. 
Az első szempontra S e b e s t y é n O l g a osztályvezető személyesen is felhívta a 
f igye lmemet . E n t z—S e b e s t y é n '1940) erről a kérdésről a következőképpen ír : 1. »Vala-
menny i b io top életének f e lku ta t á sa a legeísőrendű f e l a d a t a a ba la tonku ta tá snak , bár a pa r t i 
öv ( féregjár ta kövek!) és a hínárosok, meg a m i n d i n k á b b tértfoglaló pe r iphy ton t anu lmányo-
zása mu ta tkoz ik a leghálásabb fe ladatnak.« (1. c. 153. o.) ; 2. »A Balaton á l la ta inak , növényei-
nek fa jok szerint való megál lapí tása és a f a jok t a n u l m á n y o z á s a még ma is t ág te re t n y ú j t a 
k u t a t á s n a k . . .« (1. c. 150. o.). 
A Ba la ton vizein végzet t részletesebb zoológiai vizsgálatok részben a »bcvonat«-ban 
(Aufwuchs, coatings) t a l á lha tó állatokra v o n a t k o z n a k (M e s с h к a t , 1934 ; E n t z В. , 
1947), részben a hínárosok közöt t ta lá lható szervezetekre (Cladocera ; S e b e s t y é n , 1948), 
de a d a t o k a t t a l á lunk a liíiiárszigetek és nádasok kö rnyékén ta lá lható Cladocera fa jokról is 
(E n t z — К о t t á s z—S e b e s t y é n , 1937. 47. o.) . T ö b b Balatonnal foglalkozó munka emlí t 
idevágó fontos a d a t o t ( E n t z G., 1897.; E n t z-—S e b e s t y é n , 1940.; E i l t z—S e b e s t y é n , 
1946.). 
A Ba la ton két fő h íná r j a a Potumogeton perfoliatus és a Myriophyllum spicatum legtöme-
gesebben főleg az északi pa r t on fordul elő, p á r h u z a m o s a n a pa r t nádszegélyével. A Ba la tonban 
(2—3 m-nél mélyebb te rü le teket kivéve) jó formán m i n d e n ü t t tenyészik a h í n á r , egyes öblökben 
különösen dúsan fejlődik (E n t z — S e b e s t y é n , 1940. 96—98. o.). 
A h ínáros t benépesítő bioeönozis kifej lődésében és összetételében, de a t ó életében is fontos 
szerepe j u t a n n a k a körü lménynek , hogy a h íná r az év leforgása alat t mi lyen életkört f u t be 
( E n t z—S e b e s t y é n , 1940. 96—98. o.). A l i ínárosoki iak a tó életében való jelentőségét m á r 
В о r b á s (1900, 77—78. o.) felismerte. E l i t z G é z a sen. (1897) megá l lap í t j a , hogy 
a hínárral (főleg Potumogeton perfoliatus L. és Myriophyllum spicatum L.) bo r í to t t te rü le teket 
még a Ba la ton közepén is pa r t i ál latok lak ják ( E n t z-—S e b e s t y é n , 1940. 96—98. o.). 
A vizsgálatok fo lyamán a fent említet t ké t l eg fon tosabb hínáron (Potumogeton perfoliatus, 
Myriophyllum spicatum) k ívül a Ceratophyllum submersum-ot is vizsgálat alá ve t t em . Közülük 
legalaposabban a Myriophyllum spicatum-ot v i z s g á l t a m . 
A gyűjtések időpontja és a gyűj tőhelyek jellemzése 
Bala ton i gyűj tőhelyek (1. á b r a ) : 
I . Kesz the ly kikötőjétől kb . 250, a par t tó l m i n t e g y 100 m-re levő kb . 15 in hosszú és 8 m 
széles Myriophyllum-as (VII. 16., VII I . 6.). Az á l l omány széle nincs élesen e lha táro lva a Potu-
mogeton perfoliatus á l lományától . A víz mélysége 150 cm, az alzat iszapos, k isebb kődarabokkal . 
I I . ö rvényesse l szemben 1,5 km-re levő ny í l t Potumogeton-sziget (VI I . 27.). Jó l körül-
ha tá ro l t ell ipszisalakú ( 8 x 3 m ) liínáros. Vízmélység 250 cm, az alzat iszapos. 
I I I . T i h a n y félsziget Bozsai öböl felőli o ldalán az ú n . Csóka partok belső végén levő kerek 
öböl Myriophyllum-osa (VII . 27.). 20 X 30 in-cs jól e lkülönül t bíiiáros. K á k a , n á d , Potamogeton 
veszi körül , amelyek nem érintkeznek egymással. A lza t a iszapos homok. A víz mélysége 60 cm. 
* E l ő a d t a a szerző az Álla t tani Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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IV. Csóka-par t külső végén levő » f ü r d ő « Myriophyllum-osa (VII. 27.), ame ly hosszú 
sávban (2 m széles) húzódik a p a r t mel le t t . A víz mélysége 50 cm. A par t és az a lza t k ö v e s . 
V. A T i h a n y i - K ú t peremén ta lá lha tó Myriophyllum-os (VII . 20, 25.). Területe csak p á r 
m 2 , széle a Polamogeton perfoliatus á l lományáva l olvad össze. 
VI. A T i h a n y i - K ú t peremén húzódó Potamogeton-os (VII . 20, 25.). Állománya sű rű t ö m ö t t , 
többszáz m hosszúságú. A víz mélysége 300 cm. 
VII . A Biológiai Ku ta tó in téze t épületével szemben, a p a r t közelében fekvő Potamogeton-
sziget (VII. 25.). R i t k a á l lományú. A víz mélysége 200—250 cm. 
VIII . A Kis öböl köves p a r t j a mel le t t lmzódó Myriophyllum-os sáv (VII. 18.). Vízmélység 
130 cm. Az alzat iszapos és köves. 
I X . Az Aszófői p a t a k beömlésénél t a l á l h a t ó Myriophyllum-os (VIII . 21.), me ly t ö m ö t t 
á l lományt a lkot . Terüle te kb . 5 m 2 , Ceratophyllum submersum á l lomány veszi körül . Második 
gyűrűkén t sás, ill. n á d koszorú övezi. A víz mélysége 125 cm. 
X . A Budapes t i Horgászegyesület p a d j á n á l (Ba la tonfü red) található Ceralophyllum 
submersum-os (VI I I . 3.). A jól összefüggő t ö m ö t t á l lományt sű rű nádas veszi körül . N a g y s á g a 
15 X 3 m. Mélysége 150 cm. Alja iszapos. 
1. ábra . A gyű j t é s i helyek a Ba la tonon . 
X I . A Kereked i öböl Ceralophyllum-osa (VII I . 13.). A h ínáros közvetlenül a n á d m e l l e t t 
húzódik 25—30 m hosszúságban. 
X I I . Fűz fő k ikötő jének Myriophyllum-osa (VII I . 13.). A t i sz ta állomány k i s e b b - n a g y o b b 
megszakí tásokkal húzód ik a móló köves p a r t j a mel le t t . 
X I I I . Fűz fő ál lomása előtt 250 m-re fekvő Potamogeton-sziget (VIII . 13.). Nagysága k b . 
20 X 30 m. N e m képez sűrű á l lományt . 
Bala ton környék i gyűj tőhelyek (1. áb ra ) : 
X I V . A Sió-csatorna duzzasztó előtt i szakaszának Myriophyllum-osa (VIII . 5.). A hínáros-
közvet lenül a meredek p a r t mellet t húzódik, 3 m 2 te rüle ten. Mélysége 50 cm. A víz erős á r a m -
lású volt . 
XV. T i h a n y i Belső tó Myriophyllum á l lománya . A n á d m e n t e s oldalon húzódó h í n á r o s 
t ö m ö t t á l lományt képez. A víz mélysége 50 cm. 
XVI . A Lesencei p a t a k n a k a B a l a t o n t ó l k b . 1 ,5km-re l e v ő 2 m 2 n a g y s á g ú Myriophyllum-os 
á l lománya (VII . 29.). A víz mélysége 50 cm, iszapos kavicsos a lza t ta l . A víz erősen á r a m l o t t . 
A gyűj tés mód ja 
A gyűjtések minőségi jellegűek voltak és két részből tevődtek össze : 
a) egyrészt a hínárosok között ill. a növények bevonatával laza kapcsolatban 
levő, b) másrészt a hínárosok bevonatában található Crustaceák begyűjtéséből. 
.326 
a) A hínár-bevonat vizsgálatánál használt módszert ( E n t z В., 1947) 
nem alkalmazhatjuk a vízi növényekkel laza kapcsolatban élő rákok esetében. 
Ugyanis már a hínár érintésekor a rákok nagyrésze azonnal elúszik és egy másik 
hínárszálon folytatja előbbi tevékenységét, mint azt a tihanyi Biológiai Kutató-
intézetben, magas üvegkádakban megfigyelhettem. S m у 1 у (1952), aki 
szintén foglalkozott a liínárosokban élő rákok vizsgálatával, az ún. M а с a n -féle 
fogókészüléket használta. Ez a berendezés alkalmassá vált mennyiségi vizsgá-
latokra is. Sajnos, ezt a készüléket nem állt módomban elkészíteni, így a vizsgá-
lataim csak minőségi jellegűek lehettek. Ezeket a szervezeteket a hínárszálak 
közötti hálózással (No. 6.) igyekeztem begyűjteni. A gyűjtések lehetőleg a híná-
ros központi részén történtek. 
b) A hínárosok bevonatában élő rákokat az alábbi módon gyűjtöttem : 
A lűiiárnövényt — tekintet nélkül arra, hogy mekkora darabja fekszik a víz 
tetején — a víz felszínétől lefelé kb. 50 cm mélységben ollóval elmetszettem, 
majd sűrű fémszitával (0,1 mm) óvatosan kiemeltem, s előre megszűrt vízben 
helyeztem el. A lehetőleg a hínáros központi részén lemetszett hínárszálak 
mennyisége gyűjtési helyenként 100—130 szál között ingadoztak. A hínár-
szálakat egyenként mostam le. A lemosott anyagot No. 6-os hálón szűrtem 
keresztül. Mindkét esetben (a, b) a begyűjtött anyagot 4%-os formaiinban 
rögzítettem és egyesítve vizsgáltam. A rákok előfordulására vonatkozóan %-os 
összetételt állapítottam meg (I. táblázat). 
A vizsgálatok eredményei 
A vizsgált 3 hínárféleség közül Crustacea szempontból leggazdagabbnak 
a Myriophyllum-osok mutatkoztak, utána a Ceratophyllum-osok, majd a Pota-
mogeton-osok következtek. A fajok megoszlása a hínárosok között a következő : 
Myriophyllum spicatum 10 gyűjtési helyről 38 faj 
Ceratophyllum submersum 2 « « 14 « 
Potamogeton perfoliatus 4 « « 10 « 
Az egyedszám tekintetében a sorrend : Potamogeton, Myriophyllum és 
Ceratophyllum. 
Az irodalom alapján ( E n t z В., 1947.) megállapítható, liogy ha a part 
közelében levő hínárost zoológiai szempontból összehasonlítjuk egy olyan nyílt-
vízi hínárossal, melynek a parttól való távolsága alig nagyobb 60—70 m-nél, a 
kettő között alig van minőségi különbség, csak mennyiségi különbségek észlel-
hetők. Én nyíltvízi liínárosnak csak azokat a hínárszigeteket neveztem, amelyek 
a parttól — az öblöket nem számítva — legalább 300 m távolságra fekszenek. 
A parti öv hínárosai alatt közvetlenül a part mellett húzódó hínársávokat értem. 
A nyíltvíz hínárosait döntő mértékben a Potamogeton perfoliatus alkotja. 
Crustacea szempontból az egész Balatonra nézve egységes. A nyári Crustacea 
népessége a következő : Sida crystallina, Dicerogammarus vili. ssp. balatonicus, 
Corophium curvispinum f. devium. E n t z — S e b e s t y é n (1940, 98—101. o.) 
a Potamogeton perfoliatus-on a következő rákokat találta : Sida crystallina, 
Asellus aquaticus, Corophium curvispinum f. devium. 1933. nyarán Potamogeton-
sziget környékén a Cladocerák közül a következő fajokat gyűjtötték ( E n t z -

















































































































































Pa. N y . Pa. Pa. N y . N y . P a . Pa . Pa. Pa. Pa . N y . Pa. Pa. 
Entomostraca 
Növényze t M. P. M. M. M. P . P. M. M. C. C. M. M. M. M. 
X V I . Gyűjtőhely száma I . II . III . IV. V. V I . VII . VIII . I X . X . X I . X I I . X I I I . X I V . X V . 
1. Sida crystallina 0 . F . Müller  100 84 11 19 10 13 24 7 9 6 100 30 
2. Diaphanosoma brachyurum Lieven + 10 + 7 
3. Daphnia longispina ssp. lóngispina 0 . F. Müller  . + 
4. + 6 + + + 
5. Scapholeberis mucronata 0 . F. Müller . 6 + 
6. Simocephalus vetulus 0 . F . M ü l l e r . . . . 50 
7. Ceriodaphnia reticulata G. 0 . S a r s . . . . + 
8. Ceriodaphnia quadrangula 0 . F. Müller  2 
9. Moina rectirostris Leydig 42 
10. Bosmina longirostris 0 . F . Müller f. typica  3 
11. Iliocryptus sordidus Liévin 20 
12. Macrothrix hirsuticornis No rmann & B r a d y  + + 
13. Eurycercus lamellatus 0 . F . M ü l l e r . . . . 30 9 20 + 
14. Acroperus harpae Baird + + 18 8 42 
15. Alona rectangula G. 0 . Sars 20 3 
16. Alona quadrangularis ü . F . M ü l l e r . . . . 23 + 4 [бЗ 17. Alona affinis Leydig + 17 
18. Leydigia acanthocercoides Fischer . . . . + 20 
19. Graptoleberis testudinaria Fischer 10 
20. Pleuroxus aduncus Ju r ine 12 7 
21. Chydorus piger G. 0 . Sars + 
22. Chydorus sphaericus 0 . F . M ü l l e r . . . . + 8 6 
23. Monospilus dispar G. 0 . Sars + 
24. + + + + 
25. Ostracoda sp + 8 
Candona sp + 
Cyclocypris sp 40 23 25 10 
26. Eudiaptomus gracilis G. 0 . Sars  16 24 60 31 
» 
27. Eu. (Eucyclops) Lilljcborgi G. 0 . S a r s . . + 
28. Eu. (Eucyclops) serrulatus Fischer  21 12 17 6 10 3 
29. Paracyclops fimbriatus Fischer  + 
30. C. (MegacyclopsJ viridis Ju r ine  + + 
31. C. (Microcyclops) bicolor G. 0 . Sars  + 
32. M. (Mesocyclops) Leuckarti Claus  + 23 30 43 42 14 + 43 
33. Ectinisoma abrau Kri tschagin  + 
34. Nitocra inuben Schmankewich  + 10 66 14 6 13 7 
35. Canthocamptus staphylinus Ju r ine  4 
M a l a c o s t r a c a 
36. Asellus aquaticus (L.) Racovi tza  57 25 
37. Dicerogammarus sp  6 61 10 26 14 29 23 + 80 25 
38. Gammarus Roeseli Gervais  100 
39. Corophium curvispinum G. 0 . S. f. devium W u n d s c h . . . 85 39 30 74 86 100 71 75 83 43 66 20 
40. Limnomysis Benedeni Czern  9 60 2 17 34 100 50 
Je lmagyaráza t : P a = par tvíz i hínáros p = Potamogeton 
N y = nyíl tvízi hínáros G = Ceratophyllum 
M = Myriophyllum 
A beír t számok % - o t fejeznek ki. 
+ = 1 — 2 pé ldány 




cus rectirostris, Ceriodaphnia profunda, Chydorus globosus, Chydorus ovális, 
Moina brachiata, Peracantha truncata, Pleuroxus trigonellus, Scapholeberis mu-
cronata, Sida crystallina. 
A Myriophyllum-osok a fenti értelemben vett nyíltvízi hinárosnak — a 
vizsgált idő alatt (1953 júl. — aug.) — kis %-át képezték. Én csak a Kút szélét 
követő Potamogeton-sávban, a parttól mintegy 400 m-re található állományt 
vizsgáltam mindössze két alkalommal. Crustacea-popvdációja lényegesen külön-
bözött a nyíltvízi Potamogeton perfoliatus állományának ráknépességétől : 
Sida crystallina, Alona quadrangularis, Monospilus dispar, Nitocra inuber, 
Canthocamptus staphylinus. 
A vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy míg a nyíltvízi plank-
tonban a Cladocerák »minőségi összetétele évtizedes távlatban nem mutat 
változást« ( S e b e s t y é n , 1953. 69. o.), addig a hínárosokban egyes fajok 
eltűnnek (Ceriodaphnia profunda, Moina brachista, Chydorus globosus, Camp-
tocercus rectirostris) és más, itt nem talált fajok jelennek meg (pl. Macrothrix 
hirsuticornis ). 
A parti öv liínárosai közül elsősorban a Myriophyllum spicatum-ot vizs-
gáltam, mely a Balaton másik fő hínárosa. Megfigyeléseim alapján úgy látszik, 
hogy a Myriophyllum spicatum inkább öblökben és a partok közelében tenyészik. 
A nyílt vízben nagyobb távolságban (300 m-nél messzebb) — egy eset kivételé-
vel — nem találtam, összehasonlítás céljából egy esetben parti Potamogeton-ból 
illetve két esetben Ceratophyllum-osból is gyűjtöttem. 
A parti öv Potamogeton-állományában már nagy számban jelenik meg a 
Nitocra inuber, mely fajt a nyíltvízi Potamogeton-osban nem találtam. E l i t z B. 
szerint (1947) a Nitocra inuber inkább a parti öv hínárosait kedveli,sitt szapo-
rodik el nagyobb tömegben. 
A parti övben található Myriophyllum-os és Potamogeton-os között (Kis-
öböl és az Intézettel szembeni hínáros) Crustacea faunula szempontjából éles 
különbséget találtam (lásd 1. sz. táblázat is) : 
Faj Myriophyllum-os Kis-öböl (VII.) 
Potamoíeton-gos 
Int. szemben (VIII.) 
1. Sida crystallina  2 4 % 1 3 % 
2. Diaphonosoma brachyurum nincs 7 % 
3. Daphnia cucullata kahlbergensis . . . . + + 
4. Alona affinis + nincs 
5. Leptodora Kindlii nincs + 
6. Eudiaptomus gracilis  nincs 3 1 % 
7. Eucyclops serrulatus 2 1 % nincs 
8. Alesocyclops Leuckarti 4 2 % 4 3 % 
9. Nitocra inuber 13% 6 % 
10. Dicerogammarus 23% 2 9 % 
11. Corophium 7 5 % 7 1 % 
12. Limnomysis Benedeni 2 % nincs 
A t áb láza tban a - f az 1 %-ná l lényegesen kisebb értéket jelenti . A Malacostracák (10—-
12. sorszám) %-olás szempont jábó l külön v a n n a k véve. 
A fenti adatok összehasonlíthatók E n t z B. (1947) vizsgálataival, 
amennyiben eredményeimet ugyanazon helyen található hínárosokról kaptam. 
A két vizsgálat eredményének összehasonlításánál elsősorban a Dicerogammarus-
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ok és a Limnomysis Benedeni tűnik fel, melyek E 11 t z B. vizsgálatánál még 
teljesen hiányoztak. Ezek a fajok az 1950-es betelepítéssel jutottak a Balatonba 
( W o y n á r o v i e l i , 1954), ahol a hínárosok jellegzetes állatai lettek. A Dice-
rogamtnarus-o\i. mindkét hínárféleség, míg a Limnomysis elsősorban a Myrio-
phyllum-osok. lakója. A másik érdekes különbség E n t z B. vizsgálataival szem-
ben az Alona faj és az Eucyclops serrulatus kizárólagosan Myriophyllum-Ъяп való 
előfordulása. A Sida crystallina az 1953 nyári vizsgálat alkalmával a Myrio-
phyllum-osban mutatkozott nagyobb számban, mint 1947-ben. Az Eudiaptomas 
gracilis csak a Potaniogeton-ban volt nagy %-l»an található, míg 1947-ben kevés 
példányszámban ugyan, de mind kettőben. 
Ezen adatokból következte téseket levonni még nem lehet . Több éves vizsgálat dön the t i 
csak el, hogy vannak-e o lyan rákok (elsősorban Entomost raca) , amelyek egyes vízinövények-
hez bizonyos mér tékben kö tö t t ek . Minden valószínűség arra m u t a t , hogy a táplálkozási viszo-
nyok ( táplá lkozásmechanizmus, táplálék je lenléte) azok a m i n i m u m k é n t szereplő fak to rok , 
ame lyek eldöntik az állat hollétét . 
2. táblázat 
Entomos t r aca 
A-zófiil 
öböl 
T ihany i 
Belső tó 
Lesenee 
p a t a k 
Sió-
csa torna 
1. Sida crystallina  + + 
2. Daphnia longispina ssp. long.... — + — — 
3. Ceriodaphnia reticulata  — + — — 
4. Mo ina rectirostris — + — — 
5. Bosmina longirostris f. íypica . . — + — — 
6. lliocryptus sordidus — — — 
7. Eurycercus lamellatus + — — — 
8. Acroperus harpae + — — — 
9. Alona rectangula — + — — 
10. Alona affinis + - — — — 
11. Leydigia acanthocercoides — — — + 
12. Gruptolebcris testudinaria — — , — + 
13. l'leuroxus aduncus + — — 
14. Chvdorus sphaericus + ' + — — 
15. Eucyclops serrulatus —• + — + 
ló . Microcyclops bicolor + — — • — 
17. Megacvclops Leuckarti + + — — 
18. Niloc.ra inuber + — — 
Malticostraca 
19. Asellus aquaticus + 
2(1. Gammarus Roeseli — — + 
21. Corophium curvispinum f . dev. . + — — 
22. Limnomysis Benedeni + — — + 
Érdekes összehasonlítani a különböző helyen növő Myriophyllum-osoh 
Crustacea populációját (2. táblázat). A táblázat alapján látható, hogy a külön-
böző körülmények között (patak, tó stb.) fejlődő Myriophyllitrn-os állomány 
más és más rákfajokkal népesül be. 
A vizsgált Ceratophyllum-osok állománya a bennük talált Crustaceák 
alapján a Myriophyllum-osokhoz mutat hasonlatosságot. A növény merevsége 
úgy látszik nemcsak a szesszilis szervezeteknek kedvez (E 11 t z—S e b e s t y é n , 
1940. 106., E n t z - S e b e s t y én, 1946. 338.0.), hanem védelmet nyújt 
egyes mocsaras viszonyokat kedvelő Entoinostracának, így pl. a Simoceplialus 
vetúlus-nak is ( S e b e s t y é n , 1948. 109. o.). 
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Általában megállapítható, hogy a parti hínárosok fajszámban lényegesen 
gazdagabbak, egyedszámban pedig jóval szegényebbek, mint a nyíltvíz híná-
rosai. A parti hínárosok fajgazdagsága talán azzal állna összefüggésben, hogy a 
sekély vízben a hínárosok sűrűbb állományban fejlődnek, sok esetben más 
növényzet pl. nád, káka, védi a hullámveréstől, vagy éppen védett öblökben 
nőnek, amely helyeken valóságos mocsaras viszonyok keletkeznek, s lehetőséget 
adnak olyan rákoknak elszaporodására, mint a mocsaras helyeket kedvelő 
Scapholeberis mucronata. 
Mint láttuk a parti és a nyíltvízi hínárosok rákállománya között különbség 
van. Különbség van továbbá egyes hínárfajok, elsősorban a Myriophyllum 
spicatum és a Potamogeton perfoliatus Crustacea népessége között is. Csak 
Myriophyllum-Ъап találtam pl. a következő fajokat : Canthocamptus staphy-
linusa Alona quadrangularis, Alona affinis, Chydorus piger, Eucyclops Lillje-
borgi, Paracyclops fimbriatus, Microcyclops bicolor. 
A balatoni hínárosokban élő rákokat 4 csoportba sorolhatjuk : 
1. Az első csoportba tartoznak a tulajdonképpeni hínárbevonat-lakók, 
a Canthocamptus staphylinus, Nitocra inuher és a Corophium curvispinum f. 
devium. Ezeknek az állatoknak a legszorosabb a kapcsolata a liínárnövény-
zettel, mert többé-kevésbé a bevonatban élnek. 
2. A második csoport az ún. hínárlakók. Ezek a fajok, amelyek a hínárral 
csak laza kapcsolatban állanak, a következők : Sida crystallina, Eurycercus 
lamellatus, Acroperus harpae, Pleuroxus aduncus, Eucyclops Lilljeborgi, Eucyc-
lops serrulatus, Paracyclops fimbriatus, Megacyclops viridis, Microcyclops bicolor, 
Asellus aquaticus, Limnomysis Benedeni és részben a Dicerogammarus-fajok is. 
3. A harmadik csoportba az iszaplakó rákok tartoznak, amelyeknek pl. a 
Myriophyllum hasonló életfeltételeket biztosít, mint az iszapfelület, mivel az 
erősen sallangos levelek és a vastag moszatbevonat nagymennyiségű detritust 
stb. tudnak felfogni. A következő fajokat sorolhatjuk ide : Copepódák közül az 
Ectinosoma abrau-t, Cladocerák közül az Iliocryptus sordidus-t, Alona quadran-
gularis-t, Alona affinis-t, Leydigia acantliocercoides-t, Monospilus dispar-1, az 
Ostracodák közül a Cyclocypris-fajokat. 
4. A hínárosokban planktonikus rákok is nagy tömegben előfordulnak, így 
a Diaphanosoma brachyurum, Leptodora Kindtii, Eudiaptomus gracilis, Mesocy-
clops Leuckarti, amelyek nem tartoznak szorosan a hínárosok rák-állományába. 
A Balaton h íná rosa inak Crustacea-népességében nagy vá l tozás t idézet t elő az 1950 aug. 
és szept.-ben W o y n á r o v i c h (1954) á l ta l bete lepí te t t Lymnomysis Benedeni nevű ha -
sad t lábú- rák . A vá l tozás a b b a n nyilvánult meg, hogy egyfelől a fen t i f a j a hínárosok, főképpen 
a Myriophyll um-o sokna к jel lemző tag ja l e t t , másfelől vele együ t t m á s állatok a Uicerogam-
marus-ok is belekerül tek a tóba . Ezen A m p h i p o d á k jóformán 3/4 év a la t t úgy elszaporodtak, 
h o g y a tó ma jdnem m i n d e n biotópjában megta lá lha tók (P о n у i, 1955.). A megjelenésük 
h a t á s á r a , mint a köves par tokról , mint a hínárosokből más ál latok kiszorul tak, így a Gam-
marus Roeseli és részben az Asellus aquaticus. 
A fajok felsorolása 
1. Sida crystallina О. F. M. A Balaton, de nagyobb tavak hínárosainak is 
legjellemzőbb képviselője. Ideiglenes és szikes vizekben ritkán lehet megtalálni 
( D a d а у , 1888. 123. о., S t i l l e r , 1941. 373. о.). 
2. Diaphanosoma brachyurum Lieven. A Balaton jellegzetes plankton-
szervezete. Mind a nyíltvízi, mind a parti öv hínárosában 2 — 2 gyűjtés alkalmával 
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találtam. Nagyobb tavakban és folyamokban is előfordul ( В e h 11 i n g, 1928. 
47—48. o., D u d i c h , 1950. 61. о.). 
3. Daphnia longispina longispina O. F. M. A vizsgálat folyamán csak a 
Belső tóban találtam. Jellegzetes tagja a kisvízi Crustacea-népességnek. 
4. Daphnia cucullata kahlbergensis Schoedler. Szórványosan a hinárosok-
ból is előkerülő faj ( E 111 z B. 1947.), hová rendszerint a víz hullámzása révén 
jut. A vizsgálat folyamán 5 gyűjtőhelyen találtam (I. táblázat). Jellegzetes 
nagy vízi planktonikus forma. 
5. Scapholeberis mucronata 0 . F. M. Csendes, mocsaras jellegű kis vizek 
vagy árkok lakója. A Kis-öbölben, a Kerekedi- és a Fűzfői-öbölben 
találtam. 
6. Simoceplialus vetulus 0 . F. M. Csak Ceratophyllum-oshan, éspedig mocsa-
ras jellegű helyen találtam. S e b e s t y é n (1948.) a Gödrösben gyűjtötte. 
Kis vizek közönséges rákja. 
7. Ceriodaphnia reticulata G. 0 . S. A Belső tó Myriophyllum-osában gyűj-
töttem. A kisvízi rák-populációnak gyakori alakja. 
8. Ceriodaphnia quadrangula 0 . F. M. A Kerekcdi-öböl Ceratophyllum-
osából került elő. Kis vizek, pocsolyák lakója. 
9. Moina rectirostris Leydig. Jellegzetes kisvízi forma. Csak a Belső-tóban 
találtam. 
10. Bosmina longirostris 0 . F. M. f. typica. A nagyvízi Crustacea-népes-
ség egyik jellegzetes képviselője, de előfordul kisebb-nagyobb mennyiségben a 
kis vizekben is. A Belső-tóban is megtaláltam, melyre nézve új faj. 
11. Iliocryptus sordidus Liévin. (Syn, I. balatonicus Hankó). Mint legköze-
lebbi rokonai (I. agilis, I. acutifrons) ez a faj is a vízi növényzeten és az iszapos 
alzaton lakik. 
12. Macrothrix hirsuticornis Normann & Brady. Kis tócsák és az alföldi 
szikes vizek lakója. Keszthely és a Csóka partok Myriophyllum-osában gyűj-
töttem. A Balaton faunájára nézve új. 
13. Eurycercus lamellatus 0 . F. M. A hínárosok közönséges rákja. 
14. Acroperus harpae Baird. A parti hínárosokban meglehetősen közön-
séges. Az irodalom szerint főleg a Myriophyllum-osok lakója, én azonban első-
sorban Ceratophyllum-osokhan találtam (Kerekedi-öböl). 
15. Alona rectangula G. 0 . S. A kis vizek közönséges rákja. A szikes vizek-
ben gyakori. A Balatonban csak a Csóka partok mellett akadtam rá. 
16—17. Alona quadrangularis O. F. M. és Alona affinis Ley. Közönséges 
iszapkedvelő fajok, de a Ceratophyllum-osok, valamint a Myriophyllum-osok. 
állattársulásainak is gyakori tagja. Nád bevonatában és más vízinövények 
között sem ritkák. 
18. Leydigia acanthocercoides Fischer. Tipikus iszaplakó forma. A vizsgá-
lati idő alatt a Sió-csatorna és a Csóka partok Myriophyllum-osaból 
került elő. 
19. Graptoleberis testudinaria Fischer. A parti hínárosok elég ritka faja. 
A Sió-csatorna Myriophyllum-osában találtam. 
20. Pleuroxus aduncus Jur. Nyáron nem ritka. Balatonfüred melletti 
Ceratopliyllum-osból gyűjtöttem. 
21. Chydorus piger G. O. S. A keszthelyi partok Myriophyllum-osából 
került elő : ritka. 
22. Chydorus sphaericus 0 . F. M. Meglehetősen közönséges faj, főleg a 
Myriophyllum-osokban gyakori. 
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2—5. ábra . 2. Macrothrix hirsuticornis Normann & B r a d y . F e j — 3. Macrothrix 
hirsuticornis N o r m a n n & Brady . P o s t a b d o m e n — 4. Bosmina longirostris O. F . M. f. lypica. 
— 5. Cyclops (Paracyclops) fimbriatus Fischer. F u r c a 
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6—10. ábra . Cyclops (Paracyclops) fimbriatus F ischer . Ree. sem. — 7. Cyclops (Para-
cyclops) fimbriatus Fischer. An t . I . íj?. — S.Cyclops (Paracyclops) fimbriatus Fischer . 5. láb 
— 9. Cyclops (Microcyclops) bicolor G. O. Sars . 5. l á t $ — 10. Cyclops (Microcyclops) 
bicolor G. O. Sars. 4. l á b endopodi t ja . íjí. 
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23. Monospilus dispar G. O. S. Az iszaplakó Cladocerák jellemző képviselője. 
Úszni tud, de inkább az iszap felszínén mászkál. Csak a Kút Myriophyllum-
osában találtam. 
24. Leptodora Kindtii Focke. Planktonikus ragadozó szervezet. Mind a 
Potamogeton-osban, inind a Myrio'phyllum-osban előfordul. 
25. Ostracodák közül a Cyclocypris-fajok fordultak elő. 
26. Eudiaptomus gracilis G. O. S. A planktontársulás jellegzetes szerve-
zete. Ahíuárosban is szép számmal található. S m у 1 у (1952. 4. о.) közönséges-
nek mondja a nyílt vízben és a vízi növényzetben egyaránt. 
27. Eucyclops (Eucyclops) Lilljeborgi G. 0 . S. Egyedül csak a keszthelyi 
partok Myriophyllum-osáhan találtam. A Balaton faunájára nézve új. 
28. Eucyclops (Eucyclops) serrulatus Fischer. A parti hínárosok, csatornák, 
kisebb gödrök, patakok jellegzetes Copepodája. 
29. Paracyclops fimbriatus Fischer. Euryterm ubiquista faj, nagy föld-
rajzi elterjedéssel. A Balatonban nem gyakori, főleg a hínárosokban található. 
30. Cyclops (Megacyclops) viridis Jur. A Balatonban a partok mentén 
gyakori. Kis vizekben, árkokban és patakokban is meglehetősen közönséges. 
31. Cyclops (Microcyclops) bicolor G. O. S. Ennek a fajnak a Balatonban 
való megtalálása érdekes, mert főleg a kis vizeket kedveli ( P e s t a, 1928.) 
sőt M e g y e r i (1953) is ezt írja róla : ». . . ez a faj elsősorban olyan mocsár-
vizeknek a lakója, ahol a víz mindinkább visszaszorul és a talaj (szárazföldi) 
veszi át az uralmat«. A Balaton faunájára nézve új. 
32. Mesocyclops (Mesocyclops) Leuckarti Claus. A hínárosokban is elő-
forduló, de elsősorban planktonikus szervezet. 
33. Ectinosoma abrau Kritschagin. Az iszap felületén és a növények bevo-
natában élő faj. A vizsgálati idő folyamán kis számban került elő. 
34—35. Nitocra inuber Schmankcvich és Canthocamptus staphylinus Jur. 
A vízi növények bevonatának jellegzetes fajai. Az utóbbi fajt csak a Kút Myrio-
phyllum-osáhan találtam. 
36. Asellus aquaticus (L.) Racovitza. A köves partok és vízi növények 
állata. A Balatonfüred melletti Ceratophyllum-osban és a Sió-csatorna Myriophyl-
lum-osáhan szép számmal találtam. 
37. Dicerogammarus villosus bispinosus Mart. Nem régen elszaporodott 
faj ( P о n у i, 1955). Köves partok lakója. Kevés helyen gyűjthető (Kis-öböl). 
38. Dicerogammarus villosus balatonicus Ponyi. A köves és hínáros partok 
mentén éppen úgy, mint a nyíltvíz hínárosaihan közönséges ( P o n y i , 1955.). 
39. Gammarus Roeseli Gervais. A Balatonból rohamosan kipusztuló állat 
(P ó n у i , 1955, S t i l l e r , 1955.). A helyüket az előző két Amphipoda foglalta 
ill. foglalja el. A vizsgálat idején (1953. júl.— aug.) csupán az összehasonlításra 
szolgáló Lesencei patak Myriophyllum-osáhan került elő nagy számban. 
40. Corophium curvispinum f. devium Wundscli. A vizsgált 3 hínárféleség-
ben egyaránt közönséges faj. 
41. Limnomysis Renedeni Czern. A Dunából betelepített faj ( W о у n á-
r o v i c h , 1954.). A part melletti Myriophyllum-állományban szép számmal 
található. 
Összefoglalás 
A Balal ónban végzett hínárvizsgálatoknak kettős célja volt : 1. a híná-
rosoknak, mint biotópoknak a vizsgálata, rákok (Crustacea) szempontjából, 
2. a balatoni Crustaceák faunisztikai vizsgálata. 
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A vizsgált 3 hínárféleség közül Crustacea szempontból leggazdagabbnak a 
Myriophyllum-osok mutatkoztak, utána a Ceratophyllum-osok, majd a Pota-
mogeton-osok következtt k. A mások által előzetesen végzett hínárvizsgálatok 
alapján a Balaton hínárosait — a tó litorális jellege ellenére — 2 csoportra 
osztottam fel : nyíltvízi és parti liínárosra. 
A ) Nyíltvízi hínárosnak csak azokat a hínárszigeteket neveztem, amelyek a 
parttól — az öblöket nem számítva — legalább 300 m távolságra fekszenek. 
Döntő mértékben Potamogeton perfoliatus-ból állanak. Crustacea szempontból 
az egész Balatonra nézve egységesek. Nyári Crustacea populációjuk a következő : 
Sida crystallina, Dicerogammarus villosus balatoriicus, Corophium curvispinum f. 
devium. A Myriophyllum-osok a nyíltvízi hínárosoknak csak kis százalékát 
képezték. A Kút szélét követő Potamogeton-sávhan, a parttól mintegy 400 m-re 
levő Myriophyllum-áUomány Crustacea népessége a következő : Sida crystallina, 
Alona quadrangularis, Monospilus dispar, Nitocra inuber, Canthocamptus staphy-
linus, tehát lényegesen különbözik a nyíltvízi Potamogeton perfoliatus népes-
ségétől. 
B) A parti öv hínárosai közül elsősorban a Myriophyllum spicatum-ot 
vizsgáltam, amely a Balaton másik fő hínárosa. Nagy ökológiai valenciával 
rendelkező növény, így a legkülönbözőbb viszonyok között (kisebb tavak, 
patakok) megtalálhatjuk. A parti öv Potamogeton-állományával összehasonlítva 
meglehetősen nagy különbségeket találunk, azonban e különbségekből korai 
lenne következtetéseket levonni. A vizsgált Ceratophyllum-állomány Crustacea 
populációja a Myriophyllum-osokéhoz mutat hasonlatosságot. 
Igen érdekesnek látszott a különböző helyen növő Myriophyllum-osok 
(Aszófői-öböl, tihanyi Belső-tó, Lesencei-patak, Sió-csatorna) Crustacea népes-
ségének összehasonlítása. A különböző körülmények között (patak, tó, csatorna) 
fejlődő Myriophyllum-állomány különböző Crustacea-népességgel rendelkezett. 
A vizsgálatok folyamán 41 Crustacea-faj került elő. Ezek közül a Balaton 
faunájára nézve újak a következők: Macrothrix hirsuticornis Normann & Brady, 
Eucyclops (Eucylops) Lilljeborgi G. O. S., Cyclops (Microcyclops) bicolor G. O. S. 
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U N T E R S U C H U N G E N A N CRUSTACEEN I N T A N G G E B I L D E N DES BALATONS 
Von 
J . P O N Y I 
Mit den Tangun te r suchungen im Bala ton habe ich zwei Ziele verfolgt : 1. Die U n t e r -
suchung der Tangb i ldungen als Biotope hinsichtl ich der Krebse (Crustacea) und 2. die fauni -
s t ische Untersuchung de r Krebsar ten des Sees. 
Von den u n t e r s u c h t e n drei Tangar ten erwies sich vom S t a n d p u n k t der Crustaceen Myrio-
phyllum als die reichste , d a n a c h Ceratophyllum u n d schliesslich Potamogeton. Auf Grund f r ü h e r e r , 
v o n anderen Forschern durchgeführ ten Tangun te r suchungen habe ich die Tanggebilde des 
Ba la tons — trotz der l i tora len Eigenart des Sees — in zwei Gruppen geteilt : Tanggebilde im 
of fenen Wasser und Tanggebi lde in der N ä h e des Ufers . 
A ) Als Tanggebi lde im offenem See bezeichnete ich nur solche Tanginseln, die vom Ufer 
— die Buchten ausser a c h t lassend — mindes tens 300 Meter en t fe rn t liegen. Sie bes tehen 
i m bedeutenden Masse aus Potamogeton perfoliatus. Bezüglich der Crustaceen sind sie im ganzen 
B a l a t o n einheitlich. I h r e Sommerpopulat ion ist folgende : Sida crystallina, Dicerogammarus 
villosus balatonicus, Corophium curvispinum f. devium. Myriophyllen bildeten nur einen gerin-
gen Prozentsatz der Tanggebi lde im offenen See. I m Potamogeton-Streiien hinter dem R a n d 
des Brunnens, u n g e f ä h r 400 m vom Ufer e n t f e r n t , ist folgende Crustaceen-Populat ion im 
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Myriophyllum-Bestand : Sida crystallina, Alona quadrangular is, Monospilus dispar, Nitocra 
inuber, Canthocamptus staphylinus. Sie un te rsche ide t sich also beträchtl ich von der Populat ion 
des Potamogeton perfoliatus des offenen W assers. 
В) Yon den Tanggebilden in der Nähe des Ufers untersuchte ich vor a l lem Myriophyllum 
spicatum, welches die zweitwichtigste Tangbi ldung des Balatons darstell t . Diese Pflanze ver-
f ü g t über eine grosse ökologische Valenz und ist in den verschiedensten Verhäl tnissen aufzu-
f inden (in kleineren Seen und Bächen). 
Verglichen mit dem Poiomogeton-Bestand der Ufer fanden wir ziemlich grosse Unter -
schiede, jedoch wäre es noch v e r f r ü h t , aus diesen schon je tz t Folgerungen zu ziehen. Die Cru-
s taceen-Popula t ion des beobachte ten Cerátophyllum-Bestandes zeigt Ähnl ichkei t mi t dem von 
Myriophyllum. 
Als sehr interessant erwies sich der Vergleich der Crustaeeen-Populat ion der an verschie-
denen Or ten wachsenden Myriophyllen (Aszófő-Bucht , Binnensee von T ihany , Lesence-Bach, 
Siö-Kanal) . Die unter verschiedenen Bedingungen (Bach, See, Kanal) gedeihenden Myriophyllen 
ve r fügen über verschiedene Crustacea-Populat ionen. 
I m Laufe der Untersuchungen ergaben sieh 41 Crustacea-Arten. Von diesen sind folgende 
f ü r die F a u n a des Balatons neu : Macrolhrix hirsuticornis Normann & B r a d y , Eucyclops 
(Eucyclops) Lilljeborgi G. O. S. u n d Cyclops (Microcyclops) bicolor G. O. S. 
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a d a t o k a s z e n t e n d r e - v i s e g r á d - e s z t e r g o m i 
d u n a z ü g h e g y s é g h e r p e t o f a u n á j á h o z * 
(1 szövegközti ábrával és 4 fényképmelléklet te l ) 
í r t a : 
S Z A B Ó I S T V Á N 
(Budapes t ) 
A m ú l t század közepe tá ján felvirágzásnak indul t lierpetológiai k u t a t ó m u n k a egyik ered-
m é n y e , liogy t u d o m á n y o s i roda lmunkban számos faunisz t ikai közlemény lá to t t napvi lágot a 
K á r p á t m e d e n c e több kisebb-nagyobb területéről . E m u n k á k javarészének a lap ja nem egy rövi-
debb — egy-két éves — tervszerű g y ű j t ő m u n k a , h a n e m alkalomszerű gyűj tések és ko rább i 
— sokszor igen régi — irodalmi ada tok összefoglalása. Természetes, hogy az i lyen f aunamunkák-
bó l m a m á r nehezen t u d u n k az akkori kétél tű-hüllő f a u n á k együttélési viszonyaira következte tn i . 
Az alapos, te rvszerű f a u n a k u t a t á s különösen n a p j a i n k b a n aktuál is , amikor az in tenzív 
mező- és erdőgazdálkodás egyre kisebb területre szor í t ja a ku l túr te rü le tekrő l menekülő, meg-
vá l tozo t t környezetükhöz a lkalmazkodni n e m tudó f a j o k a t . Vonatkozik ez a kétél tűekre és a 
hül lőkre is, mer t e k é t á l la tosztály több fa j a máris halá l ra í té l ten tenget i é le té t . A tervszerű f a u n a -
k u t a t á s n a k t ehá t a jelenlegi ál lapotok rögzítésén k ívü l biztos alapot kell szolgáltatnia a fellelt 
( természetesen csak a mező- és erdőgazdálkodásra nézve hasznos, va l amin t r i tka ) állatok védel-
m é t célzó j avas l a toknak és intézkedéseknek. 
Valószínű, hogy a szorgalmazó ku ta t á s sem fog hazánkból ú j a b b ké té l tű - és hü l lőfa joka t 
k i m u t a t n i , annál t öbb e redmény vá rha tó azonban e ké t állatcsoport horizontál is és ver t ikál is 
e l ter jedési és együttélési viszonyaira vonatkozólag. 
A felsorolt célok elérésének érdekében t e rvbeve t t em, a Szentendre—Visegrád—esztergomi 
Dunazughegység ( t ovább iakban : Pilis) kétél tű- és hü l lő fauná jának feldolgozását . E lha tá rozá-
soma t megerősí te t te az a körülmény, hogy a Természe t tudományi Múzeum Álla t tárának első 
akadémia i ötéves t e rvében súlyponti fe ladat volt Magyarország á l la tv i lágának fe lkuta tása . 
H o g y az á l t a lam feldolgozandó terüle te t minél a laposabban á t k u t a t h a s s a m , m u n k á m a t 
h á r o m évre te rvez tem. A mellékelt vázla t f e l tün te t i az előzetes t e rv a l ap j án évente átvizsgál t 
t e rü le teke t . 
A feldolgozott te rü le te t Esztergomtól Szentendréig nagyjából a hegység lábánál húzódó 
országút , innen pedig Pomáz , Pilisvörösvár, Pilisliget, Csév, Kesztöle községek határol ják . Ez a 
h a t á r v o n a l körülbelül 450 négyzetki lométer nagyságú terüle te t zár körül . 
A hegység geológiailag két részre osz tha tó : Pi l isszent lélek—Pil isszentkereszt—Pomáz 
községek vonalában húzódó völgyektől délre a Pilis- és Hosszúhegy vonu la t ának összetétele 
t ek ton ika i képződményű dolomit és mészkő, míg az e t tő l északra fekvő D u n á i g húzódó nagyobb 
tömegű domborula t vu lkán i eredetű andezitek láváiból és tufáiból épül t fel (H a n t к e n, 1871 ; 
K o c h , 1871 és 1877). ' 
Az alacsonyabb hegyeket borí tó erdők á l lománya a Quercus (robur, petrea pubescens, 
cerris() míg a magasabbaké a Fagus silvatica. Ezek közé számos más lombosfa is vegyül (Carpmus , 
Ulmus, Tilia, Acer). Az utolsó évtizedekben néhány fenyőfélé t sikeresen használ tak fel kisebb-
n a g y o b b terüle tek fás í tásá ra . A f lóra — mely a Magyar Középhegység-f lóravidék fa ja inak n a g y 
részét m a g á b a n foglal ja — gazdagnak mondha tó , mer t t öbb min t ezerötszáz f a jbó l áll ( K e r n e r , 
1857, В o r b á s , 1879, F e i c h t i n g e r , 1899, S о ó - J á v о г к a, 1951.) 
A rendelkezésre álló meteorológiai ada tok közül a Dobogókő 695 m tengerszintfelet t i 
magasságában m ű k ö d ő meteorológiai megfigyelőál lomás adata i á l lanak legközelebb a Pilis 
hegység á t lagmagasságához. Az i t t észlelt évi középér tékek a következők : hőmérséklet + 7.2 С ': 
l égnyomás 701.2 m m , a l ehu lo t t csapadék évente át lag 722 m m . A csapadékos napok száma á t l ag 
120 (ebből 38 havas) . Ura lkodó szélirány az ÉNy- i , mely az összes észlelt szeleknek 2 7 % - á t 
teszi ki (T h i r r i n g, 1929 és Meteorológiai In tézet ex verbis). 
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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Miután a F e j é r v á r y n é (1943) á l ta l összeállított Amphib ia és Repti l ia f a u n a k a t a -
lógus mindössze 15 f a j 32 lelőhelyét t a r t a l m a z z a erre a területre vona tkozóan , v á r h a t ó vo l t , 
hogy nemcsak a lelőhelyek, hanem az előforduló fa jok száma is emelkedni fog. 
Gyűj tése im alkalmával t ehá t elsősorban az t t a r t o t t a m szem előt t , hogy lehetőség szer int 
egyet len f a j előfordulása se kerülhesse el f igye lmemet . A gyűj téseke t á l ta lában a ké té l tűek és 
hüllők tavaszi megjelenésétől a téli á lomra való elvonulásig ( február végétől november elejéig) 
végeztem. Ez idő a la t t különösen nagy sú ly t f e k t e t t e m az időszakos — csak nagy melegben ki-
száradó — kisebb nagyobb állóvizek v izsgá la tá ra . Ezeket a jég elolvadásától j ún ius végéig 
többízben is fe lkeres tem s így nemcsak az o t t élő Amphibiák je lenlé té t , hanem azok párzási 
ide jé t is megf igyelhet tem. A nedves b io topokka l egyidejűleg v izsgá l tam át alaposan a száraz 
élőhelyeket is. A nedves biotopok a következők, melyek kevés kivétellel nem ta lá lha tók a Pilis-
















о 12 - nedves biotopok 
évenkénti kutatás holórd 
1. á b r a 
1. Kőhegyi- tó. A kőhegyi menedékháztó l 150 m-re 355 m magasságban van. Növény-
zet te l gyérebben benő t t , gyakran kiszáradó, p a r t j a zsombékos, vize sekély. 
2. Csikóvári- tavak. Kiscsikóvártól Ny- ra 800 méterre, a Tó lak nevű horpadásban fek-
szik egy nagyobb , et től ÉNy- ra egy kisebb tó . E lőbbi zsombékos szélű, nyá r végére k iszáradó, 
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sással erősen benőt t , u tóbb i bokrokkal és sással benőt t , mindket tő sekélyvizű. A nagyobbik 
360, míg a kisebbik tó 354 m magasságban van . (Némely térképen a nagyság i a r ány éppen for-
d í t v a van , lehet, bogy a két tó nagysága időnkén t változik.) 
3. Gőtés-tó. A Lom-liegy ÉK- i o ldalán vezető tur i s taú t a l a t t fekszik 400 m magasság-
ban . P a r t j a részben bokros- sásos. Bár vize tavasszal elég mély, nagy melegben csak kis dagonya 
m a r a d a középen. 
4. Csikós-tó. Leányfa lu tó l Ny-ra légvonalban 1.5 km-re cca. 150 m magasságban v a n , 
p a r t j a ha tá rozo t t , mélyebb vizű, k i száradva még nem lá t tam. Közepén és p a r t j á n a k egyes ré-
szein nád és sás nő. 
5. Reket tyés- tó . Előbbi től ÉNy-ra 800 m-re van , 280 m magasságban . Sással, nádda l 
erősen benőt t , állandó vizű, közepén tavasszal a 2 m-t is eléri a víz mélysége. (A Pilisben csak 
ebben az állóvízben l á t t a m évről-évre a tőkés kacsa, Anas platyrhyncha platyrhyncha, fész-
kelését.) Nyuga t i oldalán v a n egy kisebb sekélyvizű melléktava, mely n y á r r a rendszerint ki-
szárad . 
6. Cservölgyi-tó. Vöröskőtől ÉNy- ra légvonalban 1 km-re, 500 m magasságban van . 
H a t á r o z o t t p a r t ú , vízinövénnyel benő t t , r i t kán kiszáradó tó. 
7. Szarvas-tó. Pilisszentlászló és P a p r é t közöt t 520 m magasságban a Szarvasszérű-
t i sz tás Ny-i sarkában tavasszal egy kisebb zsombékos területen összegyűlik a bólé és a tavaszi 
esők vize. Esős tavaszok u t á n sokáig nedves, nyá r r a azonban inindig k iszárad . 
8. Papré t i - t avak . P a p r é t t i sz tásán egymáshoz közel 480 m magasságban két tó v a n . 
A Ny- i sással, nádda l , és bokrokkal benő t t , a K- i kisebb sekélyebb vizű, kevesebb növényzet tel . 
9. Nádas- tó . Öregbükk csúcsától É N y - r a légvonalban 1 km-re fekszik a Nádastói-réten, 
360 m magasságban. Kisebb, sekélyvizű, n y á r r a rendszerint k iszáradó t avacska . 
10. Virágos-tó. Az Urak-asz ta lának gerincén Paprét től ÉK-re 1 km-re kisebb t isztás 
s a r k á n 520 in magasságban van . Bokrokkal s ű r ű n körülnőt t , sekélyvizű, ko rán kiszáradó k i s tó . 
11. Sós-tavak. Visegrád és D u n a b o g d á n y között a Sós-liegy Sóstó-rét nevű t isz tásán 
t ö b b kisebb zsombékos tócsa van 400 m magasságban , melyek száraz tavaszok u t á n h a m a r 
k iszáradnak . 
12. Zsombékos-tó. A Szőkeforrás-völgy és Király-völgy v ízvá lasz tó jáná l 440 m magas-
ságban elég nagy terüle ten összegyűlik a tavaszi csapadék. Nem mély v izű , zsombékos, nyá r r a 
k iszáradó. 
13. Klast rom-tó. Klas t rom-pusz ta a la t t van egy mesterséges, mélyvizű tó, melyet kis 
p a t a k táplál . Közepe nádas-sásos. 270 m magasságban van. Nyáron sem szárad ki. 
14. Deák-tó. A p i l i smaród Miklósdeák-völgyben 170 m magasságban a Milleneum emlék-
mű melle t t a pa t ak mesterséges fe lduzzasztásából keletkezett . Vize mély , ál landó jellegű, zsi-
lippel szabályozható. A vízben és a v ízpar ton t öbb helyen sás és nád nő . 
15. Kerek- tó . A Búbána t -vö lgyében 1.5 km-re a Dunától D-re fekszik 140 m magasság-
ban . (Ez a legalacsonyabban fekvő átvizsgál t nedves élőhely.) Nagyobb ki ter jedésű zsombé-
kos, nádas-sásos állóvíz, melyet középen a völgy vizeit levezető p a t a k táplá l . A zsombékos 
t e rü le t nyár ra kiszárad, csak a pa t akmede r környéke nedves á l landóan. 
A felsorolt állóvizek köziil a 3., 7., 10., 12., 13., 14.-nek nevét sem a térképek nem tün t e -
tik fel, sem a környék lakossága nem t u d j a megnevezni , ezért én a d t a m ezeknek nevet , a lclő-
helymegjelölések megkönnyí tésére . 
A gyűjtött fajok felsorolása 
K é t é l t ű e k 
Triturus vulgaris vulgaris (Linné) — pettyes gőte. Gőtés-tó, Csikóvári-
tavak, Rekettyés-tó, Szarvas-tó, Papréti-tavak, Urak-asztala DNy-i oldalán 
az útmelletti pocsolya, Sós-tavak, Csíkos-tó, Cservölgyi-tó, Zsombékos-tó, 
Klastrom-tó és környékén levő pocsolyák. 
(Salamandra salamandra salamandra, Linné — foltos szalamandra. Ke-
serűshegy oldalán. — Vajda L. szóbeli közlése.) 
Bombina bombina (Linné) — vöröshasú unka. Rekettyés-tó, Csikóvári-
tavak, Cservölgyi-tó, Gőtés-tó, Kerek-tó, Klastrom-tó és környéke, Nyerges-
hegy K-i oldalán tócsa, Deák-tó. 
Pelobatesfuscus fuscus (Laurenti)— ásóbéka. Csikóvári K-i tó, Cservölgyi tó. 
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Bufo bufo bufo Linné — barna varangyosbéka. Kőhegyi-tó, Csikóvári-
tavak, Gőtés-tó, Papréti-tavak, Papréti vadász-ház, Nádas-tó, Szarvas-tó, 
Klastrom-tó, Deák-tó, Öregbükk Ny-i oldal. 
Bufo viridis viridis Laurenti — zöld varangyosbéka. Gőtés-tó, Szent-
endre ÉK-tengeriföld, Csév : Hosszú-rétek, Nyerges-hegy : Saskő, Pilisszent-
lászlói pincék, Papréti-tavak, Papréti vadászház, Barátkúti erdészház. 
Hyla arborea arborea (Linné) — leveli béka. Kőhegyi-tó, Gőtés-tó, Csikóvári-
tavak, Paprét D-i tó, Ókuti-völgy: Nagyberzseg alatt, Biikki-puszta, Mexikói 
őrház alatti erdővágás, Nyergeshegy : Saskő, Kiscsikóvár DK-i lejtő. 
Rana dalmatina dalmatina Bonaparte — erdei béka. Rekettyés-tó, Gőtés-tó, 
Csíkos-tó, Szarvasszérű-tisztás, Szarvas-tó, Szarvasszérűi kiskút, Yirágos-tó, 
Csikóvári-tavak, Klastrom-tó. Rekettyés-tó, Papréti-tavak, Paprét alatti erdei-tó, 
Papréti erdészház régi ciszternája, Urak asztala DNy-i oldal, Nádas-tó, Sós-
tavak, Zsombékos-tó, Deák-tó, Klastrom-tó, Pilisszentlélek : Kálmán-kút, 
Kerek-tó, Kiscsikóvár K-i; ÉK-i és DK-i oldal, Sásvölgy, Sikáros-rét, Ókúti 
völgy, Csabakút forrásmedence, Pilisszentlélek és Hoffmann-kunyhó között, 
Hamvaskő és Istvántető között, Nyerges-hegy Saskő, Fekete-hegy gerinc, Fekete-
hegy és Borostás-hegy között, Mexikói-őrház alatti erdővágás, Alsó Ecset-
hegy : Hirsch-orom, Kétágú-hegy gerinc. 
Rana esculenta esculenta Linné — kecske béka. Gőtés-tó, Klastrom-tó, 
Rekettyés-tó, Csíkos-tó, Cservölgyi-tó, Papréti-tavak, Deák-tó, Kerek-tó, 
Mesélő-hegy és Kiscsikóvár között, Visegrád : Malomkerti-völgy. 
Rana ridibunda ridibunda Pallas — tavi béka. Paprét K-i tó. 
H ü l l ő k 
Emys orbicularis orbicularis (Linné) — mocsári teknős. Papréti-tavak, 
Rekettyés-tó. 
Anguis fragilis fragilis Linné — lábatlan gyík. Bölcső-hegy K-i oldal, 
Kiskő-hegy ÉNy-i old., Csikóvár Tólak, Pilistető : kilátótorony alatt, Pilistető 
É-i old., Csíkos-tó ÉNy, Zsombékos-tó partja, Zánkó-rét, Pilisnyereg, Fekete-
hegy gerinc, Pilismarót : Malom-patak völgye, Miklósdeák-völgy, Hirsch-orom 
Mexikói őrház alatti erdővágás, Kiscsikóvár DK-i old. 
Lacerta muralis muralis (Laurenti) —• fali gyík. Apátkúti-völgy : Paprét 
ÉNy, Viktor-kunyhó Csabakút között, Barát-halom, Malomkerti- völgy: István 
kunyhó, Papréti vadászház, Körtvélyes-puszta É: régi kőfejtő, Hoffmann-
forrás, Alsó Ecset-hegy ÉK old., Miklósdeák-völgy, Gyopár-forrás Ё, Nyerges-
hegy Saskő. 
Lacerta agilis agilis Linné — fürge gyík. Kőhegy ÉK katonai lőtér felett, 
Pilis DNy-i oldala, Mexikói őrház alatti erdő és pilisszentléleki országút közötti 
szántóföld. 
Lacerta viridis viridis (Laurenti) — zöld gyík. Mesélő-hegy K-i és ÉK-i 
old., Kiscsikóvár DNy-i, ÉK-i, K-i oldal, Nagycsikóvár K-i és ÉK-i old., Kő-
hegy tető és D-i old., Szénégető-patak völgye, Ókúti-völgy füves oldalai, Szarvas-
szérű és Paprét között, Apátkúti-völgy K-i és ÉK-i partjai, Kiskőhegy ÉNy-i 
old., Pilistető kilátó környéke, Trézsi-forrás, Pilis gerinc, Klastrom-puszta É, 
Kunka-hegy D, Nyerges-hegy Saskő, Sós-hegy, Virágos-tó környéke, Visegrád : 
Várhegy, Nagyvillám, Lőrinclaposa, Hirschorom É-i old., Rárói-hegy D-i lába, 
Vaskapu-hegy D-i old., Kerek-tó D, Zamár-hegy minden old., Miklósdeák-völgy, 
Felsőecset-hegy D-i old., Pilisszentlélek : legelő ÉK-i széle, Gyopár-forrás és 
környéke. 
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Ablepharus pannonicus pannonicus Fitzinger — magyar gyík. Nyerges-
hegy : Saskő, Nagyvillám : kilátó alatt. 
Elaplie longissima longissima Laurenli — erdei sikló. Csikóvári-nyereg 
DNy-i old., Nagycsikóvár K-i old., Szénégető-patak völgye K, Lőrinc-laposa 
tótfalusi vágás, Papréti vadászház, Papréti erdészház, Apátkúti-völgy: Üjhálás, 
Mexikói őrház és Kétbiikkfa-nyereg között. Barálkúti erdészház, Pilismarót : 
Malom-völgy, Kiscsikóvár DK-i alja, Apátkúti-völgy : István kunyhó. 
Coronella austriaca austriaca Laurenti — rézsikló. Apátkííti-völgy : 
441 mp. hídnál, Apátkúti-völgy: Űjhálás, Rózsahegy É-i old., öregbükk ÉK-i 
lába : műút alatt, Szekrénykő Ё, Nyerges-hegy Saskő. 
Natrix nalrix natrix — (Linné) — vízi sikló. Gőtés-tó, Rekettyés-tó, 
Kőhegyi-tó, Csíkos-tó, Csikóvári-tavak, Zsombékos-tó, Cservölgyi-tó, Papréti-
tavak, Szarvas-tó, Kiscsikóvár DK-i old., 
Natrix tessellata tessellata Laurenti — kockás sikló. Miklósdeákvölgy : 
Deák-tó és környéke. 
A gyűjtött anyag tanúsága szerint a Pilis-hegységben a kétéltűeket hat 
család tíz faja, míg a hüllőket öt család tíz faja képviseli. Az előforduló fajok-
ból megállapíthatom, hogy a vizsgált terület herpetofaunája tipikusan domb- és 
alacsonyhegyvidék jellegű. Megállapításomat a következő három tény támasztja 
alá : 1. a síkvidéki fajokból csak kettő (Pelobates, Emys) 2. a domb- és alacsony-
hegyvidékekre jellemző fajok mind, 3. a magasabb hegyvidéki fajok közül pedig 
egy sem fordul elő. 
A hazánkban síkvidéki előfordulású két faj : a Pelobates fuscus Laur. és 
Emys orbicularis L. jelenlétéhez néhány megjegyzést kívánok fűzni. 
A korábban idézett faunakatalógus a Pelobates-1 főleg a síkvidékről említi. 
A felsorolt lelőhelyek között szerepel ugyan néhány olyan helységnév, melynek 
környékén hegyek is vannak, de magassági adat nélkül csak az alacsonyabb 
előfordulási helyekre lehet következtetni. A korábbi irodalmi adatok is kizáró-
lag síkvidéki, lazatalajú környezetet kedvelő állatnak jellemzik a Pelobatest. 
így В о 1 к а у (1907) Göinör-Kishont megyéből, E n t z — S e b e s t y é n 
(1942) Balaton környékéből, P é n z e s (1942) Budapest környékéről, S i m o n -
k a i (1893) Aradmegyéből, K e r t é s z (1890) Nagyvárad környékéről, 
M é h o l y (1892) Barczaságról és (1904) a Kapela- és Mecsekhegységről közölt 
munkái is a fentieket igazolják, nem is említve a kizárólag síkvidékekről szóló 
faunamunkákat. 
Ezek szerint a Pelobates 500 m tengerszintfeletti magasságban való észle-
lése, hazánkban új adat e faj magassági elterjedésére. 
Az általam közölt két pilisi lelőhelyen csak jólfejlett lárvákat találtam, 
átalakult szárazföldi példányt nem. (A csikóvári Tólak vizéből 8 db 61—72 mm 
nagyságú lárvát gyűjtöttem, melyek közül négy a Term. Tud. Múzeum Hcrpe-
tológiai osztályán, négy pedig nálam — terraaquáriumban — átalakult száraz-
földi állattá.) ismeretes, hogy a Pelobates még ott is ritkán látható nappal, ahol 
egyébként nagy számban él. Ennek ellenére feltehető, hogy csak nász idején 
keresi fel a párzásra és peterakásra alkalmas két magasan (360 és 500 m) fekvő 
állóvizet, bár ez esetben igen fejlett hidrotaxist kell feltételeznünk, mert a 
legközelebbi síkvidék többszáz méterre van a jelzett helyektől. Magam részéről 
valószínűbbnek tartom, hogy a két említett magasság a Pelobates-nek állandó 
élőhelye a Pilisben. 
Az Emys orbicularis L. is főleg az alacsonyabban fekvő élőhelyek lakója, 
ezért a Rekettyés tóban (280 m) és a Papréti-tóban (490 m) való előfordulása 
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szintén említésre méltó magassági elterjedési adat. Meg kell jegyeznem, hogy a 
Papréti-tóban mindig ugyanazt a — sérült páncéljáról könnyen felismerhető — 
példányt láttam. A közelben lakó erdész is ezt az egyetlen példányt látta több 
alkalommal. Lehetséges, hogy ez az itt egyedül élő Emys nem természetes úton 
került jelenlegi élőhelyére, bár a Rekettyés-tó — ahol több különböző korú 
példányt gyűjtöttem — légvonalban csak négy kilométerre van a Papréttől. 
Az Emys valószínűleg a Duna mentéről került fel a magasabb vidékre. Ezt a 
feltevésemet látszik igazolni az a körülmény, hogy a helybeli lakosok állítása 
szerint néhány évvel ezelőtt a Rekettyés-tó és Duna között fekvő Csíkos-tóban is 
előfordult az Emys. 
A hazánkban síkvidéki eurytop fajok közül hiányzik a Rana arvalis wol-
terstorffi Fejérváry, továbbá a stenotop Lacerta taurica Pallas. Ezek hiányához 
nem szükséges magyarázatot fűzni éppen úgy, mint a Lacerta vivipara Jacquin 
hiányához sem, miután e fajoknak nincs megfelelő élettere a Pilis-hegységben. 
Ugyancsak nincs megfelelő élettér a Vipera ursinii Bonaparte számára és 
nehezen lenne elképzelhető az, hogy a Vipera berus Linné előkerüljön, bár az 
utóbbi az alacsonyabb vidékeken hazánkban éppen úgy előfordul (Somogy m.), 
mint a magasabbakon (Borsod-Abaúj-Zemplén т . ) . Ё két fajjal gyűjtéseim 
során csak azért kellett foglalkoznom, mert igen sok helybeli lakos, turista, sőt 
erdész is felhívta figyelmemet az itt-ott előforduló mérgeskígyókra. A közlések 
alapján — bár erős kétkedéssel — különös gonddal vizsgáltam át a mondott 
területeket, így a Pilismarót—Visegrád-környéki és Klastrompuszta feletti he-
gyeket, azonban viperát sehol sem találtam. Majdnem bizonyos, hogy minden 
esetben a Coronella austriaca Laur.-t nézték mérgeskígyónak, melynek bizonyí-
téka, hogyha véletlenül volt nálam Coronella-ról készült fénykép, vagy éppen 
gyűjtőzacskóim egyikében élő Coronella is volt, a hírek közlői azonnal fel-
ismerték benne a »viperát«. 
Mint már említettem, nem került elő a Pilisből egyeden olyan faj sem, 
mely hazánkban hegyvidékinek mondható. így hiányzik a Triturus alpestris 
Laur., Rombina variegata L., valamint a Rana temporaria L. is, jóllehet a Bükk-, 
a Mátra- és a Zempléni-hegység hasonló magasságú és környezetű élettereiben 
ezek megtalálhatók. E fajok hiányát azzal magyarázom, hogy — bár a Pilis 
két legmagasabb pontja eléri a 700 métert — az átlagos hegymagasság csak 
500 méter körül mozog és az átkutatott terület a magasabb hegyvidékkel, az 
említett fajok kedvezőbb élettereivel nincsen közvetlen összefüggésben. 
A Rombina variegata L., előfordulására ugyan többen felhívták figyelmemet, 
azonban a mintegy négyszáz állaton végzett vizsgálatok igazolják : nem talál-
ható a Pilisben. A vizsgált állatok között ugyan találtam szép számmal olya-
nokat, melyeknek hasszíne sárga, vagy sárgás volt, de e két faj biztos meg-
különböztető bélyege — a liát szarubibircsei — minden esetben a Rombina 
bombina L. mellett tanúskodtak. 
A Triturus eristatus Laur. az idézett faunakatalógus szerint hazánkban 
is megtalálható alföldön és dombvidéken egyaránt, vizsgáll területemen azon-
ban egyetlen példányt sem találtam. Ezt aligha magyarázhatom a gyűjtő-
szerencse hiányával, mert az alaposan átkutatott nedves biotopokból a Tr. 
vulgaris L. többszáz példánya fordult meg kezeim között. Egyízben közlést 
kaptam, hogy a Csikóvári-tóban állítólag látták, ezért itt a szokottnál is külö-
nösebb gonddal kerestem, de eredménytelenül. 
A Salamandra salamandra L.-t csak zárójelben vettem fel az előforduló 
fajok közé V a j d a L á s z l ó botanikus közlése alapján, mert gyűjtött 
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1. Gőtés-tó a Lom-hegy ÉK-i oldalán. 
3. Deák-tó a pi l i smaród Miklósdeák-völgyben. 
2. A Pap-ré t i t isztás Ny-i t ava . 
4. Virágos-tó az Urak aszta lának gerincén. 
1. A csikóvári Tólak nagyobbik t ava . 
3. A visegrádi Sóstó-rét tócsái. 
2. Cservölgyi-tó a Vörös-kő gerincén. 
4. Nádas- tó az (jregbiikk lábánál . 
1. Ranu dalmatina a Csikóvári-tó p a r t j á n . 
3. A Gőtés-tó vizéből kivett párzó Ruf'u bufo-k. 
2. Bambimi bnmbina a Klast rom-tó mellet t . 
4. Triturus rulgaris pár a Gőtés-tó vizéből. 
1. Lacerta viridis a Kiscsikóvár K-i lejtőjéről. 
3, Coroni'lla austriaca az Apátkút i -völgyből , 
2. Anguis fragilis j a v . а pi l ismaród Malom-völgyből, 
4. Natrix natrix a Kőhegyi-tóból, 
példány nem áll rendelkezésre. Minthogy e faj előfordulását a Pilisben a korábbi 
irodalom sem ismeri, különös gonddal kerestem vízi lárváit, melyek a rej-
tett életmódú szalamandra jelenlétét feltétlenül bizonyítják. E lárvák kora 
tavasztól nyár végéig találhatók a forrásmedencék, patakok vizében. Ezeket 
igen alaposan átnéztem, azonban sajnos eredménytelenül ; így ez a velem közölt 
adat még megerősítésre szorul. 
Az igen ritka és hazánkban csak szórványosan található (Budaőrs, Csiki-
hegyek, Budai-hegyek, Mecsek,) Coluber jugularis caspius Gmelin úgy látszik a budai 
begyekből nem terjedt tovább észak felé. Annak ellenére, hogy számára alkal-
mas élőhelyek vannak a Pilisben és hogy a rendszerint vele együtt előforduló 
Ablepliarus-t két helyen is gyűjtöttem, sohasem volt alkalmam megfigyelni. 
A Lacerta agilis L. összesen csak három helyen talált kisebb termetű 
síkvidéki formájából arra következtetek, hogy területemen nem tudott olyan 
nagyobb termetű példánnyá kifejlődni, mely a nála jóval erősebb L. viridis-szel 
közös élőhelyen megférne. Az összehasonlítás céljából Börzsönyben (Csömöle-
völgy, Pusztatorony) fogott L. agilis-vL sokkal erőteljesebb, nagyobb példányok 
mint a pilisiek, így ezeket a harcias L. viridis nem tudja kiszorítani a közös élő-
helyről. 
A gyűjtőmunka közben szerzett tapasztalatok, megfigyelések és lelőhely 
összehasonlítások alapján, különböző száraz és nedves biotopokon az alább 
felsorolt kétéltűek és hüllők leggyakoribb együttes előfordulását sikerült meg-
állapítanom (a ritkábbak zárójelben) : 
1. Füves, bokros erdőszélek, irtások, erdővágások : Rana dalmatina, 
Anguis fragilis, Lacerta muralis, Lacerta viridis, Elaphe longissima, Coronella 
austriaca. 
2. Gyérnövényzetű agyagos partoldalak, elhagyott kőfejtők, szárazabb, 
köves fűcsomós lejtők : Bufo viridis, (Ablepharus pannonicus), Lacerta muralis, 
Lacerta viridis, Cornelia austriaca. 
3. Állandó jellegű, ritkán kiszáradó, iszapos fenekű, részben növényzettel 
benőtt vizek (párzási idő után is) : Triturus vulgaris, Bombina bombina, Rana 
esculenta, (Rana ridibunda), (Emys orbicularis), Nate ix natrix, (Natrix tessellata). 
A fent említett különböző biotopokban élő állatok együttes élőfordulását 
én is — D e 1 у vei (1954) egyetértőleg — elsősorban az élelmi lánc alapján 
magyarázom. Ezen állításomat gyűjtőútjaim során megfigyelt és a következők-
ben részletezett táplálkozási adatokból merítem : 
Táplálék fajok 
í Lacerta muralis 
Lacerta viridis 
I Rana dalmatina 
l (Ablepharus pannonicus) 
Lacerta viridis j uv . 
I Lacerta muralis 
I Triturus vulgaris 
\ Anura l á rvák és kifej let t pé ldányok 
í Triturus vulgaris 
I Anura l á rvák és kifej le t t j uv . pé ldányok 
Valószínű, hogy az élelmi láncon kívül még egyéb tényezők, úm. azonos 
hő- és fényigény, azonos nedvesség ill. vízigény, valamint a biotopok nyúj 
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Gyűjtéseim közben alkalmam volt a kétéltűek alább kimutatott párzási 
idejét is megállapítani ( 1 = 1 — 10-ig ; II = 11 -20 - ig ; III = 21 —30-ig) : 
Fajok 
Március Április Május Június 
I II III I II III I II III I II III 
Triturus vulgaris . . X X X 
Bombina bombina . X X 
Bufo bufo X X X 
Bufo viridis  X X 
Hyla arborea X X 
Rana dalmatina . . . X X X 
Rana esculenla X X 
Nem volt alkalmam megfigyelni a Pelobates és a R. ridibunda párzását 
egyik évben sem. Előbbi a gyűjtött lárvák nagyságából következtetve április 
közepetáján, utóbbi valószínűleg valamivel korábban párzik, mint a R. escu-
lenta. 
A hüllők párzása, nagyobb mozgási területük és rejtetebb életmódjuk 
következtében nehezebben észlelhető. Gyűjtéseim közben csak a L. viridis-1 
láttam párzani a Kiscsikóvár K-i oldalán és L. muralis-t láttam párzási játék 
közben a Hoffmann-forrás kiépített kőfalán, mindkettőt május második felében. 
Összefoglalás 
Hároméves munkám eredményeit a következőkben foglalhatom össze : 
1. Sikerült az átvizsgált hegycsoport herpetofaunájáról megközelítően 
tiszta képet adni, melynek liúsz faj közel kétszáz pontos lelőhelyadata az alapja. 
(Korábban csak tizenöt faj harminckét lelőhelye volt ismeretes.) 
2. Megállapítható, hogy a déli dolomit-mészkő vonulatnak — mind a 
fajok, mind az előforduló egyedek számában — sokkal szegényebb a herpeto-
faunája, mint az északi vulkáni eredetű andezit hegycsoportnak. 
3. A megfigyelések és a lelőbelyadatok alapján több együttélési viszony 
vált ismeretessé. 
4. A közölt adatok alapot szolgáltatnak az e területen végzendő további 
faunakutatáshoz és összehasonlítási anyagot adnak a hazánkban eléggé el-
hanyagolt és minden területen időszerűvé vált berpetofauna-kutatásnak. 
I t t mondok őszinte köszönetet B o r o s I s t v á nnak, a Ter in . T u d . Múzeum főigaz-
g a t ó j á n a k és S z é k e s s y V i l m o snak , a Múzeum főigazgatóhelyet tesének, amiér t m u n k á -
m a t á l landóan f igyelemmel kísérték és ahhoz gyakran n y ú j t o t t a k erkölcsi t á m o g a t á s t . K ü l ö n 
köszöne t te l t a r tozom D e l y O l i v é r G y ö r g y múzeológusnak, a Herpetológiai Osztá ly 
veze tő jének , kedves b a r á t o m n a k , aki igen sok szabadidejé t áldozta a m u n k á m közben fe lmerü l t 
p r o b l é m á k megv i t a t á sá ra . Végül meg jegyzem még, hogy a mellékelt f ényképek va lamenny ien 
e rede t i felvételeim. 
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C O N T R I B U T I O N S Ä L ' H E R P É T O F A U N E D E LA M O N T A G N E D U N A Z U G E N T R E 
S Z E N T E N D R E , V I S E G R Á D E T ESZTERGOM 
P a r 
I . SZABÓ 
Au cours des années 1952, 1953 et 1954 l ' a u t e u r a étudié l ' he rpé tofaune de la montagne 
Pilis, située annord-ouest de Budapes t . Contre les 32 hab i t a t s de 15 espéces, dója conuues, il 
a établi 200 habi ta ts de 20 espéces, qui sont : Triturus vulgaris, (Salamandra salamandra), 
Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmaiina, Rana 
esculenta, Rana ridibunda, Emys orbicularis, Anguis fragilis, Lacerta muralis, Lacerta agilis, 
Lacerta viridis, Ablepharus pannonicus, Elaphe longissima, Coronella austriaca, Natrix natrix, 
Natrix tessellata. Les données des hab i ta t s p e r m e t t e n t de conclure que l ' he rpé to faune de la cliai-
ne méridionale, formée de dolomite et roche calcaire, est inoins riche que cellc du massif septen-
trional, fo rmé d 'andésite d 'or ig ine vuleanique. L ' a u t e u r régistre les plus f réquen tes conditions 





z o o c ö n ó z i s v a g y k o e x i s z t e n c i a ? * 
í r t a : 
S Z E L É N Y I G U S Z T Á V 
(Növényvédelmi Ku ta tó in t éze t , Budapest ) 
Az utolsó évtizedek fo lyamán a zoológia egy ó j ága v i rágzot t ki . M ö b i u s (1877) 
első kezdeményezése u t á n hosszú hallgatás köve tkeze t t , hogy azután a je len század 10-es évei-
től kezdve hirtelen lobbanjon fel az érdeklődés azok i ránt a kérdések i r án t , amelyeket élet-
közösségi síkon tár elénk az állatvilág. 
A zoocönológia ma is forrongó, módszer tan i és terminológiai t é ren kialakulóban levő 
t u d o m á n y , amely elvi és gyakor la t i okokból egya rán t előszeretettel t ámaszkodik bo tan ika i 
t e s tvé r tudományára , a f i tocönológiára . Elvi okokból azér t , mert az á l la tvi lág e lválaszthata t lan 
a növénytakaró tó l , gyakorla t i okokból pedig azér t , mer t metodikai t e k i n t e t b e n készen á tvehe tő 
módszereket remél o t t . 
Ez a szoros felzárkózás a fitoeönológia mellé azonban, minden indokoltsága mellett is, 
egy sor veszedelmet re j t m a g á b a n és S c h w e n k e (1953) nem hiába emeli azt a váda t , hogy a 
zoocönológia bol tvágányra f u t o t t . 
A növény és ál latvi lág közöt t é le t forma tekinte tében mélyreha tó különbségek v a n n a k 
és ezek előtt nem lehet szemet hunyn i . A növényvi lágnak az a része, amelyre a növénytársulás-
t an rendszere épült , táplálkozásbiológiai é le t forma tekin te tében viszonylag egységesnek mond-
ha tó : a növények gyökereik segítségével kapaszkodnak meg a t a l a j b a n ill. vesznek fel onnan 
szervetlen sókat , szerves anyaga ika t pedig t ú l n y o m ó többségben fotoszintézis ú t j á n építik fel. 
Nem így az állatvilág. A növény taka ró ál tal rendelkezésükre bocsá to t t energiaforrások-
hoz az állatok a legvál tozatosabb é le t formákon á t j u t n a k hozzá. Az egyik csoport élettelen hul-
ladékon él, a másik élő növényi anyagon, m i n d k e t t ő a fejlődés f o l y a m á n kaleidoszkópezerűen 
vál tozatos é le t formát a lak í to t t ki. Ez a két é le t forma t á r j a föl a növényi anyagokban rejlő ener-
giá t , a lakí t ja á t a növényi szerves anyagokat ál lat i fehér jévé és teszi lehe tővé egy kövelkcző 
életformacsoport , a húsevők kifejlődését, amelyek ismét a legkülönbözőbb é le t formákat a lakí tva 
j u t n a k hozzá a nélkülözhetet len energiaforrásokhoz. 
A növény- és állatvilág mögöt t fennálló különbségekből szükségképpen következik, hogy 
társulási igényeiknek és társulás i törvényszerűségeiknek egészen m á s k é p p e n keli alakulniuk. 
És valóban : a növény és ál lat társulások mind szerkezetileg, mind k ia laku lásukban merőben 
különbözők (D u d i с h , 1939). 
Ha egy fi tocönológus a te repen dolgozik, az, ami t maga előtt l á t , egymással társul t növé-
nyekből álló növénytakaró . H a egy zoocönológus lép ugyanerre a t e repre , az, ami t az állatvilág-
ból l á t , a te rü le t valósággal jelenlevő állati é le tnek egy pa rány i töredéke és nagv kérdés, hogy 
ál lat társulás-e, mer t ennek kr i té r iuma nem az, hogy egy csomó állat va lahol a térben együ t t 
v a n , hanem valami egészen más . 
A növénytakaró , C a j a n d e r (1909) mester i felismerése szerint , a fiziológiailag lehet-
séges nagyobbfokó záródásra törekszik és m i u t á n a záródot t n ö v é n y t a k a r ó b a n a biológiailag 
gyengébb fa jok megmaradni n e m képesek, a növény taka rónak szükségképpen a növénytár -
sulás jellegét kell felvennie, ahol csak azok a f a jok m a r a d h a t n a k meg, amelyeknek op t imuma 
n a g y j á b a n ugyanazon életfel tételekre van beál l í tva . 
A zoocönológia aligha j á r helyes ú ton , ha az ál lat társulások k ia laku lásá t ugyanezen az 
alapon ha tá rozza meg. Márpedig pontosan ez tö r t én ik . Mint ahogyan a tér egy részében cgyii t t-
élő növényeket a növényszociológus máris a növénytá rsu lások valamilyen f o r m á j á n a k határozza 
ineg éspedig tel jes joggal -— ú g y tek in t i a t é rben e g y ü t t élő állatokat zoocönózisnak sok zoocöno-
lógus — azonban merőben indokolat lanul . A növények koexisztenciája éppen а С a j a n d e r 
által meglá to t t törvényszerűség értelmében m á r tá rsulás is, az állatok koexisztenciája azonban 
csak koexisztencia és nem eo ipso feltétlenül t öbb annál . Azért csak koexisztencia, mert az 
állatok társulása egészen más okoknál fogva következik be és ennélfogva a té rben valahol e g y ü t t 
* E lőad ta a szerző az Álla t tani Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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l e v ő állatok annak a t e rü le tnek az ado t t i dőben észlelhető á l la tv i lágá t , vagy — a foga lma t 
t u d a t o s a n megtágí tva — f a u n á j á t képviselik, amely eo ipso nem leliet zoocönózis. 
Egy fauna s ta t i sz t ika i analizálásával azonban aligha fog juk fe lder í teni azokat a belső 
kapcso la toka t , amelyek egyes populációk közöt t fennál lanak, m e r t ezt egyedül azok a szerkezeti 
összefüggések t á r j á k fel, amelyek az egyes populációk között életközösségi kapcsolatokat léte-
s í t enek . Nem a f a u n a k v a n t i t a t í v felvételezése és stat iszt ikai anal izálása tesz egy zoocönózist 
zoocönózissá, hanem az a szerkezet, amely szerint egyes populációk egymással kapcsola tba 
j u t n a k . A zoocönológiának n e m lehet az a célja, bogy a növénytársu lás f a u n á j á n a k vá l tozása i t 
f i gye l j e meg, hanem hogy az ál la t társulási egységek életét t á r j a föl. Va lamely ál la t társulást csak 
a hozzátar tozó populációk szemmel ta r tásáva l lehe t analizálni és ha ez a tá rsulás egy ideig vala-
m e l y asszociációban horgonyoz, o t t fog juk f igyelemmel kísérni, ha b io tópo t vá l t , vele megyünk . 
Az állatok n a g y f o k ú vagil i tása ui. két i r á n y b a n érezteti h a t á s á t : 1. az állatok számára 
l ehe tővé teszi, hogy kedvezőt lenné váló környezet i hatások elől k i t é r j e n e k és 2. az egyedi élet 
t e l j e s v i ta l i tásában való k ibontakozásához a legtöbb állatnak bizonyos mozgási igénye v a n . 
E n n e k következménye az a látszólagos céltalan sürgés-forgás, amely az á l la t i élet jellegzetessége 
(v . ö. E l t o n , 1927, 55, 56). 
E vagilitás köve tkez tében 1. egészen bizonyosra vehető, h o g y a zoocönózis nélkülözni 
f o g j a azt a mozdula t lan s tabi l i tás t , ami t legalábbis egy bizonyos ideig egy növénytársulás kép-
vise l és 2. fel tehető, hogy az á l la t társulás t ag j a i egymással elvegyülnek, idegen társulási kere tbe 
v e r ő d n e k el és m a g u k közé is f ogadha tnak be idegen elemeket. Ezér t lehetet len, hogy valamely 
téregységben együ t t t a l á l t ál latok au tomat ice egyugyanazon társulás i kere tben élőknek legye-
n e k minősí thetők, m e r t csak va lami egyéb tényező lehet az, amely egy ál la t társulást va lóban 
tá r su lássá tesz. Az egyes kere tek t ag ja i azonban ki törnek a kere tek közül , más szóval az állat-
t á r su lások egymásba á tha to lnak , t ag j a ik mozaikszerűen keverednek. 
Az ál lat társulási kere tek elhatárolása persze nem könnyű f e l a d a t és a zoocönológia je-
lenlegi i rányának aligha szerencsés módszere az, hogy — nyilván a f i tocönológia átmásolásával — 
f a j o k o n át nézi a zoocönózist . Az á l la t fa j a zonban sokkal bonyo lu l t abb fogalom annál , min t -
s e m hogy a t á r su l á s t anban minden korrekció né lkül használni lehetne. Az ontogenezis, főleg az 
á ta lakulássa l fej lődő f a j o k esetében, rendkívü l vál tozatos populációkat v e t a felszínre és az egyes 
ontopopulációk igen g y a k r a n éle t forma t ek in te t ében is szélsőségesen különböznek egymástól . 
Egyugyanazon egyed t e h á t egyedi élete f o l y a m á n a legkülönbözőbb igényeket t á m a s z t h a t j a a 
környeze t i tényezőkkel szemben és ebből következik , hogy vá l toznak társulás i igényei is (v. ö. 
G 1 e n, 1954). E g y p l i anerophy ta és egy geophy ta között kisebb a különbség, min t egyugyan-
a z o n állategyed lárva és imágóál lapota közöt t . A f a j i szemlélet a zoocönológiában éppen ezért 
c sak zsákutcába veze the t és szinte é r the te t len , hogy — főleg az európa i zoocönológiai iskola — 
m i é r t mellőzi olyan következetesen a populáció fogalmát? 
Az e lmondot takból következik , hogy a zoocönózisban n e m f a j o k , hanem populációk 
t á r s u l n a k egymással , m e r t u g y a n a n n a k a f a j n a k különféle populációi egyidejűleg különböző 
tá r su lás i keretekben, esetleg teljesen eltérő élőhelyeken t á r su lha tnak , m i n t pl. a Tetrastlchus 
terminális fémfürkész lárvapopulációi az a rv ideser tában a Ceutorrhynchus macula-alba-hoz, a 
mezof i l réten az Eurybia cardui-hoz és a tölgyerdőben a Biorrhiza paliida gubacsdarázshoz. 
Zoocönológiai szempontból is f igyelemremél tók H e n n i g (1950) megállapításai a f a j 
foga lmával kapcso la tban . H e n n i g éles elmével l á t t a meg, hogy a t u d o m á n y nem a f a j j a l , 
de még csak nem is az egyeddel, h a n e m az egyed valamelyik á l lapo táva l találkozik. H e n n i g 
semaphoron tnak nevezte va lamely élő szervezetnek azt a konkrét megjelenési fo rmá já t , amellyel 
m i n d e n tudományos k u t a t á s ta lálkozik. Magyarul egyedképviseletnek nevezhetnénk és je lent i 
m i n d e n oiológiai rendszernek legkisebb elemét, mely az egyed egyes á l lapota inak megjelölésére 
szolgál. Az egyed ál landó vá l tozásban v a n és az ado t t időben vizsgált egyed csak egy olyan álla-
p o t o t képvisel, amely ko rább i á l lapotától különbözik és később i smét más lesz. Ez a seinapho-
r o n t és ilyen semaplioront-csoportokból álló populációk tá rsu lnak m á s populációkkal és a lkot-
n a k velők egy valóságos zoocönózist, a n n a k különböző kategór iá i t . 
Mi teliát a zoocönózis, amelyet mi h a t á r o z o t t a n megkülönböz te tünk az egy helyen e g y ü t t 
levő , koexisztáló ál latsereglet től? 
Az á l l a t t á r s u l á s ( z o o c ö n ó z i s ) e g y m á s s a l a t á p -
l á l é k l á n c o k m e n t é n f ü g g ő s é g i v i s z o n y b a n á l l ó , a 
k ö z ö s e n e r g i a f o r r á s k i h a s z n á l á s a c é l j á b ó l e g y m á s -
s a l t á r s u l ó p o p u l á c i ó k ö s s z e s s é g e . Ha egyáltalában van 
zoocönózis, akkor az csak így definiálható, nem azért, mert így látjuk jónak, 
hanem mert valamely állattársulásnak más kritériuma, mint ez a táplálék-
láncok mentén kialakuló összefüggés, nem lehet. Mert ha nem így volna, akkor a 
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zoocönózis fogalma pontosan fedné azt, amit egy terület válogatás nélkül 
összefogott állatállománya alatt értünk és zoocönózis valamint fauna, szinonim 
fogalmak volnának, a zoocönológia pedig nem volna egyéb, mint olyan fau-
nisztika, amely egy terület állatvilágát statisztikai alapon is analizálja. Ha 
egyáltalában létezik olyan tudomány, amelyet zoocönológiának nevezhetünk, 
akkor ennek a tárgya csak olyan állategyüttes lehet, amely lényegbevágó krité-
riumok alapján különbözik az egyszerűen csak koexisztáló állatsereglettől. 
A zoocönózis ilyetén meghatározása kikerülhetetlen és elengedhetetlen, mert ez 
az egyetlen olyan ismérve, amely a csak-kocxisztenciától megkülönbözteti. 
Ebben a felfogásunkban nem állunk egyedül, tehát nem is mondunk vele 
semmi újat. Az irodalomból újra meg újra kicsendül az a felfogás, hogy élet-
közösség több mint egyszerű koexisztencia. Már M ö b i u s (1877) első definí-
ciójában ott szerepel a »—welche sich gegenseitig bedingen. . .« feltétel. Ugyan-
ezt fejezi ki H e s s e (1924) is e szavakkal : »Die Glieder der Biozönose sind 
voneinander abhängig und werden durch den Zustand gegenseitiger Bedingtheit 
in ein biologisches Gleichgewicht gezwängt«. A magyar szerzők közül ezen az 
állásponton van D u d i с li (1939/54), de ezt írja P a r k is az amerikai iskola 
reprezentatív kézikönyvében ( A l l e e & al. 1949, 437) : ». . . organisms 
woidd tend to form natural groups of foods and feeders — in other words woidd 
form communities.« Magára az állattársulásra ez ha lehet, még fokozottabban 
áll, következésképpen nem minden együttélő, koexisztáló állat él egyszersmind 
életközösségben is egymással, hanem csak azok a populáció-csoportok, amelyek 
egymást kölcsönösen vagy legalább egy irányban befolyásolják. Ez nem lehet 
másképp, mert mi egyebet lehetne közösségnek nevezni, ha nem olyan együttest, 
amely egymást kölcsönösen vagy legalábbis egy irányban előfeltételezi, tehát 
hat is egymásra. És ilyen hatásvonalak hol alakulhatnának ki döntőbb súllyal, 
ha nem a táplálékláncok mentén, miután az állatoknak egy életközösségben 
betöltött szerepe éppen az anyag és energiaforgalom terén a leglényegesebb? 
Az állattársulásokban ezért legfontosabb felosztási alap a táplálkozásbiológiai 
életfoma és ezt igen élesen látta meg B a l o g h (1946, 1953), amikor az elemi 
életformákat, syntrophiumokat alkotó csoportokat felismerte. A tér e tekintetben 
jóval kisebb szerepet tölt be, hiszen a térkonkurrencia az állatvilágban, ha 
megnyivánulását esetenként nem is lehet tagadni, a növénytakaróban meg-
nyilvánuló térkonkurrenciához képest sokkal kisebb jelentőségű és ha létrejön 
is, energiaforrásokon való ütközésen át érvényesül. 
A zoocönológusnak azonban mindjárt az első lépésnél le kell számolnia 
egy ténnyel : nem tud minden egyes állatot (semaphorontot) társulási keretbe 
beosztani és útja itt válik el a faunisztikától. Lehetetlen valamely semaphoront 
társulási igényéről képet alkotni, ha nem ismerjük relációit az ugyanott jelenlevő 
populációkhoz, más szóval, ha nem ismerjük azokat az igényeket, amelyeket 
az élővilág állali és növényi síkja felé képvisel. Erre a kapcsolatra pedig semmi-
féle számoszloprendszer nem nyújt felvilágosítást, egyedül az egyes populációk 
(és nem »fajok«) szín- és autökológiai igényének az ismerete. A növényszocioló-
gusnak a társulási keretek meghatározásában csak korlátolt mértékben lehetnek 
idiobiológiai problémái, a zoocönológus idiobiológiai ismeretek hiányában 
egyetlen lépést sem tehet a társulási egységek körülhatárolása felé, mert az 
állatok életmódja hasonlíthatatlanul változatosabb, mint a zöld növényeké 
és mert életmódjukból folyik társulási igényük. 
A zoocönózis kialakulása elképzelhetetlen, ha nem kapcsolódik közvet-
lenül a Nap sugárzó energiáját közvetítő növénytakaróhoz. Ezen a tényen nem 
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változtat az, hogy vannak olyan állattársulások, ahol a producens elemek cso-
portja teljesen hiányzik (T h i e n e m a 11 n, 1939), mert ebben az esetben a tér 
egy másik részéből kell a növényi anyagnak odajutnia, vagy onnan azt az 
állatnak megszereznie. Előbbi eset érvényesül a mélytengeri és részben a barlangi 
életközösségekben ( D u d i c h , 1932) az utóbbira látunk példát kopár lösz-
falakon. Zoocönózis tehát növényi energiaforráshoz illeszkedő populációk nél-
kül nem tud kialakulni. Valamely zoocönózis azonban szerkezetileg nem viszo-
nyulhat a térhez, hanem a tértől függetlenül kell olyan szerkezetűnek lennie, 
hogy a tér bármelyik pontján le tudjon horgonyozni, feltéve, hogy itt a növényi 
szervesanyag valamilyen formában jelen van, vagy megszerezhető. 
A térhez valahol, valamilyen formában minden populáció viszonyul. 
Ottléte azonban elsősorban energiaforrás, másodsorban bizonyos abiotikus 
tényezők kérdése. Energiaforrása nélkül egyetlen populáció sem tud tartósan 
megmaradni a térben, még akkor sem, ha minden egyéb tényező tekintetében 
az mégoly kedvező is számára. Energiaforrását azonban — legyen az mégoly-
kedvező állapotban is — csak akkor tudja birtokba venni, ha a tér egyéb ténye-
zői ezt megengedik. A térhez közvetlenül azonban csak azok a populációk 
viszonyulnak, amelyek közvetlenül a növényi szervesanyagokra utaltak, minden 
további tápláléklépcső már nem a térhez, nem a térben levő növényi energia-
forráshoz, hanem azokhoz a primer konszumensekhez fog viszonyulni, amelyek 
ott jelen vannak. 
Mi lehet tehát az a szerkezet, amelynek egybeilleszkedéséből egy zoocönózis 
létrejön? Abból, hogy állattársulások tápláléklánc mentén keletkeznek, ez a 
szerkezet önként következik és a következő elemekből áll. 
1. C o r r u m p e n s e l e m e k (rongálok) azok a populációk, amelyek 
élő növényeken élnek és ezáltal a növényi tápanyagbázist rongálják, esetenként 
olyan súlyos mértékben, hogy a növényállomány részleges átalakulását okoz-
hatják. 
2. S u s t i n e n s e l e m e k (fenntartók) azok a popidációk, amelyek 
a növények megtermékenyülésében közvetítő szerepet játszanak és a növény-
állomány fennmaradásához járulnak hozzá. 
3. I n t e r c a l a r i s e l e m e k (eltakarítok) azok a populációk, amelyek 
élettelen növényi vagy állati szervesanyagot dolgoznak fel. 
4. O b s t a n s e l e m e k (ellensúlyozók) mindazok a populációk, 
amelyek élő állati szervezetek rovására élnek és ezek egyedállományát szorít-
ják vissza. 
Valamely állattársulás legalább 2, és legfelj ebb 4 ilven szerkezeti elemnek, 
amelyeket coetusoknak nevezünk (v. ö. niche, E l t o n , 1927) összeilleszkedéséből 
jön létre. Allattársulás tehát az olyan állategyüttes, amelyben 2 vagy több ilyen 
coetusba tartozó populációk közvetlen kapcsolata igazolható. Ez az állattár-
sulás elválaszhataliánul be van ágyazva a totális biocönózisba, de mint ennek 
egy sajátságos jelensége, egyéb jelenségeitől megkülönböztethető, szemlélhető 
és analizálható, akárcsak a »faj«. Ezért van és lehetséges zoocönológia. 
A biocönológia célja az, hogy élőszervezetek együttélésének törvény-
szerűségeit tárja föl ( T i s c h l e r , 1950, 40), hogy azokat a viszonosságokat 
derítse fel, amelyek az élőlénytársuláson belül lejátszódó folyamatok megér-
téséhez közelebb segítenek ( K ü h n e l t , 1950, 42). Ehhez csak az első lépés 
a társulást alkotó populációk feltárása, azaz az állat társulási egység körül-
határolása. Ez azonban egyedül kvantitatív felvételezéssel meg nem oldható 
és mintán minden állattársulás kritériuma az, hogy az egyes populációk között 
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kölcsönhatás álljon fenn, a zoocönózist fel sem ismerhetjük, ha nem ezeken 
a kölcsönhatás vonalakon nyomozunk tovább ( T i s с h 1 e r , 1950, 40» Arten-
listen und Statistische Sammelmethoden zeigen nur welche Tieren und Pflanzen 
in bestimmter Menge und Konstanz in einem Biotop leben können«), A mai zoo-
cönológia a kvantitatív fevételek igézetében áll és ez valóban holtvágánnyal 
fenyeget ( K ü h n e l t , 1950,42 : »Deshalb birgt der blosse Vergleich von Faunen-
listen insbesondere bei Beschränkung auf eine Tiergruppe die Gefahr in blosse 
»Faunenstatistik« zu verfallen und jeden Zusammenhang mit den eigentlichen 
Zielen der Biozönotik zu verlieren«), A cönotikai affinitás abban a formában, 
ahogyan az a zoocönológiában ma használatos ( B a l o g h , 1953) esak arra mutat 
rá, hogy kél faj valamely területen következetesen együtt fordul elő. Ez a jelen-
ség faunisztikai szempontból figyelemreméltó, azonban semmit sem bizonyít 
amellett, hogy a két fajt képviselő popxdáció között valóban cönotikai kapcso-
latok is állanak fenn. 
Az elmondottakból következik, hogy semmiféle fitocönolőgiai kategóriát 
nem fogadhatunk el állattársulási kategóriának és nem ismerjük el a szintközös-
ségek ilyen jellegét sein. Ezzel távolról sem becsüljük kevesebbre a növénytakaró 
exiszti nciális jelentőségét, sem azt a bensőséges kapcsolatot, amely a növény-
takaró és az azt benépesítő állatvilág között fennáll. Bizonyosra vehető ui., 
hogy az asszociációk nagy része mai formájában fenn sem tudna maradni, 
mert azok a növények, amelyek megtermékenyítésükhöz rovarközvetítésre 
szoridnak, sustinens elemek nélkül megmaradni nem tudnának. Növényszocio-
lógiai kategóriák azonban nem társulási keretek állatok számára, hanem külön-
féle energiaforrások gyűjtőfogalmai. Állattársulás a növényi energiaforrásra 
közvetlenül ráilleszkedő populáció nyomában alakul ki, tehát valahol a növény-
takaróban horgonyoz. A zoocönózis életének egy jellegzetessége, hogy átme-
netileg gócosodhatik valahol, ha az alapját képező populáció egy ideig viszony-
lagos stabilitásban marad, azután tenyészőhelyet vagy biotópot vált és a 
következő ontopopulációk, esetleg egyugyanaz a populáció, egészen más növény-
társulásban tűnnek fel. Ha csak a teret, a növénytakarót tartjuk szem előtt, a 
vizsgált zoocönózis elvész tekintetünk elől és nem tudjuk nyomon követni 
miféle, esetleg igen lényeges változások esnek benne. Ezért nem lehet valamely 
növénytársulással körülhatárolni egy zoocönózist. Figyelemre méltók etekin-
tetben N a g y (1944, 1947) és M a r c h a n d (1954) vizsgálatai Orthopterá-
kon, amelyek arra mutatnak, hogy elterjedésük mikroklimatikus adottságok-
hoz képest változik. 
Ugyanezen oknál fogva vetjük el a szintközösségek gondolatát is. Ilyen 
állattársulási keretek nincsenek, mert a populációk nem az élőhelyszintekhez, 
hanem bizonyos energiaforrásokhoz viszonyulnak és igen sokszor nem horizon-
tálisan, hanem vertikális irányban mozognak ; egyik ontopopuláció fenn a 
koronaszintben, a következő a talajban, a rákövetkező a törzsön (pl. Opero-
phthera brumata). A vegyeserdő lombkorona szintje nem egy állattársulási keret, 
hanem esetleg számos állatközösség egy részlegének többé-kevésbé átmeneti 
tartózkodási helye. A tölgyfa lombkoronaszintjében élő Biorrhiza paliida gubacs-
darázspopulációnak sokkal több köze van ugyanannak a fának a gyökeréhez, 
mint a szomszédos bükkfa koronájához, de a bükkfalevélen élő Mikiola fagi 
gubacsszúnyognak sincsen semmi közössége a szomszédos tölgyfa koronájával 
vagy annak bármelyik lakójával. Az erdő zoocönológus szemével nézve nem 
szintekből áll, hanem különböző energiaforrásokat képviselő növényegyedek-
ből, amelyek közül egyesek fatermetűek, mások cserjék, ismét mások az alj-
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növényzet lágyszárú képviselői. De az Apis mellifica éppúgy otthonos itt, mint a 
hársfa virágjában és az arasznyi tölgyfacsemete levelei a gyepszintben kínálják 
ugyanazt az energiaforrást, mint a mellette álló faóriás lombja. Kétségtelenül 
vannak olyan populációk, amelyek télen, nyáron át a koronaszintben élnek 
(szálerdőben pl. az Asterolecanium variolosum) ez azonban csak az ilyen fajok 
antökológiai jellegzetességére mutat és nem bizonyít amellett, hogy egy közös-
séget alkot oíyan populációkkal, amelyek bár ugyanabban a szintben élnek, de 
amelyekhez egyébként semmi köze sincsen. Ebben az esetben is különbséget 
kell tennünk fauna és zoocönózis között : az, hogy bizonyos ontostádiumokat 
bizonyos szintekben fogunk, ezeknek a szinteknek faunájára kétségtelenül 
jellemző, de valamely szintben élő populáció nem azokkal a populációkkal 
társul, amelyek ugyanolyan autökológiai igények következtében ugyanott 
vannak, hanem azokkal a populációkkal, amelyekhez exisztenciális kapcsolatok 
fűzik. 
A talajnak pl. szintén megvan a maga külön faunája, de közösségnek ez a 
fauna sem tekinthető, mert mi köze lehetne a vakondoknak a talaj atkákhoz, 
vagy a korhadékon élő Diplopodáknak a talajrögök között bábállapotban pihenő 
téli araszolókhoz? A talajban ugyanolyan törvényszerűségek szerint alakulnak 
coetusokból állatközösségek, mint a földfeletti szintekben, de a talaj faunáját 
in toto »közösségnek« tekinteni túlmegy azon a határon, amelyet a zoocönózis 
fogalmazása megenged. 
Az élőhelyszintek megkülönböztetésében egyébként is van valami mester-
kéltség. Voltaképpen csak két szintről lehet beszélni, egyik a talaj, másik a talaj 
fölötti térségben kialakuló szint. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, 
hogy a talaj fölötti szint minden egyes növényegyede az epifitáktól eltekintve, 
elválaszthatatlanul hozzá van kötve a talajhoz és hogy egy tölgyfa lombkoro-
nája sokkal inkább hozzátartozik a talajban helyetfoglaló gyökérzethez, mint a 
szomszédos bükk, gyertyán és liárs lombkoronájához létesülő »koronaszinthez«. 
Ez a talajfölötti szint mélyreható hatásai van a talaj faunára is, mert ez úgy 
fog alakulni, ahogyan a légtérből aláhulló szerves anyagok, vagy ahogyan a 
talajban gyökerező növények, mint élő minőségi energiaforrások ezt lehetővé 
teszik. A legmagasabb fa is kicsiny mag volt valaha és úgy nőtt bele fokozatosan 
valamennyi élőhelyszintbe, mindenütt egyformán ugyanazt az energiaforrást 
kínálva a ráutalt populációknak. A nagyobb fényigény miatt a koronatető 
verőfényesebb részein élő populációk bizonyíthatnak az általuk képviselt fajok 
autökológiai sajátságai mellett, de ez nem involválja, hogy a kérdéses populá-
ciókhoz a tápláléklánc mentén hozzáilleszkedő, tehát vele valósággal társuló 
elemek ugyanúgy kötöttek az ilyen fényigényhez. Azok az intercalaris elemek, 
amelyek a koronaszintből aláhulló szerves állati hulladékból élnek, sokkal in-
kább tartoznak azokhoz az állatokhoz, amelyektől ezek a hulladékok származ-
nak, mint a talajszint egyéb populációihoz, ezek közül azonban azokhoz feltét-
lenül hozzátartoznak, amelyekkel életközösségi kapcsolatuk létesül (amelyek-
nek pl. zsákmányai). 
A produkciósbiológiai szemlélet túlzott érvényesülése a zoocönológiában 
szintén nem szerencsés állapot és azt eredményezte, hogy a konstans-domináns 
»fajokban« látják sokan valamely zoocönózis legnagyobb szerepet betöltő 
elemeit ( B a l o g h , 1953, S c h w e n k e , 1953). A konstans-domináns fajok azok 
közül az elemek közül kerülnek ki, amelyek a vizsgált térületen ún. közönséges 
fajok ( B a l o g h , 1953) és nem vonjuk kétségbe, hogy ilyen populációk valóban 
nagv szerepet játszanak produkciósbiolőgiai szempontból. Ez azonban produk-
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ciósbiológia és nem zoocönológia. A konstans-domináns fajok valamely terület 
faunáját jellemezhetik ugyan, és az anyagforgalmazás terén jelentős szerepet 
tölthetnek be, de a zoocönológia célja nem az, hogy a szervesanyag vándorlásának 
úlját kísérje figyelemmel, hanem hogy azokat az állattársulási kereteket tárja 
fel, amelyek a szervesanyag nyújtotta energiaforrások körül a táplálékláncok 
mentén kialakulnak. 
Ez azonban csak az első lépés volna és a zoocönológiát azért fenyeget i h o l t v á g á n y r a -
ju tás , m e r t még eddig sem j u t el, m i u t á n faunisz t ika i alapon végezvén az anal izálást még csak 
meg sem kísérli a valóságos ál la t társulási egységek fe l tá rásá t és még kevesebbet m o n d azok 
éle t folyamatairól . Miu tán pedig ebben a f o r m á b a n alig más , min t f aunas ta t i sz t ika , törekszik 
a r ra , hogy kvan t i t a t ív felvételezései során minél nagyobb á l la tanyagot gyű j t sön össze, m e r t 
hiszen a vizsgált te rü le ten élő f a j o k a t képviselő populációk egyedszámáról csak így t u d meg-
közelítőleg helyes képet kapn i . Ez viszont a r ra vezet , bogy a zoocönológiai k u t a t á s beful lad a 
fe lha lmozot t anyagba, amelynek végül is csak 1—2 rendszer tani csopor t já t dolgozza fel. Ez 
azonban végképpen n e m zoocönológia, h a n e m fauniszt ika , amely v i t á n felül állóan ér tékes 
e redményekkel já ru l hozzá a f a u n a ismeretéhez és produkciósbiológiai ku t a t á sok számára is 
fog igen értékes ada tokka l szolgálni, de alig visz közelebb a te rü le ten élő zoocönózisok meg-
ismeréséhez. 
A zoocönózis nem a növényszociológiához, hanem a növénytakaróhoz 
viszonyul, amit azonban ma a zoocönológia csinál, az az előbbi úton jár. Elem-
zéseiben nem az a fontos, hogy a talált populációk hogyan viszonylatiak egy-
máshoz, hanem hogy melyek azok a »fajok«, amelyek konstancia és dominancia 
szempontjából a legmagasabb értékeket képviselik. Fajlistáiban olyan populá-
ciók fajnevei kerülnek egymás mellé, amelyeknek összetartozását semmiféle 
módon nem igazolta. Mi volna ez más, mint egy terület faunájának cönotikai 
karakterisztikák alapján való elemzése, amely csak csalóka látszatát adhatja 
annak, hogy a kérdéses térben milyen és hány zoocönózis él? 
Az ilyen elemzés végeredménye az lesz, hogy csak a konstans-domináns 
populációkra lesz tekintettel és a kevés egyedszámmal képviselt populációkat 
mint az életközösségi szempontból jelentéktelen elemeket kezeli. Ez azonban 
súlyos tévedések forrásává válhat, mert az alacsony abudanciaérték korántsem 
bizonyít amellett, hogy a kérdéses elem az állattársulásban csak jelentéktelen 
szerepet tölt be. Egyetlen rovarevő madár igen jelentékeny hatással lehet a 
vadászterületén élő hernyópopulációkra és viszonylag kevés ragadozórovar 
hatása sokkal döntőbb lehet, mint azoké az élősködő elemeké, amelyekre a fauna-
statisztikai analízis esetleg jóval magasabb abundanciaértéket állapított meg 
(v. ö. R e i c h a r t & H a l á s z f y , 1955 táplálkozásbiológiai vizsgálatait 
az Anna custos poloskával a Hyphantria cunea-n). 
A dominancia karakterisztikát a zoocönológia a növényszociológiából 
vette át, a fogalom tartalma azonban itt teljesen megváltozott. Mégis, a zoo-
cönológusok általában ugyanolyan jelentőséget tulajdonítanak neki, mint egyes 
növényszociológiai iskolák. A növénytársulásban azonban a borítás tekinteté-
ben legnagyobb értékeket képviselő, tehát domináns faj valóban a hangadó 
és dominanciája a térkonkurrencia síkján a társulás valamennyi tagjára kihat 
valamilyen formában. Ez a dominancia azonban nem szükségszerű és hatása 
inkább • a fajképviseletek inegszűkítésével jár. Az állattársulásban azonban 
bizonyos populációk dominanciája szükségszerű és a faji spektrum gazdago-
dására vezet. Kétségtelen ui.,hogy minden, tartós fennmaradásra képes zoocö-
nózis olyan elemeken nyugszik, amelyek növényi anyagok elsőfokú feltárói, 
ezeknek az elemeknek (lehetnek sustinensek, corrumpensek vagy intercala-
risok) vagy súlyban vagy egyedszámban többletet kell felmutatniok, domi-
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nanciájuk tehát magától értetődő (v. ö. E l t o n , 1927. számpiramisa). A növény-
asszociáció fennmaradásához nem szükséges okvetlenül egy bizonyos faj domi-
nanciája, mert több szintű közösségben azt helyettesítheti más faj is, a zoocö-
nózis fennmaradása azonban azon múlik, hogy ennek az első tápláléklépcsőnek, 
tehát a növényevőknek fölénye mindvégig megmaradjon. Elvileg semmi aka-
dálya sem lehet annak, hogy az arányok a második tápláléklépcső (az obstans 
elemek) javára megváltozzanak. Ez azonban, amennyiben tartós marad, a kö-
zösség széthullására vezethet csak. 
Befejezésül fel kell vetnünk a kérdést : mi tehát a zoocönológia célja és 
közelebb vitték-e ehhez a célhoz azok a vizsgálatok, amelyek valamely meg-
határozott téregység vagy növénytársulás állatvilágát a növényszociológiá-
ból átvett karakterisztikákkal analizálták? 
A z o o c ö n o l ó g i a c é l j a a z , h o g y a z á l l a t o k t á r -
s u l á s á n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t f e l t á r j a é s a z á l l a t -
t á r s u l á s o k b a n m e g n y i l v á n u l ó é l e t f o l y a m a t o k a t 
m e g m a g y a r á z z a . Állattársulás alatt mindenkor olyan populációk 
összességét értjük, amelyek egymással a táplálékláncok mentén függőségi 
viszonyban vannak és a közös energiaforrás kiaknázása céljából életközösségre 
kényszerülnek. Közös energiaforrás alatt minden esetben ugyanazon, növényi 
eredetű szerves anyagot értünk, tekintet nélkül arra, hogy az élő vagy élettelen 
állapotban van-e. Egyugyanazon növényi energiaforrásnak tekintendő tehát a 
mák, a tölgyfa vagy a lucfenyő, annak minden része, akár élő, akár holt álla-
potban. Állattársulásnak a legszabadabb értelmezésben csak olyan állategyüt-
tesek tekinthetők, amelyek legalább a közös energiaforráson ütköznek egymással, 
tehát legalább az első tápláléklépcső azonossága követketében tartoznak össze. 
Minden egyéb, legalább ezt a feltételt magáha nem foglaló állategyüttest ki 
kell zárni az állattársulás fogalmából, mert ezek nem egyebek, mint olyan állat-
seregletek, amelyeket egyugyanazon xa területen különböző tényezők hoznak 
össze, összetartozásukat azonban nem biztosítják belső exisztenciális kapcsola-
tok. Ha pedig ilyen belső kapcsolatok az egyszerűen koexisztáló állatseregle-
tekben nincsenek, akkor ez azt is jelenti, hogy azokat nem meghatározott, az 
egyes populációkat egymáshoz vonzó törvényszerűségek tartják össze, hanem 
olyan külső tényezők hatása alatt keletkeznek, amelyek nem az egyes populációk 
társulási igényéből származnak, hanem egyéb forrásokból. Ha azonban az ilyen 
külső tényezők (fény, árnyék, mikroklíma, rejtőzés stb.) hatása alatt egybe-
sereglett állatokat állattársulásnak tartanánk, akkor nem tennénk különbséget 
1.egyszerűen összesereglő, különféle és gyakran egészen eltérő tényezők alapján 
egy társaságba verődő és 2. táplálkozásbiológiai törvényszerűségek következ-
tében szabályszerűen összezárkózó állategyüttesek között. Ez az állapot azon-
ban tarthatatlan volna, mert már eddigi ismereteink alapján is kétségtelen, 
hogy egy terület állatvilágában két ilyen csoport valóban megkülönböztethető. 
Nem vonható kétségbe ui.,hogy egy terület, állatvilágát bár bonyolult, de ki-
nyomozható törvényszerűségek hozzák össze, hiszen ez a szabályszerűen ismét-
lődő fajkombinációk alapján magától értetődik. Azonban az említett kétféle 
tényezőcsoport alapján egymás mellé kerülő populációk között különbséget 
kell tenni, mert ilyen különbség akkor is fennáll, ha mi erről nem is veszünk 
tudomást. Az egyik csoport azonban csak olyan állatökológiai törvényszerűsé-
gekkel fog megismertetni, amelyek egyes állatfajok elterjedésének okaira fog 
rámutatni és a másik csoport képviseli azokat a szimbiológiai törvényszerű-
ségeket, amelyek egyes populációk társulási törvényszerűségeit tárják fel. 
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Az első az ökofaunisztika körébe tartozik, a másik és csakis ez a másik biocöno-
lógia, és a zoocönológia csak ide tartozhat. 
Amit eddig a zoocönológia csinál t , val l juk meg őszintén, i nkább ta r toz ik az ökofaunisz-
t ika körébe, min t sem bogy biocönológiának t ek in the tnénk . N e m lehet v i t a t á rgya , hogy ezek a 
vizsgála tok nagyje lentőségűek, eredményeik rendkívül érdekesek és ha t a lmas lépéssel viszik előre 
a f a u n a ismeretének elmélyítését . Arra azonban, hogy az legjobb esetben is csak a két t u d o m á n y -
ág ha tá r t e rü l e t én mozog, mi sem jel lemzőbb, mint az a t ény , hogy a szerzők egész sora dolgo-
za ta iban a fauna és tá rsu lás ill. közösség (Gesellschaft, Gemeinschaf t , communi ty ) kifejezéseket 
fe lvá l tva használ ja u g y a n a n n a k az á l la tegyüt tesnek megjelölésére. N e m a k a r j u k tagadni , hogy 
az eddig végzett oknyomozó faunaanal íz iseknek is v a n n a k cönológiai vonatkozásaik és hogy 
ilyen irányéi közleményeket a cönológus is haszonnal fo rga tha t , ( iszinte hála j á r ezekért mind-
azoknak , akik hal lat lan fáradozással és lelkiismeretes alapossággal ezeket az ada toka t egybe-
g y ű j t ö t t é k . Azonban ha nem a k a r j u k , liogy a zoocönológia va lóban ho l tvágányon akad jon el, 
akkor r á kell t é r n ü n k ar ra a szemléletre, amely n e m egy te rü le t , esetleg 1—2 rendszertani cso-
por to t képviselő, fa j l i s tá i t fogja összehasonlítgatni, h a n e m a táplálkozásbiológiai é le t forma-
csopor t ja i t t á r j a föl és ezeken belül keresi meg azokat a semaphoront csopor tokat , amelyek társ -
ta lanul megállni nem t u d v á n társulásba kényszerülnek, vagy mint energiaforrások t á r s í t anak 
magukhoz további populációkat . Nincsen tudomásunk olyan dolgozatról, amelynek t á rgya 
kizárólag táplálkozásbiológiai törvényszerűségekkel egybe ta r to t t közösség kvan t i t a t ív , kva -
l i ta t ív és szinfiziológiai analízise volna. Pedig csak ez volna valóban zoocönológia. 
Az ál la t társulások szerkezetének rövid ismertetése a lka lmával m á r u ta l tunk arra , hogy 
a zoocönózisnak (már csak a szerkezeti elemeknek száma a lap ján is) különböző kategóriái 
képzelhetők el. Ezeknek ismertetésére i t t nem t é rhe tünk rá , de h ívunk munkásoka t oda, ahol 
fe lhagyunk végre a faunaanalízissel és a legkisebb közösségek fe l t á rásának rendkívül vonzó 
művele téhez aka runk hozzákezdeni . A faunaanalízis felülről kezdi és a legnagyobb á l la tegyüt te-
sek bonyolul t egysége felől kísérli meg a zoocönózis kategóriáinak felismerését. Az a m u n k a , 
amely lenn a mélyben, a Viocönózis alapegységei közöt t vá r , nem kevésbé vonzó és v á r a t l a n 
fo rdu la toka t ígér. 
A zoocönológiának a hol tvágányról a fővonalra kell ju tn ia és hogy ezen a fővonalon 
szerény útjelző tábla legyen a sorsa, í r a t t ak le a sorok. Egyebe t n e m kér, mint hogy vessenek 
az ar ra haladók erre a t áb lá ra is egyetlen pi l lantás t . 
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ZOOCÖNOSE O D E R K O E X I S T E N Z ? 
Von 
G. S Z E L É N Y I 
E ine zu enge Anlehnung an die Pflanzensoziologie ist als ver feh l t anzusehen, weil das 
E n t s t e h e n von Tiergesellschaften sich auf einer entschieden anderer Weise vollzieht, als das der 
Pf lanzengesel lschaf ten . W ä h r e n d sich näml ich bei den letzteren das Zus tandekommen von 
Gesel l schaf ten infolge der Pf lanzendecke eigenen Bestrebung nach vol lkommener Geschlossen-
he i t b e w i r k t wird, en t s t ehen Tiergemeinschaf ten infolge Vergesellschaftung von ernährungs-
biologischen Gruppen, die einerseits (1) als Pf lanzenfresser (s. Str.) zur Erschliessung der durch 
die a u t o t r o p h e n P f l anzen bereitgestel l ten Energiequel le nötig sind, anderersei ts (2) als Ver-
m i t t l e r de r Bef ruch tung bes t immter P f lanzen zur E rha l tung der Pf lanzendecke bei t ragen, fe rner 
(3) a ls Verarbei ter von t o t e n pflanzliehen u n d t ierischen Abfällen gel ten, oder (4) lebendige 
Tiere angrei fen. Die 4 Gruppen , die als Coeten (Coetus : Gruppe spezieller Arbeits leis tung) 
beze ichne t werden, t r agen folgende N a m e n : 1. Corrumpentes , 2. Sust inentes , 3. In terea lares , 
4. O b s t a n t e s . Die Coeten vereinigen sich wie einzelne Glieder zu Nah rungske t t en bzw.-netzen, 
u n d bewi rken dadurch das Zus tandekommen von Tiergemeinschaf ten. Die Koexistenz von Popu-
l a t i o n e n verschiedener A r t e n kann also n ich t als Tiergesellschaft angesehen werden, denn inner-
h a l b des Tierbestandes (der F a u n a ) einer Pf lanzengesel lschaf t sind Ver t re te r verschiedenster 
Gesel lschaf tskategorien vorhanden , deren Zusammengehör igkei t nu r durch Klars te l lung der 
N a h r u n g s k e t t e n bewiesen werden k a n n . 
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h a z a t a l á l ó k é p e s s é g v i z s g á l a t a 
k i s e m l o s ö k n é l * 
í r t a : 
S Z U N Y O G H Y J Á N O S 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudomány i Múzeum, Budapest) 
Második éve m ű k ö d ö m közre a Honvéd Egészségügyi Tudományos K u t a t ó In t éze t 
felkérésére a fertőző vérzéses vesebaj — a haemorrhagiás nephroso-nephri t is okozójának 
v izsgála tában. E betegség lehetséges rezervoár ja i t a kisemlősök közöt t keresik. Magyar k u t a -
tók der í te t ték ki, bogy az eddigi rezervoárok mellé a hazai Apodemus flavicollis flnvicollis-t, 
Clethrionomys glareolus istericus-t és a Mus musculus spicilegus-t is be kell sorolni. E betegség 
elleni védekezés kapcsán kézenfekvő volt annak a p rob lémának megoldása, hogyan volna 
lehetséges a nagy költséggel ép í te t t és f e n n t a r t o t t erdei ka tona i t ábo roka t -— ahol cz a beteg-
ség je len tkeze t t — с veszélyes rágcsálóktól mentes í teni . A legkülönbözőbb megoldások merü l -
tek fel. Ezeknél egyik k ívána lom volt , bogy a betegségter jesztő kisemlősök életét, életének 
minden megnyi lvánulásá t kell először megismerni , hogy az ellenük való védekezés ha tásos 
legyen. így fontos lenne a ka tona i t áborok terü le tén és környékén élő rágcsálók lakóhelyhez 
való ragaszkodását , mozgási körzetét , hazata lá ló képességét megismernünk . 
E n n e k a k ívána lomnak ó h a j t o t t a m eleget t enn i , amikor idei gyűj téseim a lka lmáva l 
ezekre igyekeztem vá lasz t adni . Sajnos az első egyhetes g y ű j t ő u t a m Jobbágy iban igen kevés 
e redményt hozot t , m e r t a rendkívül esős időjárás és a nehéz hegyi te rep korlátozta a mozgásun-
ka t , emellet t kevés vol t az ál lat . Csupán a második a lka lommal P ü s p ö k h a t v a n b a n két hé ten á t 
végzet t vizsgálódásom j á r t eredménnyel . Erről aka rok röviden beszámolni . 
Mindenekelőt t t i sz táznom kell a hazata lá ló képesség vagy ösztön, vagy ahogyan nemze t -
közi v iszonyla tban h ív j ák a »homing« fogalmát . Ezzel az angol szóval jelölik azokat a kísérle-
teke t , melyeknél lakóhelyükről , o t thonukból különböző távolságra viszik cl az á l la tokat , m a j d 
szabadon engedve őket az t f igyelik, hogy milyen távolságból képesek visszatalálni. 
A hazatalálási képesség vizsgálatára valószínűleg az ornitliológusok a d t á k az ösztönzést 
az emlősku ta tóknak . Az ornitliológusok végeztek idcvonatkozólag rendkívül érdekes kísér leteket , 
melyek közül n é h á n y a t éppen ezért fel is említek. 
Igen értékesek R ii p p e 1 (1934) kísérletei, ő t az érdekelte, liogy milyen a m a d a r a k 
hazata lá ló képessége költés idején, t ovábbá , hogy különböző i rányokból és távolságokból milyen 
te l jes í tményre képesek. Neveze t t k u t a t ó 333 seregélyt szedet t össze fészekodukból, egymástól 
nagy távolságra levő terü le tekről . A m a d a r a k a t Berlinbe v i t e t t e , aliol megjelölés u t á n szabadon 
engedte . Az előzetesen megszervezet t megfigyelő há lóza t revén — amelynek legközelebbi állo-
mása Berl intől 44, a leg távolabbi pedig 465 km-re vol t , — azu tán kiderül t , bogy a szabadonenge-
de t t seregélyek közül 120 ta lá l t liaza. 
A második a lka lommal B ü p p e l (1935) a m a d a r a i t , előző kísérletétől eltérően a r ány -
lag kis területről g y ű j t ö t t e össze s különböző távolságra v i t e t t e el és engedte szabadon. í g y 
63 seregélyt Malmőbe, Svédország déli részébe száll í tott a fogás helyétől 350 km-re. Ezeknek 
50%-a ta lá l t haza . 12 seregélyt és 6 molnárfecskét pedig Sziléziába Gleiwitzbe, vagyis a fogás 
helyétől 700 km-re k ü l d ö t t és o t t engedet t szabadon. Ezeknek 76%-a t a lá l t haza . Végül 7 fü s t i 
és 14 molnárfecskét L o n d o n b a n a lakóhelyétől szintén 700 km-re eresz te te t t szabadon. R e n d -
kívül kedvezőt len idő já rásban ezeknek 30%-a ta lá l t baza . 
Most nézzünk n é h á n y érdekesebb a d a t o t a kisemlősökkel fo ly ta to t t homing kísérletekből. 
Ezek közöt t a denevéreket illeti meg az elsőbbség. E u r ó p á b a n E i s e n t r a u t m u t a t t a ki , 
hogy amikor telelő Myotis myoíis-okat száll í tot t á t m á s téli szállásra, az ál latok ó j telelőhelyü-
kön f o l y t a t t á k téli á lmuka t , de a következő évben visszatér tek régi szál lásukra. Az eközben meg-
t e t t legnagyobb távolság 150 k m vol t . Ugyaner re a f a j r a nézve C a s t e r c t a szaporodási 
időszakban 260 km-ről va ló visszatérést á l lapí to t t meg. I s s e l viszont a jóva l kisebb t e r m e t ű 
Rhinolophus hipposideros-ról az t m u t a t t a ki, hogy 8 km-ről még haza ta lá lnak , de 9, 12 és 21 
km-ről m á r nem. G r i f f i n amerikai k u t a t ó 25 Myotis lucifugus-t a tengeren bocsá to t t szabadon. 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosz tá ly 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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Ezek közül egyet s ikerül t ismét megtalá lnia , mely 58 km-ről té r t haza s ebből legalább 19 km- t 
ny í l t víz fe le t t kellett megtennie . 
A mozgás t e r j ede lmé t t ek in tve jóval k isebbek a földön élő kisemlősök te l jes í tményei . 
S c h m i e d (1936) az Apodemus sylvaticus hazataláló-képességét vizsgálva azt t a l á l t a , 
hogy 590 m távolságból egyik kísérleti ál lata 9 óra, a másik 36 és fél óra, 787 m-ről pedig mind-
k e t t ő 48 óra a la t t t a lá l t haza . Kísérleteit egy nyaralóte lepen, t ehá t ku l tórkörnyeze tben télen 
és kora tavassza l végezte. 
Az Apodemus flavicollis hazataláló-képességét L ö h r l (1938) vizsgálta természetes 
környeze tében , erdős t e repen . 230 illetve 370 m vol t a legnagyobb távolság, ahonnan ál latai 
még haza ta lá l t ak . 
Egészen fan tasz t ikus eredményeket i smer te t B o u r l i e r e (1951) a Peromiscus mani-
culatus-ról. Ennek a kis rágcsálónak egyéni akció-radiusa a 100 méteres rendűekhez ta r toz ik . 
Mégis, a m i n t a kísérletek igazolták, 1100, 1600 és 3000 méterről is képesek vol tak haza ta lá ln i 
o t t h o n u k b a . Ez u tóbb i távolságot nem egészen 48 óra a la t t t e t t e meg egy f i a ta l pé ldány. 
Ü g y hiszem bevezetésnek elég ennyi a haza ta lá ló képesség ismertetéséhez, s ezzel á t t é rek 
s a j á t v izsgálata imra, me lyeke t 1955. október 3—15. közöt t a püspökha tvan i erdőben a Cserhát 
hegységben végeztem. 
A kísérleti terepet — egy 30 X 20 méteres oldalú négyszöget — äz erdész-
lak közelében jelöltem ki, mely közvetlenül érintkezett az erdővel. Magas 
növényzet borította, melybe utakat kellett taposnunk, hogy elevenfogó láda-
csapdáinkat elhelyezhessük. Szándékosan választottam kísérleti célra az erdő 
szélével érintkező dús növényzetű terepet, mert ez mindenkor kedvelt tartóz-
kodási helye a kisemlősöknek. 
Két hét alatt 64 élő állatot sikerült fognom. Ezek között 34 Microtus 
arvalis és 29 Apodemus flavicollis volt. Valamennyi fiatal, egyetlen idős, tavalyi 
példány sem akadt köztük. 
A fogott állatokat különbözőképpen jelöltük meg. Vagy a fülük gzélét 
metszettük be és vágtuk ki eltérő módon, vagy a szőrruhát nyírtuk meg. A fül-
jelölést azért alkalmaztuk, mert ilyesfajta sérülések a természetben is gyakran 
érik állatainkat. Az állatok nemét, fogási idejét, helyét és megjelölési módját 
feljegyeztük, majd sűrűszövésű vászonzacskóban zártan vittük el különböző 
távolságra s ott szabadon engedtük. A szabadonbocsátás időpontját felírtuk. 
Az állatok a szabadonbocsátás után menekültek a világ minden tája felé, 
majd hosszabb vagy rövidebb távolság megtétele után elbújtak az avar alá 
a közeli lyukakba, úgyhogy nem tudtuk tovább figyelemmel kísérni, pedig 
nagyon tanulságos lenne, ha nyomon tudnók követni őket hazafelé való mozgásuk 
közben. így ugyanis megállapíthatnák, hogy az otthonunk felé többé-kevésbé 
csekély eltéréssel egyenes vonalban haladnak-e, vagypedig zegzugos úton 
— találomra — nagy kitéréssel végzik az ismeretlen területek átkutatását mind-
addig, amíg valami csekélyke jel vagy nyom a megszokott élettér feltalálására 
nem vezeti őket. 
A kísérleti állatokat egyébként nappal és éjszaka egyformán zárt térben 
szállítottuk el a különböző távolságokra. így hazatérésük közben látási tapasz-
talatok nem segíthették őket. A vizuális beidegződés tehát nem játszhatott 
szerepet náluk. 
A fogott állatok egy részét a postagalambok oktatásához hasonlóan 
fokozatosan vittem egyre nagyobb távolságok felé pl. 60, 100, 200, 300, 450, 
600, 800, 1000 méterre. Azt hittem, hogy ilyen módon könnyebb lesz számukra a 
tájékozódás és a hazatérés. A vizsgálatok ezt nem igazolták. T. i. kísérleti álla-
taim másik részét fokozatos átmenet nélkül mindjárt nagy távolságra vittem, s 
ezek éppen oly biztonsággal találtak haza, mint az előbbiek. 
A hazatalálási vizsgálatoknál igen lényeges megállapítani, hogy hány és 
milyen fajú állat él a kísérleti területen. Ennek ismerete alapvetően fontos. 
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Sajnos egy terület lakottságát megállapítani csak közvetett úton lehet. Ha 
ugyanis óriási fáradsággal sikerülne felkutatni a földalatti lakások bejáratait, 
még mindig nem tudnók eldönteni, hogy milyen állat lakik benne. Gyakori 
ugyanis pl. az, hogy a Chletrionomys járataiba az Apodemus is behúzódik, vagy 
az elhagyott járatokba Sorex araneus költözik be. Éppen ezért ezt úgy próbáltam 
eldönteni, hogy azokat az állatokat vettem a kísérleti terület lakóinak, amelyeket 
több ízben sikerült csapdáinkban megfogni. Ezzel természetesen még nem zártam 
ki teljesen annak lehetőségét, hogy az újra megfogottak között a területen 
csupán keresztül kóborló, vagy hogy az újra meg nem fogottak között a kísérleti 
területen lakó állat is volt. Jól tudom, hogy mindezt nem küszöböltem ki, de 
a többszöri visszafogás tényével mégis nagymértékben valószínűsítettem a 
kiválasztott területhez való ragaszkodást illetve az ott való lakást. Más megol-
dást nem találtam. 
A két hét alatt élve fogott 64 állat közül 28 -at fogtunk meg újra, ami 
43,75%-t jelent. 34 megjelölt és szabadon bocsátott Microtus arvalis közül 
13-at, azaz 38,2 %-ot, a 29 Apodemus flavicollis közül pedig 15-öt, azaz 51,7 %-ot 
sikerült több vagy kevesebb alkalommal újra megfognunk. A lakóhelyhez való 
ragaszkodást a lakóhelyhez való hűséget tehát az újrafogások számával fejez-
hetjük ki. így az újrafogott 13 Microtus közül 7 db-ot kétszer, 4-et háromszor, 
l.-et négyszer, 1-et ötször, a 15 Apodemus közül 10-et kétszer, 1-et háromszor, 
1-et négyszer, 2-öt ötször és 1-et tizenegyszer fogtunk meg újra. Ezek az állatok 
nem okultak a velük történtekből és ismételten többször is vállalták a csapdából 
való kivétel, elszállítás, a hazatérés kellemetlenségét, csak hogy visszatér-
hessenek otthonukba. 
A többször megfogott állatok kezesebbé, szelídebbé váltak, úgyhogy 
legtöbbször már a csapdában való viselkedésük alapján meg lehetett mondani, 
hogy többször megfordultak a kezünkben, mert ezek igen nyugodtan viselked-
tek. A visszatalálási távolság a Microtus és Apodemus fajok között rendkívül 
eltérő. 
A Microtus arvalis-nál a maximális távolság, ahonnan még otthonába 
visszatalál, 200—250 méter.. Ez utóbbi távolságról csak egy Microtus tért haza, 
200 méterről 8, 300 méterről azonban egy sem. 
Az Apodemus flavicollis visszatalálási távolsága jóval nagyobb. A távol-
sági rekordot a tizenegyszer visszafogott в Apodemus tartja, melyet 600 
méterről egyszer, 800 méterről kétszer és 1000 méterről egyszer sikerült újra 
megfognunk. Négy Apodemus-1 fogtunk vissza 450 méter távolságból, melyek 
közül kettő 600 méterről, kettő pedig 800 méterről már nem talált haza. Az 
Apodemus-ok mozgási sugarának ez a nagy kilengése — melyet S c h m i e d 
kísérletei is igazolnak— azt tanúsítja, hogy idevonatkozó eredményeinket még 
nem tekinthetjük lezártnak. 
Még jórészben megoldásra váró külön kérdés, hogy a visszatalálási távolság 
azonos-e az állat napi mozgásterületével. A szakirodalomból az Apodemus-ra 
nézve úgy tudjuk, liogy tápláléka után nagyobb távolságra is cdkalandozik. 
Vizsgálatot idevonatkozólag Püspökhatvanban nem végeztem, minthogy nem 
állott rendelkezésemre kellő számban elevenfogó csapda. Rugós drótcsapdákat 
pedig nem akartam használni, mert ezek megölték volna kísérleti állataimat. 
A napi mozgás amplitúdóját ugyanis csak úgy lehetne megállapítani, ha az 
állatok lakóhelyét körülvevő több koncentrikus kört elevenfogó csapdákkal 
vennénk körül. Képzeljük el, hogy ez esetben milyen tömérdek csapdára volna 
szükségünk, ha kísérleti terepünket egy 600 és egy 800 méter átmérőjű körrel 
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akarnók lezárni. Egyelőre megoldhatatlan feladat. Eredményre jutni csak úgy 
lehet, ha egyes körcikkekben, tehát nem összefüggő körökben helyezzük majd el 
az elevenfogó csapdákat. 
Az Apodemus napi mozgására nézve mégis van egy saját adatom, melyet 
Jobbágyiban szereztem. Itt néhány napon keresztül hazatalálási vizsgálatokat 
végeztem. E vizsgálatok helyétől 80 méterre jó, peléklakta helyre bukkantunk 
s a területet rugós drótcsapdákkal alaposan megraktuk. Ezek egyikéhe ment 
bele 160 méterről egy megjelölt Apodemus-om. Feltétlenül figyelmet érdemel 
a napi mozgás kiterjedésének vizsgálata a különböző fajoknál, inert ebben bizo-
nyosan adódik olyan különbség, mint a hazatalálási távolságban. 
Érdekes probléma volt, hogy kísérleti állataink mennyi idő alatt teszik 
meg a különböző távolságokat. 
Kiderült, hogy a különböző fajoknál egyedenként is lehet eltérés. Volt 
olyan Microtus arvalis, amelyik 200 métert 10 óra alatt tett meg, de volt olyan is, 
amelyik 250 méterről két'nap és 12 óra alatt ért haza. 
A hazatalálás gyorsaságát a szabadonbocsátás és az újrafogás időpont-
jából állapíthatjuk meg. A nagy időbeli ingadozás valószínűleg abból adódik, 
hogy állataink a hazatalálás után nem azonnal hanem hosszabb rövidebb kóbor-
lás után mennek be a csapdába. így a hazatalálás gyorsasága csak viszonylagos 
értékű. Ezt a hibalehetőséget nagy anyagon végzett vizsgálattal s az abból 
leszűrhető eredményekkel ellensúlyozhatjuk. 
Az Apodemus-oknál is hasonjó ingadozásokat találhatunk. A távolsági 
rekordot tartó Apodemus például 600 méter távolságból 26 óra és 41 perc alatt 
tért vissza, 800 méterről 20 óra 4 perc, 1000 méterről 23 óra 25 perc alatt. Viszont 
volt két olyan Apodemus, amelyik 120 métert 3 óra és 20 perc alatt, 200 métert 
pedig 9 óra 35 perc alatt tett meg, de volt olyan is, amelyik 200 métert 2 nap 
10 óra 55 perc alatt teljesített. Egyszóval mind az Apodemus-oknál, mind a 
Microtus-oknál nagy egyéni eltérés lehetséges. 
A hazatérés gyorsaságával kapcsolatban az is megállapítható volt, hogy 
nincs lényeges különbség a fokozatosan, vagy hirtelen távolravitt állatok telje-
sítménye között. 
Kísérleteink azt is bizonyították, hogy az állatok mozgását az időjárási 
tényezők sorából a csapadék alig korlátozza. Így október 7-ről 8-ra virradólag 
bár hatalmas eső volt, ennek ellenére az állatok éppúgy mozogtak, mint máskor. 
Rendkívül nagy volt a harmatképződés is, de ez sem korlátozta állataink moz-
gását. Mindezt azért említem, mert eddigi észleleteink azt látszottak tanúsítani, 
hogy esőben, harmatos fűben nem igen mozognak a kisemlősök. 
Nem vi tás , h o g y az eddig e l m o n d o t t a k mellett j ó n é h á n y kérdés nyi tva m a r a d t . í g y 
például fajok szerint t i sz tázni kellene a n a p i mozgás t e r jede lmét , homogén terepen (pl. e rdei 
fa iskolában, nagy t e r j e d e l m ű búza táb lában) a homing a laku lásá t , a napi ak t iv i tás t , a t e r e p 
lako t t ságá t , a homing közben t anús í to t t mozgás mód já t , idős példányok m a g a t a r t á s á t s tb . 
Még jócskán f o l y t a t h a t n á m ezeket az egyszerű problémákat , melyekről csak a te repen derül -
h e t ki, hogy nem is o lyan egyszerűek, m e r t igen nagy tü re lmet , hosszú ideig t a r tó , n a g y s z á m ú 
kísérleti anyagon v é g z e t t vizsgálatokat és j ó felszerelést k i v á n n a k . 
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H O M I N G E X P E R I M E N T S ON SMALL MAMMALS. I . 
By 
J . S Z U N Y O G H Y 
The investigations took place be tween 3 and 15 of October 1955 on hilly land covered 
with wood. The animals were caught alive in box t raps . 
O u t of the 64 animals caught alive dur ing a fo r tn igh t 28 could be caugh t again. This is 
43,7 per cent . Out of 34 Microtus arvalis marked and released 13 specimens could be r ecap tu red 
in one or more instances (which makes 38,2 per cent) , whereas out of 29 Apodemus flavicollis 
au thor succeeded in recap tur ing 15 individuals ( t h a t is 51,7 per cent) . All of t h e m were y o u n g 
ones. Some of them were carried gradual ly to a considerable distance, o the r s were t r anspor ted 
wi thout any transit ion to the same distance. The difference in t r anspor t a t ion had no inf luence 
upon the i r capaci ty of f ind ing their way home wi th unfail ing safety. I t ha s been proved t h a t 
visual impressions have no bearing on this capac i ty . 
Bo th rodents are r a t h e r a t tached to the i r hab i t a t s , a fact tha t is suppor t ed by a great n u m -
ber of individuals being carr ied off to a great dis tance, then released a n d f i n d i n g their way h o m e 
and being recaptured again . For instance one Apodemus eame back to i t s home 11 times. F o u r 
Apodemi found their way home f rom a d is tance of 450 metres and one f r o m distances of 600, 
800 a n d 1,000 metres. The Microtus arvalis f inds i ts way home f rom a d is tance of some 200 t o 
250 met res b u t 300 met res f rus t ra tes i t . 




a d a t o k a h a z a i s p h a g n u m - l á p o k v i z i 
m i k r o f a u n á j á n a k i s m e r e t é h e z * 
(8 szövegközti ábrával) 
I r t a : 
V A R G A L A J O S 
(Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m a , Sopron) 
A Sphagnum-lápok sa j á tos élővilága m á r régóta érdekelte a zoológusokat és bo tan ikusoka t 
egyarán t . A vizi mikrofaunáró l is kiderült , hogy az ilyen l ápokban nagyon sa já tos összetételű 
mikroszkopikus állatvilág él. E n n e k t ag ja i közöt t számos olyan f a j t lehet ta lá lni , amelyek m á s 
b io topokban nem fordulnak elő (sphagnobiont f a jok) . Leggazdagabb a Sp/tagnum-mohok szár-
és levélkeszövedékében fe lha lmozódot t víz mikroszkopikus ál la tvi lága. 
E z t a Sp/mgmtm-lápban uralkodó sa já tos környezet i és ökológiai t ényezők idézik elő. I lye-
nek : a l ápban bosszú ideig megmarad a víz, amely nagyfokú savanyúságo t m u t a t (pH ér téke 
rendszerint 6 a la t t ) , a víz t áp lá l ékban szegény (oligotrófia), a molialevélkék szövedékében sok 
mikrobiotop alakul t ki, r endszer in t fokozott árnyékol tság uralkodik, s tb . Ezek a sa já tos ökológiai 
tényezők különleges a lkal inazkodot tságot k í v á n n a k mind a mikrof lóra , mind a mikrofauna 
tag ja i tó l . 
A külföldön nagy i roda lma van a Sphagnum-1 ápok m i k r o f a u n á j á n a k . Sajnos, ná lunk 
nagyon kevés az ilyen lápos te rü le t , melyeknek ki ter jedése is meglehetősen kicsiny. Ami a mikro-
f a u n á t illeti, a meglévőkkel sem foglalkoztunk még alaposan. S о ó s Á. (1938, 1940, 1941a, b ) 
gondosan f e l k u t a t t a a foná l fé rgeket (Ncmatoda) , J а с z ó I . (1941) a d u n á n t ú l i Sphagnum-
előfordulások liázas amoebá i t (Testacea) S о ó s Ä. és s a j á t gyűj tései a l ap ján . Magam a lesence-
is tvándi tőzegláp (V a r g a, 1933) és a Kőszeg környéki Spftngnum-clőfordulás (V a r g a, 1936) 
kerekesférgeit (Rota tor ia ) v izsgá l tam meg. 
Az u tóbb i években négy Spőaguum-lápból k a p t a m anyagot , amelye t K o l E . bocsá to t t 
rendelkezésemre. Ezért , v a l a m i n t több ada táé r t ezen az úton is köszönetemet fe jezem ki. 
1. Keleméri Sphagnum-lápok, más nevükön Mohos- tavak (Riikk-liegység). Ezek Z ó 1 у o-
m i B. (1931, 1952) részletes bo tan ika i k u t a t á s a i a l ap ján alaposan i smer tek . I t t végzet t pollen-
anal i t ikai kuta tása iva l 10.000 évre visszamenőleg megál lapí to t ta az ura lkodó k l ímát és az o t t 
élt f anemeket . A feldolgozott anyagot K o l E . g y ű j t ö t t e 1949. aug. 20-án, amikor teljesen 
kiszáradt volt mind a Nagymohos , melyben a S p h a g n e t u m 9700 m a , mind a Kismohos, melyben 
a Sphagne tum 6000 m 2 t e rü l e t e t foglal el (Z ó 1 у о m i, 1931). Legfőbb Sphagnum-fajai a Sph. 
recurvum és Sph. magellanicum ( Z ó l y o m i , 1952). Innen k a p o t t anyago t I l o o g e n r a a d 
(1935) hollandus zoológus, ak i nagy dolgozatban foglal ta össze a spliagnicol Tes taceákra vona t -
kozó ku ta t á sa inak e redményei t . Z ó l y o m i (1931) említ i , hogy a keleméri Mohos- tavak mohái-
ban fe l tűnő a »sphagnophi l Rhizopoda- fauna gazdagsága«. Mérései szerint a Nagymohos vizének 
p H - j a a különböző növényasszociációk szerint 6,1—6,6, a Kismohos vizéé pedig 6.3—6.6. 
2. Csarodai tőzegláp (Bereg m . ) ; ezt 1952-ben S i m o n T. (1953) fedez te fel s a Daróci 
láppal együ t t az Alföld első tőzeglápja . Mindössze 60 X 20 m ki te r jedésű , á t m e n e t i láp. Termé-
szeti v iszonyai t S i m о n Т . (1953) részletesen i smer te t te . Jégkorszaki re l ik tum-növények mel-
le t t a tőzegmohákat Sphagnum palustre és Sph. recurvum a lko t ják . A tő lem vizsgált anyagot 
1952 októberében V a j d a E . gyű j tö t t e s a m i n t á t K o l E.-től k a p t a m . 
3. Sátorhegység, Kemence -pa tak völgye, K ő k a p u felet t i tőzegláp (Pá lházá tó l 7 km-re) , 
ahonnan az anyagot K o l E . gyű j tö t t e 19Ö2. jún ius 18-án, aki róla a köve tkezőke t közölte 
velem. »A tőzeges terület kb . 300 m 2 volt , de m a m á r pusztulóban v a n . Vizének p H - j a 6.5—6,8, 
a láp p a t a k j á n a k pH- ja 7,0—7,2. A tőzegmohák Sphagnum contortum és Sph. palustre ( V a j d a 
L. és В о г о s Á. meghatározása)« . A friss anyagot K o l E.-től 1952. jú l ius 12-én k a p t a m . 
4. Jel i-hálás közelében ( K á m község h a t á r á b a n ) levő láp a K o p o n y á s - p a t a k l'orrásos 
völgyében fekszik, a R á b a m e n t i kavicshát szélén ( B o r o s Á. 1926), t e h á t a D u n á n t ú l Ny- i 
terüle tén. Tőzegmohái Sphagnum contortum, Sph. teres és Sph. palustre ( V a j d a L . és В о г о s 
Á. meghatározása , К о 1 E . közlése). Fonálférgeit S о ó s Á. (1940), Tes taceái t J а с z ó I. (1941) 
dolgozta fel. Az anyagot C s a p o d y V e r a g y ű j t ö t t e 1952. szept. 8-án s a m i n t á t K o l E.-
től k a p t a m 1953. m á j u s 2-án. 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ülésén. 
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A vizsgálat módszere meglehetősen egyszerű. K o l E. a nagyobb tenyész-
edényekben tartott anyag Desmidiaceae-flóráját tanulmányozta, s ezért az 
1. ábra. Arcella calinus Pen., a = alul-
ról, b = oldalról. A típustól kissé e l térő 
a l a k ; Keleméri l áp . Á t m é r ő : 105—112 
/«, száj á tmérő j e 20—27/<. 
2. ábra . Arcella artocrea Leidy, 
r i tka , négyzetszerű alak ; Kele-
méri láp. Hosszósága 121 /1, szé-
lessége 94 /( ; b a r n a színű, a ház 
f i n o m a n pontozo t t . 
deszt. vízzel bőségesen átitatott volt. 50 —100 cm3-es porüvegekben adott át 
nekem mintákat, amelyeket hamarosan átvizsgáltam. Az anyag csekélységére 
való tekintettel nem préseltem, vagy nem mostam ki a mikrofauna tagjait, 
ellentétben az eddigi kutatókkal ( B a r t o s , H o o g e n r a a d , J a c z ó , 
3. ábra. Arcella dentala Ehrbg , alulról . 
A felső, h á t i p e r e m csak igen gyengén 
fogazott , de a k ínai pagoda fedeléhez 
hasonlóan felfelé haj l ik . Alsó felén erősen 
fej le t t redők. Aranysárga színű. Sá tor -
liegyi láp. Á tmérő je 143 fi, szá jnyí lás 
á t m é r ő j e 64 /i. 
4. ábra . Euglypha acanthophora 
Ehrbg , r i t ka alak, v á z l a t o s a n ; 
Sátorhegyi láp. Hosszósága 83 
/I, l egnagyobb szélessége 40,5 //, 
szájnyí lás szélessége 16 fi, tüskék 
liosszósága 24—28 //. 
stb), hanem pipettával szívtam ki a mikroszkópi készítmény számára elegendő 
vizet (kb. 0,1 cm3), hol az üveg fenekéről, hol a moha közül. Tehát a vízi mikro-
fauna tagjait valójában továbbtenyésztettem. Azután hagytam beszáradni 
s 6—10 bónap múlva újból felöntöttem deszt. vízzel s ismét átvizsgáltam. 
Ezzel a módszerrel, ha nem törekszünk az amúgy is kevésbé megbízható mennyi-
ségi adatokra, bőségesebb és jobb eredményt kapunk a mikrofauna összetételére 
vonatkozólag. A beszáradás utáni újabb és újabb átvizsgálás alkalmával mindig 
jelentkeztek olyan fajok, amelyek előbb nem kerültek elő. Ez a módszer magya-
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rázza meg azt, hogy a mellékelt táblázatokon levő faunalisták olyan nagyszámú 
faj jelenlétét mutatják. 
A továbbtenyésztő módszer alkalmazásakor természetesen a tenyésztő 
üvegeket akár jól fekvő fém- vagy üveglappal, akár laza vattadugóval takarni 
kell, de úgy, hogy levegő juthasson a tenyészethez. Az ilyen üvegekben a Sphag-
5. ábra . Nebela ( Hyalosphenia ) tincta 6. ábra . Habrotrocha lata Bryce peté je , 
Leidy, vázla tosan, két redőjű házzal. felszínén hólyagszerű, át látszó dudorok-
Kelernéri láp ; hosszúsága 127 //, leg- kai ; a belső bu rokban levő ál lomány 
n a g y o b b szélessége 82 /<, szájnyílás szc- egészen söté tbarna színű, á t lá t sza t lan , a 
lessége 36 /I. külső hurkon belüli á t látszó, világos 
barna színű. Hosszúsága 48 //, szélessége 
40 //. 
raum-fajok is éltek, vagy a beszáradás után bizonyos idő elteltével megnedvesítve 
újból feléledtek. A tenyésztő üvegeket azonban nem szabad közvetlen nap-
fénynek kitenni. A tenyésztés állandó félárnyékban, kibúzós kémiai fülkében 
volt a legsikeresebb, amelyben a szobahőmérséklet is nagyobb egyformaságot 
mutatott. 
A vizsgálatok során a vizi mikrofauna következő csoportjait határoztam 
meg : 1. Protozoa : Amoebina, Testacea, Heliozoa ; 2. Rotatoria, 3. Gastrotricha. 
A négy gyűjtőhely anyagából összesen előkerült : 
Amoebina 8 faj 
Testacea 73 « 
Heliozoa 2 « 
Rotatoria 36 « 
Gastrotricha 11 « 
összesen 130 faj 
Azt, hogy ezek a csoportok és fajaik hogyan oszlanak meg az egyes gyűjtő-
helyeken, az 1 — 3. táblázatok mutatják. 
De ezeken kívül mindegyik anyagban nagyon sok Flagellata, Ciliata 
volt; itt-ott apró Turbellariák jelentkeztek ; Tardigrada és Harpacticida elég 
gyakran találhatók. 
1. Protozoa. Ennek a csoportnak előkerült fajait az 1. táblázat tünteti fel. 
a) A m o e b i n a . Általában kevés fajuk található a Sphagnum között. 
A tenyésztés során sem szaporodnak el. Az Arachnula impatiens Cienk. rendszer-
tani helyzete még nem egészen tisztázott. E y f e r t h — S c h ö n i c h e n 
(1928) ismert könyvének 5. kiadásában a csupasztestű Fotaminiferák közé 
sorozza. D o f l e i n — R e i c h e n o w könyve 5. kiadásában (1928) a Heli-
ozoák között szerepel, viszont a legutóbbi 6. kiadás (1952. II. rész 1. fele) az 
Amoebina-rendbe helyezi. Ennek megfelelően magam is itt tárgyalom. 
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A m e g f i g y e l t faj neve mér j rod a hegy hálás 
1. A m o e b i n a I 
1 + + 
2 « proteus Le idy 
+ 
+ 
3 + + + 
4 « spinifera Nagler + 
5 + 
6 + + + + 
7 « vitraea Her tw.-Less + 
8 Arachnula impatiens Cienk + 
2. T e s t a c e a 
1 Amphitrema flavum Arch  + + Keleméren sok 
2 « stenostoma Nüsslin + 
3 « urightianum Arch  + + + 
4 Amphizonella violacea Grecff + 
5 + + + 
6 + 
7 + 
8 « dentata E h r b g + 
9 + 
10 « hemispltaerica Pe r ty 
+ 
+ 
11 « vulgaris E h r b g 
12 + + + + Rendszerint sok 
13 + + 
14 « seminulum Leidy + + 
15 Bullinula indica P e n  + + 
16 Centropyxis aculeata Stein  + + 
17 « aerophila sphagnicola Def l . . . + 
18 « constricta Ehrgb + + + 
19 « ecornis E h r b g + 
20 « laevigata Pen  + + 
Gyakori 21 + + i + 
22 + 
23 Cryptodifflugia compressa Pen  + 
24 « oviformis Pen  + 
25 « vulgaris Francé + + 
26 Cyphoderia ampulla Eh rbg + + 
27 + 
28 + 
29 + + 
30 + + 
31 « globulosa D u j + + 
32 « lilhoplites Pen  + 
33 + 
34 + • 
35 + 
36 + + + + 
37 Diplochlamys timida Pen  + 
+ 38 + 
39 « alveolata D u j + + + 
40 + + + 
41 « compressa Carter  + 
+ 42 + 
43 + 
44 « laevis E h r b g + + + 
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45 Euglupha strigosa E h r b g + + + + 
46 Heleopera petricola Le idy + + + + 
47 « picta l .eidy + + + 
48 « rosea Pen  + + + + 
49 Hyalosphenia elegáns Leidy + 
50 « papilio Leidy + + 
51 Microeorycia aculeata Greef'f + 
52 « flava Greeff + + 
53 Nebeln carinata Archcr + 
54 « coliaris Le idy + + + + 
55 « galeata P e n  + 
56 « lageniformis Pen  + + + 
57 « militaris Pen  + + • + 
58 « tincta Leidy + 
59 « tubulosa Brown  + 
60 « vitraea Pen  + 
61 Phryganella hemisphaerica Pen  + + + + 
62 « nidulus Pen  + 
63 Pyxidicula operculata Agardh + 
64 Quadrulella globulosa Pen  + 
65 « symmetrica Wall  + + 
66 Sphenoderia dentata P e n  + + 
67 « fissirostris Pen  + 
68 « lenta Sch lumb  + + + + 
69 Trigonopyxis areula P e n  + + 
70 « microstoma Hoog  + + 
71 Trinema complanatnm Pen  + + + 
72 « enchelys E h r b g  + + + + 
73 « lineare Pen  + + + + 
3. H e l i o z o a 
1 + 
2 Actinosphaerium eichhorni Eh rbg  + 
Megjegyzés : A Tes taeeák elnevezésénél B a r t o s (1954) l egú j abb könyvének a d a t a i t 
vettenv figyelembe. 
b) T e s t a c e a . Ezt az érdekes és szép véglénycsoportot számos faj 
képviseli a vizsgált lápokban. Eloszlásuk, előfordulásuk az 1. táblázaton látható. 
J а с z ó (1941) 7 dunántúli gyűjtőhelyről származó 18 mintában 30 Testacea-
fajnak és 2 fajváltozatnak jelenlétét állapította meg. Ezek közül 24 faj az én 
anyagomban is előkerült. A Keleméri-lápokból H o o g e n r a a d-tól (1935) 
kimutatott fajok jórészét az onnan származó anyagban én is megtaláltam. 
Néhány érdekesebb és a típustól némileg eltérő Testacea-fajt az 1 — 5. 
ábra mutat be. 
c) H e l i o z o a . Az ide tartozó fajok nagyon ritkán találhatók a Sphag-
num-lápokban. A megfigyelt két faj is (1. táblázat) csak egy helyről, a Sátor-
hegyi anyagból került elő. 
2. Rotatoria. A megfigyelt fajokat és előfordulásukat a 2. táblázat mutatja. 
Sok érdekes és a hazai faunára is új faj került elő. Legtöbb faj volt a Keleméri-
lápokban (19 faj) és a Sátorhegyi lápban (16), legkevesebb a Jeli-hálásnál 
gyűjtött anyagban. Néhány jellegzetes fajt a 6—8. ábrákon láthatunk. 
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Tipikus Sphagnum-lakó (sphagnobionta) faj kevés akad közöttük. Ilyen-
nek csak a Habrotrocha lata Bryce, Monostyla acus Harring, M. subulata Harr.-
Myers minősíthető. 
3. Gastrotricha. Ezeknek a mikroszkopikus férgeknek fajait Sphagnum-
lápokban nem igen vizsgálták, összesen 11 faj jelenlétét sikerült a tenyészetek 
Rota to r i a 2. táblázat 
s 
Kele- Sátor- Jel i -
M e g i e g y z í s 
о 
сn 
A megf igye l t faj neve mér roda hegy hálás 
1 Adineta barbata J a n s o n + 
2 « gracilis J a n s o n + 
3 « vaga Dav i s + + 
4 Bryceella stylata Milne + 
5 « voigti R o d  + Ű j f a u n á n k b a n 
6 Cephalodella gracilis Ehrbg  + + 
7 Coliirella obtusa Gosse  + 
8 Dissotrocha macrostyla Ehrbg + 
9 Habrotrocha bidens Gosse  + + + 
10 « constricta D u j + 
11 « elegáns Eh rbg + + + 
12 « eremita Bryce + U j f a u n á n k b a n 
13 « fusca Bryce + 
14 « lata Bryce + + + Ú j f a u n á n k b a n 
15 « leitgebii Zel + + 
16 « pusilla Bryce + 
17 « tridens Milne + 
18 Lecane clara Bryce + + 
19 « subtilis l la r r ing-Myers + 
20 « sympoda Haue r  + + 
21 Lepadella borealis Har r ing + Űj f aunánkban 
22 Macrotrachela bilfingeri Bryce + TJj f aunánkban 
23 « ehrenbergii J anson + 
24 « plicata Bryce + Ú j f aunánkban 
25 « quadricornifera Milne + 
26 Mniobia russeola Zel + 
27 « tetraodon Zel + 
28 Monostvla acus Har r ing + 
29 « arcuata Bryce + 
30 « closterocerca Schmarda + 
31 « liamata Stokes  + 
32 « lunaris E h r b g + 
33 « pygmaea D a d a y + Ú j f a u n á n k b a n 34 « subulata I larr . -Myers + 
35 Philodina brevipes Murray  + Ú j f a u n á n k b a n 
36 Rotaria rotatoria Pal las  + 
során megállapítani (3. táblázat). Legtöbb fajuk él a Sátorhegyi- és Keleméri-
lápban, a Jeli-liálásiban egy sem fordult elő. Sphagnobionta faj nincsen közöttük. 
A tenyészetekben sokszor erőteljesen elszaporodtak. 
Azt, hogy a meghatározott állatfajok a vizsgált Sp/iognum-lápokban 
milyen számban fordultak elő, a 4. táblázat mutatja. Látni lehet, hogy fajok-
ban leggazdagabb volt a Sátorhegyi láp, utána sorrendben a Keleméri, Csarodai 
és Jeli-hálási lápok következnek. 
Az 5. táblázaton feltüntettem azt is, hogy a megfigyeli vízi mikrofauna 
egyes csoportjainak fajai hogyan és milyen számban fordulnak elő a gyűjtő-
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helyeken. Érdekes, hogy csak 2 Amoebiiia és 11 Testacea-faj volt meg mind a 
négy Sphagnum-lápban. Viszont 75 faj csak egy esetben került elő. Tehát mind-
egyik Sphagnum-előfordulás más és más vízi mikrofauna-aeszociációnak ad 
7. ábra . Monostyln cicus Har r ing , láplakó, 
Haue r (1920) ra jzá tó l eltérő, а Keleméri 
l ápban gyakori alak. о = oldalról, b 
hasioldalról. Jellemző a hosszú álizelt 
lába is. 
8. ábra . Colurella obtusa Gosse, a törzs-
a laktó l eltérő alak. Páncél hosszúsága 
61 /I, legnagyobb magassága 44 /(, a 
l á b u j j a k hossza 21 //, Sátorhegv, gya-
kori . 
életlehetőséget. Más szóval az asszociáció-összetétel és az egyes fajok viszonv-
lagos gyakorisága is változó. 
A Sphagnum-lápok között H a r n i s c h (1929) a Testaceák alapján a 
következő típusokat különbözteti meg : 
1. Erdeimoha-típus, melyben a Difflugia-, Euglypha-, Trinema- és Cent-
rnpyxis-genusok uralkodnak, a Hyalosphenia- és Amphitrema-fajok hiányoznak. 
Gastro triclia 3. táblázat 
= 
-s 
5 A megfigyelt faj neve 
1 Chaetonotus chuni Voigt  
2 « hystrix Metschn. . . 
3 « larus Müll  
4 « macrochaetus Zel. . 
5 « maximus E h r b g 
6 « spinulosus Stokes . 
7 « zelinkai Grünsp . . . 
8 Ichthydium forcipatum Voigt . 
9 « podura Müll  
10 Lepidoderma ocellatum Metschn 
11 « squamatum I )uj . . 
Kele- Csa-
 ( Sátor-












Amint az 1. táblázat mutatja, ezen az alapon a Jeli-hálás melletti Sphagnum-
előfordulás ebbe a típusba tartozik. J а с z ó (1941) kutatásai szerint az általa 
vizsgált dunántúli Sphagnum-lápok mind az erdeimoha-.típusba sorolhatók. 
2. Hycilosphenia-típus, amelyben a Ily. papilio uralkodik а Ну. elegáns 
mellett, de az 1. típusba sorolt genusok és fajok is élnek. 
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3. Amphitrema-típust ennek a genusnak fajai jellemzik. Két altípusukat 
lehet megkülönböztetni; 
a) az Amphytrema flavum-altípus, amelyben ez a faj él a leggyakrabban 
(flavum-altípus), az 1. és 2. típusban is előforduló fajok mellett. 
4. táblázat 
A megfigyel t á l la t fa jok száma a vizsgált Sphagn и m -1 á p о к h а n 
Állatcsoport Kele- Csa- Sátor- Je l i -mér roda hegy hálás Megjegyzés 
Amoebina 3 7 2 4 
Tes tacea 33 41 41 32 
Hcliozoa — — 2 — 
Rota to r i a  19 8 16 4 
Gas t ro t r icha 5 1 7 H-
Összesen 60 57 68 40 : 
г 
b) az A. Wrightianum-'dlúpas, melyben az előző típusok fajai mellett az 
a faj viszi a fő szerepet. Az eddigi kutatások szerint ez az altípus a leggazdagabb 
Testacea-faj okban. 
Amint az 1. táblázaton látható, a Keleméri, Csarodai és Sátorhegyi lápok 
Testacea-összetételük alapján a 3. b altípusba sorolhatók. Mivel H о о g e n-
5. táblázat 
A megfigyelt á l la t fa jok előfordulása (hány ese tben?) 
Állatcsoport 
Amoebina 4 2 2 8 
Tes tacea 32 19 11 11 73 
Hcliozoa 2 — — — 2 
Ro ta to r i a  28 5 3 — 36 
Gas t ro t r icha 9 2 — — 11 
Összesen 75 28 14 13 130 
r a a d (1935) szerint is a Testaceák közül egyedül az Amphitrema-íajok tekin-
hetők a Sphagnum-lápok valóban jellemző bioindikátorainak, azért ez a három 
láp faunisztikailag még igazi Sphagnum-lápnak tekinthető. Erre vall a bennük 
található Rotatoriák összetétele is. Viszont úgy látszik, hogy a dunántúli Sphag-
тшт-előfordulások már nem ilyenek, ott nincs is — a mikrofauna alapján ítél-
ve — igazi tőzegláp. 
A négy vizsgált Sphagnum-láp vizi mikrofaunája az idők folyamán eury-
top fajokkal erősen felhígult. A dunántúli lápok eredeti jellegzetes sphagnobionta 
fajai eltűntek már, de a Keleméri, Csarodai és Sátorliegyi lápok megőrizték 
ezeket. 
A hazai csekélyszámú Sphagnum-lápok és -előfordulások vizi mikro-
faunájával való foglalkozás nemcsak sok örömteljes órát szerez a kutatónak, 
hanem faunánk ritka és érdekes tagjainak megismeréséhez is elvezet. 
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összefoglalás 
Négy magyarországi Sphagnum-láp, illetőleg SpAagnum-előfordulás vízi 
mikrofaunájából az Amoebina, Testacea, Heliozoa, Rotatoria és Gastrotricha 
csoportok fajait vizsgáltam meg. A mintákat К о 1 E. bocsájtotta rendelkezé-
semre. Ezeket a laboratóriumban árnyékos, hűvös helyen továbbtenyésztettem 
és időnként beszáradni is hagytam, majd 6—10 hónap inúlva deszt. vízzel 
megnedvesítve újból megvizsgáltam. így az Amoebina 8 faját, a Testacea 73, 
Heliozoa 2, Rotatoria 36 és Gastrotricha 11 faját lehetett megállapítani, összesen 
130 fajt. A fajok eloszlását az egyes biotopokban az 1 — 3. táblázat mutatja. 
A H a r n i s c h -féle beosztás szerint a dunántúli Jeli-hálásnál levő 
Sp/iagnum-előfordulás, Testacea-faunája alapján, az erdeimoha-típusba sorol-
ható, az észak- és északkeletmagyarországi Sphagnum-lápok. viszont az Amphi-
írema-típus Wrightianиm-аI tipusába tartoznak. Rotatoriafaunájuk is erre vall. 
Fajokban leggazdagabb a Sátorhegyi Sphagnum-láp, legszegényebb a 
Jeli-hálás melletti. Innen egyetlen Gastrotricha-faj sem került elő. 
A inikrofauna-asszociáció nagyon különböző. Mindössze 2 Amoebina- és 
11 Testacea-faj volt meg mind a négy SpAagreum-lápban. Viszont 75 faj csak 
egy esetben került elő. 
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C O N T R I B U T I O N S TO T H E AQUATIC M I C R O F A U N A OF T H E 
S P H A G N U M M A R S H E S IN H U N G A R Y 
B y 
L . V A R G A 
From the aqua t i c microfauna of four Sphagnum marshes , i. e. Sphagnum h a b i t a t s 
in Hungary author s tudied the species of t he groups Amoebina , Heliozoa, Rota tor ia and 
Gas t ro t r ich ia . The specimens f rom the marshes near the shelters ill Kelemér, Csaroda, Sá-
to rhegy . and Jeli were p u t a t au thor ' s disposal by E . К о 1. T h e y were reared in t h e la-
bora tory in a cool, shady spot, f rom t ime to t ime were l e f t go dry , then a f t e r 6—10 
m o n t h s were moisten wi th distilled water and re-examinded. A u t h o r detected 8 species of 
Amoebina , 73 of Tes tacea , 2 of Heliozoa, 36 of Rotator ia and 11 species of Gas t ro t r i cha 
which amounts to 130 species in all. The dis t r ibut ion of t he species within the single bio-
topes is shown in t ab les 1—3. 
According to H a r n i s c h ' classificaton the Sphagnum h a b i t a t near the Jeli shel-
t e r in Transdanubia , judging b y its Testacea f auna , belongs t o the forest-moss t y p e , 
whereas the Sphagnum marslied in Nor the rn and Northeastern H u n g a r y represent t h e sub -
t y p e urightianum of t he Amphitrema t ype . This is suppor t ed also by their R o t a t o r i a 
f a u n a . 
Richest in d i f fe ren t species is the Sphagnum, marsh near Sá torhegy , the poorest being 
t h e one near the Jeli shelter. This la t ter contained no Gas t ro t r icha species. 
The microfauna association is very d i f ferent , common to all the fou r Sphagnum 
marshes were only two species of Amoebine and 11 species of Tes tacea . On the other h a n d , 
75 species have been found in one ins tance only , 
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a n e m z e t k ö z i a n a t ó m i a i n o m e n k l a t ú r á r ó l * 
í r t a : 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N 
(Budapes t ) 
Az ana tómia egyik fe ladata az is, hogy a szervezet egyes részeit megfelelő nevekkel lássa 
el. Az ana tómia műnye lve a lat in. Csaknem va lamenny i ana tómia i név la t in , aránylag sok még 
a görög, de néhány a rab , héber, f rancia , s tb. e redetű név is ta lá lha tó . 
A magyar nye lvben használt anatómiai mes terszavak egy része B u g á t P á ltól szár-
mazik ,akinek »Természe t tudományi Szóhalmaz« (1843.) című »szócsintan«-áhan azonban nagyon 
sok nyaka t eke r t elnevezés ta lá lható ; szavainak j o b b részét M i h á l k o v i c s szerkesztet te 
(1884.), mások : С s а p о d i, J e 11 <1 r a s s i k , L e n h о s s é к s tb . a helyes magyarság 
nézőpont jából ros tá l ták , helyesbítet ték azokat . 
Minden t u d o m á n y b a n , annak minden egyes szakában a foga lmaknak lehetőleg egységes 
elnevezésére tö reked tek , hogy ezzel főleg a nemzetközi ér intkezést , de ugyanakkor e g y m á s 
könnyebb megér tését is lehetővé tegyék. A nemzetközi érvénnyel bíró elnevezésekre már igen 
régen, mondha tn i kezdet től fogva (az ana tómiában V e s a 1 i u s, 1543., ó ta) a latin nye lve t 
haszná l ták , mer t azt erre legalkalmasabbnak t a lá l t ák . T a g a d h a t a t l a n , hogy az egyes ana tómia i 
részeknek klasszikus, la t in vagy görög eredetű névvel való megjelölése a t u d o m á n y és a gyakor -
lat nézőpont jából e g y a r á n t sokkal előnyösebb, m i n t h a ezeket kizárólag valamely modern nye lv 
szavaival jelölnék meg, vagy ha minden nemze t egyedül a maga nyelvén nevezné el és ezt a 
neve t fo rd í tga tnák alkalmilag, szükség szerint az idegen nyelvre. Az á l ta lános érvényességgel 
elfogadott la t in nevek az idegen nyelvű közlések könnyebb megértését teszik lehetővé, de más-
felől tapasz ta la t i t ény , hogy ezek többnyire j o b b a n , könnyebben vésődnek emlékezetünkbe . 
Az ana tómia egyes la t in (görög) eredetű műszava i t az ana tómia i nomenk la tú rában (nomen-
clare neve t adni) a közélet tárgyaihoz való hasonlóság, az illető szerv a lakja , működése , 
helyzete, s tb . szerint részben egyes t ankönyvek , monográf iák szerzői készí te t ték, részben egyes 
i skolákban vá l t ak használa tosakká . Ezek közül egyesek sohasem te r j ed tek el szélesebb kö rben , 
másoka t t öbb helyen eltérő értelmezéssel haszná l t ák , míg ismét mások teljesen á tmen tek a 
köz tuda tba . I lyen módon különböző körülmények beha tásá ra részben az előző évszázadok 
fo lyamán részben az ú j a b b vizsgálatokkal és felfedezésekkel kapcso la tban , csaknem minden 
egyes ana tómia i részre több nevet is szerkesztet tek és már -már ál ta lános szokássá vá l t egyes 
ana tómia i részeket ké t -há rom, vagy még több névvel i l letni. E neveket az egyik szerző á t v e t t e 
a másiktól , úgyhogy egyes valóban felesleges és hibás nevek a különböző kézi- és t ankönyvek-
ben is folytonosan megismét lődtek, ha ugyan n e m gya rapodo t t ú j a b b elnevezésekkel kü lönben 
is túlságosan nagy számuk. Klasszikus példája e soknevűségnek a va lvula coli sive ileocaecalis 
(helyesen iliocaecalis), sive Bauhini , sive Tulpii , sive Fal lopiae, sive Posthi i , sive Vidii, s ive 
Varolii, sive Albert i ; a musculus urethral is Wilsoninak P . d e T e r r a szerint 20 synoni iná ja 
van . Ilyen módon II i s szavaival élve, lassankint valóságos anarchia fe j lődöt t ki e téren, a z a v a r 
fokozódot t , az elnevezések olyan konfúziója állt elő, hogy va lóban csodálkozni kell, miképpen 
t u d t á k egymás t megér ten i . Az egyértelmű kifejezések n a g y száma a t an í t á s t és a tanulás t egy-
a rán t megnehezí te t te , de sok nehézséget okozot t a t u d o m á n y o s vizsgálatok közben is. Csak-
nem minden iskola, nemcsak az egyes nemzetek szerint , h a n e m ugyanazon ország egyes v idéke i 
szerint is (pl. a déli és az északi német iskolák), más és más ana tómia i műszavaka t haszná l tuk . 
Közben az amer ika iak függet lení te t ték m a g u k a t az európai ana tómusok tó l és egy te l jesen 
önálló ana tómia i n o m e n k l a t ú r á t á l lapí tot tak meg, mely a mononymia elvén alapul, m inden 
fogalomra egy, lehetőleg rövid nevet a lkalmaz ; ez a rövidség, te legrammst i lus azonban n e m 
egyszer az ér thetőség rovására megy. Megjegyzendő, hogy a sok s y n o n y m á n a k egy l i s t ában 
való összeálli tását t udomány tö r t éne t i nézőpontból m á r több helyről k ívána tosnak je lez ték . 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztály 1955. szeptember 7-én t a r t o t t 488. ü l é sén . 
• 
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Az emlékezetet terhelő, feleslegesen sok n é v egyszerűsítésére az első lépést H e n 1 e 
J a k a b (1809—1885. Göt t ingen) te t te meg, ak i az 1871-ben megje lent nagy a n a t ó m i á j á b a n 
m i n d e n rész megjelölésére csak egy nevet haszná l t . Új í t ása azonban a műszavak ügyét nem ren-
dez te , mer t mások m e g t a r t o t t á k a régi n e v e k e t is, vagy még ú j a b b neveket szerkesztet tek. 
E n n e k oka részben egyesek nemtörődömségében, másoknak a régi, megszokot thoz való ragasz-
k o d á s á b a n keresendő. 
A múlt évszázad vége felé teliát az a n a t ó m i a i nevek alig feleltek meg a k ívána lmaknak , 
h i á n y z o t t a tervszerűség, az egységesség, részben a célszerűség is. Sok volt a t u l a jdonnév és a 
symbol ikus név, sok elnevezés nehézkes és he ly te len volt . \ é g r e 1895-ben nevezetes, fontos 
esemény következe t t be az anatómia t ö r t éne t ében a b a s e 1 i a n a t ó m i a i n o m e n -
k l a t ú r a megál lapí tásával , melyet nenresak a n é m e t a j k ú a k fogad tak el, hanem egyebüt t 
is e l ter jedt és amelyet némi módosítással m i n d a szovjet , mind a többi népek irodalma is álta-
l ánosan használ t . 
A nemzetközi jellegű anatómiai t á r s u l a t n a k , az Anatomische Gesel lscbaftnak 1887-ben 
Lipcsében t a r t o t t összejövetelén mint sürgős t e e n d ő t hozták szóba az ana tómia i műkifejezések 
ü g y é t és ennek rendezésérc K ö l l i k e r elnökletével bizottságot kü ld t ek ki, melynek tag ja i 
v o l t a k : B a r d e l e b e n , H e r t w i g, H i s , K o l l m a n n , K r a u s e , - M e r k e l , 
S c h w a l b e , T o l d t , é s W a l d e y e r (csupa kitűnőség). Tudományos kérdéseknek inter-
na t iona l i s a lapon való t i sz tázására hasonló m ó d o n szoktak el járni m á s szakoknál is, így pl. 
a villamossági mér tékegységeket (volt, ohm, a m p e r ) 1881-ben Pár i sban szintén internat ional is 
b izo t t ság á l lapí to t ta meg egyértelműen. 
Az ana tómia i t á r su l a t által delegált b izo t t ság munká la t a inak eredményét a t á r su l a tnak 
1895-ben Baselben t a r t o t t I X . összejövetele elé te r jesz te t te , mely azt csekély módosí tásokkal 
e l fogadta és haszná la t á t t ag j a inak figyelmébe a j á n l o t t a . A bizottság munká la ta ihoz t öbb tudós-
t á r saság , közöt tük a Magyar Tudományos A k a d é m i a is, összesen 15 000 m á r k á t bocsá to t t 
rendelkezésére. 
Legyen szabad e helyen is mellesleg, m i n d e n hivalkodás, vagy kérkedés nélkül meg-
jegyeznem, hogy ugyanez a nemzetközi jel legű ana tómia i társaság engem az 1951-ben Heidel-
bergben t a r t o t t ana tómia i kongresszuson t isz te le t i t ag j ává vá lasz to t t Ez t az oly megtisztelő 
k i tün t e t é s t azért é r tékelem különösen, m e r t a legilletékesebbek, szaktársa im részéről é r t . Az 
erről szóló hivata los értesí tésben az ügyvezető elnök ezt írta : »Die Älteren un te r uns er innern 
sieb d a n k b a n Ihrer o f tmal igen Teilnahme an unseren Kongressen und der Anregungen, die 
Sie uns durch Ihre Vor t räge geboten haben . So ist es Dank, Freude u n d Ehre zugleich, wenn 
ich Sie namens der Anatomischen Gesellschaft als Ehrenmitglied begrüssen darf .« E ö t v ö s 
m o n d j a »a t udomány zász la já t oly magasra kell emelni , hogy ezt hazánk ha t á r a in túl is meglássák 
és megadhassák neki a kellő t iszteletet .« 
A B a s e l i A n a t ó m i a i N o m e n k l a t u r a (В. N. A.) egységes 
elvek alapján készült, egyik elve: minden résznek csak egy, lehetőleg latin nevet 
adni a nagyszámú szinonima kiküszöbölésével. A B. N. A.-ban is vannak a 
latin nevek között olyanok, melyek a klasszikus íróknál nem fordulnak elő, 
emellett gyakorlati szempontból egyes nem egészen kifogástalan, téves meg-
jelölések, barbarizmusok nem voltak kiselejtezhetők, pl. synovia (nincs értelme, 
T h e o ph r a s t u s P a r a c e l s u s d e H o h e n h e i m , 1491—1541., 
alkotása). Ezeket nem lehetett jobbakkal pótolni és az idők folyamán teljesen 
meghonosodtak, polgárjogot nyertek. Ilyen pl. az artéria neve is, mely tulajdon-
képpen légcsövet jelent : árjQ = levegő, тrjOelv = vezetni, az artériákról azt 
hitték, hogy levegőt vezetnek, mert halál után rendszerint üresek, A r i s t o t e l e s 
nevezte el a verőereket levegőt vezető, lágyfalú csöveknek : artéria leia (Aem), 
G a 1 e n u s mutatta ki bennük a vért ; a magyar verőér név az érveréstől, 
pulzus, származik, a gégecső (légcső, trachea) neve artéria trachea (aspera), 
áorrjoía rqayEÍa levegőt vezető kemény falú csövet jelent, neve szintén 
A r i s t o t e l e s tői származik. Azután a musculus, az izom neve tulajdon-
képpen kis egeret, egerecskét jelent, mus, muris, 6 fxvg, pvög — az egér ; myolo-
gia = izomtan, de pveiv = összehúzni-ból is származtatható, valószerű, hogy 
/üveg volt eredetileg az izom görög neve, ami hasonlóan hangzik, mint fivg = 
egér, az összehúzódó izom a bőr alatt futó egérre emlékeztette azokat, akik e 
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neveket mint elsők használták, innen az izom feje, hasa, farka is (biceps, bi-
venter etc.). 
Magának az anatómiának neve görög eredetű szó, rj ávuTo/if) (ebből 
áva-répeiv — szétdarabolni igéből származó főnév), melyet omikronnal (o), 
rövid o-val írnak, ez felel meg az £-nak, ennek ellenére nélunk a legtöbben hosszú 
ó-val, ómegával (w) írják*, de rövid o-val ejtik, úgy mint a németek, franciák 
stb. is így ejtik. Semmi sem indokolja, hogy csak éppen a magyarok torzítsák 
el a nevét. Görög szakfilológusok szerint is az anatómia a helyes, nein az ana-
tómia, a hasonló eredetű atom is rövid o-val Írandó ; a téves ejtést magyaráz-
zák úgyis, hogy a görög anatómia, ávaxópia szó proparoxytonon, de az ó-n a 
vessző hangsúlyt jelez. A magyar »bonctan« helytelen szóképzés »bonc« csonka 
tővel; egyesek szerint B o n c régi magyar pogány pap, jós, nevétől ered ez 
elnevezés, mások szerint »bonc« régi szó, már W e s z p r é m i kódexében is 
előfordul és combcsontot, konccsontot, femur-t jelent ; N á n á s y G á b o r 
1675-ben »boncolt«. 
A B. N. A.-ban sajnos egyes szóképzéseknél a latint a göröggel házasí-
tották össze : vox hybrida, a latin tőhöz görög végződést ragasztottak, vagy 
fordítva, pl. deltoideus, bár már G e g e n b a u r tankönyvében helyesen del-
toides áll, hyoideus helyesen hyoides (és nem hyalis), sphenoideus helyesen 
sphenoides etc. ; az ilyen hybrid szóképzések nem csekély számban maradtak 
meg a B. N. A.-ban, Ezeket azonban kezdeményezői sem tekintettek véglegesnek. 
Már kevéssel a B. N. A. megjelenése után több helyről, nemcsak nyelvé-
szeti, de egyéb nézőpontból is támasztottak ellene kifogásokat. Egyes esetekben 
az új neveket csak mint kisegítést, ideiglenes megoldást tekintették és az évek 
folyamán újabb felfedezések is újabb neveket tettek szükségessé, ezenkívül 
újabb megállapítások kívánatossá tették egyes neveknek jobbakkal, megfelelőb-
bekkel lörténő helyettesítését. Ezért az Anatomische Gesellschaft a Heidelberg-
ben 1923-ban tartott XXXIII. összejövetelén a B. N. A. revízióját határozta 
el, miközben a grammatikai és az etimológiai alapon álló nyelvhelyességi néző-
pont mellett az emberanatomiai neveket az összehasonlító anatómiai nevekkel 
is összliangzásba kívánta hozni, mely kívánalomnak G e g e n b a u r már régeb-
ben kifejezést adott. A társulat H a n s V i r c h o w elnöklete alatt S о b о 11 aból 
és L u b o s c h ból álló bizottságot szervezett, mely szükségszerűen kiegészült. 
Ui. 1924-ben az állatorvos В a u m, a svéd В г о m a n , a német E g g e l i n g , 
F i c k , G o e p p e r t , H o c h s t e t t e r , K a l l i u s , M ü l l e r és S t i e v e 
(mindannyi szaktekintély) lett tagja ; ezenkívül szakfilologusok véleményét is 
kikérték, igyekeztek a tagjai lelkiismeretes, szigorúan szakszerű, alapos, megfon-
tolt, minden könnyelmű változtatástól távoleső munkát végezni. Az Anatomische 
Gesellschaftnak Bécsben 1925-, Freiburgban 1926-, Kielben 1927-ben és Frank-
furtban 1928-ban tartott összejövetelein, de ezek előtt és titán is tárgyalták a 
javaslatokat. A terjedelmes (138 oldalra terjedő) munkálatot a társulat megküldte 
valamennyi (több mint 200) tagjának hozzászólás végett. Ezután még 1925-ben 
1926-ban és 1927-ben a karácsonyi szünidőben is, összesen tehát hétizben három 
napos ülésen, naponta átlag 9 órai tanácskozással tárgyalták a javaslatot, 
melyet 1929. januárjában Münchenben, majd 1929. húsvétján Tübingenben 3 — 3 
napos ülésen újból átvették és végleges szövegezésre H o c h s t e t t e r elnök-
lete alatt G ö p p e r t- , L u b o s c h - és S о b о 11 a -ból álló szerkesztő-
bizottságnak adtak át ; G ö p p e r t helyébe később S t i e v e lépett. 1931-
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ben végre megjelent ez a névsor, melyet újból megküldtek az Anatomische 
Gesellschaft valamennyi tagjának és több módosításra nyújtottak be javaslatok, 
í gy többek között különösen amerikai és angol részről nagyon jól kidolgozott 
javaslatok érkeztek, de olasz részről is figyelemre méltó kezdeményezések 
futottak be. Ezután a csonttant E g g e l i n g , az izomtant В г о m a n , az 
értant és a periferiás idegrendszert G ö p p e r t a zsigertant S t i e v e, a 
középponti idegrendszert S o b o t t a , az érzéktant L u b о s с li dolgozta 
fel. Majd Jéna-ban a magyar H u z e l l a T i v a d a r elnöklete alatt tar-
tott összejövetelen az anatomusok túlnyomó többsége amellett foglalt állást, 
liogy miután a B. N. A. sok tekintetben már nem felel meg az anatómiai isme-
retek azidei, akkori állásának és ezért módosításra szorul, amelynél a gyakor-
lat'igényeit is messzemenő módon, úgyszintén lehetőség szerint az összehason-
lító anatómia adatait is figyelembe kell venni. A jenai határozattal ez az átdol-
gozott névsor egyelőre lezártnak tekinthető. Ezután S t i e v e szerkesztésében 
»Nomina Anatomica« címen G u s t a v F i s c h e r , Jena, kiadásában 1936-
ban 144 nagy 8° könyvben a címlapon a következő megjegyzéssel került kiadásra 
»Zusammengestellt von der im Jahre 1923 gewählten Nomenklaturkommission 
unter Berücksichtigung der Vorschläge der Mitglieder der Anatomischen Gesell-
schaft, der Anatomical Societaty of Britain and Irland, sowie der American 
Association of Anatomist's überprüft und durch Beschluss der Anatomischen 
Gesellschaft auf der Tagung in Jena 1935 entgültig angenommen.« A kiadás 
anyagi részéhez a Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft is többszörösen 
hozzájárult. 
A fentebb előadottakból kitűnik, hogy a J. N. A. valóban hosszas és ismé-
telt tárgyalások, alapos megfontolás után készült és ezért talán kissé túloz 
és nem egészen helytálló K i s s F e r e n c : Rendszeres Bonctan IV. kiadá-
sának előszavában olvasható következő megjegyzés, : »Első három kiadásunk-
ban még bevettük a németek által hirtelen elfogadott ún. jenai (1935.) nomenkla-
túrát, de a történelmi események azt túlhaladták és ismét visszamegyünk a 
baseli (1895.) nomenklatúrára (a baseli 5291 nevet foglal magában), melyet 
mind a szovjet, mind a többi népek irodalma általánosan használ.« T ö r ő 
fejlődéstanának II. kiadásában a B. N. A.-t használja, a jénait zárójelben 
tünteti fel. 
A régebbi baseli internationalis anatómiai nomenklatúra, mint már előbb 
is jeleztem, korántsem tökéletes, alapelveitől a bizottság többször eltért, illető-
leg kénytelen volt eltérni. így a többször hangoztatott egységesség alapelvén, 
a mononymián is rést kellett ütni, mert egyes részeket, melyeknek több neve 
általánosan egyformán használatos a gyakorlatban pl. valvula bicuspidalis és 
valv. initralis, nem egy névvel nevezett meg, hanem kettővel. Nyelvészeti 
nézőpontból még több kifogásolni való barbarizmus maradt meg vagy került 
be az anatómiai nomenklatúrába, bár kétségtelen, liogy filológiai tekintetben 
is korrektségre törekedtek amellett, hogy lehetőleg rövid és egyszerű, csak emlé-
keztető, de nem leíró, vagy spekulatív, magyarázó jellegű kifejezéseket vettek 
fel. A nomenklatúra-bizottság maga is elismerte, hogy az általa megállapított 
elnevezések nem tökéletesek; egyes hibásnak látszó megjelölésekre közben 
ismételten történt utalás (részemről is a könyökízület ízületi felületeiről, a nyelv-
csontról), a névsor még nem is lehetett teljesen végleges, mert a tudomány 
folytonosan halad, fejlődik, az összehasonlító anatómiai vizsgálatok során 
számos újabb adat kerül felszínre, ezért bizonyos idő múlva nyilván minden 
nomenklatúra revízióra szorul. Így a J. N. A. sajnos még nem tett különbséget 
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szervrendszer, systema, hasonló szerkezetű szervek összessége és készülék, 
apparátus, különböző szerkezetű, de közös cél szolgálatában álló szervcsoportok 
között, bár ezt az elvi jelentőségű megállapítást utóbb általánosságban elfo-
gadták. ( E g g e l i n g prof. »sinnreich« jelzővel illette azt ; P a u 1 e r Á k o s 
1923. a rendszer fogalmáról szóló értekezésben hasonló elveket állított fel). 
A J. N. A. bizonyára haladást jelent, különösen nyelvészeti nézőpontból. 
Az anatómiai műszavak aránylag tekintélyes száma elrontott latin vagy görög 
szavakból származik. A humanista műveltség folyton terjedő csökkenésével 
számolva, a j . N. A. bizottság arra törekedett, hogy a görög neveket lehetőleg 
latin nevekkel pótolja. 
Minthogy a latin és görög nyelvi ismeretek az utóbbi időben mindenütt 
nagyon hanyatlottak a hallgatóság körében, és ez a jövőben majd a tanároknál 
is várható, nagyon szükségesnek látszott nemcsak a vox hybridákat kiküszö-
bölni, a hibás adjectivumokat helyesbíteni, hanem új megjelöléseket is, mint pl. 
a klasszikus articulust, a teljesen hibás articulatio helyett, bevezetni, a fossa 
és fissura, az ostium és orificium között különbséget tenni stb. A nyelv csupán 
eszköz, de a tisztaságára való törekvés méltán jogosultnak tűnik fel; nem 
annyira az új szavak képzése a fontos, mint hogy meglevők helyes értékelése, 
jelentésük helyes meghatározása. 
Ujabban E l z e (»Richtig und falsch bei Anatomischen Namen«, 1. iro-
dalom) tette bírálat tárgyává a J. N. A.-t, szerinte visszaesést jelent az, mert 
új synonymákat gyártott, »unrechtmässiges Verfahren«, »unnötige Änderung 
sehr vieler Namen« és hasonló megjegyzések kíséretében szól róla. Még ezt 
megelőzően az 1950-ben Oxfordban tartott nemzetközi anatómiai kongresszuson 
egy nemzetközi bizottságot alakítottak, melynek feladata az anatómiai nomen-
klatúra kérdésében megegyezést, konvenciót létrehozni és az 1955-ben tartandó 
kongresszus elé megfelelő javaslatot terjeszteni. E nemzetközi nomenklatúra 
bizottság 1952. május 24—30-ig az Unesco és a CCICMS (Council of Coordi-
nation of International Congresses of Medical Sciences) támogatásával Londonban 
jött össze. A bizottság tagjai C o r n e r , USA elnöklete alatt angol, német 
( S t а г с к, Frankfurt/M.), francia, olasz, skandináv, spanyol, délamerikai, 
németalföldi, japán, belga és portugál anatemusok ; tárgyalásáról S t a r c k 
az Auatomische Gesellschaft-nak 1953-ban Mainzban tartott LI. összejövetelén 
számolt be. Eszerint a bizottság a ma használatos nomenklatúrák közül (B. N. 
A., J. N. A., B. R. »Birmingham Revision« az American Association tervezete 
közül) a B. N. A.-ra óhajt támaszkodni, elsősorban az orvosok igényeit veszi 
figyelembe, a tulajdonneveket elveti és, hosszabb vita után szótöbbséggel, 
iígy határozott, hogy az irányjelzőket az ember álló helyzetére vonatkoztatja, 
tehát elejti a dorsalis, ventralis, rostralis, cr-anialis, caudalis jelzőket (a poste-
rior, anterior, superior, inferior javára), elmarad továbbá a sublimis (helyesen) 
de a volaris is, újra előkerül a palmaris-plantaris, elmarad továbbá mint feles-
leges a caverna, intestinum, ramulus, umbo, vallum, ellenben bekerülnek az 
annulus (sic!), articulatio, synovia, valva, etc. A glandula submaxillaris helyesen 
gl. submandibulars, az epistropheus — működésének megfelelően — axis, a 
n ucleus kizárólag a középponti, a ganglion a perifériás idegsejthalmazokra 
alkalmazandó, a lép a splanchnológiából az angiológiába kerül át. Az cmbryo-
lógia és histológia terminusaira nem terjeszkedik ki a javaslat. A hét, egyen-
ként 3—3 tagból álló albizottság 1953. december 31-ig fejezte be munkálatait, 
1954. tavaszán a bizottságok Londonban ültek össze egyeztetés végett és ezu-
tán a javaslatok az 1955-i nemzetközi kongresszus előtt kerülnek szétküldésre. 
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Mint ebből az előzetes közleményből is kitűnik, a bizottság javaslatai ilyen 
formában alig fognak általános elismerést aratni, miután az összehasonlító 
anatómiára nincsenek tekintettel, filológiai nézőpontból is már az előzetes 
közleményben jelzett terminusok közül több kifogás alá esik, mégis a teljes 
javaslat szétküldése előtt nem lenne helyénvaló azt bírálat tárgyává tenni, 
mert az még módosulhat az előkészítés és tárgyalások során is. 
Az anatómia tanulásának kétségtelenül egyik nehézsége, mely külö-
nösen a klasszikus nyelvekben kevésbé jártasakat kínozza, éppen az anatómiai 
nomenklatúra, bár tagadhatatlan, hogy a latin és görög nevek jobban, tartó-
sabban is vésődnek az emlékezetbe és könnyebben ejthetők ki mint pl. a nehéz-
kes, nyakatekert magyar műszavak egy része : könyökfelőli belső kéztőhajlító, 
hátulsó keresztülcsonti combizom, görgeteg borintó, kézközépi oldalsó tenyéri 
mély verőér és még nagyon sok efféle (sesquipedalia verba-nak nevezi az ilye-
neket) ( H o r a t i u s Ars poetica). 
Tapasztalati tény, hogy azokat a szavakat, neveket, melyek jelentését és 
származását ismerik, könnyebben jegyzik meg. Az értelmes tanulást elősegíti 
tehát az etimológiára való utalás. Az intelligens embernek szinte természetszerű 
szükséglete, hogy ismerni óhajtja, tudni akarja annak a szónak a jelentését, 
amelyet használni kénytelen. Ez vezetett engem is arra, hogy mind anatómiai, 
mind fejlődéstani tankönyveimben a latin és görög terminus technicusok eti-
mológiáját is adjam. Egyik könyvbírálóm ugyan megjegyezte, hogy nagy kér-
dés, vajon ezzel könnyítettem-e az olvasón, hallgatókon, kiknek nagyobb része 
még csak a görög betűket sem ismeri, sőt hadilábon áll még a latinnal is. Erre 
azt kell megjegyezni, hogy nyilván nem ezeknek szólt annakidején a etimológiai 
lábjegyzet, lianem csak azoknak, akik a természettudományi, orvosi tudo-
mányok műveléséhez akkor megkívánt teljesen megfelelő előképzettség birto-
kában folytatták anatómiai tanulmányaikat, mert ugyanilyen elv alapján 
talán kémiában és a fizikában is el kellene tekinteni a képletek, a matematikai 
levezetések stb. használatától. 
Hihetetlenül hangzik, szinte elképzelhetetlen és sajnálatos, hogy a leg-
közönségesebb, általánosan elterjedt műszavak jórészét teljesen helytelen 
hangsúlyozással, kiejtéssel, hibásan mondják ki, a latin és a görög nyelv szép-
ségeit kerékbetörik, pedig a latinnak exaktságát, a görög nyelv szépségét az 
élvezi igazán, aki nyelvek szavainak helyes kiejtését is ismeri. Az anatómiai 
praeparatumok készítésekor joggal ügyelünk a külsőre is, ugyanúgy 
elvárható, hogy az anatómia elnevezései, szavai is mind tartalmilag, mind 
formailag korrektek legyenek. Ennek kétségtelenül nevelő hatása is van ; 
aki kényes logikájának, észleleteinek tisztaságára, n.e legyen pongyola kifeje-
zéseiben sem. Az anatómiával foglalkozónak ne csak a kése legyen éles, hanem a 
nyelve is korrekt, mondja T r i e p e 1. A kiejtés helyessége ellen sajnos sokat 
vétenek, pedig ennek jelentőségére legyen szabad csak neliány példát felhozni : 
ős = csont, de os = száj,- latus = oldal, de latus = széles, plla = a pillér, 
pila = a labda (pilum a dárda, innen P i l a t u s ; pilus a haj), liber = könyv, 
l iber -= szabad, etc. Vannak, akik ennek a követelménynek nem tulajdoní-
tanak semmi jülönösebb jelentőséget, sőt lúlliajtottnak tartják azt, mégis 
legalább súlyos szépségi hibának minősíthető ez a pongyolaság, mely könnyen 
elkerülhető, ha kezdettől fogva, az első tanulásnál megszokjuk a helyes kiejtést, 
Hiszen ugyanolyan fáradságba kerül mindjárt helyesen megtanulni az illető 
nevet, mint a helytelen kiejtéssel, de már a megszokott rossz kiejtésről letenni 
sokkal nagyobb megerőltetésbe és fokozottabb figyelembe kerül, ennek ellenére 
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nagyon gyakori szokott lenni a régi hibába való visszaesés. Ha a modern nyelvek 
tanulásánál nagy gondot és figyelmet fordítanak a helyes kiejtésre, miért lenne 
akkor szabad, miért kellene ezt éppen a klasszikus nyelveknél elhanyagolni. 
Nem fogja senki sem helyeselni, de nem is engednék meg, mert nem értenék meg 
hogy pl. az imádság német nevét Gebét, magyarosan Gébet-nék ejtsék és számos 
ilyen példát lehetne felhozni. Az az ellenvetés, hogy minden nemzet a maga 
nyelvéhez hasonlóan mondja ki a klasszikus nyelv szavait, tehát a magyar 
magyarosan, a német németesen, a francia franciásan, az angol angolosan, nem 
helytálló akkor, amikor a klasszikus nyelv használata éppen a könnyebb kölcsönös 
megértést célozza ; mert amint megmosolyogják azt, aki valamely modern nyelv 
szavait helytelenül ejti ki, ugyanilyen joggal, méltán esik hasonló elbírálás alá 
az, aki a klasszikus hangzású műszavakat eltorzítja. Végül arra az ellenvetésre, 
hogy ma nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a rómaiak és a görögök 
miként mondták ki a kérdéses műszavakat, egy részük pedig újabb keletű, azt 
részben szakértő filológusok, piálunk N é m e t h у G é z a és F ö r s t e r 
A u r é l régi akadémiai t. tagtársaimmal közösen állapítottuk meg. Legyen 
szabad még néhány példával szolgálni : anatómia, cávum, cőr, cáro, cilium, cűtis, 
fácies, femur, galea, genu, helix, larynx, löbus, páries, serum, tuba, vágus, vőla, 
evvel szemben anönymus, clävicula, colon, epistropheus, fovea, glottis, läc. 
lamina, liavicula, olecranon, püpilla, r?n, väs, velum etc. 
A terminus technicusok helyesírására szintén ügyelni kellene, mert elő-
fordul, hogy ugyanabban a műben а с és к betűk vagy pedig а с és z ugyanazon 
szó használatánál felváltva szerepel. E kérdést a M. T. Akadémia 1951. évi 
közgyűlésén indítvány alakjában id. I s s e k u t z B é l a akadémikus is 
szóvátette. A görög к, a latin с használata, az orthographia és fonetikus írás 
alkalmazása sokszor kétes. 
Amíg a B.N.A. buccinatornak, a J. N. A. helyesen bucinatoriusnak nevezi 
a pofaizmot, az emberen trombitás izom, mert a hucina = trombita, kürtből 
származik, nem a bucca-ból, ezért helyesen bucinatoriusnak kell írni; a csipő-
csont neve os ilium (ilia, ilium) vagy os ilci, de semmi esetre sem os ileum, az 
ile s. ilia (többes szám)= bél, genitivusa ilei s. ilium, így használta V e s a l i u s 
is, mégis hibásan os ilii s. ileumként is olvasható, pedig ileum nincs, ileus pedig 
mást jelent (bélsárhányást, vagy bélocclusiot). A foetus, helyesen fetus, mert a 
feo = nemzek, nem foverc = főzök igéből származik ; a septum helyesen saep-
tum, mert a saepire = sövényt készíteni, elválasztani, bekeríteni igéből ered ; 
ilyenek még az anconeus, helyesen anconaeus, az annulus, helyesen anulus 
(annus = év, anus = gyűrű, 1. előbb is), a spheroideus helyesen sphaeroideus, 
mely a acpálga = gömb-bői származik, a peritoneum helyesen peritonaeum, 
mely a negireívco — körülfoglalok igéből származik, a calyx helyesen calix, 
a pancreas helyesen pankreas, a raphe helyesen rliaphe, a Promontorium helye-
sen promunturium, nem pro mons (hegy), hanem prominere = előrenyúlni-ból 
származik, antibraóhium helyesen antebrachium, anti = ellentétes (pl. anti-
poda ; egyébként is barbarismus : görög és latin szó összetétele). A genu-t 
régebben indeclinabile-nek minősítették, ma genu genitivusa genus, a B. N. A-
ban articulatio genu az articulus genus, psoa = ágyéktáj, genitivusa psoas, 
R i о 1 a n ezt hibásan nominativusnak használta és így honosodott meg ; 
gemellus egyes számban logikailag, egyesek szerint, helytelen, mert ikrek, 
gemelli legalább párosak (gemellus különben a geminus diminutiv alakja) ; 
a basilaris (B. N. A.) a J. N. A.-ban basialis ; az adventicia helyesen adven-
titia (J. N. A.) ; a bronchialis helyesen bronchalis. Ujabb anatómiai művekben 
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is egyesek ma már elavult jelzéseket alkalmaznak : így a felületes újjhajlítót, 
musculus flexor digitalis sup.erficialist sublimisnek nevezik, amely jelző pedig 
valami lebegőt, fenkölt erkölcsi fogalmat jelent ; a cruciatum keresztrefeszí-
tettet jelent, ezért a ligamentum cruciatumot ma lig. cruciformenak (J. N. A.) 
nevezzük. Grammátikailag helytelen az anterior, mert az anticus középfoka 
prior (de a posterus-é posterior). Az extremitas = végtag tulajdonképpen szélső-
ségest jelent, helyesebb lenne a membrum, vagy artus ; a keresztcsont neve os 
sacrum, pedig sacer, -a, -um = szent, keresztcsont helytelen szolgai fordítása 
a német Kreuzbein-nek, ez pedig nem a Kreuz =keresztből, hanem az ófelnémet 
Kreutz = kiemelkedés szóból származtatandó ( H y r t l ) . A nemet is össze-
cserélik : a paries = fal a B. N. A.-ban nőnemű, a J. N. A.-ban ellenben hím-
nemű : paries membranacea helyesen par. membranaceus. 
A J. N. A. olyan szervek nevét, melyek összetartoznak, lehetőleg egyforma 
jelzővel illeti, pl. femur, artéria femoralis, vena femoralis, nervus femoralis, de 
a nervus haemorrhoidalis, »aranyéri ideg« már különösen hangzik, ezért ma 
nervus rectalisnak nevezzük. 
L e n h o s s é k a Magyar Nyelv 1928. évi 5—6. füzetében a latin és ma-
gyar többes végződés, a többes számú főnevek olyan használata ellen szólalt fel, 
amelyekhez még egy magyar többes képzőt biggyesztenek, Amphibiumok, 
Reptilek helyett Ampliibiákat és Reptiliákat írnak, olyan formán, mintha 
emberkeket írnánk ; szerinte ez a német Amphibien, Reptilien utánzása és e 
félszeg forma helyett a latin főnévhez magyar többes ragot kell tenni, mert 
illogikus a plurulisra még ráduplázni (bár ez állítólag magyarosabban hangzana). 
A térre vonatkozó viszonyok megjelölésére a J. N. A. szerint a következő, 
a helyzettől független Henle-féle (az anatómia veterinariaban már előbb meg-
honosodott) műszavak használandók : termini generates situm el directionem 
partium corporis indicantes (medialis, lateralis, intermedius ; dorsalis, ven-
tralis ; oralis, nasalis, cranialis, apicalis — aboralis, nuchalis, caudalis, analis, 
antapicalis) ; termini ad extremitatum spectantes (proximalis, distalis; dorsalis, 
volaris, plantaris) ; В. N. A. ezeket a jelzőket nem alkalmazta elég követ-
kezetesen, a dorsalis helyett posteriort is használt stb. A fentebb jelzett új 
londoni javaslat, sajnos, az összehasonlító anatómia nézőpontjából nem helyes, 
mert csupán az ember álló helyzetét veszi figyelembe. 
Kényes kérdés, amelyről igen eltérők a nézetek, a tulajdonnevek hasz-
nálata. Az »Association international de la presse medicale« 1900-ban Buda-
pesten tartott kongresszusán elfogadta főtitkárának, B l o n d e l l R a o u l 
nak az orvosi terminológia egységesítését célzó indítványát a történelmi nevek és 
» elnevezések törlésére vonatkozólag. Az angolok és amerikaiak már régebben erre 
az álláspontra helyezkedtek, mert a használatos tulajdonnevek többnyire nem 
felelnek meg az igazi felfedezőjüknek, ezt pedig hitelesen felkutatni óriási fel-
adat lenne, melyre alig vállalkozhat valaki. A B. N. A. szerkesztőbizottsága 
annakidején szintén céljáid tűzte ki a történelmi nevek kiküszöbölését, hasonló-
képpen a J. N. A. szerkesztői is ; ennek ellenére általánosan használják, külö-
nösen a franciák, mind az anatómiában, mind az orvosi gyakorlatban a tulajdon-
nevekkel képezett terminusokat : lobus Spigeli, fossa Sylvii, ductus Stenoni-
anus, glandula Cowperi, ductus Botalli etc. E következetlenségnek részben az 
is a magyarázata, hogy egyes fogalmak helyes nevének összeállítása céljából 
három-négy szavat is kell összekombinálni, (így pl. a M ü l l e r -féle járat neve 
ductus parauretericus primordialis lateralis). A tidajdonnevek helyes használa-
tának a nomenklatúra-bizottságok nézete szerint az áll útjában, hogy, mint 
l t ö 
már jeleztem, egyes anatómiai részek felfedezésénél vagy első leírásánál a prio-
ritás sok esetben kétséges, ennélfogva e nevek jórészben csak történelmi igazság-
talanságokat táplálnak : megörökítenek olyanokat, kiknek kevés részük volt 
a tudomány előbbrevitelében, míg olyan nevek, mint pl. V e s a l i u s , H u x l e y 
hiányzanak a nomenklatúrából, V e s a l i u s nevével a musculus gastro-
cnemius incsontocskáit jelölték meg, melyek azonban jelentéktelenségüknél 
fogva alig méltóak V e s a l i u s nagy nevére. Mások ismét többszörösen 
szerepelnek, mint pl. E u s t a c h , M a l p i g h i . A prioritás kérdése nemzeti 
büszkeségbe, féltékenységbe ütközik, de elvégre mégis tisztázható és a valódi 
felfedezőket vagy első leírókat internationalis, egységes elismertetésre kell 
juttatni. De gyakorlati nézőpontból sem lenne célszerű teljesen elejteni az ana-
tómiában használatos tulajdonnevekkel képzett terminusokat, mert tapasz-
talati tény, hogy pl. a Stenon-vezeték, Poupart-szalag, Highmor-barlang, Wins-
lov-lyuk stb. nevét a hallgatók könnyen megjegyzik és ha már e neveket ismerik, 
törekedni fognak azok jelentését, a hozzá fűződő anatómiai viszonyokat is 
megismerni. A tulajdonnevek jobban bevésődnek az emlékezetbe, mint a pusz-
tán tárgyilagos nevek és oly nyugvó, fix pontokká válnak, melyek köré az isme-
retek csoportosíthatók. E gyakorlati nézőpontok mellett azután egyesek emlé-
kének kegyeletes megőrzésével is tartozunk és a hallgatóknak csak előnyére 
válik, ha tanulmányaik során megismerik a kultúrtörténelmi jelentőségű F a 1-
1 о p i о, E u s t а с h i o, M a l p i g h i stb. neveket. 
A B. N. A. sajnálatos módon egyedül csak az emberre vonatkoztatta 
munkásságát, míg az összehasonlító anatómiát nem részesítette figyelembe ; 
a .1. N. A. e tekintetben már némi javulást mutat, de mégsem érvényesültek 
benne a komparatív anatómia igényei (még kevésbé a most készülő londoni 
nomenklatúrában). Az állatorvosi anatómiában, a háziállatok összehasonlító 
anatómiájában használt műszavak egy részét szinte szolgai módon, minden 
kritika nélkül az anthropotomiából vették át, olyanokat is, amelyek nem felel-
nek meg a házi emlősállatokban és madarakban található viszonyoknak ; mások 
az állatorvosi anatómia számára külön, némileg önálló, helyesebben külön-
állónak nevezhető nomenklatúrát állítottak össze. Találóan utalnak az állat-
orvosi nomenklatúrában uralkodó viszonyokra a carpalis és tarsalis csontoknak 
elnevezései, amennyiben a G e g e n b a u r által ajánlott összehasonlító ana-
tómiai nevek mellett egyesek az anthropotomiából átvett, az ember kéztő- és 
lábtőcsontjait, ezek alakja szerint megjelölő L у s e r -féle neveket alkalmaz-
ták, míg mások a háziemlősök carpalis és tarsalis csontjait a ló e csontjainak 
alakja szerint nevezték el : így az os carpi radialet Lyser-féle névvel os sca-
phoides vei navicularenak, S c h w a b szerint os cuboideumnak kell nevezni, 
az os carpi accessorium synonymái : os pisiforme ( L у s e r ) és os hamatum 
( S с h w a b), de másfelől S c h w a b az os carpale primumot nevezte el pisi-
forme-nak, melynek, а С
г
-пек L у s e r -féle neve os multrangulum május, 
holott a lóban ez aránytalanul kisebb, mint a multangulum minusnak nevezett. 
Ilyenformán az anatómia veterinariaban még fokozottabb mértékben érez-
hetők voltak a sokféle egy-jelentőségű nevek okozta nehézségek ; a nomenkla-
túra revíziója, illetőleg egy egységes nemzetközi állatorvosi anatómiai nomen-
klatúra megállapítása végre is elkerülhetetlenül szükségessé váll. Az állatorvosi 
anatómia, helyesebben a háziállatok anatómiája tulajdonképpen az összehason-
lító anatómia többé-kevésbé önállósult, alkalmazott része, mely egyedül az 
állatorvosi tudomány és az állatorvosi gyakorlat követelményeinek, sokoldalú 
igényeinek, többirányú céljainak, kell hogy megfeleljen, másfelől azonban nem 
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szabad szem elől tévesztenie azokat a tisztán tudományos feladatokat sem, 
melyeket az összehasonlító anatómia, tágabb értelemben az állattan, 
reá ró. 
Az 1895-ben Bernben tartott VI. nemzetközi állatorvosi kongresszust 
megelőzően M a r t i n , akkor a zürichi állatorvosi főiskola tanára, indítványt tett 
melyben a kongresszust felhívja egy internationalis bizottság kiküldésére az 
állatorvosi anatómiai nomenklatúra egységesítése céljából. A berni nemzetközi 
állatorvosi kongresszus 1895-ben e felhívásnak eleget tett, a bizottság tagjai 
voltak : A r l o i n g , B a u m , E l l e n b e r g e r , E i c h b a u m , L e s b r e , 
M a r t i n , R u b e l i, S c h m a l t z , S t r u s k a, S u s s d o r f és S z a k á l l , 
kik részben az eddig használt szavakat, részben a B. N. A.-ból azokat tették 
vizsgálat és megfontolás tárgyává, melyek nem kizárólag az emberre alkal-
mazhatók, hanem általános zootomiai vonatkozásúak. A bizottság lehetőleg 
konzervatív álláspontra helyezkedett és az anatómiai kézikönyvekben használt 
és alkalmasnak látszó neveket meghagyta, csak elkerülhetetlen szükség esetén, 
nevezetesen azokat a részeket, melyek pl. az emberben nem fordulnak elő és 
amelyeket az állatorvosi anatómiákban tévesen kereszteltek el, látta el új 
nevekkel. A nevek megválasztásában általában a B. N. A.-ban elfogadott elvek 
szerint jártak el és általános érvényű,nem pedig mint sok esetben ez ideig csupán 
a lóra szabott nevekkel látták el a liáziaállatokat és madarak egyes részeit. 
A házimadarak anatómiájának nomenklatúráját a korán elhúnyt S z a k á l l 
G y u l a dolgozta ki a kongresszus megbízásából, elismerésre méltó módon. 
A bizottság minden egyes tagja külön-külön vette át és dolgozta fel a reábízott 
részletet, melyet azután bírálat és hozzászólás végett kiadtak a bizottság egy 
másik tagjának. A feldolgozott anyagot 1899-ben Baden-Baden-ben tartott 
VII. nemzetközi állatorvosi kongressuson A r l o i n g , M a r t i n és S ü s s d o r f 
ismertette ; a kongresszus az előadók javaslata alapján a bizottság által meg-
állapított neveket az egységes nemzetközi állatorvosi anatómiai nomenklatúra 
alapjáúl elfogadta, a bizottság, munkálatainak kinyomatására 2500 márkát 
szavazott meg és a nomenklatúra kinyomatását a következő kongresszusra 
hagyta. Az 1905-ben Budapesten tartott VIII. nemzetközi állatorvosi kongresz-
szus költségvetésébe ismét 2400 koronát állított be a nomenklatúrára vonat-
kozó munkálatok kiadásának részben való fedezésére, azonban a nomeklatúra-
bizottság munkálatai még mindig nem jelenhetettek meg az erre a célra szüksé-
ges anyagi eszközök hiányában, S u s s d o r f szerint 1908-ban kb. 12 000 
márka, lett volna az erre szükséges összeg. Ha az egységes nemzetközi állat-
orvosi anatómiai nomeklatúra mindezideig önálló kötet alakjában nem jelent is 
meg, A r l o i n g — C h a u v e a u—L e s b r e : Traité d'anatomie comparée des 
animaux domestiques, M a r t i n—S с h a u d e r : Lehrbuch der Anatomie der 
Haustiere, E l l e n b e r g e r — B a u m : Handbuch der vergleichenden Ana-
tomie der Haustiere, Z i m m e r m a n n : Háziállatok anatómiája stb., újabban 
a szovjet К 1 i m о v : Anatomija domasnih zsivotmüh 1950. is, részben legalább, 
a berni kongresszus kiküldötte bizottság által megállapított neveket használja. 
E mű sem tökéletes, de az azóta szerzett tapasztalatok szerint az anatómia 
tanulását és megértését megkönnyíti. Aki a régit megszokta, nehezére esik az új 
neveket megszokni, mégha azok egyszerűbbek is ; de nem tekinthető végleg lezárt-
nak ez a nomenklatúra sem, hanem egy idő múlva javításra és kiegészítésre 
szorid, azonban a tudomány akkori állásának megfelel és kiküszöbölte azokat a 
kifejezéseket,melyek az orvosok és zoológusok részére egyáltalában értelmetlenek 
voltak (1. utóbb is). 
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A nemzetközi bizottság, de nemzetközi kongresszus sem vindikálhatja 
magának azt a jogot, hogy az általa megállapított, illetőleg elfogadott elnevezé-
seket mindenki kötelezőnek tartsa magára nézve, ezek elfogadására senkit sem 
lehet kényszeríteni, de nem is a név a fontos, hanem a hozzá fűződő fogalom, a 
nyelv csupán eszköz, de a nemzetközi megegyezések, konvenciók általános 
használata legalábbis kívánatos és célszerű. A nomenklatúra helyességét leg-
jobban az eredmény mutatja meg és valóban a bizottság által ajánlott elnevezé-
sek az állatorvosi anatómiában csaknem általános elterjedést nyertek. 
Mellesleg megjegyezve, jólesett, hogy az anatómiai és egyéb műszavak 
helyes kiejtéséről, a 30 évvel az erre vonatkozó közleményeim megjelenése után, 
állatorvosi részről N ö r r, müncheni belgyógyász professzor, J о e s t , drez-
dai kórbonctani professzorra is hivatkozva, ugyanolyan értelemben nyilat-
kozott. 
Az állatorvosi anatómiai nomenklatúrával kapcsolatban még egy fogalmat 
óhajtanék tisztázni, amelyre vonatkozó egy és ugyanazon név többféle értel-
mezést nyert, míg evvel szemben a fentebb előadottak szerint gyakoribb az az 
eset, hogy egy fogalmat, egy anatómiai substratumot több névvel jelölnek meg. 
Ez a példa is alkalmas lehet az egyes nevek használatánál kívánatos közös 
megegyezés demonstrálására. 
A Palásokra, Ungulata, jellemző pata, ungula nevét általában három-
féleképpen értelmezik. Az összehasonlító anatómia szellemében a pata olyan 
körömképlet, mely a Patások ujjbegyen, az uuguligrad járásának megfelelően 
tokszerűen fogja körül a distalis lábvéget; ily módon az exponált helyen védi 
az általa befoglalt részeket, elősegíti a rugalmas járást, a vele homolog köröm-
höz és karomhoz hasonlóan fegyverül is szolgálhat. Egyesek csupán a szaru-
tokot, Capsula ungulae, Hornschuh, tekintik patának ( S c h m a l t z ) . A másik 
nézet szerint a pata nemcsak a köztakaró epidermisének módosult része, hanem 
a bőr e helyen módosult mindkét rétege, az epidermis és a corium együtt kép-
viseli a patát, tehát a pata irháját, melyet népiesen húsos résznek, egyesek 
helytelenül matrixnak is neveztek el, (pedig matrix az epidermis stratum germi-
nativuma) szintén a patához veszik. Végül a harmadik felfogás szerint, melyet 
R u b e 1 i javaslata alapján a baden-badeni nemzetközi állatorvosi kongresszus 
is magáévá tett, a pata a Patások végtagjainak terminális része (Zehenendorgan), 
a harmadik ujjperc, mely a szarutok által van befoglalva, tehát tulajdonképpen 
egy testrész; e nézet felel meg, úgy látszik, az állatorvosi gyakorlat igényeinek, 
mert pl. a patagyulladás nem a szarura vonatkozik, melyben nincsenek 
is erek. 
A párosujjú patásállatok Artiodactyla, kérődzők, Ruminantia és nem-
kérődzők, Nonruminantia patáját magyarul csülöknek nevezik, németül Klaue, 
a közepén kettéosztott lópatára emlékeztet ; erre vezethető vissza, hogy a hiva-
talos nyelvben az Artiodactylak helytelenül mint hasított körmű állatok szere-
pelnek, holott nincs is körmük, és patáik, illetőleg csülkeik a páros ujjakon 
nem hasadás következtében fejlődnek, nem schizogen eredetűek, hanem párosan 
indulnak fejlődésnek. 
Visszatérve a pata fogalmára, megállapítható, hogy az összehasonlító 
anatómiában a körömmel, unguis, és karommal, unguicula, homlog pata, ungula, 
a Patások lábvégén levű módosult köztakaró, epidermis és corium együttvéve 
míg az állatorvosi gyakorlatban tágabb értelemben véve a lábvégnek a szaru-
tokban foglalt testrészét tekintik annak, az inak, szalagok, ízület, csontok stb. 
befoglalásával (organon digitale-nak nevezi Z i e t z s c l i m a n n ) . 
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A Solidungulák patájának talpi felületén levő nyír, furca s. cuneus, nevét 
H e r m a n O t t ó tévesen a nyírásból származtatta, holott a szarutoknak 
éppen e részét nem nyírják; a megnyilalás sem e helyen történik. A nyír nevét a 
nyílhoz való hasonlóságától nyerte. A sejtes nyír nevében pedig a sejtes jelző 
nem szövettani értelemben veendő, hanem annyit jelent, mint a méz lépsejt-
jeihez, a sonkolyhoz hasonló szivacsos szerkezetű subcutis. 
Összegezve az elmondottakat, megállapítható, hogy a J. N. A. mely hosz-
szas tanácskozás, megfontolás és megjavítás útján óhajtotta javítani a B. N. A.-t 
nem lenne elejtendő mindaddig, míg nemzetközi megállapodással helyette az 
újabb, esetleg megfelelőbb nomenklatúra el nem készül. A tudomány haladásá-
val jár együtt az új fogalmak, az új elnevezések bevezetése, a régieknek a haladó 
ismereteknek megfelelő átalakítása, megváltoztatása, fonákságok kiküszöbö-
lése, de a kölcsönös megértés érdekében is kívánatos, hogy a nemzetközi meg-
állapodással elfogadott anatómiai nevek elterjedjenek, közhasználatba menje-
nek át a szakirodalomban és a gyakorlati életben egyaránt ; a mód meg van 
erre adva. 
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Köz leménye i I . к. 1. sz. — 29. Z i m m e r m a n n Á. é s G., Háziá l la tok ana tómiá ja . I I I . 
k i a d á s , Budapes t , 1939. — 30. Uazok, A n a t ó m i a i gyakorlatok ház iá l la tokon (az anatómiai 
n o m e n k l a t ú r á v a l ) . I I . k iadás 1940. — 31. Uazok , Fejlődéstan IV. k iadás , Budapes t , (saj tó alá 
kszen) . 
Ü B E R D I E A N A T O M I S C H E N O M E N K L A T U R 
Von 
A. Z I M M E R M A N N 
Verfasser bespr icht die Geschichte der En ts tehung der Baseler Anatomischen Nomen-
k l a t u r (B. N. A. 1895.) u n d deren Mängel u n d ihre Verbesserung d u r c h ihre neuere Überarbei-
t u n g , Revision in der Jenenser Ana tomischen Nomenkla tur (J . N . A. 1935.), welche während 
d e r Zei t von der X X X I . Anatomischen Ver sammlung in Heidelberg 1923. bis zur X L I I I . Ana-
t o m e n v e r s a m m l u n g in J e n a 1935., also w ä h r e n d zwölf Jahre gründlich u n d nicht übereil t durch-
g e a r b e i t e t und durcl ibera ten wurde, (wie es un längs t K i s s in d e m Vorwort der neuen, IV. 
A u f l a g e seiner sys temat ischen Anatomie (1951). behaupte t , dass die geschichtlichen Ereignisse 
die von den Deutschen überei l t angenommenen J . N. A. 1935. bere i ts übe rwunden haben und 
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er deshalb in seiner Anatomie wieder zur B. N. A. 1895. zurückkehr t , die — nach ihm — in der 
Fachl i te ra tur der Sovje tunion u n d der übrigen Völker al lgemein gebraucht wird). 
Nachher werden die Grundprinzipien der Ana tomischen Nomenkla tu r erör ter t , auf die 
Bedeutung, die Ablei tung, die Etymologie, die Aussprache, die Orthographie der Nomina Ana-
tomica hingewiesen. 
Auch auf die Geschichte der ve te r inärana tomischen Nomenkla tur , auf die Beschlüsse 
der In ternat ionalen Tierärzt l ichen Kongresse in Bern 1895. u n d Baden-Baden 1899. erstreckt 
sich die Arbei t und auf die verschiedene Deutung , welches anatomische Subs t ra t unter den 
N a m e n Huf vers tanden wird. 
Keine Nomenk la tu r dar f als endgültig abgeschlossen be t rach te t werden, denn mit dein 
for twährenden For tschrei ten der Wissenschaft soll sie immer wieder лег bessert und ergänzt 
werden, wie es auch bei der B. N. A. seinerzeit durch die J . N . A. durchgeführ t wurde, welche 
n u n anlässlich des Treffens der Internat ionalen Nomenkla tu r -Kommis ion in London 1952. 
eine neuere Revision e r fahren soll. 
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i r o d a l o m 
Magyarország állatvilága 
(K iad j a a Magyar Tudományos Akadémia t ámoga tá sáva l az Akadémia i Kiadó) 
A p á t h y I s t v á n , C s i k i E r n ő , D a d a y J e n ő , i d . E n t z G é z a , 
F r i v a l d s z k y I m r e és J á n o s , G e l e i J ó z s e f , H o r v á t h G é z a , K e r t é s z 
K á l m á n , M a r g ó T i v a d a r , P e t é n y i S a l a m o n zoológiai ku ta t á sa i vi lágszerte 
hi rdet ik a magya r á l la t tan eredményei t . Sok ezer bel- és külföldi szakfolyóira tban megje len t 
t u d o m á n y o s értekezés, önálló m ű a magyar zoológia hozzájáru lása , k isebb-nagyobb épí tőköve 
az egyetemes zoológia épületéhez. De vá j jon megte t tek-e mindent a m a g y a r zoológusok — a 
múl t és a jelen zoológusai egyarán t —, hogy az á l l a t t an , i t thon is, Magyarországon is közkinccsé 
vá l j ék? Van magya r »Brehm«-ünk, vol tak és v a n n a k magya r nyelvű szaklapok, megje len tek 
és m a fokozot t mér t ékben jelennek meg különböző hazai fo lyói ra tokban á l la t tani vona tkozású 
ismeret ter jesz tő cikkek és — sajnos r i t kábban — könyvek is. Mind gyak rabban hal lunk az 
ál la tok származásával , é letmegnyilvánulásaival , az emberrel való kapcsola tukkal foglalkozó 
e lőadásokat . 
De ez mind n e m elég. Adós m a r a d t a magyar zoológia mindmáig egy olyan m u n k á v a l , 
amely m a g y a r nyelven ölelné fel a hazánk te rü le tén élő va lamennyi á l l a t f a j t , teljes egészében a 
magya r á l la tvi lágot , Magyarország f a u n á j á t . »A f a u n a összetételének tanulmányozása — ez 
az első a lapvető fe lada t , mer t a természet egya rán t megőrzője, mind az emberre hasznos f a j o k -
nak , mind pedig a mezőgazdaság, az ál lat tenyésztés és az ember egészsége szempontjából nyi l -
vánvaló és potenciális ká r tevőknek .« (P a v 1 о v s z к i j , E . N.: Zoologicseszkij Zsurnal X X X I , 
1952. 788. o.). Ez az első és a lapvető fe ladat , amelye t P a v l o v s z k i j akadémikus , a l en in-
grádi Zoológiai Ku ta tó in t éze t igazgatója a Szovje tunió zoológusai részére kijelölt , és ezt f e l ada t -
nak kell hogy tekin tsék a magyar zoológusok is. Magyarország mező- és erdőgazdaságának, 
ha lásza tának , á l la t tenyésztésének és közegészségügyének számos ku t a t á s i problémája , a m e l y 
h iva tva van szolgálni népgazdaságunk fejlődését , és a magyar nép jólétének emelését, végered-
ményben zoológiai probléma is : így a mezőgazdasági termelést gátló, sőt sokszor megsemmisí tő 
ál lat i kár tevők , erdeink faá l lományá t gyérí tő és f ahozamát csökkentő rovarok, a legkülönbö-
zőbb betegségeket te r jesz tő , tenyészál la ta ink és hasznos v a d j a i n k egészségét fenyegető és a lá-
ásó élősködők, a vérhas-, t ífusz-, kiütéses t í fusz- , malár ia-kórokozóinak és azok te r jesz tő inek 
ku ta t á sa nagyrész t a zoológusokra hárul . 
Miért követel i azonban P a v l o v s z k i j akadémikus a Szovjetunió teljes faunaál lo-
m á n y á n a k t anu lmányozásá t , és miér t nem elégszik meg azzal, hogy a szovjet zoológusok csak 
a ká r t evő és hasznos állatok elterjedésével és életével foglalkozzanak? Kétségtelen, hogy enny i 
is elég volna a népgazdaság szempont jából , ha . . . És éppen ez a »ha« az, ami kétszer is a lá-
húzza a f a u n a k u t a t á s , a rendszer tani m u n k á k fontosságá t . Egyrészt kell, hogy egyá l t a lában 
i smer jük a k á r t e v ő t , fe l i smerjük, és teljes biztonsággal megkülönbözte thessük közeli, sokszor 
á r t a lma t l an , sőt t a l án hasznos rokonaitól , másrészt pedig kell, hogy t i sz t ában legyünk é le tműkö-
déseivel, szokásaival, környezetükhöz való kapcso la táva l és így t o v á b b . T e h á t : »Mielőtt véde-
kezni aka runk , mielőt t a termelés t á rgyá t képező növényeket meg a k a r j u k menteni , t u d n u n k 
kell, hogy milyen károsí tóval állunk szemben, vagyis addig védekezésről szó sem lehet, amíg 
a károsí tót n e m i smer jük . Ebben van a gyakor la t i szakember segítségére a rendszer tan, a sys-
t e m a t i k a . . . Aki hosszabb ideje foglalkozott gyakor la t i növényvédelemmel , t u d j a azt is, h o g y 
a főleg morfológiai jellegeken felépülő rendszer egyes csopor t ja iba ta r tozó fa jok é le tmódja , k á -
rosí tása, sok esetben előfordulási viszonyai is azonosak vagy közel azonosak. Ha az ilyen család, 
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alcsalád vagy nemzetség egyes fa ja inak b io lógiá já t , kártételé.t i smer jük , a többi f a j kár té te lére 
sok esetben köve tkez t e the tünk . Ez pedig a védekezés t a gyakor la tban nagyon megkönnyí t i . 
T e h á t ismétlem, f a j ismeret , f a jmegha tá rozás és rendszer tan i tudás nélkül a káros rovarok elleni 
védekezés teljesen lehete t len .« ( G y ő r f i J á n o s : A rovar tan és az erdészet. I n : D n d i c h 
E . és T á r s a i : A rova rgyű j t é s t echniká ja , B u d a p e s t , 1951, 17. o.). Továbbá : »Minden rovar , 
a ká r t evő is, t a g j a va lamelyik életközösségnek és é letmegnyilvánulásai a maguk tel jességében 
csak úgy ér tbe tők meg, ha nemcsak a k á r t e v ő t , l ianem életközösségét is f igyelemmel k í sé r jük , 
a n n a k minden t a g j á r a f igyelemmel v a g y u n k . A növényvédelem t u d o m á n y o s problémáinak 
k u t a t ó j a , ha va lóban vérbel i ku ta tó , ezért sohasem fogja függet lení teni m a g á t a rendszer tantó l . . . 
Jó l t u d j u k , hogy néha közel rokon állatok é l e t m ó d j a meglepően különbözik egymástól* és ezért 
a rendszer tan az az e x a k t alap, amelyen a növényvéde lem rova r t an i problémái nyugszanak« 
( S z e l é n y i G u s z t á v : A rovar tan és a növénytermesz tés . In : D n d i c h E . és T á r -
s a i : A rova rgyű j t é s t echn iká ja , Budapes t , 1951, 14. o.). 
De nemcsak a szoros értelemben t e k i n t e t t a lkalmazot t á l l a t t annak a lapja a rendszer tan i 
és a f a u n a k u t a t á s , h a n e m minden származás tani , é le t tani , öröklődéstani , környeze t tan i , m inden 
egyéb kísérleti zoológiai k u t a t á s újból és ú j b ó l u t a l »a szisztematika a lapvető jelentőségére 
bá rmi lyen jellegű k u t a t ó m u n k a végzésében, m e r t minden m u n k a számára szükséges a t anu l -
m á n y o z o t t á l la t fa j (a t u d o m á n y mai á l lásának szint jén) helyes megha tá rozása« ( P a v l o v -
s z k i j , E . N. : Zoologicseszkij Zsurnal, X X X I , 1952, 792. o.). 
Az á l la t rendszer tan t és a fauniszt ikát m j n t elméleti t udományos célt, de ezen messze tú l 
m i n t elsőrendű népgazdasági fontosságú, és így va lóban nemzet i f e l ada to t a zoológusok régen 
fel ismerték. Bizonyí t ja ezt a külföldi szak i roda lomban már évt izedek óta megjelenő, egy-egy 
ország ál la tvi lágát r endszer tan i és faunisz t ikai szempontból feldolgozó művek hosszú sora, 
b izony í t j a pedig elsősorban a Szovjet Tudományos Akadémia i rányí tása mellet t »Fauna SzSzSzR« 
c ímen eddig megje lent közel 100 kötete és b i z o n y í t j á k az utolsó években , főleg a népi demok-
rác i ákban egymás u t á n megszülető f a u n a m u n k á k első kötetei , első füze te i , így a Cseh T u d o m á -
n y o s Akadémia á l ta l k i ado t t »Fauna CSR« ( P r a h a ) , a Lengyel Tudományos Akadémia »Polski 
Zwiazek Entomologiczny : Klucze do oznaczania owadów Polski« (Warszawa) című sorozata 
és a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia »Fauna Rcpubl ic i i Populäre Romane« (Bucurest i) füze te i . 
Es végre te l jesü l t a magyar zoológusok v á g y a is. A Magyar Tudományos Akadémia 
i r ány í t á sa és t ámoga tá sa mel le t t 1955-ben meg je l en tek a »M a g y a r o r s z á g á l l a t v i l á g a « 
címen 22 köte t re t e rveze t t magya r f a u n a m ű n e k első füzetei . Minden magyar zoológus becsület-
bel i ügye e m u n k a sikeres fo ly ta tása és e redményes befejezése. Biztos alapot ó h a j t u n k ezzel a 
műve l t e remten i a mező- és erdőgazdaság, az á l la t tenyésztés és az orvosi ku ta t á sok számára , 
de egyú t ta l előbbre a k a r j u k vinni a zoológia o k t a t á s á t egyetemeinken, fő- és középiskoláinkban, 
és t ámoga tn i a t e rmésze t tudomány i ismeretek ter jesztését . Remél jük , hogy ez a most ú t j á r a 
i ndu l t sorozat m a j d a m a g y a r zoológia r ep rezen t a t í v m u n k á j á v á vál ik , egyút ta l azonban o lyan 
nélkülözhete t len m ű lesz, amely o t t kell hogy f e k ü d j ö n a jövőben minden elméleti á l l a t t an 
t e r é n működő k u t a t ó és o k t a t ó asztalán, de nélkülözhete t len lesz minden a lkalmazot t á l l a t t an 
t e r é n dolgozó k u t a t ó és szakember, minden agronómus m u n k á j á b a n . Egyszóval a m a g y a r 
zoológusok ezzel a m u n k á v a l meg akar ják t e r e m t e n i azt az alapot , amely nélkülözhetet len min-
den további elméleti és gyakor la t i zoológiai k u t a t á s számára. 
A »M a g y a r o r s z á g á l l a t v i l á g a « címen megjelenő m u n k a 22, egyenként 400 
oldalas kö te t re v a n te rvezve . E 22 kö te t megközel í tően 30 000 á l l a t f a j pontos leírását t a r t a l -
mazza . Megtalá l juk benne a legszükségesebb biológiai ada toka t , va l amin t u ta lásokat ká r t evőkre 
és az ellenük való védekezésre és más gyakor l a t i vonatkozásokra . A m u n k a határozókulcsok 
a l a k j á b a n jelenik meg. Lehetőséget n y ú j t a r ra , h o g y segítségével — bizonyos gyakor la t u t á n — 
mindenk i , aki e l s a j á t í t o t t a az á l la t tan a lapismere te i t , meghatározhassa a Magyarországon elő-
forduló á l la tokat . A Magyarország terü le tén élő, illetőleg az i t t k i m u t a t o t t á l la t fa jok mel le t t 
a ba tá rozókulcsokban szerepelnek olyan f a j o k is, amelyek eddig csak szomszédos országokból 
v á l t a k ismert té , de amelyeknek előfordulása, i l le tve k imuta tása h a z á n k b a n még vá rha tó , vala-
m i n t olyan fa jok , amelyeknek ismerete szá rmazás t an i vagy egyéb szempontból nélkülözhetet len 
(e f a j o k nevét szögletes zárójelek közé tesszük) . Amennyiben egyes á l la t fa jok régebbi m a g y a r 
n y e l v ű m u n k á k b a n m á s t udományos néven szerepel tek, úgy a m a érvényes t udományos név 
e lő t t zárójelben a régi, m a már nem érvényes n e v e t (szinonim) is megad juk . A t u d o m á n y o s 
( la t in) név mellet t csak a b b a n az esetben szerepel az állat magyar neve is, ha ez a név m á r á t -
m e n t a gyakor la t i é letbe, és nem okoz esetleg félreér téseket . 
* Ez n e m e l len tmondás G y ő r f i J á n o s fentebb idézet t szavaival, hanem éppen 
ez rávi lágí t az á l la tok sokoldalú, sokszor t e l j esen ellentétes fej lődésére, nemcsak morfológia 
t e k i n t e t b e n , h a n e m — ami t a l án még fon to sabb — éle tmódjuk t ek in te t ében is. 
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A »M a g y a r o r s z á g á l l a t v i l á g a « című m ű tervezet t 22 köte tének beosztása 
és t a r t a l m a a következő : 
I . k ö t e t : Állati egysej tűek (Protozoa). 
I I . k ö t e t : Szivacsok (Porifera), Csalánozók (Cnidaria), Laposférgek (Platyhel-
minthes ). 
I I I . kö te t : Hengeres férgek (Nemathelminthes), Villásférgek (Aschelminthes), Gyűrűs -
férgek (Annelida), Fé reg lábnak (Archipodiata). 
IV. kö te t : Rákok (Crustacea), Ikerszelvényesek (Diplopoda), Százlábúak (Chilopoda). 
V. k ö t e t : Rovarok (Insecla) : Alsórendű rovarok (Apterygota), Álrecésszárnyúak 
(Pseudoneuroptera), Egyenesszárnyúak (Orthoptera), Bőrszárnyúak (Derma-
toptera). Rágcsáló rovarok (Corrodenlia), Hólyagoslábúak (Physopoda), 
Rágóte tvck (Mallophaga), Vérszívó t e tvek (Anoplura). 
VI. k ö t e t : Rovarok (Insecta) : Bogarak I. (Coleoptera) [Futóbogár a lka túak (Cara-
boidea), Csibor a lka túak (Hydrophilidae)]. 
VII . k ö t e t : Rovarok (Insecta) : Bogarak I I . (Coleoptera) [Holyva a lka túak (Staphy-
lino idea) ]. 
VII I . köte t : Rovarok ( Insec ta ) : Bogarak I I I . (Coleoptera) [Különbözőcsápúak (Diver-
sicornia) ]. 
I X . k ö t e t : Rovarok (Insecta) : Bogarak IV. (Coleoptera) [Felemás lábfejízesek 
(Heteromera), Lemezescsápúak (Lamellicornia), Növényevőbogarak (Phy-
tophaga) ]. 
X . k ö t e t : Rovarok (Insecta) : Bogarak V. (Coleoptera), [Ormányosa lka túak (Rhy-
chophora) ], Legyezőszárnyúak (Strepsiptera). 
X I . kö te t : Rovarok (Insecta) : H á r t y á s s z á r n y ú a k I. (Hymenoptera) [Levéldarázs 
a lka túak (Tenthredinoidea), Fü rkész a lka túak (Ichneumonidea)]. 
X I I . kö te t : Rovarok (Insecta) : H á r t y á s s z á r n y ú a k II . (Hymenoptera) [Gubacsdarázs 
a lka túak (Cynipoidea), F é m f ü r k é s z a lka túak (Chalcidoidea), Törpefürkész 
a lka túak (Proctotrupoidea)]. 
X I I I . kö te t : Rovarok (Insecta) : H á r t y á s s z á r n y ú a k IIT. (Hymenoptera) [Apródarázs 
a lka túak (Bethyloidea), Fémdarázs a lka túak (Chrysidoidea), Darázs 
a lka túak (Fossoria), Méh a l k a t ú a k (Apoidea), H a n g y a a lka túak (Formi-
coidea)]. Recésszárnyúak (Neuroptera). 
X I V . k ö t e t : Rovarok (Insecta) : K é t s z á r n y ú a k I . (Diptera) [Szúnyogalkatúak ( N é m a -
tocera), Légy a lkatúak I. (Brachycera I.)]. 
X V . k ö t e t : Rovarok (Insecta): K é t s z á r n y ú a k II . (Diptera) : [Szárnypikkelynélkül i 
és szárnypikkelyes legyek (Mtiscidae acalypterae et calypterae), B á b t o j ó 
legyek (Museidae pupiparae)]. Bolhák (Aphaniptcra), Tegzesek (Tricho-
ptera). 
X V I . kö te t : Rovarok (Insecta) : Lepkék (Lepidoptera). 
X V I I . k ö t e t : Rovarok (Insecta): Szipókás rovarok (Bhynchota). 
X V I I I . k ö t e t : Pókszabásúak (Arachnoidea). 
X I X . k ö t e t : Puha t e s tűek (Mollusca), Tapogatókoszorúsok (Tentaculata). 
X X . köte t : Ha l ak (Pisces), Ké té l tűek (Amphibia), Hüllők (Beptilia). 
X I X . k ö t e t : Mada rak (Aves). Függe lékke l : Háziszárnyasok. 
X X I I . k ö t e t : Emlősök (Mammalia). F ü g g e l é k k e l : Háziál la tok. 
Az egyes köte tek t öbb füze tben , részletekben je lennek meg. Ezek a füze tek egy vagy 
t öbb ál la tcsoportot foglalnak magukban . Pé ldául az I . köte t füzetbeosztása : 
I . k ö t e t 
Á l l a t i e g y s e j t ű e k — Protozoa , 
1. füze t : Protozoa (Általános bevezetés) 
2. f ü z e t : Ostorosok — Flagellala 
3. füze t : Gyökérlábúak — Bltizopoda 
4. füze t : Spórások — Sporozoa 
5—К f üze t : Csillósok — Ciliata 
9. f üze t : Szívókások — Sucloria 
Az egyes ál latcsoportok változó népgazdasági fontossága, emellet t az ezekben az ál lat-
csopor tokban a mai napig elért rendszertani és faunisz t ika i eredmények, de nem utolsó sorban 
a magya r zoológusok ma még igen kis száma az oka annak , liogy az egyes kö te tek , és ezeken 
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belü l az egyes f ü z e t e k megjelenése nem lehet fo lyamatos , h a n e m az egyes füze tek kö te t l en sor-
r e n d b e n jelennek m a j d meg . A füzetek borí tó- és c ímlap ján , t o v á b b á az egyes oldalak fej lécében 
m e g a d o t t számok a z o n b a n lehetővé teszik m a j d az egyes kö te tek végleges összeállítását, függe t -
lenül füzeteinek megje lenés i sorrendjétől . 
Eddig m e g j e l e n t füze tek : 
S o ó s Á r p á d : B á b t o j ó legyek — Muscidae pupiparae . X Y . 17, 20 oldal, 16 ábra . 
M i h á l y i F e r e n c : Igazi szúnyogok — Culicidae. X I V . 5, 40 oldal, 25 ábra . 
K a s z a b Z o l t á n : Különböző csápú b o g a r a k I . •— Diversicornia I . VI I I . 1, 144 oldal , 
62 ábra . 
G o z m á n y L á s z l ó : Molylepkék I I I . •— Microlepidoptera I I I . X Y I . 4, 64 oldal, 
16 ábra . 
A n d r á s s y I s t v á n : Gyűrűsférgek I . — Annel ida I . I I I . 10, 59 oldal, 18 ábra . 
S o ó s L a j o s : Á l t a l ános bevezetés. K a g y l ó k — Lamell ibranchia . X I X . 1, 32 oldal, 
12 ábra . 
E r d ő s J ó z s e f : Fémfürkészek I . — Chalcidoidea I . X I I . 2, 48 oldal, 19 ábra . 
B a b o s S á n d o r : Buzogányfe jű férgek — Acanthocephala . I I I . 6, 16 oldal, 8 ábra . 
Út rava lóu l a »Magyarország á l la tvi lága« első füze te inek megjelenéséhez még csak a n n y i t , 
h o g y ha mindazok a körök , amelyek számára í r j u k ezt a m u n k á t , olyan szeretettel f o g a d j á k 
m i n d e n esetleges fogya tékossága mellet, m i n t ami lyen szeretet tel és minden t udásunk beveté-
sével í r tuk , akkor b í z h a t u n k a magyar zoológia óriási fel lendülésében, hasznára mind az egye-
t emes t u d o m á n y n a k , m i n d pedig hazánk népgazdaságának és n é p ü n k boldogulásának. Mind-
azoka t a k r i t i káka t , ame lyek m u n k á n k eredményességét és célunk elérését elősegíteni k í v á n j á k , 
előre is köszönet te l f ogad juk . 
S z é k e s s y V i l m o s 
Kar l Viets : Die Milben des Süsswassers und des Meeres. I. Bibliographie 
Gus tav F i scher Verlag, J ena . 1955. p . I — I V -f- 1—476. 163 arcképpel. 
Minden t u d o m á n y o s ku t a tó m u n k á s s á g á n a k egyik időrabló há t r á l t a t ó j a , amikor va la-
mely kérdés t a n u l m á n y o z á s á n , megoldásán szorgoskodik, a kérdésre vonatkozó ada tok vagyis 
az irodalom összeszedése. A szétszórt i rodalmi a d a t o k ugyanis többnyire a manapság m á r szinte 
csak alig vagy igen nehezen számonta r tha tó könyvekben , de főképpen a világ minden t á j á n 
megjelenő szakfo lyó i ra tokban ta lá lha tók meg. Á m a könyvek és szakfolyóiratok számon ta r t á sa 
még csak, ha nehezen is, de lehetséges. A n a g y o b b nehézség leginkább a kevésbé ismert és kevésbé 
e l t e r j ed t kisebb szakfo lyó i ra tok hozzáférhetőségének leküzdésében rejl ik, különösen, ha régebbi 
és már megszűnt szakfo lyó i ra tban húzódik meg va l ami értékes és nélkülözhetet len a d a t ; i lyen-
kor akárhányszor r emény te l en , sőt e redményte len a fáradozás . 
Éppen azér t a k u t a t ó k örömmel és há l áva l fogadnak minden olyan műve t , amely m u n k á -
j u k a t könnyít i , az a d a t o k összegyűjtésében segíti. 
Ez t a célt szolgál ja K a r l V i e t s -nek a címben eml í te t t , most megjelent , m inden 
dicséretet megérdemlő köte te , amelyben a v i z i a tkák ra vonatkozó irodalom lehető tel jes képé t 
a d j a és amely a lap ja későbbi i lyenirányú m u n k á n a k . V i e t s a német F . К о e n i к e és R . 
P i e r s i g n y o m d o k a i t köve t te , m u n k á s s á g u k a t szinte fo ly t a t t a , úgyhogy a v iz ia tkák t e rmé-
sze t ra jzának f á r a d h a t a t l a n ku ta tásáva l és közel 250 kisebb-nagyobb cikk és t a n u l m á n y meg-
írásával a v iz ia tkák t anu lmányozásának egyik ezidőszerinti vezető szaktekintélyévé k ü z d ö t t e 
föl magá t . Neve k i t e r j e d t irodalmi munkássága révén n á l u n k is sok á l la tbúvár előtt i smeretes . 
Az 1930-ban B u d a p e s t e n megta r to t t l imnológiai kongresszuson rokonszenves, megnyerő, élet-
v i d á m egyéniségét személyesen is meg i smerhe t tük . 
Majdnem ö tvenév i ernyedetlen szorgalommal összegyűj tö t t i rodalmi ada toka t t a r t a l m a z 
ez a bibliográfia, a m e l y tu la jdonképpen az egész m ű n e k első része illetőleg kötete , a második 
részben a v iz ia tkák ka ta lógusa , a h a r m a d i k részben pedig a v iz ia tkákra vonatkozó nomenkla -
t ú r a és regiszter fog megjelenni . 
A szerzők n e v é n e k , va lamint az á l t a luk í r t cikkek, t a n u l m á n y o k és könyvek ide jének, 
c ímének és he lyének időrendi felsorolásában a sú lypont természetesen a v iz ia tkák szakértői-
nek munkásságán v a n . N e m hinném, hogy L i n n é korá tó l egészen 1953. végéig bezárólag, 
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a k a d n a olyan lényegesebb, a v iz ia tkákkal foglalkozó dolgozat, amely a szerző f igye lmét elkerülte 
volna . Ezeknek javarészét a szerző maga is l á t t a , olvasta ; de azokról is számot ad , amelyekhez 
szorgos k u t a t á s n tán sem t u d o t t hozzáférni , va l ami úton-módon azonban mégis tudomás t szer-
zei t ró luk. Ekként a v iz ia tkák szakértőinek m u n k á j á t az adatkeresésben r o p p a n t u l megkönnyít i , 
mer t többnyi re már a dolgozat címe is n a g y j á b ó l e lárul ja annak t a r t a m á t , ahol pedig ez nem 
Világlik ki eléggé, ot t röviden u ta l a t a r t a l o m r a . Teliát az a nehézség, hogy valamilyen ada t 
minden valószínűség szerint kinek vagy kiknek dolgozataiban ta lá lható meg, a kö t e t segítségével 
száz százalékig megoldható. Azon a nehézségen azonban, hogy valamely fo lyói ra thoz vagy könyv-
höz hogyan és hol f é rhe tünk hozzá, természetesen a szerző sem tud segíteni. Ez különben is más 
lapra ta r toz ik . 
Ámde nemcsak a v iz ia tkák t anu lmányozásáva l jelenben foglalkozó és ezen a téren a jö-
vőben dolgozni szándékozó á l la tbúvárok k a p t a k a művel értékes segítséget, h a n e m a viziatkák-
kal kapcsola tban számos je lentősebb, összefoglaló jellegű dolgozat és könyv c ímének fölemlítésé-
vel a szárazföldi a tkák tanulmányozói és még szélesebb körben a hydrobiológusok, limnológusok 
szintén összegyűjtve t a lá l j ák számos limnológiai vonatkozású könyv és j e len tősebb t anu lmány 
címét és szerzőjének nevét , különösen, ha azokban , bá r csak mellékesen is, a viziatkákról is 
szó v a n . 
A köte t ér tékét igen növelik azok a rövid életrajzi adatok , amelyek a be tű rendben egy-
m á s u t á n következő ku t a tók műveinek felsorolását bevezetik. A zoológia tö r t éne tének mai és 
későbbi írói ugyanis az á l l a t t an számos kimagasló egyéniségének fon tosabb életrajzi ada ta i 
mel le t t megta lá l ják a szűkebb területen (acarológia, limnológia) működöt t és je lenben is dolgozó 
k u t a t ó k életrajzi ada ta i t , va lamin t a m u n k á s s á g u k a t dokumentáló a d a t o k a t . Mindezek révén 
a kö te t tel jes joggal t a r t h a t igényt arra , hogy á l la t tan i intézeteink, hydrobiológiai , limnológiai 
ku ta tó in téze te ink , múzeumaink stb., t o v á b b á ku ta tó ink könyv tá r ában m i n t értékes és nél-
külözhete t len ada t t á r megérdemelt helyet k a p j o n . 
A ku t a tók előtt mindig kedves dolog, ha azokat a ka r t á r saka t , ak ikke l levelezésben, 
csereviszonyban vannak , nemcsak munkás ságuk révén, h a n e m ha személyesen n e m is, mer t 
erre a rány lag r i tkán van alkalom, de legalább fénykép u t á n ismerhetik meg, ezáltal ugyanis 
közvet lenebb, bará tságosabb viszonyba kerü lnek egymással . A szerző ezt is igyekszik elősegí-
ten i és szinte kedves a j ándéko t ad az u g y a n a z o n terüle ten dolgozóknak. A kö te tben ugyanis 
számos k u t a t ó n a k , főképpen a v iz ia tkák t anu lmányozó inak fényképét is közli. A már e lhúnyt 
k u t a t ó k arcképeit kellő tisztelettol és kegyelet te l szemléljük. 
A fényképek közlése azonban inkább m á r a kiadó, a V E B G u s t a v F i s c h e r Ver-
lag in J e n a áldozatkészségét dicséri. A vi lágszerte ismert kiadó a kö te te t e lsőrendű papiron, 
k i fogás ta lan szedéssel, csinos és tar tós kön tösben bocsátot ta ú t j á r a , számí tva a r r a , hogy a köte t 
hosszú időkön át fo r r á smunká ja lesz az á l l a t b ú v á r o k n a k , amiér t a magunk részéről is elismeré-
sünke t fejezzük ki. 
S z a l a y L á s z l ó 
Rovar tan i közlemények 
Ű j sorozat, V I I I . köte t , 1955. 
A Rovar t an i Társaság tagsága, fo lyó i ra t ának cikkírói az elméleti és a lka lmazot t r ova r -
t a n h iva tásos művelőin : egyetemeink t a n á r a i n , intézeti , múzeumi k u t a t ó k o n kívül a jó ento-
mológiai szakismeretekkel rendelkező m a g á n k u t a t ó k b ó l , az entomológiát é le th ivatásukul vá-
lasz to t t egyetemi hallgatókból kerülnek ki. A Társaság rendszeres hav i előadóülésein ennek 
megfelelően igen vál tozatos t á rgyú , az entomolúgia szinte egész elméleti és gyakor la t i területét 
é r in tő s a j á t ku ta tás i e redményeket i smer te tő előadásokkal szerepel a t agság , a »Rovartani 
Közleniények«-nek a Népművelési Minisztér ium támogatásáva l évről-évre megjelenő kötetei-
ben pedig elsősorban a rendszer tan , a faunisz t ika és az ál latföldrajz terén elért l egú jabb eredmé-
nyeike t közlik. 
Az 1955. évi kö te tben közreadot t n a g y o b b cikkek — melyek jól je l lemzik a folyóirat műkö-
dési i r á n y á t — a következők : 
A r a d i M á t y á s : A Kis-Alföld Orthoptera-falmájáról (Orthoptera-Saltatoria). 
С s. H a l á s z f y É v a : Magyarország és a környező területek Sculellerida (Scutelle-
rinite) fajainak ökológiája és elterjedése. 
É ii d r ő d i S e b ő : Három új Rhynchites aberráció. 
I s s e k u t z L á s z l ó : Az üvegszárnyú lepkék (Aegeridae-Sesiidae) gyűjtése, n v elese 
és tápnövényei. 
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J e n s e r G á b o r : Magyarország faunájára új tripsz-fajok. 
K o v á c s L a j o s : A lepkefajok elterjedésének kérdése. 
K o v á c s n é M u r a i É v a : A Velencei-hegység Cerambycida-faunája. 
M ó c z á r M i k l ó s : Az Eucera Latr., Tetralonia Spin., Melitturga Latr. és az Ammo-
batoides Rad. nemzetségek faunakalalógusa (Cat. Ilym. VII.). 
S z ő c s J ó z s e f : A budapesti Mártonhegy lepke-faunája. 
Ú j h e l y i S á n d o r : A Természettudományi Múzeum magyar gyűjtőktől származó 
középeurópai szitakötő gyűjteményeinek faunisztikai adatai. 
A »Rovartani Közlemények« ezidőszerint a magyar entomológia egyetlen adatközlő szak-
folyóirata , ebbeli minőségében szerepe a lapve tően fontos és nélkülözhetet len. Az egyéb természetű 
ú j a b b kuta tások e r edménye i t ismertető közlemények mellet t a »Magyarország állatvilága« című 
kézikönyv ha ta lmas m é r e t ű előmunkálatai során a n a p j a i n k b a n feldolgozásra kerülő nagytöme-
gű magyarországi r o v a r a n y a g ú jabb a d a t a i t és értékelő t a n u l m á n y a i t kell befogadnia. Mint 
nemzet i nyelven megje lenő összefoglaló m u n k a a »Magyarország állatvilága« erre ugyanis nem 
vál lalkozhat , t e rmésze téné l fogva csak m á r publ ikál t a d a t o k a t közölhet. Éppen adatközlő 
jellegénél fogva vá l t a »Rovartani Közlemények« külföldi szakkörök által is beesült és kereset t 
fo lyóira t tá , különösen azokban a környező országokban, ahol — és ez Közép-, Dél-, Kelet -
Eu rópában szinte á l t a l ános — szintén fo ly ik a nagymére tű faunakiér tékelés . 
A »Rovartani Közlemények« évente 180—200 oldalon je len ik meg. Az erős ü t e m ű fau-
niszt ikai fe ldolgozómunka következtében je lentkező nagy publ ikációs igény a lap bőví tését 
t enné szükségessé, de a publikációs lehetőségek további növelése érdekében kívánatos volna a 
budapes t i egyetem Ál la t rendszer tani In téze te folyóiratának, az 1948-ban megszűnt »Fragmenta 
Faunistica Hungarica«-nak újból való megindí tása is. 
K o v á c s I s t v á n 
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s z a k o s z t á l y u n k ü l é s e i 
(Összeállította : H O R V Á T H L A J О S, a Szakosztály jegyzője) 
482. ülés. 1955. j a n u á r 5-én. 
Elnök : S (iii s L a j о s. 
A tá rgysorozat szerint : 
1. S o ó s Á r p á d : »Magyarország kullancslegyei« c. előadása előző füze tünkben 
o lvasható . 
Hozzászólás nem volt. 
2. F á b i á n G y u l a : »Állatkísérletek az alkalmazkodás biokémiája köréből« c. elő-
adása a következő f ü z e t ü n k b e n fog megjelenni . 
Hozzászóltak : S о ó s L. és J e n d r a s s i k L. 
3. К о b u 1 e j T i b o r : »Összehasonlító vizsgálatok Scarcoples fajokon« c. előadásá-
ban e lmond ja , hogy különböző háziál lntfajaink sarcoptes-riihössége eredetének megállapítása 
a d o t t esetben nehézségbe ütközlietik, azért a különböző háziál la t fa jokboz adap tá lódo t t Sar-
copíes-varietások megkülönböztetésének elméleti jelentőségén túl gyakor la t i vonatkozása i is 
v a n n a k . 
A különböző Sarcoptes varietások (S. scabiei var . canis, var. bubulus, va r . suis, var . equi) 
a n a t ó m i a i összehasonlító vizsgálata során k iderül t (az eddigi irodalmi ada tokka l szemben), 
bogy a h á t i háromszögalakó pikkelyek elrendeződése az egyes var ie tásokra jellemző. Ez a bélyeg 
n e m mer í t i k i a f a j i bélyeg fogalmát , mer t ahhoz n e m eléggé konstans, s azér t egyet kell ér teni 
azon felfogással, hogy a háziál la tainkhoz a d a p t á l ó d o t t sarcoptesek egy f a j n a k —• a S, scabiei-nek 
— a var ie tásai . 
Hozzászóltak : D u d i с h E . és S о ó s L. 
483. ülés. 1955. f eb ruá r 2-án. 
E lnök : S о ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. S z e l é n y i G u s z t á v : »Zoocönózis vagy koexisztencia« c. e lőadása jelen füze-
t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászóltak : M i h á l y i F . , Z s o l d o s I . , S о ó s L. és К r e t z ó i M. 
2. M ó с z á r M i к 1 ó s : »Az Eucera Latr. és Telralonia Spin. (Hym. Apidae) genusok 
elterjedése és ökológiája« c. e lőadásában e lmondja , hogy a hazai jEitceru-nemből 18 f a j és 4 vál-
toza t , a Telralania-nemből pedig 16 fa j és 3 vá l toza t előfordulását m u t a t j a ki , küzülök 2 f a j és 
4 vá l toza t ó j a f auná ra . A szárnyerezet a l ap ján k i m u t a t j a , hogy az Eucera-nem a Tetralonia-
nemből származot t . Megállapítja a p ro te randr iá t , s az t , liogy a tavaszi Eucera-nemet fe lvá l t ja 
a nyá r i Tetnalonia-nem. Az albucizmus jelensége a b io tóp mikrokl imat ikus h a t á s á n a k követ-
kezménye lehet . Megfigyelései során azt t a lá l t a , hogy a két nemzetség 23 növénycsa ládba ta r -
tozó 80 növényfa jon végzi el a magképződést biztosí tó idegen megporzást . A pillangós v i rágú 
t a k a r m á n y n ö v é n y e k , t ovábbá t öbb drogot szolgáltató növény megporzásával a mezőgazdaság 
számára is fontosak. 
Hozzászól tak : M ó c z á r L. és S z e l é n y i G. 
3. K e v e A n d r á s : »A balkáni fakopáncs terjeszkedése Magyarországon« c. elő-
adása a jelen köte tben olvasható. 
Hozzászóltak : D o m i n g 11., К r e t z ó i M., W a r g a K. , F a r k a s Т. , D a n d 1 
.1., E n t z В. , E n d r ő d y S. és A u j e s z k y L. 
4. K o n o k I s t v á n : »A rovar-metamorfózissal kapcsolatos élettani vizsgálatok mai 
állása« e. előadása a következő füze tünkben fog megjelenni. 
Hozzászóltak : F a r k a s 'Г. és S о ó s L. 
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484. ülés. 1955. március 2-án. 
E l n ö k : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szerint : 
1. Ábrahám Ambrus: »Problémák a vegetatív idegrendszer szövettanában« <•. 
e lőadásában e lmondja , hogy a vegeta t ív idegrendszer szövet tani szerkezetének a ku t a t á sa t e rén 
je lenleg felvetődő p rob lémák 3 nagy csopor tba sorozhatok. Egyik a dúcokat alkotó se j teknek 
egymáshoz való kapcso la ta , a másik az interneuronal is synapsisok előfordulása és szerkezete, 
s a ha rmadik a vege ta t ív rostok környéki kapcsolódása. Előadó az i rodalmi ada tokra s t öbb m i n t 
k é t évtizedes k u t a t ó m u n k á j á r a t ámaszkodva e há rom problémára vonatkozólag megál lap í t ja 
a következőket : 1. A vege ta t ív dúcokat a lkotó se j tek között nincsen sem plasinatikus, sem den-
dr i t ikus , sem fibri l lar is contiunitás . Mindaz, ami t a cont inui tás különböző formáira vonatkozó-
lag a nemzetközi i roda lom eddig közölt , elnézés, vagy rosszul a lka lmazot t technika következ-
t é b e n jelentkező l á t sza tkép . 2. A dúcokban muta tkozó végződésformák a praeganglionaris 
r o s t o k végződései, s m i n t ilyenek kis és nagy transmissziós felületű synapsisok, amelyek a kísér-
let i leg bizonyítot t fiziológiai synapsisoklioz morfológiai alapot n y ú j t a n a k . 3. Tcrininalret iculum 
n incs . A vegeta t ív ros tok a periférián fonadéko t formálnak , amelynek végágai a simaizomsej-
t e k b e n végfejecskék a l ak j ában hypolemmal isan végződnek. 4. Mivel cont iuni tás nincs és mivel 
a dúcokban k i m u t a t h a t ó k a synapsisok s a periférián a végződések, a neuron tan t a vege ta t ív 
idegrendszer t e rü le tén is érvényesnek kell t a r t an i . 
Hozzászóltak : T ö r ő I., Z i m m e r m a n n Á. és S o ó s L. 
2. B i c z ó k F e r e n c : »Gyökérkiionatok hatása egysejtű szervezetekre« c. e lőadásában 
e lmond ja , hogy különböző fa jú növények vizes gyökérk ivona ta inak a ha t á sá t vizsgálta bak té -
r i u m o k r a és P ro tozoákra . Megállapí tot ta , hogy : 1. a Protozoák és a baktér iumok a ránya cz 
egyes ku l tú r ákban fo rd í to t t a rányban áll. 2. Ámíg a többi Protozoa f a j t t a r ta lmazó ku l t ú r ák -
b a n a fa jok gyorsan v á l t j á k egymást , az egy fa jú ku l tú rákban a Colpoda fastigata addig vol t 
j e l en , ameddig a bak té r iumok . A Colpoda fastigata fe l tűnő nagy tömegben cystázódot t , a vegyes 
f a j ú ku l tú rákban csak szórványosan. 3. Egyes növényfa jok gyökérkivonata gátol ta a bak té r iu-
m o k (pl. Ononis), részben a Protozoák szaporodásá t is. 4. A k ivona tokban alaktani- és é le t tan i 
szempontból érdekes vál tozások vol tak megfigyelhetők, pl. Naegleria sp. Lionotus nevű csillau-
góst kebelezett be. T isz ta colchicinben, i l letve a Colchicum autumnale hagymagumó k ivona tá -
b a n a Pyxidium n e v ű csillangós ra jzóná l sa já tos osztódás, t o v á b b á úgylátszik »embriószülés« 
m u t a t k o z o t t . Az Amoeba proteus-nál magf r agmen tumokka l leváló, önállóan mozgó plasmarészek 
v o l t a k megfigyelhetők. 
Hozzászóltak : P á r d u с z B. és M ö d l i n g e r G. 
3. S t a m m e r A r a n k a : »Л csonloshalak szemizmainak szerkezete és beidegzése« c. 
e lőadásában e lmond ja , hogy t izenkét f a jon vizsgál ta a külső és belső szemizmok ana tómia i 
he lyze té t , szerkezetét és beidegzését. Megál lapí to t ta , liogy a külső szemizmok ana tómia i el-
rendeződése megegyezést m u t a t . A szemizmok harántcs íkol t ros t ja i vékonyak és vas tagok , 
ha rán tcs íko la tuk különböző élességű. A ros tok magvai he lyenként láncszerűen egymáshoz kap-
csolódnak. A B i e l s c h o w s k у — Á b r a h á m-fele módszerrel beidegzésük igen jól vizsgál-
h a t ó . Az idegekben a vékony és a fe l tűnően vas tag rostok kb . egyenlő a r ányban fordulnak elő. 
Az idegek lefutása és elágazása f a j o n k é n t eltérő képe t ad. Motor ikus véglemezek nincsenek, 
a ros tok a véggömbben vagy anélkül végződnek. A szemmozgató idegek csak motorikus jellegű 
végződéseket a lko tnak , érző jellegű végződésformák nincsenek. A belső szemizmok fe j le t lenek. 
Az iris szerkezetében négyes rétegződés mu ta tkoz ik . A re t iculum és a pars iridica retinae a la t t i 
kö tőszöve t beidegzése érző jellegű. Az iris s imaizomszövetében a beidegzés motor ikus . A ros tok 
vég fonadéko t a lko tnak , te rmina l re t icu lum nincs. • 
Hozzászólás n e m vol t . 
4. H o r v á t h I m r e : »A szegedi vírusos és vírusmentes paprika Protozoa faunája« c. 
e lőadásában e lmondja , hogy sa já t v izsgála ta i ra t ámaszkodva megál lap í t ja , hogy a szegedi erős 
és édes papr ika törzsek s ezek vírusos és v í rusmentes pé ldányai légzési eredményeinek t r ans -
p i ra t ios számadata i szembetűnő eltéréseket m u t a t n a k . Ennek megfelelően különbségek v a n n a k 
ezeknek gyöké rku l tú r á j ában élő Pro tozoák közöt t is. Ebből arra köve tkez te t , hogy a növények 
k ö z ö t t i minőségi különbség (édes és erős közöt t i különbség), v a l a m i n t a vírusos fertőzés követ -
kezménye i nemcsak a növények anyagcseré jében, hanem a gyökerek vá ladékában is különbsége-
k e t hoznak létre. I s m e r t e t t e a f a jok megoszlását az egyes gyökcrku l tú rákban , m a j d felsorolta 
a z o k a t a f a joka t , me lyek a hazai t a l a j f a u n á r a nézve ú j a k . 
Hozzászólás n e m vol t . 
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5. M i ti к e r E m i l : » U j a b b inltilok a házimacska vegetatív idegrendszerének ismereté-
hez« c. e lőadásában e lmondja , bogy a Bielschowsky— Áb rahám-féle impregnációs módszer t al-
ka lmazva megál lapí to t ta , bogy a inacska paraver tebra l i s dúcai t vá l takozó , a praevcr tebra l i s 
dúcait pedig közel azonos nagyságú m u l t i p o l a r s , egymagvú idegsejtek a l k o t j á k . I lyen t ípusú 
idegsejtek a korábbi állí tásokkal szemben sem a ggl. nodosum vagi-Ьап, seil) pedig a csigolya-
közöt t i dúcokban nem m u t a t h a t ó k ki. Megállapí tot ta t o v á b b á , bogy a ggl. cervicale supremum-
ban f igyelhető meg a legkil 'ejezettebb se j tnagyságingadozás . Л t ovább iakban megál lap í to t ta 
azt is, liogy a ggl. cervicale supremum és a ggl. nodosum vagi összeolvadása sem makroszkóposán 
( több mint 50 macskán végzet t megfigyelés), sem mikroszkóposán nem észlelhető. K i m u t a t t a , 
hogy a lumbalis dúcok és ggl, stellatum erősen hasonló szerkezetet m u t a t n a k . A n. splanchnicus 
maiorban csupán a ggl. coaliacum közelében sikerül t mikroszkopikus dúcot megfigyelni. A m a k -
roszkópos megfigyelések amellet t t anúskodnak , hogy a ggl. cervicale medium az esetek min tegy 
20%-ban szabadszeinmel l á tha tó nagyságot ér el. 
Hozzászólt : Z i m m e r m a n n Á. 
485. ülés. 1955. április 6-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat e lőt t az elnök a következő szavakkal üdvözli D u d i с h E и <1 r e pro-
fesszort 60. születésnapja alkalmából: Mielőtt á t t é rnénk mai tá rgysorozatunk tá rgya lására , egy 
szivem szerint való nagyon kedves kötelességet kell tel jesí tenem. Szakosztá lyunk nevében a 
legmelegebb szeretettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm tudományos é le tünk egyik kiemelkedő 
nagyságá t , D u d i c h E n d r e t a g t á r s u n k a t , aki a közelmúlt napokban tö l tö t te be életének 
60-ik évét . Ebből a 60 évből mintegy 35 az odaadó tudományos munkásságnak az éve, az el-
mélyedő búvárkodás és a dúsgazdag irodalmi működés korszaka, sa já t ku t a t á sa i t i smer te tő 
közlemények, mester i összefoglalások, könyvek hosszú sorával, s olyan kimagasló t u d o m á n y o s 
eredményekkel , melyek ismertté és t isztel t té t e t t ék nevé t a világ minden sa rkában , almi a bioló-
giai t u d o m á n y o k a t művel ik . Üdvözlöm benne a nagy tudós mellett a nagy t an í tómes te r t , 
akinek iskolájából kerül t ki a m a működő zoológusok többsége, azok, akik m á r beérkeztek, és 
azok, akik most v a n n a k fel jövőben. Méltóztassék megengedni , hogy kifejezést a d j a k az én leg-
személyesebb érzelmeimnek is. Engem D u d i c h E n d r é h e z több m i n t bárom évt izedes 
bensőséges és zavar ta lan bará tság li'íz, olyan ba rá t ság , amelynek derűjé t még percekre sem ho-
mályos í to t t a el a meg nem értés vagy félreértés felhője. Szivem teljes melegével r agaszkod tam 
és ragaszkodom hozzája , mert benne igaz ember t és talpig férf i t i smer tem meg, olyan f é r f i t , 
akinek minden cselekedelét a legmagasabb erkölcsiség törvényei i r ány í t j ák , akiről mindig biz-
tos vo l t am, hogy ami t mond , az úgy van . és ami t cselekszik az jó és helyes. És megismer tem benne 
olyan fé r f i t , aki egész életén át ingadozás nélkül köve t t e azt az u ta t , amely , úgy érezte, kijelöl-
t e t e t t számára . Szívből k íván juk neki, hogy ezt az u t a t még sokáig já rhassa jó erőben és egész-
ségben, m a i munkaere jéve l és munkakedvével , őrizze meg példaadó hűségét Szakosztá lyunk-
hoz és tar tson meg engem továbbra is j óba rá t s ágában . 
A tárgysorozat szerint : 
1. P á t k a i I m r e : ».4 ragadozómadár-védelem természetvédelmi és vadgazdasági 
problémái« c. e lőadásában e lmondja , hogy a vadásza t i rendeletekben előírt kötelező ká r t ékony-
irtás t á rgy i bizonyítékait— az ún. »lőjeleket«- a megyei vadászat i felügyelők 1951—1953 évben 
szerző, ill. a Madár tani Intézet rendelkezésére bocsá to t t ák felülvizsgálatra. 76.824 db. csőr és 
láb meghatározásából k i t ű n t , hogy a szoros ér te lemben v e t t ragadozómadarak az évi ká r t ékony-
ir tás tételei között á t lag 30%-kal szerepelnek, de ebből is mintegy 6 % csak a tényleges k á r t e v ő 
hé ja , ba rna ré t ihéja , karva ly , kékes ré t ihé ja . A 24% hasznos ragadozó zömét egerészölyv, vörös 
vércse, kék vércse és bagoly féléink a d j á k . Ezeken kívül énekes m a d a r a k , harká lyok , gázlók 
is szerepeltek az anyagban . A mezőgazdaság emiat t a biológiai védekezés ér tékes elemeit veszt i 
el. Szerző a vadászat i közigazgatás szakképzet tségének fokozásával, az ellenőrzés gondosabb 
keresztülvi telében l á t j a a probléma megoldásá t . 
Hozzászólás nem volt . 
2. .1 e r ni у T i b o r : »Cönológia és növényvédelem« e. előadása jelen füze tünkben ol-
vasha tó . 
Hozzászóltak : S z e l é n y i G., К e v с A. és S o ó s L. 
3. В e r i n к с у L á s z l ó és F a r k a s H e n r i k : »Menny i ség i haltáplálék-vizs-
gálatok a Soroksári Vunaágban« c. előadás je len f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászóltak : B é r e z i k Á. és S o ó s Á. 
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4. К о n d i с s L a j o s : »Hystokémiai vizsgálatok a Mus musculus uterusának ciklusos 
változásaival kapcsolatban« e. előadásában e lmond ja , hogy 60 db fehéregeret az ivari cyklus 
különböző s t ád iumaiban dekapitálással megölt , m a j d megfelelő rögzítés u t án az u te ruson a 
fehér jék , ribo és desoxyribonucleoproteidek, l ipoidok, Cholesterin, továbbá az ún . »stabi l« 
oxydazok, peroxydazok , lúgos pliosphataze, aseorbinsav és a vas lokalizációjának a cyklussal 
kapcsolatos vál tozásai t vizsgál ta . Az összes megvizsgál t komponens közül a lipoidok m u t a t j á k 
a legkifejezőbben az u t e r u s funkcionális á l lapotá t . Az u te rus lipoid t a r t a lma alapján a dioestrus 
négy , a prooestrus k e t t ő , az oestrus pedig há rom részletfázisra osz tha tó . Cholesterint az u terus-
ból hisztokémiai módszerekkel nem sikerült k i m u t a t n i . Prooes t rusban az endomet r ium ribo-
nucleoproteid t a r t a l m a magasabb a többi fázishoz képes t , míg a desoxyribonucleoproteidek lé-
nyegesen nem vá l toznak az ivari cyklus fo lyamán . Az ún . »stabil« oxydaze , peroxydaze és lúgos 
phosphatase t a r t a l m ú s t r u k t ú r á k a prooestrus végén és az oestrus elején mu ta tnak legnagyobb 
ak t iv i tás t . Az u t e rus aseorb insav és vas r ak tá rozó képessége, t o v á b b á az ivari cyklus közöt t 
n e m sikerült kapcso la to t k imuta tn i . 
Hozzászólás n e m vol t . 
486. ülés. 1955. m á j u s 4-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t s z e r i n t : 
1. Lange Nándor: »Adatok a gonodotrop hormon hatásmechanizmusához« c. 
e lőadásában e lmond ja , hogy a béka terhességi v izsgála t ha t á smechan izmusának vizsgála ta al-
t a t á s i , operat ív és i m p l a n t a t i ó s eljárással. Ellenőrzés, a hypophyzis szövet tani szerkezete és a 
reakció pozit ivitása. I n j e c t i n s anyag a terhes vizele t , f r ac t ioná l t vizelet és a g l anduan t in Ch. 
in jec t in . A terhes vizelet ha tóanyagai közül a chorion gonado t rop hormon neurohumora l i s 
ú ton ha t a herékre. Az oest rogén anyagok v iszont humoral is ú t o n h a t n a k a l iypophyzisre. A 
hypophyzis pars an t e r io r basophil sejtek száma a pozit ív reakciónál emelkedik. Az ellenőrző 
szövet tani vizsgálatok a l a p j á n a basophil se j tek eor t ico t rop h o r m o n t termelnek. A vé rkép eosi-
nophil sej tek száma 5 0 % - k a l csökken, eor t ico t rop ha tás . 
Hozzászólt : M ö d l i n g e r G. 
2. S z é l é n у i G u s z t á v : »Állat társulási kategóriák« c. előadása következő füze-
t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólás n e m vol t . 
3. V á g v ö l g y i J ó z s e f : »Az Alföld lápjaiitak Mollusca-fuunája« c. e l ő a d á s , 
j övő évi f ü z e t ü n k b e n je len ik meg. 
Hozzászóltak : H o r v á t h A., M i h á l y i E. és S z é к e s s у V. 
4. H o r v á t h A n d o r : »Ujabb adatok az alföldi pleisztocén csigákon alapuló szinté-
zishez« c. e lőadásában e l m o n d j a , hogy a fe lsőszent iváni fú rás csigáival foglalkozott . A f ú r á s t 
a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Földtani In tézete végezte 1954-ben, t u d o m á n y o s k u t a t á s cél jából , 
77 m mély, a m i n t á k a t 20 cm-ként ve t ték . A cs igaanyag feldolgozása 12 m-nél t a r t . E d d i g ' a 
melységig dr. M i h á l t z I s t v á n szerint h á r o m lösz ré teget , k é t fu tóhomok réteget és egy 
vályogos zónát t a lá l t a f ú ró . A szerző 20,568 csiga-egyedet ta lá l t , ezek 16 vízi és 29 szárazföldi 
f a j közöt t oszlanak meg. A f a u n a mennyisége és minősége elemzéséből jó l e lhatárolható per iodikus 
vá l tozásoka t m u t a t o t t ki , amelyek megerősítik az e lőadónak a paks i löszfalon végzet t hasonló 
te rmésze tű v izsgá la ta inak eredményei t . 
Hozzászólt : К r e t z ó i M. 
187. ülés. 1955. j ú n i u s 1-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tárgysorozat szer in t : 
1. M ö d l i n g e r n é O d o r i e r M a g d o l n a : »Ultraibolya sugarak és sötétség 
hatása nőstény fehéregerek ivari cyklusára« c. e lőadásában e lmondja , hogy a nagyszámú kontrol l 
á l la ton végzett v izsgá la ta i során, a nőstény fehéregér ivar i eyk lusának az eddig i smer t négy 
fáz i sán belül, egyedül a hüve lykene t vizsgálata a l ap j án t ovább i tagolás t á l lapí tot t meg. A 
dioes t rus t ily módon öt s t á d i u m r a osztotta fel és megf igyel te , hogy va lamennyi s tádium csak az 
ovula t ióva l já ró hosszú cyklus fo lyamán alakul ki . 
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Az u l t ra ibo lyafény h a t á s á r a megrövidül az oes t rus i d ő t a r t a m a és a rövid cyklnsok lep-
nek előtérbe, ezzel szemben a sötétség ha tásá ra az oes t rus i d ő t a r t a m a meghosszabbodik és a 
hosszú cyklnsok dominá lnak . Az ul t ra ibolyafény és a söté tség fent i ha t á sá t a szerző a fehéregér 
szürkületi é l e tmódjáva l hozza kapcsola tba . 
Hozzászóltak : J e n d r a s s i k L., L a n g e N. , M i s z b á n l -né , К о n d i с s L. 
és f s e h L. 
2. V a r g a L a j o s : »Adatok <i liazoi Sphagnum-lápok rizi mikrofa imájának ismereté-
hez« e. előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászólt : M ö d 1 i n g e r G. 
3. K o r m o s J ó z s e f & K o r m o s J ó z s e f n é : »Adatok a végiénvek ivari dimor-
fizmusának és konjugációjának ismeretéhez« c. e lőadásukban e lmond ják , hogy más véglényekkel 
összehasonlí tva ú j r a v izsgál ták a Ptodiscophrya-k kon jugác ió j á t . Megál lapí to t ták , bogy a P. 
collini ivari d imorph izmusa ú j Prodiscophryá-Ъап éij jel legű : a mikrokon jugáns nem esillótlan, 
hanem csiliós kis ra jzó. A Pr. collini csupasz m i k r o k o n j u g á n s a fa j fe j lődés tani lag a csillós mikro-
konjugánsból , ez pedig a vege ta t ív ra jzóból származik. A párosodás itt is cogámiához hasonló 
belső konjugáció. A konjugác ió megvál tozásai éppúgy m i n t a d imorphizmus igazolják, hogy 
»hímnőség« he lye t t tényleges ivari különbség v a n . A l'rodiscophryá-íhan párzó t ípusok nincse-
nek : minden ivaros állat vege ta t ívvá a lakulha t és k o n j u g á l k lónon belül. A p lacen tákban poli-
ploidizáló kromoszómák megfigyelésével kiegészítet ték 1ч о r m о s 1935. évi, a makronukleus 
fejlődésére vonatkozó leírását . 
Hozzászólás nem vol t . 
4. Z i m m e r m a n n G u s z t á v : ».4 tengeri malac és a fehér patkány csepleszéről« c. 
e lőadásában e lmondja , hogy a biológiai kísérleti á l la tok összehasonlí tó a n a t ó m i á j á r a vonatkozó 
vizsgálatok során a hasüreg t o p o g r á f i á j á b a n jelentős cseplesz viszonyaira t é r t ki. Ez két okból 
is érdeklődésre t a r t h a t o t t s z á m o t : 1. régebben is fog la lkozot t ilyen i r ányú vizsgálatokkal , 
2. gyakorla t i nézőpontból in t raper i tonaeal is injekciók esetén bekövetkező vál tozások értékelésé-
nél is lehet jelentősége. A f e h é r p a t k á n y kiscseplesze nagyobbrészében nem a má jkapuró l , h a n e m 
a m á j lobus sinisterének zsigeri felületéről húzódik a gyomor kisgörbületére. A csepleszvitorla 
a tengeri-malacon kevéssé fe j le t t , a f ehé rpa tkányon te r jede lmesebben k ia laku l t redő. A plica 
hepatoduodenal is az egyéb has l iá r tvake t tőze tek közöt t különleges szerepet tölt be, eredési és 
t apadás i v iszonyainak különlegessége, t o v á b b á szabad széle révén. Fiz a redő a bélfodorról a 
m á j k a p u felé kiemelkedik és a bél és a m á j közöt t i összeköt te tés t biztosí t ja . 
Hozzászólás n e m vol t . 
5. B é r e z i 
le Árpád : »Ujabb hydrobiológiai vizsgálatok a Lukács-fürdő Mulom-
taván« c. előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
488. ülés. 1955. szeptember 7-én. 
E l n ö k : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t s z e r i n t : 
1. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : »Nemzetközi anatómiai nómenklatúráról« c. elő-
adása jelen f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászóltak : T ö r ő I. és J e n d r a s s i k L. 
2. В i e r b a u e r J ó z s e f : »A Helix pomalia regenerációs és szövettani vizsgálata« с 
előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászóltak : S o ó s L. és J e n d r a s s i k L . 
Elnök ezu tán a szavazatszedő bizottság jelentése a l a p j á n kihirdet i a szavazás e r edményé t . 
Leadva : 27 szavazat . Elnök 26 szavaza t ta l S o ó s L a j o s , t i t ká r 26 szavaza t t a l M i h ál у i 
F e r e n c , jegyző 27 szavaza t t a l H o r v á t h L a j o s . In tézőbizot t sági tagok 27 szavaza t ta l 
A n g h i C s a b a , B a l o g h J á n o s , K a s z a b Z o l t á n , К e v e A n d r á s , S z é l é -
n y i G u s z t á v , S z ú n y o g h y J á n o s és V á g v ö l g y i J ó z s e f , 26 szavaza t ta l 
К о b u 1 e j T i b о r és 23 szavaza t ta l M ö d l i n g e r G u s z t á v. Szavaza to t kapo t t még : 
Г) и d i с h E n d r e (egy szavaza to t , elnöknek), S z ú n y o g h y J á n o s (1 szavaza to t , 
t i tká rnak) , S t о h 1 G á b o r (4 szavazatot ) és L о к s a I m r e (1 szavaza to t intézőbizot tsági 
t agnak) . 
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489. ülés. 1955. október 5-én. 
E lnök : S о ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t szerint : 
1. V a r g a L a j o s : » V í z i rnikrofauna a hazai erdők alomtakarójában« c ímű előadásá-
b a n az ország minden részéről származó e rdők alom- illetőleg a v a r t a k a r ó j á n a k Pro tozoa- , R o t a -
tor ia - , Gas t ro t r icha- és T a r d i g r a d a - f a u n á j á n a k ökológiai viszonyait i smer te t te . R á m u t a t o t t 
azok mennyiségének és fa j i megoszlásának évi vál tozásaira is. Eddig i ku ta tása i so rán 48 Amoe-
b ina - f a j , 3 Heliozoa-, 92 Testacea-, 78 R o t a t o r i a - és 4 Gas t ro t r icha- fa j je lenlétét m u t a t t a ki. 
Ezek közül mintegy 5 0 % á j a hazai f a u n á r a . Fe lh ív ta a f igyelmet a r ra , hogy e f a j o k közöt t sok 
él az erdők t a l a j án és a f ák törzsén élő m o h o k b a n is, de az a v a r t a k a r ó n a k különleges fa ja i is 
v a n n a k . A f ia ta l zoológusokat kérte, hogy e n n e k a rendkívül érdekes biotopnak nagy f igye lmet 
szente l jenek, különösen a vízi rnikrofauna f e lku t a t á sának . Igen sok és érdekes faunisz t ika i , 
v a l a m i n t ökológiai a d a t fog előkerülni. F o n t o s ez az erdő a v a r t a k a r ó j á n a k e lbontása szempont-
j ábó l is. 
Hozzászól tak : B a l o g h J á n o s , H a n к ó B é l a és S о ó s L a j o s . 
2. M ó c z á r M i k l ó s : »Magyarországi pelyhesméhek« c. előadása jelen f ü z e t ü n k b e n 
o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m volt . 
3. P о n у i J e о ő : »,4г Alföld szikesvizeinek Diaplomus-fajai« e. e lőadásában el-
m o n d o t t a , hogy e v izekben 13 Diaptomus-fd) él. Az A irtod in plom ns-fajok felülvizsgálata fo lyamán 
megá l lap í tha tó volt , hogy a szikes vizekben n a g y mennyiségben él egy eddig i smere t l en állat, az 
Arctodiaptomus natrophilus sp. n. A v izsgá la tok szerint kétségbe vonha tó , hogy az alföldi 
szikes vizekben az Arctodiaptomus bacillifer n a g y tömegben élne. A szikes v izeknek megvan a 
m a g a jellegzetes Copepoda ál lománya, me ly á l lománnya l — az egész rák csopor to t f igye lembe 
véve — azok jól jel lemezhetők. A L. (Neolovenula) Alluaudi, Hemidiaptomus amdlydon, 
Arctodiaptomus sjiinosus, Arci. natrophilus, Arit. Wierzejskii f a j o k va lamely ikének tömeges, 
v a g y 3 — 4 f a jnak együ t t való szórványos e lőfordulása , á l ta lában t ip ikus szikes víz jellegére m u t a t . 
Hozzászólt : S o ó s L a j o s . 
490. ülés. 1955. november 2-án. 
Elnök : D u d i с li E n d r e . 
A t á rgysoroza t szerint : 
1. D u d i c h E n d r e : »Megemlékezés Kesselyák Adorjánról« e. e lőadása je len füze-
t ü n k b e n olvasható . 
2. S z ú n y o g h у J á n o s : »Hazatérési képesség vizsgálata kisemlősökön« c. előadása 
je len f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászól tak : B a l o g h .!., К r e t z ó i M., D o m i n g H. , D u d i с h E . és 
M i h á l y i F . 
3. B e r e t z k P é t e r : »Ritka fészkelő madaraink a szegedi Fehértón 1955-ben« c. előadá-
sában e lmondja , hogy a szikes vizes pusz t a ság az utolsó években nagy t á j á t a l a k u l á s o n men t 
keresz tü l , részben a balgazdaság ter jeszkedése , részben a sziki növényzet t ú l b u r j á n z á s a követ -
kez tében . E n n e k t u l a j d o n í t j a azt , hogy a sziki fészkelők meggyérül tek, a dankas i rá lyok és f a t t y ú -
szerkők lefészkeltek. A dankasi rá ly ezres te lepei a lakul tak ki, a mély vizek növény i uszadék-
p a p l a n á n a f a t tyúsze rkö fészkel le. 25 éves megfigyelése a lap ján a f a l tyúsze rkő fészkelés ké t 
ízben fo rdu l t elő : 1946-ban és 1955-ben. E lkü lönü lő 12 — 15 pá rbó l álló te lepet a lko tnak . A 
szerecsensirály 1953 óta fészkel a fehér tói d a n k a sirálylelepeken néhány p á r b a n évről-évre. 
A pá rok a telepen elkülönülnek a dankas i rá lyok tó l . Tojásuk pusz tu lása esetén ugyanazon fé-
szekbe mégegyszer l e to jnak az első fészekal j ja l azonos számú to j á s t , sőt az egyik m a d á r 4 to j á s t 
t o j t . 
Hozzászóltak : К e v e A., H o r v á t h L. és D u d i с h E . 
4. S z a b ó I s t v á n : »A Dunazug-hegység herpeto-faunója« c. e lőadása je len füze-
t ü n k b e n olvasható . 
H o z z á s z ó l t a k : K o v á c s F. , B o r o s I . , K r e t z ó i M. és V a j d a L. 
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